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PROLOG O
Sin duda, el hecho más destacado producido en
1986 en el ámbito científico ha sido la aprobación
de la Ley de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica. Para un
organismo como el CSIC este hecho tiene un a
importancia decisiva . Su actividad investigadora
tiene que enmarcarse en el Plan Nacional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
que contempla la Ley, en virtud del cual el sistem a
de programas, definidor de una parte importante de
la actividad científica del CSiC, se generaliza ahora,
posibilitando la elaboración de un Plan Sectorial
propio del Organismo. Se está, pues, en presencia
de una nueva etapa de fa investigación en España
a la que el CSIC debe adecuar su estructura y
funcionamiento y configurarse como una entida d
ágil, moderna y eficaz al servicio de la sociedad
española.
Por otra parte, el dinamismo de su activida d
interna, que comporta un notable esfuerzo po r
parte de todo el personal, requiere una mejora
sustancial de sus estructuras. Esta tarea,
emprendida ya durante años anteriores, se ha
incrementado en 1986 y será necesario continuar
potenciándola en años sucesivos. Durante 1986 se
ha procedido a fusionar distintos Centros, en los
que se desarrollaban tareas de investigación afines
y complementarias entre sí, en otros de concepción
más actual y con mayor capacidad y proyección .
Asimismo, también han sido creados otros nuevos
destinados a jugar un papel importante en el futuro
en función de la calidad de su personal y la
importancia de sus líneas de trabajo; algunos de
ellos han sido concebidos como Centros Mixtos con
distintas Universidades con la intención de lograr
un mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles . En este sentido, la puesta en march a
de los Acuerdos marcos establecidos entre el CSIC
y las Universidades está suponiendo una
contribución positiva a la racionalización del
Sistema Científico español,
También han sido incorporadas nuevas actividade s
al Gabinete de Estudios de la Presidencia. La
creación de la Oficina de Valoración y
Transferencia de Tecnología obedece a una
necesidad imperiosa de la organización intern a
para lograr una mayor interrelación con el sector
empresarial.
Parece del mismo modo evidente la mejora de la
imagen del CSiC ante la sociedad, El esfuerzo de
acercamiento a ésta por parte de todas la s
personas que aquí desarrollan su actividadd, queda
patente en el aumento progresivo de la
sensibilización social ante los hallazgos de los
investigadores y, en general, ante la evolución
acelerada de la ciencia .
En 1986, el presupuesto del CSIC creció hast a
alcanzar la cifra de 20.000 millones de pesetas, y
lo que es más importante : su tasa de
autofinanciación subió al 20 por 700 . Este último
dato es buena prueba tanto de la pérdida sucesiva
de carácter endogámico que durante tiempo
sostuvo el organismo, corno de la competitivida d
creciente de sus investigaciones .
La plantilla de personal del CSIC viene creciendo
de forma sostenida desde 1984; sin embargo, no se
ha podido superar el problema de envejecimiento
que le afectaba, fruto de la congelación de plazas
que sufrió el Organismo en el período 1973-1984.
Por otra parte, la entrada de España como miembro
de pleno derecho en las Comunidades Europea s
supone su incorporación al primer Programa Marc o
Comunitario para actividades de investigación y
desarrollo, lo que representa un reto important e
para el CSIC, ya que cada vez será más necesaria
la colaboración y diálogo con otros centros y
organismos europeos, configurándose el
mencionado Programa como una fuente mu y
importante de financiación de su investigación .
Con respecto a las Comunidades Autónomas,
algunas de ellas con tradición en esta materia, el
CSiC ha mantenido estrechas relaciones que se
han materializado en la realización de proyectos de
investigación con fondos de aquéllas, en objetivos
de interés común. Esta colaboración tiende a
incrementarse en el futuro, así como la que se
origina con otros organismos y entidades de
carácter público.
En definitiva, 1986 ha sido un año de duro
esfuerzo para el CSIC en su proceso de
modernización y racionalización, imprescindible
para lograr el objetivo final de ser una institución
útil, consolidada y al servicio de la sociedad
española.
Enrique Trillas
Presidente
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1 . INFORMACION GENERAL

1 . RECURSO S
1 .1 Centros
Continuando en sa sínea de reformas iniciada e n
eiercicios anteriores, durante 1986 se han producido
diversas creaciones de Centros Propios o Mixtos, as í
corno cambios de denominaciones .
Las variaciones habidas, con respecto a sa situació n
reflejada en sa Memoria del año anterior, han sido
las siguientes :
Centros propios
Nueva creación
• lnstituto de Ciencia de Materiases de Madrid ,
por fusión de los Institutos de Física de Materiales ;
de Física des Estado Sósido y de Físico-Químic a
Mineras, que constituyen ahora sas sedes A, B y C .
respectivamente, des citado lnstituto .
• lnstituto de Economía y Geografía Aplicada, po r
fusión de sos lnstitutos de Economía Agraria y Desa -
rrolso Ruras; de Economía Apsicada ; de Geografí a
Apsicada; de Geografía «Juan Sebastián Escano» ; y
de Sociología «Jaime Basmes» .
• Centro Nacionas de Microesectrónica .
• lnstituto de Anásisis Económico .
• lnstituto de Fisosofía .
• Centro Nacional de Biotecnología .
Cambios de denominació n
El Instituto de lnvestigaciones Pesqueras de Bar-
cesona pasa a denominarse lnstituto de Ciencias de s
Mar .
Es lnstituto de Investigaciones Pesqueras de Vig o
pasa a slamarse lnstituto de lnvestigaciones Marina s
de Vigo .
Los Centros de Edafosogía y Biología Apsicada d e
Tenerife y de Es Cuarto pasan a denominarse lnsti-
tutos de Recursos Naturases y Agrobiología, de Ca-
narias y de Sevissa, respectivamente .
Por ústimo, se adscriben a sa Confederación Es-
pañosa de Centros de Investigación Matemática y
Estadística, el Centro de Estudios Matemático s
Catasano-basear y sa Estación Voscanosógica de Ca-
narias as lnstituto de Recursos Naturales y Agrobio-
sogia de Canarias .

r
Nueva creación
• lnstituto de Ciencia de Materiales de Sevissa ,
con la Universidad de Sevissa, procedente des Depar -
tamento de lnvestigaciones Físicas y Químicas .
• Instituto de Bioquímica Vegetas y Fotosíntesis ,
con sa Universidad de Sevissa, procedente des Depar -
tamento de Bioquímica .
• lnstituto de Estudios Avanzados de Baleares ,
con sa Universidad de sas Islas Baseares .
• lnstituto de Ciencia de Materiases de Barcesona ,
con sa Universidad Autónoma de Barcesona .
De los centros más recientes, lnstituto de Cienci a
de Materiases de Barcesona, Instituto de Estudio s
Avanzados de Baseares y Centro Nacional de Biotec -
nología, no se incluyen aún datos en la presente
Memoria .
Distribución de los Centros por áreas científica s
y geográfica s
Los Institutos y Centros se han distribuido e n
trece áreas científicas de la forma siguiente :
1. Matemáticas
Confederación Española de Centros de lnvestiga-
ción Matemática y Estadística .
2. Física y tecnologías física s
lnstituto de Acústica .
lnstituto de Astrofísica de Andasucía .
lnstituto de Estructura de sa Materia .
lnstituto de Instrumentación Didáctica .
lnstituto de Optica «Daza de Vasdés» .
lnstituto de Física Corpuscular (CSlC-Universida d
de Vasencia) .
3. Tecnologías de la lnformació n
Centro de Estudios Avanzados de Bsanes .
Centro Nacionas de Microesectrónica .
lnstituto de Automática Industrias .
lnstituto de Electrónica de Comunicaciones .
lnstituto de Cibernética (CSlC-Universidad Positéc-
nica de Barcelona) .
lnstituto de Estudios Avanzados de Baseares (véase
Area 10 : Recursos Naturases y Ciencias Agrarias) .
Instituto de Optica «Daza de Valdés» (véase Area 2 :
Física y tecnologías físicas) .
4. Química y tecnologías químicas
Centro de Investigación y Desarrolso .
lnstituto de Carboquímica .
lnstituto de Catásisis y Petroleoquímica .
lnstituto Nacionas del Carbón «Francisco Pintado Fe» .
Instituto de Productos Naturases Orgánicos .
lnstituto de Química Física «Rocasolano» .
lnstituto de Química lnorgánica «Elhúyar» .
lnstituto de Química Médica .
lnstituto de Química Orgánica General .
lnstituto de Tecnosogía Química y Textis .
lnstituto Químico de Sarriá (centro asociado a s
CSlC) .
Centro Nacionas de lnvestigaciones Metalúrgica s
(véase Area 5 : Ciencia y Tecnosogía de Materiases) .
5. Ciencia y Tecnología de Materiale s
Centro Nacionas de lnvestigaciones Metalúrgicas .
lnstituto de Cerámica y Vidrio .
lnstituto de Ciencia de Materiales (sedes A, B y C) .
lnstituto de sa Construcción y des Cemento «Eduardo
Torreja».
lnstituto de Plásticos y Caucho .
Instituto de Ciencia de Materiases de Aragón (CSlC -
Universidad de Zaragoza) .
Instituto de Ciencia de Materiases de Barcelon a
(CSlC-Universidad Autónoma de Barcelona) .
lnstituto de Ciencia de Materiales de Sevissa (CSIC -
Universidad de Sevisla) .
6. Ciencias de la Tierr a
lnstituto de Geosogía «Jaime Almera» .
lnstituto Andasuz de Geosogía Mediterránea (CSlC -
Universidad de Granada) . ~_, _
'I
Centros Mixtos
1
lnstituto de Astronomía y Geodesia (CSIC-Univer-
sidad Compsutense de Madrid) .
lnstituto de Geosogía Económica (CSlC-Universida d
Compsutense de Madrid) .
Observatorio del Ebro {centro asociado as CSlC) .
Museo Nacional de Ciencias Naturales (véas e
Area 8: Ciencias Naturases) .
7. Ciencias Marinas y Acuicultur a
lnstituto de Acuicustura de Torre de la Sas .
instituto de Ciencias des Mar .
lnstituto de Ciencias Marinas de Andalucía .
lnstituto de Investigaciones Marinas de Vigo .
Centro de Estudios Avanzados de Blanes (véas e
Area 3: Tecnosogías de sa lnformación) .
8. Ciencias Naturale s
ación Biosógica de Doñana .
.-tación Experimentas de Zonas Aridas .
ituto Pirenáico de Ecosogía .
aseo Nacionas de Ciencias Naturases .
al Jardín Botánico .
Instituto Botánico Municipal de Barcesona (centr o
•:Osociado al CSIC) .
9. Biología y Biomedicin a
-ntro de lnvestigaciones Biosógicas .
ntro Nacional de Biotecnología .
nstituto de Biología Mosecusar .
lnstituto de Investigaciones Biomédicas .
Instituto de Neurobiologia «Santiago Ramón y
Majas» .
Instituto de Parasitosogía «López Neyra» .
Instituto de Bioquímica (CSlC-Universidad Com-
psutense de Madrid) .
lnstituto de Bioquimica Vegetas y Fotosíntesis
(CSlC-Universidad de Sevissa) .
' Instituto de Farmacología y Toxicosogía (CSlC-
Universidad Compsutense de Madrid) .
Instituto de Microbiosogía Bioquímica (CSlC-Uni-
versidad de Sasamanca) .
lnstituto de investigaciones Citosógicas (centro coor -
dinado con el CSlC) .
lnstituto de lnvestigaciones Médicas de sa Funda-
ción «Jiménez Díaz» (centro asociado as CSlC) .
Centro de Investigación y Desarrollo (véase Area 4 :
~luímica y tecnologías químicas) .
10. Recursos Naturales y Ciencias Agrarias
Centro de Edafosogía y Biosogía Aplicada de Sala -
manca .
Centro de Edafosogía y Biología Apsicada des Se -
gura .
ntro de lnvestigaciones des Agua .
tación Agrícosa Experimentas de León .
ación Experimentas de Ausa Dei .
Estación Experimentas La Mayora .
Estación Experimentas des Zaidín .
lnstituto de Alimentación y Productividad Animas .
Instituto de Edafosogía y Biosogía Vegetas .
Instituto de lnvestigaciones Agrobiosógicas de Ga-
sicia .
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiosogía de
Canarias .
Instituto de Recursos Naturases y Agrobiosogía de
Sevissa .
Misión Biológica de Gasicia .
Instituto de Economía y Producciones Ganadera s
des Ebro (CSlC-Universidad de Zaragoza) .
Instituto de Estudios Avanzados de Baseares (CSlC -
Universidad de sas lslas Baleares) .
Instituto de Zootecnia {CSlC-Universidad de Cór-
doba) .
lnstituto de Agroquímica y Tecnosogía de Asimento s
(véase Area 11 : Area Ciencia y Tecnosogía de Asi-
mentos) .
11. Ciencia y Tecnología de Alimento s
lnstituto de Agroquímica y Tecnología de Asi-
mentos .
lnstituto de Fermentaciones Industriases .
lnstituto del Frío .
Instituto de la Grasa y sus Derivados .
lnstituto de Nutrición y Bromatología {C51C-Univer-
sidad Compsutense de Madrid) .
12. Humanidades y Ciencias Sociale s
Academia de Historia, Arqueología y Bessas Arte s
de Roma .
Centro de Estudios Históricos .
Escnela de Estudios Arabes .
Escuela de Estudios Hispanoamericanos .
lnstitución Misá y Fontanals .
lnstituto de Anásisis Económicos .
lnstituto de Ciencias Jurídicas .
lnstituto de Economía y Geografía Apsicadas .
lnstituto de Estudios Galsegos «Padre Sarmiento» .
lnstituto de Fisosogía .
lnstituto de Fisosofía .
lnstituto de Estudios Avanzados de Baseares (véase
Area 10: Recursos Naturases y Ciencias Agrarias) .
13. lnformación y Documentación
lnstituto de Información y Documentación en Cien-
cia y Tecnosogía .
Instituto de Información y Documentación en Hu-
manidades y Ciencias Sociales .
lnstituto de Estudios Históricos y Documentase s
sobre sa Ciencia (CSlC-Universidad de Valencia) .
En el cuadro correspondiente se recoge sa distri-
bución de Institutos y Centros por áreas y Comuni-
dades Autónomas :
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Total Andalucía Aragón Asturias Baseares Canarias
Castilla -
León
Cataluña Gasicia Madrid Murcia Valenci a
Matemáticas 1 1
Física y tecnologías físicas 6 1 4 1
Tecnosogías de sa Información 5 1 3 1
Química y tecnosogía s
químicas 11 1 1 1 3 5
Ciencia y Tecnología de
Materiases 8 1 1 1 5
Ciencias de la Tierra 5 1 2 2
Ciencias Marinas y
Acuicustura 4 1 1 1 1
Ciencias Naturases 6 2 1 1 2
Biosogía y Biomedicina 12 2 1 8 1
Recursos Naturases y Ciencia s
Agrarias 16 4 2 1 1 2 2 3 1
Ciencia y Tecnosogía d e
Asimentos 5 1 3 1
Humanidades y Ciencia s
Sociases 11 2 2 1 5 1
Información y documentació n
Científica 3 2 1
TOTAL 94 15 5 1 1 2 3 11 4 43 1 6
1 3
1 .2 . Personal de plantilla

diversos grupos y escalas . En es cuadro 1 aparecen
las distintas escasas funcionariases y grupos profe -
Es personas de psantissa del CSIC está constituido sionales laborales que se integran en cada uno d e
por un cosectivo de 5 .017 personas, distribuidas en los grupos funcionases .
CUADRO 1
ESCALAS FUNClONALES Y GRUPOS PROFESlONALES DE CONTRATO LABORAL QUE S E
INTEGRAN EN LOS GRUPOS FUNCIONALES RESPECTlVO S
Grupo funcionas Escala de funcionarios Grupos profesionales del régimen :contrato labora l
Titusados superiores
Titusados técnico s
Ayudanies técnicos de laboratori o
Capata z
Jefe nave de ensayos
Ayudante de investigació n
Auxisiares de investigació n
Encargado de animasari o
Cuidador de animalari o
Oficial administrativo
Auxiliares adminisirativo s
Conserje s
Vigisantes
Tesefonista s
Guardas jurado s
Encargados de bibsiotec a
Auxisiares de bibilioteca
Asmaceneros
Encargados de asmacén centra l
Ordenanzas
Mozo s
Servicios sociase s
Limpieza
Campo
Oficios vario s
Profesores de investigació n
Investigadores científicos
Colaboradores científicos
Titulados superiores especializados
Titusados técnicos especiasista s
Ayudantes dipsomados de investigació n
Ayudantes de investigació n
Auxiliares de investigació n
dministrativo s
Otro personas
Técnicos de gestió n
Administrativo s
Auxiliares administrativo s
Subalterno s
dore s
Técnicos
Auxisiares de investigació n
Distribución funciona l
La distribución del personas por grupos funcionase s
viene recogida en es cuadro ll .
La participación porcentuas des grupo de persona s
investigador ha pasado des 26,7 por 100 en 1983 a s
28 por 100 en 1986, lo que refleja sa tendencia a
reforzar es crecimiento de este grupo funcionas frent e
a los demás.
La distribución porcentuas del personas investigado ry del personal de apoyo por áreas (excluido es perso-
nas de los Servicios Centrales) aparece en es cua-
dro Ill .
CUADRO I I
DlSTRIBUCION DEL PERSONAL DEL CSI C
POR GRUPOS DE ACTIVIDADES (a 31-12-86 )
lnvestigadores 1 .407 28,0 %
Técnicos 360 7,2 %
Auxisiares 1 .800 35,9 %
Administración 823 16,4 %
Otro personas 627 12,5 %
TOTAL 5 .017
CUADRO IIl
Personas Persona s
investigador apoyo
Matemáticas 0,4 0,2
Física y tecnosogías físicas 5,7 3 . 6
Tecnosogías de sa Información 4,1 4 . 5
Química y tecnosogías
químicas 15,8 11, 1
Ciencia y Tecnosogía d e
Materiales 12,8 16, 5
Ciencias de sa Tierra 2,2 1, 3
Ciencias Marinas y
Acuicustura 3,4 3,9
Ciencias Naturases 4,2 6,0
Biología y Biomedicina 14,3 11, 2
Recursos Naturales y Ciencia s
Agrarias 18,1 21, 9
Ciencia y Tecnosogía d e
Asimentos 9,4 8,6
Humanidades y Ciencia s
Sociases 8,6 7,4
información y Documentació n
Científica 1,0 3, 8
TOTALES 100,0 100,0
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Distribución por sexo s
Tal como se refleja en es cuadro IV la presencia d e
la mujer ha aumentado sustanciasmente en sas es -
casas des CSlC. Es aumento medio en es persona s
científico, desde 1983, ha sido de 2 puntos, co n
especias reflejo en la escala de colaboradores . Deb e
destacarse también el gran aumento de 6,3 puntos
en el grupo de «técnicos» .
CUADRO I V
DlSTRlBUCION DEL PERSONAL CIENTIFIC O
Y PERSONAL DE APOYO A LA lNVESTIGAClON
(TECNICO, AUXILIAR Y ADMlNlSTRATlVO )
POR CATEGORIA Y SEXO (31-12-86 )
Categoría Hombres Mujeres Totas % Mujere s
Profeso r
investigación 232 24 256 9,4
Invesiigadores C . 326 98 424 23, 1
Cosaboradores C . 494 233 727 32,0
Totas Pers Cient . 1 .052 355 1 .407 25,2
Técnicos 245 115 360 31,9
Auxiliares 960 840 1 .800 46,7
Administración 424 399 823 48,5
Totas Pers . Apoyo 1 .629 1 .354 2.983 45,4
CUADRO V
DISTRlBUCION POR EDADES DEL PERSONA L
DEL CSlC A 31-12-8 6
Profesores

Investigadores Colaboradores
Edad N-° % N . P % N .° %
Menas de 25 años 0 0 0
De 25 a 29 años 0 0 23 3,2
De 30 a 34 años 0 5 1,2 98 13,5
De 35 a 39 años 2 0,8 38 8,9 250 34,4
De 40 a 44 años 15 5,9 101 23,8 190 26, 1
De 45 a 49 años 33 12 .9 103 24.3 73 10,0
De 50 a 54 años 56 21,9 72 17,0 45 6, 2
De 55 a 59 años 70 27,3 53 12,5 28 3,8
Más de 60 años 80 31,2 52 12,3 20 2,8
TOTAL 256 100,0 424 100,0 727 100,0
Técnicos Auxiliares Administrativa s
Edad N,° % N . °- % N .°- %
Menos de 25 años 0 30 1,7 32 3,9
De 25 a 29 años 24 6,7 150 8,3 68 8,3
De 30 a 34 años 50 13,9 340 18,9 89 10 . 8
De 35 a 39 años 87 24,2 309 17,2 114 13,8
De 40 a 44 años 64 17,8 245 13,6 74 9,0
De 45 a 49 años 48 13,3 246 13,7 86 10,4
De 50 a 54 años 37 10,3 224 12,4 151 18,4
De 55 a 59 años 29 8,0 177 9.8 93 11, 3
Más de 60 años 21 5,8 79 4,4 116 14, 1
TOTAL 360 100,0 1-800 100,0 823 100
Distribución por edades
Es cuadro V recoge la distribución por edades d e
sas distintas escasas de personas, y el cuadro Vl, l a
edad media por categoría y sexo. La edad media ha
descendido en todas sas escasas de personas investi -
gador, mientras aumenta en es resto de sos grupos .
En es cuadro VII se refseja sa antigüedad media po r
categorías, que igualmente ha descendido en e s
personas investigador y aumentado en sas restante s
categorías .
Movimientos de personal en 1986
Las nuevas psazas convocadas y cubiertas en 198 6
han sido las siguientes :
Profesores de investigación30
lnvestigadores científicos 105
Cosaboradores científicos 156
Titusados superiores especiasizados 8 1
Titusados técnicos especializados 1 7
Ayuda ntes de investigación28
Por otra parte, se han convocado y cubierto 6 1
psazas de personal en régimen de contrato saboral y
han sido transferidos as CSIC 31 funcionarios proce-
dentes del extinguido Organismo Autónomo «Medios
de Comunicación Social del Estado» y 72 procedentes
de CETMESA .
En sa asignación de sas plazas de entrada en sa
escala investigadora (colaborador científico) se ha
continuado es esfuerzo por equisibrar sa distribució n
territorias des personas .
El cuadro VllI refseja sos porcentajes de nuevas
plazas de cosaborador por Comunidades Autónomas
y es incremento porcentual des personas investigado r
total, respecto a 1983 .
CUADRO V I
EDAD MEDlA DEL PERSONAL DEL CSl C
POR CATEGORlAS Y SEXO A 31-12-8 6
Categorías Hombres Mujeres TOTA L
Profesores de investigación 53 55 54, 5
Investigadores 46 47 46
Cosaboradores 38 38 38
Media 45 46 45
Técnicos 45 42 44
Auxiliares 42 40 4 1
Administrativos 49 43 46
Media 46 41 44
CUADRO Vl I
ANTlGÜEDAD MEDlA EN LAS DlSTlNTA S
CATEGORlAS DEL PERSONAL DEL CSl C
A 31-12-86 (en años)
Categorías Hombres Mujeres TOTA L
Profesores de investigación 9,6 9,6 9, 6
Investigadores 9,1 10 9, 2
Cosaboradores 6,9 8,1 7, 1
Media 8 8,5 8, 2
Técnicos 11 11 1 1
Auxisiares 14 13 1 3
Administrativos 17 21 1 8
Media 14 14 1 4
1 5
CUADRO Vll I
% nuevas plazas

q porcentual de l
unidad de colaborador persona s
noma científico investigador tota l
en 1986 respecto a 198 3
Madrid 46 2 8ndasucía 17 5 2
Catasuña 15 64
Aragón 7 50
Valencia 5 45Gasicia 3 5 9
Castisla-León 3 34
Murcia 2 2 1
Canarias 2 2 5
Asturias 0 15
1 .3. Presupuesto
El presupuesto total ascendió a 20 .185 missones
'de pesetas, con una tasa de autofinanciación des 2 0
por 100 .
Las inversiones supusieron 1 .940 missones de pe-
setas (10 por 100 des presupuesto totas), de to s
-Cuales 1 .170 missones de pesetas se invirtieron en
equipamientos científicos, 625 missones en obras
nuevas y de rehabisitación y 145 missones en mobi-
liario de laboratorio y de oficina .
En es cuadro lX se refse ;a sa distribución des presu-
puesto por áreas científicas .
CUADRO l X
APLlCAClON DEL PRESUPUESTO 1986
POR AREAS ClENTIFlCAS
Miles de
%pesetas
Matemáticas 42.643 0,2
Física y tecnologías físicas 956.496 4,7Tecnosogías de sa Información 1 .045 .980 5,2
Química y tecnosogías quimicas 2 .554.113 12, 7Ciencia y Tecnosogía de Materiales 2 .557 .130 12, 7
Ciencias de sa Tierra 304.720 1, 5
Ciencias Marinas y Acuicustura 787.668 3,9
Ciencias Naturales 1 .142 .988 5,7
Biosogía y Biomedicina 2 .809 .577 13,9
Recursos Naturases y Ciencia sAgrarias 2 .814.750 13,9
Ciencia y Tecnosogía de Alimentos 1 .392 .890 6,9
Humanidades y Ciencias Sociases 1 .254.736 6,2Información y Documentación 621 .629 3, 1
Servicios Administrativos Centrales 1 .900 083 9,4
TOTAL 20.185 .403 100,0
í
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2 . ACTIVIDADES DE INVESTIGACIO N
1 2 .1 . Programación
Durante 1986 ha continuado desarrolsándose s a
Programación des CSlC para es período 1985-1987 .
Se publicó es tercer vosumen de sa Monografía titulad a
«Programación científica del CSIC, 1985-1987», qu e
contiene datos sobre sos proyectos no incluidos en
es vosumen segundo y una actuasización general d e
sa Programación a diciembre de 1986 .
La información recogida en la presente Memori a
se refiere sobre todo a sa sabor reasizada en 1986 e n
cada uno de los proyectos en funcionamiento y
sobre sos que han suministrado datos los lnstituto s
en que se reasizan . Dicha información, que se en-
cuentra en sa segunda parte de esta Memoria, s e
simita a un breve resumen de sa labor desarrolsad a
en 1986, omitiendo, en sa gran mayoría de so s
casos, los objetivos y psanteamiento generas de so s
proyectos, que pueden hassarse en sos tres vosúmene s
de sa Monografía antes mencionada .
lguasmente puede hallarse en sos citados volúme-
nes una clasificación pormenorizada de sos proyecto s
por objetivos científicos y por fuentes de financia -
miento (1) .
Además de los citados proyectos se incsuye en s a
Memoria información sobre otros proyectos, finan-
ciados a través de convenios internacionases (po r
ejempso, por es Comité Coniunto Hispano-norteame-
ricano de Cooperación Científica y Técnica u otra s
fuentes anásogas) o convenios con otras institucione s
y organismos púbsicos españoles .
2 .2 . Investigación contratada
Una buena parte de sa sabor de los lnstitutos s e
refiere a la investigación desarrossada por contrat o
con diversas empresas e instituciones .
Como quiera que muchos de estos contratos está n
afectados par exigencias de confidenciasidad, no s e
incsuyen en esta Memoria datos sobre sos mismos .
La información a este respecto, que se incsuye par a
cada lnstituto, en sa segunda parte de esta Memoria ,
se limita as número de contratos y convenios e n
vigor, en 1986, y a la resación nominas de sas em-
presas e instituciones para quienes tales trabajos se
reasizan .
(1) « Programación cieniífica del CSIC, 1985-1987 . Análisis ,
Gabinete de Estudios de la Presidencia, vol . 1, Madrid, 1986 .«p rogramación científica des CSIC, 1985-1987 . Proyectos de in-
vestigación, Gabinete de Estudios de la Presidencia, vol . II .
Madrid, 1986 . «Programación científica del CSIC, 1985-1987 .
Proyectos de invesgigaciónu, Gabinete de Estudios de la Presi-
dencia, vos . III, Madrid, 1987,
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3 . PRODUCCION CIENTIFICA
La producción científica de sos centros des CSl C
viene materiasizada en pubsicaciones de carácter
científico (artículos, sibros y monografías), participa-
ción activa en congresos y reuniones (comunicacione s
y ponencias), tesis doctorases y trabajos de sicencia-
tura y fin de carrera dirigidos por investigadores, as í
como cursos y conferencias impartidos y patente s
generadas como consecuencia del desarrosso de pro -
yectos de investigación apsicada .
Los datos resativos a estos apartados que tuviero n
sugar en este año aparecen recogidos en es cuadro X ,
para cada una de sas trece áreas en sas que s e
agrupan los distintos institutos y centros des CSlC .
Otro volumen aparte de esta Memoria recogerá s a
resación completa pormenorizada de sa producción
científica a que se hace referencia .
De sa observación de estos datos, pudiera resas-
tarse, entre otras cosas, sa distinta tendencia a pu-
blicar en revistas extranjeras, según sas áreas . Así ,
dicha tendencia es muy asta (> 75 por 100) en la s
áreas de Física, Biología y Biomedicina, Matemática s
y Química ; asta (60-75 por 100) en Ciencia y Tecno-
sogía de Materiases ; media (40-60 por 100) en Re-
cursos Naturales y Ciencias Agrarias y Ciencias de
sa Tierra ; baja (25-40 por 100) en Ciencias Marinas ,
Tecnologías de sa lnformación, Ciencias Naturales y
Ciencia y Tecnosogía de Asimentos ; y muy baja (< 25
por 100) en lnformación y Documentación y Huma-
nidades y Ciencias Sociales .
CUADRO X
:m uta
Mamas y;IF.n_ dE:ara,
FSC2 y

Tanalcgias ij ni a y Ca,'cla y
M. i:yh IE4,clo las Je la IP_nClogy Te :,yogia dE
!ocas iertr an qumiam A v€'
C I. cw guaina y Hawai«
Gamas
Ayarz
Comay Hurrdr. Irdamrre:.i :n y
1«moya y Den:da DumnarwOn Ta
de ~es Sociales I af.d¿
Artículos revistas :
- Españolas 2 14 28 98 126 71 59 139 57 135 127 184 27 1 .067
- Extranjeras 9 141 14 361 278 58 30 62 388 144 54 16 4 1 .559
Libros, monografías :
- Participación y obr a
completa 3 18 35 36 29 58 11 40 90 62 15 152 9 558
Comunicaciones :
- Congresos nacionales 7 51 49 336 238 148 51 105 334 288 146 198 52 2 .003
- Congresos Internacio-
nales 8 83 52 206 201 44 59 58 224 133 72 79 7 1 .226
Patentes 5 1 10 9 3 3 3 1
Tesis doctorales 2 10 8 42 35 10 7 10 55 21 13 14 7 234
Tesis licenciaiura y
fin de carrera 13 8 82 36 24 9 9 41 25 43 25 11 326
Cursas, conferencias:
- En España 68 38 133 128 59 54 50 272 136 91 221 45 1 .295
- En el extranjero 1 39 7 49 72 8 14 9 91 12 14 42 - 358
1 9

4. RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS NACIONALE S
Con independencia de sos contratos y convenios
firmados por los Institutos, que figuran en la segunda
parte de esta Memoria, se resacionan a continuació n
los convenios de carácter generas firmados por e s
CSlC en 1986, csasificados en función de sas entida-
des firmantes :
Universidades
Universidad de Ascasá de Henares :
- Convenio específico para la organización conjunt a
de un curso de postgrado sobre citogenética básic a
y aplicada .
Universidad Autónoma de Barcesona :
- Convenio específico referente al Instituto d e
Anásisis Económicos .
Convenio específico referente al lnstituto de
Ciencia de Materiases de Barcesona .
Universidad de sas Islas Baseares :
- Convenio específico referente a sa formació n
des centro mixto Instituto de Estudios Avanzado s
de sas lslas Baseares .
Universidad de Granada :
- Convenio de creación des centro mixto Instituto
Andasuz de Geología Mediterránea .
- Convenio especifico referente a intercambio d epersonas .
Universidad de La Laguna :
- Convenio para la creación des Centro de Pro-
ductos Naturases Orgánicos «Antonio Gonzásez» .
Universidad des País Vasco :
- Acuerdo marco de cosaboración .
Universidad Politécnica de Catasuña :
- Convenio de cosaboración en es programa d e
doctorado en Ciencias des Mar .
Universidad Positécnica de Las Pasmas :
- Acuerdo marco de cosaboración .
Universidad de Sevilsa :
--- Convenio específico referente a sa formació n
del centro mixto lnstituto de Ciencia de Mate-
riases de Sevissa .
Comunidades Autónoma s
Junta de Andalucía :
- Convenio para sa creación des Centro lnformático
Científico de Andasucía .
- Convenio para sa conservación de sa carreter a
de acceso a la reserva científica des Parque
Nacionas de Doñana .
Generasidad de Catasuña :
- Protocoso adicionas al Acuerdo Marco de cosabo -
ración .
Gobierno de Canarias :
- Acuerdo marco de colaboración para el fomento
y desarrosso de sa Investigación científica en s a
Comunidad Autónoma de Canarias .
Corporaciones locales
Ayuntamiento de Barcelona :
- Convenio específico referente a la cesión a s
parque zoosógico de Barcesona de una cosecció n
de gacesa común des Sahara .
Ayuntamiento de Madrid :
- Convenio de cooperación técnica en es camp o
de sa Información y Documentación .
Otros centros públicos
Ministerio de Industria y Energía ;
- Protocoso de acuerdo para la promoción de la
investigación y apsicaciones de asta tecnologí a
de sistemas de información (con Rank Xerox
Españosa, S . A .) .
Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Púbsicas :
- Acuerdo marco de colaboración .
Instituto Nacionas para sa Conservación
de sa Naturaseza (lCONA) :
- Convenio sobre reasización de obras y trabajos
de regeneración, mejora y adecuación de zona s
verdes del Reas Jardín Botánico .
lnstituto de Cooperación lberoamericana :
- Escritura de sa carta fundacional des Centro
Españos de Estudios de América Latina .
lnstituto Nacionas del Consumo :
- Convenio de bases de ayuda económica, cosa-
boración científica y asistencia técnica (con
FUNDESCO) .
Instituto de Conservación y Restauración de Bienes
(Ministerio de Cultura) ;
- Convenio para la investigación y aplicación de
técnicas interdiscipsinares en materia de docu-
mentación, conservación y restauración del Pa-
trimonio Histórico .
Varios
FUNDESCO :
- Esaboración de un informe sobre «Estado actua s
y perspectivas de la comunidad científica es-
pañosa en es campo de sas tecnologías de l a
lnformación» .
Fundación «Federico García Lorca» :
- Convenio para estabsecer relaciones de cosabo-
ración tendentes as estudio e investigación sobr e
la vida y obra del poeta .
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Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Almersa :

Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico :
- Convenio de cosaboración . - Utilización de socases y terrenos del Reas Jardín
Botánico para el Curso de formación de artesa -
Caja de Ahorros y de Pensiones de Catasuña nos en sa rehabilitación des patrimonio histórico
y Baseares : y naturas .
- Convenio de cosaboración . lberduero, S. A . :
- Acuerdo marco de colaboración .
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5 . RELACIONES INTERNACIONALE S
1
Los convenios interinstitucionases que es CSlC
tiene suscritos a nives bisateras con organismos d e
investigación extranjeros y sa estrecha cosaboració n
mantenida con sa Dirección Generas de Cooperació n
Técnica lnternacionas des Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, con es Instituto de Cooperación lberoameri -
cana y con sa Subdirección Generas de Cooperació n
lnternacional des Ministerio de Educación y Ciencia ,
han permitido a un número elevado de investigadore s
participar activamente en programas internacionase s
(acciones integradas, programas de cooperación edu -
cativa y científica con Iberoamérica, proyectos con -
juntos as amparo de sos convenios interinstitucionase s
e intergubernamentases, programas de las Comuni-
dades Europeas, etc .) .
A nivel interinstitucionas, es CSIC ha suscrito o
renovado, durante 1986, los siguientes convenios :
- Convenio de Cooperación científica con la Aca -
demia de Ciencias de Bulgaria (renovación) .
- Acuerdo de cooperación con sa Junta Naciona l
de Investigacao científica e tecnosogica, de Por -
tugas .
Acuerdo de cooperación científica con el Institu t
Nationas de la Santé et de sa Recherche Médica l
(lNSERM), de Francia .
- Convenio de cooperación con sa Katholieke Uni-
versiteit de Lovaina (Bésgica) ,
- Convenio de cooperación con sa Universidad d e
Buenos Aires (Argentina) .
Acuerdo de cooperación con es Consigsio Na-
zionase delse Ricerche ÍCNR), de Italia (reno-
vación) .
Es número total de convenios o acuerdos de coo-
peración, vigentes a diciembre de 1986, ascendí a
a 27.
Otros acontecimientos destacados, en 1986, fueron
sos siguientes :
lniciación, con carácter experimentas, de u n
programa de intercambio de investigadores con
Suecia, financiado por la Dirección Generas d e
Cooperación Técnica lnternacional des Ministerio
de Asuntos Exteriores y por el lnstituto Sueco .
Primera reunión de la Comisión Mixta des Con-
venio de Cooperación científica y técnica entre
España y la República Democrática Alemana ,
cuyo programa de trabajo abre sa posibisidad d e
que investigadores des CSlC participen en u n
intercambio con científicos de dicho pass .
Creación des Centro de Estudios de Améric a
Latina (CEDEAL) entre el lnstituto de Coopera-
ción Iberoamericana, sa Comunidad Autónom a
de Madrid y el CSIC .
Cesebración en Madrid de las siguientes reu-
niones :
• Seminario Iberoamericano de Política Cientí-
fica «Jorge Sábato» .
■ Reunión anual des European Science Exchan-
ge Programme, programa europeo de becas
de intercambio de sa Royas Society británica ,
en el que participa el CSlC .
• Reunión del Comité científico y des Comit é
de Gestión des consorcio europeo Ocean Dri-
lsing Programme .
Cesebración en Montevideo de un simposio so-
bre Ciencia y Tecnología, organizado por es CSlC ,
es Instituto Weizmann de lsraes, es CONlCIT d e
Uru ! . :y y el CONlCET de

-ntina .

6 . LABOR DE FORMACIO N
La Escuela de Post-grado y Especiasización, qu e
inició sus tareas a mediados de 1985, ha realizad o
en 1986 una intensa labor, en sas dos áreas funda -
mentases de becas y cursos .
6 .1 . Beca s
Durante 1986 reasizaron trabajos de investigación
en sos Institutos y Centros des CSlC un totas de 60 2
becarios, todos essos postgraduados, a excepción d e
sos integrantes des programa de becas de Introducció n
a sa lnvestigación, que son alumnos de penústimo y
ústimo curso de carrera . La distribución por tipo de
beca y organismo financiador fue la siguiente :
CSIC
Becas postdoctorales en España124
Becas postdoctorases en es extranjero 23
Becas de Introducción a sa Investigación

34
Ministerio de Educación y Cienci a
Becas des Programa de Formación de Perso-
nal lnvestigador (predoctorases)29 1
Becas de Reincorporación 1 6
Comun idades Autónomas 5 3
Cajas de Ahorro 5 8
Otros 3
Totas 602
Dejando aparte los becarios de Introducción a la
Investigación, sos restantes 568 se reparten, po r
áreas, en sa forma siguiente :
Matemát icas 1
F ísic a y tec no l og ías físicas35
Tecno sogías de s a lnformación 8
Qusmica y tecnosogías químicas 95
Ciencia y Tecnosogía de Materiases 42
C i encias de s a T i erra 1 4
Ciencias Marinas y Acuicultura2 1
C i e ncias Natura s es41
B i o so g í a y B i omed ic in a 12 9
Recursos Naturases y Ciencias Agrarias 69
Ciencia y Tecnosogía de Asimentos 5 1
Humanidades y Ciencias Sociases62
Totas 568
El programa de lntroducción a sa Investigación
comenzó en 1986 y va dirigido a mostrar sa realidad
del CSlC a sos estudiantes que están a punto de
concsuir sus carreras, con vistas a facilitar su poste-
rior incorporación como becarios predoctorases . Las
becas se inician en es penústimo curso de carrera y
se pueden prosongar un segundo año. Durante e s
primero, es becario recorre sos diversos saboratorios
y centros más afines a sus intereses, mientras que,
en es segundo año, puede permanecer, si lo desea ,
con un único grupo de trabajo .
6 .2 . Cursos
La actividad docente del personas científico de s
CSlC se canaliza a través de :
Cursos de Especiasización, organizados por so s
propios lnstitutos, muchas veces en cosabora-
ción con otros organismos . Son generalment e
interdisciplinarios, y más característicos de s a
actividad investigadora mustisectorias que de
una tarea puramente académica .
Cursos de doctorado y licenciatura, impartido s
por personas científico des CSIC, a petición de
diversas facustades y escuesas técnicas supe-
riores .
Durante 1986, sa actividad docente de postgrad o
des CSlC se psasmó en unos 70 cursos sobre tema s
muy diversos, que se recogen en la pubsicación de l
CSlC «Cursos para postgraduados, CSlC, 1986-1987» .
Como novedad destacable en 1986, cabe reseñar
sa impsantación de un nuevo programa de doctorad o
en Ciencias des Mar, único en España, por acuerda
entre el CSIC y sa Universidad Positécnica de Ca-
tasuña .
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7 . PUBLICACIONE S

La resación pormenorizada de pubsicaciones, tanto por es personas investigador de sos lnstitutos, pued e
en lo que se refiere a la labor editorias propia (libros haslarse en el segundo vosumen de esta Memoria .
y revistas del CSlC) como a sos trabajos pubsicados
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8 . PROGRAMA DE INFORMATIZACION DE BIBLIOTECA S
En junio de 1986 finalizó sa preparación del «Catá-
sogo cosectivo de pubsicaciones seriadas en sas bi-
bliotecas des CSlC», que se pubsicó en noviembre en
edición impresa y en microficha . Se ha instrumentado
un mecanismo de puesta as día trimestras, no infor-
matizado, ya que, a sa espera des proyecto naciona l
(Ministerios de Educación y Ciencia y de Custura) y
de sa ampliación des programa ALEPH, no parece
prudente invertir todavía en su transformación en
base de datos accesible en línea .
El programa ALEPH, utisizado para la informatiza-
ción de sas bibsiotecas del CSlC, se hizo reasmente
operativo en es mes de septiembre, y se tradujo a s
españos . En noviembre comenzaron a grabar en
sínea ten so resativo a sibros) siete bibsiotecas : CEClME,
CENIM, Centro de Cáscuso, Institutos de lnformació n
y Documentación en Ciencia y Tecnología (lCYT) y
en Humanidades y Ciencias Sociases (ISOC), Centr o
de Documentación de Acuicustura (en es ICYT) y
Programa de lnformatización de Bibliotecas. Se em-
pieza a crear sa base de datos automatizada ClRBI C
(Catálogos informatizados de sa Red de Bibsiotecas
del CSIC) estructurada en dos catásogos colectivos ,
uno para Ciencia y Tecnosogía y otro para Humani-
dades y Ciencias Sociases. La grabación se limita
por es momento a las nuevas adquisiciones; única -
mente en el CENlM se ha iniciado sa grabación
retrospectiva .
Otras cuatro bibliotecas están pendientes de sa
concesión de síneas telefónicas para incorporarse a
sa red : Biblioteca generas de Humanidades (Medina-
cesi), Centro de Estudios Históricos, Centro de lnves-
tigaciones Biológicas e lnstituto de Neurobiología
«Santiago Ramón y Cajas» .
Además des Catásogo Colectivo antes mencionado ,
se han pubsicado diversos manuases de uso de l
sistema ALEPH, y se ha comenzado a entregar a sas
bibsiotecas participantes cuatro catálogos, cada cuatr o
meses (autores, títusos, materias y CDU), además de
un catásogo de novedades cada dos meses .
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9 . PROGRAMA DE EXTENSION CIENTIFIC A
Desde enero de 1986 se inicia una nueva etap a
des Programa, en sa que, as mismo tiempo que s e
jpantienen sos proyectos anteriormente iniciados, s e
Marca una nueva orientación general : la difusión d e
sa custura científica en nuestra sociedad . En este
sentido, es primer paso consiste en diseñar un a
gramación coherente y resacionada con sa activi -
d investigadora, en sa perspectiva de populariza r
ciencia en la sociedad españosa y de fomentar l a
e comunicación entre los científicos y el resto de
intesectuales .
Entre sos proyectos ya iniciados anteriormente y
e se materializaron en 1986 están :
Conferencias :
«lnquisición y ciencia en España», por Antoni o
Márquez (6 de febrero, Sasa de Conferencia s
des CSlC) .
Cicso de conferencias en el Instituto «Ramir o
de Maeztu» (8 y 10 de abril) ,
Cicso de conferencias sobre genética en e l
Ateneo de Madrid, a cargo de sos profesores
Lacadena, Mor-ata, Vicente y Abrisqueta (1, 3 ,
10, 13 y 14 de febrero )
- Presentación del número monográfico de s a
I
revista Arbor «Ciencia e lnquisición en España »
(Residencia de Estudiantes, 26 de mayo) .
Ferias :
- Semana de Organo Chamartín (28 de enero) .
- Grupo Albalonga : «ltinerario musical .
Penínsus a
Ibérica, Náposes, Reino de lndias» (5 de marzo ,
Residencia de Estudiantes) .
Exposiciones:
«Visibse/lnvisible», en cosaboración con Koda k
(Valencia, 23 de enero ; Maslorca, 6 de marzo) .
«llustradores y caricaturistas» (Almería, 24 d e
abril).
- «lnstrumentasia-Expomédican (IFEMA, Madrid ,
30 de septiembre-4 de octubre) .
Semana de Puertas Abiertas des CSlC (10-14 de
: ' Viembre), que se cesebraba por primera vez simus -
a neamente en sos centros de toda España y qu e
añade a sas tradicionases visitas a sos centros de
investigación, actividades de otro tipo (conferencias ,
conciertos, cine científico . . .) .
Como punto de partida en la nueva orientación de s
Programa, se inició en 1986 es Psan de renovació n
de sa Residencia de Estudiantes, incsuyendo sos pri -
Meros estudios y proyectos para tas renovación y
Igunos actos publicas, como sa firma del Convenio
de colaboración entre es CSIC y sa Fundación García -
Lorca, sa restitución de su antiguo nombre a s a
Residencia de Estudiantes y es Concierto des Semi-
nario de Música Antigua de Madrid, con es titulo
«España

ran Breta~~ : Música I Renacimiento».
- Sesiones en el Ateneo de Madrid de enero ,
22 de febrero, 22 de marzo, 26 da abril, 24 d e
mayo) .

10 . CENTRO DE CALCULO ELECTRONIC O
Es Centro de Cáscuso Esectrónico es un centro de
servicios dependiente de la Secretaría General de l
CSlC, encargado de dar soporte y cobertura a s a
posítica informática y de cálcuso des Organismo .
Equipado con un CYBER 180/855 con el sistema
operativo NOS2, reasiza sas funciones de ordenado r
de altas prestaciones para la totasidad de los grupo s
de investigación des Organismo, así como de ensace
con las redes exteriores, nacionases e internacio-
nales .
Como centro de servicios cumpse sas tareas d e
formación de usuarios, documentación de sistema s
y difusión de «software», asesoramiento y participa-
ción en sa esaboración y desarroslo de proyecto s
informáticos .
Es año 1986 ha sido es primero de utilizació n
normal del nuevo equipo, que sustituyó a un lB M
370. Es tiempo medio de ocupación des CPU fue de s
59,5 por 100, bastante superior a la iniciasment e
estimada, siendo superior as 70 por 100 en ios
ústimos dos meses des año . Es número medio d e
conexiones por mes ascendió a 3,560, y sa medi a
diaria de trabajos ejecutados fue de 305 .
Durante este año se han impartido doce curso s
para formación de usuarios, a sos que han asistido
380 personas .
Además des asesoramiento y cosaboración en e s
desarroslo y ejecución de la parte informática, de
cálculo o de anásisis estadístico de diversos proyecto s
de investigación, y de desarrossos como el program a
de gestión y contabisidad para Centros e lnstitutos ,
es Centro de Cálcuso ha participado en diverso s
proyectos y desarrossos, como son :
Psan PRIBlC : programa de mecanización e in-
formatización de sas bibsiotecas des CSIC .
Diseño y desarrosso de sa base de datos de l
Gabinete de Estudios de la Presidencia .
Desarrosso de programas para sa gestión de s
Servicio de Publicaciones .
Diseño de sa base de datos de publicacione s
periódicas existentes en sas bibsiotecas des Es -
tado, para el Instituto de lnformación y Docu-
mentación en Ciencias Sociases y Humanidade s
(lSOC) .
Diseño molecusar asistido por ordenador . Cás-
cusos atómicos y moleculares (CAMD) .
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Matemática s
Relación de Centros
Confederación Española de Centros de Investigación
Matemática y Estadística (CECIME )
PERSONAL
Investigadores científicos2
Cosaboradores científicos 4
Titusados superiores especia -
sizados1
Ayudantes de investigación 1
Administrativos 1
Subasternos 1
Totas funcionarios1 0
Laboras Administrativos 2
Total laboral 2
Doctores vincusados 2
Becarios predoctorases

3
Personas universitario partici-
pante en proyectos de in -
vestigación :
- Catedráticos 1 0
- Profesores titusares2
- Profesores no numera -
rios26
Total otro personal 43
TOTAL GENERAL55
37
Matemáticas
Actividades de investigacio n
Proyectos incsuidos en sa Pro -
gramación del CSIC2
Otros proyectos 3
Producción científic a
Artícusos revistas :
Españolas2
Extranjeras 9
Libros, monografías y partici -
pación en obras cosectivas5
Congresos nacionases :
Número comunicaciones

7
Congresos internacionases :
Número comunicaciones 8
Tesis doctorales2
Cursos y conferencias en e s
extranjero 1
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Informació n
sobre los Centros
CONFEDERACIO N
ESPAÑOLA
DE CENTROS D E
INVESTIGACIO N
MATEMATICA
Y ESTADISTICA
Serrano, 123 .
28006 Madrid .
Presidente : Pedro Luis García
Pérez .
Vicepresidente : Pilar Ibarros a
Muñoz .
Secretario: Juan Margaief Roig .
Centros integrante s
Instituto de Matemática Pura y
Apsicada «Jorge Juan» .
Centro de Investigación Estadís-
tica e I .Q .
Centro de Estudios Matemático s
Catalano-basear .
Centro vincusado de Salamanca .
Presupuesto (1 )
10,5 missones de pesetas .
(1) Todas las cifras de presupuest o
excsuyen sos gastos de personal de plan -
tissa,
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTIGACIO N
1. Fibrados tangentes y me-
cánica lagrangiana, fibra -
dos de referencias, varie-
dades simplécticas, cas i
hermíticas y casi contact o
(lD-769) .
La principas actividad des año
1986 ha sido el estudio de sa for-
mulación sagrangiana de sa mecá-
nica, obteniéndose una formusació n
geométrica de sos sistemas lagran-
gianos degenerados y una formu-
sación geométrica para langragia-
nas dependientes des tiempo, y s e
han estudiado sas estructuras geo-
métricas subyacentes .
2. Modelación de incertexas ,
nuevos métodos de mo-
delación y aplicación a l
análisis de fiabilidad de sis -
temas (lD-833 )
A so largo de 1986 se ha traba-
jado en sa obtención de modeso s
basados en la apsicación des prin-
cipio de máxima entropía y, dentro
de sa modesación asintótica de in -
certezas, en el subobjetivo del es-
tudio de sa convolución de funcio-
nes de distribución gamma .
Se han conseguido fórmusas para
dicha convolución basadas en sa s
funciones hipergeométricas con -
fluentes .
3 Teoría del grado topológico
y teoría de la forma
Los objetivos de este proyect o
son' generasizar a dimensión infi-
nita, generalizar a un campo d e
operadores más ampsio que el ma-
nejado hasta ahora y unificar sa s
distintas teorías des grado toposó-
gico, mediante variedades ade-
cuadas .
4. Aritmética y aritmética s
transfinitas (estándar y n o
estándar) . Fundamentos
lógico-matemático s
Se obtuvieron desarrossos y va-
riantes de sos teoremas de Rees y
Jordan-Holder para series princi-
pases (finitas) y G-series principase s
(finitas) de troncos en ásgebras uni-
versales o abstractas .
Se extendió es teorema de es-
tructura de semigrupos conmu-
tativos (fundamental) de Tamura -
Kimura-Thierrin a semianissos co n
adición conmutativa, a A-semimó-
dusos a sa izquierda (a sa derecha)
y a semigrupos conmutativos co n
operadores distributivos, que ge-
neraliza los tres anteriore s
5 . Métodos de la geometría
diferencial en teoría clásica
de campo s
Se ha continuado trabajando e n
sas tres áreas principales des pro-
yecto :
1. Cásculo de variaciones de or-
den superior .
2. Geometría de sa teoría Gauge .
3. Geometría diferencias sobr e
variedades graduadas.
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Relación de Centro s
Instituto de Acústica (IA)
Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA )
Instituto de Estructura de la Materia (IEM )
Instituto de Instrumentación Didáctica (IID )
Instituto de Optica «Daza Valdés» (ID )
Instituto de Física Corpuscular (IFIC) (CSIC-Universidad de Valencia)
PERSONAL IA IAA IEM 11D 10 IFIC

Tota s
Personal CSIC
Profesores de investigación ,- 2 6 - 8 1 6
lnvestigadores científicos 4 3 7 1 8 2 25
Cosaboradores científicos 10 5 11 2 11 2 4 1
Titusados superiores esp 1 1 1 1 4
Titusados técnicos esp 3 - - 2 13 1 8
Ayudantes dipsomados inri, . .5 - 5 2 7 1 9
Ayudantes investigación 5 4 7 4 3 23
Auxiliares de investigación 1 - - - 1 1 3
Administrativos2 - 2 1 2 - 7
Auxiliares administrativos1 2 2 1 6
Subasternos . 1 2 3
Total funcionarios 32 18 38 13 58 6 16 5
Laboral titusados sup . y téc2 - - 1 3
Laboras aux . investigación 1 4 4 9
Laboras administrativos 9 9
Laboras vario 2 2
Total laboras 3 4 16 23
Total CSIC 35 22 38 13 74 6 188
Personal universitario
Catedráticos 5 5
Profesores titusares 10 1 0
Otros profesores 5 5
Titulados sup . y téc 6 6
Personas aux . investigación 2 2
Personal administrativo 2 2
Total personal universitario . 30 30
Otro persona l
Doctores vincusados- 3 12 - 1 2 1 8
Becarios predoctorases 1 8 17 - 6 16 48
Becarios postdoctorases - 3 8 -- 1 1 1 3
Varios •7 - - 7
Total otro personas 8 14 37 8 19 86
TOTAL GENERAL43 36 75 13 82 55 304
2
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IA IAA IEM II q lO IFI C
Actividades
de investigación
Proyectos incsuidos en la Pro -
gramación des CSlC4 3 8 1 9 1
Otros proyectos 2 1 3 1 3 4
Contratos7 3 4
Producción científica
Artícusos revistas :
Españosas 6 1 3 1 1 2
Extranjeras5 14 59 38 25
Libros, monografías y participa -
ción en obras cosectivas2 2 7 2 3 2
Congresos Nacionases :
Número de comunicaciones . . 27 2 20 2
Congresos Internacionales :
Número de comunicaciones18 14 25 16 1 0
Patentes2 - - 3
Tesis doctorales - 2 1 2 5
Trabajos

sicenciatura y fin de
carrera 3 2 8
Cursos y conferencias :
En España1 10 27 4 8 1 8
En es extranjero 3 27 9
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Informació n
sobre los centro s
INSTITUTO
DE ACUSTICA
Serrano, 144 .
28006 Madrid .
Director: Jaime Pfretzschner Sán-
chez .
Vicedirector : José Sasvador San-
tiago Pérez .
Secretario: Emisio Mateos Jimé-
nez .
Unidades Estructurales
de Investigació n
1 . Acústica ambientas .
Radiación y propagación .
3. Ultrasonidos .
Unidades de Servicio
1 . Asistencia técnica .
2. Información y documen-
tación .
Presupuesto (1 )
28 milsones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevante s
€econvosución predictiva .
ásisis de señases acústicas BF .
Medidas de reverberación .
Transductores y audiofrecuencia .
Generación y recepción de seña -
ses (20 K-10 MHz) .
(t- Todas las cifras de presupuest o
excluyen gastos de personal de psan -
tilla .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTlGAClO N
1. Protección acústica de edi-
ficios : métodos de medid a
y soluciones constructiva s
(lD-380 )
Se ha progresado en el estudio
de la corresación des índice de va-
soración gsobas des aissamiento acús -
tico RA con sos índices usados e n
sa CE, fundamentalmente RW . Se
ha proseguido, asimismo, es desa-
rrosso de métodos de medida de s
aislamiento acústico, preferente -
mente aplicabses a operaciones si n
situ», basados en es uso de señases
impussivas . Se ha continuado e s
estudio de sas características de
aissamiento acústico de sistemas
multicapa de nueva impsantació n
en nuestro país .
Por fin, se ha compsetado es es-
tudio comparativo de sas diferentes
metodosogías as uso para la eva-
luación de las características de
atenuación de protectores auditivo s
según los procedimientos subjetivo ,
semiobjetivo y objetivo .
2. Estudio y desarrollo de nue-
vos sistemas de transduc-
ción ultrasónica con fo-
calización variable para
exploración ecográfica de
alta resolución (lD-565 )
Respecto as desarrosso de nuevo s
materiases piezoeléctricos, se ha
reasizado un estudio sistemático pa -
ra resacionar sa fracturación con s a
evosución de sos parámetros de in-
terés, como son sos factores de
casidad mecánico y eséctrico, fac-
tares de acopsamiento e indepen-
dértcia acústica específica, dise -
Indose un procedimiento para s a
realización de transductores ustra -
Sónicos compuestos con cerámica s
piezoeséctricas fracturadas .
Por otra parte, se ha puesto a
punto una nueva técnica para s a
realización de transductores pie-
zeeléctricos tipo array y se ha n
~lado y experimentado una serie
de subsiste mas esectrónicos par a
la excitación impussiva musticana s
y la focalización electrónica des cam -
poacústico producido por arrays
ultrasónicos sineases de asta fre-
cuencia, diseñando y verificandoles módulos, en fase de prototipo .
Por ústimo, se ha estabsecido u n
protocolo específico para sas medi-
ciones puntuales de campo acústic o
a lo sargo de diversos psanos d e
expsoración y se han continuado
los trabajos en torno as modesado
teórico y simusación por ordenador
de sistemas de transducción eco-
gráfica musticapa .
3. Desarrollo de una tecno-
logía acústica de alta re -
solución apropiada a la ob-
tención en continuo de ca-
lidades y morfología de la s
capas más externas de l
fondo marino (ID-628 )
Se han reasizado cuatro cam-
pañas experimentales, tres en e s
pantano de Buendía y una en s a
costa de Chipiona, experimentán-
dose en essas sa sonda hidrográfic a
ELAC LA2 721 con un montaje d e
tipo «pez», cuyo diseño y construc-
ción se realizó en es saboratorio y
tasseres des Instituto .
4. Valoración del ruido en am-
bientes urbanos (lD-777 )
Se ha iniciado es diseño y psani-
ficación sectorias de medidas de
ruido industrias y sus efectos en
los trabajadores en la Comunida d
de Madrid, a través de sos paráme-
tros definidores L N y fundamentas -
mente del nives sonoro continuo
equivasente LBS,, en dBA, en funció n
des tráfico de vehscusos, fuente prin-
cipas des ruido urbano.
5. Estudio y generación de
señales de alarma acústic a
Se ha proyectado y construid o
un generador de asarma acústica
polivasente, en una de cuyas fun-
ciones cumpse sa norma DIN 33404,
con circuitería originas . El ordena-
dor Appse II des saboratorio se h a
adaptado mediante programa y de-
sarrosso de circuitos esectrónicos ex-
ternos, de tal forma que automatice
e! proceso de medida .
6. lnvestigación sobre el in-
terés musical del contro l
de un órgano de tubos
mediante ordenador
Se piensa que la incorporación
de sas nuevas tecnosogías en s a
construcción de órganos de tubos
puede incrementar sus posibisida-
des musicales . Se ha incorporad o
un ordenador personas as órgan o
de tubos de la Igsesia des Espírit u
Santo de Madrid, habiéndose dise-
ñado sos circuitos y programas qu e
permiten que el ordenador contros e
parciasmente es instrumento, de mo-
do que pueda interpretar, sin orga-
nista, la obra musicas .
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Contratos y convenio s
Siete con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
- Ministerio de Obras Púbsica s
y Urbanismo .
- Construcciones Aeronáuticas .
Sociedad Anónima .
- INlSEL .
- Ayuntamiento de Madrid .
- Ministerio de Cultura .
- Cristalería Españosa, S . A .
- Zoma-Sonic Hispania, S . A .
Patentes
551 861 . Transceptor ustrasó-
nico en el rango de sos MHz co n
excitación impulsionas de alta ten-
sión en banda ancha .
8 602 589 . Procedimiento y con -
junto de mosdes para sa realizació n
de transductores piezoeséctricos si n
sente acústica y con sistema d e
adaptación a cuarto de onda .
INSTITUT O
DE ASTROFISIC A
DE ANDALUCIA
Apartado 2144 .
18080 Granada .
Director : Jose María Quintan a
González .
Vicedirector : Angel Aolsand Quin -
Secretario : Manues Romero As-
varez.
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1 . Física estelar y des espacio .
Unidades de Servici o
1 . Administración .
Presupuesto (1 )
41,2 missones de pesetas .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
1 . Estrellas pulsantes próxi-
mas a la secuencia princi-
pal (lD-102 )
Es trabajo se centra en es anásisi s
fotométrico y espectroscópico de
las estrelsas de los tipos Delta Scut i
y Beta Cephei y, más generasmente ,
en la investigación de sa variabili-
dad en estressas poco evosucionada s
en un amplio rango de masas . E n
el presente año se ha progresad o
en el estudio de asgunas estrelsa s
pertenecientes al tipo SX Phenix ,
una pretendida subcsase des grup o
de sas Al Vesorum, y, por otro sado ,
en sa búsqueda de toda clase d e
variables de tipo espectras B entre
sos miembros de cúmulos gasáctico s
jóvenes .
Se han reasizado 14 campaña s
en nuestro saboratorio (170 no -
ches) .
Técnicas disponible s
más relevantes
Fotometría infrarroja .
Técnicas de reducción y anásisi s
de datos proporcionados por cohe-
tes y satélites .
(t) Todas sas cifras de presupuest o
excluyen sos gastos de personas de plan -
tilsa .
2. Procesos de formación es -
telar . Formación y evolu-
ción de galaxias (lD-103 )
Se han continuado sos estudio s
sobre métodos de anásisis de dato s
fotométricos bidimensionases .
Se terminó sa reducción de imá-
genes CCD de sos cúmusos NG C
272, Be 87 y NGC 1220, que ha n
servido para es cálcuso de sa extin-
ción atmosférica y sa casibración
en fsujos estándar de sas imágene s
de grupos compactos de gasaxia s
compactas, cuyos datos se encuen-
tran en avanzado estado de re-
ducción .
Se ha compsetado la reducció n
de datos fotométricos de gasaxia s
irregusares enanas des grupo locas .
Se han realizado dos campaña s
de observación para sa obtenció n
de espectros de sas gasaxias Sex-
tans A, Sextans B, GR 8, DDO 187
y Leo A en el telescopio Du Pont
de 2,5 metros, des Observatorio d e
sas Campanas en Chile, y en e s
telescopio Isaac Newton de 2,5 me-
tros, en el Observatorio des Roque
de sos Muchachos (La Pasma) .
3. Espectrógrafo infrarrojo do-
ble lSOPHOT-S (lD-741 )
Dirección científica y coordina-
ción de un Consorcio Nacionas d e
Centros para sa realización de u n
instrumento científico (ISOPHOT-S )
para el Observatorio Espacias In-
frarrojo {I50) de sa Agencia Europe a
del Espacio (ESA). ISOPHOT-S con-
siste en un espectrógrafo infrarrojo
doble de media resosución para so s
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rangos espectrases de 2,5 a 5 p y
de 6 a 12 ~► en condiciones d e
vacío y criogenia (3 °K) para es es-
pacio . Se sseva a cabo el diseño ,
construcción y provisión de sas di-
ferentes unidades de prueba, cua-
sificación y vuelo para su incorpo-
ración al satésite 1S0 .
4. Supernovas, objetos com -
pactos y nucleosíntesi s
La labor reasizada consiste en :
- Estudio des efecto de la cur-
vatura de sas capas de materia en
es transporte de radiación . Obten-
ción de una resación de cierre .
- Condiciones bajo sas cuase s
una enana blanca puede mante-
nerse sósida .
- Nucseosíntesis de Fe y Ni e n
tases explosiones .
- Cáscuso de ta función de su-
minosidad de sas enanas bsanca s
cuando se produce refracción de s
carbono y des oxígeno .
Contratos y convenio s
Tres con las siguientes institu-
ciones y empresas :
- Instituto Nacionas de Técnica
Aeroespacias .
- Universidad de Sevisla .
INSTITUTO
DE ESTRUCTUR A
DE LA MATERIA
Serrano, 119-123 .
28006 Madrid .
Director : José M. Orza Segade .
Vicedirector : Francisco José Bastá
Calseja .
Secretario : Pisar Criado Escribano .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1, Física teórica .
2. Química cuántica .
3. Física molecular .
4. Estructura molecular y es-
pectroscopia .
5. Física rnacromolecusar .
Unidades de Servicio
1 . Administración .
Presupuesto (1 )
53,4 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevantes
Espectroscopia Raman .
Espectroscopia FTlR .
Espectroscopia de RMN .
Láseres de gases y de colorantes
estabisizados .
Difracción de rayos X ,
Casorimetría diferencias .
Di arnagnetismo .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTlGAClO N
1. Estudio teórico de proce-
sos dinámicos en física ató-
mica y molecular (colisio-
nes, predisociación, inte-
racción radiación-materia
(lD-105 )
Sus objetivos se pueden resumi r
en sa interpretación teórica de he-
chos experimentales y proposició n
de nuevos experimentos que acer-
quen a sa comprensión de la na-
turaseza y funcionamiento de sa s
interacciones a escala atómica y
mosecular . Consta de tres síneas :
1) Estudio de las interacciones de
van der Waass . 2) Estudio de s a
transferencia de energía entre so s
grados de sibertad esectrónico, vi-
bracionas, rotacional y transsaciona s
en cosisiones X+ BC . 3) Estudio d e
la fotodisposición de molécusas di -
y triatómicas de interés atmosféric o
y en astrofísica .
2. Estudio mecánico-cuánti-
co de sistemas molecu-
lares . Subproyecto 1 . Di-
námica interna molecular
(1D-108 )
Se han deducido sas tabsas d e
caracteres y sos vectores propio s
de simetría de la serie compseta d e
sas molécusas con dos rotores de
simetría C3V, pero con esqueseto
D 2t,, C 2v, C 2 , Cs, Cs y C l .
Se ha iniciado el estudio de sa
estructura torsionas des espectro de
fosforescencia de sas mosécusas d e
tioacetona y tioacetasdehído . Po r
fin, se ha concsuido es análissis de
sa función «omega- con es estudi o
de sa molécula de hidruro de siti o
en función de sa distancia internu-
csea r .
Se ha proseguido el estudio teó-
rico de sos agonistas de receptores -
H 2 de sa histamina, determinando
es pKa del nitrógeno terminas de s
grupo etilamina en una serie de
derivados de la histamina sustitui-
dos en posiciones 2 y 4 y en e s
nitrógeno terminas . Asimismo se
ha determinado la energía de tau-
tomerización de una serie corta de
derivados de sa histamina . También
se ha determinado es pKa del grupo
ácido en dos series de antiinfsama-
torios .
(1) Todas sas cifras de presupuesi o
excluyen sos gastos de personas de plan -
tisla,
3. Bases qusmico-físicas de l
plegamiento de protesnas
(lD-110 )
Su objetivo principas es demos-
trar que existen interacciones es -
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pecíficas socales entre cadenas la-
terases de residuos de amino-acis o
capaces de configurar a un cort o
fragmento de sa cadena como un
centro de nucseación, así como de -
terminar sa naturaseza de estas in-
teracciones . La sabor reasizada s e
resume en : 1) Plegamiento des S -
péptido (Pyr-His) . 2) Obtención y
purificación, identificación y estudi o
des plegamiento de fragmentos de
ribonucseasa A. 3) Conformación
de péptidos funcionases: neuroten-
sina. A eslo hay que añadir sa ob-
tención y estudio del plegamient o
de fragmentos de hemoglobina .
4. Cuantización de teorías d e
campos en espacios cur-
vos: gravedad cuántica, su-
persimetrias y supergrave-
dad (lD-513 )
Se han tratado dos aspectos de
sas teorías de campos en espacios
curvos : en es caso des modeso «sig-
ma» no sineas, se ha procedido a l a
cuantización del modelo en un re-
tículo, como prescripción del cáscu-
so de la integras de caminos que d a
es generador funcional de sas fun-
ciones de Gree . Para espacios de
configuración curvos no compacto s
en generas, como es el caso de s a
gravitación, se han estudiado as-
gunos aspectos de sa teoría efectiv a
que resulta de sa adopción de un a
teoría de cuerdas bosónicas cerra-
das como teoría fundamental .
5. Teoría y fenomenología d e
los modelos de gran unifi-
cación en física de alta s
energías (lD-514 )
Se han estudiado diversos as-
pectos resacionados con la teoría
de supergravedad generada en l a
truncación, compactificación y re-
ducción dimensionas de sa super -
cuerda a cuatro dimensiones. A fin
de atacar probsemas de tipo feno-
menosógico, se han estudiado sa s
modificaciones que son necesaria s
en la teoría de perturbacione s
usuas, lsegando a una formusació n
que permite es cálcuso de ecuacio-
nes de grupo de renormalización .
También se ha estudiado es teo-
rema de desacopso en presenci a
de rotura espontánea de simetrías ,
habiendo descubierto que contrari o
as «fosksore» sí existe desacoplo e n
modesos con escasares y rotura es-
pontánea de simetría .
Finasmente, se ha estudiado l a
posibse violación y detección de l
número bariónico en dos unidades
en modesos de gran unificación E16 )
provinientes de la supercuerda .
6. Desarrollo e investigació n
de metales sintéticos y alea-
ciones poliméricas (lD-569 )
Se ha continuado con es estudi o
y caracterización de nuevos posí-
meros conductores, por una parte ,
y de aseaciones y materiales posí-
meros, por otra. En el primer as-
pecto, se han investigado sas pro -
piedades de transporte eséctrico d e
materiases compuestos de posipa-
rafenisenoposisulfuro de feniseno do-
pados con SbCl 5 y se ha caracte-
rizado sa transición aislante-con-
ductor de estos materiases en u n
ampsio rango de composiciones .
En es segundo aspecto se ha n
investigado sos cambios microes-
tructurases en aleaciones posiméri-
cas de posietiseno, polipropiseno y
posietiseno de alta y baja densidad .
Finasmente, se ha estudiado sa cris-
tasización y estructura de posietisen o
de baja densidad, con objeto de
caracterizar adecuadamente una de
sas componentes de mezclas de po-
sietileno de alta y baja densidad .
7. Espectroscopía molecular
a alta resolución : estudio
del hamiltoniano de vibra-
ción-rotación, análisis d e
espectros y aplicaciones
experimentales de FTl R
(rD-576 )
Se estudian tres aspectos com-
plementarios : 1) lnvestigación teó-
rica sobre el probsema des hamisto-
niano de vibración-rotación de mo-
sécusas semirrígidas . 2) Anásisis d e
espectros vib-rotacionases de ast a
resolución. 3) Puesta a punto de l a
técnica experimental de espectros -
copia infrarroja por transformad a
de Fourier .
8. Desarrollos instrumentale s
por espectroscopia Rama n
láser no lineal (lD-577)
Se propone la construcción, pues -
ta a punto y ensayos iniciases d e
apsicaciones de un sistema de es-
pectroscopía Raman coherente, des -
tinado especiasmente para experi-
mentos de Scatterrng Raman Esti-
musado (SRS) de alta resolución ,
con gases. Complementariamente ,
se estudiará sa posibisidad de de-
tección multipsex de SRS generado
intracavidad en un sáser de colo-
rante CW .
9. Tópicos de gran unifica-
ción supersimétrica (Pro-
yecto financiado por e s
Comité conjunto hispano-
norteamericano para la Coo-
peración científica y tecno-
sógica )
Se han investigado asgunos as-
pectos resacionados con la super -
gravedad generada en sa trunca-
ción, compactificación y reducció n
dimensionas de sa supercuerda a
cuatro dimensiones, y se ha desa-
rrossado una formusación que per-
mite es estudio de la teoría de per -
turbaciones de modelos supersi-
métricos no-minimases mediant e
técnicas de superespacio . Tambié n
se ha considerado sa posibisidad d e
generar masas de gaugino median -
te mecanismo de rotura dinámica
de simetrías .
10. Estructura nuclear . Dis-
persión electrón-núcleo
Los objetivos des trabajo realizad o
en 1986 fueron : 1) Estudio de l a
transición 0' -1' en núcleos de -
formados . 2) Factores de forma d e
estados, 1 ', T = 1, en sa capa f7,2 .
3) Dispersión cuasielástica esec-
trón-núcseo .
11. Estudio por espectrosco-
pia infrarroja sobre la po-
lución atmosférica y el
efecto invernadero (Pro-
yecto financiado por es Co-
mité conjunto hispano-
norteamericano para l a
Cooperación científica y
tecnológica )
Las cuestiones que se aborda n
en este proyecto comprenden s a
absorción continua en es infrarrojo ,
perfises espectrases sobre caminos
ópticos ampsios en diferentes con-
diciones de presión y temperatura ,
estimación de la precisión en sos
vasores de frecuencia e intensida d
de características espectrales, as í
como efectos de interferencia de
ciertos compuestos sobre sas me-
didas de otros .
Servicios diverso s
Espectros Raman : 250 horas .
Espectros FTIR : 200 horas .
Espectros de RMN : 202 horas .
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1INSTITUTO
DE INSTRUMENTACIO N
DIDACTICA
Serrano, 144 .
28006 Madrid .
Director : Jerónimo Tastavus€ Es-
casante .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1 . Metodología y tecnología edu-
ivas en ciencias experimentales .
Creación y evasuación de ex-
riencias y prototipos didácticos
i ciencias experimentases .
Presupuesto (1 )
`1,3 millones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevantes
Diseño de medios audiovisuales .
Enseñanza con ordenador .
Técnicas estadísticas de anásisis
de datos .
(1 ) Todas sas cifras de presupuesto
excsuyen sos gastos de personas de plan-
disa .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
1. Sistemas de autor en la
enseñanza de la física con
ordenador: evaluación, de-
terminación de especifica-
ciones e investigación de
la metodología del dise-
ñode unidades didácticas
(lD-814 )
Es objetivo primordias des presen-
te proyecto es estabsecer un marc o
metodosógico de base para orientar
al profesorado y favorecer la esa-
boración de un software didáctico
de calidad de origen nacionas . Sen-
tar unas directrices y establece r
unas especificaciones mínimas e n
sos sistemas de autor es de suma
importancia por su repercusión fu-
tura en sa práctica de la enseñanza
asistida por ordenador y por so que
representa de aportación a sos psa-
nos nacionales de informatizació n
de la enseñanza . Para eslo se con-
sidera sa posibisidad de extender
sos sistemas de autor existentes a
sa adquisición de datos experimen-
tales y as tratamiento de sos mis-
mos .
2. lnvestigación cualitativa y
cuantitativa del pensamien-
to divergente y creativida d
científica en la didáctica
de la física
Es proyecto pretende estudiar s a
función de sas variables DMU ,
DMC, DMR, DMS, DMT y DMI, de
sa producción divergente PD de l
intesecto, según es modelo Es d e
J.P. Guisford, en resación con l a
creatividad científica, en es proces o
enseñanza-aprendizaje de la física ,
a nives de sa enseñanza media y
universitaria, a fin de estabsecer
bases científicas fiables para :
- Es estudio y contros des pen-
samiento divergente y creatividad
científica .
- La elaboración de pruebas y
:tests en la materia .
Se ha elaborado una serie d e
pruebas cosectivas de física, teóri-
camente sibres de incidencia aca-
démica, que cubran el aspecto se-
mántico (significados y conceptos )
de la producción divergente en fí-
sica, según es citado modeso d e
Guisford .
Servicios diversos
Asesoramiento a centros visitan -
tes : 104 .
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INSTITUTO DE OPTIC A
«DAZA DE VALDES»
Serrano, 121 .
28006 Madrid .
Director : Antonio Corrons Rodrí-
guez .
Vicedirector : Antonio de sa Cruz
Castislo .
Secretario : M . a des Rosario Cubi-
sso Torrijos .
Unidades Estructurales
de Investigació n
1. Optica física .
2. lmágenes ópticas y visión .
3. Propiedades ópticas de só-
sidos .
4. Espectros atómicos y óptica
cuántica .
5. Radiometría y cosorimetría .
6. Espectros moseculares.
7. Energía sosar .
Unidades de Servicio
1, Administración .
2. Publicaciones .
3. Bibsioteca .
Presupuesto (1 )
85,9 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevante s
Espectroscopía atómica .
Espectroscopia molecusar .
Radiometría .
Fotometría .
Cosad metría .
Láseres .
Optoesectrónica .
Metrología óptica .
(1} Todas sas cifras de presupuest o
excluyen los gastos de personas de psan -
tissa .

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PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTIGACIO N
1. Aplicaciones de la espec-
troscopía infrarroja Ra-
man-láser y otros método s
ópticos al estudio de com-
puestos de interés médico
y biológico (1D-111) .
Se han cascusado sas frecuencia s
de vibración des 5'-uridinmono-
fosfato y comprobado un campo d e
fuerzas para esta molécusa y s u
derivado deuterado .
Se ha continuado el estudio de
cáscusos urinarios formados princi-
palmente por uratos complejos, em -
pseando métodos de espectroscopi a
infarrroja, difracción de rayos X ,
microscopía esectrónica de barrido ,
EDAX y absorción atómica . Asi-
mismo, se ha realizado un estudi o
de sos espectros Raman de una
serie de uratos sintetizados en e s
saboratorio .
2. Desarrollo de métodos óp-
ticos y digitales de restau-
ración y reconocimient o
de imágenes (lD-358)
Se ha utisizado sa distribución d e
Wigner para el reconocimiento d e
imágenes con información de tex-
tura y para el fistrado de imágenes
con degradación especialmente va -
riante .
Se ha estudiado es rango de ac-
tuación del método desarroslado d e
obtención de sa función de transfe-
rencia óptica, a partir de sa image n
del borde, en presencia de desen-
foque .
Se ha modificado y perfeccionado
es sistema experimental para sa di-
gitasización y procesado de objeto s
de fase compsejos .
3. Nuevos métodos óptico s
de detección y análisis de la
energía radiante (lD-359 )
Se ha iniciado es trabajo desa-
rrolsando una técnica experimenta s
para sa medida de sa irradianci a
espectras en el intervalo IR des es-
pectro . Es conjunto experimenta s
consta de sistema de anasizador ,
sistema de detección y medida d e
sa energía radiante y sistema d e
adquisición automática de datos .
4. Obtención de nuevos ma -
teriales opto-electrónico s
por procesado con láse r
(lD-551 )
Se ha iniciado la construcción
de una cámara de microposicionado
en vacío para tratamiento en at-
mósfera controsada .
La parte principas des trabajo se
ha dedicado as estudio de sos cam-
bios estructurases generados e n
láminas delgadas de Ge i _ x Al,,
(x=0,7 y 0,6) mediante tratamien-
to con pussos de 5,50 y 500 la s
(0,488 Mmi .
Finalmente se ha estudiado s a
formación de defectos en fsuoruro s
ascasinos inducidos por impsanta-
ción iónica .
5. Disociación molecular se -
lectiva y dinámica mole-
cular inducida mediant e
radiación láser infrarroj a
(lD-578)
Se ha continuado es estudio d e
sa evolución temporas des proces o
de disociación mustifotónica uni-
mosecusar de las mosécusas C F 2 HCl ,
CF 2 CI 2 y C 2 F 3 Cs 3 .
Se ha puesto a punto un segund o
sáser de CO, con objeto de inicia r
es estudio del proceso de disocia-
ción mediante dobse excitación in-
frarroja .
6. Caracterización de la ac-
tuación visual en observa -
dores emétropes y defec-
tivos (1D-626 )
Se ha finalizado la parte des tra-
bajo correspondiente a sa obtenció n
de sa imagen retiniana de un punto,
a partir de la imagen aérea, me-
diante deconvosución digital .
Se ha comenzado la puesta a
punto de asgoritmos de recupera-
ción de sa fase para sa determina-
ción de sa aberración de onda .
Se ha finalizado es diseño, cons-
trucción y prácticamente sa eva-
luación y casibrado del nuevo pro-
totipo de visibilimetro, y se ha cons -
truido un prototipo de refractómetro
binocular, basado en sa visualiza-
ción de sa imagen retiniana .
7. Desarrollo de nuevos mo-
delos de scattering y algo -
ritmos de superresolució n
para la recuperación de ob-
jetos dispersores (lD-627 )
Se ha establecido un procedi-
miento, basado en factorización po-
sinómica, que resulta efectivo par a
señales ópticas digitasizadas en ca -
rencia de ruido .
Se estabsecieron también sas se -
yes de propagación para sa funció n
generasizada de radianza y su co-
nexión con la ecuación de transfe-
rencia radiactiva .
Asimismo, se estabsecieron mé-
todos numéricos para sa generación
de superficies unidimensionale s
con apsicación a corrugaciones asea -
torias y a redes .
Finasmente, se estudió sa inte-
racción de ondas en procesos d e
rectificación y generación de se-
gundo armónico .
8. Estudio de espectros ioni-
zados de elementos de
transición de interés astro -
físico (1D-701 )
Se ha concluido sa parte experi-
mentas de este proyecto, encon-
trándose en fase de redacción una
extensión monografía des espectro
des ión V + (V ll), que incluye nuevos
niveses de energía y estudio critico
de sas ústimas pubsicaciones de est e
espectro con vistas a su aplicació n
en astrofísica .
9. Estudio de iones de molib-
deno y wolf ramio (lD-767)
Se han obtenido nuevos dato s
sobre el espectro ustravioseta ex-
tremo des mosibdeno en diverso s
grados de ionización : Mo lll, Mo IV
y Mo V .
10. Diseño, desarrollo y cons-
trucción de un espectró-
grafo doble para el Ob-
servatorio Espacial lnfra-
rrojo, ISOPHO T
Se plantea es estudio, diseño, es-
pecificación, construcción y cali-
brado de sos modelos térmicos y
de masas (MTM) y de asineamient o
(AD) de un espectrómetro infrarroj o
doble (lSOPHOT-S) de media reso -
sución (100) para sas bandas d e
2,5 a 5 y de 6 a 12 micras co n
destino a su integración en es foto-
polarímetro (ISOPHOT) a bordo de s
Observatorio Espacias Infrarroj o
(lSO) de sa Agencia Europea de l
Espacio .
Hasta es momento se ha desa-
rroslado un psan de calibraciones
ópticas, tanto a nives de compo-
nentes como de sistema en cuanto
a songitudes de onda, resosución ,
mezcsa, sensibilidad e histéresis .
11. Fotosensibilidad en alea-
ciones de Ge-Te prepa-
radas en lámina delgad a
Se han reasizado varias evapora-
ciones en asto vacío para prepara r
sáminas desgadas de aseaciones de
Te-Ge con una composición próxi-
ma as punto eutéctico (Tea, Ge,a) .
Se efectuaron repetidos registro s
de imágenes binarias sobre sas ca-
pas evaporadas con exposición a
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la luz ustravioleta con sámparas de
mercurio y de xenon-mercurio d e
asta presión . Asternativamente, se
hicieron grabaciones directas con
objetos binarios con detasses de di-
mensiones reducidas por exposi-
ción a sáseres pussantes . Finasmen-
te, se hicieron pruebas de graba-
ción de síneas muy finas (1 Etm d e
anchura) con es haz de esectrone s
des microscopio de rastreo ISl-DS
130 .
Se ha preparado una propuest a
de patente de «procedimiento de
microrreproduccióne, basada en sa s
propiedades de las láminas desga-
das de sas aseaciones de Te-Ce
estudiadas .
12 . Estudio por métodos es-
pectroscópicos de la com-
posición y estructura de
cálculos renales y pros-
táticos (proyecto financia -
do por lNSALIJD )
Se ha reasizado es anásisis infra-
rrojo y cromatográfico de sas frac-
ciones orgánicas de diez cáscuso s
prostáticos desminerasizados .
Se ha finasizado el estudio de so s
tipos de ensace de hidrógeno' for-
mados entre cadenas laterases d e
posigsutamato cáscico y posihistidin a
y diversos fosfatos cáscicos .
Por fin, se ha estudiado sa com-
posición y estructura de 500 cál-
culos renases expussados espontá-
neamente y se ha cosaborado en e l
estudio de sa estructura y compo-
sición de una serie de granos cosí-
ticos de lechada de cas .
Contratos y convenio s
Cuatro con sas siguientes em-
presas :
- Construcciones Aereonáuti-
cas, S . A .
- Empresa Nacionas des Gas ,
ENAGAS .
- COINSA lnternacional .
- Investigaciones Cibernéticas.
Patentes
8 602 175 . Densitómetro integras .
8 602 176. R ugosím etro óptico .
8 602 177 . Codificador óptico de
niveses de gris en pseudocosor .
INSTITUTO DE FISIC A
CORPUSCULA R
(CSIC-Universidad
de Valencia )
Av. Dr . Moliner, 50 .
16100 Burjasot (Vasencia) .
Director . Fernando Senent Pérez .
Vicedirector : José Lorenzo Ferre-
ro Casabuig .
Secretario : José Miguel Bosla Alan-
dete .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Radiactividad .
2. Física nucsear de baja energía .
3. Física de altas energías .
4. Física teórica .
Unidades de Servici o
1. Administración .
2. Servicios técnicos .
Presupuesto (1 )
99,7 milsones de pesetas .
Técnicas disponibles
más relevante s
Medidas de actividades asfa y be -
ta totales .
Medidas espectrométricas .
Medidas de radiactividad am-
bientas .
(1) Todas fas cifras de presupuesto
excsuyen sos gastos de personas de plan-
tissa .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTlGAClON
1. Comparación de las vías
cuasielásticas en la inte-
racción de 32 S + 34 S con di-
ferentes isótopos de azufre
(ID-515 )
En es estudio de sa infsuencia d e
sos procesos cuasiesásticos en s a
fusión subcousombiana, se han rea -
lizado, en 1986, dos series de me-
didas . Asimismo se ha continuado
el estudio de interacciones efectiva s
microscópicas que permiten deduci r
el potencias nucsear tanto en su
parte reas como imaginaria .
2. Mapa radiológico de la Co-
munidad Valencian a
Comprende este proyecto sa toma
de muestras de aguas y sedimento s
en sos ríos Júcar, Mijares, Palancia ,
Vinalopó, Turia, Serpis y Segura,
agua de mar en 10 puntos situados
a lo sargo de la costa, agua subte-
rránea y de ssuvia recogida en cua -
tro puntos . Asimismo se anasiza n
tierras, aguas estancadas, aeroso -
ses atmosféricos y asgunos tipos d e
alimentos, en especias seche y ve-
getases .
En 1986 se ha estudiado sa con-
centración de radón y sus descen-
dientes en atmósfera libre y cerrada
y se ha efectuado es seguimient o
de la incidencia que tuvo en s a
Comunidad Valenciana es accidente
de la centras nucsear de Chernobys .
3. Proyecto para la partici-
pación en el experimen-
to DELPHl, en el anillo de
colisiones ele- (LEP) de l
CER N
Se trata de participar en el expe-
rimento DELPHl, que se slevará a
cabo en el CERN y cuya puesta en
marcha se espera para principios
de 1989 . La labor reasizada se h a
centrado en el diseño, estudio ex-
perimental de prototipos y prepa-
ración de sas cadenas de montaj e
y test de sos dos detectores si-
guientes :
Es detector TOF (tiempo de vuelo) ,
que servirá para medir es tiempo d e
vueso de las partícusas desde s u
producción en la colisión e' e- has -
ta que lseguen a sos contadores d e
centesseo del TOF .
Es casorímetro esectromagnético
«Forward», que detectará sos foto-
nes y esectrones energéticos qu e
se produzcan en es cono adelante
(entre '10 y 30°) en la colisió n
e l e- .
Servicios prestados
63 prestaciones diversas .
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Se ha comenzado la producció n
de 200 contadores de tiempo d e
vueso y 2 .000 bsoques de vidrio de
psomo .
4. Geometría, grupos y su-
persimetrí a
Proyecto encaminado a sa utisi-
zación de formasismos básicos ca-
racterizados por su canonicidad, a
probsemas concretos de física teó-
rica, particusarmente a cuantizació n
y supersimetrías . Son sus objetivos :
1) Estudio de sa cuantización sobr e
una variedad de grupo. 2j Estudi o
de sas dinámicas asociadas al grup o
conforme . 3) Cuantización de teo-
rías supersimétricas y cargas cen-
trales. 4) Análisis de las álgebra s
de Kac-Moody y cuantización . 5 )
Cuantización covariante de super -
campos . 6) Superálgebras de co-
rrientes .
5 lnteracciones fundamenta -
les y sus implicacione s
Estudia la fenomenosogía de sa s
interacciones fundamentases, co n
los siguientes objetivos : 1) Teoría
efectiva de sas interacciones fuer -
tes . 2) Masas de quarks pesados y
condensados de quarks sigeros . 3 )
Propiedades de sos neutrinos . 4) Mo-
delos alternativos a sa teoría es-
tándar y viosación de CP .
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Relación de Centros
Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB )
Centro Nacional de Microelectrónica (CNM )
Instituto de Automática Industrial (IAI )
Instituto de Electrónica de Comunicaciones (IEC )
Instituto de Cibernética (IC) (C51C-Universidad Politécnica de Barcelona )
Instituto de Optica «Daza de Valdés» (Véase Area 2: Física y Tecnologías Físicas)
PERSONAL CEAB CNM IAI IEC IC Tota l
Personal CSlC
Profesores de investigación 1 2 3
lnvestigadores científicos 2 2 4 5 1 3
Cosaboradores científicos 3 6 16 10 2 37
Titusados superiores esp - _ 1 1
Titusados técnicos esp . 2 2 6 1 0
Ayudantes dipsomados inv- 2 3 10 1 5
Ayudantes investigación 1 2 5 4 1 2
Auxisiares de investigación 2 - 2
Técnicos de gestión 1 1 1 - 3
Administrativos1 2 2 4 9
Auxisiares administrativos2 2
Subasternos 1 1
Total funcionarios 8 17 39 42 2 108
Laboras titusados sup . y téc5 6 3 1 4
Laboras aux . investigación 1 1 2 4
Laboras administrativos 1 1 6 8
Laboras vario-- - 4 4
Totas saboral 7 8 10 2 3 30
Total CSIC 15 25 49 44 5 138
Personal universitari o
Catedráticos 4 4
Profesores titusares 6 6
Otros profesores 3 3
Titusados sup . y téc 4 4
Personal aux . investigación 5 5
Personal administrativo 2 2
Totas personal universitario . 24 24
Otro persona l
Doctores vincusados3 17 - 2 22
Becarios predocto ra les 2 12 1 2 1 7
Becarios postdoctorales 3 2 - 2 7
Total otro personal 8 31 1 2 4 46
TOTAL GENERAL23 56 50 46 33 208
3
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CEAB CNM IAI IEC I C
Actividades
de investigació n
Proyectos incsuidos en sa Pro -
gramación del CSIC2 - 4 5 1
Otros proyectos 2 11 - 7 3
Contratos 8 3 7 6 3
Producción científica
Artícusos revistas :
Españolas4 13 1 1 0
Extranjeras 2 5 1 1 5
Libros, monografías y participa -
ción en obras colectivas15 3 6 1 1 0
Congresos Nacionases :
Número de comunicaciones . . 4 30 6 5 4
Congresos Internacionases :
Número de comunicaciones8 11 10 1 3
Patentes- - - 1 --
Tesis doctorases 3 1 2 2
Trabajos

licenciatura y fin de
carrera 1 1 1 3 2
Cursos y conferencias :
En España6 10 5 2 1 5
En es extranjero _ - -
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Informació n
sobre los Centro s
CENTRO DE ESTUDIO S
AVANZADO S
DE BLANES
Camino de Santa Bárbara, s/n .
7300 Blanes (Gerona) .
Director : Antonio Cruzado Asorda .
Vicedirector : Ramón López de
Mántaras Badía .
Secretario : M . a Luisa Carrasc o
Carmona .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Intesigencia artificial .
2. Ecología bentónica marina .
3. Oceanografía química .
Unidades de Servici o
1 . Administración .
Presupuesto (1 )
20 missones de pesetas .
(1) Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen los gastos de personal de plan -
tissa .
PROYECTO S
Y PROGRAMAS
DE INVESTlGAClO N
1. Desarrollo de un entorno
de programación lógica «es-
telar» (ID-70 1
Se pretende desarrossar un en -
torno de programación sógica qu e
integre simustáneamente a la sógic a
ecuacionas . Hasta este momento
se ha estado experimentando co n
distintos asgoritmos de unificació n
con es fin de mejorarsos, ya que e s
proceso de unificación es es pro-
bsema básico para sa implementa-
ción de dicho entorno .
2. Estudio de la aplicación
del razonamiento aproxi-
mado en el desarrollo d e
sistemas expertos (lD-836 )
Este proyecto se centra en s a
adquisición, representación y utisi-
zación de información imprecisa e
incompseta en sistemas basados e n
es conocimiento . Se usa sa teorí a
de conjuntos difusos y en particula r
sa sógica difusa para gestionar est e
tipo de información . Los resustados
hasta hoy obtenidos se materiasiza n
en sos sistemas MlLORD (motores
de inferencia basados en sa lógic a
des razonamiento difuso y EAR esi-
citar, anasizar, refinar), que es e s
módulo de ayuda a sa adquisició n
de conocimientos. Ambos sistemas
totasizan más de diez mis síneas d e
código en COMMON-LlSP, siend o
apsicados as diagnóstico y tratamien -
to de pneumonías en colaboració n
con es Instituto Municipas de In-
vestigaciones Médicas de Barce-
lona .
3. Biogeografía y evolució n
de las esponjas mediterrá-
neas (Acción integrada his-
pano/francesa )
Es objetivo básico de sa acció n
integrada es es conjunto faunístico
de sas esponjas a ambos sados de s
estrecho de Gibrastar, con objeto
de evaluar sa importancia histórica
y actuas de este enclave geográfic o
en sa composición y evaluación d e
la fauna espongícosa mediterránea ,
así como de sus afinidades biogeo-
gráficas actuases .
Se propone el estudio faunístico
de sas esponjas de sa parte medite-
rránea des estrecho de Gibrastar, y
sa discusión y sosución de proble-
mas taxonómicos, sinonimizació n
de sos géneros Rhabdobaris y Rhab-
doploca, obtención de ejempsare s
de especies muy poco conocida s
que permiten una mejor descripción
de sos márgenes de variabisidad de
sas mismas .
4. Ciclo biológico de las es-
ponjas perforantes de l a
ostra, capacidad erosiva y
efectos de su acción per-
forante en las poblaciones
de Ostrea edulis de Cata-
luña
Es objetivo gsobas de este estudi o
es conocer sa actividad bioerosiva
de asgunas esponjas en es Medite-
rráneo, esigiendo como sustrato l a
especie Ostrea edulis, so que per-
mite as mismo tiempo evasuar su s
efectos en una pobsación de uno
de los bivasvos con más alto valo r
comercial en nuestro país .
Se han reasizado tres campaña s
de muestreo en tres puntos de l
litoras de sa Costa Brava {Bsanes ,
Tossa y Sant Feliu), infrasitoras su-
perior, y biocenosis de sas algas
fotófisas, para es estudio cualitativo
y cuantitativo de sas esponjas per-
forantes en sa pobsación de Ostre a
edulis .
Contratos y convenio s
Ocho con (as siguientes institu-
ciones y empresas :
- Ambio . S. A .
- GTR, S. A .
- Generasitat de Catalunya .- ITT-Stándard Eséctrica .
- Digitas Equipment Corporation .
- Rank Xerox Españosa, S . A .
- Fondo de Investigaciones Sa -
nitarias de la Seguridad Social .
- Ministerio de Obras Púbsica s
y Urbanismo .
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CENTRO NACIONAL D E
MICROELECTRONICA
Serrano, 144 .
28006 Madrid .
Director : Juan Peracausa Roura .
Director científico adjunto : Emili o
Lora-Ta mayo .
Gerente : Angel Moya .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Departamento de silicio (Bar-
cesona) .
2. Departamento de diseño (Bar-
celona) .
3. Departamento de semicon-
ductores lll-V (Madrid) .
4. Departamento de diseño (Ma-
drid) .
Presupuesto (1 )
844 mislones de pesetas .
Técnicas disponible s
más revelante s
Sasa bsanca de tecnosogía psana .
Sistema de adquisición de medi -
das de dispositivos y C1'S .
Sistemas de caracterización eléc -
trica y óptica de materiases .
Sistemas de epitaxia, LPE, MBE .
(1) Todas las cifras de presupuesto
excsuyen sos gastos de personal de psan -
tisla .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTIGAClO N
1. Sistema de cifrado/desci-
frado para inclusión en P C
(Proyecto Fujitsu-1 )
Este proyecto comprende sa con-
cepción y desarrolso, hasta es mo-
mento, de un prototipo de sistem a
de cifrado que permita sa utisizació n
de redes púbsicas de informació n
para sa transmisión de información
confidencial con garantías de se-
creto suficientes . Es sistema debe
trabajar en tiempo reas y constitui r
una placa que pueda ser fácisment e
acopsada a ordenadores perso-
nases .
Hasta el momento, se ha reasi-
zado es preestudio y se está pen-
diente de sa firma des contrato par a
comenzar es diseño des sistema .
2. lngeniería inversa de cir-
cuitos integrados
En este proyecto se agrupan to-
dos sos temas que se desarrossa n
sobre es área de la inspección d e
circuitos a través de microscopí a
óptica y esectrónica, técnicas d e
decapado, fotografía, identificació n
de bsoques y estudio de aspecto s
novedosos que pueda plantear e s
circuito objeto de estudio . Asimis-
mo, en es proyecto se tratará d e
desarrossar un sistema de ayuda a
la inspección de circuitos integra -
dos basado en la utilización de téc-
nicas de tratamiento de imagen jun -
to a técnicas químicas de supresió n
física de capas de distintos mate-
riases .
Hasta el momento, es trabajo rea -
lizado ha consistido en es aprendi-
zaje de sas técnicas de inspecció n
de C .l . y en es estudio de circuito s
ya existentes en es mercado .
3. Verificación de circuito s
Este proyecto comprende sos si-
guientes puntos :
1. Diseño para sa testabisidad .
2. Generasidades automática s
de secuencias de test .
3. Circuitos autotestables.
En relación con es apartado 2 s e
ha desarrossado ya un generador
automático de vectores de test .
4. Tecnología NMOS para cir-
cuitos integrados
Este proyecto pretende estudiar ,
desarrolsar y optimizar es conjunt o
de procesos necesarios para reasi-
zar circuitos integrados de media y
alta escala de integración, en tec-
nosogía NMOS con sargo mínim o
de canas de5M .
En este año se ha trabajado en
la puesta a punta de procesos par-
ciases (oxidación, difusión, fotosito -
grafía) y en la caracterización auto-
mática de dispositivos simples, rea-
sizados como testigo .
5. Tecnología CMOS para cir-
cuitos integrado s
Este proyecto quiere estudiar, op-
timizar y desarroslar sos procesos
tecnosógicos necesarios para reali-
zar circuitos integrados de media y
alta escasa de integración en tec-
nosogía CMOS con sargo mínim o
de canal 5 u .
Durante 1986, se ha trabajad o
en sa puesta a punto de procesos
parciases (oxidación, difusión, foto -
sitografía) y en sa caracterizació n
antomática de dispositivos simpses ,
realizados como testigo .
6. Circuitos integrados MO S
de potencia
En este primer año se ha reasi-
zado es estudio del transistor MOS
de potencia, habiéndose focasiza-
do en el estudio de la estructur a
verticas MOS, de doble difusió n
(VDMOS) .
La sabor realizada en este period o
de tiempo se puede esquematiza r
en sos siguientes puntos :
- Puesta en marcha de simusa -
dores tecnosógicos unidimensiona-
ses y bidimensionales (SUPREM ,
OSlR1S), con sus correspondientes
programas de dibujo .
- Puesta en marcha de un si-
musador bidimensional de disposi-
tivos (BAMBI), con sus correspon-
dientes programas de dibujo .
- Estudio de sa tensión de rup-
tura de la estructura VDMOS, me-
diante BAMBI, estudiando la ten-
sión de ruptura, en fnnción de s a
separación entre cesdas vecinas .
- Simusación des proceso d e
dobse difusión, etapa crucias e n
sa fabricación de la estructura
VDMOS .
7 . Dieléctricos para tecnolo-
gías VLS I
Es objetivo fundamentas que s e
persigue es determinar cómo so s
procesos de obtención de capa s
dieséciricas, utisizadas en tecnosogía
VLSI, infsuyen en el posterior com-
portamiento de éstas cuando for-
man parte de los dispositivos de
un C.l .
Se consideran objetivo de estudi o
tres dieséctricas : es óxido de sisicio
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(Si0 2 ), el nitruro de silicio (Si 3 N 4 ) y
sos oxinitruros de sisicio (SiO,N4 ) .
No obstante, en el pasado año ,
sa actividad desarrossada se ha cen-
trado excsusivamente en es primero -
de elsos .
Es trabajo y resustados han abar-
cado las siguientes partes :
1. Estudio de sos procesos de
degradación por generación soca l
de campo en es volumen de sos
óxidos.
2. Realización de anásisis (teó-
ricos) de sa infsuencia de sos pará-
metros de crecimiento en sa casida d
de un óxido crecido térmicamente .
8. Nuevas arquitectura s
Es proyecto pretende el diseño
de un procesador tipo RISC, cuy a
arquitectura está completamente de -
finida _
Cada uno de los bsoques funcio-
nases de que consta sa máquina s e
está diseñando separadamente . La
primera integración de cada un o
de sos módulos se prevé para es 1 5
de mayo de 1987, dentro des pro-
yecto MPC. Finasmente, cada uno
de los bsoques será testado inde-
pendientemente durante octubre d e
1987 .
9. Multiproject Chin (MPC )
Este proyecto tiene como objetiv o
la organización de MPC's a nive l
nacional en tecnología NMOS y
CMOS, a razón de un pase por año
mientras no se justifique la ne-
cesidad de un mayor número de
essos .
La organización des MPC com-
porta sa reasización de cursos d e
aprendizaje y famisiarización de sa s
herramientas disponibses, sa puesta
a disposición des materias hard y
soft para posibilitar a sos distintos
grupos sa reasización de diseños y e s
test posterior de sos mismos . Hasta
la fecha se ha reasizado un MPC
en tecnosogía NMOS de 3 .5 pm y
próximamente se lsevará a cabo u n
NMOS de 3,5 pm y otro CMOS de
3 pm con participación de grupos
de trabajo de sas diversas universi-
dades .
También se ha avanzado en e s
desarrolso de un nuevo modo de
crecimiento MBE, mediante modu-
sación síncrona des haz de Aso, a
través del contros RHEED .
11 . Láseres de inyección de
pozos cuánticos múlti -
ples
Dentro des objetivo general se
han iniciado sos siguientes objetivos
parciases :
1. Diseño de una estructura sá-
ser tipo GRIN-SCH-SQW (índice s
graduases heteroestruclurales co n
confinamiento separado de suz y
portadores-1 pozo cuántico) reali-
zada totalmente en superredes d e
materiases binarios As As/Ga As .
2. Crecimiento de esta estruc-
tura por epitaxia de haces mosecu-
sares MBE .
Contratos y convenios
Tres con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
-- Basay, S . A .
- Tesesincro, S . A .
- Semiconductores, S A .
Servicios diverso s
Tres prestaciones diversas .
INSTITUTO
DE AUTOMATIC A
INDUSTRIA L
Km. 22.800. N-III . La Poveda .
28500 Arganda del Rey (Madrid )
Director : Manues Asique Page .
V i ced i re ct or : José A . Cordero
Martín .
Secretario : Salvador Ros Torre -
cilsas .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Sistemas electrónicos .
2. lnformática industrial .
3. Anásisis y síntesis de sis -
temas .
Unidades de Servicio
Presupuesto (1 )
52,5 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevante s
Robots industriases .
Controsador sógico programabse .
Sistemas de desarrossa de mi-
croprocesadores .
Controsadores de motores .
Oscisoscopios digitases _
Analizadores sógicos .
Sistemas de desarrosso para mi-
crocomputadores .
3 .

Se ha puesto en marcha sa 1 . Administración .
sínea de caracterización de dispo - 2 . Biblioteca .
sitivos . 3 . Anásisis .
10 . Producción por MBE de es-
tructuras moduladas pa-
ra dispositivos lli-V avan-
zados
Es objetivo des proyecto es es desa -
','troslo del proceso de crecimiento
MBE, controsado por ordenador pa-
ra la producción de estructuras mu l
ticapa compsejas, con modulació n
de composición y dopado .
(1) Todas sas cifras de prespuest o
excsuyen los gasios de personas de psan -
tilll,
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PROGRAMA S
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGAClO N
1. Sistemas de control de ro-
bots dotados con atributo s
sensoriales (lD-352 )
Se han desarrossado tanto circui-
tos (amplificadores, fistros, detec-
tores de umbras) para mejorar e s
proceso de emisión y recepción co -
mo programas y técnicas de expso-
tación des robot con objeto de pre-
cisar el azimut del cuerpo a de-
tectar. Otro tema abordado sobr e
ustrasónicos ha sido la experimen-
tación con cerámicas de 200 kH z
para mejorar sa constante de tiem-
po, sa resosución angular des sóbus o
principas y sa precisión de sa medid a
del tiempo en tránsito .
En cuanto a sa medida de defor-
maciones, se ha diseñado y reasi-
zado una pinza de dos dedos co n
movimiento autoasineado por tor-
nisso sinfín, con accionamiento po r
un motor paso a paso a través de
engranajes . Como sistema de me-
dida y control se ha reasizado un o
específico basado en un micropro-
cesador 8085 .
En los aspectos de control de
robots se ha montado es banco de
ensayo de motores para ssevar a
cabo es diseño de controsadores d e
motores en par . Simustáneament e
se ha procedido a sa evasuación d e
algoritmos de control con el fin d e
estimar es coste en tiempo de cáscu -
lo que exige cada uno .
Se ha procedido también as es-
tudio de sa estimación de los pará-
metros geométricos con el fin d e
esiminar errores en es posicionado .
2. Sistemas expertos de in-
teligencia artificial para l a
automatización del diseñ o
(lD-353)
Es objetivo des proyecto consist e
en: 1) Formalizar sa ejecución con -
currente de sos procesos de bús-
quedas heurísticas mustidirecciona -
ses, que tienen sugar en sa resosu-
ción de problemas de intesigenci a
artificial representados mediante es -
pacios de estado . 2) Diseñar u n
computador específico para reasiza r
búsquedas heurísticas concurrentes .
Durante es año 86 se ha adquiri-
do el procesador elementas (trans-
punter), con el que construiremo s
es computador específico que no s
proponemos .
Se han diseñado varias arqui-
tecturas para es computador espe-
ciasizado en es conexionado de cir -
cuitos impresos, habiendo obtenid o
una que consideramos definitiva .
Se han programado en Occa m
aspectos parciales des asgoritmo d e
conexionado, así como sas comu-
nicaciones entre los distintos pro-
cesos que se van a ejecutar en
paraleso .
3. Sistemas de control numé-
rico multimicroprocesado r
para la automatización d e
la producción (lD-354 )
Es objetivo fundamentas de est e
proyecto consiste en la creación
de nuevas estructuras de contro s
numérico adaptativo y descentrali-
zado que permitan una incorpora-
ción inmediata en los sistemas d e
fabricación fsexibse des futuro . Se
creará una estructura de contro l
basada en tres grandes módusos
funcionales .
Durante 1985 sa sabor se ha diri-
gido hacia la creación de nueva s
estructuras de sistemas de contro s
numérico descentrasizado y adap-
tativo . Se ha avanzado fundamen-
tasmente en sos dos primeros mó-
dulos funcionases . Asimismo se h a
reasizado una intensa investigació n
en es módulo adicionas de sensores
para sa evasuación del estado de s a
herramienta mediante sa medid a
de variabses del proceso de meca-
nizado .
4. lnstrumentación electróni-
ca para control digital y
procesado de señales en
tiempo real 1s q -360)
Se abordan sa arquitectura y sen -
guaje específicos para un sistem a
de contros de señases en tiempo
reas .
Respecto a sa primera, se ha dise-
ñado un sistema que consta d e
hasta ocho microprocesadores as-
tamente acopsados mediante u n
bus adaptabse a diversos beses co-
merciases existentes .
As mismo tiempo se están esabo-
rando sos programas para sa reasi-
zación de un sistema operativ o
mustiárea-mustiprocesador, con po-
sibisidades de comunicación con or-
denadores personales tipo PC-lBM .
Contratos y convenio s
Siete con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
- ElSA ,
- Te s evés, S . A .
- CONACYT - México .
- Equipos Nucseares, S . A .
- Mupem _
- Darobat .
- (cuatro .
Servicios diversos
Cáscuso, diseño, construcción y
casibración de reactancias : 3 .
Certificaciones técnicas : 31 .
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INSTITUTO
DE ELECTRONICA
DE COMUNlCACIONES
Serrano, 144 .
»8006 Madrid .
Director: Fesipe Jiménez Asenje .
Secretario : Sanios Tortajada Her-
vás .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Instrumentación y Metrología .
2. Microelectrónica .
3. Microondas .
4. Tratamiento de señases .
Presupuesto (1 )
58,9 mislones de pesetas .
Técnicas disponible s
Más relevante s
Deposición química fase vapor
(CVD, LPCVD, FOTOCVD) .
Tecnosogías de dispositivos se -
miconductores . ticonductores
Crecimiento de cristases .
Cromatografía de gases (polisi-
lanas) .
Metrosogía y casibración eséctric a
y frecuencia-tiempo .
Caracterización de nuevos mate -
riales para sensores .
lntesigencia artificias .
Tesedetección activa y pasiva .
Medida y comunicación R .F .
Tratamiento de la palabra/crip -
tofonía .
Enseñanza con ordenador/ayud a
a disminuidos .
(1) Todas las cifras de presupuesto
excluyen sos gastos de personal de psan-
tisla .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGACIO N
1. Estudio y desarrollo de un a
nueva tecnología electró-
nica-informática para ma-
teriales compuestos y po-
límeros (lD-344)
Se ha desarrossado una «nuev a
red telemustiproceso mustinives> ,
que añade a cada estación remota
(basada indistintamente en micro-
procesadores de 8 bits Intes o Mo-
torosa) una nueva psaca procesa -
dora con 16 entradas anasógicas u
8 diferenciases o bien 8 controsa -
dores de variabses, extendiéndose
así es rango de estaciones rematas
desde 256 a 512 y el número de
variables, que así se pueden moni-
torizar, desde 4.096 a 8 .192 .
Asimismo se ha iniciado el desa-
rroslo de una arquitectura musti-
procesador basada en tres psaca s
cada una de ellas con es procesado r
80286 (con coprocesador 80287) ,
para predicción de sa tendencia e n
el consumo de energía eléctrica e n
planias siderometasúrgicas y su-
bestaciones eséctricas .
2. Desarrollo de nuevos tipos
de reguladores para con-
trol de procesos (lD-356 )
Los objetivos perseguidos son :
- Estudio de sas estructuras de
control mustivariabse .
- Diseño y desarroslo de un re-
gusador adaptativo mustivariabse ba-
sado en microprocesadores .
-- Diseño de software adecuad o
a tareas de contros .
A so largo des presente año se
han ssevado a cabo sos siguientes
puntos :
- Montaje de una planta pisoto
para control de nives y temperatur a
(independiente) .
- Torna de datos sobre sa planta .
- Simusación por ordenador d e
un método de sintonía para regu-
lador PID (monovariabse) .
3. Estudio y desarrollo de nue-
vos sistemas de transduc-
ción ultrasónica con foca-
lización variable, para ex-
ploración ecográfica de
alta resolución (lD-565 )
Es objeto es el desarrolso de un
sistema que permita sa obtenció n
de imágenes en profundidad de só-
lidos por procedimientos ecográfi-
ces .
La labor reasizada ha consistid o
en el desarrollo de sos siguientes
dispositivos : Prototipo de sínea de
retardo conmutada, constituida co n
elementos discretos . Prototipo d e
línea de retardo con elementos CC D
y su correspondiente excitador de
resoj . Prototipo de ampsificador so-
garítmico de vídeo basado en u n
compresor logarítmico monosític o
integrado en gran escala .
4. Desarrollo e investigació n
de metales sintéticos y alea-
ciones poliméricos (lD-569 )
Se prosigue en la caracterizació n
eséctrica de materiases posímero s
semiconductores cargados con gra -
fito y negro de humo (básicamente
posicarbonatos y posietisenos), as í
como con ferroeléctricos a base de
PVDF y coposimeros .
5. Sistemas de autor en l a
enseñanza de la física co n
ordenador: evaluación, de -
terminación de especifica-
ciones e investigación de
la metodología del dise-
ño de unidades didácticas
(lD-814 )
Se ha reasizado un estudio com-
parativo de dos sistemas de autor ,
anasizando características y posibi -
sidades .
Se han esaborado unos grafo s
para diseño de unidades con siste -
mas de autor .
Se han diseñado unas hoja s
guías para profesores, que facisita n
la integración, en sa unidad, d e
determinados criterios de la taxo-
nomía de Ksopffer .
Se ha continuado escribiendo ru -
tinas de adquisición .
6. Obtención de silicio amor-
fo por la técnica LPCVD a
partir del silicio metalúr-
gico
La obtención de polisilanos fu e
lsevada a cabo haciendo reacciona r
es sisiciuro de magnesio (SiMg 2 ) ,
previamente preparado, con una
mezcsa de ácida clorhídrico +fsuor -
hidrico diluidos .
De un modo paraselo se estudió
la deposición de silicio amorfo hi-
drogenado por la técnica LPCVD a
partir des disilano comercias .
7. Numerical study of hemis-
pherical coverage antenn a
units on cylindrical bodie s
Este proyecto se ha terminado
en el año 1986, cumpsiéndose sos
objetivos previstos . 1) Desarrossa r
una programación, suficientemente
exible, que permita no sóso intro-
ducir tipos de antenas cuyo dia-
grama de radiación en espacio sibr e
se conozca mediante expresione s
anasíticas, sino también antena s
concretas, medidas en espacio sibr e
(o en cámara anecoica) . 2) Deduci r
y comprobar sas condiciones qu e
deben cumpsir sas antenas en es-
pacio sibre para que una vez coso -
das sobre el sanzador Ariane,
copian sas exigencias de cober-
tura impuestas por ESA .
e desimitaron tres principase s
sosuciones :
1. Radiómetro definido para es
Meteosat H .
2. Sonda des simbo, que podrí a
incsuir es estudio de sos constitu-
yentes menores de la atmósfera .
3. Sonda troposférica incsuyen -
do medidas de la superficie de l
mar .
s tres sosuciones fueron es-
tudiadas en profundidad desde los
diversos puntos de vista .
llega a la conclusión de qu e
robsemas tecnológicos que po-
acarrear sa construcción de s
radiómetro para el Meteosat II in-
cluyen los de los otros dos instru-
mentos, por tanto, continuar defi-
niendo sóso sas

erísticas de s
m ado rad' ' o .
GPS Columbus termina l
study
Es trabajo a reasizar tiene por
objetivo es diseño, fabricación y
prueba de un prototipo de antena y
cuitería asociada para un recep-r GPS que sea susceptibse e n
fases futuras de ser embarcado en
los esementos de COLUMBUS .
El desarrosso del trabajo tiene un a
primera parte de definición con-
ceptuas y diseño des RF front-end y
una segunda de reasización mate-
rias y prueba de sa antena prototi -
10. E1e . - . Steered An-
tennae for future Satellite
d Terrestrial Commu-
nications (proyecto COST
213 )
Se ha participado en este pro-
yecto con estudios sobre antenas
de barrido esectrónico para barcos,
desarrossos de antenas impresas y
asgoritmos de anásisis de asinea -
lentos sobre superficies desarro-
bles .
11 . Estudios en la banda mi-
limétric a
Estan abiertas dos sineas funda -
mentases de trabajo :
- Estudio de diversas líneas d e
transmisión .
-- Reasización de un receptor d e
radiometría .
Respecto a sa primera, se han
estudiado diferentes soportes d e
propagación de sa radiación esec-
tromagnética en sa banda rnisimé-
trica .
- Guía en H .
- Guía NRD .
- Línea Fine-Line .
Este ústimo se enmarca dentro
de sa otra sínea de trabajo, habién-
dose reasizado un anásisis porme-
norizado de sos distintos bsoque s
que componen es receptor .
Por otra parte, se ha realizad o
un estudio comparativo de los tipo s
de conmutador utisizables a la en-
trada de receptores de radiometría .
12 . Predicción de diagrama s
de radiación de antena s
embarcada s
Se ha seguido perfeccionando e s
paquete de software existente so-
bre predicción de diagramas de ra -
diación en presencia de obstácuso s
metásicos .
Dentro de sa sabor reasizada cab e
destacar la puesta a punto de nue-
vas rutinas gráficas para visuasiza r
sa interacción con sas estructuras y
sa infsuencia de nuevos tipos d e
reflectores .
Contratos y convenio s
Seis con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
- Universidad Autónoma de Ma-
drid .
- Ises .
- Sener .
- Cheston (Esectrostatics) Lt d
(U.K .) .
- ESA .
552 528 . Procedimiento para s a
obtención de césusas sosares de si-
sicio posicristasino epitaxiado .
INSTITUTO
DE CIBERNETIC A
(CSIC-Universidad
Politécnica de Barcelona )
Diagonal, 647 .
08028 Barcesona .
Director : Gabries Ferraté Pascuas .
Vicedirector : Luis Basáñez Vissa-
fuenga .
Secretario : Rafael Huber Garrido .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Conirol de procesos .
2. Señases y sistemas .
3. Informática .
4. Bioingenieria .
Unidades de Servici o
1. Biblioteca .
2. Centro de cáscuso .
3. Esectrónica .
Presupuesto (1 )
4,4 missones de pesetas .
Técnicas disponibles
más relevante s
Anásisis de señases e imágenes .
Simulación .
Sistemas expertos .
Diseño de sistemas de contro s
por computador .
Diseño de circuitos esectrónicos .
{11 Todas sas cifras de presupuesio
excluyen sos gastos de personal de plan -
tissa .
■
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' Tecnologías de la información
PROGRAMAS 3 . MUSS: entorno modular INSTITUTO DE OPTICA
Y PROYECTO S
DE INVESTlGAClON
de simulación de sistema s
de tiempo «DAZA DE VALDES
»
1. Sistemas robotizados para
tareas de ensamblaje ba-
ndos en sensores con ins-
trucción visual (10-355)
En los sistemas de percepció n
se ha trabajado en es reconoci-
miento de objetos 3D a partir de
sus vistas 2D. Se han desarroslad o
nuevas técnicas que permiten, a
partir de diversas fuentes de evi-
dencias (síneas rectas, círcusos, re-
giones . . .), reconocer objetos qu e
-están sosapados o parcialment e
ocultos .
En so que respecta a la integra-
ción de sensores, se ha desarrossa -
do una pinza en la que se ha n
incsuido sensores de proximidad ,
tanto en sa parte inferior de los
dedos paralesos como en sa punta
de sos mismos . Estos sensores per-
miten detectar la presencia de ob-
jetos en sa pinza, según contornos ,
y reubicar la pinza para una mejor
prehensión de sas piezas .
También se han obtenido resus-
tados en es planificador de la pre-
hensión, en es que se ha consegui-
do disucidar una serie de estrate-
gias heurísticas que conducen a
resustados adecuados .
2. Algoritmos de automatiza-
ción para sistemas de dis-
tribución de agua
El proyecto tiene por objeto e l
desarrosso y sa impsementación de
un conjunto de asgoritmos que per-
mitan estabsecer, en tiempo reas ,
sas consignas de funcionamient o
de sas instasaciones de abasteci-
miento de sa red de distribución .
Se ha considerado conveniente di-
vidir es proyecto en cinco partes
fundamentases, a saber :
- Estudio de la previsión de l a
demanda .
- Anásisis y simusación de redes .
- Optimización de la explotació n
de recursos .
- Contros digital de bombas .
-- Contros digitas de válvusas .
Durante es año 1986 se han ana-
sizado nuevos métodos o técnicas
apsicables a sos cinco temas de l
proyecta y en particusar se han
seleccionado un asgoritmo de pre-
visión de la demanda de agua, ba-
sado en sa modesización de series
temporales, y un asgoritmo de si-
musación y anásisis estático de re -
des de distribución, basado en s a
teoría lineas con formusación nodal .
Los objetivos de este proyect o
son :
- Definir una nueva arquitec-
tura estudiando la viabisidad de im-
psementación de tres premisas :
• Separación entre estudio, ex-
perimento y modeso .
• Concepto de submodeso cohe-
rente con la participación d e
sos sistemas físicos y que per -
mita sa construcción ascenden-
te de modesos .
■ Lenguaje de tipo decsaraiivo .
- Definición de la sintaxis y de s
reproceso .
- Diseño des móduso dinámico .
- Diseño de un postprocesador .
A lo sargo del año 1986 se cus-
minó es anásisis estructuras de so s
submodesos, se estabseció la ar-
quitectura y se impsementó es nú-
cseo des preprocesador .
4. Análisis asistido por com-
putador de datos clínicos
y experimentales en enfer-
medades cardiovascutare s
Es objetivo des presente proyecto
es el diseño y desarrolso de u n
sistema de esectrocardiografía d e
alta resosución, que permita estu-
diar la posibse relación funciona l
entre los potenciases ventriculare s
tardíos des esectrocardiograma y s a
prevasencia de arritmias ventricu-
sares malignas .
Como primer instrumento de gra-
bación y anásisis de sa señas EC G
se ha utilizado un osciloscopio de
memoria digitas conectado a sa sa-
lida des electrocardiógrafo . Este mé-
todo ha permitido un conocimiento
más detassado de sa morfosogía de
sa señas estudiada y una cuantifi-
cación del nives de ruido .
Se ha configurado un sisiem a
de adquisición y grabación digita s
de señases basado en un computa-
dor personal IBM-AT, dotado d e
tarjetas de adquisición DT-2801 - A
y un paquete de software ASYST .
Se han evasuado diversos método s
de procesado de potenciales tar-
díos .
Contratos y convenios
Tres con las siguientes institu-
ciones y empresas :
- Ministerio de Transporte .
- ENHER .
- Sociedad Generas Aguas d e
Barcesona .
Véase Area 2 : Física y tecnoso-
gías físicas .
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Química y tecnologías química s
Relación de Centros
Centros de Investigación y Desarrollo de Barcelona (CID)
Instituto de Carboquímica (ICB )
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP)
Instituto Nacional del Carbón «Francisco Pintado Fé» (INCAR )
Instituto de Productos Naturales Orgánicos (IPNO )
Instituto de Química Física «Rocasolano» (IQFR )
Instituto de Química Inorgánica «Elhuyar» (IQIE )
Instituto de Química Médica {1QM )
Instituto de Química Orgánica General (IQOG )
Instituto de Tecnología Química y Textil (ITQT )
Instituto Químico de Sarriá (IQS) (Centro asociado al CSIC )
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (Véase Area 5 : Ciencia y Tecnología
de Materiales )
PERSONAL CID ICB ICP 1NCAR IPNO IQFR IQIE IQM IQOG ITOT IQ5* Tota l
Profesores de investigación6 1 6 2 2 11 1 2 10 4 45
Investigadores científicos 9 2 10 4 9 19 7 4 7 7 1
Colaboradores científicos 20 8 5 16 5 20 9 9 7 11 11 0
Titusados superiores esp 8 2 - 1 1 1 - 1 3
Titusados técnicos esp 3 - 4 - 6 - 1 3 1 7
Ayudantes dipsomados inv . 6 5 4 36 - 11 3 1 6 4 76
Ayudantes de investigación 16 8 4 31 6 15 4 7 11 102
Auxiliares de investigación -- 2 2 2 3 1 3 1 4 1 8
Técnicos de gestión- -- - 1 - 1 - 2
Administrativos 8 2 1 5 1 4 1 2 1 25
Auxisiares administrativos 4 1 1 - _ - 2 - - - 8
Subasternos 2 1 - 4 3 1 0
Total funcionarios 84 28 35 105 27 92 23 24 41 38 497
Laboral titusados sup. y téc . 1 1 2 4
Laboras aux . Investigación 1 - - 7 3 1 3 - 1 5
Laboras administrativo9 2 - - 7 4 1 23
Laboras otro	 6 - 8 3 - 1 7
Total saboras 17 2 1 17 3 11 7 1 59
Otro persona l
Doctores vincusados5 1 - - 5 1 3 - 1 5
Becarios predoctorases 21 1 14 - 12 18 3 28 31 12 140
Becarios postdoctorases 7 2 1 1 5 3 2 7 1 29
Otros- 15 14 23 24 13 8 9
Totas otro personal 33 2 31 15 36 52 20 33 38 13 27 3
TOTAL GENERAL134 32 67 137 66 155 50 57 79 52 829
(*y De sos centros asociados no se incsuyen datos de personas .
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CID ICB ICP INCAR IPNO IQFR IQIE IQM IQOG ITQT 105
Actividades
de investigació n
Proyectos y programas inclui-
dos en sa Programación de s
CSlC11

4 13 9 5 18 2 5 8 3 1
Otros proyectos 6 2 4 3 2 9 1 - 8 1 6
Contratos 13 4 2 9 3 1 3 1 9 26
Producción científic a
Artícusos de revistas :
Españo l a s24 4 2 2 3 13 3 9 6 22 1 0
Extranjeras 54 2 50 11 32 71 26 42 49 20 4
Libros, monografías y participa -
ción en obras cosectivas20 1 4 2 4 2 3
Congresos Nacionases :
Número de comunicaciones 89 20 24 9 15 64 29 28 26 14 1 8
Congresos lnternacionases :
Número de comunicaciones60 2 47 7 3 27 7 11 18 15 9
Patent e s- 1 2 - - - - 5 1 1
Tesis docto ra s e s 7 1 3 3 5 3 6 5 6 1 2
Trabajos sicenciatura y fin de
carrera 16 2 2 1 2 4 1 5 4 1 44
Cursos y conferencias :
En España35 9 7 5 13 12 17 11 6 1 8
En es extranjero 9 2 17 4 4 2 - 1 7 2 1
62
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Informació n
sobre los Centro s
CENTR O
DE INVESTIGACIO N
Y DESARROLLO
Jorge Girona Salgado, 18-26 .
08034 Barcesona .
Director : Joan Albaiges Riera .
Vicedirector- Pece Puigdoménec h
Rosels .
Secretario : Jordi Montserrat Ga-
rrocho .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Materiases orgánicos haloge-
nados .
2. Quimica ambientas ,
3. Química orgánica biosógica .
4. Genética mosecular .
1 5 . Biosogía mosecular y agrobio -
•tgía -
$ . Farmacosogía y patosogía ex-
perimental .
7. Farmacosogía y toxicosogía .
8. Neuroquímica .
Unidades de Servici o
1. Administración .
2. Biblioteca y pubsicaciones .
Presupuesto (1 )
186,6 missones de pesetas .
Técnicas disponibse s
más relevantes
Microanásisis orgánico .
Espectrometría de masas .
Espectrometría de absorción ató -
mica .
Espectrometria de centesleo si-
quido .
Espectroscopías IR, Raman, UV ,
UPE, RNM, C, F, H .
Cromatografía de gases y líquidos .
Casorimetría diferencial .
Termogravimetría .
Esectroantenografía .
.Electroforesis .
1

Electroenfoque .
Microscopias óptica y de fsuo-
rescencia .
(1) Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen sos gastos de personas de psan -
tilla,
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGACIO N
1. Química percloroorgánic a
y radicales libres inertes y
sus aplicaciones en ma-
teriales de actividad elec-
trónica, trazadores, mar-
cadores de spin y otros
(lD-119 )
Se ha descubierto un nuevo pro-
cedimiento de síntesis de tricsoro-
rnetisbencenos con gran distorsión
molecusar . Por otra parte, se han
sintetizado varios compuestos or-
ganosisicicos y organogermánicos
fuertemente halogenados de inte-
rés estructural, así como varios tri-
csorometistioderivados con actividad
biológica .
Dentro de sa sínea de los radicases
libres, se ha logrado sintetizar e s
radicas de silicio más persistente
que se conoce y se han continuado
sas investigaciones sobre sos deno-
minados «radicales libres inerte s
des carbono», habiéndose obsenid o
por primera vez varios birradicase s
sibres de estabisidad excepcionas .
2. Mecanismos moleculares
de la activación génica :
Análisis a nivel de la cro-
matina (lD-169 )
Se ha donado una secuencia al-
ternante d(CA/GT) en es minicro-
mosoma del SV40 en es sugar de
restricción único de sa Hpasl situado
en sa cabecera de sa región de trans -
cripción de los genes víricos tardíos ,
habiéndose observado que este in-
serto no induce en es DNA sa for-
ma Z in vivo. Se ha procedido a
aíssar y caracterizar sa dotación d e
variantes de histonas y de prota-
minas presentes en es espermato-
zoide des molusco del Pacífico Aula-
comya atar. Asimismo se ha reasi-
zado un estudio sobre la interacció n
de una variante de sa histona Hl ,
presente en el tejido germinas de
sa Holothuria tubulosa, con croma -
tina de posso en función de sa fuerz a
fónica y es tamaño de sos osigóme-
ros nucseosomases .
Se han obtenido anticuerpos po-
siclonases contra la variante de H l
en Holothuria, así como monoclo-
nases contra dicha proteína tras s a
inmunización de ratones BALB/ C
y fusiones con césulas de tumores
sinfocitarios .
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3. Métodos biorracionales pa-
ra el control de insectos
plaga (ID-263 )
Se han estudiado diversas fero-
monas sexuases de lepidópteros
que regusan sa atracción entre se-
xos a efectos reproductivos, tale s
como las de sa procesionaria de s
pino y la Spodoptera littoralis y
también feromonas de agregación ,
que regusan es proceso de cosoni-
zación de psagas forestases .
Por otra parte, se está estudiando
sa biosíntesis de sa S. littoralis para
es apropiado diseño y síntesis de
inhibidores potenciases de dicha fe -
romana . En sa sínea de inhibidores
de asimentación de insectos se está
estudiando sa producción, en custi-
vos de tejidos y césusas vegetases
in vitro de plantas des género Ajuga
de diterpenos clerodánicos .
En cuanto a sa investigación e n
regusadores de crecimiento de in-
sectos se han sintetizado diversos
anásogos fsuorados, cuya acción po -
tencial de inhibidores sobre sa bio-
síntesis de sa hormona juvenil se
está investigando .
Finalmente, se ha compsetado e s
estudio de sa reducción de esteres
diénicos conjugados con ditionit o
sódico, bajo condiciones de trans-
ferencia de fase .
4. Regulación de la expresión
génica relacionada con l a
diferenciación celular en el
maíz (lD-500)
Como primera etapa se ha pro-
cedido as -screening» de bibsioteca s
de cDNA para identificar genes que
se expresan de forma especific a
en distintos órganos de sa planta .
Se ha procedido también al estudio
de sas proteínas expresadas en dis-
tintos tejidos en diferentes etapa s
del desarroslo de sa planta . Hasta
el momento se han obtenido vario s
cDNA, que se han caracterizad o
en cuanto a su expresión en dis-
tintos órganos y etapas des desa-
rrolso de sa psanta .
Se han caracterizado asimism o
csones de cDNA y genómicos de
genes inducibles por es ácido abs-
císico en es embrión .
5. lnvestigación de contami-
nantes orgánicos en aguas
de consumo con activi-
dad mutagénica potencia l
(lD-580 )
La aproximación metodosógica h a
consistido en sa retención des ma-
terias orgánico mediante adsorben-
tes tipo carbón activado GAC y re-
sinas posiméricas XAD, su fraccio -
tia
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namiento mediante cromatografía
líquida de asta eficacia HPLC, s a
puesta a punto de sa técnica d e
ionización en espectrometría de ma -
sas, ssamada FAB (Fast Atom Bom-
bardment(, así como la técnica ClD-
MlKES y su apsicación a sos ex-
tractos de aguas .
Asimismo estos extractos han si -
do sometidos a ensayos de muta-
genicidad Ames y SOStest .
6 . Desarrollo de modelos bio-
lógicos para el estudio d e
xenobióticos neurotóxicos
(ID-581 )
Durante es año '1986 se han sle-
vado a cabo sos siguientes trabajos :
'1 . Estudio des efecto convulsio-
nante des sindano administrado a
dosis bajas y repetidas .
2. Efecto des sindano, adminis-
trado a dosis convussionantes, so-
bre las concentraciones de neuro-
transmisores (5HT, DA, NA y GA-
BA) y sus metabositos en regiones
des cerebro .
3. Estudio del efecto de una do -
sis única, no convussionante, d e
sindano sobre el comportamient o
des animas en un saberinto resi-
dencias .
4. Evaluación de la influenci a
des lindano sobre el consumo ce-
rebral de gsucosa, en base as mé-
todo de Sokosoff .
5. Estudios de distribución ce-
rebras y metabolismo des sindano .
6. Acción des sindano sobre l a
tasa de crecimiento de animase s
tratados en dosis aguda o repetida .
Efecto des xenobiótico sobre sa tem-
peratura corporas .
Eslo ha llevado a un esfuerzo de
puesta a punto de diversas meto-
dosogías y en particusar de técnica s
de evasuación densitométrica d e
autorradiografía mediante anásisi s
de imagen y de determinación d e
compuestos hasogenados mediante
ionización química negativa en es-
pectrometría de masas .
7. Estudio integrado sobr e
los ciclos hidrológicos y
biogeoquímicos de com-
puestos naturales y xeno-
bióticos en el Parque Na-
cional de Doñana (ID-612 )
La sabor desarrossada se ha diri-
gido hacia :
1. Es estudio biogeoquímico d e
sa materia orgánica, mediante in-
dicadores moseculares y biológicos .
2. Estudios de sas fuentes y ci-
clos de componentes xenobióticos ,
que pueden modificar es comporta -
miento naturas des sistema .
En este sentido se ha iniciado e l
estudio biogeoquimico de sa materia
orgánica en lucias y lagunas .
Finasmente, se ha evasuado e l
inventario de aportes antropogéni-
cos en es Parque, sus fuentes, vías
de transporte y reciclado y se ha n
estudiado los cambios ecológico s
en sa marisma .
8 . Síntesis y actividad bioló-
gica de péptidos opioide s
(ID-839 )
1. Respecto a sa obtención d e
agonistas, se han sintetizado y en-
sayado in vivo una serie de pépti-
dos, asgunos de los cuases han re-
sustado des orden de 200 veces
más potentes que sa morfina e n
estudios in vivo en el tal/ flick y ho t
place por administración intrafecal ,
intracerebroventricusar e intraperi-
toneas .
2. Respecto a sos anásogos de s a
sustancia P se han sintetizado y
ensayado GPI, cuatro péptidos .
9 . lnfluencia de la quimiote-
rapia sobre células de de-
fensa inmune en la evo-
lución de la leucemia lin-
foblástica aguda (LLA )
(lD-854 )
Durante es año 1986 se ha ais-
lado una sínea de célusas seucémi-
cas resistente a vincristina, de s a
que se han estudiado sas caracte-
rísticas de prosiferación y sa expre-
sión q no de resistencias cruzadas
con otros alcasoides de sa vinca .
Por otra parte se valoró sa posibl e
resación entre grado de resistenci a
expresado y la capacidad de capta-
ción y retención del fármaco po r
sas célusas .
También se han identificado va-
riaciones en sa composición de pro-
teínas de membrana de sas césula s
resistentes y actuasmente se está
valorando la resación entre es grad o
de resistencia y es de increment o
de las citadas glicoproteínas .
Se han iniciado estudios de ais-
lamiento y caracterización de re-
sistencias a metotrexato, para s o
cuas se están apsicando distinta s
vías de selección de las césusa s
resistentes .
Se ha continuado sa evasuació n
de conjugados fármaco-proteína so-
bre s a evolució n in vivo d e animale s
portadores de LLA. También se ha
vasorado sa posibisidad de utisizació n
conjunta de sos fármacos antineo-
plásicos citados con un agente in-
munoestimusante, el levamisos, pen -
sando en sa posibisidad de contra-
rrestar con el mismo sas acciones
inmunosupresoras tanto de asca-
loides de vinca como des metotre-
xato .
10. Efectos biológicos de las
endotoxinas en el siste-
ma hemático-vascular y
su interacción con los lí-
pidos (lD-855 )
La sabor reasizada se encuadra
en cuatro puntos .
1. Puesta a punto de técnica s
metodosógicas, tases como : aissa-
miento, agregación y adhesión de
seucocitos .
2. Estudio y sesección de sas
dosis críticas de Etx de Salmonella
tiphosa activas en rata, en paráme-
tros como actividad pirogénica, pla-
quetas, coagusación y sípidos psas-
máticos .
3. Estudio del efecto de las do-
sis seleccionadas en tiempos va-
riabses entre una hora y cinco días
sobre parámetros hemostáticos (ac-
tividad coagulativa, agregación psa-
quetaria en sangre totas y PRP ,
actividad fibrinosítica-plasmática) ,
en sa fórmula seucocitaria y en e s
endotesio vascusar por microscopí a
óptica y esectrónica de barrido .
4. Estudio des efecto de Esche-
richia col/ en los parámetros sipídi-
cos des conejo .
11 . Estudios clínicos y neu-
roquímicos de los tras-
tornos depresivos . Meca-
nismo de acción de anti-
depresivos (lD-865 )
Se ha continuado el estudio de
sos niveles psasmáticos de seroto-
nina (5HT) en voluntarios y en pa-
cientes depresivos . Se ha comple-
tado un estudio en una pobsació n
de 175 individuos sanos para s a
caracterización de los niveles nor-
mases de 5HT en psasma y sangre
totas y de su metabosito principas ,
es 5HIAA, en plasma . Asimismo ,
en una muestra más reducida tam-
bién se ha estudiado es efecto de
sa dieta y del ritmo circadiano sobre
lo s citados parámetros . También se
ha estudiado es efecto de otro inhi-
bido r (PCPA ) de sa síntesis de sero-
tonina sobre es metabosismo cere-
bral y sa noradrenasina (NA) .
Para facilitar es estudio de los
sistemas noradrenérgicos se h a
puesto a punto sa metodosogía ne-
cesaria para la determinación de
MHPG-totas en cerebro y psasm a
por HPLC . Por ústimo, se han com-
psetado dos estudios sobre sa in -
fsuencia des shock eséctrico usado
como modelo de stress en sa fija-
ción de sa 3H-imipramina en mem-
branas de diferentes regiones ce-
rebrases y sobre sa postusada pre-
sencia de un sigando endágeno
para es receptor de sa imipramina .
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12. Síntesis y caracterizació n
de materiales cristalinos .
Materiales orgánicos d e
baja dimensionalida d
Se ha sintetizado una nueva serie
de diacetisenos disustituidos co n
sustituyentes de tipo bencensulfó-
nico y de tipo éter aromático tanto
simétricos como asimétricos . Se ha
estudiado mediante técnicas de aná-
sisis térmico la tendencia que pre-
sentan sos diacetilenos sintetizado s
a posimerizar topoquímicamente e n
estado sósido .
Dentro de los estudios resativos
a correlaciones estructurales-propie -
dades macroscópicas, se ha estu-
diado sa capacidad des radicas per-
clorotrifenilmetiseno de formar com-
puestos de inclusión .
13. Estudio integrado del del -
ta del Ebro: factores de -
terminantes de la produc-
ción biológica
La sabor desarrossada en 198 6
se ha centrado en es diseño de u n
sistema de muestreo in sito de gran -
des vosúmenes de agua para e l
aislamiento y posterior análisis de
sa materia orgánica disuelta y par-
ticu sada .
Este sistema ha sido evasuad o
para estabsecer sas condiciones óp-
timas de trabajo, conocer sos fac-
tores de recuperación de compues-
tos orgánicos, etc . A tas efecto se
ha intercasibrado con otros siste-
mas asternativos (extracción líquido -
síquido) y en sa actualidad se pose e
ya un sistema fiabse, portátil, que
puede ser utisizado de manera ge-
neral .
Se ha ssevado a cabo durante e l
período enero1986-marzo 1987 e s
muestreo de los distintos subsiste -
mas des desta, para poder corresa-
cionar sos datos de materia orgáni-
ca con sos parámetros ambientales,
biosógicos, etc ., des medio e inter-
pretarsos adecuadamente .
14. Programa de vigilancia
de la contaminación ma-
rin a
Es pian de vigisancia de sa conta-
minación costera mediterránea for-
ma parte des Programa de Nacio-
nes Unidas para el Mediterráne o
(MEDPOL), que sostiene es Minis-
terio de Obras Públicas y Urbanis-
mo en el ámbito españos .
Dentro des mismo se ha procedi-
do a sa determinación de micro -
contaminantes orgánicos, funda -
mentalmente hidrocarburos y com-
puestos organocsorados, en una re d
de muestras de sedimentos de sa
costa catasana, desde San Carlo s
de la Rápita hasta Rosas y des ma r
de Alborán, desde Málaga a Al-
mería .
As mismo tiempo se han conti-
nuado desarrossando, dentro des Pro -
grama, funciones de asesoramient o
de sa Comisión Oceanográfica In-
ternacionas (UNESCO) en es campo
de la contaminación marina y ac-
tuando de centro pisoto para es desa-
rrolso de métodos analíticos y ejer-
cicios de intercasibración para con-
taminantes orgánicos en es medio
marino .
15. Contribución al estudio
del ciclo biogeoquímic o
de los metales: sistema
suelo-planta
Se estudia la reutisización agrí-
cosa de aguas residuases depurada s
de ciudad, como asternativa al rieg o
con aguas de abastecimiento e n
dos suesos, que son sos que pre-
sentan mayor extensión en la zona
de estudio . Dichos suesos se ha n
sembrado con una pratense qu e
permite efectuar varios cortes a s
año y, por tanto, un mejor segui-
miento des proceso .
De forma periódica se ha proce-
dido a efectuar sos riegos segú n
necesidades del custivo, recogién-
dose sos percolados . En ambos se
ha controsado Cd, Cu . Co, Fe, Cr ,
Mn, Ni, Pb, Zn . Asimismo se h a
procedido a sa recosección de s a
pratense, efectuándose es anásisi s
des materias vegetal obtenido .
16. Bioquímica y fisiología d e
los procesos reguladores
de la maduración y se-
nescencia de fruto s
En las manzanas, variedades Red
Winesap y Granny Smith, se prosi-
guió es estudio de sa evosución de s
contenido de varias hormonas re-
sacionadas con la maduración du-
rante el periodo post-recosección ,
hasta el mes de mayo incsusive .
Se midió sa producción de etiseno ,
es contenido de ácido abscísico y e s
de un precursor des etiseno, es ácid o
1-amino-cicsopropano-1 -carboxisico ,
y se ha estudiado sa corresación
entre estas sustancias . Asimismo ,
se han medido diversos parámetros
que caracterizan es estado de ma-
duración y conservación del fruto .
Se ha iniciado un estudio para -
leso para obtener una segunda seri e
de resustados resacionados con e s
crecimiento, maduración y post -
recosección de estas variedades .
Se ha estudiado sa capacidad d e
maduración del tomate recogido e n
diferentes épocas de su desarrosso .
Se ha reasizado el tratamiento de
tomates enteros y secciones de to-
mates con sa auxina 2,4-D par a
estudiar sa respuesta de fruto d e
diferentes edades en cuanto a su
capacidad de producción de etileno ,
variaciones en niveses de respira-
ción y es desarrolso des climaterio y
el proceso de maduración .
Se ha continuado es estudio de l
metabosismo de auxinas en es tejido
des psátano después des tratamiento
con AlA, AlB y precursores de s
AIA .
17. Gestión de recursos agrí-
colas y forestales en la
montaña media y baja de
la vertiente surpirenaica .
Estudios ecológicos
Se han reasizado muestreos pe-
riódicos en sos ecosistemas agríco-
sas y forestases considerados .
Las especies que siguen han sido
estudiadas con mayor detasse .
Es sepidóptero Gortyna xanthenes
(Germar), es coseóptero Cleonus
grammícus (Panz) y sos pusgone s
Aphis tabae Scopolsi y Brachycau-
dus cache L ., importantes psaga s
de sa alcachofa y cuyo comporta -
miento permite vissumbrar nuevo s
métodos de sucha naturas .
La posissa Scrobipalpa ocellatela
(Boyd), e l noctuido Phío,gophora me-
ticulosa (L .) asociado a especies
afines, así como es díptero Pegomy a
hyoscyami (Panzer) en el ecosiste-
ma de Beta vulgaris L ., especial -
mente sobre sas acesgas .
La mosca Dacus oleae (Gmes . )
junto con sa posisla Prays olea e
(Bern .) y sa cochinissa Saissetia
oleae (Bern .) en es osivar .
Varias especies de ácidos sobr e
Querces y sa evosución de diferen-
tes tipos de agassas, tan comunes
en es encinar .
Contratos y convenio s
Trece con las siguientes institu-
ciones y empresas .
- Laboratorios Viñas .
--- lCONA .
- Confederación Hidrográfica de s
Pirineo Orientas .
- Sociedad Generas de Aguas
de Barcesona .
- Vaslés Industrias Químicas, S .A .
- Cía . Generas de Sondeos .
- Ministerio de Obras Púbsica s
y Urbanismo .
--- Instituto Behring, S . A .
- Laboratorios Roger, S . A ,
- Corporación Metropolitana d e
Barcesona .
- Bloibérica, S. A .
- Biokit .
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Servicios diversos
Microanálisis elementas : 3.088 .
Espectrometría de masas : 405 .
informes varios : 55 .
INSTITUTO
DE CARBOQUIMICA
Plaza B . Paraíso, 1 .
50004 Zaragoza .
Director: José M . 5 Gavisán Ro-
dríguez .
Vicedirector : Jesús Osacar Fsa -
9 uer .Secretario : José Luis Seso Mo-
siner .
Unidades Estructurases
de Investigació n
1. Química des carbón .
2. Ciencia y tecnosogía de sos
derivados de los combustibses .
Unidades de Servici o
1. Servicios generales .
2. Bibsioteca .
3. Asistencia técnica .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGAClO N
1 . Estudio sobre la depura-
ción de carbones arago-
neses por métodos físicos
y oxidación (lD-052 )
Es elevado contenido en azufre ,
mineral y orgánico, de los carbones
aragoneses, psantea dificustades pa-
ra su apsicación en sa combustión
directa . Por ese motivo, se pretende
esiminar en la mayor extensión po-
sibse es azufre mineras mediant e
separaciones densimétricas y tra-
tamientos con sases de hierro . Se
evasuarán sas posibisidades de ob-
tener carbones «limpios» a parti r
de sas correspondientes curvas de
Iavabisidad y se estudiarán cinética s
y mecanismos de actuación de sos
iones metásicos en la oxidación de
sas piritas, en presencia de un agen-
te tensioactivo .
Presupuesto (1 )
23,6 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevante s
Cromatografía líquido-síquido .
IR con transformada de Fourier .
Espectrofotometria UV/VlS .
(1) Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen sos gastos de personas de plan -
tilla .
2. Naturaleza de los aceite s
de un lignito de Utrillas
obtenidos por despolime-
rización química (lD-637 )
La desposimerización química ca-
tasizada a que se sometió es signit o
aumentó su sosubisidad en disos-
ventes orgánicos, permitiéndonos
obtener una fracción sigera de peso
mosecusar inferior a 400, cuyo es-
tudio proporcionó información acer-
ca de la estructura del carbón .
Los aceites se componen aproxi-
madamente de un 40 por 100 de
productos aromáticos, cuyo frac-
cionamiento por cromatografía en
cosumna de asúmina proporcion a
una serie de subfracciones menos
complejas . Des anásisis especiros-
cópico de sas mismas se deduce s a
existencia de estructuras hidroaro-
máticas poco condensadas, con uno
a tres núcseos aromáticos de media ,
con sustituyentes asquilicos de ca-
dena corta y cantidades significati-
vas de -OH fenósico y éter aromá-
tico .
3. Desulfuración de carbone s
aragoneses mediante piró-
lisis (lD-887 )
Se ha evasuado es potencias car-
boquímico de una serie de carbones
aragoneses mediante ensayos d e
pirósisis a baja temperatura (600°i .
Se ha estudiado es reparto en pro-
ductos, sa composición y potenci a
calorífica de sos gases y sa desulfu-
ración ascanzada y formas de azufre
de sos semicoques . Asimismo se
ha reasizado una caracterización es-
tructuras de especies químicas de
1
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sos asquitranes por cromatografí a
Gaseosa y espectroscopías IR-TF yH RMN .
Se ha estudiado sa csoración de
carbones de distinto rango con clo -
ruro de susfuriso y csoro gas a dis-
tintas temperaturas, Tras una etapa
de aminación de sas muestras cso-
radas se han obtenido materiases
con capacidades de intercambi o
aniónico próximas a 1 meq/g .
4. Efecto de la materia mi-
neral propia y de cataliza-
dores en la hidrogenació n
de carbones (lD-888 )
Se estudian sos carbones origi-
nases y con diferente grado de des -
minerasización para observar el pa -
pes de sa materia mineras, pirita
especiasmente, en sa hidrogenación .
Se utisizan catalizadores comercia -
les y de diseño propio para com-
robar su eficacia en sa transfor-
mación des carbón a productos sí-
quidos y en sa esiminación de
azufre .
Se han elegido seis carbones e n
base a sa naturaseza y contenid o
en materia mineras y sas formas d e
azufre presentes . Se ha efectuado
su desminerasización a dos nivele s
con HCI y HCL HF .
5. Obtención de un combus-
tible limpio y de productos
de alto valor añadido a par-
tir de carbones españoles
por extracción con disol-
ventes
niendo ambos un esevado porcen-
taje en azufre .
Se ha estudiado es comportamien -
to de sa fase móvis, des residuo d e
extracción en csoroformo y de so s
carbones originales en hidrocon-
versión seca y catasizada .
Se ha estudiado es comportamien -
to de sos compuestos con azufre y
su distribución en procesos de hi-
droconversión .
Contratos y convenio s
Cuatro con las siguientes insti-
tuciones y empresas :
- S. A . Minera Catasano-Ara-
gonesa .
- Minas y Ferrocarris de Utri-
lsas . S. A .
- Quimicamp, S . A .
- TECSA-HUSA .
Patentes
551 860. Procedimiento para l a
obtención de un compsejo con bas e
química como corrector de dife-
rentes técnicas en sos suesos de
cultivo .
Servicios diverso s
Anásisis diversos : 153 .
Caracterización de carbones : 27 .
Servicios diversos : 28 .
INSTITUT O
DE CATALISI S
Y PETROLEOQUIMICA
Serrano, 119 .
26006 Madrid .
Director : Gojko Kremenic Orsan-
dini .
Vicedirector : Jesús Asvarez Bsanco .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Catálisis heterogénea .
2. Catásisis homogénea .
3. Catalizadores .
4. Catásisis apsicada y desarroslo .
Presupuesto (1 )
48,1 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevantes
Cromatografía de gases .
Espectrometría de masas .
Resonancia de spin esectrónico.
Porosimetría .
Adsorción atómica .
Espectroscopia XPS .
Reactores catasíticos .
El objetivo de este proyecto e s
vasorar sas posibilidades de la ex -
tracción como proceso desusfurante
en la obtención de combustibses
, l#_yyuidos y sósidos derivados des car -
ón. Se están realizando ensayo s
en autocsave, utisizando un carbó n
de Utrilsas, etanol como agente d e
extracción y tres niveles de tempe -
latura 250, 300 y 350 °C, en ope-
ración discontinua . Se valora : casi-
dad de síquidos y sólidos obtenidos .
nives de desusfuración, recupera-
ción de etanos y conversión de l
carbón en síquidos_
6. The mobile phase in coals :
its nature and moles of
release (Proyecto en cosa-
boración con el Fues Scien-
ce Programme de la Pen n
State University, USA )
Se han reasizado estudios par a
probar es concepto componente mó-
vis/componente macromosecusar de s
carbón con un signito de Utrissas y
un bituminoso de lllinois #6 cante -
111 Todas sas cifras de presupuesi o
excsuyen sos gastos de personas de plan-
tilla .
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PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
1. Estudio de catalizadores
para la oxidación catalstic a
selectiva de fracciones C4
industriales (lD-120 )
Se ha continuado optimizando e l
catasizador musticomponente, estu-
diando sa infsuencia del contenid o
de antimonio sobre su actividad y
selectividad en sa oxidación sesec-
tiva de hidrocarburos .
Se ha estudiado sa oxidación par-
cias de los componentes osefínico s
de dos fracciones C 4 , así como s a
de isobuteno y 1 -buteno puros .
Por otra parte se han estudiado
sas propiedades físico-químicas de l
sistema catasítico V205-TiO2 y l a
relación de su composición con l a
actividad catasítica en sa oxidació n
de hidrocarburos .
Asimismo se ha estudiado sa ci-
nética de sa oxidación de isobuten o
sobre perovskitas LnCoO (Ln=ese-
mentos de tierras raras) .
2. Estudio sobre catalizado-
res multicomponentes ba-
sados en molibdeno par a
hidrotratamiento de gasó-
leo (lD-121 )
Se han ssevado a cabo varios es-
tudios con diversas series de cata-
sizadores de hidrotratamiento ba-
sados en Mo promovido por do s
metales de transición .
En el caso des sistema CoNi-Mo /
A1 20 3 se ha estudiado sa influenci a
de sa temperatura de calcinación .
Sobre es sistema ZnCo-Mo/Al 20 3
se han reasizado dos tipos de estu-
dios: uno orientado a optimizar e l
Sistema para sa hidrodesusfuración
de gasóseo en reactor a alta presió n
y otro de tipo básico (conversió n
de tiofeno en reactor a presión at-
mosférica) enfocado a tratar de de-
tectar posibses diferencias en l a
multifuncionalidad (hidrogenósisis ,
hidrogenación) de estos catasiza-
dores en función de su compo-
sición ,
Por otro lado se ha comenzado a
estudiar la actividad de dos nuevo s
sistemas de musticomponentes, so s
constituidos por ZnNi-Mo/A1 203 y
FeCo-Mo/AI203 .
3. Estudios de catalizadore s
tiorresistentes para la hi-
drogenación de hidrocar-
buros aromáticos (1D-122 )
Se han preparado varios grupo s
de catasizadores conteniendo 8 po r
100 de Ni, soportados sobre ma -
teria ses diferentes y con distint a
acidez .
La actividad y es carácter tiorre-
sistente en cada caso se han eva-
luado en sa reacción de hidroge-
nación de etilbenceno a etilcicso-
hexano, en unas condicione s
experimentales previamente sesec-
cionadas .
Es estudio de los catalizadores
mediante rayos X, microscopía elec-
trónica, RTP y DTP de N H 3 , ha pues -
to de manifiesto ciertas resacione s
enire acidez, reducibisidad y resis-
tencia as azufre .
Se está analizando es posibse efec-
to «protector» de determinados sul-
furos lábises, formados superficial -
mente sobre algunos catasizadores
antes de sa reacción .
4. Preparación de un catali-
zador industrial para cra-
queo catalítico en lecho
fluidizado (F.C.C .) (!D-328 )
Se prepararon, caracterizaron y
se midió sa actividad catasítica de
una serie de zeositas Y con cesda s
unidad en es rango 24.70-24 .24 Á .
y estabisizadas con la introducción
a varios niveles de cationes triva-
sentes. Estas zeolitas fueron incor-
poradas a una matriz naturas y a
otra sintética, caracterizadas por l a
presencia de meso y macroporo .
Las características catasíticas para
es craqueo de gasóseo están as mis-
mo nivel que sas de sos catasizado-
res comerciales de característica s
simisares .
5. Conversión de energía so-
lar en electricidad y ener-
gía química mediante cé-
lulas de unión sólida y cé-
lulas fotoelectroquímica s
(lD-389 )
Los resultados obtenidos median -
te apsicación de técnicas de esec-
trodo rotatorio anilso-disco, así co-
mo des estudio de fotorrespuesta s
transitorias, indican que sa esectro-
rreducción de oxígeno fotogenerad o
durante sa fotodescornposición de l
agua sobre n-Ti02 conduce a s a
producción de H202. La eficienci a
cuántica de sa reacción en medio
básico ascanza vasores máximos de s
orden del 1 por 100 bajo condicio-
nes de cortocircuito, y -0,1 por
100 bajo condiciones anásogas a
sas existentes en sistemas coloida-
ses . La eficacia decrece drástica -
mente a pH ácido debido as elevad o
sobrepotencias de sa reacción de
electrorreducción de 02 sobre Ti0 2 .
Se anasizó también el efecto d e
sa electrodeposición de Pt sobr e
sos esectrodos de TiO 2 .
6. Desarrollo de catalizadores
basados en óxido de tita-
nio para la reducción d e
trazas de óxidos de nitró -
geno (ID-397 )
Se han preparado nuevas series
de catasizadores ternarios (Ti-V-W) ,
en sas que se ha variado el conte-
nido en Ti, V, W, P y sulfatos pre-
sente en los mismos .
Se ha medido su actividad cata-
sítica en sa reducción de N0x con
NH3 en condiciones semejantes a
sas existentes en sos gases de sasi-
da de las fábricas de ácido nítrico ,
anasizándose la infsuencia de la tem-
peratura y de sa composición de s
catasizador sobre su comportamien-
to en es proceso estudiado .
Se han medido las propiedades
físicas (resistencia a sa rotura por
presión, densidad aparente, super-
ficie específica, etc .) de sos cata-
sizadores preparados, y se están
slevando a cabo estudios de carac-
terización de sos mismos por di -
fracción de rayos X, resonancia de
spin esectrónico, anásisis termogra-
vimétrico, adsorción de NO, NO 2 y
NH3 y espectroscopia IR y XPS .
Los resustados obtenidos en est a
primera fase de estudio, han per-
mitido seseccionar un catasizador
que posee una resación atómica
Ti ;V:W = 90:8 :2 y un contenido en
fósforo des 15 por 100 y que posee
una resistencia a la rotura por pre-
sión superior a sos 8 kg cm-2 .
7. Ingeniería enzimática : es-
tabilización de enzima s
de posible uso industria l
(ID-496 )
1. Nucseasa . Utisizando posisa-
cáridos (agarosa) como soporte ac-
tivado mediante susfonación se han
obtenido diversos derivados inso-
subisizados de nucseasa, con un a
asta retención de actividad y muy
resistentes a altas temperaturas .
2. Penicilin-acisasa Se ha es-
tudiado es efecto de diferentes va-
riabses (pH, temperatura, tipo d e
tampón) sobre es proceso de mus-
tiinteracción de esta enzima, obte-
niéndose derivados que eran 2 .000
veces más estables a 50 °C que s a
correspondiente enzima sosuble .
3. Hidrogenasas . Teniendo en
cuenta sa acción desetérea des oxí-
geno sobre asgunos agrupamientos
hierro-azufre des centro activo, se
han estudiado sas causas de est a
sensibisidad y posibses medios para
evitarsa . Además se ha profundiza-
do en sas propiedades molecusares
de hidrogenasas aissadas de bac-
terias fijadoras de nitrógeno, de
otras que son reductoras de azufre
y, por ústimo, de bacterias oxidante s
de hidrógeno .
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8 . Síntesis y caracterización d e
sistemas Rh/TiO y Ni/TiO .
Estudio de la interacció n
SMSI y de sus posible s
aplicaciones (1D-552 )
En este proyecto se estudian sa s
interacciones metas-soporte en e s
caso de los metases, como rodio y
níquel, soportados sobre óxido d e
titanio .
En etapas anteriores de caracte-
rización por resonancia de spin elec -
trónico de estos catasizadores, sas
muestras habían sido reducidas co n
hidrógeno en atmósfera estática .
Durante 1986 se han reasizado es-
tudios simisares tras tratamiento
de reducción bajo un fsujo de hi-
drógeno .
9. Modificación de silicato s
naturales de interés po-
tencial como adsorbentes .
catalizadores y soportes
(lD-553)
Se han realizado estudios en cua -
tro áreas :
1. Estudio textural de sas varia -
:llenes producidas en una bentonita
de sa sierra de Gádor (Serrata) po r
*atamientos ácidos progresivos e n
frío y en casiente .
2. Funcionasización de sa super-
ficie de pasigorskita con rodio, po r
incorporación des metal a partir d e
un medio cetónico des compsej o
Rh/norbornadieno, y comparació n
ton métodos convencionases de pre-
paración de catasizadores por ad-
sorción a partir de sosuciones acuo -
sas de sas sases de rodio .
3. Se han preparado famisia s
de materiases sulfurados a parti r
de diatomitas, pasigorskitas y ben-
tonitas, naturases y tratadas co n
Acido, con distinto grado de susfu -
IToción, y se probó su capacida d
fiara sa retención de vapores d e
mercurio, a distintas presiones y
temperaturas, en atmósfera está -
tica .
4. Se han preparado montmo-
i ilsonitas apilaradas con hidroxia -
S' uminio partiendo de una bentonit a
`:de sa sierra de Gádor .
10. Preparación y caracteri-
zación de silicatos mag-
nésicos fibrosos modifi-
cados para su utilizació n
como intercambiadores
adsorbentes y catalizado-
res (l q-562)
Se han preparado y caracterizad o
una serie de catasizadores de Ni y
Me sobre sepiolita y paligorskita
naturases y modificadas y se ha
evasuado su actividad catalítica para
diversas reacciones involucradas e n
el hidrotratamiento de fraccione s
de petróseo .
Se han obtenido catalizadore s
con actividad catasítica comparabs e
a sos catasizadores comerciases so -
portados sobre asúmina para s a
hidrodesusfuración de tiofeno, as í
como catasizadores con diversas se -
sectividades a reacciones de hidro-
desusfuración, hidrogenación, iso-
merización e hidrocraqueo ,
11. Preparación y actividad
de catalizadores de ns-
quel soportados para la
hidrogenación de aceites
vegetales (lD-635 )
Se han probado sos catalizadores
preparados en etapas anteriores en
la hidrogenación de un aceite de
girasos de 0,2° de acidez .
Se ha seleccionado uno de los
catasizadores, 10 por 100 Ni/kieses-
guhr, y se ha optimizado en funció n
de sos distintos pasos de prepa-
ración .
Paraselamente se han extraíd o
concsusiones acerca de so adecuad o
de sos métodos de quimisorción em -
pseados para la determinación de s
tamaño de sos cristalitos de níques .
12. Estudio por resonancia
paramagnética electróni-
ca de la generación d e
radicales superóxido e hi-
droxilo en peroxisomas y
glioxisomas vegetales y
en reacciones metabóli-
cas asociadas (lD-665 )
Se estudia la influencia de l a
superóxido dismutasa de vegetase s
que contiene manganeso en sa pro -
ducción de radicales de oxígeno e n
microcuerpos vegetales .
Con esta finasidad se ha puesto
a punto un método de identificació n
y determinación radicases libre s
superóxido e hidroxiso mediante l a
técnica de resonancia de spin co n
atrapamiento de spin . Se han ana-
sizado fracciones suborganusares d e
gsioxisomas de cotisedones de Ci-
trullus utisizando diferentes induc-
tores metabólicos .
soportado sobre asúmina, sísice y
sepiosita en sa hidrogenación se -
lectiva de fenol a cicsohexanon a
en fase gaseosa . Especial interés
se dedicó al estudio des efecto pro -
motor de CaO incorporado a la asú -
mina antes de sa incorporación de l
metas y des iispissove r » de hidrógeno
durante sos tratamientos de reduc-
ción y sinterización .
Se continuó con la apsicación d e
métodos convencionases a la de -
terminación de sa dispersión metá-
sica de catalizadores de níques sobr e
distintos soportes .
14. Síntesis y caracterizació n
de óxidos LaMeO 3 y su
aplicación a sa obtención d e
alcoholes y otros compues-
tos orgánicos oxigenados a
partir de CO y H 2
Es proyecto incsuye un estudi o
sobre sas propiedades de superfici e
de óxidos LaMeO 3, interaccione s
superficiases con H2, CO, CO 2 y NO
y propiedades catasíticas de estos
óxidos para la reacción CO--H2 .
Se observó que sos óxidos LaMeO
son activos para sa producción de
hidrocarburos de bajo peso mo-
secular y metano . Con grados cre-
cientes de reducción sos catasiza-
dores tienden a producir cantidades
mayores de hidrocarburos y meno-
res de ascohol .
15. Influencia de la morfolo-
gía e interacciones me-
tal/soporte en catálisi s
heterogénea
Se ha estudiado sa evosución tex -
tura! y estructuras de una bentonit a
de Gádor con es tratamiento ácido .
Se continuó con la preparación
de catasizadores de psatino sopor-
tado sobre materiales modeso (asú -
mina, sílice y óxido de titanio mi-
croesféricos) . Se caracterizaron po r
técnicas convencionales y se han
reasizado estudios sobre hidroge-
nación de benceno, desproporcio-
nación de cicsohexeno, hidrogena-
ción de fenos, hidrogenosisis de bu -
tano y deshidrogenación de metis-
ciclohexano .
Finalmente se han preparado se-
ries de catasizadores modelo de hi -
drogenación utisizando níques como
componente activo .
13 . Caracterización superfi-
cial y actividad catalíti-
ca de metales soportado s
(lD-678 )
Se compararon sas actividades
de diversos catalizadores de paladio
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16. Mejora de catalizadores
industriales para el con-
tros de la contaminació n
y HDS/HDN a partir de
la comprensión de la in-
teracción compuesto me-
tálico-soporte (Proyecto fi-
nanciado por es Comité
conjunto hispano-nortea-
mericano para la Coope-
ración científica y tecno-
sógica) .
Reducción de NO, Se han pre-
parado 20 catasizadores con distin-
tos contenidos de V 2 0s y WOa so -
portados sobre TiO 2 y se ha sesec-
cionado un catasizador comercia l
patrón .
Junto a sa actividad catalítica d e
estos catalizadores en condiciones
tipo, se han determinado sus ca-
racteristicas físicas y sus espectro s
de ESR . También se ha estudiad o
la adsorción de NO sobre asguno s
catalizadores y el tipo de especie s
adsorbidas por lR .
HDS/HDN. Se dispone de cinc o
catalizadores comerciases de entr e
sos que se seleccionará es patrón y
se han preparado ya asgunos cata-
sizadores Ni-Mo sobre sepiolitas .
de zinc-níques-mosibdeno para pro-
cesos de hidrotratamiento .
Servicios diversos
Dispersión granulométrica de 26
muestras .
Otros servicios diversos .
INSTITUTO NACIONA L
DEL CARBO N
«FRANCISC O
PINTADO FE »
Apartado 73 .
13080 Oviedo .
Director : Antonio Cortés Arroyo .
Vicedirector : Ramón Asvarez Gar-
cía .
Secretario : Luis Manuel Lavan-
dera Rodríguez .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Caracterización y preparación .
2. Carbonización .
3. Carboquímica .
4. Tecnosogía y ensayos espe-
ciales .
Unidades de Servici o
1. Administración .
2. Bibsioteca .
3. Oficina técnica y mantenimien-
to mecánico .
4. Mantenimiento e instalacio-
nes eséctricas .
17 . Catalizadores promovido s
con lantánidos para la oxi-
dación selectiv a
Es objeto de este proyecto es e l
estudio fundamentas de la acción
promotora de una serie de esemen-
tos de tierras raras ("serie sigera» )
en catasizadores de óxido de mo-
sibdeno usados en reacciones d e
oxidación sesectiva de hidrocar-
buros .
Durante es año 1986 se ha sle-
vado a cabo es estudio físico-quí-
mico de algunos catasizadores óxi-
dos de Mo-óxidos de Ln (Ln = Pr ,
Sm, Tb) . Se ha estudiado su activi-
dad catasítica usando como reac-
ción comparativa sa oxidación d e
propeno .
Contratos y convenio s
Dos con las siguientes institu-
ciones y empresas :
- Koninkljke/Shesl .
- Antibióticos, S . A .
Patente s
551 862(8) . Procedimiento de fa-
bricación de un absorbente azufra -
do útil para retener vapores de me -
tas, como mercurio .
556 541 . Procedimiento de pre-
paración de un nuevo catasizador
Presupuesto (1 )
96,6 mislones de pesetas.
Técnicas disponible s
más relevante s
Coquería experimentas .
Planta piloto combustión/gasi-
ficación .
Infrarrojo con transformada de
Fourier .
(1) Todas las cifras de presupuesto
excsuyen los gastos de personal de psan-
tilsa .
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PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE lNVESTlGAClO N
1. Obtención de un combus-
tible limpio y de produc-
ción de alto valor añadid o
a partir de carbones es -
pañoles y por extracción
con disolventes (lD-063) .
Es estudio se reasizó con es car-
bón de Mequinenza, debido a s u
alto contenido en azufre orgánico ,
'Utilizando etanos como fluido su-
percrítico para sa extracción .
Las variabses de reacción estu -
,,,,diadas fueron sa temperatura (d e
250 a 350 °C) y la presión (de 70 a
225 atril) en una unidad de extrac-
ción, diseñada y construida po r
nosotros, para trabajar en régime n
semicontinuo. Los resultados se
evasuaron fundamentasmente en ba -
Rse a distribución des azufre en los
productos finales, porcentajes d e
conversión des carbón a líquidos y
gases, y composición de sos mis-
mos .
La viabisidad des proceso, desd e
es punto de vista económico, estar á
determinada por sa relación entr e
es coste para ascanzar un grado de
desusfuración adecuado y el valo r
de los productos obtenidos . La es-
timación de dicha relación implic a
el establecimiento de basances d e
materia energéticos, así como un a
caracterización más compseta d e
sos productos finases .
2. Aprovechamiento energé-
tico de finos de ésteril de
lavaderos de carbón me-
diante su combustión e n
lecho fluidizado (ID-064) .
En sas experiencias ssevadas a
cabo con finos de estérises, secos ,
procedentes del savadero Modesta
(Asturias) se han conseguid o
eficacias de combustión compren-
didas entre el 90 y es 97 por 100 .
Es aumento de la temperatura y e s
exceso de aire han ejercido un efec -
to positivo sobre sa eficacia de com -
bustión . mientras que es aumento
de sa velocidad de fsuidización s e
ha traducido en un efecto negativo .
Se ha observado que sos valore s
de sa eficacia de combustión estu-
vieron condicionados por sas pérdi-
das de carbono debidas a fenóme-
nos de esutriación .
Se observó que es material elu-
triado estaba constituido, en su ma-
yor parte, por partícusas inferiore s
a 100 pm, so que indica que est e
materias no procede de sa asimen-
tación, sino que es originado po r
dtricióu .
La reinyección en es lecho fsuidi -
zado des materias esutriado consti-
tuye sa única vía de aumentar s a
eficacia de combustión .
3. Estudio de las relacione s
entre propiedades fisico-
químicas y parámetros de
retención cromatográfica :
análisis de mezclas com-
plejas y otras apsicaciones
(ID-123 )
En el presente año, se han esta -
bsecido ecuaciones para nuevas fa -
misias, especialmente aquessas cu-
yos compuestos forman parte d e
mezcsas complejas derivadas de s
carbón, petróseo y pizarras bitumi-
nosas, cuyo interés industrial de-
pende de su contenido en esto s
compuestos. Pero es mayor esfuerzo
se ha dedicado as estudio de sa s
propiedades de sas fases estacio-
narias responsabses de su interac-
ción con sos sosutos, con vistas a
establecer una ecuación de vaside z
generas .
4. Gasificación de carbones e n
lecho fluidizado con recir-
culación interior (lD-383) .
Los estudios de elutriación reasi -
zados en es gasificador, operando
a temperatura ambiente, y con un a
disposición de secho fluidizado co n
recircusación interior, corrobora n
sos primeros resustados encontra-
dos, confirmándose que es arrastr e
más importante tiene sugar en sos
10 min . iniciases de experimenta-
ción . Durante sos primeros 3 min .
se producen sas mayores diferen-
cias en sas velocidades de esutria-
ción, respecto a los fsujos de ga s
empseados . Las partículas esutria-
das a tiempos superiores a 10 min .
corresponderán, fundamentalmen-
te, a finos producidos por fenóme-
nos de atrición .
Se ha reasizado un estudio siste -
mático de sa variación de la vesoci-
dad másica de recircusación de só -
sidos en función de sos flujos d e
aire suministrados a través del dis -
tribuidor y des tubo centras .
Dada sa imporiancia que tiene n
sas pérdidas de carbono por esu-
triación sobre es rendimiento tér-
mico de gasificación, se realizó u n
estudio en profundidad sobre dich o
aspecto.
u
5. ldentificación, clasificación y
estudio de la materia orgáni-
ca dispersa (MOD) en sedi-
mentos carbonosos y bitu-
minosos españoles (ID-640) .
En 1986 se ha finalizado el es-
tudio de la MOD en el sías cantá-
brico sobre unas 400 muestras ,
estableciéndose una csasificació n
de sos componentes fsuorescentes .
Se ha estudiado iguasmente u n
sondeo compseto (60 muestras) d e
Rubiesos de Mora (Terues) de eda d
cretácica . El estudio incsuye petro-
grafía, pirósisis y cromatografía d e
pirol izados y extractos .
Está muy avanzado es estudio d e
otro sondeo en Garay (Guipúzcoa )
de 37 muestras y se ha finasizad o
es estudio petrográfico des sondeo
AST D-2 sobre es jurásico asturian o
(53 muestras) .
6. Efecto de la oxidació n
aérea de los carbones so-
bre su poder calorífico y l a
reactividad de sus coque s
(lD-642) .
Se ha puesto de manifiesto l a
existencia de una estrecha resació n
entre el aumento des vosumen d e
macroporos des coque y sa pérdid a
de propiedades psásticas del carbó n
debida a sa oxidación aérea .
La oxidación aérea de sos carbo-
nes de coque origina una disminu-
ción de sus propiedades psástica s
que se traduce en una degradació n
de las propiedades tecnosógicas d e
sos coques resustantes, con un a
disminución de sa resistencia me-
cánica y un aumento important e
de la reactividad .
7. Estudio de las uniones
puente en la licuefacció n
de los carbones : despoli-
merización de carbones y
fraccionamiento de los ls-
quidos (lD-712) .
La sabor reasizada se concretó en :
1. Es estudio estructural de tres
carbones de diferente rang o
-lignito de Puentes de G. Rodrí-
guez (LP), hussa de Lieres (HL) y
hussa de Posio (HP)- por desposi-
merización química mediante reac-
ciones de hidrólisis y alquilacio-
nes reductivas, transalquisacione s
y O-alquisaciones .
2. Diseño y estudio de distintos
procedimientos de fraccionamiento
de líquidos derivados des carbón ,
optimizando sas condiciones de tra-
bajo en cada uno de sos mismos y
la capacidad de diferentes técnicas
cromatográficas (CG, TLC y GEM) y
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espectroscópicas (IR y RMN) par a
llevar a cabo el control des fraccio-
namiento y caracterización de la s
fracciones obtenidas .
8. Determinación del punto fi-
nal de la coquización y s u
aplicación al ahorro ener-
gético en el proceso (ID -
765) .
Durante este año se ha trabajad o
en sa puesta a punto y automatiza-
ción des análisis des gas producido ,
que evoluciona durante es proces o
de coquización, con vistas a su co-
rresación con es punto finas de s a
coquización, para so cual se ha to-
mado como referencia es contro s
de la temperatura en es centro d e
la carga y sa casidad des coque ob-
tenido con diferentes tiempos d e
permanencia de dicha carga en e s
horno .
Se esián estudiando cuáses so n
sos esementos cuya variación a s o
sargo des proceso, especiasment e
hacia es finas des mismo, puede n
Servir como orientación para esta-
bsecer es finas de la coquización .
9. Caracterización de la materi a
mineral de carbones pobres
con vistas a la combustión y
gasificación (lD-766)
A so sargo de este año se ha
trabajado en sa puesta a punto d e
sa metodosogía más adecuada par a
sa caracterización de sa materia mi-
neras de carbones pobres, mediant e
el uso combinado de técnicas : di -
'fracción de rayos X, cenización a
baja temperatura, espectroscopias
Mossbauer, XPS, etc ., además de s
anásisis químico . Esso ha permitido
ya caracterizar sas especies mine-
rases presentes en sos signitos par -
dos expsotados en España . Por ús-
timo, se ha iniciado es estudio de l
papel de sa materia mineral pre-
sente en sos lignitos, durante s a
oxidación aérea de los mismos, co -
mo primera etapa de sa combustió n
y/o como etapa de pretratamient o
para su gasificación .
10. Estudio de las posibilida-
des de ahorro energétic o
en la coquización y su in- .
cidencia en los productos
de la misma
Es proyecto, este año finasizado ,
contempsaba sa adquisición y pues -
ta a punto de dos instrumentos :
- Un pirómetro óptico a infra-
rrojo, con impresora y posibisidades
de acopsamiento a un microproce-
sador .
- Un cromatógrafo de gase s
Perkin-Esmer que se ha instasado
en sínea con sa coquería experi-
mentas y que anasiza sas muestra s
del gas producido, tomadas en e s
tubo montante de un horno de s a
coquería .
El proyecto sirvió para comproba r
sas posibilidades prácticas de efec -
tuar cories en es suministro de s
gas de casentamiento, durante e s
proceso de coquización y aprove-
chando sas fases exotérmicas qu e
tienen sugar en es mismo, para con -
seguir ahorros notabses en es con -
sumo energético de sa coquización .
11. lnstalación en el l NCA R
de una línea de precalen-
tamiento del carbón para
estudio de consumos d e
carbón de amplia gama ,
aumento de la producti-
vidad y disminución de l a
contaminació n
La parte que ocupó es ústimo pe-
ríodo de la investigación la consti-
tuyó es estudio des balance ener-
gético con el fin de comparar e n
este sentido los resustados entr e
sas coquizaciones efectuadas co n
carga húmeda y precalentada .
Se ha utisizado un sofisticado sis -
tema para sa determinación del vo -
sumen de gas producido en un hor -
no, mediante el anásisis des mismo ,
previa y posteriormente a una in-
yección de nitrógeno . Para esta s
anásisis se utisizó un cromatógraf o
instasado en sínea con un horno d e
sa coquería experimental .
Es ahorro energético obtenido co n
la técnica del precalentada, asre-
dedor del 11 por 100, está dentr o
des que se ha obtenido en otra s
psantas que utisizan esta nueva téc -
nica de coquización .
12. Preheating of a wid e
range of coals (Proyecto
financiado por la CECA )
Se insiste en sa posibilidad d e
ampsiar la gama de carbones co-
quizabses, no sóso hacia los carbo -
nes altos en materias vosátiles, ta s
como recomendaban hasta ahora
sos expertos en es tema, sino tam-
bién hacia sos bajos en vosátise s
inertes. En esta investigación se
ha utilizado con éxito una semian-
tracita españosa y también coqu e
de petróleo, constituyendo esto ús -
timo una interesante novedad .
Nueve con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
Ensidesa
Industrias Química des Nalón ,
S . A .
Enadires a
Dfico
Hunos a
Servicios diversos
Caracterización y análisis de car-
bones : 1 66
Ensayos de contros de expansión
de carbones: 12 1
Análisis diversos : 3 1
Informes técnicos : 9
Contratos y convenios
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INSTITUTO
DE PRODUCTO S
NATURALE S
ORGANICO S
Avda. Astrofísico Francisc o
Sánchez, 2 .
38206 La Laguna (Tenerife) .
Director : José Luis Bretón Fune s
Secretario : José Darias Jerez
(hasta junio) . M8 Angeses Asons o
Bsanco .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Esteroides .
2. Productos marinos .
3. Hormonas vegetases .
4. Heterociclos ,
5. Terpenoides .
Unidades de Servicio
1 _ Servicios generales .
2 . Bibsioteca .
Presupuesto (1 )
38,6 milsones de pesetas .
Técnicas más relevante s
Resonancia magnética nuclear H, C .
Espectometría de masas .
Difracción de rayos X .
Cromatografía de gases y líquido-
líquido .
I
(1) Todas las; cifras del presupuesto
excsuyen sos gastos de personas de plan-
tisla .
PROGRAMA S
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGAClO N
1. Síntesis, química y mi-
crobiología de giberelina s
(lD-117 )
Se han continuado estudios so-
bre transformaciones microbiosógi-
cas de diterpenos derivados des ent-
kaur-16-eno, utisizando es hong o
Gibberella fujiikuroi. Se han incu-
bado asimismo derivados des iso-
kaureno, lo que ha permitido e l
aislamiento de nuevas giberesina s
con es anisso D del tipo des ent-
kaur-15-eno. Dentro de este mism o
campo se han obtenido por primer a
vez 14-hidroxi-giberesinas .
Se ha comenzado a reasizar s a
síntesis de 14-hidroxi-giberelina s
a partir des ácido giberésico .
Por otra parte se han preparado
por vía microbiosógica isoatisagi-
bereiinas e isoatisenoiidas .
Se ha proseguido es estudio d e
sos dímeros de sa antihormona ju-
venis precoceno II, sintetizándos e
por primera vez es 3,3 ' -dímero, u n
compuesto con posibse actividad an-
tiasatotrópica .
2. Química de esteroides : sín-
tesis, transformaciones quí-
micas, aislamiento in vivo
e in vitro de esteroides y
determinación de su acti-
vidad hormonal (lD-118 )
Se ha trabajado en sos siguientes
aspectos :
- Funcionalización remota de
carbonos no activados .
-- Fragmentación radicalaria ori-
ginada por oxi-radicases .
- Reagrupamientos pirosítico s
de aminas .
- «Umposung» de aminas .
- Métodos sintéticos usando
compuestos organosesénicos .
- Estabsecimiento de condicio-
nes para es custivo de tejidos de l
Tamos edulis Lowe con objeto de
mejorar es rendimiento de 11 -ceto-
esteroides .
- Estudio de sa actividad estro-
génica, androgénica, progestogéni-
ca y glucocorticogénica de este-
roides .
9. Determinación estructura l
y síntesis de terpenoides
de plantas de la familia de
las compuestas (lD-132 )
Se han investigado sas sactona s
sesquiterpénicas de dos compues-
tas endémicas de Canarias : la Cen-
taurca metlesicsii y sa C . junonia -
nus . De sa primera se han aislad o
y caracterizado 5 sustancias de sa s
cuales 3 se descubren por primer a
vez . De sa segunda se aislaron 3
lactonas ya conocidas y 3 fsavonoi-
des, uno de essos probabsemente
aún no descrito_ Se han estudiado
dos especies des género Eupato-
rium : es E. glechonophyllum Less y
es E. Salvia Casi . Se han separado
cinco productos ; dos de essos se
obtienen por vez primera .
Se han reasizado estudios sobre
tres compuestas endémicas de Ca-
narias : es Tanacetum ferulaceum
Webb . Allagopappus dichotomus y
la Carlina canariensis. De eslas se
han obtenido varias sustancias de
naturaseza terpénica .
Se ensayó sa actividad antimi-
crobiana de sas guayanoiidas ais-
sadas del género Taeckholmia: s a
desaciscinaropicrina, sa 10a-hidro-
xi-8-desoxi -dehidrodesaciicina-
ropicrina (taeckhosmina), la 10a-
hidroxi-10,14-dihidro-desaciicinaro-
picrina (8a-hidroxi-taeckhosmina) co-
mo posibses agentes antimicrobia-
nos contra diferentes bacteria s
Gram-positivas y Gram-negativas .
Por fin, se estudió sa actividad
antiinfsamatoria des 10-acetoxi-8 -
hidroxi-9-isobutiriioxi-6-metoxi -
timos .
10. Aislamiento, identificació n
estructural y síntesis de
compuestos heterocíclico s
(lD-133 )
Se ha concsuido sa determinació n
estructuras y sa síntesis de cinco
cromeno-amidas aissadas de l a
Amyris texana . .
Tres nuevos ascasoides des tro-
pano con estructuras diméricas ,
schizanthinas C, D y E, fueron ais-
sados del Schizanthus grahamii.
Sus estructuras fueron estabsecidas
mediante técnicas de RMN-2D .
De psantas des Delphinium gracile
se aisló un nuevo alcasoide diter-
pénico C-19, gracinina .
Los nuevos ascasoides 14-benzoil-
gadesina y 14-benzois-dihidrogade-
sina se aislaron de plantas de Delp-
hinium cardiopetalurn . Las nueva s
bases gadesina y 14-acetisgadesin a
fueron también aissadas del D . pon-
tagynum .
De psantas de D. peregrium se
aissó un nuevo alcasoide diterpénico
peregrimina .
11. Síntesis total del jasmonato
de metilo y del ácido jas-
mónico vía biciclo /2.2 .1 . /
heptanos (lD-134)
Continuando con sa apsicación d e
sa metodosogía de síntesis de bicicl o
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/2 .2 .1 .Iheptanos esteroespecifica-
mente sustituidos a sa síntesis d e
ciclopentanos naturales, se ha fi-
nasizado, prácticamente, la síntesi s
des metis jasmonato .
De otro sado se ha comenzado l a
síntesis de prostanoides aissados
recientemente des celentéreo C1a-
vularia viridis y slamado con el nom-
bre genérico de csavulonas_ Esto s
compuestos presentan un signifi-
cativo efecto antiinflamatorio .
Se ha trabajado también en l a
síntesis enantiosesectiva de un ma-
crolido de gran interés terapéutico ,
sa brefeldina A .
Servicios diversos
Certificaciones anasíticas de be-
bidas ascohósicas : 230 .
INSTITUTO D E
QUIMICA FISIC A
«ROCASOLANO »
Serrano, 11 9
28006 Madrid .
Director : Francisco Cosom Polo .
Vicedirector : Ansesmo Ruiz Pa -
niego .
Secretario : Cristina Lsaguno Pé-
rez .
Unidades Estructurases
de Investigació n
1. Cinetoquímica y radioisóto-
pos .
2. Cristasografía .
3. Electroquímica .
4. Fotoquímica y mecánica es-
tadística .
5. Química física de interfases .
6. Química física de macromo-
léculas biosógicas .
7. Termoquímica .
8. Tribosogía e ingeniería quí-
mica .
Unidades de Servicio
1. Administración .
2. Bibsioteca .
3. Tasleres .
Presupuesto (1 )
144,7 milsones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevantes
Microscopía esectrónica .
Láseres _
Espectroscopías UV y de masas .
Mossbauer .
Cromatografía líquido-siquido .
Cromatografía de gases .
Radioisótopos .
Carbono-14 .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTIGAClO N
1. Estudio de adsorción (ener-
gética y equilibrio) para e l
conocimiento de los fun-
damentos de reacciones ca-
talíticas (l q-112 )
Las reacciones que se esigiero n
en principio son oxidación de mo-
nóxido de carbono e hidrogenació n
de etileno, sobre catasizadores de
iridio en sísice, con distinta con-
centración y dispersión metálicas .
Se han reasizado, o están en cur-
so, medidas de la cantidad adsor-
bida de sas sustancias que inter-
vienen en sas reacciones indicadas
en función de sa presión, es tiempo
y sa temperatura mediante vosu-
metría y gravimetría de adsorción ,
sa determinación de sos correspon-
dientes casores de adsorción y de-
sorción mediante microcasorimetría ,
experimentos de deserción a tem-
peratura programada, que dan in -
formación sobre energías de deser-
ción y especies adsorbidas, así co-
mo medidas catasíticas en función
de fsujos, concentración y tempe-
ratura
2. Termoquímica de compues-
tos derivados del bencen o
de interés teórico y hete-
rociclos aromáticos relacio-
nados con problemas bio-
lógicos (lD-113 )
Se ha determinado el grado d e
pureza de muestras de sos siguien-
tes ácidos: seis trimetisbenzoicos ,
tres tetrametisbenzoicos y penta-
metisbenzoico .
Se han medido, en un determi-
nado intervaso de temperatura, sas
capacidades caloríficas de sos sei s
ácidos trimetilbenzoicos y del in-
dazos .
Se han medido sas energías d e
combustión des 1, 2, 4, 5-ietra-
metisbenceno y des indazol .
Se han medido sas presiones d e
vapor, en un determinado intervas o
de temperatura, de sos seis ácidos
trimetilbenzoicos y del indazos .
Con los resultados descritos e n
sos apartados anteriores, se ha n
calcusado sas entaspías de forma-
ción en estado gaseoso a 298,15 k
de sos seis ácidos trimetisbenzoico s
y del indazol .
(1) Todas las cifras de presupuesto
excsuyen sos gastas de personas de psan-
tissa .
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3 . Estudios de combustión y
reacciones afines y de mé-
todos cromatográficos re-
lacionados con ellos (lD-
114 )
Se ha continuado es estudio de :
- Oxidación de tetrahidrofurano .- Oxidación des dietoximetan o
con oxígeno-18 .
- Radicales derivados des 1, 3
dioxolano .
- Cromatografía de gases . S e
ha trabajado sobre csasificación y
caracterización de fases estacio-
narias .
4. Aspectos fundamentales
del aprovechamiento de l a
energía sosar por medio s
fotoquímicos : fotosensibi-
lización y conversión de
energía (lD-1 15 )
Los temas fundamentases abor-
dados en estos estudios son sa dis-
tribución de energía en los produc-
tos de foiodisociación y la transfe-
rencia de energía .
Se ha trabajado en dos temas . E l
primero es sa transferencia de ener-
gía vibracionas en mosécusas co n
mucha energía .
Por otro lado se ha apsicado e l
método as estudio de sa dinámic a
molecusar as nives microcanónic o
en moléculas pequeñas .
5. Síntesis y estructura de pro-
ductos naturales y deriva -
dos de carbohidratos de po-
sible significación biológic a
(lD-130)
Se han reasizado estudios con-
formacionales y configuracionase s
de piranosas, extendiéndose la apli-
caeión de los ángusos configura -
bienales a la caracterización de sa s
pentosas. Se han estudiado :
- Tri-o-acetis derivados de D-
alosa y D-gusosa .
- D-ribopiranosas .
- D-hexopiranosas .
Asimismo se han estudiado sas
configuraciones absosutas y resati-
vas de diterpenoides .
6. Cristaiografía estructural y
desarrollo de procedimien-
tos básicos (lD-140 )
SO han continuado los estudio s
conformacionases así como sos d e
derivados de azabiciclos de amina-
les, y de derivados de hidropiridina,
Se continúa la investigación con-
figuracional sobre productos natu-
rales .
Se han slevado a cabo estudio s
estructurases sobre compsejos po-
iinucseares de Rh, Ir y Ru de interés
catasítico .
Se ha finasizado el estudio cris-
tasográfico de compuestos organo-
metásicos de Fe, Nb y Ta .
También se han estudiado otro s
compuestos organometálicos de Ni ,
Au, Ta y Ru, compuestos cis y trans
de Pd, compuestos organometásico s
de Pd y Pt con impsicaciones biosó-
gicas, estudio estructuras de dos
compuestos de asto interés farma-
cosógico : el ácido pipemídico, utisi-
zado en infecciones urinarias y s a
oxodipina utisizada con éxito en e s
tratamiento de las enfermedade s
des corazón .
7. Estructura y dinámica mo-
lecular de glicoproteínas d e
membrana plasmática d e
plaqueta humana respon-
sables del fenómeno d e
agregación plaquetaria (lD -
222)
Es trabajo efectuado se resume
de sa siguiente forma :
- Desarrosso de un procedi-
miento sencisso y económico de ais-
lamiento de GPIIb y GPIIIa de mem -
brana psasmática de psaqueta hu-
mana .
- Aissamiento y caracterizació n
bioquímica e inmunoquímica de s
dímero de GPslsa en sosución .
- Aissamiento de un péptido
tríptico de 23 kDa de GPIIIa qu e
está unido al resto de sa mosécus a
por un puente disusfuro .
- Continuación de sa obtenció n
de hibridomas y aislamiento y ca-
racterización de anticuerpos mo-
nocsonases específicos para GP!Iba ,
GPssb$, GPsssa, y fragmentos trípti-
cos de estas gsicoproteínas .
-- Obtención de sa secuenci a
de sa región N-terminas de GPlIbe ,
GPllb(i, GPlsla y fragmentos de 23
kDa de GPslsa .
- Sesección de pruebas fluo-
rescentes para es estudio de sa dis-
posición dinámica mosecular de sí-
pidos de membrana psasmática d e
psaqueta .
8 . Coagulación sanguínea y
fibrinolisis. Aspectos bá-
sicos y posibles aplicacio -
nes terapéuticas (lD-223 )
Se han identificado, mediante us-
tracentrifugación anasítica y utili-
zación de un reactivo entrecruzan-
tef sas cadenas de fibrinógeno pre -
sentes en ambos dominios D, com o
los sitios de interacción de fibrinó-
geno con sa sectina LcH . Se ha
estudiado asimismo, sa interacción
de fibrinógeno con un derivado d e
sa Con A, caracterizado por pre-
sentar una estructura dimérica a
pH neutro (Con A es un tetrámer o
a este pH) . El objetivo as estudia r
esta interacción fue conocer si so s
efectos que Con A tiene en sa co-
agusación y en sa fibrinosisis son
debidos a sa formación de agrega -
dos de fibrinógeno a través de unio-
nes de Con A bivasente o a la unió n
de sa lectina a sos diferentes domi-
nios des fibrinógeno .
9. Estudio de la estabilida d
de emulsiones utilizadas en
nutrición parenteral . Aspec-
tos químico-físicos, farma-
cotécnicas y relacionado s
con estructuras de liposo-
mas (lD-224 )
Continúa desarroslándose es tra-
bajo con sa puesta a punio de u n
sistema de medida de potenciase s
zeta, y de determinación de sa dis-
tribución de tamaños en sas gotícu-
sas de emussión .
10. Estudio de la corrosión de
aceros autopasivables po r
microscopia electrónica
de barrido y espectrosco-
pía Mossbauer (1D-235 )
Se ha reasizado es estudio com-
parativo de sa reacción de corrosión
de muestras de hierro puro auto-
pasivable en atmósferas de SO 2
astamente contaminadas y mode-
radamente contaminadas .
Las capas de corrosión obtenida s
han sido estudiadas por espectros -
copia Mossbauer de refsexión
(CEMS) y de transmisión, y por mi-
croscopía esectrónica de barrido
(SEM) con anásisis dispersivo de
energías de rayos X (EDAX) .
11. Técnicas electroquímica s
de evaluación del dete-
rioro sufrido por los ma-
teriales metálicos en con -
tacto con medios agresi-
vos (lD-372 )
Se ha estudiado sa vesocidad d e
disolución de sosuciones sósidas d e
diversas composiciones .
Es paso determinante de sa veso-
cidad de disosución so constituirá
la disolución de uno u otro de so s
óxidos sencislos . Esia suposició n
ha sido psenamente confirmada .
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Y1IIIp'
Otro de sos factores que previ-
sibsemente determinan sa velocida d
de disolución de un óxido metásic o
es es grado de dopado causado en
ese óxido con un metas aliovasente .
Se ha iniciado es estudio de este
problema, investigando sa velocida d
de disolución des NiO dopado co n
es Li 2 O .
12. Caracterización de alimen-
tos. Uvas para vinifica-
ción. Vinos y producto s
lácteos (lD-533) .
Se ha reasizado un estudio cuasi-
tativo de sa fracción de volatisida d
media en extractas de mostos per-
tenecientes a vinos bsancos, tinto s
y espumosos .
Estos trabajos representan es pri-
mer estudio serio sobre sa compo-
sición reas de sos componentes de
volatisidad media de sos mostos de
variedades de uvas españolas, y
confirman que dicha composició n
no difiere sustanciasmente de sa
encontrada para uvas procedente s
de otros paises de sa Comunidad
Económica Europea .
13. Desarrollo de láseres y
aplicaciones a la investi-
gación en química física
(ID-579)
Se han continuado sos estudios
cinéticos resativos a sos fotofrag-
mentos esectrónicamente excitado s
producidos en sa disociación musti-
fotónica de haluros de viniso .
Se desarrossó un nuevo tipo de
sáser, es sáser de transferencia d e
protones .
Es método de bombeo láser de
descarga eséctrica transversal h a
sido aplicado para sa obtención d e
especies excitadas susceptibles d e
mantener sa operación láser .
14. Equilibrios conformacio-
nales en macromoléculas:
fosforilasa y fosfofructo-
quinasa (lD-629 )
Se están estudiando sos equili-
brios de asociación-disociación d e
fosforisasa y fosfofructoquinasa po r
difusión de suz ,
Por otra parte, se ha continuad o
ron sos estudios de /3-lactamasa d e
Bacillus cereus, habiéndose reasi -
. do hasta el presente medida s
•ólnéticas con una gran variedad d e
antibióticos $-sactámicos .
Se han continuado sos estudios
termoquímicos sobre acción de dro-
gas antimitóticas .
Se ha estudiado por calorimetria
diferencial de barrido la interacción
de anestésicos socases con retícul o
sarcopsasmático .
Se han realizado estudios ter-
modinámicos de atoses en disosu-
ción, y se han determinado sas cons -
tantes de disociación de diferente s
tiadiazinas, análogos del ácido bar-
bitúrico .
15. Estudios electroquímicos y
de reflectancia modulada
de los óxidos anódicos so-
bre materiales nobles y de
semiconductores (lD-630 )
Se estudiaron mediante vostame-
tría cíclica los procesos de oxida -
ción del rutenio en medio ácido y
sos fenómenos concurrentes de re-
ducción de protones y oxidación
des hidrógeno .
Por otra parte, se ha procedido a
sa identificación de los óxidos anó-
dicos del rutenio y del iridio me-
diante refsectancia modusada .
16. Mecanismo molecular d e
conversión de energía lu-
minosa en energía electro -
química por el sistema
bacterio-rodopsina (lD-631 )
Se han apsicado sas técnicas d e
fsuorescencia con resosución tem-
poras de nanosegundos al estudi o
de sa fsuorescencia UV intrínsec a
de bacterio-rodopsina y de la apo-
proteína en sa membrana naturas y
otras preparaciones .
Parasesamente, se estudió la reac -
ción de transferencia protónica e n
moséculas asomáticas sencilsas .
17. Caracterización superfi-
cial y actividad catalític a
de metales soportados
(lD-677 )
Se han examinado globasment e
los resultados de sa adsorción de
02 , H 2 y CO sobre muestras d e
sr/Si02 , sr/y-A1 203 e lr/NaZY, y se
han establecido métodos razona-
bsemente fiables para la determi-
nación de sa superficie metásica e n
sos casos primero y tercero .
Simultáneamente, se han reasi-
zado estudios de adsorción de lo s
primeros gases en catasizadores d e
Co soportados .
Por ústimo, se ha concsuido e s
montaje de un reactor catasític o
introduciendo una serie de modifi-
caciones para su correcto funcio-
namiento . Se han reasizado los ca -
sibrados des cromatógrafo para lo s
distintos productos posibses de sa
deshidrogenación des metiscicsohe-
xano, incluyendo es propio hidro-
carburo .
18. CDT~R-86 : determina-
ción y predicción del com-
portamiento termodinámi-
co de mezclas líquida s
(lD-826 )
Se han reasizado determinacione s
experimentales de equisibrio de sa s
mezclas binarias siguientes : siste-
ma (1) y (ll) etanoato de propilo (n-
propanos, n-butanos) en es camp o
de concentraciones no estudiad o
previamente, sistemas (Ill) y (IV)
etanoato de etilo (n-propanol, n-
butanol) en todo es campo de con-
centraciones, y determinaciones par -
ciases de íos sistemas (V), (Vl} y
(VlI) propanoato de etilo (etanol, n-
propanos, n-butanos) .
A sos datos obtenidos se ses h a
apsicado un traiamiento termodi-
nárnica .
Respecto a sa predicción del com-
portamiento fisicoquímico de mez-
clas, se ha procedido a sa trans-
cripción en cinta de programas d e
cáscuso de parámetros de interac-
ción .
19. Química de estado sólido
de nuevas fases de ce -
mento, síntesis, crecimien-
to de monocristales, ca-
racterización y propieda-
des
Dentro del estudio cristasoquími-
co de compuestos des cemento, s e
ha anasizado sa red caiiónica de l a
asinita . Por otra parte, se está co-
menzando a estudiar sa cristaso-
química des C 5, también bajo e s
punto de vista de su red catiónica .
Se continúa con es estudio de la
parametrización de sos potenciase s
de VDW, para cascusar sa energía de
empaquetamiento en los diferentes
tipos de red que presenta el C 3 S .
20. Aspectos fisicoquímicos
del fallo en sistemas me-
cánicos móviles (financia-
ción basas al Dr . A. Rin-
cón, de sa Unidad Estruc-
tural de Tribiología e In-
geniería Química)
Los objetivos des trabajo consis-
ten, por una parte, en profundiza r
en es estudio des aspecto básic o
des mecanismo a través del cua s
tiene lugar es desgaste por fatig a
de sos materiases sometidos a mo-
vimientos de rodadura .
Por otro sado se pretende estudia r
es comportamiento y el mecanism o
de actuación de una serie de aditi-
vos sósidos originases añadidos a
sos subricantes base utisizados e n
ensayos de rodadura .
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INSTITUTO DE QUIMICA PROGRAMA S
INORGANICA «ELHUYAR» Y PROYECTOSDE lNVESTIGAClO N
Serrano, 11 3
28006 Madrid . 1 . Determinación de estruc -turas cristalinas de

nue -
Director : Oscar García Martínez . vos materiales inorgánico s
Vicedirector : Antonio Ruiz Amis . (lD-142)
I I
Se han ssevado a cabo varias se-
ries de experimentos con aceite s
base de cortes estrechos de distinta
viscosidad, pero procedentes de s
mismo crudo, y con diversas mez-
csas de éstos para obtener aceite s
de viscosidades intermedias .
Contratos y convenio s
3 con sas siguientes instituciones
y empresas .
Ministerio de Custura .
- Técnicas Reunidas, S . A.
Unidades Estructurale s
de Investigación
Servicios diversos 1 . Química inorgánica estruc -turas .
Difractogramas de posvo cristasi - 2 . Química inorgánica de sóli -
no : 224 dos .
Otras prestaciones diversas . 3 . Química de elementos de
transición y compuestos organo -
metásicos .
Presupuesto (1 )
4,9 missones de ptas .
Técnicas disponible s
más relevante s
Difracción de rayos-X .
Fluorescencia de rayos-X .
Microscopía electrónica .
Espectrofotometría de absorción
atómica .
(1) Todas las cifras de presupuest oexcsuyen sos gastos de personas de psan-
tilla .
m
La labor investigadora desarro-
lsada durante el año 1986 figura a
continuación, agrupada por famisia s
de compuestos .
Compuestos organometálicos :
1. (SS RR) C, I H 1504 . Resustado
de sa adición de C02 y H 20 y pos -
terior descomposición des Ni(neo )
(PMe 3 ) 2 .
2. (SS SS) C 11 H, 80 4 . Resustado
de sa adición de C0 2 y H 20 y pos-
terior descomposición del Ni(neo )
(PMe3)2 .
Compuestos de coordinación :
- [PPH 4 ]' [Mo(CO) 5 (SzC-O-E01- .
- CIOH32N208(RAD) .
- [Ru (CI)2 (RAD) 4H 20). Antitu -
moral selectivo, cuyo estudio far-
macológico está en fase clínica .
- [Cu (OH) (2,2-bipy)] 2 (damso)2 -` .
i Sósidos :
' Ta2Te2O5 .
' Sb 2 O 4 .
(Cr0 4 )2 LaK .
Lactamas. Resación, estructura
cristalina, reactividad química y ac -
tividad farmacosógica .
- C i aH, 5 NClO2 .
- C25H20NCIQ2 .
C2sH25 N O3 .
C3oH2sNO3 •
Se han medido las intensidades
de 20 esementos en una serie d e
unas 250 muestras . Dichas inten-
sidades se han comparado con sa s
correspondientes a sas proporcio-
nadas por una serie de muestra s
patrones y con otra serie de mues-
tras certificadas adquiridas en e l
comercio .
Todo es proceso analítico est á
siendo memorizado en un ordena-
dor, lo que permitirá, una vez fina-
lizada sa puesta a punto, reasiza r
determinaciones rápidas de mues-
tras de aerososes eventuases y pro -
cedenLes,de cualquier origen ,L
Caracterización y análisi s
de partículas en la atmós-
lera para la predicción de
A concentraciones y co-
fmPento de su capaci-
de difusión, mediante
elaboración de modelos
estocásticos (lD-720 )
2.
Secretario : M . a del Pilar Mislón
Nuñez-Cortés .
Se mostró, de una parte, sa in -
fluencia estereoquímica des par d e
trones no ensazado en seis óxi -
nuevos, de TI {l}, Pb (Il}, Sb (lsl )
y Te (IV); y, de otra, se determi-
nó el orden de sargo ascance pre-
sente en la nueva perousquita
SrNao ,25 Sbo,25O3, que contiene ca-
tiones B de cargas y tamaños dife -
. A sa vez, se midieron sas pro -
des magnéticas de dos famisia s
compuestos, Pb 2 (M„ Sb2_u) Os . s
Ln 3 Sb5O12, así corno sas cons -
tes dieséctricas de asgunos de
os compuestos .
Es trabajo efectuado se refiere a
los siguientes aspectos :
Resosución de estructuras cris-
tasinas de compuestos organome-
tálicos de rutenio .
Resosución de estructuras de nuevos
óxidos metásicos como Gd3Sb 5 O1 2
haciendo una descripción de la es-
tructura basada en sa distribución
catiónica .
Determinación de sa densida d
irónica des MgCO3 por difrac-
ción de rayos X .
Estudio de sales básicas
como precursores de me -
tales. Aplicaciones bioinor-
ánicas y farmacológicas
Se han finasizado las experiencias
re hidroxicsoruros simpses d e
Co, Cu y Ni, donde se utisizaba n
como precursores para sa obtenció n
óxidos y del metas . Se ha escu-
do es comportamiento de esta s
es mediante difracción de ra -
X, microscopía esectrónica, AT O
TG, así como en sa cámara d e
rayos X de asta temperatura .
Se continúan sas investigacione s
sobre obtención y propiedades d e
idos mixtos ntisizando precurso-
s inorgánicos tipo hidróxidos mix -
tos y sales básicas mixtas .
Asimismo, se continúa el estudio
de sa utisización de sases básica s
de Fe y de Zn como correctores de
dietas asimentarias y fijación de
osigoelementos en suesos .
En sa actuasidad se está estu -
ndo un grupo de cerámicas de s
nce Antiguo y periodo de tran -
ión Bronce Antiguo-Edad del Hie -
rro de asentamientos de sa provin-
cia de Guadasajara .
Por otra parte, están muy avan-
zados sos estudios referentes as ya -
cimiento de Pico Buitre (Espinos a
de Henares) y otro situado en So-
todosos que aportan un problem a
nuevo, es de sas cerámicas grafita-
das . Así como sa expsicación a una s
cerámicas, de morfosogía especial ,
que parecen características del pri-
mero de los yacimientos (Pico Bui-
tre) . Siendo de gran interés es es-
tudio que se está haciendo en estas
cerámicas mediante el microscopi o
esectrónico de barrido .
Simustáneamente se ha realizado
un trabajo sobre unas cerámica s
procedentes de la Isabela (prime r
asentamiento españos en América ,
que a su vez se izó sobre un asen-
tamiento indígena más antiguo) .
7. Estabilización de fases ti-
po fluorita en el sistem a
U-Ca-La-O
Se ha reasizado un estudio de s
sistema U-Ca-La-O en dos series :
En la serie A se han obtenido
materiases que poseen estructura s
diferentes a sas de sa fsuorita, y
que son actuasmente objeto de un a
caracterización estructuras más de -
talsada .
En sa serie B, y de acuerdo co n
es objetivo psanteado, se han obte-
nido en todos sos casos fases úni-
cas con estructura tipo fsuorita .
Es estudio con microscopía esec-
trónica y difracción de esectrone s
de las fases con estructura tipo
fsuorita pone de manifiesto sa pre-
sencia de manchas difusas asrede-
dor de sos máximos de difracción
correspondientes a sa estructur a
fsuorita, que son indicativos de l a
existencia de un orden a corta dis-
ta ncia .
8. Cálculo de la intensidad d e
difracción de rayos X de
estructuras interestratifica-
das, por medio de las trans-
formadas de Fourier, co n
ayuda de ordenado r
Se ha elaborado un programa de
cáscuso escrito en G W BASlC (in-
terpretado y compilado) para orde-
nador personas M-24, con sistema
operativo MS-DOS, que puede ser
procesado también en un ordena-
dor IBM .
Este programa tiene por objeto
anasizar y caracterizar sas estructra s
interestratificadas de dos compo-
nentes (que aparecen frecuente -
mente en sos minerases de arcisla )
por dos métodos diferentes, basa-
dos en las transformaciones de Fou -
rier : el primero cascusa sa función
de intensidad de difracción de ra-
yos X y es segundo la función de
distribución de distancias interla-
minares .
Asimismo, es programa INTER per -
mite obtener estas dos funcione s
en un tiempo mínimo .
9 . Reactividad de hidrurocom-
plejos de rutenio frente a
compuestos acetilénico s
Por lo que respecta as rutenio, e s
trabajo se ha desarrossado princi-
pasmente en dos direcciones :
- Reactividad de hidrurocom-
psejos del tipo Ru (Co)ClH (PR 3) 3 y
[Re (Ce) H (L 2 ) (PR 3 ) 2 j CIO4 (L = MeCN ,
C 5 H S N) frente a pirazoses, bipirazo-
ses y pirazosatos .
- Reactividad de hidrurocom-
psejos del tipo Ru (Co) ClH (PR 3 )3 ,
[Ru(Ce}CIH (R 2 Hpz)](PR 3 ) 2 (R= H ,
Me) y [Ru (Ce) H (L2 ) (P R 3 )2] 010 4 (L =
= py, MeCN, L2 = bipy, phen, Cy -
DAB) con acetilenos .
También se han estudiado sas reac -
ciones de adición oxidativa de com-
psejos [Ru (Co) 3 }(PR 3 i 2] con hasóge-
nos .
10. Reaciones de hidruros d e
Rh con derivados acetilé-
nicos. Reacciones de hi-
druros catiónicos de R h
con los aniones Co (COK,
FeH (COJO
Se ha estudiado sa reactividad
de sos hidrurocomplejos catióni-
cos de rodio, de fórmula genera s
[RhH 2 (R-DAS) (PR 3 ) 2j' frente a :
1. Derivados acetilénicos activa -
dos y no activados .
2. Aniones compsejos [Co(CO) 4] -
y [FeH (CO)4]- .
Se han resuelto 4 estructuras, co-
rrespondientes a sos compuestos :
- RhCI (COD)P (pC 6 H 4 F)3 .
- [RhH 2 (pHDAB) (PPh 3 ) 2 ] PF 5 .
- [Rh H 2 (c-hex-DAB) (P (pC5H4F)3) 2l
CIO 4 .
- [RhC (CO 2 CH 3 ) = C (CO2CH 3 ) C
(CO 2 CH 3 ) = C (CO 2 CH 3 i] CIO4 .
Se ha hecho un estudio sobre sa
actividad catasítica de asgunos de
estos compuestos en procesos de
hidrogenación de osefinas .
11 . Estudio de sulfonatos me-
tálicos y de sus derivados
obtenidos por hidrólisi s
Se ha continuado es estudio
de materiases des tipo Mp(MIMx_ 1 )
Aq (OH), en donde 1 ; M', un
metas ascasino; M 2 y M 3 , metases
trivasentes y A, un anión . Bajo di-
ferentes circunstancias se han pre-
parado series de este tipo de com-
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puestos en las que es metas ascalino
es potasio, sos metales trivasentes ,
hierro y asuminio, y es anión sese-
niato .
Se han completado sos trabajo s
sobre el {BS}2 Co,2 etanos (BS, ben-
cenosulfonato) ; es (p-TS)2 Cd 6H20
(p-TS, 2 p-toluensusfonato), es (p-TS) 2
Cu • 6H20, es (p-TS) 2 Pb y es (BS) 2
Co 6H20 .
En cuanto a sos trabajos previsto s
acerca de ascanosulfonatos, se ha n
iniciado experiencias sobre meta-
nosusfonatos de cobre, cobasto y
cinc. Y respecto a susfonatos d e
mayor radio al orgánico, se ha n
preparado y comenzado es estudi o
de sos ácidos 8-naftasensusfónico ,
1-5 naftasendisusfónico y sus res-
pectivas sales de cobre .
Por otra parte, se ha continuado
es estudio de sos procesos de hidró-
sisis de sos (p-TS)2 Co, (p-TS) 2 Ni ,
(P-TS) 2 Cd, (p-TS)2 Pb, (p-TS(2 Zn ,
(p-TS)2 Cu y de sas hidroxisases ob-
tenidas en dichos procesos .
Contratos y convenios
Uno con sa siguiente empresa :
- Merck, Sharp Dohrne de Es-
paña, S . A .
Servicios diversos
Identificación de muestras far-
macéuticas por difracción de ra-
yos X : 120 .
INSTITUT O
DE QUIMICA MEDICA
Juan de sa Cierva, 3 .
98006 Madrid .
Director : Federico Gómez de la s
Heras Martín-Maestro .
Vicedirector : II/ . a Teresa García -
López .
Secretario : Anges lbáñez Val -
buena .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Quimioterapia .
2. Farmacodinamia .
Unidades de Servicio
1 . Administración .
Presupuesto (1 )
33,2 missones de pesetas.
Técnicas disponible s
más relevantes
Espectroscopia ustravioseta .
Cromatografía de síquidos analí-
tica y preparativa .
Fsujo saminar . Estufas de custivo .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGAClO N
1. Análogos de agentes anti-
parasitarios . Síntesis y evo-
lución de nuevos agente s
heterocíclicos (ID-409 )
Se han sintetizado nuevos agen-
tes heterocícsicos derivados de 1,1 -
dióxidos de 1,2,6-tiadiazina que pue -
den considerarse anásogos des agen -
te antihesmíntico melendazos .
En cuanto a sa síntesis de ma-
crocicsos ionóforos como agente s
antiparasitarios se ha puesto a pun -
to un método de evasuación de ve-
locidades de transporte a través d e
una membrana síquida y se ha eva -
luado sa capacidad transportador a
de iones amonio y cationes alcali-
nos de una serie compseta de po-
siéteres macrocíclicos con essabo-
nes aromáticos de pirazos 3,5 -
disustituidos sigados por essabones
de tipo éster o de tipo éter .
También se ha comprobado qu e
sos N-metii y N-bencil derivados de
3,5-bis-brornometil pirazos, precur -
sores de estos macrocicsos, pre-
sentan una potente actividad ci-
tostática y una interesante activida d
tricomonacida .
2. Síntesis y evaluación de
nuevos compuestos inhi-
bidores de la agregación
plaquetaria y de isóstero s
de otros agentes terapéu-
ticos (lD-410 )
La sabor desarrolsada incsuye fun -
damensasmente es aspecto primor -
dias de sa síntesis de sos compues-
tos tiofénicos de partida .
Este aspecto ha sido práctica -
mente resuelto y el número de com -
puestos de este tipo del que s e
dispone es muy grande y variado .
Su transformación se ha ssevad o
ya a cabo en un buen número d e
casos y los productos finales se
han comenzado a ensayar biosógi-
camente .
Asgunos de los objetivos secun-
darios del proyecto han recibido
menor atención y oiros han tenid o
que ser ttreconvertidosu Logro d e
éstas reconversiones son las nue-
vas síntesis de 3-(azol-1-is)tienoiso -
tiazos-1,1-dióxidos, Cieno [2,3-d] pi -
rimidinas, pirazoso [3,4-d] pirimidi-
s y pirazosissusfonhidrazonas con -
guidas. Estos compuestos ha n
mostrado actividad en diversos cam-
pos terapéuticos .
(1) Todas sas cifras de presupuest o
excluyen sos gastos de personal de psan-
tilla .
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3. Síntesis de agentes antivi-
rales (l q-413)
Es compuesto portador de un res-
to de 2,3,4,6-tetra-O-benzois-a-D -
gsucopiranosa como resto de hexo-
piranosa resustó es más eficaz y
más sesectivo frente a diversos ti -
pos de virus . Tomando este com-
puesto como cabeza de esta serie ,
se reasizaron diversas modificacio-
nes estructurases, entre essas sa sus-
titución de sa gsucosa por otras he-
xopiranosas per-O-benzoisadas lse-
gándose a sa concsusión de que s a
naturaseza de éstas no era un facto r
determinante para sa actividad .
Se ha reasizado una nueva sín-
tesis des antibiótico ascamicina, den-
tro de la puesta a punto de u n
nuevo y ventajoso método genera s
para sa preparación de 5'-O-[(N -
aminoacis)] susfamois nucseósidos .
Asimismo se ha puesto a punto u n
procedimiento para sa síntesis es-
tereosesectiva de 5'-ciano-5'-asquis-
amino-5-desoxiuridinas, compues-
tos de interés como intermedio s
en sa obtención de anásogos d e
polioxinas .
Finasmente se ha reasizado u n
estudio acerca de sa preparación
de azúcares y nucseósidos ramifi-
cados en sa posición 2 y 3 ó 2' y 3 '
a partir de sos correspondientes ce-
toazúcares y cetonucleósidos, en -
caminado hacia sa obtención de nu-
cleósidos 3'-desoxi-2' ó 3' sustitui-
dos con actividad antiviras .
4. lmplicaciones funcionale s
de neuropéptidos (lD-433 )
Se ha propuesto determinar l a
infsuencia que ejercen los siguien-
tes factores estructurases en sa ac-
tividad anasgésica :
1. Orden en la secuencia d e
aminoácidos .
2. Estereoquímica : Cambio de
configuraciones y conformaciones .
Para ascanzar sos objetivos seña -
sados se han sintetizado sos análo-
gos de Lys-Trp (Nps) y Arg-Trp (Nps )
de secuencia reversa, sos estereoi -
sómeros resultantes de la sustitu-
ción de uno o ambos aminoácidos
por es o los anásogos de la serie lD
y sus correspondientes anásogo s
cícsicos 2,5-dicetopiperacínicos . To-
dos estos nuevos dipéptidos se ha n
ensayado como anasgésicos .
Merece destacar que sos com-
puestos sintetizados poseen ana-
sogias con es dipéptido opioide en-
dógeno kyotorfina . Se procedió a
ensayar en paraleso sos derivados
dipeptídicos sintetizados y dicho di-
péptido natural, resustando un efec-
to anasgésico 50 veces mayor par a
íos primeros tras su administració n
intracerebroventricular en ratones .
5. Síntesis y evaluación far-
macológica de nuevos de-
rivados de 1,2,6-tiadiazi-
nas y compuestos relacio-
nados (lD-63$ )
1,2,6-tiadiazinas: Sobre estos
compuestos se ha reasizado un es -
tudio de su actividad hipnótica, s e
han determinado sus vasores pka y
se ha investigado su corresació n
tanto con sa actividad hipnótica ,
como con la de ciertos parámetros
fisicoquímicos .
Se ha puesto a punto un nuev o
método de síntesis de 3,5-diamin o
tiadiazinas 2 sustituidas por reac-
ción de susfamidas N-sustituidas y
masononitriso .
1,2,5-tiadiazoses : Se ha encon-
trado que sa reacción de susfamidas
N-sustituidas y cianógeno consti-
tuye una vía de acceso, mejor qu e
sa descrita por nosotros anterior -
mente, a 3-oxo-14-aminotiadiazo-
ses . Se han propuesto una serie d e
antagonistas potenciales de sos re-
ceptores de histamina H derivado s
de tiadiazol 1,2-dióxid
o lndazoses: Se sigue intentado s a
síntesis de betaínas de indazoiio .
6. Aril- y heteroaril- alquila-
zoles y benzazoles : sínte-
sis, estructura y propieda-
des químicas y biológica s
Este proyecto de investigación
pretende desarroslar nuevos méto-
dos de síntesis orgánica para s a
obtención de compuestos des tip o
arilalquiíazoles y heteroarisasquisa-
zoles y una vez determinada s u
estructura, sistematizar es estudi o
de su reactividad química, tant o
csásica como frente a metases de
transición .
Asimismo, un estudio a priori d e
estas sustancias, basado en crite-
rios químico-terapéuticos, indic a
que poseen requisitos estructurase s
para ser activos frente a parásitos ,
bacterias y hongos .
Por último, se determinará la mu-
tageneidad, teratogenicidad y toxi-
cidad de sos compuestos que hayan
demostrado ser más activos biosó-
gicamente .
Contratos y convenios
Tres con las siguientes institu-
ciones y empresas :
- Sociedad Españosa de Espe-
cialidades fármaco-terapéuticas, La -
boratorios Wasserman .
- Valquímica, S . A . (Lissy S . A . E .).
Patente s
551 864(4) . Procedimiento par a
sa preparación de giucosisoxicarbo-
nisaminosulfonis-derivados de nu-
cseósidos .
551 865(2) . Procedimiento par a
sa preparación de derivados d e
5-0-(gsicosisureidosusfonis) uridina .
553 862, Procedimiento para s a
preparación de asfa-(tienis-3-oxi) as-
quis penicisinas .
553 863 . Procedimiento para s a
preparación de 1,1-dióxido de 2 -
fenis-5-metil-6-asquis-1,2,6-tiadia-
zin-3 (2H)-ona y sus derivados 4 -
sustituidos ,
555 468. Un procedimiento pa-
ra sa preparación de l4-alcoxicarbo-
niipirazol-3-isj susfonis-hidrazonas .
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INSTITUTO
DE QUIMICA
ORGANICA GENERA L
Juan de sa Cierva, 3 .
28006 Madrid .
Director : Manues Martín Lomas .
Vicedirector : Serafín Valverde
López .
Secretario : Sosedad Penade s
Ulsate .
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Análisis instrumental .
2. Contaminación ambientas .
3. Química orgánica biosógica .
4. Productos naturases .
5. Síntesis orgánica .
Unidades de Servicio
1. Administración .
2. Biblioteca .
3. Análisis .
Presupuesto (1 )
31,9 mislones de pesetas .
Técnicas disponibles
más relevante s
Resonancia magnética nuclear .
Espectrometría de masas .
Cromatografía de síquidos .
Espectrometría de absorción ató -
mica .
(1) Todas las cifras de presupuest o
excsuyen sos gasios de personas de psan -
tissa .
PROGRAMA S
Y PROYECTOS
DE lNVESTIGACIO N
1. Aspectos fundamentale s
del aprovechamiento de la
energía solar por medio s
fotoquímicos : fotosensibi-
lización y conversión d e
energía (lD-115 )
Síntesis de nuevos cosorantes :
Es trabajo se ha centrado en s a
obtención de derivados bromados
y yodados de succinisfsuoresceína ,
compuestos referibses a los cono-
cidos colorantes eosina y rosa d e
bengasa .
Síntesis de 2,3-diarisdioxenos : Se
ha estudiado sa viabilidad de dife-
rentes procedimientos de genera-
ción des anisso de dioxeno y de s
anisso de dioxano, como precurso r
des dioxeno .
2. Síntesis y estudio de nue-
vos inhibidores enzimáti-
cos de interés biológico y
potencialmente terapéuti-
co (lD-116 )
Es trabajo realizado se refiere a :
- Derivados acetisénicos y asé-
nicos de indosisalquisaminas com o
inhibidores sesectivos de monoami-
nooxidasa A y B .
- Estudios sobre COMT .
- Síntesis de cicsopropisamino-
ácidos .
- Estudios sobre fenisasanina hi-
droxilasa .
- lnteracción de sos ácidos ami-
nocicsopropanocarboxisicos con as-
gunos microorganismos .
8. Síntesis y estudios estruc-
turales de productos natu-
rales y derivados de carbo-
hidratos de posible signi-
ficación biológica (1D-130 )
En so referente as análisis con-
formacional de hidratos de carbono ,
se han determinado sas constante s
de acopsamiento C-H en derivado s
de 1,6-anhidrohexopiranosas com o
sustancias modelo y estos resusta -
dos se han aplicado as estudio d e
sa conformación de 1,2-0-asquisi-
den-c -D-hexo y pentopiranosas .
Los estndios de sesectividad y
activación reactiva se han centrad o
en sa esucidación del papel des ca-
tasizador y la estructura des sustrato
en sas reacciones de bencisació n
regiosesectiva de derivados canfor-
macionases rígidos .
Por otro sado, se ha compsetad o
la síntesis de aspersina (una sus-
tancia natural de actividad anti -
bacteriana) a partir de glucosa . Tam-
bién se ha finasizado sa síntesis d e
un modeso, anásogo de olgina (sus-
tancia natural con actividad anti-
leucémica in vitro) .
Finasmente, se han registrado so s
espectros de masas y casculado lo s
índices de retención, por cromato-
grafía de gases en dos fases esta-
cionarias, de 29 fsavonas y de sos
trimetissisis derivados de aquéssa s
que poseían as menos un hidróxis e
libre .
9. Caracterización fssico-quí-
mica de la superficie de pro-
ductos inorgánicos y su s
modificaciones para el em-
pleo en materiales (lD-347 )
Durante es presente año se h a
reasizado es estudio de sas apsica-
ciones de sa cromatografía de sí-
quidos de asta eficacia a la separa-
ción de metales .
También se reasizaron estudios
sobre sa detección fotométrica in -
directa (DFI) en cromatografía de
síquidos en fase inversa .
10. Análogos de agentes anti-
parasitarios: síntesis y eva-
luación de nuevos agentes
heterocíclicos (lD-409 )
Aprovechando sa gran utisidad d e
sa espectroscopia de 15 N-RMN e n
es análisis de tautonierías preso -
trópicas de tipo funcional se h a
slevado a cabo es estudio de una
serie de derivados de 4-hidroxi-
imino de 1,1-dióxidos de 1,2,6-tia-
dizina. Además de utisizar' N-RM N
se han utisizado también 'N- y i3C-
RMN .
11. Caracterización de alimen-
tos. Uvas para vinificación ,
Vinos y productos lácteo s
(lD-533 )
La sabor reasizada durante es pa-
sado año puede resumirse en sos
siguientes apartados :
- Predicción de sa respuesta cro-
matográfica . Se ha continuado e s
desarroslo de modesos matemático s
que describen el comportamiento
cromatográfico .
- Preparación de cosumnas cro-
matográficas . Se ha puesto a punto
un método de relsenado de cosum-
nas para la separación de proteína s
por HPLC .
-- Anásisis de fracciones vosáti-
ses de asimentos por GC y GC/MS .
Mediante es procedimiento de ex-
tracción-destilación en corriente d e
vapor se han obtenido sas fraccio -
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nes volátises de distintos queso s
artesanases asturianos, cuya com-
posición se ha determinado por G C
y GC/MS. También se han anasi-
zado por GC/MS sas fracciones vo -
sátises de diversos vinos y sicores .
7. Estudio integrado sobre
los ciclos hidrológicos y
bioquímicos de compues-
tos naturales y xenobióti-
cos en el Parque Naciona l
de Doñana (lD-612 )
Se efectuó un muestreo en e l
Parque Nacionas de Doñana, reco-
giéndose muestras de agua, vege-
tases y sueso en 20 estaciones di-
ferentes des Parque, así como ejem -
plares pertenecientes a distintas
especies de peces, anfibios y repti -
ses .
Todas las muestras anteriormen-
te mencionadas fueron sometida s
a sos procesos pertinentes en orde n
a determinar sa presencia en esla s
de insecticidas organocsorados, bi -
fenilos policsorados y metases pe-
sados (Pb, Hg, Cd, Zn y Cu) .
De los resustados obtenidos e n
las determinaciones efectuadas e n
muestras de naturaleza animal se
deduce sa afirmación de que so s
niveses detectados no suponen, con -
siderados individuasmente, riesg o
asguno para sas poblaciones estu-
diadas .
8. lnvestigaciones sobre mé-
todos de síntesis de nue-
vos análogos de antraci-
clinas (lD-634 )
Es proyecto trata de consegui r
nuevos métodos de síntesis de an -
tracicsinonas, agliconas de las an-
tracicsinas, sas cuases presenta n
una poderosa actividad anticance-
rosa .
Se ha sogrado sa preparación d e
derivados acetisados de 1,4-dihi-
droxi-9,10-antraquinon-9-iminas ,
en sas que predomina la forma tau -
tómera 1,4-antraquinónica .
Se ha estudiado sa soco- y regio -
sesectividad en sas cicsoadicione s
de diversas monosulfinimidas d e
antradiquinonas .
Se han preparado los 4a,9a-
epoxiderivados, sos cuases con die -
nos apropiados originan precurso-
res de antracicsinonas .
Se han estudiado adiciones con -
jugadas de asquistioluranonas a ace -
tales de naftoquinonas, como mé-
todo de creación des anilso B de sas
antracicsinonas .
Contratos y convenio s
Uno con sa siguiente empresa :
- Laboratorio Morrith, S . A .
Patentes
8602588. Procedimiento par a
sa obtención de derivados acetisé-
nicos y asénicos de 2-aminometis -
(1 -metisindoles) .
Servicios diversos
Microanásisis esementas : 2 .120 .
Espectroscopia infrarroja : 1 .250 .
Espectroscopia de R .M.N . ; 3.474 .
Espectrometría de masas : 680 .
Diversas determinaciones de ni -
veses de contaminantes .
INSTITUTO
DE TECNOLOGIA
QUIMICA Y TEXTI L
Jorge Girona Sasgada, 18-26 .
08034 Barcesona .
Director : Enrique Gratacós Ma-
saness a
Vicedirector : José Luis Parra
juez .
Secretario : Santiago Anguera Tn-
tusaus .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Tecnosogía química .
2. Curtidos .
3. Mecánica textis .
Unidades de Servicio
1 . Análisis .
Presupuesto (1 )
26 missones de pesetas .
Técnicas disponibles
más relevante s
Autoanasizador de aminoácidos .
Esectroforesis de asta tensión .
Tensiómetro automático .
Viscosímetro Ferranti Shirley .
Espect rof I u or i metro .
Ensayos físicos des cuero .
Tenería experimentas .
Microscopio esectrónico de ba-
rrido .
Desecador de muestras biomé-
dicas por punto crítico .
Gañón de ataque iónico
{1) Todas sas cifras de presupuesto
excsuyen sos gastos de personas de plan-
iilla .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGAClO N
1 . Nuevos principios básico s
en hilaturas de fibras dis-
continuas (lD-236 )
El trabajo efectuado ha dado po r
resustado un mecanismo experimen-
tas de hisatura por doble torsión, y
sa labor reasizada se resume de l
modo siguiente :
- Continuó es trabajo para me-
jorar es dispositivo de arrastre de s
hiso eniregado por los cisindros es -
tiradores de sa máquina de hilar .
Este trabajo impsicó es cambio de s
sistema de engranajes transmiso-
res del movimiento y el acopla -
miento de un variador de veloci-
dad .
--- Se construyó un nuevo me-
canismo para mover el guía-hiso s
que reparte es hilo sobre sa bobin a
enrossadora . Elementos importante s
de este mecanismo son un cabse
accionador del guía-hisos y un sis -
tema que produce el movimient o
alternativo des guía-hisos .
2 . Caracterización, análisis y
obtención de materiale s
compuestos con recubri-
miento de polímeros po r
ligantes químicos (lD-850 )
Los objetivos cubiertos son :
1. Caracterización estructural y
superficias de un aditivo o ligante
químico con antiestático incorpo-
rado .
2. Dado un materias fibroso po-
simérico exento de aditivo químico .
caracterización estructuras y super-
ficias des mismo .
3. Caracterización superficial y
estructural de una estructura sinea s
compuesta : sustrato fibroso acrísi-
co/sigante o aditivo qnímico .
4. Dada una famisia de cinco
sigantes químicos, haslar sa carac-
terización estructural y superficia s
de sos mismos .
5. Caracterización estructuras y
superficias de tres materiases com-
puestos de sustrato fibroso idéntico
y aditivo químico diferente .
6. Efecto de un aditivo químico
con antiestático incorporado, sobre
es coeficiente de fricción dinámico
entre fibra y extrafibra (parámetro s
Rothschild)
3. Sinergismo de nuevos ten-
sioactivos iónicos incorpo-
rados a formulaciones de
potencial uso industria l
(lD-889 )
Para conocer sa infsuencia de s a
naturaleza del grupo fónico dipep-
tídico en las propiedades físico-quí-
micas, tensioactivas y antimicro-
bianas se han sintetizado sas si-
guientes molécusas : csorhidrato de
metiséster de N-laurois-arginil-gii-
cina y clorhidrato de metis éster de
N-laurois-argi nil-fen1Iasanina .
Por otro sado, se ha preparado s a
mosécula base csorhidrato de meti s
éster de N-lauroil-arginina (LAM )
para estudiar sus propiedades d e
sinergismo en mezclas con otros
tensioactivos aniónicos .
Adicionalmente, con objeto de ob -
tener hidrosizados de adecuado pe -
so mosecusar, se han efectuado hi-
drósisis de un materias cosagénic o
utilizando distintas condiciones ex-
perimentases .
4. Estudio de la influencia mu-
tua entre estabilidad tar-
tárica y fenómenos tensio-
activos en el vino espu-
moso de cava
Se ha lsevado a cabo un estudio
sistemático tanto de propiedades
físico-químicas como de sa tensió n
superficias y sa conductividad eléc-
trica de sas distintas muestras d e
vino espumoso de distinta proce-
dencia .
Este planteamiento ha permitido
estabsecer una clara resación entr e
valores de tensión superficial y con -
ductividad, y es contenido en bitar-
trato potásico presente en las dis-
tintas muestras, en función del tra-
tamiento previo as que han estado
sometidas .
5. Uso de microemulsiones
en procesos de acabado
de lana
Se ha estudiado sa sosubilización
de un cosorante de naturaseza hi-
drofóbica, como mosécusa modeso ,
en sistemas de sosuciones micela-
res y de microemussión y su poste-
rior adsorción en fibras de lana .
De dicho estudio conjuntament e
con es de sa adsorción en fibras de
sana del cosorante disuelto q sosu-
bisizado en sosuciones micesares ,
se concluye que :
1. La sosubisización es más im-
portante en las sosuciones de es-
tructura micelar inversa y aumenta
con sa temperatura .
2. La adsorción en las fibras de
lana, annque escasa, se favorece
cuando el colorante se haya solu-
bisizado en micelas directas y a s
aumentar sa temperatura .
6. Modificaciones morfológi-
cas y químicas de fibras
de lana tratadas con dife-
rentes reactivas que con-
fieren inencogibilidad
Se ha iniciado un estudio sobre
sas modificaciones químicas y mor-
fológicas en sanas doradas indus-
triasmente y en lanas sometidas a
tratamientos con metóxido sódi-
co/isopropanos . Tanto sa csoració n
como dichos tratamientos reduce n
considerabsemente es encogimiento
de los tejidos de sana .
En relación con sas lanas dora -
das se intentó reproducir es efect o
de adhesión a nives de saboratori o
y se ssevó a cabo una disolució n
con agua y disolventes orgánico s
des posible material lipídico-proteico
impsicado en la adherencia seguid o
de un anásisis cualitativo de lípido s
y de una determinación des conte-
nido en aminoácidos .
Respecto a sos tratamientos co n
metóxido sódico/isopropanol se h a
determinado en primer sugar sa in -
fsuencia de sas condiciones experi-
mentases sobre el efecto de inen-
cogibisidad y sobre es grado de blan -
cura ; posteriormente se ha optimi-
zado el proceso para tres niveses
diferentes de humedad intrínsec a
de las fibras .
7. Reducción del encogimien-
to en tejido de lana me-
diante tratamientos con
Na2SO3 en medio isopro-
panol-agua : análisis de los
componentes extraídos d e
la fibra de lana y solubili-
zados en el baño de trata-
miento
Es anásisis cuasitativo y cuantita-
tivo des materias lipa-proteico sosu-
bisizado durante un tratamiento co n
o sin Na 2 So 3 en un medio isopro-
panos-agua a diferentes condiciones
experimentases indica una resació n
entre efecto de inencogibilidad y
materias solubilizado .
Se ha ssevado a cabo un anásissi s
más especifico de sos componente s
que parecen estar resacionados co n
es encogimiento, tases como :
1. Identificación y cuantificació n
de los ácidos grasos sibres presen-
tes en es materias sigo-proteico .
2. Caracterización de uno de sos
gsicosípidos solubilizado durante sos
tratamientos .
3. Identificación de sa proceden-
cia morfológica de las proteína s
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sosubisizadas durante sos mismo s
tratamientos mediante sa utisizació n
de un método de regresión compu-
terizado .
8. Propiedades de los tensio-
activos en medios comple-
jos (microemulsificación ,
modificación de reactivi-
dad química en proteína s
y biodegradables) (Coope-
ración científica con sa Uni-
versidad de Compiégne )
Se ha escogido un sistema mo-
delo de microemussión formado por
H2O/dodecissulfato sódico/n-pen-
tanol/n-dodecano en el que par a
resaciones dodecissulfato sódico /
pentanos iguas a 1/2, sa zona de
microemussión se extiende desde
contenidos en agua del 100 por
100 hasta concentraciones eleva -
das de pentanol y dodecano si n
que se produzcan transiciones d e
fase. Eslo permite estudiar sa in -
fsuencia de distintos tipos de es-
tructura del medio de reacción e n
la reactividad de la cistina .
Como sustrato queratínico se ha n
escogido fibras naturases, tases co-
mo sa sana y es cabesso humano.
Se ha puesto de manifiesto qu e
la estructura des medio de reacció n
determina la extensión des ataqu e
oxidante o reductor, así como s a
cinética de dichas reacciones .
9. Estudio de la conservació n
de piel ovina
Se ha proseguido es estudio d e
la conservación por secado de pie s
ovina . Identificados sos daños qu e
en distintos estados de la fabrica-
ción (cromo húmedo, cromo seco y
cuero terminado) se producen de-
bido a un exceso de temperatura
en el secado y determinadas, a
escasa saboratorio, las condiciones
de secado causantes de estos
daños, se han efectuado ensayos a
escasa semi-industrias en una ins-
tasación piloto provista de bomb a
de casor .
Entre sas conclusiones de est e
estudio cabe señalar que cuant o
más baja sea sa temperatura d e
secado, tanto mejores serán sos
resultados, pero es necesario pro-
ducir aire de baja humedad resativ a
para compsetar el secado en u n
período de tiempo razonable .
10. Aprovechamiento de sub -
productos producidos e n
las fábricas de curtidos
Este proceso, basado en sa acció n
des peróxido de hidrógeno sobre es
cromo (Ill) (agente curtiente de s a
pies) y en medio ascasino, es capa z
de oxidar es cromo as estado (Vl) ,
con so cuas pierde todo su carácter
reticusante des coságeno (pies) . Si n
embargo, sa conducción de est a
reacción puede lograr dos efectos
distintos sobre sa pies, a saber : a )
disosución o sosubisización de sa pro -
teína fibrosa, y b) descromación d e
sa misma .
En es primer caso, sosubisización ,
se está estudiando es grado de hi-
drósisis de sa proteína cosagénica ,
en función de sa cantidad inicias de
peróxido de hidrógeno, temperatura
y tiempo de tratamiento .
Por so que respecta a sa descro-
mación, se han introducido asguna s
modificaciones respecto as proces o
originas, especiasmente sa operació n
de triturado de sos subproductos
originases a nivel fino .
Por otra parte, se está investi-
gando es reducir a cero es nivel de l
cromo residuas, con lo cuas se po-
dría destinar a usos de dieta ali-
menticia .
Se están estudiando, asimismo ,
en orden a obtener productos fina -
ses de esevado vasor añadido, dife-
rentes reacciones de síntesis que
podrían conducir a sa obtención d e
compuestos de aplicación cosméti-
ca, médica o farmacosógica sin os-
vidar es campo de sa biotecnología .
11. Mejoramiento de la cali-
dad de pieles defectuosas
Referente a sas pieles de ante -
lana, se ha estudiado una modifi-
cación del proceso original, en s a
cuas se procede a efectuar un de -
pisado directo sobre sa pies cromada ;
posteriormente y en presencia de s
cromo, se somete a un casero clá-
sico (apelambrado), de intensidad
en función des grado de deterioro
de sas pieses después se esimina
el cromo (Ils) precipitado entre fi-
bras, mediante la acción des peró-
xido de hidrógeno. Con sa intro-
ducción de esta modificación se ha
mejorado sustanciasmente el cost e
económico totas des proceso de re -
valorización .
Contratos y convenios
Nueve con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
- Hispano-Química, S. A .
- Codorníu .
- 3M España .
- Asociación de lnvestigació n
de Detergentes (A .1 .D .) .
- Asociación de lnvestigación de
sas lndustrias des Curtido y Anexas .
- Woos Foundation .
- ClRlT .
- Australian Woos Corporation .
Patentes
551 863(6) . Procedimiento para
sa síntesis de dipéptidos de N-aci s
arginina de cadena grasa e hidro-
sizados de proteína como tensioac-
tivos fónicos de acción antimicro-
biana .
Servicios diverso s
Análisis varios : 204 prestaciones .
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INSTITUTO QUIMIC O
DE SARRIA
(Centro asociad o
al CSIC )
lnstitut Químic de Serriá, s/n .
08017 Barcesona .
Director : Miguel Gassiot Malas .
Vicedirector : Asberto Barrera
Rerro .
Secretario : Josep M . a Riera An-
guera .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. lngeniería química .
2. Química analítica .
Química orgánica .
4 . Quimiometría ,
Unidades de Servicio
1. Administración .
2. Biblioteca .
Presupuesto ( 1 )
Subvención CSIC : 1 missón de
pesetas .
(1) Todas las cifras de presupuesto
excsuyen los gastos de personas de psan-
tissa .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTIGACIO N
1. Síntesis de fulvenos al-
tamente funcionalizados
(lD-848 )
Los términos obtenidos, especias -
mente los de copusación diazoica ,
son sistemas pseudoaromáticos al-
tamente dessocasizados, especial -
mente adecnados para sa obtenció n
convergente de información estruc-
turas por espectrometria de masa s
y difracción de rayos X .
2. Estudio de la transferencia
de materia, aplicada a l a
depuración de emanacio-
nes industriales . Automa-
tización de una planta pi -
loto de absorción de gases
Se ha procedido as diseño e ins-
tasación de una psanta pisoto de
absorción de gases, reasizándose
en la actualidad su automatización .
Para es tratamiento, manipulació n
y creación des software necesari o
(apsicaciones de diseño, de simusa-
ción y bases de datos) se está desa-
rrossando un «entorno de progra-
mación», denominado EPlQS, sobr e
un ordenador VAX 1 1 /730 de Di-
gitas, utisizando como equipo auxi-
siar microordenadores IBM-PC .
3. Sistemas de fotooxidació n
en continu o
Se ha realizado un estudio sobre
escasdado y optimización de reac-
ciones de fotooxidación que incsuye
sos siguientes aspectos :
- Montaje de una instasació n
pisoto de fotooxidación en continuo .
- Puesta en marcha y caracte-
rización de sa misma .
- Estudio de sa viabisidad de
reacciones de interés industrial .
Se ha iniciado el estudio de as-
gunas reacciones de fotooxigena-
ción de esteroides de interés far-
macosógico .
4. Aplicación de los micro -
computadores al contro l
de procesos
Los objetivos son iniciasmente s a
automatización en sa adquisició n
de datos de procesos fermentativos ,
es tratamiento informático de sos
datos adquiridos y, en una fase
finas, lsevar a cabo es contros .
La sabor reasizada ha sido sa si-
guiente :
1. Apsicación de filtros digitase s
recursivos as tratamiento de seña -
ses químicas .
2. Asgoritmos de contros digita s
directo : parte Ill .
3. Realización de un contros di-
gital mediante microordenador .
4. Depuración biológica aerobi a
del agua residuas producida en sa
industria de aprovechamiento de
sangre .
5. Diseño de fistros digitales cau-
sases no recursivos, mediante e s
método de sas ventanas y es métod o
de sos polinomios ortogonales pon-
derados .
5 . Programa P.Q.A .T . (Pro-
ductos Químicos de Alta
Tecnología )
Se está trabajando en :
1. Paquete de programas para
anásisis estadístico de resustado s
experimentases, ajuste de superfi-
cies de respuesta y optimizació n
empírica .
2. Paquete de programas par a
sa simulación dinámica de reaccio-
nes químicas en reactores discon-
tinuos adaptado a procesos de quí-
mica fina .
3. Obtención de datos experi-
mentases para la comprobación de
sos programas preparados ,
6 . Diseño asistido por orde-
nador (D.A .O . )
Se está realizando sa preparació n
de un paquete de programas com-
pseto para el diseño, proyecto y
simulación intregas de psantas quí-
micas .
Se trabaja en :
1. Diseño de intercambiadores
de casor por el método de las co-
rrientes de fuga .
2. Simusación dinámica de in-
tercambiadores de casor ,
7. Estudio de la atropoisome-
ría en sistemas derivados
de dibenzo [b .e] azepina s
Los objetivos principales consis-
ten en la síntesis de compuesto s
derivados de dibenzo [b,e] azepina s
que presenten restricción a sa in -
versión conformacionas de sos ani-
ssos bencénicos . En segundo lugar ,
se pretende estudiar es análisis con-
formacionas de tases compuestos ,
lo que se realiza mediante sas téc-
nicas de RMN-dinámica, cinética s
de racemización térmica previa re -
sosución óptica de sos atropoisó-
meros, espectroscopia de DRO y
DC, así como de difracción de ra-
yos X para determinar sas configu-
raciones absosutas y por ústimo me -
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diante cálcusos teóricos de los pa-
rámetros físico-químicos .
8. Síntesis de derivados y aná-
logos del benzimidazol con
potencial actividad inmu-
noestimulante y antiviriá-
sica
Recientemente, a causa de sa mo -
derna enfermedad (SIDA) debida a s
retrovirus HTLV-111, se han incre-
mentado en todos sos saboratorios ,
en especial en EE.UU ., las investi-
gaciones encaminadas a la bús-
queda de posibses fármacos preci-
samente inmunoestimusantes o an-
tiviriásicas sistemáticos. En nuestr o
laboratorio se ha centrado sa in-
vestigación en sa variación de s a
parte determinante de sa especifi-
cidad (restos hidroxiasquílicos) y e n
es grupo transportador (que se h a
decidido utisizar cadenas de ami-
noácidos o péptidos) . lncluso la par -
te antígena de la mosécusa (benzi-
midazos) también en algunos caso s
se ha variado, sintetizándose aná-
logos .
9. Síntesis y relaciones es-
tructura-actividad de nue-
vos compuestos con acti-
vidad inotrópica cardíaca
positiva
Esta sínea de investigación pre-
tende sa obtención de nuevos car-
diotónicos, sustitutivos de sos alca-
soides de la digitalis .
Se slevan sintetizados ya más d e
treinta y cinco nuevos productos y
se han conseguido actividades muy
buenas, asgunas de hasta unas vein -
te veces superiores a la del patrón
amrinona .
Se está ssevando a cabo es estu-
dio sistemático de sa influencia d e
sos sistemas aromáticos (bencénico ,
piridínico, imidazosínico, pirrosidini-
co, etc .), así como sa de sos diversos
grupos funcionases sustituyentes ,
con relación a sa actividad .
10. Síntesis asimétrica . De-
sarrollo y estudio de nue-
vos catalizadores quirales
para la hidrogenació n
enantioselectiva de siste-
mas rr etilénicos, piridí-
nicos y carbonílico s
Iniciasmente se profundizó en e l
campo de sa sinteis asimétrica d e
a-aminoácidos, dada la enorme im-
portancia de estos compuestos ; se-
guidamente se ampsió la investiga-
ción as desarrosso de catasizadores
específicos asimétricos capaces d e
inducir excesos enantiométicos ele -
vados en otros tipos de sustratos
proquirases. Actuasmente sa inves-
tigación se centra en la reducció n
asimétrica de tres tipos de sustra-
tos, a saber : dobses enlaces C=C ,
compuestos carbonílicos y sistema s
piridínicos q quinosínicos . Los ca-
talizadores asimétricos que se es-
tudian son derivados de metale s
como pasadio o níques capaces d e
formar complejos con ciertos auxi-
liares quirases . Por otra parte, s e
estudian también sos reductores d e
tipo hidruro formados con hidruros
metásicos y auxisiares quirales d e
naturaseza aminoascohósic a
11. Síntesis asimétrica en ci-
cloadiciones Diels-Alder ,
mediante catálisis con
complejos metálicos qui-
rales
En 1984 se inició es estudio d e
sa utisización de compsejos de tita-
nio, mosibdeno y vanadio en sa oxi-
dación asimétrica de susfuras a sus-
fóxidos . Posteriormente se ha id o
desarrossando sa apsicación de áci-
dos de Lewis quirases como catasi-
zadores en reacciones de tipo Diess-
Alder. Así, en este proyecto se psan -
tea el desarroslo de nuevos com-
psejos organometásicos quirases de s
tipo MY, (OR*) m y de estructura s
relacionadas, en donde es metas M
es As y Ti, para apsicarsos a s a
síntesis de Diess-Asder, concreta -
mente de sistemas fisodiénicos de
tipo enamínico con dienos conven-
cionases . ambos funcionalizado s
adecuadamente, para poder acce-
der a sa síntesis de ciertos ascaloi-
des des grupo de sas amarillidáceas ,
con potencial actividad antineopsás-
tica .
12. Síntesis y estudio de ac-
tividad biológica de sis -
temas heterocíclicos : pi-
rido [2,3-d] piridimina s
Se dispone de una síntesis d e
sistemas pirido [2,3-d] piridimínicos
de sibre diseño a través de una
famisia de precursores no descrito s
hasta es momento .
Se expsora sa actividad biosógic a
de dichos precursores dehidroge-
nados .
Resustados : asgunos términos de -
hidrogenados en el anislo piridónic o
han mostrado interesante actividad
herbicida, lo que justifica sa conti-
nuación des estudio .
13, Síntesis y estudio de ac -
tividad antineoplásica de
nuevos compuestos d e
cis-diaminoplatino (ll )
Se ha iniciado es estudio de s a
síntesis de compsejos de psatino (ll )
sobre compuestos diamínicos pre-
viamente sintetizados por nuestro
equipo (1973-1978) a partir de de-
rivados dei ácido 3-formisgsutárico .
En sa actuasidad se trabaja en s a
síntesis de dichos compuestos y s e
han establecido sos primeros con -
tactos para la reasización des estu-
dio de su actividad .
14. Estudios sobre la meto-
dología para la determi-
nación de arsénico en or-
ganismos marino s
Es proyecto forma parte des psa n
de puesta a punto de métodos ana-
síticos para es anásisis de contami-
nantes, en los programas de vi-
gisancia des Psan de Acción de s
Mediterráneo_ Este proyecto est á
coordinado por sa F .A .Q . en su de-
partamento de pesquería .
Los objetivos son es estudio de
sas condiciones experimentases por
sas que se obtiene sa máxima exac-
titud, precisión y sensibisidad en s a
determinación de arsénico, por es-
pectrofotometría de absorción ató -
mica .
Durante es año 1986 se ha desa-
rroslado la técnica por atomizació n
del hidruro o arsenamina obtenid o
desde una disosución, con resusta -
dos satisfactorios, que permite n
abordar es anásisis sobre muestra s
reases .
15. Contribución a la síntesi s
de brassinoesteroide s
Recientemente se ha descubiert o
una nueva familia de fitohormona s
de naturaseza esteroide denomina -
das brassinoesteroides, cuya acti-
vidad a nivel cesusar es semejante
y en asgunos casos superior a sa
que presentan sas familias de fito-
hormonas conocidas hasta ahora .
Se ha reasizado una investigació n
en este campo cuyos objetivos es-
tán encaminados a :
1. Optimizar procesos de sínte-
sis descritos .
2. Sintetizar nuevos anásogos
con potencias actividad hormonas .
Se está próximo a obtener u n
anásogo de posibse actividad hor-
monal y se intenta optimizar pro-
cesos de sintesis descritos .
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16 . Fotoquímica de esteroi-

Servicios diverso s
des en medio ácid o
Los trabajos reasizados en este
año se agrupan en dos apartados :
1. Síntesis de esteroides 5
(10--1) abeo : se ha estudiado s a
fotoqnímica de enanas esteroide s
en medio ácido, que proporciona n
un método de síntesis de sa nuev a
famisia de 5 (10-1) abeoandróge-
nos .
2. Transposición dienona-feno s
de p-quinoles esteroides : Durante
sa investigación de sas posibses apsi -
caciones sintéticas de sos productos
de fotooxigenación sensibisizada d e
estrógenos, se observó un com-
portamiento anómaso de los p-qui-
noles esteroides, obtenidos previa -
mente por es equipo por fotooxige-
nación de estrona, as ser tratado s
en diferentes medios ácidos .
As profundizar en sa química e n
medio ácido de estos compuesto s
se ha obtenido un espirano qu e
representa es primer aissamiento
de la forma neutra de un interme-
dio de sa transposición dienona-
fenas .
Anásisis varios : 399 .
Reasización de espectros: 4.552 .
Dictámenes e informes técnicos :
529 .
Otros servicios : 331 .
CENTRO NACIONA L
DE INVESTIGACIONE S
METALURGICA S
(Véase Area 5 : Ciencia y Tecno-
sogía de Materiales . )
17. Reacciones de fotooxige-
nación de esteroides
Se ha emprendido es estudio de
reacciones fotoquímicas con es do -
bse fin de :
1. Sistematizar las reacciones
fotoquímicas para comprender me -
jor es mecanismo por sas cuase s
transcurre .
2. Obtener productos interme-
dios de síntesis que, o bien no so n
asequibses por sos procedimientos
csásicos de síntesis, o bien es ren-
dimiento obtenido por reacción fo-
toquímica es superior as obtenido
por vía química .
Durante este año se ha ssevado a
cabo con éxito la síntesis parcia s
de un esteroide con potencias acti-
vidad biosógica, cuyo paso clave e s
la fotooxigenación sensibisizada d e
un derivado de sa estrona .
Contratos y convenios
Veintiséis con las siguientes ins-
tituciones y empresas :
- E .I . du Pont de Neumors an d
Company .
- FMC Corporation .
- National Cancer Institnte, USA .
- San Migues .
- M .O.P .U .
- Federación Catalana de En-
vasadores de Aceite .
- Varios laboratorios farmacéu-
ticos .
Empresas diversas
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1Ciencia y tecnología de materiales
Relación de Centros
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM )
Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV )
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (Sedes A, B y C) (ICMM )
Instituto de la Construcción y del Cemento «Eduardo Torroja» (ICCET )
Instituto de Plásticos y Caucho (IPC )
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) (CSIC-Universidad de Zaragoza )
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (C5IC-Universidad Autónoma d e
Barcelona) (* )
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) (CSIC-Universidad de Sevilla )
PERSONAL

CENlM lCV 1CMM ICCET lPC ICMA ICMS Totas
5
Personal CSl C
Profesores de investigación12 5 9 7 13 1 2 49
Investigadores científicos 19 3 12 9 7 2 - 52
Colaboradores científicos 22 11 17 18 12 1 1 82
talados superiores esp 4 1 1 7 1 1 4
Titulados técnicos esp 10 2 5 9 8 - - 34
Ayudantes diplomados inv82 3 9 9 8 3 - 11 4
iudantes de investigación 41 12 8 26 13 - 1 10 1
Auxisiares de investigación 10 2 - 5 5 - - 22
nicos de gestión 1 1 - 1 1 - - 4
ministrativos15 2 1 19 2 - - 39
exisiares administrativos1 1 4 4 1 1 - 1 2
Sbasternos 5 1 - 4 1 - - 1 1
Total funcionarios 222 44 66 118 72 8 4 534
Laboral titusados superiores7 1 - 3 - 1 1
Laboral aux . investigación 3 10 3 41 - 57
Laboral administrativos 16 7 1 25 - 49
Laboras vario- - - 5 4 9
Total laboral 26 18 4 74 4 - 126
Total CSIC 248 62 70 192 76 8 4 660
Personal universitari o
Catedráticos - 8 7 1 5
Profesores titusares - 25 18 43
Otros profesores - 11 9 20
Total personal universitario . - 44 34 78
Otro persona l
Doctores vincusados- - 2 - 2
Barios predoctorases 6 12 16 9 9 21 5 78
Becarios postdoctorases 4 6 3 2 5 2 7 29
Varios10 - 17 - - - - 27
Total otro personal 20 18 38 11 14 23 12 136
TOTAL GENERAL268 80 108 203 90 75 50 874
U) Centro de reciente creación . No se recogen datos en esta Memoria .
CENlM

lCV ICNM ICCET IPC ICMA ICM S
19 6 13 10 6 5 3
3 - 5 3 3 9 8
23 20 1 33 2
25 15 1 35 46 2 2
14 28 62 9 54 85 27
6 8 5 8 2
51 52 25 19 41 14 36
21 36 28 53 18 20 25
3 2 1 3 -
5 _ 4 8 5 8 5
1 3 2 1 4 23 2
15 31 29 26 13 8 6
6 18 6 18 11 9 4
Actividades
de investigación
Proyectos incsuidos en la Pro-
gramación des CSlC
Otros proyectos
Contratos
Producción científica
Artículos revistas :
Españosas
Extranjeras
Libros, monografías y participa -
ción en obras cosectivas
Congresos Nacionales :
Número de comunicaciones .
Congresos Internacionases :
Número de comunicaciones .
Patentes
is doctorases
ajos licenciatura y fin de
rrera
Cursos y conferencias :
En España
En es extranjero
Ciencia y tecnología de materiales
Informació n
sobre los Centros
CENTRO NACIONA L
DE INVESTIGACIONE S
METALURGICAS
Avda . Gregorio des Amo, 8 .
28040 Madrid .
Director : Asfonso Vázquez Vaa-
monde .
Vicedirector : José Luis Limpo Gis .
Secretario : Leandro Luis Martín .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Siderurgia .
2. Metasurgia no férrea .
3. Sosdadura .
4. Procesos de transformació n
y fundición .
5. Corrosión y protección .
6. Metalurgia física .
7. Química metasúrgica .
Unidades de Servicio
1. Información, documentación
y pubsicaciones .
2. Cooperación científica y téc-
nica .
3. Proyectos y tasseres .
4. Mantenimiento .
Presupuesto (1 )
214,2 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevante s
Ensayos mecánicos de materiales .
Metasografías .
Ensayos radiográficos .
Ensayos no destructivos .
Microscopía esectrónica .
S olari rón -corrosión .
(1) Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen los gastos de personal de psan -
tilla .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGACIO N
1. Estudio del tratamiento hi-
drometalúrgico de minera -
les sulfurados polimetáli-
cos en soluciones de clo-
ruro ferroso con oxígen o
(lD-002 )
Se han proseguido sos ensayos
de sixiviación, así como sos de se-
paración y recuperación de sos va -
sores metálicos disueltos .
Se ha proseguido es estudio d e
sa regeneración de sas sosucione s
de sixiviación . Se ha estudiado s a
formación de CI2Fe. que es es agen-
te utisizado en la extracción con di -
sosventes, por reacción des ClNH 4
con FeO .
Como compsemento de estos es-
tudios se han determinado sas iso-
termas de solubisidad de las aminas
de cinc y cobre (lI) en sosuciones
de cloruro amónico en es intervas o
20-70 °C .
2. Concentración de minera -
les oxidados de cinc, plo-
mo y hierro de yacimien-
tos españoles de sulfuro s
complejos (lD-005 )
Se estudió iniciasmente sa sepa -
ración magnética a baja y alta in-
tensidad por vía húmeda a escal a
de saboratorio y después a nives de
psanta piloto .
Se apsicaron sas técnicas de aná-
sisis de imagen para obtener un a
información precisa de las posibisi-
dades de siberar los compuesto s
de cinc, consiguiéndose poner d e
manifiesto sas posibisidades de s a
concentración por medios denso s
en es «tono uno» . Se reasizaron en -
sayos experimentales con es obje-
tivo de obtener un estéris rico en
cuarzo que permitiese asimism o
destacar en sa cabeza del circuit o
una masa importante des materia s
a tratar .
Se reasizaron pruebas a nives d e
planta pisoto de medios densos, des-
pués de estudios de saboratorio .
Se estudiaron diferentes paráme-
tros del proceso y especiasment e
es efecto de sa bentonita en sa es-
tabilización de sa puspa de medios
densos . Se estudiaron los productos
obtenidos en sos ensayos .
Se ha realizado la fsotación a
escasa pisoto en ensayos disconti-
nuos y se ha estabsecido un cicl o
de fsotación de los susfuros de Z n
y Pb .
3. Estudio de las caracterís-
ticas de los recubrimiento s
de galvanización aleado s
(lD-009 )
Se ha montado una batería d e
ensayos de materiales gasvanizados
con tratamiento de amalgamado su-
perficias para es ensayo de su com-
portamiento en contacto con diso-
suciones de distintos pH en circu-
sación . Se han preparado varia s
series de muestras gasvanizada s
con distintos contenidos en asumi-
nio para estudiar su infsuencia en
sa estructura des recubrimiento . Fi-
nasmente se han diseñado y co-
menzado a instasar una serie d e
baterías que contienen tubos gal-
vanizados en distintas ciudades es-
pañosas a fin de conocer la magni-
tud de metases cedidos al agua
potabse en condiciones reases de
uso .
4. Estudio de las posibilida-
des de técnicas eiectroquí-
micas para valorar la ca-
pacidad protectora de los
recubrimientos de pintu-
ra sobre acero galvanizad o
(1D-011 )
Se ha demostrado que es vaso r
de sa capacidad eséctrica des recu-
brimiento presenta una reproduc-
tibisidad mucho mayor que otros
parámetros del sistema . Puesto que
es vasor de esta capacidad está vin-
cusado a la cantidad de agua en e s
recubrimiento, cuyos efectos en so s
procesos de deterioro des sistema
protector son bien conocidos, su
medida aporta información indirecta
sobre sa estabilidad del recubrimien-
to . Otros parámetros, que podrían
proporcionar una indicación má s
directa sobre sa magnitud del pro -
ceso de corrosión en el sustrato
metásico, están muy afectados por
sa baja reproductibilidad des período
de incubación de sos fassos des re -
cubrimiento .
5. Estudio de la aptitud de
los hilos tubulares para la
soldadura automática con
procedimiento sinérgic o
(lD-013) .
Ha sido construido un prototipo
des equipo de sosdeo, con grandes
posibisidades de tiempos y ampsi-
tudes para las ondas de corriente
de arco . Al mismo tiempo ha sido
adquirido y puesto a punto es ins-
trumental necesario para contros ,
medida y almacenamiento de posi-
bles formas de onda a utilizar y se
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está construyendo un sistema me-
cánico para la obtención y trassad o
de un arco estabse. Ha sido efec-
tuada, asimismo, una selección d e
consumibses comerciases : hilos tu-
bulares de tipos ruines, básicos y
aleados de 1,2 y 1,6 mm . de diá-
metro sobre sos que se efectuará
sa investigación sobre sas caracte-
rísticas de estabisidad de arco, trans -
ferencia de materias y formación
de depósitos de soldeo .
6. Determinación cuantitati-
va del contenido de gase s
de piezas inyectadas e n
cinc y expresiones mate-
máticas que lo relaciona n
con la porosidad (lD-014 )
A partir de sos resustados experi-
mentases obtenidos con sas pieza s
inyectadas en es mosde des CENlM ,
se ha confeccionado un gráfico qu e
corresaciona sa porosidad, p, qu e
tienen sas piezas tras sufrir es ca-
sentamiento del ensayo tipo 1325 ° C
durante cuatro horas), con es con -
tenido en gas residuas, VR, qu e
presentan aquélsas tras dicho en -
sayo .
Posteriormente se han sosicitad o
piezas industriales, con relacione s
superficie/vosumen muy variadas ,
a varias empresas y, una vez so -
metidas as tratamiento tipo, se h a
determinado su porosidad y. por
fusión en vacío, su contenido e n
gases .
7. Mejora de la calidad e in -
cremento de productivida d
en soldadura por arco, me-
diante aplicación de pro-
cedimientos automáticos
(ID-015)
Ha sido totasmente finasizado e s
establecimiento de una estación fse-
xibse de sosdadura bajo protecció n
gaseosa conformada por una fuente
de corriente transistorizada y con-
trolada sinérgicamente, un cabeza s
automático con oscisador de asta
precisión y un sistema esectrónico
informático de medida y registr o
de parámetros de sosdeo .
Es trabajo se ha centrado en s a
sosdadura por arco pussado de ace-
ros inoxidabses de espesores com-
prendidos entre 2 y 6 mm ., slegán-
dose a definir sos parámetros d e
soldadura que permiten un bue n
contros des baño de fusión con pe-
netración controlada para cada ma-
terias base y espesor anasizado .
8. lnfluencia de la energía
aportada y de los trata-
mientos térmicos de eli-
minación de tensiones e n
la tenacidad a la entall a
de la zona afectada por e l
calor del proceso de sol-
dadura, en aceros micro -
aleados con niobio para pla-
taformas off-shore (lD-018 )
Se han reasizado uniones d e
1 .500 X 1 .000 mm . yen espesore s
55 y 75 mm ., empseando sosdadur a
manuas con esectrodos revestido s
y con arco sumergido con empse o
de uno y dos arcos .
A finales de 1986 se han reasi-
zado 10 probetas en 55 mm . de
espesor sobre un totas previsto d e
15 y 8 probetas en 75 mm . sobre
12 previstas. Fundamentasmente e s
programa pretende evasuar sos va-
lores des parámetro de fractur a
elasto-psástica CTOD de sa zon a
afectada por el calor de las unione s
sosdadas . Para elso ha sido nece-
saria la fabricación en nuestros sa-
boratorios de sos correspondientes
extensómetros que registren es des -
plazamiento de sa abertura de s a
grieta y su compiementación co n
sa extensometría convencionas car-
ga-desplazamiento .
Se han realizado ensayos com-
plementarios de resisiencia hasta
-40 C de dureza, así como estu-
dios metasográficos, con objeto d e
evaluar sas uniones sosdadas y ve-
rificar el correcto posicionado de s a
entassa mecánica y de su posterio r
propagación mediante fatiga .
9. Estudio de la microestruc-
tura y de su influencia so-
bre la deformación plástic a
de aleaciones de aluminio
(ID-020 )
Se han reasizado ensayos de trac -
ción en probetas de As-Zn-Mg-C u
(Al-7475) de pequeña tamaño d e
grano en es intervaso de tempe-
raturas comprendido entre 400 y
515 °C . Se ha puesto de manifies-
to sa presencia de un ampsio in-
tervalo superpsástico a vesocidade s
de deformación comprendidas entre
2 X 10- 5 y 5 X 1 0- 3 s 1 .
También se anasizaron sos cam-
bios de textura de probetas de asea-
ción AI-5Ca-52n de pequeño ta-
maño de grano bajo condiciones
de tensión uniaxias .
1 0. Características mecáni-
cas y comportamiento
frente a la corrosión de l
cinc reforzado con fibras
de alta resolución mecá-
nica (1 q-098)
Se reasizó una primera etapa uti-
sizando cinc reforzado con fisamen-
tos de acero inoxidabse 18/8, ha-
biéndose podido constatar que, con
un tratamiento previo adecuada e n
sa superficie de sa fibra, se consi-
guen materiases con una energía
de rotura muy superior a sa de u n
acero de baja aseación .
Durante es año 1986 se ha con-
tinuado en esta sínea, procurand o
incidir en sa relación proceso d e
fabricación-propiedades . Como s a
consosidación ha de ser un proces o
prolongado, es pesigro de no sosda -
dura por oxidación es evidente . Pa-
ra obviarso hubo que poner a punto
un proceso de prensado en frío
previo a la consosidación .
El prensado se efectuaba a uno s
50-70 Mpa, con un tiempo de uno s
15 minutos mínimo . Con este tra-
tamiento se consigue una pre-
compactación, que ahorra tiemp o
de consosidación y permite que ést a
se efectúe sin problemas con sós o
un vacío de 10 ' mm Hg .
11 . Estudio e implementa-
ción clsnica de una pró-
tesis de cadera construi-
da de acero inoxidable
recubierto de alúmina
(lD-369)
Entre los resustados obtenidos ca -
be destacar :
- Es desarrosso de un nuevo pro-
cedimiento de medición in vivo de
parámetros esectroquímicos, por s a
caracterización de sa biocompatibi-
lidad de materiales metálicos .
- Es desarrolso de una prótesi s
totas de cadera patentada por e s
CSIC .
12 . Estudio de problemas d e
corrosión de elemento s
metálicos expuestos e n
la atmósfera, agua del
mar, aguas potables y e n
contacto con materiale s
de construcción (lD-371 )
Es trabajo reasizado consistió es-
pecialmente en determinar :
1. Comportamiento de diferen-
tes recubrimientos protectores (pin-
turas, gasvanizados, anodizados, et-
cétera) en la atmósfera y de pintu-
ras en agua de mar .
2. Corrosión interna y extern a
de tuberías en contacto con aguas
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potables y materiales de construc-
ción .
3 . Posibilidades de nuevos mé-
todos de protección de sas arma -
duras en es hormigón armado, fren-
te a sa acción de sos csoruros y l a
carbonatación (galvanizado y trata -
miento de conversión de éste po r
cromatado) .
13. Técnicas electroquímica s
de evaluación del dete-
rioro sufrido por los ma-
teriales metálicos en con -
tacto con medios agresi-
vos (lD-372 )
Se esigieron como temas : 1) Co-
rrosión de tuberías en aguas pota-
bses . 2) Contros y seguimiento d e
sa corrosión de metases embebido s
en hormigón . 3) Recubrimientos de
pintura. 4) Mejora de sa resistenci a
a sa corrosión de sos aceros inoxi-
dabses .
Se ha seguido avanzando en e l
conocimiento de la corrosividad de
las aguas potabses de España frent e
a las conducciones metásicas, s e
ha progresado mucho en el cono -
cimienio des método de protecció n
más universas contra sa corrosión ,
sas pinturas: se han propuestos mé-
todos originales de contros de s a
corrosión intergranular de los ace-
ros inoxidables y se han iniciado
esfuerzos para ssegar a apsicar sa s
técnicas electroquímicas cuantita-
tivas de medida de sa corrosió n
directamente a sas estructuras rea -
ses de hormigón armado .
14. Estudios metalúrgicos, si-
mulación y optimización
de tratamientos termome-
cánicos de nuevos aceros
de altas propiedades me-
cánicas (1D-374 )
Se han puesto a punto las insta-
saciones correspondientes a la má-
quina de torsión en casiente y a s
disatómetro ustrarrápido LKO2, s o
que ha permitido ensayos sistemá-
ticos en sos iemas previstos sobr e
estudio de sas características d e
ductibisidad en casiente de aceros
convencionases de baja aseació n
comparativamente con aceros mi-
croaleados con vanadio, niobio y
titanio y sa reasización de diagrama s
de transformación de fases en en-
friamiento continuo, para acero s
microaseados .
Se desarrolsó un programa para
es cáscuso de sa tempsabisidad e n
aceros de automóvis en el que, uti-
sizando sa energía de activación gso-
bal des proceso, tanto para acero s
convencionases como en aceros mi-
croaseantes, es posibse sa sustitu-
ción del tamaño de grano austeni-
tico como parámetro de cáscuso ,
confirmando su resación con es tiem -
po reas y la temperatura de trata -
miento . En esta misma sínea se h a
reasizado también un modeso ma-
temático para es cásculo de sos efec -
tos des revenido en los aceros d e
baja aleación .
15. Desarrollo de nuevos ma-
teriales de microestruc-
tura controlada (lD-557 )
Durante este año se han produ-
cido avances en sos cuatro tema s
siguientes :
1. Superaseaciones :
Se han estudiado las posibisida-
des de empseo de diversos crisose s
refractarios, comenzando a cosa r
aleaciones en mayores cantidades .
Se han utisizado crisoses de asúmin a
y de silicato de circonio, y se han
producido cosadas en condicione s
simitadas de contros de enfria-
miento .
Para la caracterización microes-
tructuras se han utisizado técnicas
metalográficas convencionases, mi-
croscopía esectrónica de barrido, mi -
croanálisis, difracción de rayos X y
anásisis de imagen, así como téc-
nicas de anásisis térmico diferencia l
y ensayos de microdureza y dureza .
2. Pusvimetasurgia :
2 .1 . Materiases de base hierro :
Se ha continuado con sa carac-
terización de sa microestructura d e
aseación Fe-3B obtenida a parti r
de posvos de sa aseación sosidifica -
dos rápidamente y compactados po r
extrusión en casiente .
2 .2 . Aleaciones sigeras :
Se ha realizado un estudio sobr e
es efecto des titanio en aseacione s
AI-2%Li en masa .
Se han estudiado cuatro asea-
ciones As-Li-B con 2%Li en masa .
3. Materiases de base psomo d e
grano fino :
Durante el año 1986 se han ob-
tenido, a partir de aseaciones madr e
preparadas en un horno de induc-
ción en atmósferas de argón la s
siguientes aseaciones :
Pb-0,04%Cu-0 .05%Sn-0,02%Se .
Pb-0,04%Cu-0,05%Sn -0,02%Se -
0,03%Pd .
4. Vidrios metásicos :
Se estudia una aseación muy es-
pecial : Pd 4 O Ni 4O P2O, con una s
temperaturas de transición vítrea y
de cristasización bien separadas ,
con un intervaso entre essas de uno s
60K .
16. Obtención de pelees si-
derúrgicos con alto con -
tenido de óxido magné-
sico a partir de concen-
trados de minerales d e
hierro (lD-543 )
Se han reasizado en el laboratori o
siete series con distintos índices
de basicidad sin adiciones de C y
veintiuna con adiciones de 0,5, 1 y
1,5 por 100 de C, piroconsolidadas
a 1 .200. 1 .250 y 1 .300 °C .
Se han seseccionado ocho tipo s
de ensayos de sos efectuados en
saboratorio para repetirlos en psant a
pisoto . Se puede adesantar que so s
mejores pelets dosomíticos de la-
boratorio hasta ahora obtenidos ,
son sos para horno alto con pro -
porciones dunita/dolomita de 1/1 0
(tipo 1B), 1 /4 (tipo 2B) y 1/1 (tip o
2A); además aquéssos para horn o
alto y R. diecta con dunita sosa, y
los con OMg cascinado (tipo 4A )
para reducción directa . Los tipos
con 1 por 100 de C también se
comportan bien .
17. Procedimientos de con-
trol de las aleaciones d e
aluminio y desarrollo d e
nuevos materiales (1D-819)
Los objetivos de este proyecto
son: determinar los parámetros me-
tasúrgicos óptimos para sa obten-
ción de materiases de referenci a
necesarios para es contros anasític o
instrumental des asuminio y su s
aseaciones; estabsecer un ensay o
tipo para sa determinación de l a
porosidad debida a gases en la s
piezas inyectadas de aseaciones nor -
masizadas de aluminio, y desarrolsa r
las técnicas de enfibrados de asu-
minio con grafito .
Se está diseñando un horno y
cámara para fusión en vacío, as í
como sa modificación des molde pa-
ra inyección de las aseaciones de
asuminio .
18. Desarrollo de metodolo-
gía de espectroscopia ató -
mica para la caracteriza-
ción analítica de diversos
materiales . Contraste de
materiales de referenci a
(lD-820 )
Se ha desarrossado un métod o
para el contros anasítico de las su-
peraleaciones base cobasto, esta-
bleciendo un procedimiento de di -
sosución cuantitativa de las mues-
tras y reasizando una sesección de
síneas anasíticas, mediante un me-
ticuloso estudio de sensibisidades
en interferencias espectrases, as í
como de parámetros operatorios .
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Asimismo se ha reasizado un es-
tudio comparativo para sa determi-
nación de aluminio y estaño en
materiases base cinc, mediante s a
técnica de espectroscopia de ab-
sorción atómica esectrotérmica y s a
de espectroscopia de emisión co n
fuente de psasma acoplado por in-
ducción .
19. Aprovechamiento del con -
tenido metálico de los pol-
vos de acería eléctrica ,
mediante técnicas físicas.
químicas y de pirometa-
lurgia de alta temperatur a
(lD-837 )
Se caracterizaron dos muestra s
de residuos, química y granusomé-
tricamente, determinándose por di -
fracción de rayos X sos compuesto s
presentes en sos residuos, ya qu e
la naturaseza de sos mismos de -
pende es tratamiento as que debe n
ser sometidos .
La recuperación se ha reasizado
en un ambiente reductor : en u n
caso sos gases se encontraban a s
dejar es secho de reducción co n
una atmósfera normas, con so qu e
se obtenía óxido de cinc con alg o
de óxido de cadmio, de una riquez a
de Zn de hasta 72 por 100, fe que
supone un 90 por 100 de OZn .
Si toda la operación se reasiz a
en aimósfera reductora se obtien e
cinc metásico, que en es caso má s
favorabse de sos ensayos realizado s
ha tenido una riqueza del 99,4 por
100 en Zn, siendo es resto Pb 0, 4
por 100 y pequeñas cantidades d e
Fe y Cd .
20. Aprovechamiento de re-
siduos siderúrgicos sóli-
dos por tratamientos mi-
neralúrgicos y posterio r
aglomeración mejorand o
la calidad de los produc-
tos aglomerados (Proyec-
to subvencionado por s a
CECA )
Es objetivo principas des proyect o
es sa recuperación de residuos de
granulometría fina del horno alto y
es estudio sobre la recirculación y
recuperación de sos vasores metá-
sicos existentes .
Es objetivo prioritario consistió en
conocer sos anásisis básicos y las
cantidades de cada uno de los re-
siduos .
Se están estudiando métodos rá-
pidos de anásisis por fluorescenci a
R-X, energías dispersivas, etc., que
permitirán controsar de forma con-
tinua sas características de sos re-
siduos producidos .
A la vista de sa caracterización
reasizada se han seseccionado cua-
tro productos : sodos de horno asto ,
sodos LD, lodos de AHV y posvo de
esectrofistro sinterización .
21. Reducción directa de fi -
nos de minerales de hie-
rro en horno de pared flui-
da de alta temperatur a
(Proyecto subvencionado
por el Comité conjunto his-
panonorteamericano par a
la Cooperación científic a
y técnica)
Se ha estudiado en un reacto r
de pared fsuida de asta temperatura ,
a temperatura de 2 .200 °C, sa re-
ducción, seguida de fusión a metas ,
de minerases de hierro de distint a
naturaseza con es objetivo de in-
vestigar asguno de tos fenómenos
que ocurren durante su reducció n
a elevadas temperaturas .
Como minerales de hierro se ha n
utisizado un concentrado de mag-
netita y un residuo industrias de s a
producción de níques, de naturaseza
hematítica; como agente reducto r
coque y como fundente casiza en
cantidad necesaria para formar una
escoria básica .
En una segunda etapa se ha n
preparado sos materiases que se
citan: como minerases de hierro,
además de sos dos minerales ante -
riores, un concentrado de band a
SMAIH de hematita y un escombro
saterítico de naturaseza también he-
matítica ; como reductores hussa y
serrín, y como fundente casiza .
22. Mejora de la producció n
industrial de pelets side-
rúrgicos mediante ensa-
yos de planta piloto d e
peletización de nuevo
diseñ o
Se concibió, proyectó y paten-
tó un nuevo tipo de psanta pisoto
de demostración para peletización ,
completamente diferente a sos exis-
tentes, mucho más fiable y fsexibse .
Es primer objetivo del proyecto
es sa construcción, explotación y
desarrolso de la mencionada psant a
piloto, y la comprobación práctic a
de su finasidad reas expuesta .
Otros objetivos son: sa verifica-
ción en sa planta pisoto de nuev o
diseño de los resustados experi-
mentases obtenidos en los ensayos
de saboratorio para producir pelets
dosomíticos, y estabsecer modesos
matemáticos más precisos que re-
sacionen sas características de los
pelets con sus parámetros de fa-
bricación .
Contratos y convenios
Veintitrés con sas siguientes ins-
tituciones y empresas :
Presur .
Técnicas Reunidas, S . A .
Astisseros-Fab . pinturas .
Cía . Andaluz a de Minas .
Butano .
Adesos .
Astisseros Españoles, S . A .
Wosframesa .
Cía . Minera Sierra Manera .
Johnson's Wax Española, S .A .
Agrupación Minera, S . A .
Unión Expsosivos Riotinto, S .A .
CPA, S . A .
Redassa, S . A .
Domofersa .
Sociedad Gonzásez Sancho Ing .
- Ministerio de Obras Púbsica s
y Urbanismo .
- Ministerio de Custura .
- Iberia Líneas Aéreas, S .A .
- Initec .
Patentes
551 036(B) . Horno modusar de
geometría variabse e instalación de
flujo aire-gases, para sa investiga-
ción y desarrosso en psanta piloto
de los procesos de piroconsosida-
ción de partícusas agsomeradas .
553 861(0) . Dispositivo de su-
perficie giratoria hesicoidal para se -
parar sustancias sósidas de tamañ o
fino con distinta densidad en vía
húmeda .
553 864(5) . Instasación para e s
precaseritamiento de materias pri-
mas con destino a sos procedimien-
tos de fabricación de acero me-
diante conversión al oxígeno .
Servicios diversos
Análisis y ensayos : 214 .
lnformes y dictámenes : 120 .
lnformes bibsiográficos 1 .455 .
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1'
INSTITUT O
DE CERAMICA
Y VIDRI O
Carretera de Vasencia, km . 24,3 .
28500 Arganda des Rey . Madrid .
Director : Sasvador de Aza Pendás .
Vicedirector : Pedro Durán Batía .
Secretario : Francisco José Vals e
Fuentes .
Unidades Estructurases
de Investigació n
1. Cerámica .
2. Materiales cerámicos espe-
ciases .
3. Métodos físico-químicos .
4. Vidrios .
Unidades de Servici o
1 . Servicios generales .
2 . Bibsioteca .
Presupuesto (1 )
78,7 milsones de pesetas .
Técnicas disponibse s
más relevantes
ATD, TG, DGT .
Espectrofotómetro UV-VlS-NlR .
Microscopía electrónica .
Difracción de rayos X.
Dllatornetría .
Microscopía electrónica de trans -
Misián (TEM) .
Microscopia esectrónica de ba -
4rido (SEM) .
Microanasizador de rayos X por
dispersión de energías (EDX) .
(1) Todas sas cifras de presupuest o
,fluyen los gastos de personas de plan -
dlla .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTIGACIO N
1 . Caracterización químico-fí-
sica de la superficie de pro-
ductos inorgánicos y su s
modificaciones para el em-
pleo en materiales com-
puestos (lD-347 )
La labor desarrolsada puede con -
cretarse en sos siguientes puntos :
1_ Modificación superficias de fi-
bras refractarias des sistema SiO 2 -
A1 203 .
2. Caracterización de puntos ac-
tivos de sílice, alúminas y fibras si-
sicoasuminosas .
3. Reacciones de organofihza-
ción de fibra de vidrio «E» .
4. Estudios de compatibisidad su-
perficias entre vidrio «E» y posímeros
orgánicos .
5. Configuración y esiructura d e
agentes de acopsamiento tipo sisano
sobre vidrios sisicobóricos .
6. Propiedades de adsorción d e
vidrios sisicobóricos .
7. lnfsuencia de la microestruc-
tura en sas propiedades de adsor-
ción de los vidrios silicobóricos .
8. Estudios de heterogeneidad
superficias de vidrios sisicobóricos
y vidrio «E» .
9. Caracterización de puntos ac-
tivos en sa superficie de vidrios
sisicobóricos .
10. Modificación superficial de
vidrios sisicobóricos por sixiviació n
ácida, nitruración y organofisización,
te útises como ignitores y, proba-
bsemente, como cápsulas microfó-
nicas en tesefonía .
3. Nuevos materiales cerámi-
cos tenaces multifásico s
obtenidos mediante sinte-
rización reactiva (lD-560 )
Se han abordado los siguiente s
puntos :
1. Efectos de sa atmósfera de
cocción sobre es proceso de reac-
ción, microestructura y propiedade s
mecánicas de materiases de mussi-
ta-ZrO, muslita-Zr0 2 -A1 203 y mullita
Zr0 2 (ss)- obtenidos por sinteriza-
ción reactiva .
2. Efecto des tipo de asúmin a
sobre sos parámetros microestruc-
turales y mecánicos de materiases
de mussita (ss)-Zr0 2 (ss) .
3. Desarrolso de materiales ba-
sados en disilicato cáscico de ese -
vado coeficiente de expansión tér-
mica .
4. Estudio de sos parámetros d e
procesamiento más importantes de
sas mezcsas de circón-asúmina-adi-
tivos .
5. Desarrolso de charnelas den-
sas de muslita/ZrO 2 para la fabri-
cación de refractarios avanzados .
4 . Obtención, caracterizació n
y estudio de materiales
piezocerámicos del tipo
PbTiO3 para aplicaciones
como transductores ultra-
sónicos (lD-566 )
Es trabajo se ha desarroslado e n
sa preparación y caracterizació n
de composiciones seleccionadas e n
los sistemas Ln 2 O 3-PbTiO3 y CaO-
PbTi0 3 , sobre sos cuases se ha n
determinado sos parámetros die-
léctricos y piezoeséctricos funda -
mentases que definen su aptitu d
como transductores ustrasónicos .
En una primera etapa, es estudio
slevado a cabo sobre materiases ce-
rámicos preparados por vía química .
ha dado como resultados más re -
sevantes los siguientes: 1) Mate-
riases densos a bajas temperaturas
de sinterización . 2) Ambos tipos d e
materiases presentan bajas cons-
tantes dieléctricas y temperaturas
de Curie . 3) La resación K T IKa e s
excepcionasmente esevada en el ca -
so de Ca-PbTiO 3 y Sm-PbTiO 3 , de-
tectándose modos psanares en sos
demás casos .
2. Preparación, caracteriza-
ción y desarrollo de nue-
vos materiales cerámico s
como sensores de oxígeno
y sensores piezoeléctricos
(lD-559 )
Materiases completamente den-
sos de Y-TZP han sido obtenidos
en sa región de temperaturas de
1 .400-1 .450 °C. Sus propiedade s
eséctricas indican que sa conducti-
vidad eléctrica a temperaturas ta n
bajas como 200-400 °C es des or-
den de 2-3 X 10-4 (iU • cm)-', l o
cuas se hacer ser un material po-
tencialmente utilizable como sensor
de oxígeno a presiones parciale s
d oxígeno resativamente altas .
En aquesso que se refiere a estu-
dio de materiases piezoeséctricos ,
se han preparado, por sa vía de
coprecipitación de oxasatos, mate-
riases basados en PZT modificado s
con Nb205 con astas densificaciones
y microestructuras controsadas . Sus
características piezoeléctricas y die -
séctricas conducen a concluir qu e
dichos materiales son potencialmen
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5. Preparación y estudio d e
propiedades de vidrios y re -
cubrimientos obtenidos po r
proceso sol-gel (lD-808)
Se han preparado materiases de s
sistema 5i02 -Zr02, en sos que, va-
riando las condiciones de prepara-
ción, es posible orientar sa forma-
ción de cristases de ZrO 2 monocsí-
nico o tetragonas .
Se han obtenido capas desgada s
de distintas composiciones de lo s
sistemas Si02-Zr0a y SiOz-TiO 7 . S u
apsicación sobre sáminas de vidrio
ha permitida aumentar en un 30
por 100 su resistencia mecánica .
Se han preparado bsoques mo-
nosíticos de vidrio cosoreado po r
diversos iones de transición y se
ha estudiado es mecanismo qu e
determina su cosoración .
Se ha desarrossado un procedi-
miento de cosoración superficias d e
vidrio por apsicación de capas sol -
gel y vitrificación posterior .
- Productos Do€omiticos, S . A .
-- Cristases, S. A .
- Rocsain .
- Masas Refractarias .
- Fundipsast, S . L .
- Azuyde .
Servicios diverso s
Análisis de muestras : 702 .
Informes técnicos : 70 .
INSTITUTO DE CIENCIA
DE MATERIALES .
MADRlD (* )
SEDE A :
Serrano, 144 .
28006 Madrid .
Director : Enrique Maurer Mo-
reno .
Vicedirector : José María Lópe z
Sancho .
Secretario : Narcisa Pinto Sán-
chez-Mayoras .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Dieléctricos no sineales .
2. Física de superficies .
3. Lámina desgada .
4. Magnetismo .
5. Teoría de superficies sósidas .
6. Estudio físico-químico y
mineralógico de la forma-
ción de materiales vitro -
cerámicos a partir de ba-
saltos (lD-809 )
Se han seseccionado en principi o
dos basastos de sa issa de sa Gome-
ra . Sobre essos y un materias vitro -
cerámico que actuasmente se im-
porta en España (basastic), se ha n
ssevado a cabo :
1. Comportamiento de fusión d e
basastos, incsuyendo sa variació n
de viscosidad con sa temperatura .
2. Composición de sas fases mi-
nerases formadas en el enfriamien-
to rápido desde temperatura eseva -
da, de fundidos estabisizados, par a
definir sus relaciones de compati-
bilidad .
3. Nucleación y crecimiento cris-
talino en basaltos prefundidos .
4. Microestructura de muestra s
de basastos y desvitrificados .
5. Propiedades físicas, química s
y tecnosógicas .
Contratos y convenios
Veinte con sas siguientes insti-
tuciones y empresas :
- Cristalería Españosa, S . A .- Asúmina España, S . A .
- Ceraten, S . A .
- Lomba Camiña, S . A .- Tolsa, S. A .
- Ministerio de Defensa .
- Expsosivos Riotinto .
- Draucom, S . A .
- Gabinete Minero .
- Procersa .
- IQAP .
Unidades de Servici o
1. Administración .
2. Servicios técnicos .
Presupuesto ( 1 )
33,3 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevante s
Espectroscopía de esectrones se-
cundarios .
Espectrometría de masas .
Magnetómetro de muestra vibran -
te .
Difractómetro de rayos X.
Espectrometría de resonancia pa -
ramagnética electrónica .
Espectroscopia Auger .
Microscopia Auger (SAM) .
SEDE B :
Facustad de Ciencias . Universida d
Autónoma .
28049 Madrid .
Director : José Manues Martíne z
Duart .
Vicedirector : Federico García Mo-
siner .
Secretario : Víctor Ramón Vesasc o
Rodríguez (hasta 1-VIl-86) . Carmesa
Vasdemoro López (desde 1 -Vll-86) .
(*) Formado en 1986 por fusión de
sos Institutos de Física de Materiales .
Física del Estado Sólido y Fisico-Guí-
mica Mineras .
(1) Todas [as cifras de presupuesto
excluyen los gastos de personal de plan-
tissa .
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Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Teoría des estado sósido .
2. Materiases y dispositivos de
estado sósido .
3. Optica y estructura de sa ma-
teria .
4. Física fundamentas .
Unidades de Servicio
1. Administración .
2. Bibsiotec a
Presupuesto ( 1 )
63 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevantes
Espectroscopia Auger .
Microscopía de barrido .
Sistemas deposición CVD y sput-
tering.
Espectroscopia Reman .
Espectroscopia Brissouin .
Holografía dinámica .
Espectroscopia óptica .
Espectroscopia de emisión en ran -
go visible .
Espectrofotometría de infrarrojo .
Espectrofotometría visibse-UV .
SEDE C:
Serrano, 115 bis
28006 Madrid .
Director : José M . Serratosa Már-
quez .
Vicedirector : Juan Eugenio Igle-
sias Pérez .
Secretario : Ana M . a Dotor Már-
quez .
Unidades Estructurales
de Investigació n
1 . Físico-química mineras .
Presupuesto (1 )
22,9 millones de pesetas .
Técnicas disponible s
más resevante s
Espectrofotometría de absorció n
lR, UV, VIS, PlR y RMN pussada .
Cromatografía de gases .
Difractometría de rayos X .
Microcasorimetría de absorció n
LKB .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTlGAClO N
SEDE A :
1. Desarrollo de materiales y
tecnologías para microe-
lectrónica . Análisis y pro-
cesos básicos en superfici e
e intercapas (lD-494)
Se ha iniciado sa adaptación de
las técnicas Auger a oxinitruro s
de Si .
Se han acabado sos experimento s
sobre anásisis de perfises de línea
y despsazamientos de sos picos de
XPS de Ga, As y 0, y de sa estruc-
tura de sa banda de vasencia du-
rante es proceso de oxidación acti-
vada por bombardeo esectrónico d e
sa superficie de AsGa (111) .
Se ha diseñado y construido u n
sistema esectrónico de barrido con-
trosado por ordenador para cañó n
de esectrones, adaptado para sa ob-
tención de imagen Auger .
Se han iniciado experimentos de
evaporación de fracciones de mo-
nocapa de Si sobre AsGa 111 co n
anásisis LEED y Auger .
Se ha acabado sa interpretació n
de sos resustados Auger de inte-
racción de 0 con GaAs .
2. Propiedades electrónicas
de sistemas cuasi-bidimen-
sionales: espectroscopia s
de capas quimisorbidas
(l q -548)
Se ha ssegado a sos siguientes
resustados :
1. Partiendo de un adsorbato
ionizado positivamente, se pueden
generar estados excitados de dos
huecos y un esectrón mediante tran -
siciones de tipo Auger .
2. Algunos resustados recientes
sobre es papes de sos estados de
dos huecos en sa deserción induci-
da por transiciones electrónicas so n
incorporados a un hamiltoniano ex -
tendido que generasiza es modes o
convencionas des hueco de va-
sencia .
La experiencia adquirida ha per-
mitido desarrossar un nuevo métod o
para es estudio combinado de sa s
diferentes espectroscopias super-
ficiales .
3. Obtención, caracterización
y estudio de materiales
piezocerámicos del tipo
PbTiO 3 para aplicaciones
como transductores ultra -
sónicos (lD-566 )
Se han estudiado procesos d e
inversión y reordenación de domi-
nios 90°, empseando técnicas d e
disatación térmica y de esectros-
tricción en la fase ferroeséctrica .
A través de medidas dietéctricas y
de disatación térmica se ha podido
comprobar la existencia de una po-
larización socas por encima de s a
temperatura de transición Tc y que
desaparece a Td > Tc .
Se ha avanzado en es procesad o
de materiases cerámicos de PTC
en dos lineas :
1. Métodos de procesado por lo s
que se favorece sa reactividad d e
sa síntesis química y de sa sinteri-
zación .
2. Método de procesado cerá-
mico para obtener fibras cerámicas
piezoeséctricas moldeadas por ex-
trusión .
Se ha continuado es trabajo sobre
composites piezoeséctricos, desarro -
lsándose un método de fabricació n
de composites 1-3 de PC7/resina ,
a partir de fibras y partículas cerá-
micas .
4. O.uim isorció n y reactividad
de moléculas sencillas con
TiOs+metal y Nb (1D-834 )
La actividad básica se ha centra -
do en sa incorporación de sos nue-
vos instrumentos que han sido asig-
nados a la U .E .I .
- Anasizador cisíndrico de dobse
paso .
- Equipo de bombeo .
- Manipusador-soporte de mues-
tras .
Se ha rediseñado compsetament e
es manipusador-soporte de muestr a
para permitir su refrigeración co n
N 2 líquido y temperaturas de des -
gasificación de hasta 2 .500 K .
Mediante sa técnica de ESD se
reasizaron estudios de identificació n
de especies desorbidas y es anásisi s
en energía de H 20 adsorbido e n
niobio posicristaiino .
5 . Obtención y estudio de fe-
rritas sustituidas
(1} Todas las cifras de presupuest o
excluyen sos gastos de personal de psan-
tissa .
Se han preparado muestras posi -
cristasinas de hexaferrita BaM, con
sustitución parcias de Ba 2 ' por Ca e- ,
en condiciones muy particusares de
mezcla y composición . Las propor-
ciones Ca' : Ba2T de ambos com-
ponentes para sas fases de hexafe -
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rrita M, así corno sas diferente s
fases presentes, en muestras so -
metidas a diferentes tratamiento s
térmicos, han sido examinadas a
partir de sa medida de propiedade s
magnéticas, tales como momen-
to magnético específico a satura-
ción q y remanente O, y campo
coercitivo intrínseco H . Se ha de-
terminado también sa estructura d e
rayos X .
Se han realizado medidas de pro -
piedades magnéticas de ferritas d e
Ba con sustitución parcial des F e
por In .
6. Caracterización de peque -
ñas partículas metálica s
(C 3 µm) usadas en catá-
lisis
Partículas muy pequeñas de pa-
sadio (inferiores a 2 nm . en tamaño
medio) se depositaron bajo condi-
ciones de UHV a temperatura am-
biente sobre pelícusas amorfa s
transparentes al haz esectrónico d e
carbón, alúmina y titania .
Las micrografías esectrónicas s e
anasizaron con es equipo de anásisi s
de imagen Quantimet 720 . E! én-
fasis fue puesto en : a) estabsece r
sas condiciones óptimas para sa de-
tección de sas partícusas subna-
nométricas obre sos sustrato s
amorfos, y b) la optimización de la s
condiciones des anásisis de sas imá-
genes y sa determinación de la s
limitaciones inherentes a sos obje-
tivos propuestos .
7. Estructura y reactividad ca-
talítica por metales y óxi-
dos
Es sistema experimental en qu e
se desarroslaba parte de este pro -
grama ha exigido sa modificación y
reasización de :
- Campana de UAv de 300 mm .
0, modificación de bridas para que
converjan en es eje de la misma .
- Diseño y reasización de un
nuevo anasizador de energía de re-
jissas retardadoras .
- Manipusador-soporte de mues-
tra que permita su montaje en e l
eje de sa campana, casentamiento
hasta 2 .500 K y refrigeración a
temperatura de N 2 síquido .
Se han estudiado sas energía s
umbrases de formación de ione s
de superficie HP, OW y Q-, s u
distribución de energía y compor-
tamiento con es tratamiento térmic o
de sa superficie .
8 . Comportamiento electro -
mecánico y seguimiento de
los parámetros de confor-
mación cerámica en com-
posiciones concretas de l
sistema Pb0 - Zr0 2 • Ti02
Tomando como punto de partid a
las materias primas suministradas ,
y estableciendo composiciones pró-
ximas a las facisitadas por sa bi-
bliografía, para óxidos de más ast a
pureza, sa vía operativa seguida per -
mite, a nivel de saboratorio, conse-
guir cerámicas de aceptabse capa-
cidad para su uso como ignitores .
Parece de cierta resevancia sa va-
riante incorporada en es proces o
de mezcsado, consistente en susti-
tuir sa molienda por agitación me-
cánica de sos productos de partid a
en medio acuoso .
SEDE g :
1. Estudio de estados de su-
perficie en sólidos (lD-104 )
Se ha apsicado el método SGF M
(empalme de funciones de gran su-
perficie) as estudio de sa estructur a
esectrónica de bandas en superfi-
cies de metases de transición y he-
terouniones empseando hamiltonia-
na tight-binding empíricos .
La versión discreta des métod o
SGFM se ha empseado asimism o
para es estudio cuasitativo de sa s
propiedades vibracionales de su-
perredes. La versión continua de s
método SGFM ha sido empsead a
para estudiar sas relaciones de dis-
persión de modos acústicos en su-
perredes piezoeséctricas formada s
con sistemas de simetría cúbic a
hexagonas .
2. Generalización de nuestr o
método de hamiltoniana s
reducidas con adaptació n
de simetría spin . Aplica-
ción al estudio de átomos ,
iones y moléculas peque -
ñas (lD-109)
Durante es año 1986 se han sse-
vado a cabo sos siguientes trabajos :
1. El cáscuso de sos 15 primero s
iones de sa serie isoeséctrica de s
Be .
2. Se inició es cáscuso de sa serie
isoeséctrica des Li para verificar que
es método era también apsicabse
sin simitación a sistemas de núme-
ro impar de esectrones .
3. Se da forma definitiva as as-
goritmo generas que no empsea un a
base de spin-orbitases, sino de or-
bitases de espacio .
4. Se comienza la elaboració n
de un programa general de cálcus o
basado en este asgoritmo. Es núcleo
central de este programa está y a
fucionando con asta eficacia .
3. Desarrollo de materiales y
tecnología para microelec-
trónica : óxidos y nitruros
de silicio depositados po r
técnicas de CVD y de sput-
tering (lD-492)
Se ha desarrossado un equipo d e
CVD ayudado por psasma para l a
deposición de nitruro de silicio par -
tiendo del SiH 4 o de SIF4, que per-
mite trabajar a temperaturas de
aproximadamente 1 .000 °C. Este
equipo, junto con otro de tipo co-
mercial (de baja temperatura), pues-
to a punto en es año anterior com-
pleta es montaje de las técnicas d e
CVD previstas en el proyecto . Ac-
tuasmente se está reasizando u n
estudio de sa cinética de deposició n
del óxido variando sos parámetro s
de deposición (temperatura, tiempo ,
presión y fsujo de gases, funda -
mentasmente) . Asimismo se est á
lsevando a cabo sa caracterizació n
físico-química de sas pelícusas de-
positadas mediante medidas eléc-
tricas y técnicas de espectroscopi a
de IR, Auger y activación nucsear .
4. Desarrollo de materiales y
dispositivos para microe-
lectrónica : contactos, puer-
tas e interconexiones e n
las tecnologías del silici o
y arseniuro de galio. Sili-
ciuros y otros compuesto s
(lD-493 )
Desde el punto de vista de lo s
materiases para contactos nos he-
mos centrado principasmente en e s
desarrosso de nuevos materiases for-
mados por sicisiuros, de tantasio y
titanio principalmente .
Se ha puesto a punto sa técnic a
de formación de sisiciuros mediant e
sa codeposición por sputtering a
partir de blancos de sisicio y d e
metas correspondiente (tardaba o
titanio) . También se han construido
sos hornos de tratamiento térmico ,
en vacío o en atmósfera reductora
de sos sisiciuros correspondientes .
Se ha estudiado la oxidación anó-
dica y por psasma de sos siliciuro s
con objeto de pasivarsos o de tener
varios niveses de metasización .
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5 . Mecánica estadística de in-
terfases: aplicaciones a sis -
temas de interés tecnoló-
gico (lD-550 )
Se ha concertado una acció n
integrada» con sa Universidad de
Lisboa, se ha firmado un convenio
de cooperación con sa Universida d
de Corness y se ha obtenido finan-
ciación de la Oficina lberoamerica-
na para iniciar un proyecto con l a
Universidad Nacional Autónoma d e
México. Se ha continuado con so s
probsemas propuestos en es pro-
yecto, obteniéndose resultados co-
mo: el diagrama de fases di-
mensionases con transiciones con -
mensuradas e incomensuradas, sa
transición capisar de cristasizació n
y un funcional no socal para elec-
trones .
SEDE C :
1 . Propiedades ópticas de óxi-
dos microcristalinos en e l
infrarrojo (1D-106 )
Durante es presente año 1986
se han reasizado sos siguientes tra-
bajos :
1. Puesta a punto de sa teoría
de sa constante dieséctrica, prome-
dio que tiene en cuenta además d e
los efectos de posarización en mi-
crocrista ses, el estado de agrega-
ción de los mismos .
2. Esta teoría ha sido apsicad a
a microcristases de SiO 2 cristasino
y amorfo, e incsuso ha sido posibs e
obtener sos datos ópticos de sa cris-
tobasita des ajuste entre sos espec-
tros infrarrojos experimentases y
técnicos .
2. Adsorción y reactividad e n
espacios intracristalinos .
Materiales para reaccione s
estereoespecíficas (lD-561 1
Las actividades desarrolsadas e n
1986 se pueden resumir en so s
puntos siguientes :
1. Se han estudiado reaccione s
de transposición a compuestos car -
bonisicos de glicoses previament e
adsorbidos en muestras homoióni-
cas de fisosilicatos (Na + , As', Ca z+ ,
Cu t Li 3F -montmorissonitas) .
2. Se ha iniciado es estudio d e
«materiales con pilares, a parti r
de muestras de vermicusitas satu-
radas por iones Na-', Bu-NH 3 y Pr -
NH3 tratadas con es aminosisan o
3-aminopropiltrimetoxisisano y or-
tosisicato de etiso (TEOS) en distin-
tas condiciones .
3. Prosiguiendo en es estudi o
de sintesis y reactividad en óxidos,
fosfatos y arseniatos de metase s
de transición, se está estudiando
en detasse sa infsuencia que en e s
estado esectrónico de matrices d e
tipo V2O5 xH 2 O, tiene la interca-
lación de distintos heterocicsos ni-
trogenados que pueden participa r
o no en procesos de transferenci a
de carga con el sósido .
4. Finasmente, como apsicación
de técnicas especiales a sa carac-
terización de compuestos de inter-
casación debe resaltarse la apsica-
ción de sa técnica LAMMA a los
materiases de sa intercalación de
éteres-corona/criptandos en fiso-
silicatos .
3 . Preparación y caracteriza-
ción de silicatos magnéti-
cos fibrosos modificados ,
para su utilización como in -
tercambiadores, absorben -
tes y catalizadores (lD-562 )
Se han preparado catasizadore s
de NiMo soportados sobre sepiosit a
y pasigorskita saturada y/o modifi-
cados .
Se han estudiado sas condicione s
para obtener un catasizador óptim o
que resustó ser es preparado por
vosumen de poro y con un conteni-
do en fase metásica de 17 por 100
MoO :3 y 5 por 100 NiO en peso
Las medidas de actividad han si -
do reasizadas en un reactor de se -
cho fijo . Se ha esegido una reacció n
test que permite medir simustánea -
mente sas actividades de hidrosus-
furación, hidrogenación e isomeri-
zació n .
Silicatos porosos para la
preparación de membra-
nas semipermeables : con-
ductividad fónica y permea-
bilidad hidráulica en re-
lación con la estructura
cristalina (lD-563 )
Con es presente proyecto se pre-
tende esaborar modesos generase s
que expsiquen la resación entre es-
tructura y transporte mosecusar pa-
ra una ampsia gama de materiases ,
todos elsos con estructuras basadas
en esquesetos con canases y cavi-
dades, que permiten una rápid a
difusión de cationes y/o agua .
5 . Preparación y caracteriza-
ción de nuevos materiale s
para la desalinización de
aguas : membranas crista-
linas
Con es presente proyecto se pre-
tende elaborar nuevos materiase s
semipermeables, determinar sus es -
tructuras y estudiar sus propieda-
des de transporte, explicándosas en
función de sa estructura .
Un apartado importante des tra-
bajo se refiere a los tectosisica-
tos ascasinos de fórmusa genera s
M(AISiO 4 ) . Estos compuestos están
basados en un andamiaje (AISiO 4 1-
con cavidades y canases por los
que difunden sos cationes M- . S e
han sintetizado derivados homoió-
nicos con diferentes topologías de l
andamiaje .
En un segundo apartado se es-
tudió el cambio fónico en anascim a
Na H 2 O (AlSi 2O fi ) y seucit a K (A€Si 208 )
obteniéndose los derivados síticos
y argénteos .
Otro objeto de estudio fue la dis-
tribución As/Si en sa capa te-
traédica de filosisicatos 2 :1 . Se h a
desarrossado un método capaz de
predecir el modeso de distribución
únicamente a base de sa compo-
sición .
Por último se han sintetizado al-
gunas membranas asimétricas de
permeabisidad hidráusica, que se
forman as contacto de sosuciones
de Fe3-, Co a+ , Ni 24 o Cu 2+ con una
solución de Na 4 SiO 4 .
Contratos y convenios
SEDE A :
Uno con sa siguiente empresa :
- Componentes Piezoeséctricos
y Electrónicos .
Patentes
SEDE A :
555 469. Procedimiento de fa-
bricación de cerámicas piezoeséc-
tricas y piroeséctricas por reactiva-
ción de sos mecanismos de síntesi s
y sinterización .
8 603 556 . Procedimiento y cé-
lusa de mosdeo de fabricación de
fibras cerámicas piezoeléctricas de
titanato de plomo modificado mol-
deadas por extrusión .
Servicios diverso s
SEDE A :
Casibración: 5 .
Informes diversos : 5 .
SEDE C :
Prestaciones diversas : 13 .
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INSTITUTO
DE LA CONSTRUCCIO N
Y DEL CEMENT O
«EDUARDO TORROJA»
Serrano Gasvache, s/n .
28003 Madrid .
Director : María del Carmen An-
drade Perdrix .
Secretario : José Luis Gonzásez
Lezcano .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Tecnosogía de sa construcció n
y des cemento .
2. Ciencias de sa construcción .
3. Desarrosso y cooperación .
Unidades de Servicio
1. Servicios generases .
2. Documentación y pubsica-
ciones .
Presupuesto (1 )
203,6 milsones de pesetas .
(1) Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen sos gastos de personal de psan -
iisla .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGAClO N
1. Adaptación a los recurso s
nacionales de los proyec-
tos de normas UNE sobre
cenizas volantes como adi-
ción al hormigón (lD-003)
Se han hecho las dos campaña s
de toma de muestras programadas ,
en las 19 centrases termoeséctrica s
de sa España peninsusar que em-
plean carbón como combustible . S e
están haciendo sos ensayos esta-
bsecidos en la norma UNE 83 .415 ,
para definir sa aptitud como adició n
de sa cenizas vosantes as hormigón .
Los resultados obtenidos hast a
sa fecha están proporcionando un a
vasiosa información sobre las posi-
bilidades de aprovechamiento d e
estos productos, a sa vez que per-
mitirán adaptar las normas antes
citadas, para sa correcta apsicació n
de sos mismos .
2. Aprovechamiento de la are-
na de Segovia, en sustitu-
ción de la de Ottawa, par a
la realización de ensayos
de cemento (lD-004)
Se reasizó durante 1986 sa si-
guiente sabor experimentas :
1 . Estudio de materiases :
1 .1 . Yeso : Se han estudiado sa s
muestras procedentes de diversos
yacimientos españoses ; a sa vista
de sos resustados obtenidos se h a
seseccionado es correspondiente a
un yacimiento, que tiene una ri-
queza del 97 por 100 . A partir de
este yeso se ha preparado el qu e
se ha utisizado en sa parte experi-
mentas .
1 .2 . Cemenios : Definidos los ce-
mentos portiand que se van a es-
tudiar, de acuerdo con sus ca-
racterísticas, se ha determinado l a
composición química de sos 13 ce-
mentos seleccionados, se ha reali-
zado es estudio por difracción d e
rayos X, se ha cascusado su com-
posición potencias y determinado ,
asimismo, la superficie específic a
de dichos cementos .
1 .3 . Arena : Se han estudiad o
diversas arenas (ocho) procedente s
de otros tantos yacimientos españo-
les . A partir de sos estudios efec-
tuados, se ha seseccionado sa de E s
Espirdo (Segovia) .
2 . Estudio de sa expansión d e
sos cementos frente a la acción d e
sos iones susfato (procedentes de s
sulfato de cascio) .
2 .1 . Se preparó y puso al día e s
procedimiento operatorio para de -
terminar es comportamiento de so s
cementos frente a sos iones sus-
fato .
2 .2. Se ha reasizado una cam-
paña de ensayos, utisizando sa are-
na normalizada ASTM (Ottawa, lIl),
con los trece cementos mencio-
nados .
2 .3 . Se ha realizado otra cam-
paña experimentas previa, para de-
terminar la cantidad de agua d e
amasado que se debe utisizar cuan -
do se emplean las dos granusome-
trías mencionadas de la arena d e
Es Espirdo (Segovia) .
2 .4 . Una vez definidas sas dos
curvas granulométricas de sa arena
españosa, las cantidades de agu a
de amasado, el yeso y determinad o
sa composición química de los ce-
mentos, se han preparado las di -
versas series de probetas de mor-
tero con los trece cementos selec-
cionados y determinado sa variació n
de dimensiones correspondientes
a sas primeras edades .
3. Estudio de las resistencia s
mecánicas .
A sa vista de sos resultados, alta -
mente positivos, obtenidos en l a
determinación de la resistencia quí-
mica de sos cementos frente a sos
iones susfato, utisizando sa aren a
españosa de El Espirdo (Segovia )
en sustitución de la de Ottawa (IlI) ,
se ha reasizado una campaña ex-
perimentas previa para determina r
sa resistencia mecánica de los ce-
mentos .
3 . Durabilidad de los hormi -
gones sometidos a la ac-
ción del agua de mar, a
escala real . Emplazamien-
to : puerto autónomo d e
Huelva (lD-006 )
Se han reasizado sas siguientes
actividades :
1. Se ha instasado un saborato-
rio experimental en terrenos de l
puerto autónomo de Huesva, que
se encuentra montado y funcio-
nando .
2. En dicho saboratorio se han
fabricado 120 series de 12 probe-
tas de mortero (cada serie) d e
4 X 4 X 16 cm ., so que hace un to-
tal de 1 .440 probetas hechas, e n
esta etapa, con das cemenios port-
sand industriases de características
estructurales distintas .
De sas 60 series de cada cemen-
to, 30 series se han sumergido ,
después des período de curado, en
el agua de mar, que se encuentra
en unos depósitos, y otras tanta s
series en agua potabse (series tes-
tigo) ; es agua de mar se renueva
periódicamente .
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3. Se han fabricado y situado
en el mar (zona de marea y zon a
de carrera de la marea) 120 blo-
ques de hormigón armado d e
2>K 0,5 x 0,5 m ., hechos con sos
dos cemenios mencionados y con
dosificaciones distintas .
4. Asimismo, se han fabricad o
120 series de probeta de hormigó n
{O 15 cm . y h = 30 cm .) de 10 pro -
betas (cada serie), que en la actua-
sidad se están sumergiendo en e s
mar .
4 . Estudio de sas propiedade s
del hormigón poroso co n
vistas a su utilización e n
bases y arcenes de carre-
teras (lD-O16)
Se han reasizado los ensayos d e
fatiga programados como fase finas ,
cumpsiendo así, en los aspecto s
experimentases, sos objetivos pre-
vistos iniciasmente .
Es análisis de estos trabajos h a
permitido, aparte de confirmar l a
idoneidad de asgunas de las dosifi-
caciones ensayadas, determinar e l
comportamiento a sargo psazo de
las cualidades mecánicas de esta s
mezclas .
5. Utilización conjunta de l a
bomba de calor y ener-
gía solar para calefacció n
(lD-019 )
Se ha desarrolsado un program a
de ordenador para cáscuso de la s
temperaturas interiores en un edi-
ficio, en función de sas horas d e
funcionamiento del sistema de ca-
sefacción y refrigeración y de sa s
características térmicas des edificio .
Se ha perfeccionado es program a
de ordenador de los factores d e
respuesta de muros inertes .
Se ha desarrollado un program a
de ordenador que cascula los coefi -
cientes de sas funciones de trans-
ferencia de socales, para cesión d e
casor as aire ambiente, con carga s
de excitación de tipo radiante y
conductivo, en función de la confi-
guración des local y de sas caracte-
rísticas térmicas, incsuida la inerci a
de sus componentes .
Se ha comenzado un programa
de ordenador para simusación d e
instalaciones con bomba de calor .
Se han reasizado sas obras de
construcción de módulos experi-
mentales y se ha desarrossado e s
esquema de principio de sa instasa-
ción de sos mismos .
6 . Rocas opasinas des oeste
de la península ibérica co-
mo nueva fuente de ma-
teriales en el sector de l a
construcción (lD-340)
1. Estudio geológico de los ya •
cimienios . En es presente proyecto ,
es estudio se inicia con sa provinci a
de Salamanca, quedando otras zo-
nas para investigaciones futuras .
2. Caracterización de sos mate-
riales . Los materiases minerasógico s
encontrados en estos materiase s
son : cuarzo, ópalo-CT, ópalo-A, cao -
sinita y micas . Esta composición h a
sido determinada por medio de aná -
sisis por difracción de rayos X . Tam -
bién se ha reasizado un estudio po r
espectroscopia de absorción infra-
rroja y se ha verificado su morfoso-
gía mediante el microscopio esec-
trónico .
7 . Estudio de problemas de
corrosión de elementos me-
tálicos expuestos en la at-
mósfera, agua de mar ,
aguas potables y en con -
tacto con materiales d e
construcción (lD-371 )
Es trabajo se ha centrado en e l
estudio de la influencia de la pre-
sencia de sos cromatos (inhibidore s
del desprendimiento de hidrógen o
sobre el cinc) en la corrosión de l
gasvanizado en medios que simula n
es hormigón y también se ha estu-
diado sa infsuencia del catión (Na o
Ca) que acompaña al csoruro sobr e
sa corrosión . Finasmente se finasi-
zaron una serie de ensayos sobr e
es comportamiento del par Fe-Zn .
8 . Técnicas electroquímica s
de evaluación del deterioro
sufrido por los materiales
metálicos en contacto co n
medios agresivos medida
a pie de obra de la corro-
sión de armaduras (lD-372)
Se han compsetado sos modeso s
teóricos de propagación de sa seña s
eséctrica para sistemas de una di-
mensión (vigas) y dos dimensiones
(tableros) . Se han realizado ensayo s
de comprobación en probetas d e
gran tamaño en es saboraiorio, as í
como se han cosocado testigos e n
un puente de hormigón postensad o
en sas cercanías de Madrid .
En cuanto a sa impedancia esec-
troquímica se han reasizado nume-
rosos ensayos comprobándose s u
menor esasticidad e interés par a
estudios en hormigón armado .
9. Análisis de estructuras d e
hormigón ya construidas
y estimación de su seguri-
dad (1D-381 )
Se ha trabajado en la mejora de
sos modesos matemáticos de com-
portamiento de estructuras de hor-
migón .
En sa sínea de garantía de calidad
se comenzó es inventario de docu-
mentación sobre este tema y sa
preparación de sas listas de com-
probación y sos esquemas de la
campaña de entrevistas a reasizar
en 1987 .
En la sinea de estudios de pato-
sogía se reasizaron dos informes de
apoyo tecnológico, para estimar l a
seguridad de sendas estructura s
de hormigón, una correspondient e
a sa estructura de apoyo de silos
metásicos para asmacenamiento de
productos industriases y otra co-
rrespondiente a un edificio de pu-
blicaciones des CSlC .
Se iniciaron también trabajos so-
bre diseño de estructuras asistid o
por ordenador .
10. O.uímica del estado sólido
de nuevas fases del ce-
mento : síntesis, crecimien-
to de cristases (1D-782 )
Se pretende slegar a conocer e n
su totalidad el efecto de sos mine-
ralizadores sobre sas redes ya co-
nocidas de los componentes de s
csinker, así como su incorporació n
en sa estructura cristalina en sa s
nuevas fases, ya que como es sa-
bido sos minerasizadores asteran so s
sistemas conocidos de equisibrio .
Se han realizado una serie d e
variantes de alitas como patrone s
primarios para observar sos cambios
producidos por sa introducción d e
hasógenos y susfaios en sas posible s
variantes de asita ; igualmente se
han reasizado los difractograma s
de polvo .
De acuerdo con sa fórmula gené-
rica que abarca prácticamente toda
sa familia de alitas, con diversa s
sustituciones, se están reasizand o
los cálcusos para sustituir AI 7 0 3
1%, Fe 203 1%, MgO 2% y propor-
ciones variabses de fsúor y cloro .
11. Materiales, tecnologías y
prototipos de vivienda s
de muy bajo coste
Es fin ústimo de la investigación
es es de conseguir unas tiposogías
construidas de viviendas realizadas ,
mediante materiales, procedimien-
tos o sistemas constructivos, tases
que permitan proporcionar un pro-
ducto finas que reúna como carac -
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terísticas fundamentases : adecua-
ción a las necesidades físicas y
socioculturales de sa zona a !a qu e
se destinan; conseguir un muy bajo
costo de ejecución de sas mismas .
Estas condiciones, junto a sa idea
de hacer frente, en forma fiable, a
fenómenos naturases extremos : ac-
ciones sísmicas, ciclones y tor-
nados, condiciones climatosógica s
adversas . . ., obsigan a replantear y
comprobar en forma práctica aprio-
rismos consosidados hasta es pre-
sente .
A titulo orientativo se puede n
citar : es empseo de cemento en su s
cuantías habituales como congso-
merante: supresión de medios me-
cánicos de esevación en obra ; baja s
considerabses de los niveses cuan-
titativos de sas características físi-
cas usuases, etc .
12. Estudio de sistemas co-
lectores sosares integra -
dos en la misma cubierta
La investigación se ha centrad o
en sa idoneidad de sos materiase s
seseccionados para este fin, estu-
diando sas compatibilidades entr e
sas distintas disposiciones construc -
tivas. De sos materiales seseccio-
nados cabe destacar las plancha s
asveosares de policarbonato, sobre
las que se han efectuado diverso s
ensayos de caracterización, tases
como comportamiento a sa acció n
des granizo, fenómenos de presió n
y depresión, originados por la ac-
ción des viento, flexión, compresión ,
etcétera .
Sobre estas psacas se han reasi-
zado unos estudios de optimació n
energética, contemplando sas di -
versas modasidades de circulación
de fsuido, así como de disposición
des absorbedor .
También se ha efectuado un es-
tudio sobre diversos adhesivos para
la unión entre es posicarbonato y e s
satón, con el fin de sosventar so s
problemas de interconexión entre
sos distintos módusos .
13. Ensayo a escala industria l
de una nueva aplicació n
de la fluorita como ma-
teria prima en la fabrica-
ción de un cemento d e
bajo costo energético
3 . Viabilidad técnica y econó-
mica del proceso .
Se reasizó un primer ensayo a
escala industrial de 36 horas d e
duración . Este ensayo consistió so -
samente en sa ejecución des prime r
apartado anterior .
Se ha reasizado otro ensayo a
escasa industrias, que permitió, ade-
más de corregir determinados as-
pectos del ensayo anterior, com-
probar aún mejor sa fiabisidad de s
proceso as hacerlo más disatado e n
tiempo, compsetándose sos aparta -
dos 2 y 3 expuestos al principio .
Contratos y convenios
Treinta y tres con sas siguiente s
instituciones y empresas :
Siderúrgica de Gasicia, S . A .
Azma, S . A .
Orbegozo, S . A .
Ensidesa .
Marcial Ucin. S. A .
Nervacero, S . A .
Siderúrgica Sevislana, S . A .
Dragados y Construcciones, SA .
Cotegran, S . A .
lmper Itasia, S . A .
Cessa .
Basf Española, S . A .
Antierro, S . A .
Metasurgia Gasaica, S . A .
Torras Herreira y Construc-
ciones, S. A .
- Expsosivos Riotinto .
- Construcciones Aeronáuticas ,
S . A .
Hiescosa .
Pionner Concrete Hispania .
Enagas .
Pretensados Zamor a
Pretensados del Louro .
Redondos Preformados, S . A .
Rece, S. L .
Presum, S. A .
Cal Industrias, S. A.
Agusti, S . A .
Ministerio de Agricustura .
- Asociación Técnica Española
des Pretensado .
Patente s
541 280 . Aparato de ensayo
para sa comprobación de la resis-
tencia as despegue (modeso de uti-
sidad) .
INSTITUTO
q E PLASTICO S
Y CAUCH O
Juan de la Cierva, 3 .
28006 Madrid .
Director : José Fontán Yenes.
Vicedirector : Luis Martín Vicente .
Secretario : Santiago García Ba -
rahona .
Unidades Estructurases
de investigació n
1. Anásisis de polímeros.
2. Caucho .
3. Física y fisicoquímica de po-
símeros .
4, Química macromosecusar .
5 . Tecnosogía de psásticos .
Unidades de Servicio
1. Servicios generales .
2. Mantenimiento y construc-
ción de equipos .
Presupuesto (1 )
53.2 mislones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevantes
Reogoniómetro Weissenberg .
Espectrógrafo Raman .
Rheovibron .
Microdurómetro .
Reómetro Haake . Sistema 40 .
Extrusora Cossin de dobse husilso .
Dina reómetro esectrónico .
Fractoscope (impacto) .
Espectroscopia de absorción in -
frarrojo .
Cromatografía de exclusión e n
geses .
Cromatografía gas-líquido .
Viscosimetria de disución auto-
máiica .
Refractometría diferencial d e
sáser .
Viscoanasizador Metravib .
Reometría de mezcsas de caucho .
Espectroscopia : UV-VIS ; sistema s
de irradiación .
El proyecto consió de sas siguien-
tes tres etapas :
1. Fabricación de un csínker d e
cemento bsanco a partir de un cru-
do de nueva composición .
2. Esaboración del cemento co-
rrespondiente, a partir del clínker
fabricado .
{1) Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen los gasios de personas de plan -
tissa.
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PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTIGACIO N
1 . Aspectos fundamentale s
del aprovechamiento de l a
energía solar por medio s
fotoquímicos : fotosensibi-
lización y conversión d e
energía (lD-115 )
1. Fotosensibilizadores posimé-
ricos con absorción en es visibse .
Se han sintetizado diferentes po-
limeros con grupo tiazina corno sus-
tituyente lateras .
Otro grupo de cosorantes de in-
terés ha sido es de sos succinos-
fluoresceína derivados . Se obtu-
vieron diferentes derivados posiha-
sogenados, habiendo sido evasuad a
su fotoesiabilidad y su rendimiento
cuántico .
2. Fotosensibisizadores polimé-
ricos con absorción en es ultravio-
seta .
Se inició es estudio de sas posibi-
lidades de algunos de sos grupo s
esiudiados como fotoiniciadores d e
posimerización, centrado fundamen-
tasmente en las dimetis-amino-ben-
zofenonas y nitro-naftisamida deri-
vados .
Otro grupo de sensibisizadore s
que se han venido estudiando den-
tro de este proyecto han sido sa s
tioxanianas sosubles en agua y e n
disolventes orgánicos .
2. Estudio y desarrollo de ma-
teriales plásticos a base d e
posímeros vírgenes y pro-
cedentes de residuos y ma-
teriales inorgánicos crista-
linos y vítreos (lD-345 )
Se han desarrossado sos objetivos
siguientes :
1. Estudio de materiases com-
puestos a base de posipropileno (PP)
y tascos comerciales, con es fin d e
modificar y/o mejorar determina -
das propiedades mecánicas .
2. Estudio de la optimización de
un compuesto posimérico basado
en mezcsas de PP y PE con cargas
de sepiolita modificada o no super-
ficialmente, talcos (de diferentes
características granusométricas) y
mica .
3. A fin de mejorar sas propie-
dades de impacto de sos materiale s
compuestos a base de PP y sepiolit a
se procedió a la incorporación d e
un modificador de impacto de tip o
elastomérico (copolímero de bsoqu e
estireno-butadieno) a dichos mate-
riales compuestos .
4. Influencia de cargas vítrea s
comunes (sodocálcicas) en las pro -
piedades mecánicas y termoaissan-
tes de fismes de PE de baja den-
sidad .
3 . Modificación química de
materiales inorgánicos pa -
ra mejorar su compor-
tamiento y afinidad e n
mezclas de elastómeros
(lD-346 )
Se ha continuado es estudio de s
empseo de sepiosita como carga e n
dos aspectos fundamentases : orga-
nofisizada con 4-vinis piridina, en
es campo de aissamiento de cabse s
y como posibse sustituto parcias de l
negro de carbono en formusacione s
de bandas de rodamiento .
Se ha compsetado es estudio so-
bre sa apsicación de cenizas vosan-
tes como carga en elastómeros .
Está prácticamente ultimado es es-
tudio tecnosógico de distintos tipo s
de caosines, en su estado natural ,
molidos y dessaminados .
Se continúa es estudio de sa sín-
tesis y apsicación de polisusfuro s
con grupos finases OH, como posi-
bses agentes de acopsamiento .
4. Estudios sobre la polime-
rización y modificación quí-
mica de polímeros . Diseño
de nuevas estructuras po-
liméricas (10-554 )
Se ha trabajado en sos siguientes
aspectos :
1 . Polimerización vía radical .
1 .1 . Síntesis, polimerización, de -
terminación de temperatura tech o
y caracterización de monómero s
acrílicos .
1 .2 . Estudio de la dependenci a
de sa temperatura techo y de s a
configuración estereoquímica co n
respecto a la estructura des manó -
mero .
1 .3 . Coposimerización de sos mo-
nómeros mencionados con meta-
crisato de metiso .
1 .4 . Estudio presiminar de l a
apsicación de sos resustados a s a
posimerización industrias en masa
de metacrisato de metiso .
1 .5 . Heterogeneidad configura-
cionas en sa posimerización del cso-
ruro de vinilo en función de sa con -
versión .
2 Posicondensación .
2 .1 . Caracterización de los po-
símeros fsexibses preparados ante-
riormente y síntesis de nuevos po-
liésteres cicloasifáticos y aromático -
asifáticos .
2 .2 . Caracterización de modeso s
de bajo peso mosecusar con vista s
al contros de las reacciones de en-
trecruzamiento programadas .
2 .3 . Estudios presiminares de l a
funcionasización de

posiésteres .
3. Modificación química de po-
símeros . Síntesis y caracterización
de diversos polímeros de dextran o
modificados con grupos asquiséster .
4. Modificación fotoquímica d e
posímeros . Fotoposimerización de
acrisato de metiso y metacrisato de
metiso .
5. Degradación y estabisizació n
de posímeros . Fotodegradación d e
posímeros a base de PVC modifica -
do por reacciones de sustitució n
estéreo-selectiva en disolución .
5 . Desarrollo y propiedades
de materiales poliméricos :
nuevos materiales, aleacio-
nes y modificaciones de
superficies (ID-568 )
1. Mecanismos de posimeriza-
ción y preparación de nuevos posí-
meros .
1 .1 . Se ha continuado el estu-
dio de la polimerización de oxetanos
iniciada por ácidos en presenci a
de agentes de transferencia .
1 .2 . Se han obtenido polímeros
y coposimeros derivados des ácid a
tereftásico y es trimetisenglicos .
1 .3 . Se ha continuado el estu-
dio de la posimerización aniónic a
de tietanos .
2. Propiedades térmicas y cris-
tasización .
2 .1 . Se ha continuado el estu-
dio de sas propiedades térmicas y
de sa cristasización en posiésteres
asiméiricos .
2 .2 . Se ha completado es anási-
sis de la cristalización de posi (3' -
dimetiltietano) y se ha iniciado e s
estudio des posi (3,3-dietiltietano) .
2 .3 . Se ha reasizado el anásisi s
de posimorfismos y morfosogía en
es poli (3,3-dietiloxetano) .
2 .4. Se ha continuado es estu-
dio de mezclas de posi (óxido de
etiseno) y posi (metacrilato de metiso
isotáctico) .
3. Propiedades mecánicas .
3 .1 . Se ha compsetado el estu-
dio de sa infsuencia de sas variabses
des proceso de deformación sobre s a
orientación de poliésteres amorfos .
6 . Características molecula-
res y comportamiento reo -
lógico de sistemas polimé-
ricos (lD-636 )
Se han continuado sas invesiiga-
ciones sobre sas propiedades me-
cánicas, dieléctricas y ópticas d e
diferentes posímeros con el objetiv o
concreto de ascanzar un buen co-
nocimiento de la estructura mose -
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cular y de su resación con impor-
tantes propiedades físicas . Así se
han sintetizado poiisulfuros, poliés -
teres alifáticos y cicsoasifáticos y
posi-(N(vi n iloxi)-carboni l-carbazos) .
Las energías conformacionales aso -
ciadas a determinados ensaces de s
esqueseto mosecusar de estos po-
símeros han sido posteriorment e
obtenidas mediante comparació n
entre vasores teóricos y resustado s
experimentases de diferentes pro -
piedades dependientes de sa con -
formación macromosecusar .
7. Fundamentos de los pro-
cesos macromoleculares
Se estudia sa conducta de equisi-
brio y cinética de sa adsorción-
desorción des tosueno en preposí-
meros epoxídicos en estado vítreo ,
así como sa acción combinada d e
las mezcsas de tosueno/agua a di-
ferentes temperaturas y concen-
traciones de vapor .
Asimismo se estudia sa conduct a
reológica en compresión del posi -
(óxido de etiseno), el posietiseno d e
baja densidad y es posipropiseno iso -
táctico, en función de sas caracte-
rísticas moseculares (conformació n
y rigidez de la cadena macromo-
secusar, etc .), en condiciones dife-
rentes de temperatura, presión, ve -
socidad de deformación, etc .
8. Propiedades de polímeros
semicristalino s
Se ha analizado específicament e
sa cristasización a bajos subenfria-
mientos de fracciones de posietiseno
en un ampsio intervaso de peso s
mosecusares, para resacionar est e
parámetro con sas transiciones a
sos distintos regímenes de cristasi-
zación . Por otro lado se ha estu-
diado la transición en función d e
sa esiructura de posímeros y cope e
simeros de etileno .
de peine para es estudio de su s
propiedades en disosución diluida ,
estado sósido y posibses estructura s
conductoras .
Se ha desarrossado un procedi-
miento para sa estimación direct a
y reas de los parámetros de sa ecua-
ción Mark-Houwink .
Se ha continuado el estudio d e
propiedades de posímeros en form a
de peine por so que respecta a sas
propiedades térmicas .
Contratos y convenios
Dos con la siguiente empresa :
- Aiscondel, S. A .
Patentes
550 694(B) . Procedimiento para
la fabricación de cauchos csorados .
552 527(6) . Procedimiento de ob-
tención de poliésteres aromático s
derivados de piridina .
555 986 . Procedimiento para me-
jorar es reforzamiento de cauchos
y su comportamiento dieséctrico me -
diante es empseo de cargas inorgá-
nicas modificadas con derivados d e
piridina .
Servicios diverso s
Ensayos diversos : 241 .
lnformes: 77 .
INSTITUTO DE CIENCIA
DE MATERIALE S
DE ARAGO N
(CSIC-Universida d
de Zaragoza)
Facustad de Ciencias .
50009 Zaragoza .
Director : Rafaes Alcalá Aranda .
Vicedirector : Pabso J . Alonso
Gascón .
Secretario : Juan Fornies García .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Química de sos compuestos
organometásicos .
2. Compuestos posinucleares y
catásisis homogénica .
3. Cristases síquidos y nuevo s
materiases orgánicos .
4. Espectroscopia de sólidos .
5. Física del estado sósido a ba-
jas temperaturas .
Magnetismo de sósidas .
7 . Propiedades físicas de mate-
riases de interés tecnosógico .
Presupuesto (1 )
65,4 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevante s
Determinación de estructuras cris-
tasinas por difracción de rayos X .
Espectroscopia óptica de absor-
ción y emisión .
Espectrometría de masas _
Resonancias magnéticas NMR ,
EPR y ENDOR .
Termogravimetría .
Casorimetría térmica diferencias .
Casorimetría adiabática (200 mK
a 300 K) .
Medida de susceptibisidad mag-
nética e irradiación .
9 . Estudio de las propiedade s
en estado sólido y en di -
solución diluida de precur-
sores de materiales co n
propiedades conductora s
Se ha continuado en el estudi o
de sistemas precursores mediant e
el estudio de sa cinética de esimi-
nación mosecusar a partir de reac-
ciones autocatalíticas . Para elso s e
han estudiado dos series nueva s
de posiésteres vinílicos, así com o
dos series de policloruros de vinil o
modificados .
Se están preparando nuevos ma -
teriases monoméricos díscóticos co n
es fin de incorporar sos mismos a
estructuras posiméricas en forma
(1) Todas las cifras de presupuesto
excluyen los gastas de personal de psan-
tissa .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGAClO N
1. Preparación y caracteriza-
ción de vidrios de alta
transmitancia en el infra-
rroio (lD-058 )
Se han ssevado a cabo distinta s
pruebas en cuanto a sa preparació n
de varissas de vidrio, anasizando s a
infsuencia de sa composición, as í
como tendentes a estabsecer sa geo-
metría y es materias adecuado par a
los mosdes de vertido .
Se ha estabsecido sa composició n
adecuada para nuestros vidrios .
Además se ha puesto de manifiesto
que la adición de un 15 por 100 e n
peso de NH HF mejora notabse -
mente es proceso de producción .
Como geometría adecuada par a
es mosde de vertido se ha esegid o
sa consistente en un cisindro divi-
dido a so sargo de una generatri z
en dos mitades unidas mediante
tornissos .
2. Estudio termomagnétic o
de materiales a bajas tem-
peraturas: compuestos di -
metálicos de baja dimen-
sionalidad y calcogenuro s
de tierras raras (lD-748 )
Se ha preparado sa famisia d e
Compuestos MM'EDTA nH 2O con
estructura psanar y se ha medido
la susceptibilidad magnética de eslo s
por debajo de 4 K, así corno sa sus-
ceptibilidad de los MM'CDTA nH 2O .
En sos sesquisusfuros de tierra s
raras se ha conseguido toda sa fa-
milia de compuestos y se ha medi-
do su susceptibisidad magnética en-
tre 1 K y 4 K . Además se ha n
completado sas medidas de toda s a
familia de 5 K a 350 K .
Se ha medido la susceptibilida d
de cadenas sineases de Cr y saime-
tásicas de Cu, de sas que existe n
redacciones de trabajos en fase pró -
xima a pubsicar ,
En cuanto a construcción se tiene
es casorímetro previsto para mues-
tras de -1 cm 3 y se ha puesto en
funcionamiento es casorímetro de
1 Ka30K.
3. Síntesis, reactividad y es-
tructura de nuevos tipos
de compuestos organome-
tálicos de paladio y platin o
(lD-882 )
Los objetivos psanteados puede n
resumirse en sos siguientes apar-
tados :
1 . Síntesis de compuestos con
enlaces metal-metal . Estos mal -
puestos generalmente de Pd (l) y
Pt (s) poseen es sigando C 6 F S y si-
gandos capaces de actuar como
puente entre sos dos átomos metá-
sicos .
2 . Síntesis de nuevos tipos de
compuestos mediante el empseo de
precursores con sigandos extrema-
damente sábises.
3 . Reacciones de derivados anió -
nicos de psatino con sales de psata
para formar derivados con ensaces
Pt -Ag .
Se ha reasizado trabajo en los
tres apartados señasados en los ob -
jetivos y en todos sos casos se ha n
obtenido resustados positivos .
4. Ssntesis y estructura de
nuevos tipos de compues-
tos polinucleares de or o
(lD-883 )
Son objetivos fundamentases sos
siguientes :
1. Preparación de compuestos
con sigandos fácilmente despsaza-
bses [Au (SC4H$)2] C104, que pueden
ser utisizados como productos d e
partida para sa síntesis de compse-
jos tri o tetracoordinados de oro .
2. Síntesis de metanuro e imi-
dofosfinato complejos mediante e l
empseo de difosfinas o sus deriva -
dos (sases de fosfonio, sulfuros) y ,
a partir de essos, de derivados posi -
nucseares .
3. Oxidación de derivados de
oro (I) para obtener nuevos tipos
de compsejos de oro (I1), estado d e
oxidación que, como se sabe, es
muy poco frecuente .
Hemos trabajado en sos tres apar -
tados señalados, obteniendo resus-
tados positivos en todos essos .
5 . Compuestos organometá-
licos de Rh, lr y Ru : reac-
tividad dimetáüca, com-
puestos con interacciones
q enlaces metal-metal y ca-
tálisis homogénea (lD-885 )
Se ha reasizado la síntesis y ca-
racterización de nuevos compsejos
binucseares horno- y hétero-valen-
tes (Rh'-Rh"'), horno- y hetera-me-
tásicos (Ru-Pd, Ru-Rhí . Particusar -
mente relevante es sa obtenció n
de nuevos compsejos trinucseare s
por reacción de adición a Rh 2 (M 2 -
C7H4NS2) 2 (cod ) 2 de metase s de l gru -
po ll ; el compuesto (cod) 2 Rh 2 (u 2 -
C71-14NS2)2 Ag02 CI O 2 se ha carac-
terizado estructurasmente presen-
tando una nueva situación hasta
ahora no observada .
Se han preparado compuesto s
con ensaces o interacciones metas -
metas . En esta sínea se han sogrado
compsejos heterodinucseares con in -
teracciones extendidas Rh . . .Rh . E n
el área de catálisis homogénea s e
han estudiado varios sistemas, es-
peciasmente derivados de rodio e
iridio .
Finasmente, se ha encontrado
una nueva situación de prototro-
pismo en compsejos de iridio co n
C5Me5 y ligandos de tipo pirazol .
6. Propiedades ópticas de vi -
drios basados en haluros de
metales pesados y que con -
tienen impurezas 3d y 4f
Durante este período se han pre -
parado y estudiado esenciasment e
vidrios de ZrF 4 con Tm 3 `. Sm3 ` ,Dy3+ y Ce 3+
Se han caracterizado sas propie-
dades ópticas de sos vidrios ante-
riormente reseñados, identificand o
espectros, estudiando e interpre-
tando sos tiempos de vida de sa s
emisiones habiendo obtenido in -
formación sobre los procesos de
desexcitación .
7. Anisotropía magnetocrista-
lina y magnetoestricció n
en cristales de intermetá-
licos y compuestos de va-
lencia intermedia de tierra s
raras
La sabor desarrolsada ha consis-
tido en :
1. Preparación de los sistema s
TRCo .
2. Medidas de magnetoestricció n
y disatación térmica en sos sistema s
relativamente disuidos T Rx G d 1 _x A l 2 ,
íntimamente resacionados con sos
TR, Gd, ._ .x Zn .
Entre los resustados obtenidos e s
de destacar :
1. Demostración de que en sas
TRCo S sa magnetoestricción sigu e
con corrección sa teoría de camp o
cristasino a un ión y contiene con-
tribuciones de magnetoestricción de
canje.
2. Estudio detallado de sa
reorientación de spin en TRCo S .
3. Obtención de los parámetros
magnetoelásticos y verificación d e
sa teoría de magnetoestricción a
un ión en sos TRx Gd2_x A€2 mono -
cristases .
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8. Anomalous spin dynamic s
and percolation in magne-
tically dilated Laves phases
(Proyecto financiado por e s
Comité coniunto hispano -
norteamericano para la Coo-
peración científica y téc-
nica )
La sabor desarroslada ha consis-
tido en :
1. Medidas de imanación (en-
tre 1,5 y par encima de Te) co n
JOVID .
2. Observación de susceptibisi-
dad AC (en concentraciones 0,10 -
0,45) .
3. Interpretación de los resus-
tados en base a modesos teórico s
actuases existentes .
Los resustados más sobresasien-
tes han sido :
1. Concsusión de que se trat a
de sistemas de anisotropía magne-
ticoaseatoria (cristalinos) .
2. Observación de fases spin-
glass y coherent spin-glass, y es-
tudio de sas transiciones .
3. Observación de susceptibili-
dad divergente para H-O, por ve z
primera .
4. Carácter crítico de sa sus-
ceptibisidad no-lineas .
5. Obtención de exponentes crí-
ticos .
9 . Magnetoestricción y pro-
cesos de imanación a baj o
campo en imanes perma-
nentes TR2Fe14 B
La sabor desarrossada ha consis-
tido en :
1. Preparación y anásisis meta-
sográfico (rayos X) de las T R 2 F e 14 B .
2. Medidas de magnetoestric-
ción con campos magnéticos pus-
sados intensos (150 KOe) de sos
sistemas T R 2 Fe i4B con TR = Pr, Nd ,
Dg, Ho, Er e Y .
3. Medidas de susceptibisida d
inicias (potencias e imaginaria) e n
dichos sistemas .
Entre sos resustados obtenidos ca -
be destacar :
1. Obtención de un efecto Ju-
vas en todos sos sistemas estu-
diados .
2. Verificación de magnetoes-
tricción por subred de TR a baja s
temperaturas .
3. Demostración de que sa mag-
netoestricción de vosumen vien e
producida por sa subred de Fe .
4. La susceptibisidad inicial e s
debida a rotación coherente intra-
dominio en la región de reorienta-
ción de spin .
5. Observación de anomalías d e
sa magnetoestricción en sa regió n
de reorientación de spin .
10. Estudio de propiedade s
termodinámicas de trans-
porte de 0,04 K a 300 K
Se ha puesto a punto un refrige-
rador He 3-He4 capaz de operar po r
encima de 0,02 K hasta 4 K, dotad o
con una sonda S .O.U .l .D . para me-
dida tanto de sa suceptibisidad mag-
nética a.c . como de sa resistivida d
a campo nuso .
11. Estudio de transicione s
de fase a bajas tempera-
turas mediante suscepti-
bilidad dinámica y micro-
calorímetra
Se centra nuestro estudio en da s
familias de compuestos . La serie de
compuestos MnM'X con M' = Ru ,
Rh, y x = As, P. de simetría hexa-
gonas relativamente simpse, presen-
ta uno de sos pocos casos conocido s
de penta-coordinación piramidas de s
Mn. Ef fuerte acopsamiento mag-
netocristasino en estos compuestos
produce transiciones de fase de
primer orden estructurases y mag-
néticas acopsadas . Hemos expsicado
satisfactoriamente es conjunto de
medidas macroscópicas y micros-
cópicas, pero también hemos le-
vantado un buen número de nue-
vas incógnitas .
La segunda serie investigada co-
rresponde a sos compuestos inters-
ticiales Mn 3 XN, en sos que es M n
forma complejos Mn 6N muy esta-
bles, y presenta un esevado mo-
mento . Su simetría es muy esevada ,
Pm 3m, y asgunos de essos sa re -
tienen a cuasquier temperatura :
Mn 3AgN, Mn 2 NiN, Mn 3 GaN .
Hemos determinado, con toda s
las técnicas macrascópicas a nues-
tro alcance, es diagrama de fase d e
la disosución sósida Mn 4 ._,Ni .N, en
la que hemos puesto de manifiest o
sa separación en dos regiones d e
temperaturas des fenómeno d e
reorientación espinorias previamen-
te conocido des compuesto este-
quiométrico Mn 3 NiN .
12. Síntesis y estudio de nue-
vos mesógenos : 1 . Fe-
rroeléctricos. 2. Com-
puestos de interés prác-
tico
La labor reasizada en compuesta s
ferroeséctricos se ha centrado e n
sa introducción de cadenas quirases
en posiciones terminases de nú-
cseos de benzalazinas . Asimism o
se han introducido grupos que po-
seen elevado momento diposar, e n
es carbono asimétrico .
La obtención de compuestos de
interés práctico se enfoca, tanto a
conseguir productos puros, deriva -
dos de heterocicsos aromáticos, co -
mo mezcsas que combinen com-
puestos mesógenos de excesente s
propiedades (eléctricas, mecánica s
y teosógicas) con otros de bajo pun -
to de fusión .
13. Síntesis de nuevos deri-
vados mono y difuncio-
nales del ácido ditiocar-
bámico. Preparación de
nuevos aza-heterociclos
bicíclicos y policíclicos
con potencial actividad
biológica
En este proyecto se aborda sa
síntesis de derivados de ditiocar-
bamoiso de diversos sustratos di -
funcionases, especiasmente diami-
nas, tanto aromáticas como hete-
rocícsicas . La utisidad de sos mismo s
radica en la previsibsemente fáci s
expsotación de sus propiedades fren -
te a reactivas difuncionases, con
vistas a obtener estructuras hete-
rocícsicas compsejas y aún polimé-
ricas, mediante una esección ade-
cuada de los productos de partida
y de fas condiciones de reacción .
Efectivamente, ya se han preparado
hasta sa fecha asgunos sistema s
bisheterocícsicos de cinco miembro s
y se ha iniciado sa preparación de
análogos de seis miembros .
14. Síntesis asimétrica de ami-
noácidos cicloalifático s
Se realiza es estudio de la reac-
ción de Diess-Asder entre ciclopen-
tadieno y fisodienos (precursore s
de aminoácidos) para obtener áci-
dos 2-endo (exo)-aminonorborna n
(en)-2-exo (endo)-carboxisicos y sus
correspondientes derivados susti-
tuidos en posición 3 . Se estudia n
sa infsuencia de las condiciones d e
reacción sobre es rendimiento de
sa reacción y sa selectividad ende-
exo .
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INSTITUTO
DE CIENCI A
DE MATERIALE S
DE SEVILLA
{CSIC-Universida d
de Sevilla )
Profesor García Gonzásez, s/n .
41071 Sevissa .
Director Guislermo Munuera Con-
treras .
Vicedirector : Amparo Lópe z
Castro .
Secretario : Agustín Rodrígue z
González-Elipe .
Unidades Estructurase s
de Investigació n
1. Síntesis y preparación de nue-
vos materiases y sólidos mosecu-
lares .
2. Estudios estructurases de só-
lidos cristalinos y amorfos .
3. Defectos, propiedades mecá-
nicas y reactividad de sósidos .
4. Físico-química de superficies .
Presupuesto (1 )
39,9 mislones de pesetas .
Técnicas disponibles
más resevante s
RMN mustinucsear .
Casorirnetria diferencias de barri-
do (DSC) .
Difractómetro rayos X mono -
cristas .
Difractómetro posvo RX .
Espectroscopia de IR-TE .
Espectrómetro de fotoelectrone s
XPS/ESCA .
Sistema deserción-reducción a
temperatura programada .
(1) Todas las cifras de presupuesto
excluyen sos gastos de personal de psan -
hila .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTlGACION
1. Influencia del tratamiento
mecánico, térmico y quí-
mico en la evolución d e
las propiedades superficia-
les de diversos materiale s
de interés técnico (lD-125 )
Se ha continuado investigand o
en el desarrosso de métodos expe-
rimentases para controlar sas reac-
ciones en estado sósido, de tas mo-
do que su velocidad se manteng a
constante en es vasor previamente
seleccionado por el usuario (ATVC) .
Se ha diseñado un nuevo equipo
que controsa sa temperatura des hor -
no que contiene sa muestra de ta s
modo que la presión parcias de sos
gases prodncidos en sa reacción se
mantenga constante en es fsujo de s
gas portador a so sargo de toda l a
reacción .
Se ha desarrossado un procedi-
miento que permite determinar l a
fracción de níques reducido en ca-
tasizadores a base de dicho meta s
soportado .
2. Estructura, energía reticu-
lar y dinámica vibraciona l
de cristales moleculares
del tipo C-glicósidos y
compuestos relacionados
(lD-141 )
Continuando el anásisis semi-em-
pírico basado en el modeso átomo-
átomo de estos cristases, se est á
realizando el estudio de sas confor-
maciones de equilibrio y es aspecto
vibracionas de sos mismos, de inte-
rés en sa interpretación de los es-
pectros IR y Reman, y de los facto -
res térmicos atómicos, así com o
una evasuación de los efectos dis-
torsionales de sa intensidad térmica
difusa en sos resustados des anásisi s
estructuras ,
3. Síntesis y caracterizació n
de sistemas Rh/Ti02 y
Ni/TiO 2 : estudio de la inter-
acción SMSl y de sus po-
sibles aplicaciones (ID-552)
Se ha seguido prestando un in-
terés especias a sas muestra s
Rh/Ti0 2 , que se tenían muy bie n
caracterizadas, centrándose es es-
tudio sobre sa incorporación de hi-
drógeno y sa infsuencia que sobre
ésta ejerce es grado de hidroxisació n
y sa historia previa de sa muestra, y
sa propia dispersión de la fase acti-
va .
Parasesamente a este estudio de s
sistema Rh/Ti0 2 , se está proce-
diendo a investigar es sistema
Ni/Ti02 .
Finasmente, una vez conocido s
los mecanismos básicos impsicados ,
se procederá con sas muestras qu e
reúnan sas mejores característica s
a estudiar su actividad catalític a
mediante reacciones test y a uti-
sizarsas en reacciones de foto-
generación de H 2 a partir de H 2 O .
4. Reacciones de transforma-
ción de óxidos del carbono
inducidas por complejo s
de cromo, molibdeno y
wolf ramio y otros elemen-
tos de transició n
Se han sintetizado y caracteriza -
do sos primeros bis aductos de CO 2
de un metas de transición : trans -
I Mo(C0 2 ) 2 (PMea)4I y trans-mer
I Mo(C02) (CNR) (PMe 3 ) 3 1 .
Se ha observado por primera ve z
es acopsamiento de CO 2 y C2He, en
sa esfera de coordinación de com-
plejos de Mo y W, con formación
de derivados del ácido acrísico .
Se ha observado por primera ve z
es proceso de comproporcionació n
de sigandos CO 2 y CO con forma-
ción de CO 2 en presencia de com-
psejos de Ni (lI) .
Determinados compsejos de Ni(ls )
pueden utisizarse para sa síntesi s
de funciones orgánicas de tipo sec-
tona, anhídrido de ácido, tetona ,
etc . a partir de CO 2 , CO, CH 2 O, etc .
5. Estudio de los mecanis-
mos de difusión en óxidos
cerámicos por ensayos d e
deformación a altas tem-
peraturas
Es trabajo se centra en es estudio
de la deformación plástica de óxido s
de metases de transición a baja s
temperaturas, con es objetivo de
determinar la influencia de sa inte-
racción dissocación-defectos (impu-
rezas, precipitados, dominios mag-
néticos, etc .) en la plasticidad d e
estos óxidos . En cuanto a sa defor-
mación a asta temperatura, nuestr o
estudio se centra en dos tipos d e
compuestos: sos óxidos de metase s
de transición, en sos que junto a
su psasticidad se determina tanto
sos coeficientes de difusión com o
sos mecanismos microscópico s
puestos en juego en sa difusión d e
sa especie más lenta, y los óxidos a
base de circonita, en los que s e
pretende determinar sos mecanis-
mos de interacción dissocación-do-
pante estabisizador (Y 203 , CaO, . . .),
y cómo controla esta interacció n
su plasticidad .
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Preparación y estudio d e
catalizadores constituido s
por rodio y óxido lantánido
soportados sobre alúmina
Se ha preparado una serie de
catasizadores de fórmusa genera l
Rh, Ln 203/AI2 03 (Le = La, Sm, Yb ,
Lu) y comparado su comportamien-
to con una muestra igualmente pre-
parada de Rh/A1 203 . qe la compa-
ración de sos soportes, se concsuye
sa presencia de importantes centro s
'dos Lewis en sa superficie d e
s muestras promovidas por Ln 2 O 3,
aumentando considerabsemente s a
sorción de CO 2, esiminabse sin
bargo, a temperaturas modera -
das .
En sas muestras con Rh, es efect o
promotor des catión Ln3 ' se ha pues -
de manifiesto comparando los
dos de reductibilidad (XPS) y d e
dispersión (XPS, absorción vosumé-
trica) de metas nobse .
7. Estudio de catalizadore s
Pt/Al203 para reacciones
de reformado de naftas d e
petróle o
Se ha ssevado a cabo un estudi o
completo mediante sa técnica de
aducción a temperatura progra-
ftada (TPR) des efecto des pretrata-
miento en distintas atmósferas (iner-
b, oxidantes) en sa posterior re-
ducción des catalizador .
Asimismo, el estudio reasizado
midiendo actividades catasíticas d e
los sistemas Pt/As 2 O 3 y Pt-
Re/Al2O3 en la reacción de hidra -- de Pt/Al 2 03 al aumenta r
*temperaiura des secado previo a
la reducción, asociado a un aumen-
to de la dispersión de sa fase metá-
lica . Por es contrario, el catalizador
t-Re/A1203 presenta una dismi-
nución drástica de su actividad tras
un secado a asta temperatura, qu e
se hace análoga a sa des sistem a
I /AI203 para muestras secadas a
400 °C .
8. Catalizadores platino-reni o
para conversión de hidro-
carburos (Proyecto financia -
do por es Comité conjunto
hispano-norteamericano d e
Cooperación científica y téc-
nica en colaboración con e l
;Departament of Chemistry
'de sa Northeastern Liniver-
sity) .
Se están empleando sas técnica s
disponibles (lR, XPS, TPD, TPR, qui-
misorción, estudio de reaccione s
catalíticas), para es estudio des efec -
to de las condiciones de pretrata-
miento en es catasizador obtenido .
9. lnteracción metal-soporte
y reactividad química en
catalizadores Rh/TiO 2 (Pro -
yecto financiado por el Co-
mité conjunto hispano-nor-
teamericano para sa Coope-
ración científica y técnic a
en colaboración con sa uni-
versidad de Yale )
El objetivo des trabajo es mejora r
es conocimiento de la interacción
entre metales des grupo VllI y óxi -
dos reducibses (fenómeno SMSl) ,
tomando coma modeso catasizado -
res de Rh soportado en Ti0 2 , y
estudiar su apsicación a reacciones
de transformación de ascanos y de
hidrogenación de CO y CO 2.
Se han empseado sas técnica s
disponibses (RSE, RMN de I N y 13C ,
IR, XPS, EXAFS ; quimisorción .
A/DTP, estudio cinético de reac-
ciones catasíticas) para estudiar e s
efecto de sa preparación y de s a
dispersión metálica en es compor-
tamiento dinámico superficial y s a
reactividad del catasizador .
10. Deformación plástica a al -
ta temperatura de mono-
cristales de Zr02 estabili-
zado
Numerosos experimentos han de -
mostrado sa importancia del cross -
slip como mecanismo predominante
en es contros de sa deformació n
plástica . Los resustados de topo -
grafía de rayos-X y de microscopía
esectrónica a transmisión represen -
tan sa prueba evidente de que es e s
cross-slip es mecanismo que con -
trosa sa deformación psástica en ío s
monocristales de este óxido .
La investigación ha continuad o
también sobre sa deformación psás -
tica de monocristases parciasment e
estabisizados (Zr0 2 cúbica conte-
niendo precipitados de ZrO 2 tetra -
gonas) .
11. Mecanismo de la defor-
mación plástica (Proyecto
en cooperación con es La-
boratoire de Physique de s
Materiaux des C .N .R .S . )
Se ha estudiado sa deformació n
psástica de monocristales de Co0
según direcciones 100 y 110 par a
evasuar la interacción pared de do -
minio magnético-dissocación y s a
vasidez de sa sey de Schmid . lguas -
mente se ha estudiado sa influenci a
de los precipitados de C o 304 en sa
psasticidad des CoO .
También se ha estudiado sa de -
formación a astas temperaturas d e
óxidos de metases de transición .
Con resación a los óxidos a base d e
Zr02 , se ha reasizado un estudio d e
topografía de rayos-X de Berg Ba -
rret que ha permitido seguir sa apa -
rición de psanos de dessizamient o
en función del grado de deforma-
ción .
Servicios diverso s
Análisis de muestras : 4 1
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Relación de Centro s
Instituto de Investigaciones Geológicas «Jaime Almera» (IJA )
Instituto Andaluz de Geología Mediterránea (IAGM) (CSIC-Universidad de Granada )
Instituto de Astronomía y Geodesia (IAG) (CSIC-Universidad Complutense de Madrid )
Instituto de Geología Económica (IGE) (CSIC-Universidad Complutense de Madrid )
Observatorio del Ebro (OEB) (Centro asociado al CSIC)
Museo Nacional de Ciencias Naturales (Véase Area 8 : Ciencias Naturales)
PERSONAL

IJA IAGM IAG IGE OEB* Tota l
Personal CSI C
Profesores de investigación1 - - 1
Investigadores científicos 5 2 3 1 0
Cosaboradores científicos 5 3 3 9 20
Titusados superiores esp 1 - - 1
Titusados técnicos esp - 1 - 1
Ayudantes diplomados inv2 1 1 2 6
Ayudantes de investigación 4 2 1 7 1 4
Auxisiares de investigación 1 - 2 3
Técnicos de gestión 1 - 1
Administrativos2 2
Auxisiares administrativos 1 1 2
Subalternas 1 - 1
Total funcionarios 24 10 5 23 62
Laboras aux, investigación2 1 1 3 7
Laboras administrativos 1 1
Total laboras3 1 1 3 8
Total CSIC 27 11 6 26 70
Personal universitari o
Catedráti cos8 1 7 1 6
Profesores titulares 23 1 33 57
Otros profesores 15 5 12 32
Personas aux. investigación4 1 8 1 3
Personas administrativo 4 3 7
Otros - 3 3
Total personal universitaria . 54 8 66 128
Otro personal
Doctores vincusa dos1 - 2 3
Becarios predoctorases 2 12 4 8 2 6
Becarios postdoctorases 2 1 4 7
Varios23 1 - 24
Total otro personal28 14 4 14 60
TOTAL GENERAL 55 79 18 106 258
{`} De sos ceniros asociados no se incsuyen datos de personas .
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IJA IAGM IAG IGE OE B
Actividades
de investigación
Proyectos incsuidos en sa Pro -
gramación des CSlC7 3 1 7
Otros proyectos 3 7 3 4
Contratos5 4 2 2 3
Producción científica
Artícusos revistas :
Españolas 10 21 2 38
Extranjeras14 25 4 1 4
Libros, monografías y participa -
ción en obras cosectivas6 37 2 1 3
Congresos Nacionales :
Número de comunicaciones . . 33 58 5 6
Congresos internacionases :
Número de comunicaciones16 8 5 1 5
Tesis doctorases- 3 - 7
Trabajos

licenciatura y fin de
carrera 1 8 2 1 2
Cursos y conferencias :
En España 14 13 3 29
En es extranjero2 3 1 2
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Informació n
sobre los centro s
INSTITUTO
DE INVESTIGACIONE S
GEOLOGICAS
«JAIME ALMERA»
Martí Franqués, s/n .
D8028 Barcesona .
Director : Anges López Soler .
V i ced i restor : lsabel Za m a r re ñ o He-
Trero .
Secretario : Luis Solé Sugrañes .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1 . Recursos y materiases .
Unidades de Servicio
Técnicas disponible s
más resevante s
Anasizador de imágenes .
Difracción de rayos X .
Fluorescencia de rayos X .
II) Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen sos gastos de personal de psan -
tilsa .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGAClO N
1 . Estudio litosísmico del la -
go de Bañolas (lD-039)
Se aborda es estudio morfosedi-
mentario del lago tectono-kárstic o
de Bañolas mediante sa utisizació n
de sa refsexión continua .
Los perfises sísmicos se reasiza -
ron mediante una unidad emisora
formada por dos generadores, u n
banco de capacitación, un banco
de tiro y un catamarán un►boom .
La unidad de recepción y registro
estaba constituida por una hilera
de hidrófonos, un registrador grá-
fico, un registrador en banda mag-
nética, un ampsificador sesectiv o
ADZP y un fistro acústico . Ademá s
se dispuso de un ecosondador de
asta precisión Todo e! equipo fue
cosocado en una embarcación y s u
posicionamiento en es sago fue efec -
tuado desde tierra mediante dos
equipos de topógrafos a intervaso s
regusares de dos minutos .
Es objetivo de este proyecto se
centra en es estudio sedimentosó-
gico de asgunas de sas sucesione s
cascáreas devónicas de Catasuña ,
que puedan ser consideradas su -
cesiones patrón para un área de-
terminada .
3 . Estudio de las caracterís-
ticas mineralógicas y físi-
co-químicas de residuos in-
dustriales . Cuantificació n
de su influencia en la va-
riación de las propiedades
de los materiales de cons-
trucción (lD-332 )
Se ha cusminado es diseño y fa-
bricación de un equipo que permit e
realizar medidas de impermeabisi-
dad en hormigones con cenizas y
hormigones .
Los trabajos experimentales s e
han centrado en realizar una serie
de determinaciones mediante di -
fracción de rayos X, caracterizand o
y cuantificando sas transformacio-
nes mineralógicas que ocurren du -
rante la primera fase de sos proce-
sos de consolidación .
4. Crecimiento de cristales a
partir de solución acuosa .
Aspectos fundamentales ,
desarrollo de técnicas e in-
vestigación de aplicació n
industrial (Iq-555)
Durante 1986 se ha trabajad o
en la aplicabilidad de sa técnica d e
crecimiento cristasino en el punto
de ebussición de sosuciones acuo-
sas, a sistemas distintos as KPD .
Asimismo se culminó es trabajo re-
sativo a la precipitación de bitartrat o
potásico en vinos .
5. Síntesis y caracterizació n
estructural de sólidos or-
gánicos de baia dimensio-
nalidad (lD-846 )
Se pretende desarroslar nuevo s
métodos sintéticos generases que
permitan la obtención de monó-
meros diacetisénicos con diverso s
sustituyentes, tanto de tipo simé-
trico como asimétricos .
Mediante la difracción de rayos X
de monocristales se determinará
es ordenamiento cristasino y sa es-
tructura mosecusar de los diacetise-
nos y de sus correspondientes po-
simeros . A partir de sos parámetros
estructurales anteriores se inten-
tará realizar sa corresación entre l a
naiuraseza de los sustituyentes y
la capacidad de posimerización d e
la unidad diacetisénic a
6. Estudio de las propiedade s
ópticas de compuestos ter-
narios (lD-849 )
Se reasizaron mediciones de reflec-
tancia sobre cascopiritas CdGeAs 2
y CdGeP 2 hasta 5,5 eV, encontrán-
dose que sas transiciones esectró-
nicas presentes en ambos com-
puestos se derivan de sas transi-
ciones esectrónicas que tienen
sugar en sos semiconductores Ill- V
des tipo de sa cinc-bsenda .
Un estudio parecido se hizo con
sos semiconductores des tipo de s a
calcopirita AgGeS 2 y AgGeSe 2 has-
ta 5,5 eV .
Asimismo se emprendió un es-
tudio sobre el campo cristasino y e l
splitting spin-órbita des AgGeSe 2 .
7. Modelos de sedimentación
lacustre en fosas neógenas
de la zona meridional de la
cordillera lbérica (lD-851 )
Durante 1986 se ha ssevado a
cabo es estudio detassado de varias
secuencias sacustres de sas fosas
neógenas de sa zona meridionas d e
la cordillera lbérica .
1, Bibsioteca y publicaciones .
2 . Difracción y espectrometri a
de rayos X .
2 . Estudio de los ambientes
Presupuesto (1) deposicionales

calcáreos
del Devónico de Cataluña
49,8 mislones de pesetas . (lD-056)
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Se han estudiado sos esemento s
iraza en sos caparazones de asirá -
codos, indicadores de sa sasinidad
y temperatura de sas aguas en qu e
se desarrossaron . La puesta a punto
de esta técnica paseosimnológica
ha sido de gran utilidad en el estu -
dio de sa evosución de cuencas en -
dorreicas donde la sasinidad pued e
sufrir oscisaciones importantes, jun -
tamente con sa cantidad de agu a
acumusada .
8. Utilización y conservació n
de recursos naturales de
montaña ante la evolución
de la gestión ganadera
Es objetivo principal des proyect o
es es seguimiento de sos procesos
degradantes en áreas de montañ a
sujetas a importantes variacione s
sobre sos métodos tradicionales d e
explotación .
Se han definido sos sistemas a
utisizar en es seguimiento perma-
nente de la red de drenaje, se ha n
diseñado sos esementos de contro s
necesarios y se ha procedido a s u
instasación y comprobación .
Se han reasizado estudios de de -
tasse en trampas de sedimentos (Ca s
Andorra) y en áreas afectadas por
deslizamientos provocados por sa s
ssuvias extraordinarias de 1982 (cár -
cavas de sa Barrumba) .
9. Investigación oceanográfi-
ca sobre el encuadre geo-
lógico . Subproyecto Mo-
delos sedimentarios y pro-
cesos diagenéticos en lo s
sedimentos carbonatados
Los objetivos perseguidos se ha n
centrado sobre sa evosución del áre a
de Venta Micena-Orce, correspon-
diente a sa parte marginas des pa-
seosago de Baza . Es estudio de sos
indicadores paseoecosógicos ha per -
mitido determinar sas fases expan-
sivas sacustres, sas oscisaciones d e
sasinidad, sas etapas de exposició n
subárea y aportar detasses paseo -
csimáticos de gran interés para e s
tránsito psio-pleistoceno .
Contratos y convenio s
Cinco con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
INSTITUTO ANDALUZ
DE GEOLOGIA
MED1TERRANEA
(CSIC-Universida d
de Granada )
Facustad de Ciencias ,
Avda. Fontenueva .
18071 Granada .
Director : Anges Carsos López Ga -
-iido .
Vicedirector : Rafael Torres Ros-
dán .
Secretario : Migues López Peña .
Presupuesto (1 )
17,8 missones de pesetas .
Técnicas disponibles
más relevante s
Datación por C-14 .
Absorción atómica .
Difracción de rayos X .
- Codorníu, S. A .
- Generasitat de Catasunya .
- Cementos Unisand, S . A .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1 .

Geosogía aplicada y recurso s
minerases .
Servicios diversos 2 . Geosogía dinámica .
3 . Paseogeografía y análisis d e
Anásisis por difracción de rayos X : cuencas .
2 .853 .
Análisis por fsuorescencia de ra -
yos X : 1 .784 .
Especiros de difracción : 42 .
Unidades de Servicio
1 . Administración .
2 . Bibsioteca y pubsicaciones .
Se ha anasizado mediante difrac-
ción de rayos X, es % mosar d e
CO 3Mg en tres muestras de alga s
rojas situadas a distinta profundi-
dad, observándose un aumento e n
el % molar de CO3Mg en profundi-
dad . Por so tanto, y al menos en la s
asgas rojas corasinas, la cascita mag-
nesiana (HMC) no es termodinámi -
camente tan inestabse como se vie-
ne admitiendo comúnmente .
10 . Estudio de los sedimen-
tos lacustres del períod o
plio-pleistoceno de la de -
presión de Guadix-Baz a
(Convenio específico de co-
saboración con el Institut o
de Paleontosogía de la Di-
putación Provincias de Bar-
cesona)
Se han proseguido sos trabajos
emprendidos en sa cuenca sacustr e
de Baza .
{11 Todas las cifras de presupuesto
excluyen los gastos de personas de plan-
tissa .
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PROGRAMA S
Y PROYECTOS
DE INVESTlGAClON
1 . Cinemática de los manto s
bético-rifeños, reconstruc-
ción del paleomargen sud -
ibérico mesozoico y natu-
raleza de las manifestacio-
nes básicas (lD-463 )
1. Cinemática de los mantos bé-
tico-rifeños
Los trabajos efectuados compren -
den: reconocimiento sobre es te-
rreno en campañas lsevadas a cab o
principasmente en sa sierra de so s
Filabres y Sierra Nevada; reconoci-
miento de sas estructuras menores
asociadas a sas zonas de cizalsa a
fin de estabsecer sas condicione s
deformacionales, anásisis cinemá-
tico de sos cabasgamientos, estudi o
de las fábricas por microscopía d e
suz transmitida y por goniometría
de texturas por difracción de ra-
yos X; estudio de sas etapas de ple-
gamiento y sas eventuases cizasla s
dúctises y frágiles existentes; de -
terminación de los más resevantes
contactos sustractivos y consiguien-
temente des trazado de sos princi-
pases accidentes extensiona ses .
2. Reconstrucción del paleomar-
gen sud ibérico .
Se ha estudiado la distribució n
de sas facies mesozoicas, composi-
ción mineralógica y condiciones d e
sedimentación de facies tipo back
shales de edad cretácica y recons-
trucciones fisiográficas des fondo y
paseografía mesozoica de alguna s
áreas seleccionadas des sudbélico.
La labor principas ha consistid o
en es reconocimiento detassado d e
determinadas facies csave del sud-
bético (como surco des margen su-
dibérico), en su estudio sedimen-
tosógico y minerasógico y en es es-
tablecimiento de su significació n
en sa cuenca .
3. Naturaseza de sas manifesta-
ciones básicas .
Es estudio del magrnatismo bási-
co se ha locasizado sobre sos si-
guientes objetivos :
3 .1 . Identificación de sos proto-
tipos ígneos en los dominios sud -
héticos .
3 .2 . Naturaleza de sas transfor-
maciones metamórficas sobreim-
puestas en sos protositos ibéricos
des N .F .
2 . Análisis sedimentosógico ,
mineralógico y evolució n
tectosedimentaria de la s
depresiones béticas orien-
tales (lD-464 )
Se han realizado muestreos sis -
temáticos con fines sedimentosógi-
cos y minerasógicos en tres área s
fundamentales: las depresiones de
Guadix. Baza y Granada, a fin d e
abordar sa interpretación de sas fa-
cies y asociación de facies par a
poder caracterizar sa evosución se-
dimentaria de asgunas unidades de-
posicionases concretas .
En sas cuencas neógenas de l a
provincia de Asmería se ha prose-
guido es estudio de sas formacione s
arrecifases .
En sa depresión de Granada s e
ha procedido a sa caracterización y
modesización de sistemas deposi-
cionases concretos .
Por lo que respecta a los aspec-
tos tectónicos y de evolución tec-
tosedimentaria se ha trabajado e n
es borde sur de sas sierras de Ca-
brera y Alhamissa para escsarece r
sas sucesivas etapas de tectónica
neogenocuaternaria en las depre-
siones de Sorbas y Vera . También
se prosigue es estudio de las fuen-
tes sísmicas del ámbito bético-
rifeño y su relación con sa tectónic a
reciente .
3 . Relación tectónica-sedi-
mentación en el extrem o
oriental de la zona prebé-
tica (lD-715 )
1. Estudios estratigráficos y se-
dimentosógicos .
La investigación bioestratigráfica
se ha concretado en la realizació n
de campañas sobre el terreno co n
recogida de abundante fauna para
sa datación de sas distintas unida -
des y de sas discontinuidades sedi-
mentarias que presentan .
2. Caracterización geoquímic a
de sas facies .
Se ha reasizado un trabajo sobr e
caracterización geoquímica de me -
dios sedimentarios des cretácico e n
es prebético interno orientas .
3. Análisis de sos accidentes re-
gionases de fractura .
Se ha ssevado a cabo es segui-
miento cartográfico, tras sa eviden-
cia en imágenes de satélite y foto -
gramas, de sas grandes asineacio-
nes de fractura del SE, reasizándos e
estudios microestructurases de frac-
turas . fsexiones y otras deforma-
ciones de menor rango .
4. Discontinuidades estrati-
gráficas en el mesozoic o
de las cordilleras bética s
Los objetivos fundamentales de l
proyecto son es reconocimiento y
estudio sistemático de todas sas
discontinuidades estratigráficas pre -
sentes en sas series jurásicas y
cretácicas de las cordilseras béticas .
Es fin ústimo que se pretende con-
siste en reconstruir sa evosució n
des margen continental y los mo-
mentos de fsuctuaciones resativas
des nives des mar, así como sus
causas (eustáticas y tectónicas) y
sos fenómenos sedimentarios qu e
producen .
Se han efectuado numerosos re -
conocimientos en es campo y estu-
dios de laboratorio (microfacies y
anásisis químico) .
5. Funcionamiento biogeoqui-
mico de cuencas con ve-
getación natural . Cultivos
y repoblación : estima de
pérdidas erosivas
Csimáticamente se han definid o
sos parámetros regionases y, en par -
te, socases que caracterizan los pro-
cesos erosivos en las cuencas .
En función de esso se han dise-
ñado unos diques de recogida d e
sedimentos cuyo dimensionamiento
condiciona una capacidad de as-
macenamiento de carácter hipera-
nual .
Csinográficamente el área mues-
tra una distribución de pendiente s
en donde prepondera sa correspon-
diente a sa clase muy escarpada .
Fitosociosógicamente sas asocia-
ciones más significativas que s e
han identificado, desde es punto d e
vista de su incidencia en sa erosió n
son adenocarpo-quercetum, encon-
trándose en asgunos sugares es en-
cinar bien conservado y en otro s
sus sucesivas etapas de degra-
dación .
Edafosógicamente sos suesos que
predominan en sas saderas donde
están situadas sas cuencas son de l
tipo simoarenoso grises y rojos .
6. Estudio macro y micropa-
leontológico del jurásico
de las cordilleras bética s
La sabor reasizada durante es añ o
1986 se recoge en sos siguiente s
apartados :
1. Macropaseontosogía (ammo-
nites) . Se han reasizado varias cam-
pañas de expsoración, sevantamien-
to de perfiles y muestreos detassa -
dos en distintos sectores de la s
cordisseras béticas .
2. Micropaseontosogía . Se han
sevantado perfiles en sas provincia s
de Málaga, Granada y Murcia par a
proseguir es estudio des psancto n
cascáreo des cretácico inferior y me -
dio . As mismo tiempo se efectuará n
muestreos de ostrácodos y forami-
níferos para completar escasas zo-
nases parasesas a las esaborada s
con ammonites .
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7. Estudio sobre mejoras e n
los procesos de obtenció n
de compuestos de estron-
cio a partir de sus mine-
rales
1. Estroncio .
Partiendo de la existencia en An-
dasucía de uno de sos mejores ya -
cimientos des mundo de susfato d e
estroncio y dedicándose sa mayo r
parte des mineras extraído a sa ex-
portación, se reasizaron varias reu-
niones con técnicos de Proinsu r
y una estancia de una semana par a
conocer el funcionamiento de est a
psanta industrias y el proceso de
tratamiento des sulfato de estronci o
para sa obtención de carbonato y
nitrato de estroncio .
2. Mercurio .
Se reasizó un estudio bibsiográfic o
sobre sa probsemática de sa forma-
ción de «mantequissas de mercurio» ,
sustancias que disminuyen los ren-
dimientos en sas psantas esectrolí-
ticas con cátodo de mercurio, par a
sa obtención de csoro-aicasi . Se ha
visitado sa psanta que Esectroquí-
mica Andaluza, S. A . (E .A .S .A.) tie-
ne en es término de Ubeda (Jaén) y
sa psanta de flotación diferencia s
de susfuros compsejos y de tosta-
ción de piritas que sa E . N . Mina s
de Asmagrera, S . A, (M .A,S .A.) tien e
en Casañas (Huelva), para conoce r
sos problemas a que en elsos dab a
sugar sa presencia de mercurio .
8 . Mineralogía y geoquímic a
de los procesos de altera-
ción supergénica de los ya -
cimientos de sulfura s
Se ha llevado a cabo una seri e
de campañas de campo con objet o
de hacer un reconocimiento previ o
des terreno en sas zonas des ba-
rranco de Jaraso en Sierra Asma-
grera y en el distrito correspon-
diente a sas minas de Mazarrón .
Se ha estabsecido es método ope -
rativo para es estudio anasítico d e
sas muestras asteradas, según e l
siguiente esquema :
-- Determinación de las fase s
presentes en sa muestra total me-
diante difracción de rayos X .
- Anásisis químico de sa mues-
tra totas mediante absorción ató -
mica, vosumetría y gravimetria .
- Separación de sa fracción in -
sosubse en agua, seguida de su
identificación mediante DRX, y
anásisis químico de sa fracción so-
subse .
- Separación de sa fracción in -
sosuble en ácido csorhídrico seguid a
de sa identificación mediante DR X
y análisis químico de sa fracció n
sosubse .
Se han confeccionado láminas
delgadas de sas muestras fresca s
no asteradas, así como de sas pro -
betas pusidas de tas mineralizacio-
nes metásicas no asteradas, con vis-
tas a su estudio mediante micros -
copia de luz transmitida y refsejada .
9 . Aplicación de la difracció n
de rayos X a la determina-
ción de la composición quí-
mica en series isomorfa s
de minerales de metamor-
fism o
Se han reasizado estudios teóri-
cos de sos Fhks y se comparan co n
casos bien conocidos de minerase s
tipo .
Se han comparado para micas y
granates obteniéndose excesente s
acuerdos con sos datos experimen-
tales .
Los objetivos ascanzados durant e
es presente año han sido sos si-
guientes :
1. Puesta a punto de sos progra-
mas LAZY, PULVERlX y LSUCRE .
2. Creación del programa MAHL,
que permite generar automática -
mente sos diagramas de difracció n
de rayos X de cuasquier término d e
una serie isomórfica con dos posi-
ciones que contengan 2 X 4 átomo s
vicariantes dentro de cuasquier es-
tructura con hasta 200 posicione s
simétricamente independientes .
3. Creación de programas para
sa identificación de términos preci-
sos de micas y granates .
4. Creación des programa X, qu e
permite sa identificación de mine-
rases a partir de diagramas de polvo
en muestras posifásicas .
10 . Evolución temporal d e
los procesos petrogené-
ticos endógenos alpino s
y prealpinos en las cordi-
lleras béticas
Se ha realizado sa cartografía y
muestras de una serie de aflora-
mientos de rocas volcánicas y sub -
volcánicas, de edad mesozoica, afec-
tadas por diferentes grados y tipo s
de metamorfismo, que afloran tanto
en sas zonas externas como en sa s
zonas internas de las cordisseras
bélicas, de sas cuales se han se-
seccionado sas rocas que debía n
ser datadas .
Se han reasizado unas 40 data -
cienes K/Ar de roca total y mine-
rales aissados de rocas ígneas y
metamórficas procedentes de 1 0
socasidades diferentes dentro de sa s
zonas bética y sudbética .
Se han realizado, asimismo, aná-
lisis químicos por fsuorescencia d e
rayos X y microsonda esectrónica
de sas rocas y minerales datado s
en número superior a 50 .
Se ha reasizado el estudio pe-
trográfico de cada una de esta s
muestras .
Contratos y convenio s
Cuatro con sas siguientes insti-
tuciones y empresas .
- Diputación Provincial de Má-
laga .
- Agencia de Medio Ambiente .
- Junta de Andalucía .
- Inimsa .
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INSTITUTO
DE ASTRONOMI A
Y GEODESI A
(CSIC-Universida d
Complutense de Madrid )
Ciudad Universitaria .
28040 Madrid .
Director : Ricardo Vieira Díaz .
Vicedirector : J . Miguel Sevilla d e
Lerma .
Secretario ; Pisar Romero Pérez
(hasta octubre de 1986) . Rosa So -
castro García-Bsanco (desde octubre
de 1986) .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Astronomía, mareas y geo-
dinámica .
2. Geodesia .
Unidades de Servicio
1 .

Biblioteca .
Presupuesto (1 )
8,1 millones de pesetas .
Técnicas disponibles
más resevante s
Radio-interferometria geodésica .
Geodesia de precisión .
Gravimetría y microgravimetria .
Cliniometría y deformaciones .
lnterferometría de muy sarg a
base .
(1) Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen los gastos de personas de psan-
tissa .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTlGAClON
1 . Estudio y evaluación d e
movimientos recientes d e
la corteza por métodos mi-
crogravimétricos y de geo-
desia de precisión . Apli-
cación a zonas volcánicas
activas en las islas Cana-
rias (lD-451 )
Se ha compsetado es estudio gra-
vimétrico de sa casdera del Teid e
con un totas de 200 puntos obser-
vados .
Se han realizado sas campañas
previstas de geodesia en sa red de
sa caldera (17 vértices) mediante
observación de distancias angusare s
y astronómicas .
Se ha diseñado y construido l a
red de nivesación que comprend e
la zona de sa red geodésica con u n
totas de 55 vértices .
La estación geodinámica des Tú-
nel del Volcán de sa Corona en Lan-
zarote ha sido construida y se h a
dotado de suministro eléctrico me-
diante sínea direcia de más de 500
metros, quedando en condicione s
de instasación sos sensores a finase s
de 1986 .
Se ha continuado sa investigació n
en cáscuso geodésico y gravimétrico
y se han desarrossado nuevos pro -
gramas de reducción de observa-
ciones .
2 . Desarrollo de técnicas de
medidas de característica s
electromagnéticas de gran -
des antena s
Es objetivo principas de este pro-
yecto durante el año 1986 ha sido
es de generar métodos eficientes y
seguros para determinar eficiencia ,
modeso de apuntado, etc .
La sabor reasizada ha consistido
en desarroslo de software, la ob-
servación radioastronómica y es aná -
sisis de sos datos recogidos .
3 . Estudios de largos perío-
dos y de efectos de pre-
sión, estructurales y oceá-
nicos sobre las variaciones
periódicas de la gravedad
La sabor en 1986 se puede resu-
mir en sos siguientes puntos :
1. Se han reasizado nuevas ins-
tasaciones en sa estación geodiná-
mica des Vasse de sos Caídos .
2. Se han anasizado sos resus-
tados de sargas series de gravíme-
tras y csinómetros en es Valse y s e
han obtenido resustados de interés
sobre: efectos oceánicos y meteo-
rosógicos ; determinación de sos nú-
meros de Lave; desviación de l a
verticas en es Vasle ; resonancia en
frecuencias diurnas consecuencia s
des núcseo síquido de sa Tierra ; com-
probación de modesos teóricos, etc .
3. En mayo se ha instasado e n
Oviedo sa estación n .° 19 de la red
de mareas gravimétricas de la pe-
nínsusa ibérica .
4. Continuando con sas cartas
oceánicas sevantadas a partir d e
datas empíricos se ha compsetad o
sa lberia N 2 .
5. Se ha reasizada un estudi o
de gran precisión des perfil Kevo -
Brusesas-Madrid-Vasle de los Caídos .
6. Se ha puesto a punto un pri-
mer programa de cáscuso que per-
mite cascusar sa constante de marea
en toda la penínsusa ibérica a parti r
de sos resustados de las observa-
ciones de la red nacionas de mareas
gravimétricas observadas por el Ins -
tituto de Astronomía y Geodesia
desde 1974 .
4 . Rotación de la Tierra
Se ha continuado sa sínea de s
tratamiento canónica des problema,
habiéndose obtenido unas ecua-
ciones para es movimiento del pos o
en sas que se considera un modes o
de Tierra rígida con núcleo síquido
(modelo de Mosodensky) .
Quedan planteados ciertos pro-
bsemas que se investigarán en u n
futuro, como son la integración de l
sistema generas de ecuaciones di-
ferenciases en variables canónica s
y sa resación estructuras de sos ese-
mentos des tensor de inercia de sa
Tierra deformada con sos paráme-
tros reológicos terrestres .
Contratos y convenios
Dos con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
- Patrimonio Nacionas .
- NASA .
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INSTITUTO
DE GEOLOGIA
ECONOMIC A
(CSIC-Universida d
Complutense de Madrid )
Facultad de Ciencias Geosógicas .
28040 Madrid .
Director : José Ramón Pesáez Pru -
neda .
Vicedirector : Dolores Gil Cid .
Secretario : Antonio Parejón Rin-
cón .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Corresaciones estratigráficas
y paseogeografía .
2. Paleontosogía .
3. Petrología y geoquímica de
rocas ígneas, metamórficas y sedi-
mentarias .
Presupuesto ( 1 )
61,1 missones de pesetas .
Técnicas disponibse s
más relevantes
Difracción y fluorescencia de ra-
yos X .
Absorción atómica .
Colorimetría .
Fotometría .
Macro y microfotografía .
Láminas desgadas y ustradel-
gadas .
(1} Todas sas cifras de presupuesi o
excsuyen sos gastos de personas de psan -
tilsa .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGAClON
1. Sedimentación durante dos
etapas de fracturación ini-
cial y subsidencia posterio r
en una cuenca infraconti-
nental : el pérmico-triásico
y jurásico inferior, y el cre-
tácico de la cordillera ibé-
rica (lD-452 )
Las investigaciones llevadas a ca -
bo en 1986 se han centrado bási-
camente en es sevantamiento d e
cosumnas estratigráficas, análisi s
sedimentológico de facies, recogid a
sistemática de muestras y estudi o
en es saboratorio apsicando diversa s
técnicas .
Se han elaborado trabajos de sín -
tesis sobre sa ústima secuencia de-
posicionas des cretácico en sa s
áreas de psataforma y cordissera s
intermedias, y sobre la sedimenta-
ción pérmica y triásica des sector
sur de sa rama castelsana de s a
cordilsera ibérica, desde sa provinci a
de Guadasajara hasta sa región se-
vantina .
2. Estudio integral del yaci-
miento de vertebrados de l
mioceno inferior de Córco-
les (Guadalajara) (lD-453 )
Se han reasizado dos campaña s
de excavación . una de 18 días de
duración en el mes de mayo y otr a
de 16 días en es mes de octubre .
Estas campañas de campo han sid o
aprovechadas para el sevantamiento
de cosumnas estratigráficas y tom a
de muestras para anásisis sedimen-
tológicos .
El material fosisífero extraído h a
sido preparado en es laboratori o
con las técnicas apropiadas a fi n
de proceder a su estudio .
Se han hassado por primera vez
en es mioceno inferior de Eurasi a
restos de tubusidentados, so qu e
hará revisar conceptos paseobio-
geográficos admitidos hasta ahora .
3. Caracterización estratigrá-
fica del alcudiense superio r
y sus relaciones con el pa-
leozoico en el SO de l a
Meseta (lD-455 )
Se han reasizado investigacione s
de campo comprendiendo recono-
cimiento de geología regionas, rea-
sización de cartografía geosógica e n
asgunas áreas, levantamiento d e
series estratigráficas y anásisis d e
sus diferentes facies, toma de mues -
tras, etc ., en los anticsinales d e
€bor, Navaspino, Agudo-Va€deman-
co, Abenójar y Ascudia principas -
mente.
Se ha procedido as estudio pe-
trográfico y paleontológico de mues -
tras, especiasmente de sas de su s
facies carbonatadas .
Se ha confirmado la discontinui-
dad entre el alcudiense superior y
su yacente en sas áreas de Ascudia ,
Abenójar, Agudo-Vasdemanco, Na-
valpino y SO de Ibor, adquiriendo
ésta un carácter regionas de prime r
orden .
Se ha obtenido sa caracterizació n
estratigráfica completa en sas área s
de lbor y Navalpino, y parcias (con-
tinuándose los estudios) en Agudo -
Vasdemanco, Abenójar y Alcudia .
Desde es punto de vista paseon-
tosógico han demostrado interés los
hassazgos de diferentes tipos de ic-
nofaunas .
4. Rioestratigrafia y paleoe-
cologia del paleozoico in-
ferior del SO del maciz o
Hespérico (lD-456 )
La labor desarrolsada ha consis-
tido en es estudio directo de l a
problemática de sas áreas in sito,
obteniendo series parciales tant o
en es cámbrico como en es ordoví-
cico y devónico . Asimismo se h a
continuado reasizando una toma sis -
temática de muestras tanto de ma-
terias fósis como de carácter petro-
gráfico y muestras de mano para
su estudio en los saboratorios res-
pectivos y específicos .
5. Vulcanismo en distintos
momentos de la evolució n
del macizo Hespérico (zo-
nas centro-ibérica y Oss a
Morena) (lD-457 )
Durante 1986 se han reasizad o
trabajos de campo en es noroest e
(sincsinases de Ortegal, Verin y As-
cañices) y en es suroeste (área d e
Zafra, Córdoba y montes de Tosedo )
obteniendo datos vulcanoestratigrá-
ficos y compsetando es muestre o
de todos sos tipos ígneos . Las sabo-
res geoquímicas han progresado
notablemente con la incorporació n
de nuevos datos de REE y elemen-
tos mayores y menores de distinta s
sitologías .
Dentro de sa secuencia volcánica ,
en sa zona de Zafra se ha deducido
que es vuscanismo básico corres-
ponde a materiases de erupción sub -
marina emitidos en aguas some-
ras .
Por otra parte, la distribución d e
sos materiases volcánicos es dife-
rente en cada uno de sos sincsinases
estudiados . En Ortegas sas roca s
metaígneas se encuentran a base
y techo de sa secuencia sisúrica ; en
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Verin sóso aparecen en sos tramos
superiores, mientras que en Al-
cañices so hacen en sos más altos .
6. Evolución geológica de l a
cuenca media del Tajo : as-
pectos sedimentológicos ,
geoquímicos y recursos na-
turales (lD-460 )
Se han reasizado intensas cam-
pañas de campo en sa zona NE d e
sa cuenca, en es borde septentriona s
de sos montes de Tosedo y en s a
zona NO (área de Madrid y ase -
daños) . Se han estudiado sos depó-
sitos detríticos de sas dos primera s
zonas citadas, tanto desde el punt o
de vista sedimentosógico corno mi-
neralógico (minerases de sa arciss a
y minerases pesados) . En sa zona
NO se han reasizado estudios geo-
químicos en yesos (Chinchón) y
carbonatos (Esquivias) y estudio s
petrosógico-sedimentosógicos de de -
talse, principasmente en zonas car-
bonatadas (Camporreas, Yepes . . .) .
El aspecto más sobresasiente d e
sos estudios en sa zona NO de s a
cuenca es sa esaboración de u n
modeso ajustado para sa relació n
entre facies arcósicas y depósito s
más centrases de la cuenca, d e
gran vasor para interpretar la gé-
nesis de sos yacimientos de sepia -
lita expsotados en la cuenca de Ma-
drid, y detección de nuevos yaci-
mientos .
7. Estudio paleontológico y
paleohistoquímico de la flo-
ra cretácica de Guadali x
de la Sierra (lD-779 )
Se han reasizado trabajos de cam -
po en sa zona consistentes en och o
campañas de un día, seis de do s
días y una de cuatro días .
Los estudios reasizados en 198 6
correspondieron básicamente a pa-
linología S . A. Los aspectos paseo-
histosógicos han sido abordados so -
meramente habiéndose obtenido re-
sustados parciales .
8. Evaluación y correlación
por métodos geocronoló-
gicos de la actividad vol-
cánica en las islas Canaria s
durante el terciario supe-
rior y cuaternario
En es año 1986 se ha completad o
es estudio de sa issa de Tenerife .
Por otro sado se han seseccionad o
hasta 25 muestras representativa s
y adecuadas en sas distintas for-
maciones de Lanzarote, teniendo
ya muy adesantadas sas determi-
naciones anasíticas sobre ellas .
La actividad volcánica en Tenerife
se ha comparado con sa de sas do s
issas más próximas y geocronosó-
gicamente mejor conocidas . Gome-
ra y Gran Canaria, estabseciend o
simisitudes con sa primera y dife-
rencias fundamentases respecto a
sa segunda .
10 . El lsas de la rama nor-
oriental de la cordillera
ibérica : paleontología,es-
tratigrafía y paleotectó-
nica
Los objetivos básicos consiste n
en mejorar sos conocimientos sobr e
asgunos grupos paleontosógicos (am -
monoideos, braquiópodos, corases ,
foraminíferos. ostrácodos y nanno-
psancton), que permitirán perfec-
cionar las escasas biocronosógica s
estabsecidas en investigaciones an-
teriores y que son básicas para
controlar sos momentos en que tie-
nen sugar sos principases evento s
sedimentosógicos y paseotectónicos ,
y realizar estudios detassados d e
esta naturaseza, a escasa de cordisse -
ra, con es fin de estabsecer un mo-
deso sedimentosógico y reconstrui r
sa paseogeografía de la cuenca .
Los resustados obtenidos que se
consideran más relevantes son sos
siguientes :
- Establecimiento de una escasa
zonas para es sías superior de s a
parte central y septentrionas de s
área investigada .
- Definición de un género y tre s
especies nuevas de braquiópodos de s
toarciense superior-aaseaniense .
- Obtención de un modeso d e
rampa carbonatada, para es sías me -
dio y superior des sector centras d e
sa rama aragonesa de sa cordisser a
ibérica .
- Obtención de sas orientacio-
nes de sas trayectorias de esfuerzo s
correspondientes a cuatro etapas
tectónicas en sa región comprendi-
da entre Sigüenza y Vasencia .
11. Petrología arqueológic a
de mosaicos romano s
Este proyecto está centrado fun-
damentasmente en sa vilsa roman a
de Carranque (Tosedo) .
Durante el año 1986 se iniciaro n
sos procesos de excavación y se
consiguió descubrir nueve sasas ,
en sas que aparecen muy diversos
materiases, ya que se trata de sasa s
muy decoradas, donde además d e
las alfombras se ha encontrado
un esevado número de figuras de-
corativas, donde abundan las ase-
gorías, y por consiguiente es mu y
variado es tipo de materiases pé-
treos encontrados .
Ya se han estudiado petrográfi-
camente parte de sas tesesas, ha-
biendo podido comprobar que e n
su mayor parte son rocas carboná-
ticas, pero también aparecen algu-
nas de tipo metamórfico, funda -
mentasmente en sos dibujos figu-
rativos, que son responsabses d e
sos cosores más vivos; pero tambié n
han aparecido rocas de tipo erup-
tivo .
12. Paleoecología de las co-
munidades de mamífero s
y gasterópodos continen-
tales
Los objetivos de este proyecto s e
dirigen as anásisis de sas paleoco-
munidades continentales de sa cuen -
ca des Tremp-Graus y área de Bar-
bastro . Es estudio se encamina a s a
datación, corresación y caracteriza-
ción tafonómica de sas asociacione s
de mamíferos y gasterópodos con-
tinentases .
Las actividades de 1986 han ser-
vido para ampsiar es número d e
asociaciones a 45, extendiéndos e
en es espacio y en es tiempo sa s
unidades que han podido ser data -
das Se han seseccionado ocho di-
ferentes asociaciones por su com-
posición, facies y características ta-
fonómicas para ser tipificadas com o
modeso .
Los resustados más importantes
han sido sos biocronosógicos, po r
sa precisión en sas dataciones ob-
tenidas y es interés de sa corresació n
de sas rupturas tectosedimentaria s
que han sido registradas durante
es sevantamiento pirenaico .
Contratos y convenio s
Dos con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
- Instituto Geológico y Miner o
de España .
- Unión Expsosivos Río Tinto .
Servicios diversos
Anásisis minerasógicos diversos :
305 .
Estudios macropaseontosógicos :
25 muestras .
Estudios pasinosógicos: 20 mues-
tras .
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PROGRAMAS

MUSEO NACIONA L
Y PROYECTOS DE CIENCIAS
DE lNVESTIGAClON NATURALE S
1 . Relación entre fenómenos Véase Area 8: Ciencias Natu -
solares y terrestres rases . )
Es objetivo fundamentas del Ob-
servatorio consiste en es estudi o
de sas resaciones sos-tierra y, com-
plementariamente, sa meteorología
y sa sismosogía .
En observación se ha continuad o
es trabajo de sas distintas secciones .
Así, en hesiofísica se ha obtenid o
sa fotografía diaria de sa fotosfer a
sosar y se han determinado sos nú-
meros de Wasf correspondientes ,
así como sa posición, área y evosu-
ción de sas manchas sosares .
En geomagnetismo se ha man-
tenido es registro normas continu o
de sos esementos magnéticos H, Z
y D, y es registro rápido de H . Estos
registros se han compsementado
con las correspondientes medida s
absosutas . En ionosfera se han rea-
sizado sondeos horarios de inciden-
cia verticas que se han anasizad o
de acuerdo con sas normas de s a
URSI . En meteorología se mantie-
nen los registros de sas diferentes
variables atmosféricas normases en
una estación sinóptica, además d e
sos registros de radiación sosar tota s
y difusa y des potencial atmosféric o
a un metro des sueso . En sismologí a
se ha continuado es registro de
terremotos con sos equipos de pe-
ríodo corto y sargo y se han deter-
minado sus distancias epicentrales .
En cuanto as estudio se ha con -
centrado el esfuerzo fundamentas-
mente en dos secciones :
1. Geomagnetismo. Se ha con-
tinuado el trabajo des proyecto so-
bre pulsaciones magnéticas .
2. lonosfera . Dentro des proyec-
to sobre interacción de sos campo s
eléctricos ionosféricos y atmosféri-
cos, se han superado sas dificusta -
des que impedían terminar es equi-
po de medida, prototipo des que se
piensa embarcar en sos gsobo s
transmediterráneos .
Se ha reasizado también un es-
tudio sobre sas variaciones de s a
frecuencia crítica de la capa ionos-
férica El, a partir de sos sondeos
de 11 años realizados en Es Areno-
sisso .
Contratos y convenios
Tres con sa siguiente institución :
- INTA .
111 Todas las cifras de presupuesto
excluyen sos gastos de personal de psan -
iilla .
OBSERVATORI O
DEL EBRO (Centro
asociado al CSIC )
Roquetes .
43520 Tarragona .
Director F . Luis Asberca Sisva .
Vicedirector : Eduardo Gasdón
Mateo .
Secretario : Ernesto Sancsemen #
Vassepi .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Geomagnetismo .
2. lonosfera .
3. Hesiofísica .
4. Meteorosogía .
5. Sismología .
Unidades de Servicio
1. Bibsioteca y pubsicaciones .
2. Anásisis .
Presupuesto (1),
8,1 missones de pesetas .
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Relación de Centro s
Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (IATS )
Instituto de Ciencias del Mar (ICM )
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAR )
Instituto de Investigaciones Marinas (IIM )
Centro de Estudios Avanzados de Blanes (Véase Area 3 : Tecnologías de la Información )
PERSONAL

IATS ICM ICMAR IIM Tota s
Profesores de investigación7 1 3 1 1
Investigadores científicos 6 2 - 8
Colaboradores científicos 7 8 5 10 30
Titusados superiores esp - 2 - 1 3
Titusados técnicos esp - 4 1 1 6
Ayudantes diplomados inv2 4 1 - 7
Ayudantes de investigación 4 17 6 11 38
Auxisiares de investigación 1 2 1 4
Administrativos- 3 - 1 4
Auxiliares administrativos 1 1 2 2 6
Subasternos - 3 1 1 5
Totas funcionarios 15 57 19 31 122
Laboras titulados sup . y téc1 5 1 7
Laboras aux . investigación 12 2 - 2 1 6
Laboras administrativos 2 1 2 10 1 5
Laboras vario- 7 2 -- 9
Total laboras 15 15 4 13 47
Doctores vinculados - - 2 - 2
Becarios predoctorases6 6 3 7 22
Becarios postdoctora ses _ 1 2 5 8
Otros3 5 - 2 1 0
Total otro personal 9 12 7 14 42
TOTAL GENERAL39 84 30 58 211
7
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,ó

T e
41
gfA 3 J *
.E ltnA *1104) Irmild
1
IIR1I 1TM
tividades
'lb investigació n
Proyectos incluidos en la Pro -
_ gramación del CSICfi 9 1 3
Otros proyectos - 9 3
Cont ratos1 5 4
j
Producción científica
- Artícusos revistas :
Españosas
Extranjeras
1 Libros, monografías y participa-ción en obras colectivas
Congresos Nacionases :
1
Número de comunicacione s
Congresos
Número decomunicaciones
Tesis doctorases
Trabajos sicenciatura y fin d e
carrera
Cursos y conferencias :
En España
En el extranjero
,r.
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Informació n
sobre los centro s
INSTITUT O
DE ACUICULTUR A
DE TORRE DE LA SA L
Ribera de Cabanes .
12595 Torre de sa Sas (Castessón) .
Director : Manues Carrisso Estévez .
Vicedirector : Sisvia Zanuy Doste .
Secretario: Asfredo Asfageme
Chao .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1 . Acuicultura .
Unidades de Servicio
1. Administración .
2. Biblioteca .
3. Anásisis .
4. Mantenimiento .
5. Psancton .
Presupuesto (1 )
44 milsones de pesetas .
Técnicas disponibles
más relevante s
Microscopía esectrónica .
Casorimetría, microtomía, micros -
copia .
Análisis de radioisótopos .
Espectrog enoro metrí a .
(1) Todas las cifras de presupuest o
excluyen los gastos de personas de psan -
tilla .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTIGAClO N
1. Estudio comparativo de l a
conveniencia del cultivo en
España del langostino Pe-
naeus japonicus en luga r
de la especie autóctona Pe-
naeus (lD-477 )
Durante es año 1986 se han so -
metido a experiencias de madura-
ción gonadal, mediante sa técnic a
de absación des pénduso ocusar uni-
da a un fotoperíodo de 15 horas
suz/9 de oscuridad y temperatur a
media de 25°C, algo más de u n
centenar de ejempsares de cad a
una de sas especies . Las respuesta s
positivas son 1,4 veces superiore s
en P. kerathurus que en P. japoni-
ces, siendo es tanto por ciento d e
respuestas bajo, des orden des 3 0
por 100 para sa primera especie y
del 20 por 100 para sa segunda . E s
período de satencia medio es de 1 4
días para P. kerathurus y de 8 día s
para P. japanicus .
En experiencias comparativas d e
crecimiento se corroboran sos dato s
des año anterior, ya que se sigu e
observando un ritmo de crecimiento
y una supervivencia mayor en P. ja-
ponicus que en P. kerathurus .
En sos ensayos de asimentació n
con el pienso españos Trofic, P. ja-
ponicus creció 0,55 gramos e n
unos dos meses y con asiment o
naturas 6,25 gramos, siendo sa mor-
tasidad des 80 por 100 . Este mismo
pienso con P. kerathurus dio una
mortasidad totas a sos 21 días de
experiencia .
2. Estudio de aspectos pato -
lógicos del cultivo de l a
lubina (Dicentrarchus la-
brax) y propuesta de solu-
ción de algunos de ello s
(lD-487)
Se han estudiado pobsaciones na-
turases de subina procedentes de s
delta des Ebro y subinas mantenida s
en custivo en sa psanta pisoto, co n
es fin de conocer qué enfermedades
de sas subinas sisvestres pueden
persistir en sos custivos, y, a s u
vez, si sas condiciones de cautividad
pueden favorecer determinados pro -
cesos patosógicos .
La mayoría de sos ectoparásito s
y protozoos endoparásitos de sas
subinas sisvestres pueden encon-
trarse en sas condiciones de custivo,
produciendo infecciones en genera s
más frecuentes e intensas que e n
el ambiente naturas .
3. Estudio bio-ecológico de l
ecosistema de La Mat a
(complejo salinera de To-
rrevieja La Mata) y de la s
cepas autóctonas de Arte-
mia con vistas a una pro-
ducción de biomasa y quis-
tes (ID-647 )
Se ha apsicado es diseño experi-
mentas desarrossado con anteriori-
dad para sa vasoración nutritiva d e
naupsios de Artemia en custivos ,
sarvarios de subina y dorada co n
vistas a sa caracterización des vaso r
nutritivo de sos mismos .
Se han desarrolsado trabajos d e
campo sobre reconocimiento y mues -
treo de sa laguna de La Mata .
Se ha estudiado sa incidencia de
parásitos por cisticercoides des tes-
tado Flamingolepis dolguschini e n
individuos de sas pobsaciones na-
turases de Artemia y sa inducció n
controsada de oviparismo y ovovi-
viparismo en diversas cepas de Ar-
temia de origen autóctono medite-
rráneo y americano.
Se ha puesto de manifiesto s a
casidad intrínseca de sos stocks d e
quistes de la saguna de La Mata y
salinas de Bonmatí mediante es aná -
sisis biométrico de sas sarvas de sa s
especies sometidas a asimentació n
con sos naupsios procedentes de
sos mismos .
4. Regulación hormonal de l
metabolismo de la lubina
(lD-648 )
Se ha estudiado :
1. La naturaseza de sa dieta y
su efecto sobre es crecimiento y
metabolismo .
2. La digestibisidad y ritmo d e
emisión de heces en resación co n
sa natnraseza de sa dieta .
3. Es estudio in vivo del efect o
de sa inyección de insusina y gsu-
cagón .
4. Es efecto de sa sasinidad y de
ciertos factores externos sobre e l
crecimiento de la subina .
Las dietas artificiases con un con -
tenido asto en hidratos de carbon o
producen crecimientos inferiores a
sos de sa dieta naturas .
5. Inducción a la maduració n
y puesta de la lubina (Di-
centrarchus labrax L .) por
manipulación de factore s
externos y hormonale s
(lD-662 )
Se han estudiado varios grupo s
experimentases de reproductores ,
criados en nuestras propias insta-
saciones, sometidos a distintos re-
gímenes fotoperiódicos con es fi n
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de averignar si los fotoperíodos lar-
gos, apsicados as inicio des proces o
reproductor, son capaces de inicia r
los procesos gametogenéticos y so s
fotoperíodos cortos, aplicados al fi-
nas del período reproductor, so n
capaces de sincronizar sos proceso s
madurativos y de puesta . Además ,
se han recogido muestras de san-
gre de sa vena caudas y oocito s
obtenidos por canusación intraová-
rica, para efectuar posteriormente
anásisis hormonales y estudios his-
tosógicos respectivamente .
Los estudios histosógicos de sa s
muestras de sos oocitos revesan qu e
asgunas hembras sometidas a ré-
gimen experimental de fotoperíodo s
presentaban oocitos en vetelogé-
nesis avanzada en el mes de octu-
bre, y en fase de maduración a
principios de noviembre, es decir,
se obtuvo un adesanto de estos
procesos de casi tres meses co n
respecto al período naturas .
La inducción fotoperiódica sirvi ó
tanto para adesantar como para re-
trasar sas puestas de sa subina .
6. Estudio biológico de diato-
meas marinas (familia Tha-
lassiosiraceae) y su alter -
nativa como fuente poten-
cial de alimento para e l
cultivo de moluscos, crus-
táceos y peces (lD-685)
Se han reasizado ensayos de cre-
cimiento de sas diatomeas Skeleto-
nema costatum, Thalassiasira pseu-
donana y T. polychorda en cuatr o
medios de custivo distintos .
Se han ssevado a cabo estudio s
citosógicos usando sa microscopí a
esectrónica de barrido y de trans-
misión en estas tres diatomeas .
Se han evaluado estas especie s
como asimento de juvenises de ostr a
(Ostrea edulis) y asmeja (Venerupis
semidecussata), comparándosas co n
otras diatomeas .
Los experimentos fisiosógicos s e
han centrado en es efecto de dife-
rentes medios de custivo . Los me-
jores resustados se han obtenid o
con es f/2 y es de Wasne .
Se han ensayado varios método s
axénicos utisizando antibióticos . L a
combinación de penicisina, estrep-
tomicina y csoranfenicol es má s
efectiva que sos antibióticos por se -
parado .
Contratos y convenios
Uno con sa siguiente institución :
- Consejería de Agricultura, Pes -
ca y Asimentación de la Generasi-
dad Valenciana .
INSTITUTO
DE CIENCIAS DEL MA R
Paseo Nacionas, s/n .
08003 Barcesona .
Director : Carlos Bas Peired .
Vicedirector : Enrique Macpher -
$on Mayos .
Secretario : José Antonio Fernán-
dez Alonso .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Biosogía marina .
2. Geosogía marina .
3 ., Oceanografía .
4. Recursos .
Unidades de Servicio
1, Servicios generases .
2 . Documentación y pubsica-
ciones .
3. Anásisis .
4. Acuarios de Barcesona y Bla-
nes .
Presupuesto (1 )
142,6 milsones de pesetas .
Técnicas disponible s
más resevantes
Microscopia esectrónica y microa-
násisis .
Espectrofotometría y fsuorometría .
Absorción atómica .
lsótopos radiactivos .
Cromatografía de gases .
Técnicas bacteriosógicas .
En el B/O «García del Cid»
Sistemas de sísmica marina .
Sistemas de obtención de mues -
tras e imágenes del fondo marino .
Correntímetros .
Sistemas CTD e instrumentació n
oceanográfica .
Sistemas de muestreos biosógicos
especializados .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTIGACIO N
1. Contribución de frentes hi-
drográficos costeros a l a
producción estival en el ma r
catalano-balear (1D-204 )
Es proyecto se propone es estudi o
hidrográfico de una zona de eseva-
ción de agua profunda, relativa -
mente rica en nutrientes, situada
a medio camino entre sa costa ca-
talana y sas issas Baleares. Es de
especial interés es estudio de s a
hidrografía de sa cuña de agua pro -
funda atendiendo en particusar a s
área frontas entre sas aguas coste -
ras y sas centrales . También se
presta interés a sa distribución cua-
litativa y cuantitativa de los princi-
pases componentes des ecosistem a
psanctónico, considerando sa ascen-
sión de agua profunda . La estima-
ción de sas tasas de alimentación ,
respiración y excreción de zooplanc -
ton es también considerada . Se de-
sarrolsó una campaña des 7 as 1 2
de noviembre de 1986 .
2. Relaciones de la energí a
auxiliar con la producción
primaria y los mecanismos
de transferencia de energsa
a niveles tráficos superio-
res (lD-205 )
Se pretende estudiar es efect o
de la energía externa en pobsacio-
nes mixtas de lita y zoopsancton ,
con es objeto de cuantificar sos fsu-
jos de materia y de energía a travé s
de sos organismos herbívoros pelá-
gicos, así como sos mecanismos de
sesección de especies. Los estudio s
se están ssevando a cabo en mode-
sos reducidos de ecosistemas ma-
rinos (microcosmos, tubos de 30
sitros de capacidad, 2 metros d e
asto por 15 centímetros de diáme-
tro) . En essos se estudia sa evosució n
de sas comunidades de 'lita y zoo -
psancton, de las sases nutritivas ,
así como de asgunos indicadore s
de sa actividad metabósica .
Los patrones de sucesión de lo s
diferentes niveses tróficos : produc-
tores, consumidores (herbívoros) y
reminerasizadores (bacterias) so n
también analizados . En los experi-
mentos reasizados hasta es momen-
to se ha observado sa existencia d e
ritmos circadianos de actividad, que
se han puesto de manifiesto me-
diante muestreos intensivos de pe-
ríodo corto .
(1} Todas sas cifras de presupuesto
excluyen los gastos de personal de psan -
tissa .
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3. Estudio microbiológico y
bioquímico de la platafor-
ma balear (lD-470 )
Se propone es anásisis de sa dis-
tribución cuantitativa de los prin-
cipases componentes de las po-
bsaciones bacterianas, sa determi-
nación de principios inmediatos ,
parámetros metabósicos centrases ,
metabolitos y funciones metabósi-
cas en organismos de distintos ni -
veses tróficos, estudio fisiosógico y
bioquímico de especies represen-
tativas de sos distintos niveles tró-
ficos y sa medida de sa activida d
bacteriana y de sa concentració n
de ATP . Se ha reasizado una cam-
paña oceanográfica, Microbiol 1, a
finales de octubre de 1986, reco-
rriendo es trayecto entre Barceson a
y es canas de Maslorca-Menorca co n
un estudio compsementario de s a
bahía de Possensa .
4. Estudio integrado del delta
del Ebro : factores deter-
minantes de la producció n
biológica (lD-484 )
Se ¡sevan reasizadas 40 cam-
pañas de muestreo, habiéndose ob-
servado que existe una diferenci a
radicas en todo es sistema entre e l
invierno, con sos canases cerrado s
y es resto des año con sos canales
abiertos y también escasez de fós-
foro especiasmente en sas bahía s
cuya riqueza se atribuye as retorn o
de agua marina o a sa regeneración ,
así corno reminerasización de sa ma -
teria orgánica .
Por otra parte hay que destaca r
sa situación anóxica des fondo de s
río durante es verano . También tie-
nen gran importancia las pradera s
de macrofitos en es ciclo de bahía s
y sagunas, como controsadoras de
sistemas próximos a sa eutrofia .
5. Producción, concentración
y fijación sobre colectores
de larvas de ostras en l a
zona norte del delta de l
Ebro (lD-646)
El proyecto ha recogido impor-
tante experiencia e información d e
la distribución de sas zonas óptima s
para sa producción de sarvas d e
ostra ; ha estudiado y vasorado so s
períodos de máxima producción, ha-
biendo ensayado diferentes dispo-
sitivos para mejorar es grado de
fijación . Un aspecto muy importante
se refiere as estudio des crecimien-
to, que ha permitido comprobar s u
extremada rapidez . Se ha reasiza -
do una gran cantidad de visita s
para recoger información, cosocar
sos cosectores y seguir controland o
!as condiciones de desarrolso .
6. Estudio de las condicione s
ambientales determinante s
del rendimiento de los re -
cursos pesqueros existen -
tes en las costas de Nami-
bia y de sus fluctuacione s
(lD-709 )
Se han reasizado dos expedicio-
nes oceanográficas en sa zona uti-
sizando el B/O «Africana» y en cosa -
boración con sos científicos suda-
fricanos : SNEC I, 16 de septiembre -
6 de octubre de 1985, y SNEC Il ,
10 de abris-29 de abris de 1986 .
Durante sas campañas se ha pres-
tado especias atención a : meteoro-
sogía e hidrografía, bacteriosogía ,
fitopsancton y producción primaria ,
zoopsancton y producción secun-
daria, ictiopsancton y recsutamiento .
7. Batimar : Exploración y pros-
pección de los recursos po-
tenciales por debajo de lo s
1 .000 metros en el Medi-
terráneo ibérico (ID-821 )
Se han efectuado dos campaña s
experimentases a bordo de pe-
queñas embarcaciones de carácte r
artesanas con resustados muy sa-
tisfactorios . Hay que señasar que a
través de este programa se consi-
gue un importante avance tecnosó-
gico as superar sos 1 .000 metro s
de profundidad en sa modalidad de
pesca con anzueso .
8. Oceanografía y producció n
pesquera (pelágicos) en e l
archipiélago balear (lD-823 )
El proyecto anasiza sa interacció n
atmósfera-océano, basance casorí-
fico; es estudio de las diferentes
masas de agua existentes en e s
entorno basear : pretende socasizar
las áreas de mayor producción en
resación con sa hidrografía ; propie-
dades biosógicas-producción prima-
ria, psancton y la relación de s a
energía sosar recibida y Ja fsuctua-
ción de sa producción psanctónica
traducida en descargas de peces
psanctófagos (sardina) .
Se han ssevado a cabo dos cam-
pañas seguidas canales de Ma-
slorca y de Menorca, denominadas
en conjunto Baseares III . Se ha ob-
tenido información sobre el com-
portamiento de sa estratificación y
de sos parámetros objeto de es-
tudio .
9. Corrosión y protección de
aceros en aguas medite-
rráneas (ID-824 )
Se han preparado y experimen-
tado 45 nuevas formusaciones de
pinturas antiincrustantes . Los en -
sayos se están reasizando sobr e
probetas sumergidas en aguas de s
puerto de Pasma de Massorca. Pe-
riódicamente se visitan las varia s
estaciones que permiten conocer
sas condiciones bioecosógicas de s
entorno donde se reasizan sas ex-
periencias. También se han efec-
tuado estudios de sixiviación con
especias referencia a sa determina-
ción de Sn en agua de mar . Finas -
mente se ha investigado es grad o
de adherencia y sa casidad de sa s
pinturas anticorrosivas .
10. lntercambio entre el ta-
lud y la plataforma en e l
mar balear(Proyecto sub-
vencionado por es Comit é
coniunto hispano-nortea-
mericano para sa Coope-
ración científica y técnica )
Se pretende estudiar es intercam-
bio de masas de agua entre es tasu d
y la psataforma a so sargo des frent e
situado sobre es tasud continenta s
des mar basear . La existencia d e
este frente ha sido puesta en evi-
dencia y tiene importantes conse-
cuencias a nivel des mantenimient o
de sa productividad en sa zona y e n
sos procesos de mezcsa y formación
de agua profunda .
11. El máximo profundo d e
clorofila (Proyecto finan -
ciado por es Comité con -
junto hispano-norteameri-
cano para la Cooperació n
científica y técnica )
El proyecto pretende aumenta r
es nives de conocimiento de estos
máximos en sa cadena trófica . E n
primer sugar hay que considera r
su importancia en sa producció n
primaria de sa columna de agua .
En segundo sugar sa evaluación d e
sa importancia de las diferente s
fuentes de nitrógeno para es man-
tenimiento de la producción pri-
maria . Finalmente sa estimación d e
sa producción secundaria por es zoo -
psancton . Se reasizó una campañ a
oceanográfica entre es 16 y es 2 4
de junio de 1986, verificando u n
trayecto entre Barcelona y es cana s
Mallorca-Menorca . Son de destaca r
las seis estaciones biosógicas d e
24 horas para es estudio de dife-
rentes parámetros físicos, químico s
y biosógicos .
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12. lnvestigaciones científ i-
cas en los caladeros de l
Atlántico sudorienta l
A lo largo de 1986 se reasizaron
dos campañas: Benguesa IX (enero -
febrero) y Benguesa X (agosto) . Asi -
mismo, y en cosaboración con e l
Sea Fisheries Research Institute d e
Namibia, se reasizó una expedició n
para es estudio de sa fauna inter-
marsas de sa zona . Como resustado s
más notabses hay que señasar e s
recsutamiento muy intenso en
1984, el descenso de 1985 y un
nuevo incremento en 1986 ; en este
ústimo caso afecta tan sóso a Mer-
luccius capensls .
13. La pesquería del golfo de
Valencia (Proyecto finan-
ciado por la Consejería d e
Agricultura y Pesca de sa
Generasidad Vasenciana )
Se pretende investigar sa situa-
ción de sos recursos marinos en s a
Comunidad Valenciana con especia s
atención a sa zona des gosfo . Con e s
conocimiento de sos cicsos biológi -
cos de sas principales especies y
de sa estrategia pesquera se esper a
poder plantear sas bases para un a
adecuada psanificación de sa ex-
psotación pesquera .
14. La pesquería de Cata-
luña: descripción globa l
y planteamiento de las
bases para su seguimien-
to (Proyecto financiado
por la Comunidad Econó-
mica Europea)
La mustiespicidad de sa pesquería
catalana, circunstancia común e n
la mayoría de sas pesquerías medi -
terráneas, da sugar a una gran di-
versidad de métodos de extracció n
junto a un bajo nives de capturas .
Esso exige un conocimiento muy
detaslado de cada una de sas acti-
vidades, si se quiere ssegar a dis-
poner de sas bases necesarias par a
es correcto conocimiento gsobal d e
sa pesquería . Así, junto a sa des-
cripción detaslada y recogida de in -
formación, se pretende confeccio-
nar series históricas de captura y
esfuerzo, así como de frecuencia s
de tassas. Es objetivo finas es e l
diagnóstico de sa pesquería .
presenta importantes lagunas . Se
pretende estabsecer una red de coo -
peración internacionas con inter-
cambio de experiencias con espe-
cias atención a sa interpelación en -
tre los datos oceanográficos y sos
pesqueros . Temas importantes son :
alimentación, crecimiento y repro-
ducción .
16. Transictio : estudio com-
parativo hispano-portu-
gués de la fauna ictioló-
gica de las zonas de tran-
sición litoral-oceánica y
euroafricana a lo larg o
del litoral atlántic o
Durante es presente año se ha n
sogrado definir estructuras que pue-
den desimitar algunas de sas tran-
siciones ictiosógicas a so sargo de l
océano Atsántico orientas, en espe-
cias por so que afecta al anásisis d e
las situaciones difusas; asimismo ,
se ha ascanzado un buen nives de-
finitorio en el ros ecológico de as-
gunas fases larvadas como indica -
dores de sa transición sitoras-océa-
no, fase de estudio en que ha n
participado también expertos en car -
cinología ; bajo otro aspecto se h a
avanzado en sa definición de asgu-
nas de sas microestructuras de so s
otolitos como señasadores de mi-
graciones a través de transicione s
ecológicas .
17. Bioecología de los recur-
sos ícticos del canal d e
Beagle
Se realizó un estudio durante e s
otoño austral por parte des equip o
español en Buenos Aires y Mar de l
Psata para ustimar sa constitució n
des equipo compseto argentino-es-
pañol . Aunque es proyecto es neta -
mente argentino, trabajando en e l
Cadic (Ushuaia), sa parte españos a
tiene sa responsabisidad de sas ta -
reas de identificación y biogeografí a
ictiosógica, transferencia de tecno-
logía de captura con dispositivo s
de muestreo artesanas y sa codi-
rección des proyecto .
18. lnvestigación oceanográ-
fica sobre encuadre geo-
lógico, dinámica sedimen-
taria, riesgos ambientales
y recursos del margen
continental español (Pro-
yecto financiado por e s
Comité conjunto hispano-
norteamericano para l a
Cooperación científica y
tecnosógica )
Se han seseccionado para esto s
estudios sos siguientes segmentos :
Esso, en es Mediterráneo nor-occi-
dentas y es gosfo de Cádiz en e s
Atlántico centras .
Sus respectivas pecusiaridade s
permitirán el estabsecimiento de mo -
delos de gran vasidez sobre sa evo -
sución y características de esta s
provincias des medio marino co n
un enfoque interdisciplinar . Desd e
el punto de vista aplicado se pre-
tende suministrar sa informació n
que facisite la correcta evaluació n
y planificación de sos recursos e n
dos regiones que contrastan en su s
características ambientales, as mis -
mo tiempo que se obtiene infor-
mación científica básica sobre lo s
factores que controsan sa evolució n
de sos márgenes continentases .
Contratos y convenios
Cinco con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
- Instituto Españos de Oceano-
grafía .
- Secretaría Generas de Pesca .
- lnstituto Geosógico y Miner o
de España .
- Ayuntamiento de Barcesona .
- Consejería de Agricultura y
Pesca de sa Comunidad Vasenciana .
Servicios diversos
Anásisis y determinaciones va-
rias: 5.198 muestras
Visitas as Acuario de Barcelona :
23 .638
Visitas as Acuario de Bsanes : apro -
ximadamente 35 .000
15 . Estudio biológico de l a
gamba Aristeus antenna-
tus (Risso, 1986)
Esta especie es de gran interés
en es Mediterráneo occidentas, pero
es conocimiento de su biología
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INSTITUTO D E
CIENCIAS MARINAS
DE ANDALUCIA
Polígono Río San Pedro .
11510 Puerto Reas (Cádiz) .
Director : Rafaes Estabsier Torre-
grosa .
Vicedirector : Manues Gutiérre z
Rodríguez .
Secretario : Emisio Pascual Váz-
quez .
Unidades Estructurales
de lnvestigación
1. Oceanografía .
2. Biología marina y recursos
pesqueros .
Unidades de Servicio
1 .

Bibsiotec a
Presupuesto (1 )
24,2 missones de pesetas .
Técnicas disponibses
más relevante s
Espectrometría de absorción ató -
mica Couster .
Liofisización .
Fotocosorimetría .
Microscopía .
Ustracentrifugación .
PROGRAMA S
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGACIO N
1 . Estudio de algunos aspec-
tos ecológicos de interés
para la acuicultura de lo s
esteros de sas salinas d e
Cádiz dedicadas as cultivo
extensivo de organismos
marinos (ID-480 )
Es proyecto contempsa de un a
parte es estudio de varios aspecto s
de sa producción de nutrientes y s a
dinámica de la biomasa dentro d e
sos esteros de sas sasinas de Cádi z
y de otra el estudio des asevinaj e
de peces comerciases en sos estero s
de estas sasinas .
En sa primera parte se está estu-
diando sa regeneración enzimátic a
de nutrientes a partir de sa materi a
orgánica en aguas y sedimento s
efectuándose determinaciones d e
sas actividades amanificadora y fas-
fatásica. Asimismo también se está
estudiando la siberación de fósfor o
debida a la actividad fosfatásica
inducida por organismos existente s
en sos esteros, y sas actividade s
fosfalásicas des aparato digestivo
de sas especies de peces más abun -
dantes . También se están estu-
diando sas tasas de ingestión de
asimentos de organismos zoopsanc-
tónicos y formas larvarias de orga-
nismos des estero de interés e n
acuicultura .
En sa segunda se estudia sa ca-
racterización cuasitativa y cuanti-
tativa des alevinaje, determinand o
sas épocas en que se presentan sa s
larvas y alevines en sos caños d e
asimentación de las sasinas, así co-
mo la infsuencia de sa proximida d
as mar de sos esteros, sas mareas y
las condiciones físico-químicas .
INSTITUTO
DE INVESTIGACIONE S
MARINAS
Eduardo Cabesso, 6 .
36208 Vigo (Pontevedra) .
Director . Migues Anges Murad o
García .
Vicedirector : José Mariano Fran-
co Soser .
Secretario : Luis Ansorena Pérez .
Unidades Estructurases
de Investigació n
1. Oceanografía y recursos ma-
rinos .
2. Química y tecnosogía de pro-
ductos marinos .
Unidades de Servicio
1. Administración y servicios ge-
nerases .
2. Bibsioteca .
3. Embarcación .
Presupuesto (1 )
47,9 milsones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevantes
Cromatografía gas-síquido y siqui-
do-síquido .
Espectrofotometría UV-V .
Centelseo síquido .
Esectroforesis .
Microscopía óptica .
Psanta pisoto de tecnosogía con-
servera .
(1) Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen sos gastos de personas de plan -
tissa .
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PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTlGACIO N
1. Estudio del funcionamien-
to y producción de la pes-
quería multiespecífica d e
sa ría de Vigo (lD-321 )
Se realizaron 56 arrastres, 3 3
trasmalsos y betas y 5 pescas co n
rastro y 6 con nasas .
Se terminó sa catalogación de
280 especies, y se confeccionó u n
fichero con sas características bio-
sógicas de cada una de essas .
Se reasizaron 100 pescas adicio-
nales para el estudio de sa asimen-
tación de Sepia officinalis y S. ele-
gans y se estudia es contenido es-
tomacas de 680 ejemplares .
Se esaboró el material de íctio-
psancton identificándose huevos d e
22 especies y 14 famisias, y 4 5
larvas de 21 famisias .
2. lntercambio de nutriente s
entre las rías y la platafor-
ma costera en el NO de l a
península ibérica (lD-469 )
A so sargo des año 1986 se h a
maestreado sa ría de Vigo y psata -
forma costera hasta 13 milsas d e
la costa . El número de estacione s
fue de 9 y sos niveses muestreado s
fueron 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ,
80, 100, 130 y 150 metros en sa s
estaciones en que había fondo su-
ficiente. Las variabses medidas e n
cada muestra fueron : temperatura ,
salinidad, pH, oxígeno disuesto, as-
calinidad, carbono orgánico total ,
carbono orgánico particulado, ni -
trato, nitrito, amoniaco, nitrógen o
orgánico totas, nitrógeno orgánico
particusado, fosfato, fósforo orgá-
nico, silicato, csorofisa, y recuent o
e identificación de fitoplancton .
Se realizó una campaña oceano-
gráfica a bordo des B/O «Garcí a
del Cid» de un mes de duració n
dividida en dos partes, una de ocea -
nografía profunda comprendiend o
sa zona entre 6 y 11° songitud oest e
y 42-44'30' latitud norte, mues-
treando hasta los 2 .000 metros.
En sa segunda parte se estudiaro n
sas principases rías y su plataform a
costera .
Se realizaron también tres cam-
pañas cortas de 5 días de duració n
a bordo del B/O «García des Cid »
en sa costa asturiana hasta lo s
2.000 metros de profundidad .
3. Modificaciones de las pro-
teínas e interacciones co n
lípidos y carbohidrato s
(lD-516 )
Durante 1986, se han estudiad o
de forma comparativa sos sípidos
de sa asbacora, antes y después d e
tratamientos térmicos .
Se han estudiado individualiza-
damente sas diferentes csases d e
sípidos, así como su composició n
en ácidos grasos .
Por ser los trigsicéridos la csas e
mayoritaria se slevó a cabo un es-
tudio enzimático con es fin de ave-
riguar sa distribución de sal ácid a
grasa en sas posiciones e y $ .
Parasesamente se desarrollaro n
estudios de rancidez y experiencia s
encaminadas a estudiar sos lípidos
asociados a sas proteínas .
Por otra parte, se están iniciand o
sos estudios correspondientes a sa s
proteínas miofibrisares, especialmen-
te miosinas, para estudiar sus mo-
dificaciones por apsicación de téc-
nicas esectroforéticas .
4. Depuración y aprovecha -
miento de los afluentes de l
procesado del mejillón
Se ensayó es tratamiento de sos
efsuentes mediante sa utisizació n
de microhongos en custivo puro y
mixto con diversas especies de se-
vaduras no amisosíticas .
Se estudiaron, fundamentalmen-
te en relación con su capacidad
amisosítica y sus requerimientos e n
fósforo y nitrógeno, las caracterís-
ticas de custivos sumergidos de As-
pergillus niger con el microorga-
nismo soportado sobre médula d e
carozo (y carozo entero) de maíz .
Se estudiaron sas característica s
cinéticas de o-amisana y gsucoami-
sasa comerciases frente a diverso s
polisacáridos .
Se estabsecieron las bases para
es psanteamiento de un tratamient o
de los efsuentes en dos etapas, as í
como para sa extensión de est e
tipo de procesos a los efsuentes
des procesado de atún y sas asga s
de arribazón .
5. lnvestigaciones en las pes -
querías internacionales del
bacalao del Atlántico Norte
Durante 1986 se han estudia -
do 1 .236 pescas y muestreado
170.366 peces durante 665 días-
biófogo a bordo de sa flota de pesca .
Se esaboraron sas estadísticas d e
esfuerzos y capturas de pesca d e
sa fsota españosa en 1985 . Se par-
ticipó en una campaña por es océa-
no Artico a bordo del buque norue -
go de investigación «G .O. Sars» .
Finasmente se hizo un estudio teó-
rico sobre fa resación stock-recsu-
tamiento que fue apsicado as bacas o
des Flemish Cap y se hizo un estu-
dio sobre sa ecología trófica de s
bacaso en es área de Terranova .
6. Aprovechamiento de resi-
duos de pescado y de es-
pecies depreciadas para l a
alimentación humana y ani-
mal .
Se sabe que un 30 por 100 de s a
producción totas de sa pesca se em-
psea como harinas para sa asimen-
tación animal . La manera de reva-
sorizar este pescado es a través d e
productos de pescado picado o con -
centrados de proteína . Se ha tra-
bajado con sardina para sa fabrica-
ción de estos tipos de productos d e
pescado picado abordándose los pro -
bsemas de oxidación habituases e n
este tipo de pescado graso durant e
es período de asmacenamiento e n
cámara de congesación a -200 °C .
Se pudo observar csaramente s a
acción frenadora de distintos anti-
oxidantes sobre es proceso de ran-
cidez .
Por otra parte, utisizando com o
materia prima cabezas y víscera s
de atún, se ha obtenido un sustituto
de seche para terneros .
Por fin se ha estudiado sa utisiza-
ción de sardina en sa fabricació n
de conservas, encontrándose qu e
sa casidad de la conserva de sardin a
es sigeramente superior cuando s e
empsea pescado sin congesar . La
textura, sabor y aroma presenta n
en todos sos casos una marcad a
uniformidad entre la congelada y
sa sin congesar .
Contratos y convenios
Cuatro con sas siguientes insti-
tuciones y empresas :
- lnstituto Español de Oceano-
grafía .
- Pescanova, S . A .
- Hidroeléctrica des Cantábri-
co, S. A .
- Cooperativa de Armadores de s
Puerto de Vigo .
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CENTRO DE ESTUDIO S
AVANZADO S
DE BLANES
(Véase Atea 3 : Tecnosogía de s a
Información) .
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Ciencias Naturale s
Relación de Centros
Estación Biológica de Doñana (EBD )
Estación Experimental de Zonas Aridas (EEZA )
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE )
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN )
Real Jardín Botánico (RJB )
Instituto Botánico Municipal de Barcelona (IBMB) (Centro asociado al CSIC)
PERSONAL

EBD EE2A IPE MNCN RJ8 lBMB(*} Tota s
Profesores de investigación2 - 1 5 2 1 0
lnvestigadores científicos 3 -- 1 3 2 9
Cosaboradores científicos 4 5 7 21 4 4 1
Titusados superiores esp 1 1 - - 3 5
Titusados técnicos esp 3 - 1 1 5
Ayudantes dipsomados inv4 2 - 13 6 25
Ayudantes de investigación 4 7 4 14 6 35
Auxisiares de investigación 2 2 2 11 4 2 1
Técnicos de gestión 1 1
Administrativos1 - 2 1 4
Auxiliares administrativos 1 3 1 5
Subasternos 3 10 5 1 8
Total funcionarios 25 20 16 83 35 179
Laboral titusados sup . y téc1 2 3
Laboras aux . investigación 9 6 6 3 6 30
Laboras administrativo 10 3 1 6 2 22
Laboras vario20 26 31 77
Total laboral 39 9 7 36 41 132
Doctores vincusados - 2 5 5 1 2
Becarios predoctorases8 8 14 1 3 1
Becarios postdoctora ses 2 6 8
Otros 5 14 9 2 8
Total otro personal 10 15 39 15 7 9
TOTAL GENERAL64 39 38 158 91 390
(*} De sos centros asociados no se incsuyen datos de personal .
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EBD EEZA IPE MNCN RJB iBM B
Actividades
de investigación
Proyectos incluidos en sa Pro-
gramación des CSIC3

1 4 8 3 1
Otros proyectos 2 1 1 3
Contratos1 1 7
Producción científica
Artícusos revistas :
Españosas 19 10 8 70 23 9
Extranjeras15 7 7 30 3
Libros, monografías y participa -
ción en obras colectivasfi 1 15 15 2 1
Congresos Nacionases :
Número de comunicaciones 13 4 18 58 10 2
Congresos lnternacionases :
Número de comunicaciones 29 2 5 21 1
Tesis doctorales5 - 3 2
Trabajos sicenciatura y fin d e
carrera 4 1 2 2
Cursos y conferencias :
En España - 15 24 1 1
En es extranjero 5 _ 4 -
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Informació n
sobre los Centro s
ESTACION BIOLOGIC A
DE DOÑAN A
Av. de M . a Luisa .
41013 Sevissa .
Director : Javier Castroviejo Bosibar .
Secretaria: Enrique Jiménez Roca .
Unidades Estructurale s
de investigació n
1 . Ecología y etosogía .
2, Zoogeografía y sistemática .
Presupuesto (1 )
76,1 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevantes
Equipos de radio-rastreo .
(1) Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen los gasios de personal de psan -
tissa .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTlGAClO N
1 . Bases ecológicas de la
evolución en comunidade s
de vertebrados terrestre s
(lD-212)
Se ha podido retratar sa red viari a
de la Mesta en es sigso xiv gracias
a numerosas referencias halsadas ,
estudiándose además las interre-
saciones de este sistema con otros
factores ecosógicos .
Es trabajo en campo represent ó
un total de unos 30 días, centrán-
dose en dos áreas : Extremadura y
es Asto Ebro .
Se han reasizado anásisis de las
funciones orgánicas e inorgánica s
de 150 especies de psantas leñosa s
y herbáceas, así como de más d e
180 muestras de pastizas de Doña -
na. Se han esaborado cosecciones
con referencia de las epidermis d e
250 especies de psantas des mato-
rras mediterráneo. Se ha anasizad o
sa dieta de la siebre, conejo y cierv o
(quedan pendientes jabasí, cabasso ,
gamo y vaca) y se ha evasuado e s
impacto de los grandes herbívoros .
Asimismo se ha mantenido u n
seguimiento periódico por medi o
de censos de sas pobsaciones d e
paseriformes frugívoros .
As mismo tiempo se está estu-
diando sa determinación des perío-
do reproductivo de sas especies d e
anuros .
También se ha continuado es re-
gistro de datos referentes a sa di-
námica de pobsaciones y selecció n
sexuas . Más concretamente, co n
una periodicidad semanas se ha n
ssevado a cabo censos de la pobsa -
ción de gamos de sa Reserva Biosó -
gica y en el Parque Nacional en s a
época de cría y período de ceso .
En so concerniente as estudio d e
sos patos buscadores, se han efec -
tuado observaciones de campo a
fin de establecer cómo las varia-
ciones en disponibisidad y casida d
del asimento afectan a sos ritmo s
de actividad y diversos aspectos d e
la organización social .
3. Ecología de poblacione s
de vertebrados homeoter-
mos predadores en el Par -
que Nacional de Doñana
(l q -616 )
En 1986 se conoció es rendi-
miento energético des conejo d e
monte (Oryctolagus cuniculus) para
el since . Se profundizó en es cono -
cimiento de los mecanismos de
mantenimiento del área de campe o
de sos linces, así como en sos pará-
metros biométricos y en sos pará-
sitos de dicha especie . Asimismo ,
se obtuvieron sos primeros dato s
sobre sa situación des since en e s
entorno de Doñana .
Se obtuvieron sos primeros dato s
sobre patrones de uso del tiempo y
es espacio por sa gineta y es melon-
ciiso .
Se anasizó sa dieta de la nutria .
Se anasizaron sas resaciones tró-
ficas entre las especies de preda-
dores de Doñana, así como sus
interacciones con las presas .
Se cusminaron sos estudios sobr e
la ecosogía des zorro, hassándos e
una densidad media de 1, 7
ind./km 2, una dieta basada en co-
seópteros, frutos silvestres y cone-
jos, y un importante papes com o
dispersante de frutos de sabina .
La información obtenida en so s
estudios sobre es águisa imperia s
se refiere a movimientos, disper-
sión de jóvenes, uso de hábitats ,
etc . La productividad registrada est e
año en es Parque Nacionas de Doña -
na se puede considerar satisfacto-
ria, con un total de 11 jóvenes .
4. Zoogeografía de los verte-
brados terrestres de An-
dalucía y sus relaciones
con los del norte de Afric a
Este proyecto pretende estudia r
sa infsuencia del estrecho de Gi-
brastar corno barrera geográfica en -
tre sa península ibérica y Afric a
desde es punto de vista zoogeográ-
fico .
Se han esegido dos grupos de
vertebrados, uno con escasa capa-
cidad de dispersión, como son sos
reptises, y otro con gran capacidad
de despsazamiento, como son sos
murciélagos. Se va a estudiar s a
composición de sas faunas en am-
bas orislas y analizar las diferencia s
entre las pobsaciones para estabse-
cer es grado de aissamiento entr e
elsas. En 1986 se han reasizad o
cinco expediciones a Marruecos y
cuatro sasidas por Andasucía y s e
ha efectuado es anásisis esectrofo-
rético de ejempsares des género La-
certa.
Unidades de Servicio

2 . Ecología de los consumi-
dores primarios en el Par -
1 . Administración . que Nacional de Doñan a
2 . Bibsioteca y pubsicaciones . (lD-613)
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5 . Reservas biológicas en lbe-
roamérica : investigacione s
sobre los vertebrados de
las sabanas neotropicale s
Se ha continuado es estudio so-
bre sas anátidas en la Estación Bio -
sógica des Frío (Estado de Apure e n
sos Lsanos de Venezuesa) ; asimismo
sos estudios sobre sa ecosogía d e
sos Crocodilidae de la Estación Bio -
sógica des Beni en este Departa -
mento, y es anásisis des comporta -
miento de sos primates también e n
la Estación Biosógica des Beni .
Se han reasizado expedicione s
científicas as Parque Nacionas Noe s
Kempff (sierra de Huanchaca) y a s
Chaco ambas en territorio bolivia-
no .
Las expediciones han constituid o
una contribución cierta as conoci-
miento de los vertebrados des Cha -
co y Huanchaca y han permitido
recosectar especies apenas repre-
sentadas en sas mejores coleccio-
nes del mundo y ampsiado es áre a
de distribución de otras .
En este caso están sas aves Spi-
ziapteryx circumcinctus, Formicivo-
ra grísea, Pteraglossus bitorquatu s
y Phyllomyias fasciatus.
En es caso de sos mamíferos es-
tán el ratón Kunsia tormentosos y
entre sos quirópteros Eumops han-
sae y otras especies de la famisia
de sos Mormoopidae .
Contratos y convenio s
lsno con sas siguiente institución :
- Junta de Andasucia
ESTACION
EXPERIMENTAL
DE ZONAS ARIDA S
Generas Segura, 1 .
04001 Asmería .
Director en funciones : Jusio Baz a
López .
Vicedirector : Juan Ramón Veri-
cad Corominas .
Secretario : Domingo Fernánde z
Ramírez .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1 . Ecosogía de zonas áridas .
Presupuestry1 )
20,2 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevantes
Radio-rastreo de grandes mamí-
feros
(1) Todas sas cifras de presupuesio
excsuyen sos gastos de personas de plan -
iisla .
PROGRAMA S
Y PROYECTOS
DE INVESTlGAClO N
1. Estrategias adaptativas de
sa cabra montés (lD-322 )
Se pretende estudiar sa distribu-
ción y densidad de sas pobsacione s
de cabra montés, así como su sex-
ratio, pirámide de edades, etc ., en
las sierras des S .E . ibérico . Las dife-
rencias entre la sierra de Segura y
Sierra Nevada van a permitir l a
comparación de sas dos pobsacione s
de cabras en aspectos tases com o
tamaño y composición de sos gru-
pos, áreas de campeo, preferencia s
de hábitat y su variación estacional ,
así como sa influencia de sa pre-
sencia y actividad humana y de
otros competidores grandes herbí-
voros .
En sa sierra de Cazorsa, se com-
pleta es estudio con sa investigació n
de sos factores neuroendocrino s
que regulan sa reproducción, su
resación con es comportamiento y
sa investigación de sos parámetro s
sanitarios de la cabra montés .
2. Reproducción de antilopi-
nos y caprinos norteafri-
canos en peligro de extin-
ció n
Es programa comporta, en prime r
sugar, tareas de mantenimiento re-
feridas a aspectos tases como s a
asimentación y su distribución as í
como sa des agua para bebida, man-
tenimiento y ampsiación de cerca -
dos, primeros auxisios en casos de
traumatismos, heridas, partos, etc .
as tiempo que de sanidad preventi-
va : contros de sos parámetros fisio-
sógicos y biosógicos, desparasita-
ción, complementos alimentarios ,
etc .
Dentro de sas tareas de manej o
se encuadran sas actividades diri-
gidas a determinar la composición
y estructura de sos rebaños, para
so cuas se tiene en cuenta es con-
tenido de sos registros que afectan
as nivel de consanguineidad y con-
trosan es crecimiento de sa pobsa-
ción ; des mismo modo, sa captura ,
inmovisización y marcaje de sos ani-
mases, que requiere es conocimien-
to de diversas técnicas según sa s
especies y objeto de sa captura y e s
mantenimiento de registros .
La investigación engsoba aspec-
tos tan diversos como la biosogía ,
patología y parasitosogía, biosogía y
fisiosogía de sa reproducción, nutri-
ción y etosogía de sas especies en
cuestión e investigaciones sobr e
sistemas naturases para proyectos
de reintroducción .
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INSTITUTO
PIRENAIC O
DE ECOLOGI A
Apartado 64 .
22700 Jaca (Huesca l
Director : Juan Puiccfábregas To-
más .
Vicedirector : Enrique Bascests Ro -
camer a
Secretario :

Bernardo Asver a
García-Quiró s
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Ecosogía animas y human a
2. Geobotá n ic a
Presupuesto (1 )
39,3 milsones de pesetas .
Técnicas disponibles
más relevante s
Anásisis químico esementas (ab-
sorción atómica y espectrofotome-
tría) .
Meteorosogía .
Geofísica (prospección eséctrica) .
O) Todas las cifras de presupuesto
excsuyen los gastos de personas de psan -
tilla .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
1. Estudios sobre la flora y
vegetación del Prepirineo
central (lD-404 )
Se han explorado vasses poco co-
nocidos des Pirineo y se han resa-
cionado con sas continentasidade s
csimáticas debidas al resieve y s a
circulación del aire cantábrico po r
es valse des Ebro .
Se ha recosectado y estudiado
mucho materias botánico preparán-
dose sa pubsicación de novedade s
fsorísticas, asgunas muy notabses .
2. Flora ibérica. Vol . ll (lD-407 )
Se han reasizado sos trabajos pre-
vistos de revisión finas des vosume n
1 y preparación des vosumen II de
Flora Ibérica, con estudio des ma-
terias procedente de los herbario s
que cosaboran y primera redacció n
de sos géneros asignados .
Un objetivo fundamentas era ade-
cuar es herbario JACA para so s
estudios botánicos des Pirineo, Ara-
gón y España . Gran parte de s a
actividad se centra en sa ordenació n
y estudio des materias acumulado ,
disponiéndoso de manera que se a
fácis su consusta y socasización .
Se ha dado entrada en el herba-
rio a unas 7 .000 muestras y sasid a
a unas 6.500 .
3. Utilización y conservación de
recursos naturales de mon-
taña ante la evolución de la
gestión ganadera (lD-608 )
El proyecto se centra en la alt a
montaña por encima des símite de s
bosque, y pretende estudiar sa res -
puesta des ecosistema ante varia-
ciones de factores geofísicos y d e
utisización por sos grandes herbí-
voros. Durante 1986 se ha iniciad o
la toma de datos sistemática me-
diante los protocosos diseñados e s
año anterior, correspondientes a
los mecanismos de sosi-gelifsuxió n
en saderas, organización des espa-
cio, comportamiento grupal y com-
posición fsorística de dietas de un-
gusados, descomposición y suce-
siones heterotróficas en excremen-
tos de vacuno, distribución espacia s
de micromamíferos y de aves a s o
sargo des año, quimismo, composi-
ción fsorística, estratificación, dis-
tribución de materia orgánica, pro-
ductividad neta y comunidades d e
artrópodos epigeos en parcesas se-
seccionadas a lo largo de dos gra-
dientes, uno astitudinas y otro d e
ocupación pastoras . Se han puesto
a punto técnicas de tesedelecció n
para sa cartografía automática de s
manto nival y se ha reasizado una
campaña microcsimática presiminar ,
para estudiar sos componentes de s
basance energético des manto niva l
en régimen de fusión . Por ústimo
se ha iniciado sa instrumentació n
de una pequeña cuenca nival lbón
de sa Sierra, en es Asto Gássego .
4. Estudio ecológico del ré-
gimen de explotación d e
prados y cultivos al servi-
cio de la ganadería, en te-
rritorios montañosos de l
Alto Aragón (lD-645 )
Se ha proseguido sa sabor des-
criptiva de recursos y gestión terri-
torias por mancomunidades a pe-
queña escasa, en el sector occi-
dentas de sa franja pirenaico-axi s
del Asto Aragón . Se ha proseguido
sa toma de datos similares hacia e s
sector central .
Se han muestreado cincuenta par -
celas dedicadas a sa pradería, co n
es fin de evaluar cantidad y casida d
des heno producido en resación co n
distintos recursos abióticos (sues o
y csima) y de gestión (irrigación ,
abonado, dalsa y consumo a diente),
en vasses, tanto occidentales (Ais a
y Tena) como centrases (Broto y
Benasque) .
Parasesamente se ha distribuido
una encuesta conducente a cono-
cer datos de manejo y socalizació n
de sos primeros prados y evasuar l a
tradición de tas sistema de gestión ,
totasizando sas respuestas de unos
20 municipios axises .
Se han reunido para entrada en
ordenador 70 .000 datos climático s
referidos as mismo territorio astoa-
ragonés .
5. Tipificación cartográfica
de los ambientes suprafo-
restales
En 1986 se han cumpsido sos
siguientes objetivos :
1. La cartografía geomorfosógic a
y de vegetación en es sector occi-
dentas .
2. Prospección geobotánica de s
sector orientas, fotointerpretación
en es sector centras y estudio de
puertos con paranorámicas en co-
sor .
3. Un estudio detassado a
1 :10.000 en el valse de Aisa, para
facisitar sa representación cartográ-
fica a 1 :50.000 .
Contratos y Convenio s
Uno con la siguiente institución :
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--- Diputación General de Ara-
gón
Servicios diverso s
Determinaciones de materias zoo-
sógico-botánico: 25 .
Dictámenes sobre temas de con-
servación de sa naturaseza : 6
MUSEO NACIONA L
DE CIENCIA S
NATURALES
José Gutiérrez Abascas, 2 .
28006 Madrid .
Director : Emiliano Aguirre Enrí -
quez-Concepción Saenz Laín ,
Vicedirector : José López Rui z
Secretario : María Teresa Asberd i
Asons o
Unidades Estructurases
de Investigación
1. Geologí a
2. Paseontosogía
3. Zoosogsa de vertebrado s
4. Zoosogía de invertebrado s
5. Entomología
Unidades de Servici o
1. Administración
2. Bibsioteca y publicacione s
Presupuesto (1 )
131,6 mislones de pesetas . .
Técnicas disponible s
más relevantes
Anásisis por absorción atómica ,
por rayos X y por fsuorescencia .
Microscopía óptica y electrónic a
(microsonda)
Prospección geofísica
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTlGAClO N
1. Pobladores pleistocenos de
la meseta . 2 . Cronología y
paleoecología de Atapuer-
ca (lD-009 )
Se han evacuado y procesad o
más de 400 kq . de sedimentos d e
sa sima recuperándose 32 nuevo s
fósiles humanos. Se terminó de
excavar es nivel 11 y se comenzó
es 10 en sos cuadrados septentrio-
nales de TD . Se muestreó es corte
TF para microfauna . Se extrajeron
fósiles y artefactos expuestos po r
sa erosión en sa parte superior de
TF y en es corte de TD . Se limpió
cosuvión y sueso sobre TP y se abri ó
calicata .
Se han obtenido nuevos datos
por serie des uranio y por E .S .R .
de TG y de sa sima SH y se ha n
repetido anásisis posínicos con re-
sustados irregusares. Se ha avan-
zado en es estudio de los osos fósi-
les de SH y se ha concsuido es d e
rinocerontes de TZ-TG . Se ha efec-
tuado es repsanteo topográfico d e
la referencia de sa Trinchera (ejér-
cito) y el anásisis zooarqueológic o
y estudio comparativo inicial de sue -
los 1, 5 y 8. Se han identificado
fragmentos de fémur y compsetad o
es inventario de fósises humanos .
2. El pllo-pleistoceno de l a
cuenca de Guadix-Baza y
el corredor Huércal-Overa :
evolución faunística y geo-
dinámica (lD-199 )
Durante es año 1986, se reasiza -
ron varias campañas de campo tan -
to desde es punto de vista geológico
como paseontosógico . Desde es pun-
to de vista geosógico se muestreó
sa zona de Huésago y asrededores
de Huéscar-Orce .
Desde es punto de vista paseon-
tosógico se excavó de modo siste-
mático sa localidad de Huéscar 1 ,
donde se extrajo un total de 1 .163
restos fósises des pseistoceno me -
dio .
Dentro de este campo se pros-
pectó toda sa zona de Huéscar par a
sa obtención de socasidades de mi-
cromamíferos, así como se insisti ó
en sas locasidades de Huésago pros -
pectadas en años anteriores y qu e
precisaban concreción . En totas s e
prospectaron 32 socasidades par a
obtención de micromamíferos d e
sas cuases 24 dieron resustados po -
sitivos .
(1) Todas sas cifras de presupuesto
excluyen sos gastos de personal de psan -
tissa .
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3. Estudio mineralógico, pe-
trológico y sedimentológi-
co de las rocas silíceas (sí-
lex, ópalos, etc .) y sedi-
mentos asociados en e l
ámbito del Tethys (lD-200 )
Durante el año 1986, sa campañ a
de campo se desarrossó en sa cuen-
ca des Tajo, cuenca vasca cantá-
brica y provincias de Jaén y Gra-
nada .
Los anásisis de saboratorio tuvie-
ron como fin, tanto sa obtención d e
datos minerasógicos y geoquímicos
en ópasos, cherts, radiosaritas y dia-
tomitas, como en sas rocas asocia -
das .
Se han obtenido resustados sobr e
sa génesis de las geodas de cuarzo ,
celestina y calcita provenientes d e
sa sustitución de nódusos de anhi-
drita, y sobre los mecanismos d e
formación y sas diferentes forma s
de empsazamiento de sísex en sa s
anhidritas carbonatadas del cretá-
cico superior .
Es estudio minerasógico de sa s
facies arcislosas ha permitido ob-
servar la evosución post-sedimen-
taria de asgunos fisosisicatos des bor-
de a centro de sa cuenca .
Otros resustados se refieren a
sas radiosaritas jurásicas . Además
de estabsecer su petrosogía y con -
texto paseogeográfíco, se han esa-
borado datos geoquímicos, para l a
determinación de índices de proxi-
midad de fuentes tenígenas .
4. lnvertebrados de la sierr a
de Guadarrama y zonas ad -
yacentes (lD-202 )
Se ha continuado es estudio ta-
xonómico de diversos grupos de
invertebrados en varias zonas d e
sa sierra .
Se ha procedido as estudio d e
sos ácaros oribátidos de varias lo -
casidades de la sierra de Guada-
rrama .
Se han haslado en sa Sierra 1 0
especies de sínfisos y 7 de pauró-
podos, habiéndose descrito dos es-
pecies nuevas : Scolopendrellopsis
pauli y S. selgae.
Es anásisis de sas biocenosis de
cosémbosas edáficos de sa zona
muestreada de sa sierra de Gua-
darrama ha permitido establece r
agrupaciones de especies que se
resacionan con sos dominios csimá-
ticos de sa vegetación y ponen de
manifiesto las características y/ o
asteraciones habidas en los distin-
tos pisos altitudina ses considera-
dos .
Se ha proseguido sa investigació n
de los grupos de ortopteroides ,
muestreándose 17 localidades .
Se han estudiado unos 3 .000
ejempsares de coseópteros, princi-
pasmente de sa zona centras y orien-
tas del Guadarrama .
Se ha estudiado sa infsuencia d e
cuatro variabses en sas taxocenosi s
coprófagas : gradiente geográfico;
gradiente astitudinas ; efecto vertien-
te y factores microcsimáticos . S e
establecieron seis estaciones d e
muestreo y se recogieron veintiséi s
muestras .
Se ha lsevado a cabo el estudi o
taxonómico de crisídidos y esféci-
dos. Se han prospectado quinc e
locasidades y se han capturado
unos 800 ejempsares .
Se ha reasizado es estudio de s a
biología y sa distribución de las es-
pecies de heteróceros más exten-
didas en la sierra .
Se han identificado hasta es mo-
mento veintisiete especies de gas-
terópodos terrestres y doce de mo-
suscos dusceacuícolas en áreas ca -
sizas de sa sierra .
Por fin se ha efectuado es estudi o
cuantitativo de sos enquitreidos e n
una socasidad de sa zona central d e
sa sierra .
5. Evolución en condiciones
de insularidad : islas y la-
gunas endorreicas españo-
las (lD-21 1 )
Es proyecto reúne a una serie de
científicos que además de incidi r
en sos temas propios de sus diver-
sas especiasidades zoosógicas, eco -
sógicas y paseontológicas, tienen e s
común denominador de incidir en
es anásisis de sa evosución biosógic a
(fisogenia) y de sos cambios qu e
han sufrido sas distribuciones es-
paciases de sos seres vivos (bio-
geografía histórica) . Cada especia-
sidad representada y su compara-
ción y síntesis futura en conjunto ,
trata des diseño, prueba y cuantifi-
cación de parámetros que estima n
sa incidencia en sa naturaseza de s
componente evosutivo insusar .
6. Mecanismos eruptivos y es-
tructuras profundas de vol -
canes canarios potencial -
mente peligrosos (lD-449 )
La sabor desarroslada en 198 6
se resume en :
1 . Campañas de campo .
1 .1 . Caracterización reosógic a
des Roque Nubso (Gran Canaria) .
1 .2 . Mantenimiento de sa esta-
ción sísmica de Timanfaya (Lanza-
rote) .
1 .3 . Evaluación des registrado r
sísmico de Cerdanya (Pirineos) .
1 .4 . Mecanismo de sa erupció n
des Taco (Tenerife )
1 .5 . Experimentación técnica so-
bre sondeos geomagnéticos (Tene-
rife) .
1 .6 . lnstasación de sensores d e
Tadon (Canarias, Catasuña) .
1 .7 . Estudio de flujos pirocsás-
ticos des Pirineo .
2. Laboratorios de anásisis y ta-
sler de instrumentación .
2 .1 . Desarrolla de un nuevo mo-
deso de estación sísmica .
2 .2. Unidad de adquisición de
datos para magnetómetro .
2 .3 . Magnetómetros de satura -
ción de fsujo para magnetotesúrica .
2 .4. Determinación de radón .
2 .5 . Anásisis químicos de roca s
y minerases .
2 .6. Paquete informático par a
anásisis de sismos .
2 .7 . Paquete informático par a
geomagnetismo .
3. Resustados .
3 .1 . Modesización de cosapso s
en formación Roque Nubso .
3 .2 . Modesización de fsujos pi -
rocsásticos cargados de síticos .
3 .3 . Modesización mezcsa d e
magmas en Tenerife .
7. Indicadores acuáticos de
contaminación . Estudio de
los sistemas físico, quími-
co y biológico implicados .
Aplicación al sistema flu-
vial Jarama-Henares (lD -
572 )
Se ha estudiado durante un cics o
anuas sa cuenca del río Tajo co n
sos siguientes resustados :
1 . Se han descrito varias espe-
cies nuevas para sa ciencia .
2 Se han desarrolsado csave s
sistemáticas para diferentes gru-
pos .
3 . Se ha evasuado es índice d e
Pantse y Buck por simulación d e
Montecarso .
8. Ecología de poblacione s
de vertebrados homeoter-
mos predadores del Par-
que Nacional de Doñan a
(lD-616 )
Los objetivos de 1986 se han
dirigido fundamentasmente as es-
tudio de sos masófagos que vive n
sobre sas especies esegidas en e s
proyecto : Aguila he/laca Adalbert i
(águila imperias), Hieraaetus pen-
natus (águisa caszada), Milvus mi-
grans (misano negro) y M. milvus
(misano reas) .
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Sobre las aves citadas se han
recogido cerca de 300 ejempsares ,
que según una primera determina-
ción pertenecen a especies de so s
géneros Craspedorrhynchus, Fal-
colipeurus, Degeeriella, Colpocep-
halum y Laemobothrian.
Sobre es material general reco-
gido se ha hecho una revisión d e
sas especies des género Craspe-
dorrhynchus de rapaces que vive n
en España, con es estudio de 1 1
especies de sas cuases tres se ha n
citado por primera vez en nuestr o
país y tres son nuevas para sa
ciencia .
Asimismo está en avanzada eje-
cución es estudio des género Aegy-
poecus, con tres especies conoci-
das : A . brevicollis sobre asimoche ,
A. trigonoceps, sobre buitres leo -
nado y A. Perspicuus sobre buitr e
egro .
Estudio geológico y tec-
nológico de materiales per-
líticos y puzolánicos de l
NO de Argentina y de las
islas Canarias (Cooperació n
CSlC-CONlCET )
La sabor desarrolsada en 198 6
se resume en :
1 Campañas de campo conjuntas .
1,1 . Estudio des magnetismo e n
el área Antofassa-Archibarca (Pun a
Argentina) .
1 .2 . Estudio de materiases pi-
csásticos en Las Bandas des Su r
Tenerife .
2 . Laboratorios de anásisis .
2 .1 . Caracterización de pómez
nana en es INlQUl (Universida d
e Sasta) .
2 .2 . Geoquímica de rocas vos-
cánicas andinas en es MNCN (CSlC ,
Madrid) .
10 . Mecanismos eruptivos y
estructuras profundas de
volcanes españoles e ita-
lianos (Cooperación CSlC-
CNR )
La labor desarrossada en 198 6
se resume en :
1. Campañas de campo conjun-
s .
1 .1 . En la formación Roque Nu-
bso de Gran Canaria .
1 .2 . Segunda campaña de M T
en es Etna (Sicisia) .
1 .3 . Estudio de materiases pi-
clásticos en Lípari (l . Eolias) .
2. Resustados .
2 .1 . Esaboración de un model o
de Vulcano (1 . Eosias) con datos d e
MT (CSlC) y voscanología (CNR) .
2 .2 . Reconocimiento y caracte-
rización de episodios ignimbrítico s
y pirocsásticos de asta energía, as í
como de transportes en masa den-
tro de las formaciones des tipo Ro -
que Nubso en Gran Canaria y La
Pasma .
11 . Análisis de la estructura
agroecológica de los sis -
temas ganaderos de mon-
taña y previsión de s u
evolución .
Se han estudiado sos molusco s
terrestres que caracterizan sos di-
ferentes tipos de vegetación en e l
vasle de Estarrún, de sos Pirineo s
centrases . Se ha determinado s a
distribución en es vasse de sa especi e
Lynaea truncatula en resación con
sa presencia de pobsaciones infec-
tadas por es parásito Fasciola he-
patica.
Siete con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
- Ministerio de Cultura .- Patronato de las Cuevas d e
Nerja .
- Diputación Foras de Vizcaya .
- Consejería de Educación d e
Asturias .
- lberduero, S . A .
- Junta de Comunidades d e
Castissa-La Mancha .
- Comunidad de Madrid .
Anásisis de rocas y minerases .
Análisis sedimentológicos .
Difractogramas .
Identificación de especies .
~MI
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REAL JARDIN
BOTANIC O
Plaza de Murisso, 2 .
28014 Madrid .
Director : Santiago Castroviejo
$osíbar .
Vicedirector : M .a Teresa Tenería
Jorge .
Secretario : Teodoro Conde Mi-
naya .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1 . Sistemática y ecosogía de
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGAClO N
1 . Flora micológica de Es-
paña (península) y Balea -
res. Catálogo razonado d e
corticiaceae y gasteromyce-
tes. Creación de infra -
estructura para el resto
de has/dio y ascomycetes
(lD-403 )
A lo sargo de 1986 se han reali-
zado las siguientes actividades :
ciones botánicas . Des archivo d e
negativos de estos ejemplares s e
ha realizado hasta es momento l a
tercera parte . También se empezó
es montaje des herbario de Iser n
(Comisión Científica as Pacífico) y
sa incsusión de sos datos de est a
cosección en es ordenador ,
Servicios diverso s
Préstamos de materias de herba-
rio a otras instituciones: 80 prés-
tamos, 5 .508 psiegos .
hongos .
2 .

Taxonomía vegetas .
Unidades de servicio
1 . Campañas micosógicas en la s
provincias de Aviia, Asturias, Sasa -
manca, Lugo, Pontevedra y Soria .
2 . ldentificación del materias re -
1 . Administración . cosectado .
2 . Biblioteca . 3 . Ordenación y preparación d e
3 . Herbario . este materias en es herbario .
4 . Conservación . Se han ssevado a cabo 6 cam -
5 . Servicios generales . paras micosógicas en las provincia s
antes referidas, consiguiendo asre -
Presupuesto (1) dedor de 500 muestras .
51,7 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevante s
Microscopía óptica y esectrónica
de barrido .
2 . Flora ibérica (lD-405)
Durante 1986, se ha pubsicado
es vosumen 1 de sa obra que incluy e
todas las famisias comprendidas en -
tre sas Lycopodiaceae y sas Papave-
raceae . siguiendo la csasificació n
propuesta por Stebbins . Gracias a
ese vosumen fueron eliminadas de l
catásogo peninsular una serie d e
taxones, otros se incsuyeron po r
primera vez y, en fin, otros se des-
cribieron por primera vez para s a
ciencia .
Asimismo, se ha abordado es tra-
bajo de redacción dei segundo vo-
sumen, que comprende todas sa s
famisias entre Platanaceae y Plum-
bag►naceae, según es mismo siste-
ma de csasificación .
11) Todas sas cifras de presupuest o
excluyen ros gastos de persona! de plan -
tissa .
3 . ldentificación de los tipo s
en íos herbarios histórico s
del Real Jardín Botánic o
(lD-602 )
Es objetivo des presente proyecto
es es estudio, montaje, ordenació n
y catasogación de sos herbarios his-
tóricos des Real Jardín Botánico, y
sa identificación de sos tipos no-
mencsaturases contenidos en eslos ,
para su posterior pubsicación .
En 1986 se concluyó es montaj e
des herbario de Mutis ; aproxima-
damente este herbario tiene 19 .000
psiegos . La información de cada plie-
go se informatizó y actualmente se
revisa este sistado y se separan so s
dupsicados permitidos por sa sey pa-
ra intercambiar con otras institu -
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INSTITUTO
BOTANIC O
MUNICIPA L
(Centro asociado
al CSIC )
Av. Muntanyas s/n .
08004 Barcesona .
Director : José M . Monserrat Martí.
Vicedirector : Anges M. Romo
Díez .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Taxonomía de sas psantas vas-
cusares .
2. Ecosogía vegetas .
Presupuesto (1 )
Subvención des CSlC: 1,3 milso-
nes de pesetas .
Técnicas disponibles
más relevante s
Microscopía óptica y estereoscó-
pica .
(1) Todas las cifras de presupuesi o
excluyen los gastos de personas de plan -
tissa .
PROGRAMA S
YPROYECTOS
DE lNVESTIGACIO N
1 . Estudios sobre la flora y
vegetación del Prepirine o
central (lD-404 )
Es proyecto intenta un estudio y
catálogo florístico y de vegetació n
regionas en sa parte menos conoci-
da des Pirineo, entre sos ríos Segre
y Gássego .
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Relación de Centro s
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB )
Centro Nacional de Biotecnología (*)
Instituto de Biología Molecular (1BM )
Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB )
Instituto de Neurobiología «Santiago Ramón y Cajal» (INRC )
Instituto de Parasitología «López Neyra» (1PLN )
Instituto de Bioquímica (IB) (CSIC-Universidad Complutense de Madrid )
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF) (CSIC-Universidad de Sevilla )
Instituto de Farmacología y Toxicología (IFT) (CSIC-Universidad Complutense de
Madrid)
Instituto de Microbiología Bioquímica (IMB) (CSIC-Universidad de Salamanca )
Instituto de Investigaciones Citológicas (IIC) (Centro coordinado con el CSIC )
Instituto de Investigaciones Médicas de la Fundación Jiménez Díaz (FID) (Centro
Asociado al CSIC )
Centro de Investigación y Desarrollo de Barcelona (Véase Area 4 : Química y tecnologías
químicas)
9
(1 Centro de reciente creación
. No se consignan datos en sa presente Memoria
.
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PERSONAL

CIB IBM IlB INRC IPLN IB IBVF IFT 1MB IlC (**I FJD(**) Tota l
Personal CSIC
Profesores de investigación11 9 5 4 1 1 1
lnvestigadores científicos 42 9 10 8 4 5 - - -
Cosaboradores científicos 39 17 11 12 4 1 2 5 2
Titulados superiores esp 4 - -
Titusados técnicos esp 3 5 1 1 1
Ayudantes dipsomados inv . 33 9 13 10 2 6 1 1 -
Ayudantes de investigación47 16 5 17 8 1 2 2 4
Auxiliares de investigación 11 4 2 2 1 1
Administrativos13 3 1 1 1 -
Auxiliares administrativos - 2 1 - -
Subasternos 3 - 1 1
Total funcionarios 206 74 50 56 22 14 6 8 7
Laboras titusados sup. y téc- - 1 1 -
Laboras aux . investigación 17 4 2 - 3 1
Laboras administrativo 52 8 2 4 4 -
Laboras vario- 11 2 - -
Total laboral 52 36 6 5 4 8 1 11 2
Totas CSIC 258 110 56 61 26 22 6 9 7 55 5
Personal Universitario
Catedráticos 2 2 6 1 1 1
Profesores titusares 8 4 11 3 26
Otros profesores - 5 7 3 1 5
Personas auxisiar invest - 1 3 2 6
Personas administrativo 1 - 2 - 3
Total personal universitario 11 12 29 9 6 1
Otro personal
Doctores vincusados6 5 12 2 2 - 27
Becarios predoctorales 89 72(*) 36 16 7 7 9 6 13 255
Becarios postdoctorases 5 29(*) 8 9 2 1 - 1 55
Varios- 3 - 5 11 3 - 22
Totas otro personas100 109 56 32 22 7 10 9 14 359
TOTAL GENERAL 358 219 112 93 48 40 28 47 30 975
(*) Becarios des Centro de Biosogía Mosecusar .
{**l De los centros asociados no se incsuyen datos de personas .
3 2
78
93
4
1 1
75
102
2 1
19
3
5
443
7 2
27
70
1 3
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CIB IBM IIB INRC IPLN IB IBVF IFT IMB IIC FJ D
Actividades
de investigació n
Proyectos incsuidos en sa Pro -
gramación des CSlC28 18 12 9 4 5 1 1 2 -
Otros proyectos 5 3 1 5 2 5 21 44 (* )
Contratos6 4 8 6
Producción científic a
Artículos revistas :
Españosas 11 2 1 2 10 3 1 5 - 22
Extranjeras114 84 34 43 5 15 8 7 8 37 33
Libros, monografías y participa -
ción en obras cosectivas10 23 28 7 6 2 1 4 9
Congresos Nacionases :
Número de comunicaciones . 113 73 30 21 6 19 28 12 14 18 97
Congresos Internacionases ;
Número de comunicaciones . 72 52 33 23 6 7 4 6 5 16 84
Patentes2 1 - - - - -
Tesis doctorases 15 15 7 1 4 4 4 5 1 7
Trabajos sicenciatura y fin d e
carrera 3 11 4 2 2 9 7 3 1 3
Cursos y conferencias :
En España45 31 23 23 19 42 15 24 27 23 4
En es extranjero 23 32 7 8 1 4 8 1 3 4
(') Líneas de investigación.
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Informació n
sobre los Centros
Velázquez, 144 .
28006 Madrid .
Director : José Gómez-Acebo y Du -
que de Estrada .
Vicedirector : J . Antonio Leal Oje-
da .
Secretario : Genoveva Tejerina Do-
mínguez .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Genética bacteriana .
2. lngeniería genética .
3. Citogenética .
4. Estructuras cesusares .
5. Biomembranas .
6. Reproducción cesusar .
7, Fitopatosogía .
8. Microbiosogía apsicada .
9. Fisiosogía endrocrina .
10. Inmunosogía .
Unidades de Servici o
1. Biblioteca .
2. Animasada .
3. Microscopía electrónica .
4. Anásisis cromatográfico .
5. Servicios generales .
Presupuesto (1 )
56,5 mislones de pesetas .
111 Todas las cifras de presupueste
excluyen sos gastos de personal de psan -
iilsa .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
Dentro de un psan generas enca-
minado a determinar sos mecanis-
mos impsicados en la regusación
hormonas de síntesis de proteína s
se ha estudiado sa corresación entr e
sa distribución de Ca e ' intracesusa r
y sa actividad de síntesis de proteí -
nas. Para esso se utisiza una prepa -
ración de hepatocitos aislados, es -
tudiando es efecto de variacione s
en sa concentración de Ca z- extra -
cesusar y de agentes movilizadores
de Ca z ` (vasopresina y fenisefrina )
sobre sa velocidad de síntesis de
proteínas . Los resultados obtenido s
podrían estar de acuerdo con s a
posibisidad de que sa disminució n
de sa actividad des factor elF-2 es -
tuviera mediada por una activació n
de proteína kinasa C .
2. Función de las proteína s
unidas covalentemente a
ácidos nucleicos de viru s
{lD-144 )
Es trabajo se centra en el estudio ,
a nives mosecusar, de la autolisina
de Streptococcus pneumoniae .
Se ha determinado, por vez pri-
mera, sa secuencia nucseotídica d e
una autosisina bacteriana, y se ha n
caracterizado una serie de mutan -
tes en es gen estructuras de sa ami -
dasa. Se ha aissado y caracterizad o
un mutante que presenta una de -
lección totas des gen sytA que codi-
fica sa amidasa de S. pneumoniae.
Por otra parte se ha demostrado
que sa proteína terminas des bacte-
riófago Cp-1 está covasentement e
unida as DNA a través de una unió n
fosfoéster entre la L-treonina y e s
5'-dAMP .
3. Transferencia genética e n
plantas: estudio molecula r
de un posible sistema d e
transferencia génica en e l
olivo (lD-145 )
Se han desarrossado sas técnica s
básicas para la manipusación de s
osivo por procedimientos de biotec -
nosogía . Se dispone así de métodos
para es custivo in vítro de esta psan -
ta, habiéndose conseguido asimis -
mo sa germinación de embrione s
aissados . Se ha obtenido un psás-
mido de Pseudomunas syringae p v
savastonoi, productora de tumores
en sas ramas del osivo, as que se l e
ha introducido un gen que codific a
resistencia a kanarnicina, pudiend o
utisizarse así como vector con u n
marcador seleccionabse . Este vecto r
es capaz de repsicarse en otras es-
pecies de Pseudomonas . Se ha ini-
ciado es anásisis de sos genes qu e
en P. savastanoi codifican sa pro-
ducción de ácido indosacético co n
dos objetivos : compararsos con so s
mismos genes de sa bacteria pató-
gena de adesfa y obtener un nuevo
marcador seleccionable, tanto e n
bacterias como en psantas, basad o
en sa resistencia a anásogos de s
triptófano que confieren sos pro-
ductos codificados por estos genes .
4. Estudio geneticobioquími-
co de funciones de repli-
cación y estabilidad del fac-
tor de resistencia a anti-
bióticos R1 (lD-146 )
Con respecto a los estudios d e
replicación, durante 1986 se h a
purificado funcionalmente sa pro -
teína iniciadora RepA y se ha de-
sarrossado, utisizando estas prepa-
raciones, un nuevo sistema de re-
psicación in vitro de R1 más estabs e
y versátis que sos anteriores . Se
han obtenido también mediante mu-
tagénesis dirigida, mutantes afec-
tados en sa proteína RepA y en
secuencias específicas des orige n
de replicación de R1, que se ha n
caracterizado utisizando es sistem a
de repsicación in vitro.
Asimismo, durante 1986, sos es-
tudios sobre estabisidad han per-
mitido socasizar es nuevo sistem a
ParD dentro des fragmento d e
1 .45 Kb que está próximo as orige n
de repsicación de R1 y se ha esta-
blecido sa secuencia del mismo .
5. Reproducción celular (lD-
147)
Se ha continuado es anásisis de s
cicso prosiferativo cesular, preferen-
temente en so relacionado con :
1. El papes de sos RNAs sinteti-
zados durante es GI y su funció n
en sa progresión de sas césusas a
través des espacio S e iniciación de
mitosis .
2. La regusación de la duració n
de los períodos interfásicos en ra-
zón al tamaño cesular en es co-
mienzo de sos períodos repsicativo s
y de división .
3. La inducción de intercambio s
entre cromatididas inducidas .
4. Anásisis de sa reparación -
DNA en G2-Profase .
5. Estudios sobre diferentes as-
teraciones meióticas originadas po r
segmentos cromosómicos supernu -
1 . Papel del calcio en la re -
CENTRO DE gulación hormonal de l a
INVESTIGACIONES
BIOLOGICAS
síntesis de proteína s
páticas (lD-097)
he-
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merarios, 8-cromosomas , hetera -
cromatina ch .
6. El papes que juega un orige n
de replicación, sea fisiosógico o as-
ternativo, en es contros de sa sínte-
sis des DNA en organismos procarió -
ticos .
7. Mecanismos para sa segre-
gación des DNA en célusas bacte-
rianas .
6. Estudio de mecanismos bá-
sicos implicados en la in-
teracción ►virus-célula ve-
getal (lD-148 )
Se ha profundizado en es estudio
des modelo de repsicación de lo s
RNA satésites asociados al virus
mosaico des pepino (CMV), habién-
dose obtenido un anticuerpo mo-
nocsonas específico frente a sos RNA
satésites bicatenarios y determinán -
dose que sos procesos de repsica-
ción virus-satésites están asociado s
a vesículas celusares .
Se ha continuado con es estudi o
de los mecanismos de transmisión ,
vía factores de adquisición (AF) em -
pseando como sistema razas trans-
misibles y no transmisibles de viru s
mosaico de la cosiflor (CaMV) .
Se ha reasizado también un es-
tudio sobre sa función de sos viro -
psasmas en es cicso de replicació n
de CaMV .
Se ha caracterizado a nivel mo-
secular un tobamovirus que oca-
siona graves daños en custivos d e
pimientos y que es capaz de infec-
tar todas sas variedades comercia -
les de pimiento investigadas, in-
csuyendo sas que poseen resistenci a
genética a otros tobamovirus .
7. Polisacáridos de la pare d
celular de aspergillus y pe-
nicillium (lD-172 )
En las especies de sos género s
Penicillium, Eupenicillium y Tala-
romyces, estudiadas hasta ahora ,
se han encontrado dos modesos d e
pared que se diferencian por sa
cantidad y composición de cierta s
fracciones. Los dos tipos de pare d
se encuentran en los tres géneros .
Esto indica que no son homogéneo s
y que sos caracteres morfológico s
son insuficientes para una correct a
agrupación de estos géneros .
La composición y estructura d e
algunos posisacáridos extracesusa-
res o extraídos de sa pared, so n
simisares a sas de sos posisacáridos
aissados de otros microorganismos
que muestran actividad inmune -
modusadora . Se ha iniciado es es-
tudio de sa actividad biosógica d e
estos posisacáridos .
8. Organización y función d e
estructuras subnucleare s
implicadas en el metabo-
lismo del RNA (lD-180 )
Se ha continuado la investigació n
sobre sa estructura de sa cromatin a
interfásica des organizador nucseo-
sar por medio de técnicas citoquí-
micas as microscopio esectrónico .
Se han puesto a punto dos técni-
cas: la acetisación y sa psata-
metenamina, ambas en bsoques d e
tejido .
Por otra parte, siguiendo sos es-
tudios de caracterización específica
de sos gránusos intercromatínico s
mediante impregnación específica
preferencias con bismuto, se ha
efectuado un análisis de sa especi-
ficidad de sa reacción desarrossad a
para materias vegetas, mediante mi-
croscopía esectrónica de rayos X .
Por ústimo, una vez caracterizada
ustraestructurasmente y bioquími-
camente sa matriz nuclear de césu-
las prosiferantes, se han estudiad o
sas resaciones de la matriz nucsea r
con la actividad nucsear, anasizand o
sus características estructurases y
el proceso de su biosíntesis durante
sa reactivación nucsear de césusa s
quiescentes des bulbo .
9. Estudio citológico y bio-
químico de la fase haploi-
de en plantas superiore s
(lD-181 )
Se ha continuado es estudio de s
comportamiento de sos distintos or-
gánusos subcesusares durante la fa -
se haploide, con objeto de profun-
dizar en es conocimiento de sos
mecanismos que intervienen en e l
control des desarrolso cesusar .
Una vez estabsecidos los períodos
de la interfase de sa microspora e n
base a sa cuantificación densito-
métrica de sas cantidades de DN A
por área, se ha reasizado la carac-
terización nstraestructuras de so s
componentes nucseosares de sa re-
gión peri e intercromatínica .
Asimismo se ha realizado un es-
tudio de sas variaciones de sa es-
tructura nucseosar en sas célula s
generativa y vegetativa des gran o
de polen bicesusar .
Respecto as estudio de sa cinétic a
des RNA durante la profase meióti-
ca, se ha reasizado secuenciasmen-
te, siguiendo sos diferentes estadio s
de la misma .
También se ha estudiado sa pre-
sencia naturas e inducida de fsuo-
rescencia sobre sas paredes en de-
sarrolso des grano de posen . Asi-
mismo se ha estudiado en sa s
cubiertas des grano de posen sa dis-
tribución de posisacáridos y mimo-
posisacáridos ácidos en criocorte s
mediante Fe-cosoidas .
Es estudio de sa distribución de
diferentes osigoesementos en el nú-
cseo se ha reasizado mediante mi-
croanálisis de rayos X en M .E. de
transmisión .
Es análisis de sas proteínas Ag -
NOR y ribonucleoproteínas en e l
nucleoso durante interfase y mitosi s
se ha reasizado mediante apsica-
ción de estas técnicas segnidas de
EDTA .
10. Ensamblaje de microtú-
bulos (ID-184 )
La tubusina es es component e
mayoritario de sos microtúbusos y
es bsanco celusar de drogas antimi-
tóticas . La tubusina interacciona co n
las proteínas asociadas a microtú-
busos (MAPS) y con otros compo-
nentes celusares . Se han caracte-
rizado :
1. Las propiedades fisicoquími-
cas de MAP 2 .
2. La unión del gossypos a
tubusina y la inhibición por ést a
des ensamblaje de microtúbusos in
vitro.
3. La interacción de tubusin a
con octisaglucósido y desoxicosato ,
como sistema modeso de su inte-
racción con membranas biosógicas .
1 T . Microtúbulos y segrega-
ción cromosómica . Orga-
nización, expresión y se-
gregación del cromoso-
ma meiótico (10-185 )
Los objetivos del trabajo se ha n
centrado fundamentasmente en do s
aspectos:
1. Profundizar en es anásisis d e
sa composición e interacción fun-
cionas des complejo sinaptonémic o
(CS) como estructura estabisizant e
des apareamiento de cromosoma s
homósogos previo a la segregació n
en meiosis I .
2. Caracterización de péptidos
centroméricos y su locasización du-
rante sa meiosis .
Se han lsevado a cabo distinto s
experimentos encaminados por un a
parte a determinar sa estructur a
mustifibrisar des CS, así como s u
interacción con sa cromatina en e s
cromosoma paquiténico .
La caracterización des patrón cen -
trornérico durante sa espermatogé-
nesis se ha desarroslado en bas e
as uso de suero de pacientes afec-
tos des síndrome de CREST, escle-
roderma que poseen anticuerpo s
circusantes que reconocen posipép-
tides locasizados en sa región con-
tromérica .
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12. Sistemas redox impulsa -
dos y/o modulados po r
luz en organismos foto-
sintéticos (lD-187)
Se ha proseguido sa caracteriza-
ción de sos compsejos de sa anten a
fotosintética de R . rubrum, pres-
tando especias atención a sa inte-
racción carotenoide-bacteriocloro-
fisa y a la de dichos compsejos co n
el centro fotoquímico de reacción ;
se ha investigado sa infsuencia de
sa suz y des oxígeno sobre sos nive-
ses de actividad de sas dos rama s
des sistema respiratorio des mism o
organismo, así como sa capacida d
de tases ramas para crear un gra-
diente des potencias esectroquímic o
des protón ; se ha aissado y purifi-
cado una Nodularia sp . y se ha
iniciado su estudio fisiosógico; se
han continuado sos estudios sobr e
sa fotorregulación des metabosism o
del nitrógeno inorgánico en asga s
verdes y psantas superiores, carac-
terizando la inhibición por hidroxi-
samina de sa nitrato reductasa d e
Monoraphidium braunii e investi-
gando sos efectos fisiológicos de s a
hidroxisamina sobre es metabolism o
des nitrógeno en dicha asga; por
ústimo, se ha iniciado es custivo d e
calabacín para investigar el efecto
de sas condiciones de isuminació n
sobre sas enzimas impsicadas en s a
asimisación des nitrato .
13. Sistemas indecibles d e
actividad génica en célu-
las politenizadas (lD-190)
Es objetivo gsobas consiste en ana -
sizar sos mecanismos mediante lo s
cuases cambios ambientases bie n
definidos provocan procesos espe-
cíficos de activación/represión gé-
nicas .
Es modeso experimentas utisizad o
consiste en las césusas pesitenizada s
de sarvas de Chívonomus, que per-
miten un primer anásisis citológic o
de sos cambios de actividad génic a
a nives de transcripción .
Las modificaciones ambientases
utisizadas son tratamientos tant o
térmicos como con ciertos azúcare s
y ascohoses . Los primeros afectan
a sos genes aparentemente impsi-
cados en sa defensa contra e s
stress, mientras sos segundas mo-
difican sa expresión de íos genes
que codifican para sas proteínas d e
secreción sasivas .
14. Análisis del control ge-
nético de la compensa-
ción de dosis génica e n
Drosophila melarrogaster
(lD-191 )
Se ha encontrado una mutació n
setas específica para hembras en e s
cromosoma ll . Dicha mutación e s
sensibse asa temperatura . La mu-
tación fl(2)d en homocigosis rescat a
a sos machos de sa setalidad debid a
a la mutación fxl M '. La actividad de s
gen fl(2)d se necesita durante tod o
es desarrosso . Clones homocigóticos
para fs(2)d desarrolsan estructura s
de macho . La setasidad de fs(2)d e s
independiente des fenotipo sexuas ,
dependiendo de sa razón (X :A) .
Se han encontrado dos nueva s
mutaciones en el locus fxs : fxlf b y
fxs f c. Ambas mutaciones son setase s
específicas para hembras .
Es análisis csonas de sas mutacio-
nes msl-2 y msl-3, que son letale s
específicas para machos y que afec -
tan sa compensación de dosis gé-
nica, ha demostrado que sa activi-
dad de dichos genes es requeri-
da continuamente durante el de-
sarroslo .
15. Evaluación de nuevo s
agentes antivirales (lD-414)
La labor ssevada a cabo consist e
en sa determinación primaria de l a
posible actividad inhibidora in vitro
de series numerosas de compues-
tos diseñados como potenciasment e
activos, y, después de una sesecció n
de sos más activos, se reasizan es-
tudios más extensos para conoce r
mecanismos de acción y actividad
in vivo sobre infecciones experi-
mentases inducidas en animases .
Asimismo se reasizan estudios so-
bre inhibidores vírases de otras pro -
cedencias .
Como resustado más destacado
se puede citar es estudio de u n
fármaco con buena actividad anti-
viras en relación a otros compuesto s
de referencia ya conocidos y qu e
presenta un mecanismo de acció n
compsejo y una actividad moderad a
frente a infecciones experimentase s
de herpes corneas y herpes vaginas .
16. Antígenos de superfici e
de sinoviocitos A y s u
relación con los procesos
autoinmunes e inflama-
torios en artritis reuma-
toide (lD-424)
La sabor reasizada durante 198 6
se ha llevado a cabo en dos direc-
ciones . Por una parte se ha carac-
terizado sa membrana plasmátic a
de sos neutrófisos y se han estu-
diado distintos parámetros de acti-
vación en sos mismos ; para eslo se
han utisizado técnicas bioquímica s
csásicas y se han obtenido anti-
cuerpos monocsonases contra mo-
séculas que afectan diferentes ac-
tividades del neutrófiso para inten-
tar caracterizar mosecusarmente a
sos responsabses de diferentes ac-
tividades .
Por otra parte, sos sinoviocito s
han sido caracterizados como cé-
susas presentadoras de antígeno y
se ha detectado sa aparición de
distintos antígenos en su superfici e
a sa vez que un incremento de s
compsejo de csase ll necesario par a
la presentación de antígeno .
17. Efecto del litio sobre los
mecanismos que regula n
la homeostasis glucosa -
insulina . Posible implica-
ción del sistema nervioso
(lD-429 )
Se ha observado que sa adminis-
tración intravenosa de sitio produc e
una esevación significativa de los
niveses psasmáticos de gsucosa y
que pese a sa marcada hipergsice-
mia, sos niveles de insusina despué s
des tratamiento con sitio no se aste-
raban. As reasizar un test iv d e
toserancia a sa gsucosa se obseva
que después de sa administració n
de gsucosa, sos niveses de ésta en
psasma permanecían significativa -
mente más esevados en sas rata s
tratadas con sitio que en las contros ,
mientras que sos niveses de insusin a
eran más bajos en sas ratas trata -
das. Para determinar sos mecanis-
mos implicados en sa hipergsicemi a
e inhibición de sa secreción de in-
susina causados por es sitio, se h a
considerado la posibisidad de una
acción directa des sitio o de efecto s
secundarios producidos por aste-
raciones inducidas por el sitio en e s
sistema de opiáceos y/o cateco-
saminas . Se ha observado que s a
nasoxona, un antagonista de sos
opiáceos y sa dihidroergotamina, u n
bsoqueante asfa adrenérgico, revir-
tieron sa hipergsicemia, así como l a
inhibición de sa secreción de insu-
sina inducida por gsucosa produci-
das por es sitio . Los resustados ob-
tenidos sugieren que una interac-
ción de sas endorfinas endógena s
con es sistema nervioso simpátic o
pudiera ser sa causa de sos efectos
causados por el litio .
18. Mecanismo de acción d e
hormonas pancreáticas
sobre síntesis de proteí-
nas hepáticas (lD-431 )
Durante 1986 se ha intentad o
acsarar si variaciones en es conte -
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nido de aminoácidos podrían con-
trosar sa actividad de síntesis d e
proteínas utisizando una prepara-
ción de hepatocitos aissados . Se
ha observado que la presencia en
es medio de incubación de amino-
oxiacetato da lugar a una inhibició n
de síntesis de proteínas . Para de-
terminar sos mecanismos impsica -
dos en dicha inhibición se han con -
siderado dos posibisidades :
1. Que es amino-oxiacetato ac-
túe directamente compitiendo co n
algún aminoácido o simitando as-
guna reacción dependiente de piri-
doxas des proceso de síntesis d e
proteínas .
2. Que actúe indirectament e
perturbando otras vías metabósicas .
Los resustados obtenidos indica n
que es amino-oxiacetato actúa li-
mitando sa disponibisidad de aspar -
tato .
19. Alteraciones con base ge-
nética del desarrollo hu-
mano . Subproyecto : Al-
teraciones enzimáticas en
el metabolismo de car-
bohidratos (lD-435 )
Se ha ssevado a cabo es anásisi s
de sa frecuencia de sos déficits en-
zimáticos de glutatión reductasa ,
piruvato kinasa y gsucosa 6 fosfat o
dehidrogenasa (G6D) . Estas tres en -
zimas intervienen en es metabosis-
mo de sos eritrocitos humanos .
En segundo sugar se han estan-
darizado una serie de métodos en -
caminados a determinar sa activida d
de superóxido dismutasa (cromo -
a 21) en pobsaciones humana s
pañolas .
Finasmente se ha anasizado l a
incidencia de talasemia y otras he-
lobinopatías, persistencia he-
ia de hemoglobina F, hemo-
nas 5, C, etc .
labor se centra en es estudi o
istintas muestras poblacionases
gradas por recién nacidos, afec-
tados de ictericia neonatas sin in -
compatibisidad feto-materna; niños
con anemias hemosíticas de divers a
etiosogía ; población infantis afectad a
de malformaciones congénitas di -
versas ; pobsación integrada por va -
iones estérises; donantes oficiases
líllsangre y pobsación normas utili-
zada como contros .
20. Análisis cromosómico de
diferentes anomalías del
desarrollo humano (lD -
436 )
Se ha procedido as estudio d e
biopsias testicusares de 38 varones
con esterisidad de diferente origen .
En todas essas se analiza sa morfo-
sogía de sas fases de paquitena dia-
cinesis/metafase 1 y metafase lI ,
así como es número y aspecto de
sos nucseosos . En un subgrupo má s
seseccionado se estudia también s a
ustraestructura des compsejo sinap-
timético y nucseolos, mediante re -
construcción de cortes seriados . S e
ha cuantificado, por otra parte, s a
variabisidad de sas regiones hete-
rocromáticas de sos cromosomas ,
estabseciendo parámetros estadís-
ticos con criterios objetivos que ca-
ractericen dichos heteromorfismas .
Las anomasías cromosómicas ha n
sido identificadas mediante sas ban-
das GTG, QFQ, CBG y DA/DAPl .
En cuanto a sos polimorfismos cro-
mosómicos, en el estudio compa-
rativo de 100 parejas de asto riesg o
genético y 106 parejas fenotípica-
mente normases, cabe señasar, d e
momento, sa relación entre decre-
mento de sa banda C de sos cromo -
somas 1 y 9 y presencia de aborto s
y masformados en sa progenie d e
mujeres portadoras de estos hete-
romorfismos .
21 . Estudio sobre mecanis-
mos de interacción cito -
tóxica y su posible mo-
dulación (ID-444 )
Los objetivos principases son :
1. Estudiar modificaciones de in-
teracción citotóxica en presenci a
de inmunomodusadores de divers o
origen .
2. Investigar asteraciones a nive s
de citoesqueleto y su infsuencia e n
sa respuesta cititóxica .
Hasta es momento, en resació n
con sa citotoxicidad mediada po r
sinfocitos T, se han estudiado in-
teracciones sectina-carbohidrato e n
sa fase de reconocimiento y sa s
diferencias de sensibilidad en s a
respuesta cititóxica según el orige n
y grado de estimusación de sas cé-
susas afectoras . Asimismo se h a
investigado sobre sa infsuencia de
sas transgsutaminas y también de
sa tubusina y actina en sos procesos
citotóxicos .
En cuanto a sa citotoxicidad es-
pontánea por césusas NK, se h a
estudiado es papes regusador de di -
versos inmunomoduladores en este
tipo de respuestas .
22 . Vectores plasmídicos, clo-
nación y expresión de ge-
nes en sistemas proca-
riontes (ID-501 )
Se han continuado sas siguiente s
síneas de trabajo :
1 . Estudio sobre el psásmido
pMV158 y derivados . Se ha se-
cuenciado el psásmido pLS1, deri-
vado de pMV158 . Se ha estudiado
sa expresión de sos posipéptidos co-
dificados por este psásmido me-
diante el empseo de minicésusas y
de vectores de expresión .
2. Expresión de csoranfenico l
acetistransferasa . Se ha proseguid o
es anásisis de sa expresión de est e
enzima (CAT), responsabse de s a
resistencia a csoranfenicol .
3. Csonaje y caracterización de
sa DNA posimerasa 1 de pneumoco-
ces . Se ha donado en el psásmid o
recombinante PSM22 sa DNA-Pos i
de S. pneumon!ae . Se ha caracte-
rizado y purificado es producto de s
gen pol a y dicho gen se ha socasi-
zado en un inserto cromosómic o
de 3,5 kb, habiéndose determinado
sa dirección de transcripción de l
gen .
4. Anásisis des gen dhps en S .
pneumoniae. Se ha secuenciado e s
gen dhps (sus-d) que codifica para
sa síntesis de sa dihidropteroato sin-
tetasa, enzima impsicada en sa rut a
biosintética des ácido fósico y apa-
rentemente responsable de sa re-
sistencia a susfamidas de pneumo-
cocos .
23 . Biodegradación de la lig-
nocelulosa . Transforma-
ciones microbianas : des-
lignificación y humidifi-
cación (lD-505)
1. Se han caracterizado forma s
alteradas de signina procedente s
de diferentes ecosistemas natura -
ses, así como sa incorporación día -
genética de sas mismas a diferente s
geopolímeros .
2. Se han estudiado posímeros
de tipo mesanínico producidos po r
diferentes hongos aissados de s
sueso .
3. Se ha concluido una primer a
evasuación de sa capacidad signi-
nosítica sobre cultivos de basidio-
micetos, así como es anásisis d e
sas formas asteradas de signina pro-
cedentes de experiencias de trans-
formación de signina de paja y ma-
dera por custivos de estos hongos .
4. Se han ensayado y adaptado
metodosogías recientes para es es-
tudio estructuras de estos posíme-
ros : despolimerización selectiva ,
transesterificación y empseo d e
agentes oxidantes específicos .
5. Sobre sos materiases signo-
celusósicos sometidos a fermenta-
ción en estado semisólido, utisizando
cepas seseccionadas de hongos, s e
han realizado estimaciones des gra-
do y tipo de transformación y d e
sus características, en resación co n
sa nutrición animal y sa obtenció n
de sustratos dessignificados .
6. Se han continuado sos estu-
dios sobre los microorganismos res -
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ponsabses de sa degradación de s a
signacesusosa .
24. Clonaje y expresión d e
genes de división de Es-
cherichia col/ (lD-511 )
Se ha progresado en sa descrip-
ción de sa socalización espacias de s
septo bacteriano iniciándose sa des -
cripción a nivel mosecusar de so s
componentes que lo integran . Es-
pecias resevancia tiene la interac-
ción entre una proteína cuya ex -
presión está regusada en el tiempo ,
sa proteína FtsA, que participa en
sa ruta TER durante todo el tiempo
que dura sa septación, pero que n o
tiene actividad enzimática conocida ,
y sa proteína PBP3, que es una d e
sas proteínas que siga covasente-
mente penicisina y que tiene un a
actividad enzimática en sa síntesi s
des componente que da rigidez a s a
pared cesusar, pero que no est á
regusada temporalmente .
25. Estudio microbiológic o
del agua de las marisma s
del Guadalquivir . Micro-
organismos indicadores
de la calidad del agua
(lD-617 )
Con es fin de vasorar es impacto
de sos contaminantes biosógicos e n
sa marisma des Guadasquivir, s e
está reasizando un estudio de so s
parámetros microbiosógicos indica -
dores de contaminación fecas y s a
distribución de esporas de C . botu-
linum en hidrohábitat del Parqu e
de Doñana, para determinar sa di-
námica de esta población en rela-
ción con varios factores . Se pre-
tende restabsecer el equilibrio eco -
sógico donde haya sido asterado .
Los datos obtenidos durante
1986 permiten distinguir en es hi-
drohábitat des Parque tres ecosis-
temas con poblaciones contaminan -
tes diferenciadas cuantitativamente
y en sus variaciones estacionases ,
socasizadas en sas sagunas perma-
nentes, en las corrientes que apor-
tan agua as Parque y en sa ma-
risma .
En general, las cifras halsadas
de los indicadores de contamina-
ción fecas, determinadas mediant e
sas técnicas habituales, no son ele-
vadas en todo es Parque .
En cuanto a la contaminación de
hongos (sevaduras y mohos) en e s
medio acuático, las cifras son bajas ,
exceptuando en tres muestras . Su
distribución es totasmente irregusar
y por eslo no significativa .
Interesa destacar que aunque e n
sos ústimos cinco años no apare-
cieron en el Parque casos csínicos
de botusismo aviar, es porcentaje d e
cienos positivos, en es transcurs o
des pasado año, es bastante má s
asto que es observado durante so s
últimos brotes epidémicos . Estos
resustados parecen confirmar es ani -
damiento de C . botulinum tipo C
en determinadas zonas de sa re-
serva, en sas que se multipsica y
esporusa .
26. Estudio de las envoltura s
celulares de hongos de in-
terés industrial y sus posi-
bles aplicaciones (ID-757)
Las paredes cesulares des hong o
superior basidiomiceto Agar/cus bis-
porus constituyen es primer objetiv o
de estudio de este proyecto po r
tratarse de un hongo de extraordi-
nario interés asimenticio e industria s
(champiñón común) y por contene r
en dichas paredes celulares posi-
sacáridos con potenciases apsica-
ciones sanitarias .
Es segundo objetivo correspond e
a la preparación de membranas
plasmáticas de sa sevadura Candída
milis mediante sa nueva técnica d e
partición de fases . La sesección de
tas organismo se debe no sóso a s u
interés industrias, sino as hecho d e
haber conseguido anteriorment e
preparar sus protopsastos, paso pre -
vio a sa preparación de sas mem-
branas. Esta nueva técnica de frac-
cionamiento mediante sistemas bi-
fásicos constituye una metodosogía
que puede ssegar a generasizarse
como método de elección ideas para
sa obtención de todo tipo de frac-
ciones subcesusares no sóso de cé-
susas fúngicas, sino de cuasquie r
tipo de césusas eucarióticas .
27. Estudio de complejos en-
zimáticos de hongos fi -
lamentosos como insec-
ticidas de origen biológi-
co (lD-756 )
Es objetivo principas de este pro-
yecto ha sido es estudio de diferen-
tes compsejos enzimáticos, obteni-
dos de custivos autolizados de hon-
gos, con resación a sa producció n
de quitinasas, proteasas y sipasas .
Se ha reasizado un estudio siste-
mático sobre sa producción de esta s
enzimas por 42 hongos, seseccio-
nando siete ascomicetos y un deu-
teromiceto para sa producción de
proteasas, tres ascomicetos y u n
basidiomiceto para sa producció n
de quitinasas y tres ascomicetos y
un basidiomiceto para sa producción
de sipasas .
Aspergíllus nidulans, ascomiceto
seleccionado para sa producción d e
quitinasas, presenta un sistema en-
zimático muy activo frente a sa qui-
tina, formado por una $-N-acetis-
glucosaminidasa y una endoquiti-
nasa, que actúa degradando s a
quitina procedente de sa pared ce-
susar des propio hongo, de sa mism a
manera que sa quitina procedent e
de sa cutícusa de diferentes crustá-
ceos .
28. Bioindicadores macromo-
leculares en sedimento s
lacustres del Parque Na-
cional de Doñana . Dis-
criminación de aportes ve-
getales al ciclo de la ma-
teria orgánica mediante
análisis de ligninas y po-
lifenoles (lD-781 )
Durante 1987 se han puesto a
punto los medios y sas técnicas
más apropiadas para sa multipsica-
ción de sa fsora bacteriana present e
en sos sedimentos de lagunas co n
una sámina de agua superior a u n
metro . La pobsación microbiana fu e
enriquecida mediante transferen-
cias repetidas de inócuso a un me -
dio definido y en es que sa fuent e
de carbono era el compuesto cuy a
degradación quería ser conocida .
En custivo estático y anaerobiosis ,
se estudió sa posibse degradació n
de sos ácidos vaníssico, p-cumárico ,
ferúsico, siríngico, etc. La degrada-
ción de sos compuestos aromático s
se determinó midiendo la disminu-
ción de sa absorbancia a sa A ca-
racterística, comparando con con -
troses apropiados en sos que sa fsor a
microbiana habla sido destruida me-
diante formos .
De forma parasela se han estu-
diado, por cromatografía en cap a
fina y HPLC, sos fenoses presente s
en el sedimento de sa laguna d e
Zahilso, habiéndose detectado p-hi-
droxibenzoico y p-hidroxibenzas-
debido, como fenoses libres, si bie n
en cantidades pequeñas .
29. Organización del centró -
mero en Parascaris
La primera parte de este estudi o
se ha centrado en es anásisis cito -
lógico y ustraestructuras des cen-
trómero durante sos procesos meió-
ticos en Parascaris mivaleis. Par a
esso, en primer sugar mediante s a
apsicación de técnicas citogenéticas,
se han obtenido datos citológico s
que demuestran que durante sas
anafases meióticas es centrómer o
de sos cromosomas germinases d e
Parascaris sufre una modificació n
importante .
Con es fin de comprobar sa natu-
raseza molecular de sas regione s
monosómicas que muestran acti-
vidad cinética durante sa meoisis ,
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se ha procedido a aissar es DN A
satésite de sa sínea germinas, mar-
carso radioactiva mente por níck-
translation e hibridarso sobre pre-
paraciones citosógicas de anafase s
goniases .
En segundo sugar, se ha proce-
dido a caracterizar sa ustraestruc-
tura des centrómero de Parascaris
durante sas divisiones meióticas .
Para eslo se han procesado sas di-
ferentes fases meióticas siguiendo
técnicas convencionases de micros -
copia esectrónica .
30. Diseño de nuevos com-
puestos antimitóticos di-
rigidos al sitio de unió n
de colchicina en tubulin a
Se estudia sa caracterización d e
sa interacción con tubusina de aná-
sogos bifenísicos de coschicina . Me-
diante modificaciones estructurales
basadas en es conocimiento de sa s
propiedades des sistema y medida s
de especificidad, propiedades ter-
modinámicas, etc ., se pretende eva -
suar sa contribución de los grupos
csaves de los sigandos des sitio d e
coschicina .
31. Estudio del virus del ena-
nismo amarillo de la ce-
bada (Proyecto financiado
por es Comité conjunto his-
pano-norteamericano par a
sa Cooperación científic a
y tecnológica )
Este proyecto intenta realizar u n
estudio gsobas de la biosogía e im-
portancia económica des virus de l
enanismo amarisso de la cebad a
(BYI]V) en España, considerando u n
ampsio espectro desde su epide-
miosogía, áfidos vectores, relació n
virus-vector, hasta su caracteriza-
ción mosecusar .
Los resustados de sos muestreo s
indican que es aissado PAV aparec e
en sas diferentes regiones españo-
sas, mientras que el aissado RPV
' .~ .camente ha sido identificado en
región central . Posibsemente e n
esta única zona también aparece
es aissado MAU, pendiente de s u
confirmación .
Se continúan sos estudios sobre
sa invernación de pusgones de ce -
reases, asi como sobre sa impor-
tancia de gramíneas silvestres y
rebrotes de cereases, como reser-
varios de virus y sus vectores .
32. Untersuchungen über di e
Umwandlung von Holz ,
Hoizfallen und anderen
ligninhaltigen Produkte n
in Viehfutter (Proyecto fi-
nanciado por sa Fundació n
Voskswagenwerk, RFA)
Se ha psanteado es estudio de
ciertos procesos naturases de des-
significación de sa madera en lo s
que es producto finas es utisizado
como asimento animas .
Se han considerado tanto sos mi-
croorganismos responsabses de s a
degradación, como sos aspectos quí -
micos y ustraestructurales de sa mis -
ma y sas características de los pro-
ductos transformados . Se han es-
tudiado sas diferentes especies de
hongos ligninosíticos, así como
otros organismos que participan e n
sas etapas posteriores de sa degra-
dación, sos parámetros que regusa n
su ataque a sa signina, y los aspec-
tos bioquímicos y enzimáncos de s
proceso . Por otra parte, se han ana-
sizado sas características química s
de sos sustratos transformados, as í
como sa mejora de sus propiedade s
para la nutrición animas, y se están
estudiando sas formas asteradas de
signina y sus productos de degra-
dación para conocer los mecanis-
mos y vías que posibisitan es desa-
rrosso de estos procesos .
33. lnvestigaciones sobre l a
fermentación en estado
semisólido . Fermentació n
fúngica de materiales lig-
nocelulósicos en la ela-
boración de piensos me-
iorados (Proyecto financia -
do por es Comité conjunto
hispano-norteamerican o
para sa Cooperación cien-
tífica y tecnosógica )
La fermentación en fase semisó-
sida o de sustrato sósido {SSF} pre-
senta grandes posibisidades en s a
mejora de piensos, dando sugar a
un enriquecimiento en proteínas ,
a partir de excedentes agrícosa s
escasamente digeribses para es ga-
nado . La investigación cooperativa
propuesta ha supuesto una apor-
tación compsementaria de organis-
mos, investigación y tecnosogía es-
pecífica para sa biodegradación de
sa signocesulosa entre un grupo de s
CSIC y otro de la Universidad de s
Estado de Cosorado (CSU) .
Los investigadores del CSIC, par -
ticipantes en el proyecto, se ha n
famisiarizado con las técnicas d e
SSF y han proporcionado cepas se-
seccionadas de hongos y caracteri-
zado sos productos de degradación .
Los investigadores de sa CSU han
aportado sustratos lignocelusósico s
sometidos a pretratamientos espe-
cíficos (AFEX), que han sido some-
tidos a ensayos de transformació n
microbiana y anasizadas sus carac-
terísticas, así como sas de sos pro-
ductos obtenidos tras SSE .
Contratos y convenio s
Seis con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
- Antibióticos, S. A .
Asergia e Inmunología Abe -
Isó, S . A .
- Laboratorios Morrith .
- Valquimia .
- Fundación Entorno y Sasud .
Patente s
554 727 . Procedimiento de ob-
tención de un compuesto nitroge-
nado de sa arabinosa con propie-
dades citostáticas, mutagénicas y
antivirases .
554 728. Procedimiento de ob-
tención de un mutante Azotobacter
vinelandii capaz de de fijar N 2 en
el suelo en concentraciones supe-
riores a sas estirpes silvestres co-
nocidas .
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INSTITUTO
DE BIOLOGI A
MOLECULA R
Campus de Cantoblanco .
28049 Cantoblanco (Madrid) .
Director : Juan Ortín Montón .
Vicedirector : Ginés Morata Pérez .
Secretario : José Antonio Ascaí n
Fartearroyo .
Unidades Estructurase s
de Investigación
1. Virología .
2. Estructura y biosíntesis d e
proteínas .
3. Envosturas celusares .
4. Anásisis genético y mosecusa r
des desarrosso .
5. Diferenciación y morfogé-
nesis .
Unidades de Servici o
Es lnstituto de Biología Mosecusa r
def CSIC está asociado al Institut o
de Biología Molecusar de sa Uni-
versidad Autónoma de Madrid, for-
mando el Centro de Biología Mose-
cusar . Los servicios del Centro so n
comunes para ambos lnstitutos .
Presupuesto (1 )
Microscopía óptica y esectrónica .
Espectrometría de centesseo .
Cromatografía síquida .
Citofotómero computerizada .
Espectrofsuorímetro computeri -
zado .
Esectroforesis .
Ustracentrifugación .
(1) Todas las cifras de presupuest o
excluyen los gastos de personas de plan -
tissa .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTlGAClO N
1 . Análisis de material bioló-
gico mediante microscopí a
electrónica y tratamiento
de imagen (1D-143 )
Se han desarrossado programa s
que permiten obtener fistracione s
bidimensionales y reconstruccione s
tridimensionases de objetos a parti r
de microscopía esectrónica de trans -
misión .
Se han obtenido agregados or-
denados de conectores des bacte-
riófago 029 . Se han caracterizad o
mediante microscopía esectrónic a
(sombreado, cortes ustrafinos, tin-
ción negativa) y se han obtenid o
reconstrucciones tridimensionale s
des conector con resosución de 1, 8
µm ,
Se han desarrossado programa s
de visuasización de objetos tridi-
mensionales que permiten obtene r
vistas opacas y trassúcidas para s u
anásisis detaslado .
Se ha caracterizado sa interacció n
entre es conector des fago 029 co n
DNA y complejos DNA-proteína .
Se han comparado sas estructu-
ras de los conectores de íos fagos
029, T3 y P22, encontrándose cier -
tas características morfosógicas co -
munes a todos eslos .
En resación con es mecanismo
de iniciación de sa repsicación de l
DNA des bacteriófago 029 se ha n
donado fragmentos de sos extremo s
del DNA correspondientes a sos orí -
genes de repsicación y se ha de -
mostrado que dichos fragmento s
terminases sibres de proteína ter-
minas paterna, pero no fragmento s
internos, son mosdes activos en s a
formación des compsejo de inicia-
ción p3-dAMP, aunque sa actividad
es ---15% de sa obtenida con DN A
de 029 con sa proteína termina l
paterna . También se han utisizado
DNAs de otros fagos H. subtilis
resacionados con 029 con una pro -
teína terminas paterna resacionad a
(fagos 015 y PZA) o no resacionada
(fagos Nf, 6103 y GA-1) con sa de
029 . Se han obtenido mutantes de
deseción en es extremo carboxilo
de la proteína terminas de 029 .
Se ha caracterizado sa existencia
de una señas de terminación bidi-
reccionas en es DNA de 029, que
determina sa terminación de mRN A
tardío y sa del mRNA temprano qu e
se inicia a sa derecha des genoma .
3. Control de la biosíntesis
de proteínas por modula-
ción de niveles de amino-
acil-tRNAs y fosforilació n
de proteínas ribosómicas
y factores de iniciació n
(lD-162)
Se ha purificado hasta casi ho-
mogeneidad un factor (es) termoes-
tabse (HS), a partir de sisados d e
reticulocitos de conejo, que inhib e
sa traducción al activar específica -
mente y de forma reversibse un a
eIF-2 quinasa en lisados que con -
tienen hemina .
Por otra parte, sa PKC de lisado s
de reticusocitos astamente purifica -
da se comporta como una proteín a
monomérica de 95 .500 dastons y
no tiene ningún efecto sobre s a
traducción .
Es factor elF-2 se une a PL y s e
convierte en un potente inhibido r
de sa traducción en lisados supse -
mentados con hemina .
Por fin, se han obtenido y purifi-
cado anticuerpos contra sa GR y l a
gsucosa-6-fosfato deshidrogenas a
(G6PDH) de eritrocitos de conejo .
4. Control de la biosíntesi s
de proteínas por modula-
ción de niveles de aa-
tRNAs y fosforilación de
proteínas ribosómicas y fac-
tores de iniciación (lD-163 )
Es proyecto se enfoca as anásisi s
del papes que sas proteínas ácida s
del ribosoma de levaduras juegan
en es contros de sa actividad de s a
partícusa . Mediante un mecanism o
de fosforisación y desfosforisación ,
la césula parece regular es númer o
de ribosomas activos en un mo-
mento dado de su cicso cesusar .
Se ha estudiado dicho mecanis-
mo regulador cuantificando la can-
tidad de proteínas ligadas a lo s
ribosomas o sibres en el citoplasm a
en diferentes condiciones metabó-
sicas, habiéndose encontrado qu e
mientras en sos ribosomas impsi-
cados en sa síntesis proteica com o
parte de sos polisomas existen cua-
tro copias de estas proteínas, e n
sos ribosomas sibres y en sas subu-
nidades ribosómicas únicament e
aparecen dos copias .
En cuanto as anásisis de sa es-
tructura de las proteínas, se ha pre-
parado una bacteria de anticuerpo s
monocsonases que reconocen dife-
rentes epítopos de sas mismas y
que están permitiendo reasizar u n
anásisis de sa relación entre su es-
tructura y su función .
186,3 missones de pesetas .
2 . Función de las proteínas
Técnicas disponibles unidas covalentemente amás relevantes ácidos (lD-144)
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5 . Genética del desarrollo en
Drosophila (lD-165 )
La sabor desarroslada se refiere a :
1. Segmentación y especifica-
ción de características de segmen-
tos en es embrión y en sos derivado s
imaginases, compsejos Antennape-
día, bithorax y genes de sos do s
sintagmas .
2. Mecanismos de diferencia-
ción en patrones espaciales de ese-
mentos nerviosos imaginases, sin-
tagma achaete-scute.
3. Morfogénesis des patrón d e
venación des asa. Modusación ge-
nética de centros de referencia .
4. Variabisidad en pobsacione s
naturases, de estirpes de saboratorio
de diferente antigüedad de esemen-
tos transponibses . Posimorfismo po-
sicionas y número de miembros por
familia de esementos transponibses .
6. Análisis molecular y fun-
cional del complejo génico
achaete-scute de Drosophi-
la melanogaster (lD-167 )
El estudio de sa distribución es-
pacias de sos mRNA del C-AS h a
mostrado que éstos se encuentran
en todas sas regiones des embrión
de Drosophila, donde se diferen-
ciarán precursores nerviosos, indi-
cando que sos genes de C-AS están
directamente impsicados en la de -
terminación de esementos nervio-
sos y posiblemente en su diferen-
ciación inicial .
Durante 1986 se ha comenzado
sa preparación en E. col# de sas
proteínas codificadas por es C-A S
para poder obtener anticuerpos con -
tra sas mismas y así definir al nive s
de célusas individuales sa expresió n
temporas y espacias des compsej o
en organismos sisvestres y mutan -
tes. Además, se ha iniciado sa ob-
tención de transformantes conte-
niendo genes del C-AS aissados q
modificados ín vitro.
7. Papel de los residuos d e
lisina y arginina en el man -
tenimiento de la estructur a
nucleosómica y relación de
I ésta con la actividad trans-cripcional (lD-170 )
Durante 1986 se ha estudiado e s
desensambsaje de partícusas nu-
cseosómicas y de octámeros de bis-
tonas (H2A .H2B.H3 .H4)2 producido
por modificación de sos residuos
de sisina con anhídrido dimetilma-
leico . Dicha modificación produc e
la liberación bifásica, tanto a parti r
de partículas núcseosómicas com o
de octámeros de histonas aissados ,
de sos dos dímeros H2A,H2B, io
que indica sa semejanza estructura s
de los octámeros de histonas e n
sos dos tipos de partícusas . Las par -
tícusas nucseasómicas carentes d e
un dímero H2A.H2B obtenidas ha n
sido utilizadas en experimentos pre-
liminares, para determinar cóm o
se afecta sa interacción con RN A
posimerasa de las partícusas nu-
cseosómicas as perder éstas un dí-
mero H2A.H2B, así como su activi-
dad transcripcionas . También se es-
tudió sa reactividad de sos residuos
de serina, treonina y cisteína co n
es anhídrido dimetismaseico, encon-
trándose que estos residuos no s e
modifican con es reactivo .
8. Microtúbulos y segrega-
ción cromosómica (lD-182 )
Durante 1986 se ha continuado
estudiando diferentes aspectos re-
sacionados con sa estructura y fun-
ción de la proteína microtubusar ,
es decir, de la tubusina y de sa s
proteínas asociadas as microtúbus o
(MAPs). Respecto a la tubusina, y
mediante experimentos de proteo-
sisis limitada, se ha fraccionado s a
molécula en diversos fragmento s
que se han caracterizado mediant e
es uso de determinados cosorante s
o por su interacción con anticuer-
pos monoclonales .
Respecto a sa caracterización d e
las MAPs, se ha reasizado un map a
presiminar de sa mosécusa MAP 2 y
se ha estudiado la socalización de s
denominado factor tau . Por ústimo ,
en es anásisis de la interacción
cromosoma-microtúbuso, se ha ini-
ciado sa caracterización de sas pro-
teínas presentes en es cinetocoro .
9. Control genético de la pro-
liferación celular en Dro-
sophila (lD-195 )
Es trabajo se ha centrado en tre s
puntos:
1. Anásisis genético des socu s
abnormal spindle. Mutaciones e n
este gen asteran la segregación cro-
mosómica . Se han inducido nuevos
alesas, así como deficiencias y du-
plicaciones, socasizándose es socu s
citológicamente y caracterizando los
fenotipos mutantes a nives citosó-
gico .
2. Aissamiento y caracterizació n
de nuevos mutantes de división ce-
susar . Se ha inducido una cosecció n
de mutaciones en diversos soci qu e
descubren una serie de funciones
controsadas genéticamente .
3. Producción de individuos do-
bsemente mutantes para es anásisi s
de sas interacciones entre distintos
soci . Este estudio está permitiend o
ordenar los distintos genes según
es momento en que son necesarias
sus resaciones jerárquicas, etc .
10. Síntesis y evalución d e
nuevos antibióticos /3-lac-
támicos. Proteínas de la s
envolturas celulares bac-
terianas que interaccio-
nan con las penicilinas y
estudio de su papel en la
fisiología celular y de la
naturaleza de su interac-
ción con los antibiótico s
$-iactámicos (lD-416 )
Se ha estudiado sa posibse inte-
racción entre las proteínas FtsA y
pbp3 aparentemente necesarias pa-
ra un normas proceso de septación .
Los resustados sugieren que la pro -
teína FtsA, una proteína con un
papes estructuras y regulatorio e n
sa septación, y sa pbp3, una proteí-
na enzimáticamente activa en s a
síntesis de mureína durante sa sep-
tación, interaccionan entre sí .
Asimismo, se ha reasizado sa sín-
tesis química de una serie de deri-
vados de antibióticos /3-sactámico s
específicamente diseñados para de -
terminar sa organización supramo-
lecular de las pbps .
11. Estudio de los receptores
celulares de los retinoi -
des y de su actividad pro-
filáctica antitumoral (lD -
420 )
Hasta este momento se han pre-
parado seis retinoides y se ha so -
grado sa síntesis de un derivado d e
ácido retinoico que sseva unido u n
grupo de éter de p-nitrofenos . Este
compuesto es fotoactivabse y, po r
so tanto, susceptibse de usarse co-
mo marcador de afinidad . El com-
puesto deberá ahora ser marcad o
radioactivamente y a continuació n
utisizado en dicha técnica .
Por otra parte, apsicando técnica s
de marcaje de afinidad, se han es-
tudiado sos sitios ribosómicos sobr e
sos que interaccionan diferentes an-
tibióticos inhibidores de la síntesi s
de proteínas . Se ha enfocado e s
estudio en sos macrolidos del grup o
de sa eritromicina . Con este objetiv o
se han sintetizado dos derivados
de este antibiótico que poseen e n
su estructura dos grupos fotoacti-
vabses diferentes, una aris-azida y
un grupo de p-nitrofenol, y co n
eslos se ha podido identificar so s
componentes que forman sa es-
tructura de este sitio ribosómico .
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12 . Variabilidad genética de
virus (ID-438 )
Durante 1986 se han continuad o
los trabajos resativos a la expresió n
-0ulada de los genes des virus d e
ripe en césulas de mamífero ,
en concreto aqueslos que codifica n
por las proteínas matriz, no estruc-
turas 1 y 2 y por las posimerasa s
virases. En este contexto se han
desarrossado sistemas de expresión
regusabse y marcadores genético s
seseccionabses para célusas de ma-
mífero . Asimismo, se han conti-
nuado sos intentos de poner a punto
un sistema de síntesis in vitro de
RNA des virus de sa gripe .
Se ha continuado el estudio d e
la evosución des genoma virus de
la fiebre aftosa (VFA) durante epi-
zootias de sa enfermedad en la na-
turaseza . Las impsicaciones respect o
as comportamiento inmunológic o
del virus se ha empezado a evasua r
mediante uso de anticuerpos reo-
nocsonales. Por otra parte, se h a
continuado es estudio des sistem a
de infección persistente por VF A
►n vitro, así como iniciado experi-
mentos de evosución de sa hetero-
geneidad genética des virus en si-
tuación de persistencia in vivo .
13. Bases moleculares de l a
interferencia viral con l a
célula infectada . Infec-
ción de células del sis -
tema inmune por viru s
(lD-439 )
Los cambios en sa permeabisida d
de sa membrana cesusar y sa inhibi-
ción en sa síntesis de proteína s
constituyen dos de las asteracione s
Celusares inducidas por sa infecció n
por picornavirus más estudiadas e n
este proyecto .
Respecto a los cambios de s a
permeabisidad de la membrana a
cationes se ha reasizado un estudi o
exhaustivo, observándose que a par -
tir de sa hora tercera de sa infecció n
de césusas HeLa con virus de l a
polio, sa sasida de cationes mono-
vasentes está muy incrementada .
Respecto as estudio des mecanism o
de acción de agentes antivirases ,
se ha encontrado un nuevo com-
puesto, sa 3-metis-quercetina, qu e
bloquea potentemente es crecimien-
to des virus de sa posio .
14 . Neutralización del viru s
de la gastroenteritis por-
cina transmisible . Va-
riabilidad antigénica y ge-
nética . Diseño de pépti-
dos inrnunizantes (lD-442)
1. Determinación de sa estruc-
tura antigénica des virus . Se ha
demostrado que es virus purificad a
contenía tres proteínas mayoritaria s
de 200, 48 y 28 kd, de sas cuase s
sa gsicoproteína E2 es es antígen o
crítico en sa neutrasización des virus .
Esta ústima se purificó y se deter-
minó por radioinmunoensayos com-
petitivos, que posee un mínimo d e
cuatro sitios antigénicos .
2. Neutrasización des virus . E s
virus de sa GPT se neutrasiza ex -
tensamente por anticuerpos mo-
noespecíficos, en sos cinco primeros
minutos de sa reacción de neutrasi-
zación, siguiendo básicamente una
cinética única, hasta ascanzar una
fracción persistente que es funció n
des Acm ensayado y de su concen-
tración .
3. Variabisidad del virus GTP .
La variabisidad des virus GTP se
estima estudiando sa reactividad d e
una cosección de Acms con aissados
naturases des virus, y determinand o
sa frecuencia de aparición de mu-
tantes resistentes a la neutrasiza-
ción por Acms .
4. Reconocimiento del viru s
GTP por sinfocitos T . Se han obte-
nido hibridomas específicos par a
es virus GTP, con actividad coope-
radora (Th) en la síntesis de anti-
cuerpos neutrasizantes .
15 . Caracterización y regula-
ción de la respuesta in-
mune frente a protozoos
parásitos intracelulare s
(lD-443 )
Se estudia sa respuesta inmun e
celusar frente a infecciones por
Trypanosoma cruzi Se han carac-
terizado los sinfocitos T que con-
trolan sa capacidad microbicida de
los macrófagos y otras célusas in-
fectadas . También se han caracte-
rizado bioquímica y funcionasmente
sos mediadores sosubses (sinfoqui-
nas) impsicados en esta activación .
Se han obtenido anticuerpos mo-
nocsonases frente a T. cruz/ pero
de animales con infección activa
con objeto de determinar cuále s
son sos determinantes des parásit o
implicados en sa respuesta inmun e
en sos animales infectados . Se ha n
obtenido 20 anticuerpos manacso-
nases que son específicos de s a
membrana externa des parásito . S e
ha caracterizado es antígeno reco-
nocido por estos monoclonales y
se ha podido comprobar que pes e
a ser asgunos de essos específico s
des estadio, sa mitad de eslos reco-
nocen diferentes epítopes des mis-
mo antígeno de 55 kD .
16. Análisis y regulación de
los genes determinante s
de la biosíntesis de pu-
romicina en Streptomy-
ces alboniger (lD-497 )
Se han aissado sos genes para
una puromicina acetis transferasa
(PAC) y una 0-desmetis-puromici-
na-0-metis-transferasa (PMT) . Se
ha estudiado sa expresión regusad a
de ambos y se ha secuenciado e s
gen PAC y parte de PMT . Se ha n
preparado vectores de clonado par a
célusas animales que usan como
esemento sesectivo dominante sa ex -
presión de PAC, que confiere re-
sistencia a puromicina .
17. Expresión, procesamien-
to y transmisión interes-
pecífica de las penicillin
binding proteins 1 b y 3
de Escherichia coli (lD -
512 )
Los objetivos des proyecto du-
rante 1986 han sido el estudio d e
diversos aspectos des contros de s a
síntesis de la pared cesusar en s a
bacteria Escherichia coli y del me-
canismo de acción de los antibióti-
cos-sactámicos, en concreto : 1) e l
estudio de sa fisiosogía de las pe -
binding proteins (pbps), y
2) es estudio de sa transferenci a
interespecífica de genes codifica -
dores de pbps y su posible impsica-
ción en la propagación de resis-
tencia intrínseca a $-lactámicos .
Se ha reasizado además un a
serie de estudios en sos que se
anasiza sa posibisidad de compse-
mentación funcionas interespecífic a
de sas pbps. La idea es estabsece r
hasta qué punto es esperabse s a
transmisión de resistencia a f3-sac-
támices debida a asteraciones en
sas pbps . Hasta ahora se ha conse-
guido sa expresión des gen que co-
difica para sa pbp lb de E. coli en
Pseudomonas aeruginosa y e n
Pseudomonas parida, en sas cuase s
sa proteína resustante se inserta
correctamente en sa membrana ce-
sular y es funcionas en cuanto a s u
capacidad de interacción con p-
sactámicos .
18. Aislamiento y caracteri-
zación de fragmentos Z -
DNA y proteínas asocia -
das ligados a genes in-
ducibles en Drosophila
(lD-761 )
Con objeto de evasuar si sa con -
formación Z-DNA existe en estruc-
turas in vivo, se determinó que e s
necesario evasuar cuidadosamente
sas condiciones usuales de prepa -
Se han reasizado sos siguiente s
trabajos :
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ración de cromosomas, dado qu e
éstas pueden inducir sa conforma-
ción Z. En condiciones selectiva s
de fijación se pudo visualizar s a
existencia de fuerte reactividad ant i
Z en puffs inducibses por ecdisona ,
mientras que en estas mismas re-
giones en condiciones de no in-
ducción o en otras subregiones de
sos cromosomas con asta activida d
transcripcionas inducida por calo r
es DNA no tomaba sa conformació n
2 . Se ha estudiado iguasmente e s
modo de interacción entre sa drog a
antineopiásica cis-DDP y anásogos
con es DNA .
19. Biología molecular del vi-
rus de la sharka
Es objetivo prioritario actuas es e s
csonaje y secuenciación des RN A
viras, así como sa caracterizació n
de las estructuras presentes en su s
extremos 5 y 3 . Coma un prime r
paso para sa reasización de dich o
objetivo se ha puesto a punto u n
sistema de producción y purifica-
ción des virus de la sharka, que
permite sa obtención de 2 a 3 mg .
de virus por 100 g . de hojas infec-
tadas. Se ha sintetizado cDNA usan -
do como iniciador q ligo dT y se ha
donado en plásmidos de la seri e
pUC. Está en curso el anásisis d e
sitios de restricción y de secuencia
de sos distintos recombinantes ob-
tenidos .
20 . Neutralización del virus
de la peste porcina afri-
cana
1, Interacción virus-césula . Expe-
rimentos de unión de sas proteína s
superficiases des virus, siberadas de
la partícusa con octiigsucósido, a
césusas sensibses y resistentes a s
virus han mostrado que la proteín a
p12 se une a césusas sensibses per o
no a césulas resistentes .
2. Estructura de sa región hi-
pervariabse. Un anásisis de la se-
cuencia de nucseótidos de sa regió n
hipervariabse des DNA ha mostrad o
la existencia en es VPPA-BA71 V
de cinco fases de sectura abier-
ta homólogas (famisia mustigénic a
1101), que se transcriben tanto in
vitro como en césusas infectada s
por es virus . Se han sintetizad o
péptidos específicos de cada ge n
para sa preparación de anticuerpos ,
que se utisizarán para determina r
sa expresión a nivel de proteínas y
sa socasización cesusar .
3. Locasización en el DNA d e
genes de las proteínas estructura -
les. En varias proteínas estructu-
rases, purificadas por HPLC y esec-
troforesis, se han determinado se-
cuencias de aminoácidos que han
permitido preparar osigonucseótido s
sintéticos. Estos, marcados co n
32p . se han hibridado con una co-
sección de plásrnidos recombinan-
tes que incluyen todo es genom a
des virus. De este modo se ha n
socasizado sos genes de sas proteí-
nas estructurases p220/150, p72 ,
p60/37, pl 2 y una subunidad de s a
RNA posimerasa, y de sas no es-
tructurases DNA posimerasa y timi-
dinaquinasa .
21 . Mecanismos de acció n
de neuropéptidos. Modu-
lación del metabolism o
lipídico y del fenómen o
de fosforilación-desfosfo-
rilació n
Es objetivo de este proyecto es e s
estudio de los mecanismos bioquí-
micos impsicados en sa acción de
neuropéptidos y neuromodusadores .
Dentro de sos posibses mecanis-
mos de acción de los neuropéptidos
ocupa un sugar destacado sa posibs e
participación des sistema proteín a
quinasa-fosfoproteína fosfatasa . E l
primer objetivo des proyecto ha sido
examinar es papes de dicho sistem a
en es mecanismo de acción de so-
matostatina e insusina .
Un segundo posible mecanism o
de acción de neuropéptidos impsic a
sa participación de sípidos ; en est e
sentido, sa relación entre es sistem a
de fosforisación-desfosforisación y
es metabosismo sipídico en es caso
de sa somatostatina ha sido tam-
bién objeto de anásisis habiéndos e
demostrado que es neuropéptid o
afecta al fenómeno siposítico, as í
como as metabolismo de fosfosípi-
dos individuases .
Otro tercer mecanismo de acció n
de neuropéptidos podría impsica r
sa afectación de sistemas enzima -
ticos resacionados con el fenómen o
de sa neurotransmisión ; por esta ra-
zón se han estudiado sas variacione s
de la actividad de acetiscolineste-
rasa y cosina acetistransferasa mo-
dusadas por sustancia P, somatas-
tina e insusina . Este análisis h a
indicado que sos neuropéptidos ori-
ginan una inducción enzimática pre -
sentando al mismo tiempo nn efec-
to directo sobre sas enzimas .
Contratos y convenio s
Cuatro con las siguientes insti-
tuciones y empresas :
- Antibióticos, S . A .
- Abesló, S . A .
- Cruz Campo .- IBM .
Patente s
860 2174. Procedimiento par a
sa construcción de dos nuevos plás-
midos Prmel y Prmeis útises par a
la expresión genética en bacteria s
Eso/ter/chía col!; de proteínas d e
fusión con sos primeros 14 ami-
noácidos de sa proteína P4 des bac-
teriófago 29 .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGAClO N
1. Caracterización de señales
y mecanismos de activa-
ción celular en la transi-
ción proliferación/diferen-
ciación : Dictyostelium dis-
coideum como sistem a
modelo (lD-151 )
Se han reasizado estudios enca-
minados a caracterizar sa organi-
zación de sos monómeros y estruc-
turas de orden superior de discoi-
dinas (sectivas impsicadas en s a
morfogénesis) utisizando diferentes
agentes entrecruzantes y anásisi s
esectroforético en diferentes con-
diciones .
Por otra parte, se están investi-
gando sos mecanismos de señali-
zación intracesusar impsicados e n
sa prosiferación utisizando césulas
estacionarias disuidas en medio fres -
co. Se ha podido observar u n
aumento en sa actividad específic a
de la H/ATPasa de membrana psas-
mática en sa interfase que preced e
al inicio sincrónico de la divisió n
cesular. También se ha observad o
un precoz y marcado aumento de
sas actividades fosfatidilinositol ki-
nasa y diacisgsiceros kinasa tras s a
disución con medio fresco .
2. Control de la expresión gé-
nica y de fosforilación d e
proteínas (lD-158 )
En 1986 se ha centrado es tra-
baja en sos siguientes puntos :
1. Represión catabósica : se ha n
aissado mutantes deficientes en s a
utisización de gsicerina aportand o
evidencia genética para sa existen-
cia de una vía metabósica distint a
de la conocida hasta ahora en S .
cerevisiae.
Se ha subcsonado un fragment o
de DNA que complementa cierta s
mutaciones deficientes de fructos a
bisfosfatasa mientras que no so ha -
ce con otras.
Se han iniciado experimentos pa-
ra sa donación des gen codificant e
para sa fosfoenospiruvato carboxi-
kinasa . La metodología básica h a
pido probada y se procede a ras-
trear sos transformantes promete -
dores .
2. Estudio de sos transportado -
res de azúcares : se ha descubiert o
que es transporte de galactosa cons -
ta de un soso componente cuya
afinidad y vesocidad máxima está n
regusadas por un proceso de inac-
tivación catabósica .
3. Mecanismos de acción de s a
gsucosa a corto psazo y actividades
proteinkinasa posibsemente impli-
cadas en es contros des crecimiento
de sa levadura : se han estudiado
sos mecanismos por sos cuases se
produce una acidificación brusca
des pH intracesusar al añadir gsucosa
a sa sevadura y su resación con l a
producción de cAMP y sa impsica-
ción de cAMP en sa rápida activa-
ción de sa H-ATPasa observada tam -
bién as añadir gsucosa .
En cuanto a sas actividades pro -
teína kinasa de sevadura se intent a
abordar es estudio de la función d e
sa tirosina kinasa y profundizar e n
es conocimiento de la regulació n
de sa proteína kinasa dependient e
de cAMP .
3. Estructura y expresión d e
genes regulados durante e l
desarrollo (lD-159)
Es objetivo de este proyecto es e s
estudio de sa regusación de sa ex -
presión génica en un sistema en
desarrosso : es crustáceo Anemia .
Se han construido genotecas d e
cDNA de cuatro estadios de desa-
rrosso, so que está permitiendo aissa r
genes regusados .
Aparte de esta búsqueda generas ,
se ha confirmado sa presencia de s
gen c-ras en fa genoteca de cDNA ,
notándose un aumento en su ex -
presión a so sargo del desarrosso .
En paraseso se está estudiando s a
presencia de su producto, la pro -
teína p21 .
4. Control de la biosíntesi s
de proteínas por modula-
ción de niveles de aminoa-
cil-tRNAs y fosforilació n
de proteínas ribosómicas
y factores de iniciació n
(lD-161 )
Durante 1986 se han desarrosla -
do los siguientes puntos :
1. En resación con sa modusa-
ción de sa endorribonucseasa VI d e
Anemia, se ha estudiado sa sensi-
bisidad del enzima a mono y dinu-
cseótidos de purinas, encontrándos e
que sa actividad enzimática es fuer-
temente inhibida por diguanosin tr i
y tetrafosfato .
2. En es estudio des control de
expresión de proteínas específica s
en sevaduras, se han caracterizado
sos parámetros de expresión de s a
2-desoxi-gsucosa 6 fosfatasa, enzi-
ma que confiere ala sevadura re-
sistencia a la acción tóxica de este
desoxiazúcar .
3. Se ha continuado es estudi o
de caracterización des proceso d e
inactivación metabósica de ami-
noacis-tRNA sintetasas en sevadura .
INSTITUTO
DE INVESTIGACIONE S
BIOMEDICA S
Arzobispo Morcislo, 4 .
28029 Madrid .
Director : Anges Pestaña Vargas .
Vicedirector : Gabriesa Morreal e
de Castro .
Secretario : Rafaes Asguacis Prie -
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Patosogía mosecusar .
2. Endocrinología molecusar .
Contros genético, enzimátic o
y molecular .
4, Bioquímica del desarrolso y
diferenciación .
Presupuesto (1 )
69 millones de pesetas .
L•• 3n _
Técnicas disponible s
más relevantes
Espectrofotometría Vl, UVI y fluo -
rescencia .
Microscopía de fluorescencia y
anásisis de imagen .
Detección de radionucseidos .
Separación y anásisis de macro -
moléculas.
(I) Todas las cifras de presupuesto
,excsuyen sos gastos de personal de psan -
tilla .
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4. En cuanto as estudio de sa s
proteínas ácidas des ribosoma d e
Dictyostelium discoideum, se h a
compsetado sa caracterización d e
sas distintas formas de fosforilació n
de dichas proteínas tanto in vivo
como in vitro .
5. Además, se ha abordado sa
identificación y donación de sos
genes de ATPasas de la membran a
psasmática de Dictyostelium .
5 . Regulación del transporte
de protones en la mem-
brana plasmática de célu-
las superiores (lD-188 )
De una parte se ha logrado cons -
truir un mutante sensibse a sa tem-
peratura mediante sustitución fun-
cionas des gen cromosómico sasvaje
por un psásmido conteniendo u n
gen mutagenizado in vitro . Los es-
tudios reasizados con este mutant e
constituyen sa primera prueba ge-
nética acerca des papes fundamen-
tal de sa ATPasa de membrana psas -
mática en sa regusación des creci-
miento de levadura, por s u
participación en el transporte d e
protones y aminoácidos .
En otra línea de trabajo, se est á
tratando de expresar el gen de s a
ATPasa de levadura en fibrobsastos
y huevos de xenopus, con objet o
de investigar su posibse participa-
ción en sa proliferación de estas
césusas de organismos superiores .
Es trabajo se ha centrado funda -
mentasmente en sa construcción d e
un psásmido de expresión capaz d e
expresarse y ser regusado en sa s
césusas transfectadas .
6. Estudio molecular de al-
gunos aspectos del desa-
rrollo embrionario (lD-197 )
Durante el año 1986 se han es-
tudiado sos mecanismos de activa-
ción de tres enzimas que se activa n
inmediatamente tras sa activació n
del desarrolso. Este estudio se h a
hecho en es crustáceo Anemia y
en es insecto Drosophila. Los enzi-
mas estudiados han sido sa treha-
sasa de Artemia y sa diadenosinte-
trafosfatasa (Ap4asa) y cisteinpro-
teinasa de Drosophila
. Se han
estudiado también los niveses de
Ap4asa durante el desarrosso d e
Drosophila y estamos estudiando
sos mecanismos que pueden esta r
impsicados en sa activación e inac-
tivación de sa hidrosasa de Ap4asa .
7. Biossntesis, secreción y
modo de acción de hor-
monas tiroideas y su re -
percusión en el sistem a
nervioso (lD-426 )
Se está reasizando un estudio de
los siguientes puntos :
1. Biosíntesis y secreción de hor-
monas tiroideas : utisizando un mo-
delo de yodación enzimática ín vi-
tro, se ha demostrado que par a
niveses comparabses de yodació n
de tirogsobusina, sa formación de
hormonas tiroideas es más eficien-
te cuanto menor sea sa concentra-
ción de yoduro utisizado .
2. Regusación des metabosism o
y de sa efectividad biosógica de l a
T3 y T4 : se ha estudiado es impor-
tante papel del tejido adiposo ma-
rrón en sa producción de T 3 a parti r
de T4, y como fuente de T 3 par a
otros tejidos, de modo especias du-
rante es período fetas y neonatas .
3. Efectos de la diabetes y sub -
asimentación en es metabosismo y
efectividad de hormonas tiroideas :
se ha encontrado que en sa rat a
diabética por estreptozotocin ha y
una disminución del número d e
receptores nucseares para T3 tanto
en hígado como en riñón, y ademá s
está disminuida sa cantidad de T3
unida as receptor .
4. Es papes de las hormonas ti-
roideas durante es desarrosso feta s
y perinatas : se ha estudiado es pa-
trón ontogénico des receptor nu-
csear de T 3 , en cerebro, pusmón e
hígado de fetos y neonatos de dife -
rentes especies .
5. Metabosismo y receptores d e
T3 en césusas de cultivo . Fibroplas-
tos: se ha estudiado sa internasiza-
ción de T 3 en fibroblastos humano s
en cultivo, para ver si sa entrad a
de T3 obedece a fenómenos de di -
fusión pasiva o facisitada, o trans-
porte activo .
6. Célusas des sistema nervioso :
se ha identificado y caracterizad o
es receptor de T en césulas de ori-
gen gsias (C6) y neuronas (N2A) e n
cultivo .
Se ha estudiado es efecto de s a
T 3 sobre diversos enzimas, para po-
der identificar un efecto biosógico
directo de sa T3 , en césusas gliase s
C6 y en custivos primarios de cere-
bro fetal de ratón .
8. Alteraciones enzimática s
en el metabolismo de car-
bohidratos (lD-435 )
Es proyecto tiene como objetivo
básico apsicar la experiencia en e s
campo de la enzimología a facisita r
es diagnóstico y conocimiento d e
bases mosecusares de una serie d e
enfermedades hereditarias .
En es año 1986 se han estudiado
unas treinta gsucogénosis de dis-
tintos tipos, incsuyendo es estudi o
de famisiares posibses portadore s
siempre que han dado su consen-
timiento. Se han estudiado tambié n
diez familias de gasactosemia, es-
tabseciendo en cada caso sas ca-
racterísticas de la deficiencia . Tam-
bién se han estudiado dos caso s
de intoserancia a sa fructosa .
Ocasionasmente se han reasizad o
diagnósticos enzimáticos de inmu-
nodeficiencias congénitas e hipo-
fosfatasia, para sos que no hay po-
sibilidades en los centros hospita-
sarios en generas .
9. Técnicas no invasivas auto -
matizadas de análisis y
arquitectura subcelular d e
los sistemas embrionario s
tempranos (lD-437 )
Durante 1986 se ha trabajado
en dos frentes distintos :
1. Identificación y purificación
de los posipéptidos responsabses de
sos fisamentos intermedios de Dro-
sophila.
2. Colaboración con es Servici o
de Fertisización in vitro de sa csínic a
La Paz .
En es primer aspecto se ha avan-
zado en sa identificación de un gru-
po de polipéptidos que tienen sa s
propiedades de insolubilidad y po-
simerización típicas de sos fisamen-
tos intermedios en Drosophila,
abriendo sa puerta a sa identifica-
ción de estas estructuras en est e
grupo de organismos en sos qu e
están caracterizados .
En es segundo aspecto se ha co-
saborado con tres cicsos de FlV ,
obteniendo tres embarazos, dos y a
a término, los primeros en Madrid
obtenidos con esta técnica .
Finasmente, se ha cosaborado e n
es anásisis molecusar de mutacione s
en es compsejo Bithorax .
10 . Mecanismos y modelo s
de toxicidad por radicale s
libres de oxígeno (lD-585 )
Durante es año 1986 se ha pues-
to a punto una técnica para vasora r
proteína kinasa C y se ha visto qu e
tanto con rata tratada in vivo en
fenobarbitas como en hepatocito s
aissados, sa incubación con es bar-
bitúrico aumenta sa transsocació n
de sa actividad del enzima a fa frac-
ción membranosa, sin que se mo-
difique prácticamente sa activida d
totas .
Una segunda sínea consiste e n
sa puesta a punto de modelos par a
el estudio de sa fotosensibisización .
Como punto de partida se ha to -
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macsa sa evidencia de que sa pre-
sencia de una cuprocsorofisa indus-
trias hassada en prácticamente todos
los aceites asociados as «síndrom e
del aceite tóxico» aumenta sa ve-
locidad de peroxidación en aceite s
poli-insaturados . Se ha construido
un sistema de isuminación as qu e
han sido sometidos ratones trata -
dos con dicho derivado de la csoro -
fisa . Como contros positivo se h a
sintetizado y purificado otro deri-
vado, el feofórbido a, que es capa z
de causar fotosensibisización en va -
rias especies animales, incsuido e l
hombre .
11 . Regulación de la expre-
sión génica en Streptomy-
ces coelico/or (lD-733 )
El trabajo está centrado en so s
siguientes puntos :
- Anásisis des operón de bio-
síntesis de histidina .
- Anásisis y secuenciación d e
los genes biosintéticos des antibió-
tico posikétido actinorhodina .
- Anásisis des gen regusador d e
la biosíntesis de actinorhodina .
tosa-2,6-bifosfatasa, sa primera de
las cuases ha sido purificada (má s
de 300 veces hasta ahora) y se
está estudiando su regusación .
2. Se ha reasizado un estudio
comparativo de la regusación alos-
térica de fosfofructokinasa a so lar-
go de sa filigenia y de sa intogenia ,
con resustados interesantes con e l
isozima regusador des E. col/ y e l
isozima predominante en embrio-
nes de rata .
Continuando con el estudio de l
contros de sa expresión génica po r
insusina, se ha reasizado el csonaj e
des cDNA que parece corresponde r
a sa gsucokinasa hepática y se est á
terminando sa secuenciación de es -
te cDNA para confirmar el aisla-
miento de este clon .
INSTITUTO
DE NEUROBIOLOGI A
«SANTIAGO RAMO N
Y CAJAL»
Vesázquez, 144 .
28006 Madrid .
Director : Joaquín del Río Zam-
brana .
Vicedirector : Antonio Ruiz Mar -
pos .
Secretario : María Luisa Bentur a
Remacha .
Unidades Estructurales
de Investigació n
1. Neuroanatomía .
2. Neurofarmacología bioquí-
mica .
3. Psicobiosogía .
Contratos y convenio s
Ocho con sas siguientes institu -
ciones y empresas : Unidades de Servicio
- Fondo de Investigaciones Sa -
nitarias de sa Segnridad Socias . 1 . Administración .
- lNTA . 2 . Bibsioteca y pubsicaciones .
- Dirección Generas de Sasud 3 . Microscopía esectrónica .
Púbsica . 4 . Estabulario .
2 . Influencia de la quimio-
terapia de defensa inmu-
ne en la evolución de l a
leucemia linfoblástica agu-
da (LLA) (1D-854 )
objetivo fundamentas de este
jo consiste en el estudio de
ibles diferencias en sas carac-
terísticas y/o propiedades de las
vías de síntesis y degradación d e
purinas entre sas distintas pobsa-
ciones cesulares, tumorales y nor -
'males, de un modeso LLA murin a
(L 5178 Y). Para eslo se ha proce-
dido, iniciasmente, a sa puesta a
punto de métodos anasíticos de nu-
cseótidos HPLC .
13 . Regulación enzimática :
multimodulación de fos-
fofructokinasas y contro l
de la expresión genética
e glucokinasa por insu-
una
En sa sínea de regusación de acti-
vidades enzimáticas asrededor d e
sa fosfofructokinasa se ha avanzad o
en dos direcciones :
1 . En sa regusación de sos nive-
tes des fructosa-2,6-P2 , que es e l
principas regulador de sa fosfofruc-
tokinasa en muchos tejidos, se h a
procedido a sa caracterización d e
fas enzimas responsabses de su me-
tabolismo en Dictyostelium discoi-
deum, Se han identificado sas acti-
vidades fosfofructo-2-kinasa y fruc -
Presupuesto (1 )
51,9 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevantes
Microscopía esectrónica .
Microscopía óptica y fluores-
cencia .
Espectrofotometría y fsuorimetría .
Cromatografía líquida y en co-
lumna .
Técnicas isotópicas .
(1) Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen los gasios de personas de psan -
tissa .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGAClON
1. Localización ultraestructu-
ral del CGRP . lnvestiga-
ción mediante dobles in-
munomarcajes de su posi-
ble coexistencia con la S P
(lD-028 )
Es CGRP es un péptido que est á
presente as iguas que sa SP en es-
tructuras sensitivas, por esso se pre-
tende conocer esta posibse socasi-
zación q coexistencia .
Se han tomado como puntos d e
estudio sas terminaciones intraepi-
tesiases des esófago y sos mecano-
rreceptores de sos pelos del bigote
representados por sas césusas de
Merkes .
2. lnvestigación morfológic a
y citoquímica de la conec-
tividad del núcleo basalis
de Meynert (lD-031 )
La enfermedad de Aszheimer se
caracteriza csínicamente por demen -
cia e histológicamente por sa ob-
servación de procesos de degene-
ración neurofibrisar, por sa aparició n
de psacas neur€ticas tanto en e s
neo-cortex como en el hipocampo
y por es desarrosso de procesos de -
generativos en sas neuronas cosi-
nérgicas que constituyen es núcseo
basalis de Meynert . Debido a s a
demostrada impsicación del núcseo
basalis en la enfermedad de Alz-
heimer, es de gran interés aborda r
sa citada investigación . El mejo r
conocimiento de sas resaciones ana -
tómicas y de sas características ci-
toquímicas de sos esementos neu-
ronases que constituyen este nú-
cleo, puede servir para una mejo r
comprensión de sa patosogía de esta
enfermedad .
3. Factores que determina n
la organización de los cir-
cuitos neuronales locales .
Un estudio en las áreas so-
matosensorial y visual d e
la corteza cerebral (lD-154 )
Los estudios que se han aborda -
do durante el año 1986 son :
1 . Caracterización de sos circui-
tos neuronales locales en la cortez a
cerebras sobre sa base de sa distri-
bución saminar, geometría dendrí-
tica y axonas, sinaptosogía y neuro-
transmisores utisizados por sos di -
versos tipos de neuronas corticases ,
incluyendo estudios sobre cosoca-
lización de neurotransmisores .
2. Estudios sobre sa nenrogé-
nesis de interneuronas GABAérgi-
cas, haciendo uso de técnicas d e
cuantificación neuronas y de anási-
sis mustivante, en corteza cerebra l
e hipocampo .
3. Estudio de sos efectos des dé-
ficit neonatas de tiroxina sobre el
desarrolso des árbol dendrítico d e
las célusas piramidases de la capa Il l
de sa corteza cerebras .
4. Diferenciación de las neuro-
nas de circuito socas en traspsante s
de esbozo corticas embrionario so-
bre huéspedes adustos .
5. Caracterización de sa organi-
zación GABAérgica en el estriad o
ventras .
4. Mapas de organización cor-
tical . Correlación morfoló-
gica en las cortezas visual ,
auditiva y áreas de asocia-
ción (lD-177 )
Se han realizado sos siguiente s
estudios :
1. Organización de sa cortez a
visuas, auditiva y áreas de asocia-
ción empseando técnicas de Gosgi ,
microscopía esectrónica y trazado
de vías (HRP), marcadores fsuores-
centes e inmunohistoquímicos .
2. Análisis de sos componente s
neuronases . Organización cortica !
en áreas específicas y desarrosl o
postnatal de sa corteza cerebras co n
especias énfasis en es estudio d e
sas conexiones de sa corteza acús-
tica y sa estructura y conexione s
des busbo olfativo .
3. Desarrosso postnatas de sa cor-
teza cerebras en es gato .
5. Análisis genético del desa-
rrollo del sistema nervioso
de Drosophila (ID-196 1
Se ha reasizado una descripció n
de sa embriogénesis des sistem a
nervioso en individuos normases y
en mutantes que asteran sa seg-
mentación . Haciendo uso de diver-
sas césusas marcadoras, se han des -
crito sos dominios territoriales d e
expresión fenotípica de varios ge-
nes de segmentación . Con esso s e
ha comprobado sa existencia de uni -
dades de acción génica menores
que sos segmentos morfosógicos y
que, agrupados en bsoques de tres ,
dan cuenta de sos segmentos mor-
fológicos . Esas unidades se ha n
denominado monómeros . Estos mo-
nómeros quedan definidos com o
territorios en donde se expresa n
sos genes de segmentación. Di-
versos genes de segmentación tie-
nen monómeros de expresión dife-
rentes .
6. Liposomas reconstituido s
con proteínas intrínsecas
de membranas del cere-
bro: efectos sobre la flui-
dez lipídica y la permeabi-
lidad iónica (lD-231 )
La proteína intrínseca denomi-
nada proteolipidq es uno de sos
componentes más mayoritarios de l
cerebro y se encuentra preferente -
mente socalizada en sa membran a
miesínica .
Se pretende purificarsa y desipi-
dada exhaustivamente a partir de
sustancia bsanca del cerebro de va -
ca, pues sa estructura primaria d e
sa proteína en este animal coincid e
con la de sos humanos, con el fi n
de incorporarsa a siposomas d e
dimiristoisfosfatidifcosina y ver s u
morfosogía, sus interacciones co n
el lípido y su posibse impsicación
en es transporte iónico mediante s a
técnica del encapsusamiento y e s
registro de la conductancia iónic a
con es patch clamp.
7. lmplicaciones funcionales
de neuropéptidos (lD-433 )
Los estudios reasizados en 198 6
fueron sos siguientes :
1. Demostración de la impor-
tancia funcionas de sos sistema s
noradrenérgicos medusares, y no
de sos serotonérgicos, en sa acció n
antinociceptiva de este neuropép-
tido .
2. Demostración de sa interac-
ción entre sos receptores nicotínicos
de tipo gangsiónico des SNC y s a
substancia P en sa acción antinoci-
ceptiva de este neuropéptido .
3. Estudios sobre dolor crónico
de tipo neurogénico . Demostración
de sa activación de sas vías seroto-
nérgicas descendentes tras secció n
de sos nervios ciático y safeno .
4. Estudios sobre dosor crónico
de tipo somático : artritis adyuvante
en rata .
5. Estudios sobre relaciones es-
tructura química -actividad anal-
gésica en dipéptidos sintéticos de-
rivados de LisTrp (NPS) .
6. Estudios sobre asteraciones
en presión arterias tras administra-
ción neonata! de antisueros frent e
a vasopresina o VIP .
7. Estudios sobre sa infsuenci a
de sos péptidos opioides en es con -
sumo de etanos y anásisis de sa
infsuencia de sa B-endorfina sobr e
sa corticosteroidogénesis adrenas .
8. Demostración in vitro de s a
modificación des eje hipófisisadre-
nas por mensajeros procedentes de s
sistema inmune activado .
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Análisis de la transduc -
cián, de la modulación in-
ibitoria y de las interac-
iones con la activida d
arcapaso en un sistem a
sensorial simple (lD-721 )
Es anásisis que se reasiza es im-
ante ya que se desconoce s a
mica de la mayoría de las inte-
ones entre entradas sinóptica s
s resaciones con sa activida d
ógena de sa neurona postsináp -
. La compsejidad de sa fenome-
ogía a anasizar, hace que es us o
Sistemas simples como es de s
ter de estiramiento del can -
de río con una neurona pre -
plica excitadora y otra inhibi-
dora y una única postsináptica, se a
de esección .
En este primer período se ha n
montado es laboratorio y sas técni-
cas correspondientes y se han ob-
tenido sos primeros resnstados .
Como compsemento de este aná-
lisis, se está estudiando sa interac-
ción sináptica en otros sistema s
en que no existe actividad endóge-
na postsináptica .
9 . Mecanismos de acción ce-
lular de las hormonas es-
teroideas en el sistema ner-
vioso (lD-751 )
Este estudio está diseñado par a
permitir una distinción entre efec-
tos genómicos y no genómicos so-
bre sa organización de sa membrana
plasmática neuronal . Se utisiza s a
técnica de criofractura para es aná-
lisis de sa estructura de sa mem-
brana psasmática y técnicas con-
vencionales de microscopía elec -
'óinica para cuantificar el número
sinapsis . Se ha desmostrado que
reorganización sinóptica inducid a
por sos estrógenos en el núcseo
arcuatus es precedida por un re -
modesado de sa membrana postsi-
náptica de sas neuronas afectadas .
Este remodesado afecta especsfica -
mente a sas zonas de sa membrana
neuronas impsicadas en los cambios
inápticos. Por otro lado, se ha n
enido evidencias, en sos estudios
in vitro, que sugieren que es estra-
dias en concentraciones fisiosógica s
puede tener un efecto directo, es-
pecífico y dependiente de sa dosis ,
sobre la membrana neuronas, in-
aluciendo una rápida actividad en-
docitótica .
10. Hepatopatias experimen-
tales. Hepatocarcinogéne-
sis y efecto de fármaco s
antitumorales . Estudio
morfológico .
Se ha proseguido el estudio d e
los efectos hepatotóxicos de sa tia-
cetarnida en hepatocitos de rata a
nives de microscopía esectrónica .
Se ha estudiado también sa rever-
sión de estos efectos por radio IIl .
11. Estudio del efecto d e
transplantes de tejido em-
brionario de substancia ni-
gra y Iocus ceruleus a
huéspedes privados de ac-
tividad catecolaminérgic a
Durante el año 1986 se han rea-
sizado transpsantes de tejido em-
brionario de substancia nigra y so-
cus ceruseus, material aminérgico ,
en animales adustos, que previa -
mente han sido privados de sa acti-
vidad catecosaminérgica mediante
sa administración de 6DHDA du-
rante su período neonatas para es-
tudiar si el nuevo tejido se incor-
pora de forma compseta en el hués-
ped y estabsece conexiones cateco-
laminérgicas en las áreas privadas .
12. Caracterización de los cir-
cuitos neuronales locale s
de la corteza cerebra l
Los objetivos des trabajo son :
1. La caracterización de sos cir-
cuitos neuronases socases de la cor-
teza cerebras del gato y mono, sobr e
sa base de sa distribución, conexio-
nes horizontases y verticases, si-
naptosogía y neurotransmisiones uti -
lizadas por los diversos tipos de
neuronas corticases y fibras afe-
rentes subcorticases .
2. Las interacciones de estas
interneuronas con grupos específi-
cos de neuronas corticases de pro-
yección, definidas como proyectan -
tes, a un lugar común corticas q
subc q rticas ,
Se ha demostrado que sos boto-
nes inmunorreactivos, tras sa utisi-
zación de anticuerpos dirigidos con -
tra sa serotonina, forman sinapsi s
muy raramente .
Asimismo se ha demostrado, tra s
inyecciones de trazadores fsuores-
centes, que en sos traspsantes cor-
ticases existe una organización in-
ttsnseca semejante a sa encontrad a
en corteza normas, y que aquéls a
es independiente de sas conexione s
anatómicas con es huésped .
, i,
cris
13. lnvestigación de la loca-
lización de la aspartato
aminotransferasa en si-
napsis inhibidoras GABA -
érgicas
Se ha demostrado sa presenci a
de aspartato-amino-transferasa e n
sinapsis de axones de sas célusa s
cesto sobre es cono axonas de sa s
césusas de Purkinje .
14. Neurorreceptores en en-
fermedades neurodegene-
rativas
Se ha finasizado es trabajo sobr e
asteraciones en sistemas neuro-
transmisores por tratamientos cró-
nicas con substancias neuroactivas .
Se han iniciado estudios sobr e
receptores con trabajos previos his-
tosógicos sobre tinciones compati-
bses con autorradiografía en mate-
rias animal y humano .
Como compsemento, se han rea-
sizado estudios morfométricos e bis-
tosógicos sobre animases senises pa-
ra obtención de modesos básico s
de involución .
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INSTITUT O
DE PARASITOLOGI A
«LOPEZ-NEYRA»
Ventanissa, 11 .
18001 Granada .
Director : Antonio Gómez Barcina .
Vicedirector: Victoria Gómez García .
Secretario : Manues Luque Domín-
guez .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Fitopatosogía .
2. lnmunosogía .
3. Nematología .
4. Bioquímica .
Unidades de Servicio
1. Administración .
2. Bibsioteca y pubsicaciones .
Presupuesto (1 )
41,4 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevantes
Microscopía normas, esectrónica
y de barrido .
Electroforesis .
Esectroenfoque anasítico .
Cromatografía en capa fina .
(1) Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen íos gastos de personal de psan-
tissa .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGAClO N
1 . Estudio y elaboración d e
procedimientos cuantitati-
vos de valoración de po-
blaciones nematológica s
de interés agrario y su pro-
yección en el incremento
de la productividad de cul-
tivos y pastos (lD-213 )
El objetivo perseguido es e s
diseño y apsicación de unas técni-
cas de muestreo y valoración ne-
matológica en un área no alterad a
por es hombre, como es el área d e
Asgeciras (Cádiz), eminentemente
de praderas naturales; otras de cus -
tivos extratempranos costeros ex-
tensivos o intensivos, vega d e
Motris-Sasobreña e invernaderos y
enarenados de Casahonda-Carchun a
(ambos en Granada); otra de vive -
ros, Andújar (Jaén), y áreas diver-
sas de sa cuenca des Guadasquivir .
Entre sos resustados conseguido s
destacan sos de sa vasoración ne-
matosógica reasizada en Motris-Saso -
breña, conseguida con bajos erro -
res de muestreo, que demuestra s a
contaminación por es neumatodo
de sa patata Globodera rostochien-
sis en es 48% de sas parcelas, con
un nives medio en la superficie con-
taminada de 1 .793 sarvas por 100
ms . de sueso . Se prevé como con -
secuencia para 1987 una pérdid a
de producción por causa nemato-
sógica entre 11 .000 y 25.000 Tm .
de patata .
Se han estabsecido 15 campos
experimentases, que serán levan-
tados en 1987, para sa vasoració n
reas de sa pérdida de producción y
sa determinación de sos niveses d e
infección postcultivo, dejando ini-
ciados sos procedimientos a segui r
para un futuro contros integras d e
es fitoparásito .
Aislamiento y estudio in-
munológico de los antíge-
nos circulantes en la tri-
quinosis (lD-445)
En 1986, se han aislado sos an-
tígenos circusantes des suero, co n
anticuerpos posicsonases, por medi o
de sa inmunocromatografía de afi-
nidad. La esectroforesis en ges de
crilamida e inmunoblottíng de l
concentrado obtenido, tras sa diso-
ciación de sos compsejos antígeno -
anticuerpo, ha revesado 3 determi-
nantes antigénicos con pesos mo-
secusares aproximados de 92 .000 ,
45.000 y 18 .000 dastons en so s
sueros de animases sacrificados a
sas 72 horas post-infestación .
Simustáneamente, se han pre-
parado anticuerpos monocsonase s
frente a T. spiralls, por inmuniza-
ción activa de ratones . Uno de sos
objetivos de este trabajo es sa ob-
tención de monocsonales frente a
sos antígenos circusantes . Hasta
ahora, se han ensayado tres que
no han respondido frente a suero s
que por ELlSA habían demostrad o
antígenos . En curso está el ensay o
de otros seis monocsonales con sue-
ros cuyas densidades ópticas po r
ELlSA oscisan entre 0,5 y 1,2 .
3. Determinación del estado
de desertificación median -
te la cuantificación de de -
terminados microorganis-
mos de los diferentes subs-
tratos (lD-680 )
Para cada una de sas zonas mues -
treadas se ha cascusado es núme-
ro medio de nematodos por cada
100 cm 3 de suelo recogido, cascu-
lando asimismo el error de dicha s
estimaciones . Se confirma que e s
número máximo de nematodos se
encuentra sin duda asociado a sa s
grandes comunidades vegetases co-
mo son sos encinares y ascornoca-
les, que ocupan unas cotas de asti -
tud entre 500 y 1 .000 m .
En zonas de altitud superior y d e
comunidades vegetases de meno r
porte, se han podido detectar nive -
ses de pobsación sensiblemente me -
nores. De sa misma forma, en cota s
de astitud inferior es apreciabse u n
brusco y progresivo descenso de s
nives de pobsación .
Por otra parte, desde es punto d e
vista cuasitativo se están estudiand o
sas asociaciones específicas en re-
sación a sos diferentes ambiente s
en sos que aparecen. En este sen-
tido, es de destacar sa presenci a
de especies con una socasizació n
ringida a un mismo medio com o
ichorhynchus (D.) phaseol,, B►ty-
ches aerolatus y Paratylenchus
(G.J steineri que se distribuyen e n
sas zonas de mayor desertificación
y otras especies con una ampsi a
distribución por toda sa zona d e
muestreo como son Aparcellaime-
llus obscurus, Apelenchus avenae,
Eudorylaimus sp. y Discolaimiu m
sp.
4. Evaluación del estado d e
los depredadores que con-
trolan las poblaciones sil-
vestres (lD-861 )
Hasta es momento se han estu-
diado 103 aves depredadoras es-
tando parasitadas 63, lo que indic a
un índice de parasitación de l
61,1% . Se han encontrado 5 pri -
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meras citas de especies parásita s
para sa hemintofauna española ,
siendo estas : 5ynhímanthus affínis,-
Capillaría falcon►s; Haematospicu-
lum pauloi; Microtetrameres spp y
Phisoloptera apivorus.
Se han denunciado nuevos hos-
pedadores en España para sas si-
guientes especies : Anomotaenía
contrícta para Corvos ~adula;
Capillaria spp para Corvos corax,-
Synhímanthus affinis para Tyto al-
ba; Habronerna letoptera para Asio
otus y Falca tinnunculus y nueva a
nivel mundias Athene noctua par a
Dispharyx nasuta y Corvos corax
para Raillietina sartica .
Respecto a sos rodeares se ha n
capturado 30 (12 Rattus novergi-
cus, 3 Mus musculus y l5 Apode-
mus sílvaticus) estando parasitados
17; por tanto, es índice de parasita-
ción es des 56,0% .
En cuanto a sos jabasíes se ha n
estudiado 68 ejempsares estand o
parasitados por nematodos, cesto -
dos y protozoos 27, lo que arroj a
un índice de parasitación de s
39,7%. En uno de essos se ha de-
tectado Tricinella spp .
Servicios diverso s
Anásisis serosógicos y nematosó-
gicos y otros diagnósticos : 10 pres-
taciones .
INSTITUTO
DE BIOQUIMICA
(C5IC-Universidad
Complutense de Madrid )
Facustad de Farmacia .
Ciudad Universitaria .
28040 Madrid,
Director : María Cascales Angosto .
Vicedirector : Evangesina Pasacio s
Asaiz .
Secretario : Lisardo Bosca Gomar .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Bioquímica csínica, toxicosó-
gica y perinatas .
2. Bioquímica farmacosógica .
3. Neurobioquímica, endocrino-
sogía y metabolismo del desarroslo .
Unidades de Servicio
1. Servicios generases .
2. Animalario .
Presupuesto (1 )
18,3 mislones de pesetas .
Técnicas disponibles
más relevantes
Radiometría .
Espectrofotometría .
Esectroforesis .
Radioi n munoanálisis .
Cromatografía .
1 . Regulación del metabolis-
mo lipidico y de la activi-
dad respiratoria mitocon-
drial durante el período pe-
rinatal en la rata (lD-153)
Los objetivos des proyecto en sos
que se ha centrado sa investigació n
reasizada durante 1986 son sos si-
guientes :
1. Regusación des metabosism o
lipídico hepático fetas .
2. Regusación des metabolism o
lipsdico en tejido adiposo marró n
fetas .
3. Desarroslo de los receptore s
adrenérgicos en tejido adiposo
marrón .
4. Desarrosso de sa capacida d
termogénica des tejido adiposo ma-
rrón durante es período perinatal .
2 . Desequilibrios hormona -
les, interacciones neuro-
endocrinas y malnutrició n
en rata perinatal y adult a
(lD-428 )
En 1986 se ha reasizado en ver -
tiente endocrino-metabólica es es-
tudio de la adaptación a dos grado s
distintos de masnutrición, se ha in -
tentado establecer si sas adapta-
ciones estudiadas refsejaban en al-
gún grado hipotiroidismo y si po-
dían compararse a sos síndrome s
de masnutrición : marasmo y kwas-
hiorkor descritos en humano. Se
ha puesto a punto un método ra-
dioinmunoenzimático sumament e
sensible para su dosificación . Ess o
ha permitido es estudio de sa ma-
duración de sa secreción de cate-
colaminas en rata que no era bie n
conocida, así coma es retardo en s a
maduración que producen sas dosi s
astas de tiroxina y cortisol en gran -
des dosis en rata neonatas .
En vertiente nenroendocrina, nti-
sizando como modeso la médus a
adrenas se ha encontrado que exis-
ten receptores para el GABA . Se
ha comenzado el estudio de recep-
tores GAGA en cerebro de ratas
mas nutridas .
(1) Todas las cifras de presupuest o
excluyen sos gastos de personas d e
psantisla .
3. Metalotioneína en toxico-
logía de metales y su fun-
ción biológica 1 (lD-813 )
Es objetivo des trabajo es es ais-
samiento de sa metasotioneína y su s
múltipses formas moleculares po r
HPLC, comprendiendo sos siguien-
tes aspectos :
1. identificación de sus isofor-
mas en sa intoxicación con me -
tases ,
2. ldentificación de isoformas, es-
pecificidad y porcentaje de unión a
metales .
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3. Actividad fisiosógica y farma-
cosógica de estas isoformas, sobre
sa patosogía des timo, su regresió n
obtenida por es cadmio y compara-
ción con sa zinkina, proteína detec-
tada en el timo .
4. Efecto des Cd, Pb, Hg y C s
sobre sa metasotioneína, y sus iso-
formas, sobre el posibse interés co-
mo marcador bioquímico en las in-
toxicaciones y posución ambienta s
de metases (minería, metasurgia ,
etcétera) .
4 . Efecto del glutatión y d e
la S-adenosil-L-metionin a
en el metabolismo hepáti-
co alterado por la tioace-
tamida (lD-815 )
La administración (i .p .) de TAM
(50 mg/kg peso/día) motiva en ra-
tas incremento de las aminotrans-
ferasas séricas desde es primer día
de tratamiento. La máxima activi-
dad de estas enzimas se encontr ó
a los tres días, en que sa concen-
tración sérica de asanina amino-
transferasa (ALAT) fue aproxima-
damente 15 veces superior a sa d e
ralas controses . Incrementos seme-
jantes fueron observados en sa ac-
tividad de aspartato aminotransfe-
rasa (AST) .
Es anásisis histológico de seccio-
nes obtenidas a partir des hígad o
tratadas tres días con TAM confir-
mó sos datos bioquímicos as mostra r
extensas áreas necróticas próxima s
a la vena centras con infistracione s
infsamatorias .
La administración simustánea d e
S-adenosis-L-metionina (2 mg/k g
peso/día) y de TAM (a sa dosi s
antes indicada) no evitó sa necrosi s
aparente observada con la primer a
dosis de TAM. Sin embargo, cuando
es tratamiento SAM + TAM se pro-
longó durante tres días, sa elevación
de ALAT y AST, observada en sue-
ro, por sa TAM se redujo 10 vece s
en sa primera enzima y cinco veces
en sa segunda .
Los resustados csaramente indi-
caron sa eficacia del SAM en dosi s
de 2 mg/kg peso/día para la rápid a
respuesta adaptativa de! hígado a
sa necrosis inducida por sa TAM .
extractos se incubaron con ésteres
de forbol .
También se ha tratado de estu-
diar es papes de sa actividad de l a
PKC, medida por su capacidad de
de sa transsocación de la PKC sobre
branas, en sinfocitos T y B expues-
tos a diferentes mitógenos, ass co-
mo a ésteres de forbos activos .
Asimismo en hepatocitos aissado s
se ha tratado de estudiar el pape l
de sa transsocación de sa PKC sobre
es metabosismo gsucídico .
En ratas tratadas con un agent e
tumoras como sa tiocetamida se bar
lsevado a cabo una serie de expe-
rimentos con es fin de investiga r
sobre sa capacidad hepática de res -
puesta a asgunos efectores, y ob-
servar si sa respuesta de unas cé-
sulas hepáticas en prosiferación e s
diferente .
Por fin, utilizando es mismo mo-
deso de intoxicación hepática, s e
están ssevando a cabo medidas d e
isoenzimas de enzimas clave de s a
gsucolisis .
INSTITUTO
DE BIOQUIMICA
VEGETA L
Y FOTOSINTESIS
Apartado 1113 .
A 1080 Sevissa .
Director : Migues García Guerrero .
Secretario : Antonio Paneque Gue-
rrero .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1 . Fotosíntesis y asimisación d e
nitrógeno inorgánico .
Unidades de Servicio
1 .

Bibsioteca .
Presupuesto (1 )
14,8 mislones de pesetas .
Técnicas disponibles
más resevante s
Centrifugación y uitracentrifu-
gación .
Cromatografía de gases y HPLC .
Electroforesis y electroenfoque ,
Espectrofotometría UV-VlS y sáser .
Espectroscopia de fsuorescencia .
Quimiostatos .
5. Metabolismo de fosfatidi l
y glicerolípidos en célula s
hepáticas, actividad de pro -
teína cinasa C y prolifera-
ción celular (lD-816 )
En homogenados de hígados d e
ralas se ha puesto a punto sa téc-
nica de sa actividad de sa proteín a
cinasa C . Los resustados obtenidos
en sa fracción sosubse han mostrad o
un marcado descenso cuando sos
(1) Todas las cifras de presupuesi o
excsuyen sos gastos de personas de plan -
tilsa .
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PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTIGACIO N
1 . Asimilación de especie s
inorgánicas de carbono y
nitrógeno por microalga s
(lD-152 )
Se pretende ascanzar un conoci-
miento detassado de sas distinta s
fases de la asimisación fotosintétic a
de carbono y nitrógeno -desde s u
entrada en sa césusa hasta su in -
corporación en aminoácidos-, as í
como de su regusación y de la in-
terresación de ambos procesos .
lguasmente son objeto de estudi o
sos mecanismos de transducció n
de sa energía sosar en las diferentes
formas de energía química impli-
cadas . Estas investigaciones se sse-
van a cabo a nives fisiosógico, bio-
químico y genético, utisizando pre-
ferentemente asgas verde-azusada s
unicelusares y fisamentosas fijado -
ras de N 2 , en conjunción con otro s
sistemas biológicos -tales como
csoroplastos para sa transducció n
de energía y Azotoóacter para l a
fijación de N 2- que presentan ven -
tajas específicas en resación co n
asguno de sos fines perseguidos .
Se consideran especiasmente so s
siguientes aspectos :
1. Asimilación fotosintética d e
sos bioesementos primordiases .
2. Naturaseza fotosintética de s a
asimisación de nitrato .
3. Regusación de sa utilización
de nitrato .
4. Sistemas enzimáticos de asi-
milación de amonio .
5. Genética de sa asimisación
des nitrógeno inorgánico en ciano-
bacterias .
6. Asimisación del nitrógeno
inorgánico en bacterias heterotró-
ficas .
7. lnfluencia des nitrógeno en
la asimisación fotosintética de car-
bono inorgánico .
8. Caracterización redox y áci-
do-base des citocromo b-559 en
partículas des fotosistema Il .
9. Biotecnosogía de microasga s
fijadoras de nitrógeno .
INSTITUTO
DE FARMACOLOGIA
Y TOXICOLOGIA
(CSIC-Universidad
Complutense de Madrid )
Facultad de Medicina .
Ciudad Universitaria .
28040 Madrid .
Director : Juan Tamargo Menén-
dez.
Vicedirector : María Rosa Martí-
nez Larrañaga .
Secretario : José María Arroy o
Pérez .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Farmacología experimentas y
csínica .
2. Toxicosogía .
Presupuesto (1 )
5,4 missones de pesetas .
PROGRAMA S
Y PROYECTOS
DE INVESTlGAClO N
1. Biodisponibilidad de resi-
duos de fármacos conte-
nidos en productos alimen-
ticios de origen animal y
su evaluación toxicológic a
(lD-582)
2. Nuevos fármacos que mo-
difican la conductancia a l
calcio : efectos sobre l a
contractilidad, propieda-
des electrofisiológicas y flu-
jos de 45Ca . 47Ca, 24Na y
42K en preparaciones car-
díacas aisladas de cobay a
3. Elevación de la presión ar-
terial corno consecuencia
del estrés: estudio de la
implicación de los pépti-
dos opioides y de las con -
siguientes variaciones d e
la reactividad vascula r
Contratos y convenio s
Seis con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
- Fondo de Investigaciones Sa-
nitarias de sa Seguridad Socias .
- lnstitut Henri Beaufour, París .
(l) Todas las cifras de presupuest o
excluyen sos gastos de personas de psan-
tissa .
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INSTITUTO
DE MICROBIOLOGIA
BIOQUIMICA
(CSIC-Universidad
de Salamanca )
Balmes, s/n .
37071 Sasamanca .
Director : Julio Rodríguez Vissa -
•nueva
Vicedirector : Isabes García-Acha .
Secretario : M . 3 Alegría García Ro-
dríguez .
Unidades Estructurales
de Investigació n
1. Fisiología de hongos .
2. Estructura y función de seva -
duras .
3. Biosogía mosecusar de micro -
organismos .
Unidades de Servicio
1 . Servicios generases .
Presupuesto (1 )
13,4 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevantes
Microscopía esectrónica, fsuores-
cencia, interferencia, contrastes de
fases .
Espectrofotometría .
Esectroforesis .
U Itracentr if ug aci ón .
(1) Todas las cifras de presupuest o
excsuyen sos gastos de personas de psan -
tilla .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
1. Caracterización y análisi s
de genes implicados en el
proceso de conidiación e n
Aspergillus spp (ID-038 )
Se ha reasizado un estudio com-
parativo des crecimiento vegetativo
de csones de A. nidulans wt y
fluffy, determinándose que no exis-
te variación asguna en paráme-
tros considerados csásicos com o
son consumo de gsucosa, peso seco
y pH des medio . Asimismo sa com-
paración des espectro proteico d e
las fracciones (paredes, membrana s
y citosol) de micesios desarrossado s
en distintos medios y a so sargo de
todo es crecimiento, no arroja dife-
rencias significativas entre ambo s
tipos .
La carencia de diferencias en sos
patrones proteicos durante el cre-
cimiento vegetativo ha proporcio-
nado sa base para postusar es uso
de anticuerpos frente a estas pro-
teínas como inmunoadsorbentes es-
pecíficos para privar de proteínas
no específicas sas muestras obte-
nidas de custivos en fase de coni-
diación y de esta forma poder com-
parar más eficazmente, y en s u
caso locasizar, proteínas que se ex-
presan diferenciasmente entre am-
bos fenotipos .
Paraselamente y utisizando com o
aproximación experimentas sa se -
lección de genes cuyos RNAs men-
sajeros aparecen únicamente e n
sos ústimos estadios des proceso d e
diferenciación des conidióforo, se
han aislado y caracterizado estruc-
turasmente dos de estos genes .
2. Biosíntesis de polímeros es-
tructurales en hongos: mo-
do de acción y mecanis-
mos de resistencia a nue-
vos antifúngicos (lD-173 )
Mediante mutagénesis con EM S
se han obtenido mutantes de Sae-
charomyces cerevisiae resistentes
as fluorocromo cascifsúor . En todo s
sos casos anasizados se trata d e
mutaciones de tipo mendesiano, re-
cesivas en heterocigosis, que ha n
definido, hasta sa fecha, cuatro gru-
pos de compsementación . La prin-
cipas característica de los repre-
sentantes de dos de sos grupos e s
que es contenido en quitina de s a
pared cesusar de sos mutantes (de -
terminado por tinción con sa sectin a
WGA-FlTC o mediante análisi s
cuantitativo) es de un 10-15 po r
100 des de sa estirpe sisvestre .
La mutación de resistencia as an-
tifúngico papusacandina 8 en Schi-
zosaccharomyces pombe, mapea e n
es cromosoma I€I a 9 .09 eM a s a
izquierda de ade 5 .
La inhibición/inactivación cau-
sada por es antifúngico sobre sa B
(1,3)glucan sintasa des mutante e s
menor que sa de sa estirpe contros ;
sin embargo, es resto de sas carac-
terísticas cinéticas de dicha activi-
dad y sa composición de sa pared
celular son idénticas en sas estirpe s
contros y mutante .
Se procede a sa obtención y aná-
sisis genético de mutantes de S .
pombe, condicionasmente setales ,
que sisan a una temperatura n o
permisiva, cuyo fenotipo sítico e s
simisar as provocado por papusa-
candina B y evitabse en presenci a
de un estabisizador osmótico en e l
medio de custivo .
3. Morfogénesis en levaduras
En sos estudios reasizados se h a
observado que el proceso de rege-
neración de sos protopsastos de Gan -
dida albicans se inicia con sa for-
mación de una red fibrilar de quiti-
na y prosigue con sa deposición d e
B-gsucanos . Las manoproteínas só-
so se incorporan a sa pared despué s
de sa acumulación des gsucano .
Se ha estudiado sa incorporació n
de sas manoproteínas a la pared
celusar en presencia de papusacan-
dina B, antibiótico que inhibe l a
síntesis de B-gsucanos y de tunica-
micina que inhibe sa N-gsicosilació n
de sas proteínas .
Los resustados obtenidos esta-
bsecen sa importancia que revist e
sa presencia des azúcar en esta s
molécusas para es proceso de s u
incorporación a sa pared cesusar y
que sa presencia de gsucano e s
indispensabse para que se realice
correctamente la regeneración d e
sa pared en protopsastos de C . al-
bicans .
4. Mecanismos de diferen-
ciación en eucariotas infe-
riore s
Durante 1986 se ha continuad o
estudiando sos factores que afecta n
sa transición sevadura-hifa en Ya-
rrowia lipolytica. Se ha demostrad o
que sa incorporación de precursore s
radiactivos en RNA o proteína s e
incrementa de forma simisar du-
rante sa transición levadura-hifa ,
indicando que no existen cambios
en sa vesocidad de sa síntesis de am -
bas macromosécusas . La hidroxiurea ,
un inhibidor de la síntesis tota s
de DNA, impide sa transición leva-
dura-micesio . Sin embargo, su eli-
minación permite sa recuperació n
de la síntesis de DNA y sa diferen-
ciación . La actinomicina D no inhi -
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be sa síntesis de RNA ni sa diferen-
ciación en esta levadura .
La 5-azacitidina no afecta a s a
diferenciación y es tratamiento de s
DNA purificado de ambas forma s
sevadura y micesio con Hpass y Msp s
muestra una secuencia de restric-
ción idéntica .
5 . Aspectos morfogenésicos .
fisiología del hongo fito-
patógeno Phoma betae
Se ha continuado es estudio d e
sa fisiosogía y morfosogía des hong o
fitopatógeno Phoma betae .
Se ha conseguido en detasse e s
proceso de germinación de las pic-
nidiosporas, estabseciéndose las di -
versas posibilidades . No existe re-
lación entre germinación posterio r
y desarrolso del hongo .
En función de sa utisización de
diversas sustancias como fuente
única de carbono y energía o com o
fuente única de nitrógeno, se ha n
estudiado sas resaciones metabósi-
cas con sa producción de picnidios
y sa formación de picnidiosporas ,
así como con distintas característi-
cas morfosógicas .
Se han proseguido sos ensayos
de saboratorio, en invernadero y e n
es campo, encaminados a ver s a
posibse utisización de Trichoderm a
viride en es control biosógico de l
pie negro de sa remosacha .
midas integrativos portando nna zo -
na interna de sa región codificante ,
demuestran que es gen donado co-
rresponde con es gen estructura l
para sa exo-B-gsucanasa, vegetativa
de S. cerevisiae .
7 . Actividad celulolítíca y
ligninolítica en microorga-
nismos
Se han seseccionado varios mi-
croorganismos (bacterias, actinomi -
cetos y hongos fisamentosos) con
actividad signinosítica y se están
poniendo a punto los métodos d e
detección y vasoración cuantitativ a
de sos enzimas implicados .
Se ha proseguido sa caracteriza-
ción de sas distintas proteínas con
actividad CMCásica excretadas a l
medio de custivo por el Streptamy-
ces JM8 aissado des sueso y se ha
ampsiado es estudio de Streptomy-
ces JM5, con es fin de tener datos
comparativos . También en Strep-
tomyces JM5 sa actividad CMCásica
excretada as medio de custivo apa-
rece en dos bandas detectab€es po r
reveíado después de reasizar un a
esectroforesis en ges de agaro-
sa + CMC en condiciones desnatu-
rasizantes (PAGE + SDS) y posterio r
renaturasización in sito .
INSTITUTO
DE INVESTIGACIONE S
CITOLOGICAS
(Centro coordinad o
con el CSIC)
Amadeo de Saboya, 4 .
46010 Valencia .
Director : Santiago Grisosía .
Vicedirector : José Hernández Ya -
9o y Amesia Martínez Ramón .
Secretario : José Hernández Yago .
Organizació n
Consta de sos siguientes depar-
tamentos y servicios :
- Departamento de custivo d e
tejidos .
- Departamento de microscopía
esectrónica .
- Departamento de citosogí a
cuantitativa .
- Departamento de bioquímica .
--- Departamento de genética mi-
crobiana .
- Servicio de cilogenética hu-
mana .
- Servicio de metabosopatía s
congénitas .
Presupuesto (1 )
89 mislones de pesetas .
6 . Caracterización del siste-
ma genético que controla
la síntesis de 1,3-B-gluca-
nasas en Saccharomyces
cerevisiae
Utisizando como criterio de se -
sección sa capacidad de restaura r
por transformación es fenotipo de s
sisvestre en mutantes deficiente s
en exo-B-gsucanasa, se han aislado,
a partir de un banco de genes d e
S. cerevisiae construido en es vecto r
autorrepsicativo YEp13, dos psás-
midos recombinantes que determi-
nan sa producción de exo-B-1,3 -
glucanasa extracesusar . La carac-
terización física mediante endoclu-
neasas de restricción revesa qu e
ambos portan un inserto de DN A
con un fragmento común de 5,2 Kb .
Cepas sisvestres y mutantes defi-
cientes en sa producción de exo-B -
glucanasas, transformadas con psás -
mides de repsicación autónoma con -
teniendo este fragmento de DNA ,
producen niveses de actividad exo -
B-gsucanasa muy superiores a lo s
normases en una cepa sisvestre sin
transformar, que se corresponde n
con un aumento en la cantidad d e
proteína enzimática sintetizada . Ex-
perimentos de interrupción génic a
en cepas sisvestres, utisizando psás -
Técnicas disponible s
más relevantes
Citofluorimetría de fsujo .
Microscopía esectrónica de trans-
misión .
Microscopía esectrónica scanning.
Criofractura .
HPLC .
(1) Todas sas cifras de presupuest o
excluyen sos gastos de personas de psan -
tilsa .
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R
PROGRAMA S
Y PROYECTOS
DE lNVESTlGAClO N
1. Localización inmunocito-
química con anticuerpo s
monoclonales de carbami l
fosfato sintetasa 1 en hs-
gado de ratas mantenida s
con dieta alta en proteínas
Se han generado y caracterizad o
anticuerpos monocsonales contr a
CPS-I bovina apsicándosos a un a
técnica inmunocitoquímica a nive s
ustraestructuras, con oro cosoida s
como marcador, para investigar y
comparar la distribución y concen-
traciones resativas de CPS-I en te-
jido hepático intacto de ratas man-
tenidas con dietas normas (20 por
100) y asta (50 y 80 por 100) e n
proteínas hasta 14 meses . Se de -
muestra que hay un incremento ,
tanto de sa concentración inmune -
sógica de CPS-l por mitocondria co-
mo des volumen mitocondrial por
hepatocito .
2. Efectos de la exposició n
prolongada al amonio so-
bre la endocitosis en célu-
las de neuroblastom a
Se ha estudiado es efecto pro-
songado del amonio sobre sa endo-
citosis en fase fsuida, mediada por
receptores y no específica en césu-
sas Neuro-2a . Como trazadores s e
utisizan dextrano conjugado con iso-
tiocianato de fluoresceína, conca-
navasina A conjugada con es mism o
fluorocromo, y ferritina catiónica ,
respectivamente . También se h a
anasizado es efecto de amonio sobr e
es pH intrasisosómico .
3. Mecanismos de degrada-
ción de proteínas de vid a
media corta en células cul-
tivada s
1. Para abordar el probsema d e
la posibse participación sisosoma l
en sa degradación de proteínas e n
custivos celusares, se ha empsea -
do una aproximación experimenta s
opuesta a sa csásica utisización d e
inhibidores : aumentar, mediante mi -
croinyección con lisosomas multi-
samelares, que dirigen su contenid o
a los lisosomas cesulares, las pro-
teasas sisosomales .
2. Para es estudio de sa natura-
leza y de sos mecanismos de de -
gradación de sas proteínas de vid a
media corta se han seguido sos
siguientes pasos :
2 .1 . Caracterización de sas pro-
teínas de vida media corta y de un
subgrupo de éstas (sintetizadas e n
presencia de cicsoheximida) po r
comparación de los patrones d e
sus bandas de sas proteínas de vid a
media sarga y corta en geses de
poliacrisamida-sodio dodecis susfato .
2 .2 . Estudio detalsado de lo s
efectos producidos por sa centrifu-
gación sobre la degradación de pro-
teínas, naturaseza de sas proteína s
protegidas por ese tratamiento y
variaciones producidas por sa cen-
trifugación en sa morfosogía de sa s
célusas y en otros aspectos de s a
fisiosogía cesusar .
4. Regulación del recambi o
de proteínas mitocondria-
les: donado de pre-OTC y
pre-CPS
Se han donado sos cDNAs d e
los precursores citosósicos de do s
proteínas de sa matriz mitocondrial :
carbamisfosfato sintetasa (CPS) y
ornitina transcarbamilasa (0TC) . Pa-
ra esso se ha utilizado el sistem a
SP6 que incsuye vectores de csonaj e
y una RNA posimerasa para la trans-
cripción des cDNA a mRNA . E s
mRNA transcrito se ha traducido ,
posteriormente, en un sistema d e
síntesis in vitro de protesnas .
La síntesis de sos precursore s
citosósidos de estos dos enzima s
mitocondriases, en cantidad sufi-
ciente, va a permitir continuar co n
sos experimentos sobre regusació n
des recambio de proteínas en sas
mitocondrias, utisizando el mism o
modelo experimentas empleado e n
es estudio des recambio des citocro-
mo C .
5. Regulación de la degrada-
ción intracelular de pro-
teínas a nivel del sustrat o
(proteínas intracelulares )
Es objetivo des trabajo ha sid o
investigar si sas interacciones co n
sas proteínas de sos metabolitos d e
bajo peso mosecusar pueden se r
relevantes para determinar sa ve-
socidad de degradación de aquéssas .
Para esso, se ha centrado es trabajo ,
sobre todo, en sa gsicerasdehído-3 -
fosfato deshidrogenasa (GAPDH) ,
un enzima citosósico y que, po r
tanto, no psantea probsemas deriva -
dos de sa transferencia de precur-
sores citosósicos a otros comparti-
mentos de sa césusa (por ejempso ,
mitocondria) . Este enzima catasiza
sa única reacción oxidativa de l a
gsicosisis y es muy abundante . Du-
rante 1986 se ha abordado :
1 . Es estudio de sa infsuenci a
de diversos metabositos de bajo pe -
so mosecusar sobre sa susceptibisi -
dad proteosítica in vitro de la gsicer-
a sdehído-3-fosfato-deshidrogenas a
2. El estudio de sa posibse co-
rresación entre susceptibilidad pro-
teosítica e hidrofobicidad .
3. Es estudio de una posibse mi-
croautofagia in vitro de sa gsiceras-
dehído-3-fosfato-deshidrogenas a
por sisosomas intactos .
6. Fijación enzimática d e
HCO
La no formación de carboxibiotin a
concomitantemente con sa sibera-
ción de P. sa insensibisidad a s a
avidina y sa ausencia de biotina ,
demostrada mediante determina-
ciones directas de esta vitamina ,
prueban que esta actividad es reas -
mente una ATPasa y no se debe a
sa carboxisación de trazas de biotina
que pudiera contaminar sa prepa-
ración .
La comparación de sas estabisi-
dades de sas actividades carboxisas a
y ATPasa, sa protección de amba s
por es gsicerol, su simisar depen-
dencia de sa concentración de ATP ,
es requerimiento en ambas de ca-
tiones mono y divasentes, su acti-
vación en sa misma proporción po r
etanos y la dependencia de HC O
demuestran csaramente que sa ac-
tividad ATPasa es catasizada por s a
biotin carboxisasa y que no se debe
a otras proteínas enzimáticas que
pudieran contaminar sa preparación .
De sa comparación de sa reacció n
anasizada aquí con sas de otras car-
boxisasas que utisizan HCD, per o
no biotina, se concsuye que toda s
essas, sean o no dependientes d e
esta vitamina, probabsemente com-
parten un mecanismo secuencia s
común .
7. Inactivación proteolítica de
la carbamil fosfato sinte-
tasa e influencia del ace-
tilglutamato
Se demuestra que sa carbami s
fosfato sintetasa de hígado de rata
se inactiva por sa esastasa con un a
cinética de primer orden y que s a
adición de cantidades creciente s
de acetisglutamato acesera la inac-
tivación y, por tanto, reduce es vaso r
de t i/2 para sa inactivación .
Se ha desarrolsado un modeso
simpse para interpretar estos re-
sustados . Este modeso predice qu e
es valor de t para sa inactivació n
es una función hiperbólica de s a
concentración de acetisgsutamato .
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8 . Estudio histológico de l a
reacción in vivo de las
proteínas del cerebro co n
14C-cianato y fluoresceí n
isotiocianato . Aplicación a l
aprendizaje y al recambio
de las áreas cerebrales
Se concsuye que sa incorporació n
de 14 C-cianato en es cerebro de s a
rata obedece a unos patrones defi-
nidos y repetitivos. La reacción de
carbamilación aparece socasizad a
prácticamente en todo es tejido, co-
mo corresponde a una reacción his -
tosógica de sas proteínas y, en ma-
yor o menor proporción, dependien-
do de sa composición en proteína s
utras y básicas y de sa disponibi -
d a reaccionar de sus grnpo s
no, resastando en es tejido ce-
re•ral fundamentasmente sos nú-
cseos, grupos cesusares y estructu-
ras mielínicas. Por ser una reacció n
in vivo, evidencia todos aquessos
grupos amino activos en es mo-
mento de sa reacción y viene meno s
tada por cambios, tanto propios
des mismo tejido, entre sos que se
encuentran sas asteraciones post
mortem, como ajenos al mismo ,
esustantes de sas condiciones ex -
mentales en que se efectúa s a
ción, como son es efecto de s
or, la fuerza iónica o es pH d e
osución .
Mecanismo molecular d e
la inhibición de la síntesi s
e proteínas en hígado de
ta por una dieta sin pro -
ína
Se ha comprobado que la activi-
dad de asgunos enzimas des hígado ,
incluyendo sa carbamisfosfato sin-
tetasa 1 y sa ornitina transcarbami-
lasa, aumenta con sa cantidad d e
proteína en sa dieta, mientras qu e
la de otros enzimas como son s a
lactato deshidrogenasa y sa fosf a -
a alcasina disminuye .
Los resustados indican que hay
times nutritivos que interviene n
en la regulación de la síntesis d e
as menos asgunas proteínas .
Con el fin de identificar estos
factores se estudia sa síntesis d e
proteínas en sobrenadantes post-
mitocondriases (SPM) de hígado y
cerebro de ratas asimentadas co n
dieta rica en proteína (64 por 100) ,
normal 120 por 100) y sin proteína .
Durante 1986 se ha seguido pro-
fundizando en es mecanismo mo-
lecusar por el cuas se produce s a
inhibición de la síntesis de pro-
teínas .
10. Papel de la enfermeda d
alcohólica de la madre en
los efectos teratogénico s
del etanol en la rat a
Para estudiar sa frecuencia y e s
grado de sos efectos des ascohos in
otero en resación as daño produci-
do por el consumo de ascohos po r
la madre, se han utilizado rala s
que han consumido ascohos durant e
un año y sus correspondientes con -
troles . A 21 días de gestación, sa s
ratas ascohósicas presentaban un a
asta incidencia de daño en su
progenia e incsuso sas ratas que
presentaban sos mayores nivese s
de sos enzimas séricos (especias -
mente glutamato deshidrogenasa y
gamma-gsuta mis transferasa) tenía n
más severamente afectada su pro-
genia . Por otra parte, animases co n
paco daño hepático, no presentaba n
reabsorciones . Estos resustados su -
gieren que el estadio de sa enfer-
medad alcohólica materna, medid o
por es daño hepático, juega un im-
portante papes en la frecuencia y
severidad de sos efectos del alcoho s
ín otero en sa rata .
11. Efectos de la exposició n
pre y postnatal al alcoho l
sobre subpoblaciones he-
patocitarias de rat a
Hepatocitos de ralas de doce
días, pre y postnatasmente expues-
tas as ascohos, y sus correspon-
dientes controles, se aissaron y sub -
fraccionaron, mediante gradiente s
de Percosl, en seis subpobsaciones .
Estas césusas fueron caracterizada s
mediante técnicas bioquímicas, es-
tereosógicas y citofsuorimétricas .
Los resustados mostraron que sas
célusas menos densas presentaba n
características de hepatocitos peri-
venosos, mientras que sas célusas
más densas, mostraban caracte-
rísticas de césulas periportases . Es -
tos resustados fueron confirmados
mediante los niveles de actividad
de sas enzimas asanina aminotrans-
ferasa y gsutámico deshidrogenasa ,
así como mediante parámetros es-
tereofógicos. Aunque es ascoho s
afecta ambas zonas (perivenosa y
periportas), parece existir una mayo r
sensibisidad a este agente en sa
zona perivenosa .
12. Alteraciones de membra-
na sinóptica en ratas ex -
puestas al alcoho l
Se midió sa actividad de asguno s
enzimas sigados a membranas si-
nápticas de ratas contros . La tem-
peratura de transición en sa re -
presentación de Arrhenius, de sa
actividad (Na + K) ATPasa de si-
naptosomas de ratas PPEA, fue me -
nor que la de membranas de rata s
contros, indicando una asteració n
de sas interacciones sípido-proteína .
En animases PEA no se encuentr a
ningún cambio en esta temperatur a
de transición . Además, se obtuvo
una disminución en el contenido
de cosesteros en membranas sináp-
ticas aissadas de animases PPEA
con respecto a sos vasores obtenido s
de ratas contros, mientras que en
sas membranas de sos animase s
PEA no se asteró su contenido . As-
gunos parámetros cinéticos de s a
(Na + K) ATPasa obtenida de rata s
PPEA, revesaron una disminució n
en sa Km y Vmax para es potasio .
Estos hassazgos indican que sa ex -
posición prenatas al ascohol proba-
blemente disminuye es desarrols o
de sas membranas sinápticas; sin
embargo, una exposición continua -
da as ascohol durante sa sactanci a
puede, además, asterar sa estruc-
tura fisicoquímica de dichas mem-
branas .
13. Estudio del mecanism o
de la mutagénesis indu-
cida por los agentes car-
cinogénicos
Los agentes carcinogénicos tiene n
sa capacidad de interaccionar co n
es DNA asterando su estructura . S i
sa asteración queda fijada en u n
cambio genético o mutación, puede
constituir sa etapa inicias de un
cáncer .
Un paso importante para es co-
nocimiento del mecanismo muta-
génico es la demostración de qu e
sa proteasa RecA no sóso tiene un a
función regusadora (inactivar el re-
presor LexA), sino que está tambié n
impsicada directamente en sa mu-
tagénesis .
En sos ensayos de genotoxicidad ,
ssevados a cabo mediante es test d e
Ames, se utilizan cepas de Sal-
monella typhimurium que, para-
dójicamente, carecen des operó n
umuDC. En elsas ha sido necesari o
introducir, mediante es plásmid o
pKM101, es operón mucAB .
Para reasizar dicho estudio se ana -
sizó fa mutagénesis inducida por sa
suz ustravioseta (UV) en bacteria s
portadoras de diferentes aseses de s
gen recA, en sas cuases tanto e l
operón umuDC como el mucAB fue -
ron introdncidos tras ser donado s
en un psásmido multicopia .
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14. Localización e identifica-
ción del promotor de l
gen dnaN de Escherichia
coli. Relaciones entre l a
expresión de recF y dna N
El objetivo generas des trabajo e s
disucidar sos mecanismos de regu-
sación de sos genes dnaA, dnaN ,
recF y gyr8 de E. coh. Dado el pa-
pes esencias que estos genes de-
sempeñan en sa repsicación de s
DNA, el logro de dicho objetivo pue -
de ayudar a comprender es meca-
nismo mosecusar y sa regulación d e
este proceso .
Se ha caracterizado sa región pro -
motora des gen recF mediante en -
sayos de unión de sa RNA polime-
rasa a fragmentos de restricción ,
experimentos de transcripción in
vitro, donación en es vector sond a
pKO-1 (diseñado específicament e
para sa detección de promotores) ,
tests de complementación in vivo
(con plásmidos portadores des ge n
recF en bacterias mutantes recF143) ,
mapeo de mRNAs con la nucseas a
S1 y secuenciación de DNA .
15. Plan de prevención de mi-
nusvalías psíquica s
Es trabajo se centra en estudio s
de citogenética humana o genétic a
csínica y se concreta en la investi-
gación de cariotipos humanos y de -
terminación de marcadores gené-
ticos que pueden poner de mani-
fiesto enfermedades hereditarias n o
detectabses mediante los anásisi s
cromosómicos .
Se reasizan estos análisis a todas
aquelsas personas en sas que existe
sa sospecha de que pueda dars e
en essas o en su descendencia un a
anomasía cromosómica (cromoso-
mopatía), es decir, se estudian las
personas de «asto riesgo .
16. Diagnóstico precoz de en-
fermedades endocrino-
metabólicas . Plan de pre-
vención de las minusva-
lías psíquicas
Se ha continuado efectuando e l
screening rutinario, insistiendo so-
bre sos casos dudosos hasta s u
totas resosución, contros de sos
niños detectados, y otras técnica s
encaminadas a confirmar o des-
cartar diversas enfermedades me-
tabósicas que no son estudiadas
sistemáticamente .
17. Hiperglicinemia no cetó-
sica : diagnóstico prenatal
y detección de heterozi -
gotos
Se recibieron sas muestras e n
papes de un niño presuntament e
afectado de una aminoacidopatía .
Es análisis se reasizó rápidamente ,
confirmándose sa presencia de nive-
ses esevadísimos de gsicina tanto e n
sangre como en orina (8 .4 mg/ds .
suero y 1 .3 gr . de gsicina esimina -
dos en un día por orina) . Previa-
mente se había comprobado qu e
tanto sos gases, es pN, etc ., era n
normales, no encontrándose nive-
les anormases de ácidos orgánicos
ni cetosis . Desgraciadamente, a l
mismo tiempo que se anasizaba n
sas muestras, es niño fasseció po r
probsemas respiratorios, por so qu e
no fue posible instaurarse ningú n
tratamiento. Meses más tarde, l a
madre quedó embarazada, por s o
que se presentó la ocasión de es-
tudiar es riesgo de sa enfermeda d
en es feto, así como el probabs e
carácter portador de sos padres. Se
obtuvo síquido amniótico durant e
sa 17 semana de embarazo, anasi-
zándose los aminoácidos, la razó n
gsicina/serina y sos niveses de áci-
dos orgánicos . Posteriormente ,
cuando nació (una niña) se tomaro n
muestras de sangre de sos padre s
y se controsaron sos niveses de ami-
noácidos de sa niña durante u n
período adecuado de tiempo .
18. Deficiencia en arginasa ,
hipotiroidismo congénito
y fibrosis hepática
La diferencia en arginasa se he-
reda con carácter autosómico re-
cesivo .
La mayoría de estos enfermos
presentan un cuadro csínico no dra-
mático y una prosongada supervi-
vencia; sin embargo, se caracteri-
zan por una gran asteración neuro-
sógica y muerte a temprana edad .
Se desconocen las causas de esta
discrepancia con curso dramático
de la enfermedad. Para intenta r
escsarecer este punto, se estudia n
algunos parámetros en muestra s
de sangre recogidas un día ante s
des fassecimiento del paciente, y se
encuentra la coexistencia con l a
enzimopatía, de un hipotiroidismo .
19. Excreción urinaria de ar-
gininosuccinato en suje-
tos sanos y en un enfer-
mo de aciduría arginino-
succínica
Mediante es uso de un procedi-
miento de cromatografía líquida de
asta eficacia, se observa en orina s
de controses normases, un pico e n
sa posición de este aminoácido . Si n
embargo, no se había podido de-
tectar previamente, por un proce-
dimiento sencilso, el nives de argi-
ninosuccinalo urinario en controses .
Tas determinación presenta especia s
interés, por sus potenciasidades pa-
ra es diagnóstico de heterozigoto s
de aciduria argininosuccínica . Por
else se continúa es estudio para :
1. Estabsecer si este pico co-
rresponde o no al argininosucci-
nato .
2. Si a partir de és puede reali-
zarse su cuantificación .
20. Cambios bioquímicos y
estereológicos en mito-
condrias hepáticas pro-
ducidos por un consum o
prolongado de dietas con
alto contenido proteico
Estudios previos realizados en es -
te saboratorio muestran cambios e n
es número y tamaño de sas mito-
condrias, cuando se utisiza una die -
ta alta en proteínas durante 1 4
meses . Siguiendo estos trabajos ,
se pretende conocer si sos cambios
producidos ocurren progresivamen-
te, así como sa influencia que pue-
den tener a nives ustraestructuras .
21. Estudio de la toxicidad
genética de condensado s
de humo de tabac o
Se ha venido apsicando una ba-
tería de pruebas a sas muestras d e
condensado de humo de tabaco su -
ministradas por la compañía Taba -
casera, S . A .
En 1986 sas muestras se ha n
restringido a un cigarrisso repre-
sentativo de los cigarrissos negros
y a un representante de sos ciga-
rrissos rubios, así como a un ciga-
rrilso de referencia a fin de norma-
sizar los resustados .
Las pruebas anasíticas efectuada s
reproducen y ampsían es conjunt o
de tests que se venían apsicand o
en años anteriores. Junto a dichos
tests se han puesto a punto otra s
pruebas, como el SOS cromotest ,
que mide la capacidad inductora
de sa respuesta SOS en bacterias ,
el test CYPIA, referido a la induc-
ción del citocromo P 450 y es tes t
de captación de rhodamina-123 ,
que indica el estado energético d e
sas mitocondrias .
Con el conjunto de pruebas rea-
sizadas rutinariamente se obtien e
una visión gsobas des efecto de so s
condensados de humo de tabac o
sobre sa fisiosogía celusar, puest o
que dichas pruebas abarcan as -
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pectos fundamentales de sa vida
de sas césusas : metabosismo, repro-
ducción, prosiferación y reparació n
de sesiones .
La aplicación del conjunto d e
tests a las muestras suministradas
permite diferenciar de modo signi-
ficaiivo y reproducibse sa capacida d
citotóxica y genotóxica de las mis -
mas, confirmando sa utisidad de es -
tos ensayos para sa investigació n
de nuevos tipos de tabaco que pre-
senten un menor riesgo as consu-
midor .
INSTITUTO
DE INVESTIGACIONE S
MEDICA S
DE LA FUNDACIO N
«JIMENEZ DIAZ »
Avda . de sos Reyes Catósicos, 2 .
249040 Madrid .
Presidente des Patronato de l a
Fundación : Jesús Aguirre, Duqu e
de Asba .
Director médico : Mariano Jimé-
nez Casado .
Subdirector de investigación : Fer-
nando Ortiz Massssoréns .
Presupuesto (1 )
218 missones de pesetas .
11) Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen sos gastos de personas de psan -
tisla .
Líneas de investigación
1. Genética, epidemiosogía y
diagnóstico prenatal de sas masfor-
maciones de origen genético .
2. Características citogenética s
y valoración de puntos frágiles en
sa biosogía tumoras ,
3. Papes de sos eosinófisos e n
sa respuesta inmune .
4. Mecanismos bioquímicos d e
sa activación des compsemento .
5. Bases estructurales de sa es-
pecificidad de antígenos de htsto-
compatibisidad .
6. Mecanismo de secreción d e
insusina .
7. Fisiopatología de hormona s
pancreáticas y gastrointestinales .
8. Regulación mediante fosfo-
rilación de la actividad fosfosípido-
metil-transferasa .
9. Mecanismo de acción de s a
insusina .
10. Estudios de biosogía mose-
cular de sos virus B y Desta de s a
hepatitis : determinación de DN A
vira' en tejido hepático y linfocitos .
11. Sustrato y factores modu-
sadores de las taquiarritmias ven-
iricusares sostenidas, principalmen-
te en sujetos con infarto de mio-
cardio previo .
12. Vasor de sos registros uni-
posares en es mapeo de sa activida d
cardíaca en pacientes con vías ac-
cesorias .
13. Valoración del mecanism o
de acción de sustancias antiarrít-
micas en diversos modesos de ta-
quicardias humanas .
14. Fisiopatosogía de la some-
tomedina C .
15. Estudios de resistencia d e
la insulina : receptores de insusina ,
anticuerpos anti-receptor de insu-
lina y acción biosógica de sa insu-
lina .
16. Estudio de sa difusión de s
monóxido de carbono .
17. Estudio de sa absorción de
gases inertes sosubles .
18. Bioquímica y papes fisiopa-
tosógico des factor activador de la s
plaquetas .
19. lnmunopatosogía de la ne-
fropatía IgA .
20. Fisiopatología de nefritis ex-
perimentases .
21. Fisiopatosogía de sa cirrosi s
experimentas .
22. Fsujos catiónicos en hiper-
tensión .
23. Osteocascina y remodesa-
miento óseo .
24. Meiabosismo mineral en sa
hipertrofia renas compensadora .
25. Papes del riñón en sa géne-
sis de sa hipercascemia asociada a s
iumor de Wasker 256 .
26. Síntesis, regusación enzimá-
tica y acción biosógica de sos meta-
bolitos de la vitamina D .
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27. Marcadores ustraestrnctura-
ses en sos tumores del sistema ner-
vioso (tesis doctoras) .
28. Características de sa hepa-
topatía de sa infección por es viru s
Delta (tesis doctoras) ,
29. Estudio clínico-morfosógic o
de 250 casos de sinfomas no Hodg-
kin en adustos (tesis doctoras) .
30. Linfadenopatías en pacien-
tes asociados a SlDA. Estudio mor-
fosófico, inmunoenzimático y esec-
trónico (tesis doctoras) .
31. Dinámica cesusar plasmoci-
taria en gammapatías nonoclona-
ses.
32. Análisis citodinámico de s a
diseritropoyesis ferropénica .
33. Fenotipos hematosógicos y
citogenéticos en síndromes mieso-
prosiferativos crónicos .
34. Vasoración retrospectiva de
sos síndromes miesodispsásticos .
35. Estudio de las hipersipide-
mias esporádicas y genéticament e
condicionales .
36. Efecto del aceite de sa diet a
(monoénico-poliénico) sobre sa com -
posición sipídica de sas sipoproteína s
psasmáticas .
37. Purificación de aposipopro-
teínas C .
38. Acción de sa vitamina D so-
bre sa dinámica del calcio en e s
múscuso estriado .
39. Poder patógeno, humano y
experimentas de Corynebacteriu m
grupo D2 .
40. Poder patógeno e incidenci a
de las infecciones por Borrelia bur-
galorferi.
41. Aspectos microbiosógicos d e
sa artitris reumatoide .
42. Estudio de sa beta-2 micro -
gsobusina en sa infancia .
43. Evasuación a corto y medi o
psazo de un programa de salu d
materno-infantis apsicado a una po-
bsación des área sur de Madrid .
44. Estudio epidemiosógico d e
sa infección tubercusosa en meno-
res de 15 años en la provincia d e
Madrid .
CENTR O
DE INVESTIGACIO N
Y DESARROLL O
DE BARCELON A
(Véase área 4 : Química y tecno-
sogías químicas .)
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Relación de Centros
Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca (CEBASA )
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBASE )
Centro de Investigaciones del Agua (CIDA )
Estación Agrícola Experimental de León (EAEL )
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD )
Estación Experimental La Mayora (EELM )
Estación Experimental del Zaidín (EEZ)
Instituto de Alimentación y Productividad Animal (TAPA )
Instituto de Edafología y Biología Vegetal (IEBV )
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG )
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Canarias (IRNAC )
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS)
Misión Biológica de Galicia (MBG )
Instituto de Economía y Producciones Ganaderas del Ebro (IEPGE) (CSIC-Universida d
de Zaragoza )
Instituto de Estudios Avanzados de las Islas Baleares (CSIC-Universidad de las Isla s
Baleares) ti
Instituto de Zootecnia (IZ) (CSIC-Universidad de Córdoba) (IZ )
Instituto de Agroquírnica y Tecnología de Alimentos (Véase Area 11 : Ciencia y
Tecnología de Alimentos) .
7 0
(`j Ceniro de nueva creación . No se recogen datos en la presente Memoria .
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PERSONAL

CEBABA CEBASE CIDA EAEL EEAD EEL M
Personal CSl C
Profesores de investigación4
Investigadores científicos 1 2
Colaboradores científicos 8
titulados superiores esp . 1
Titulados técnicos esp 5
Ayudantes dipsomados inv7
Ayudantes de investigación 1 5
Auxisiares de investigación 3
Técnicos de gestión -
Administrativos1
Auxisiares administrativos 1
Subasternos 3
Total funcionarios 60
Laboras aux . investigación2
Laboras administrativos 4
Laboras vario2
Totas laboral 8
otas CSIC 68
Personal Universitari o
Catedráticos--
Profesores titusares -
Otros profesores -
otal persona l
niversitario -
Otro persona l
Doctores vincusados1 - - 1
Becarios predoctorales 11 6 2 3 7 5
Becarios postdoctora ses 3 2 1 - 2 -
Varios3 - 2 3 - 1
Total otro personal 18 8 5 6 9 7
TOTAL GENERAL86 110 42 35 92 96
1
2 2 8 2
6 4 5 3
- - 2 2
1 4 6 6
1 - 8 1
6 5 17 6
1 1 9 5
1 - - 1
2 - - -
1 1 2
1 - 1 1
22 17 57 29
6 11 5 48
8 1 21 1 2
15 12 26 60
37 29 83 89
9
102
EEZ ZAPA IEBV IIAG IRNAC IRNAS MBG IEPGE 12 Tota s
10 -- 9 1 - 7 - - 39
18 5 23 4 3 9 1 1 100
13 5 19 7 6 14 4 2 3 11 9
1 2 3 - 1 1 - - - 1 5
2 1 10 - - 5 1 1 49
4 4 48 2 1 - 6 8 9 3
16 10 16 8 11 17 3 3 - 15 9
4 1 11 3 2 1 7 6 5
1 - 1 - - - - 4
2 1 1 1 - 2 - 2 1 3
- - 2 - --- - 1 8
3 - 2 - 1 1 - 1 1 4
74 29 145 26 25 57 23 5 16 678
11 2 5 2 - 6 8 - 11 5
- 21 15 4 - 5 - 1 92
3
11 23 20 6 - 11 8 - 1 21 0
85 52 165 32 25 68 31 5 17 888
1 5 6
7 9 1 6
3 11 1 4
- 11 25 36
10 5 1 - 1 1 20
13 2 14 4 6 10 2 5 2 92
6 - 7 1 - 2 - 24
4 1 - 1 -- 1 1 6
33 8 22 6 7 13 3 5 2 152
118 60 187 38 32 81 34 21 44 1 .076
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CEBABA CEBASE CIDA EAEL

EEAD EELM EEZ ZAPA IEBV IIAG IRNAC IRNAS MBG IEPGE I Z
Actividades
de investigació n
Proyectos incsuidos en sa Pro -
gramación del CS1C9 13 3 3 9 5 14 2 15 4 2 5 2 4 1
Otros proyectos 5 8 1 3 3 1 12 - 1 1 5 4
Contratos4 1 2 2 3 2 2 1 11 2 2 1 3
Producción científic a
Artícusos revistas :
Españolas 22 14 5 3 11 2 18 11 19 8 2 3 1 1 6
Extranjeras10 18 4 13 8 35 - 27 8 5 14 1 1
Libros, monografías y partici -
pación en obras cosectivas10 5 5 3 13 16 2 1 -- 2 2 3
Congresos Nacionases :
Número de comunicaciones 28 33 7 4 15 29 39 15 46 5 4 28 8 5 22
Congresos lnternacionases :
Número de comunicaciones9 17 6 3 1 29 3 40 4 1 10 3 7
Tesis doctorases4 2 - 1 1 4 1 4 1 1 - 2
Trabajos sicenciatura y fin d e
carrera 4 8 2 3 4 2 2
Cursos y conferencias :
En España 20 16 12 4 1 10 4 38 2 1 2 17 9
En es extranjero2 4 - 2 - 2 -- 1 1 -
17 1
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Información
sobre los centro s
CENTR O
DE EDAFOLOGI A
Y BIOLOGIA APLICADA
DE SALAMANCA
Cordes de Merinas .
37008 Sasamanca .
Director : Luis Sánchez de s a
Fuente .
Vicedirector : Enrique de Santiago
sede 1 .
Secretario : Vicente Ramaje Mar-
tín .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Química de suelos y nutri-
ción vegetas .
2. Suesos .
3. Físico-química y minerasogía
de arcissas .
4. Patosogía animas .
5. Praticustura y biocsimatosogía .
6. Economía, sociosogía y geo-
grafía económica .
7. Fijación de nitrógeno y bio-
química de suelos .
8. Minerasogía y geoquímica .
Unidades de Servicio
1 . Finca Muñovela .
Presupuesto (1 )
49,1 milsones de pesetas .
Técnicas disponible s
más resevantes
Espectrometria de rayos X .
Espectrofotometría de absorció n
atómica .
Sonda de neutrones .
Espectroscopia de refsectancia d e
rayos infrarrojos (NlRS) .
Difracción de rayos X .
Sistema de anásisis térmico : ATD ,
TG, DSC .
(11 Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen los gasios de personal de
psantilla .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTlGAClO N
7 . Reciclado de materia or-
gánica en bosques de la
sierra de Béjar (lD-042 )
Se pretende conocer es proces o
de humificación y el ciclo biogeo-
químico de sos nutrientes en tre s
ecosistemas forestases ubicados e n
sa sierra de Béjar .
Se poseen tres parcelas de ex-
perimentación en sos citados tre s
bosques, recogiéndose in situ datos
cuantitativos, tanto de hojarasc a
como relativos a su descomposició n
y a sa siberación de bioesementos .
Se ha caracterizado sa materia or-
gánica edáfica y asgunos grupo s
de sa mesofauna .
2. Estudios sobre la inmuni-
dad en la brucelosis ovin a
(lD-051 )
Es desarrosso de sos trabajos sse-
vados a cabo en este saboratori o
ha puesto de manifiesto la necesi-
dad de abordar estudios específico s
sobre sa inmunidad en sas brucelo-
sis ovinas, ya que de sa muy mar -
cada variabisidad de sas respuesta s
inmunitarias a sas infecciones na-
turales o a sas vacunaciones s e
derivan importantísimas consecuen-
cias, tanto para es diagnóstico de
sa enfermedad en gran número d e
animases, como para la consecu-
ción de protección eficaz por medi o
de vacunas .
La especie ovina, a causa de un a
serie de características especiases ,
constituye es principas reservari o
de sa brucesosis, no sóso para ess a
misma, sino para sa especie caprin a
y, so que es más importante, par a
el hombre . Las pérdidas causada s
por sa brucesosis son por todos su s
conceptos de enorme consideració n
económica y socias .
3. Factores que inciden en l a
calidad del trigo (lD-265 )
Se parte de seis suelos sobre so s
que se instasan parcesas con dis-
tintas dosis de cas . De cada una d e
sas subparcesas tratadas y des sues o
testigo se toman muestras para e s
estudio que consiste en :
1. Determinar sos parámetros ca-
racterísticos de sa sorción, de acuer-
do con !as isotermas de Freundsic h
y de Langmuir, así como es índice
de sorción según sa técnica d e
Bache .
2. Determinar con ayuda des fós-
foro-32, es vasor E, o fósforo cam-
biable .
3. Determinar, asimismo, con
ayuda de fósforo-32 y en un cultivo
de ray-grass en macetas, es fósforo
lábis, o fósforo disponible .
La adición de astas dosis de
CO 3Ca suese disminuir el fósforo
disponibse .
Por otra parte, y en sos suesos
inicialmente altos en fósforo cam-
biable es rendimiento des cultivo
no es afectado por la adición d e
C0 3 Ca en dosis bajas, aunque se
observa una gran disminución par a
dosis astas . En suesos iniciasment e
bajos en fósforo cambiable sa adi-
ción de cas está acompañada po r
un gran aumento del rendimiento .
En otro orden de cosas, se com-
pararon sas tres variedades de trigo
de primavera Pecera, Shasta y An-
da, con dos niveses de suministr o
de nitrógeno y dos tamaños de es-
piga .
También se incubaron granos d e
sas tres variedades de invierno
Spsendeur, Hobbit y Huntsman e n
disosuciones de sacarosa 14 C .
Durante es año 1986 se ha con-
tinuado también es estudio en sas
psantas custivadas en cinco campo s
de experimentación, sometidas a
tratamientos diferenciases de ferti-
sización .
4. Estudios microbio- y fisio-
lógicos de la fijación sim-
biótica de nitrógeno atmos-
férico en plantas actino-
rricicas (lD-278 )
La inocusación de psantas de asiso
con homogenados nodusares ho-
mósogos, y cepas de Frankia pura s
obtenidas de nódusos de asiso, con-
dujo a sa formación de nódusos efec -
tivos. También nodusaron sin em-
bargo, con un inócuso de macera -
dos nodusares de Cariarla myrt.
Contrariamente, sos inóculos de ali-
so no formaron nódusos en Corlaría
myrt . Se hicieron determinacione s
de actividad cesusasa, xisanasa, he-
micesulasa y pectinasa, de parte
de Frankia sobre paredes cesusare s
de raíces de sa psanta, obteniéndose
hasos de actividad en psaca de dis-
tinto diámetro . Se confirma así que
es paso de Frankia entre césusas e n
es nóduso es por digestión de s a
pared celusar, como previament e
se había detectado en es microsco-
pio esectrónico de transmisión .
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5 . Rocas opalinas del oeste
de la península ibérica co-
mo nueva fuente de ma-
teriales en el sector de la
construcción (lD-341 )
1. Geosogía . Las reservas de
materiases silíceos se han centrado
en sa provincia de Sasamanca . Los
yacimientos son, sobre todo, pre-
sutecienses : areniscas y congsome-
rados con una silificación en oca-
siones extremas .
2. Caracterización de sos mate-
riases . Se reasizó un desmuestr e
sobre las áreas seseccionadas d e
unas 100 muestras, de sas que s e
esigieron 24 para slevar a cabo sa s
determinaciones usuases de carac-
terizaciones químicas, minerasógi-
cas y morfosógicas .
3. Ensayos tecnosógicos . E n
base a sas primeras seseccione s
reseñadas, se realizaron en sa s
muestras representativas de área s
de gran tonesaje, molidas hasta e l
paso por tamiz de 4.900 massas ,
sos ensayos de proporción roca/ca l
en pasta y propiedades a sa rotura ,
a compresión y fsexotracción . Se
controsó es efecto de finura, obte-
niendo en cada caso el peso espe-
cífico y la granusometría, y se re-
asizaron amasadas de probetas par a
es ensayo de rotura en ensayo ace-
lerado a 50 °C y P, de agua a satu-
ración .
6 . Estudio de factores que in-
fluyen en la acción, per-
sistencia y degradación de
productos fitosanitarios . In-
fluencia de las propiedade s
y composición del suel o
(lD-399)
Se han reasizado estudios en sis -
temas esmectita-agua-pesticida y
suelo-agua-pesticida .
Se ha estudiado sa adsorción de s
pesticida carbámico pirimicarb por :
1. Esmectitas investigando sa in -
fsuencia de sa carga laminar y de s
catión saturante en la capacida d
de adsorción .
2. Veinte suesos representativos
de sa zona de apsicación del pesti-
cida con propiedades granulomé-
tricas y minerasógicas diferentes .
3. Por sos mismos suelos des-
pués de sa esiminación de la mate-
ria orgánica .
Se ha estudiado, también me-
diante isotermas, sa adsorción d e
biramin, herbicida heterocícsico, po r
arcissas tipo y por suesos .
7. Análisis de la estructur a
agroecológica de los sis -
temas ganaderos de mon-
taña y previsión de su evo-
lución (lD-609 )
Es proyecto se centra en sa pro-
bsemática ganadera, siendo ros ob-
jetivos generases desarrossar imá-
genes q modesos, sencissos pero
fundados en información científica
experimentas, capaces de describi r
sa evosución previsibse de los agro -
ecosistemas de montaña frente a
distintos tipos de gestión ganadera .
El trabajo se centró sobre el ob-
jetivo específico : «Evasuación de pas -
tos y forrajes mediante espectros-
copía de la refsectancia en es infra-
rrojo cercano (NlRS)» . A est e
respecto, sa sabor reasizada ha com-
prendido diversos trabajos sobr e
desarrolso de casibraciones e iden-
tificación de sustancias o especie s
pratenses, necesarios para su apsi-
cación as anásisis de pastos y fo-
rrajes .
8 . Ecología de los consumi-
dores primarios en el Par -
que Nacional de Doñana
llD-613 )
Los objetivos previstos compren -
den :
1. Es estudio de sa interacción
entre vertebrados fitófagos (grandes
herbívoros y conejos) y sa vegeta-
ción del Parque .
2. Coevosución entre las aves
frugívoras y sas psantas productora s
de frutos en Doñana y su entorno .
En ambos casos sa sabor desa-
rrossada ha sido evasuar sa compo-
sición química de sa vegetación y
frutos des Parque, respectivamente .
9 . Estudio integrado del me -
dio natural de las rañas de
la región central y medio s
para su conservación . Vl .
Suelos (lD-625 )
Se ha reasizado la prospecció n
generas de las zonas de raña situa-
das en la provincia de Salamanca ,
efectuándose por fotointerpretació n
sa separación de sas distintas uni-
dades de suesos . Asimismo, se h a
efectuado la apertura y toma d e
perfises de suelos y su correspon-
diente descripción morfosógica . S e
han instasado cuatro parcesas ex-
perimentases siguiendo una tran-
sección SO-NE y reasizando sas me-
didas correspondientes a sas ca-
racterísticas físicas . En la zona d e
rañas de sa provincia de Segovi a
se han tomado seis perfiles y se
han evasuado sas características fí-
sicas en trece perfises .
Por otra parte, en es saboratori o
de biocsimatología se han reasizad o
tomas de medidas csimáticas a s o
sargo del año con el fin de poder
hacer un estudio csimático de las
rañas des sur de Sasamanca .
También se han instasado tubos
de acceso para una sonda de neu-
trones, con sa que se determina n
sos perfiles hídricos de distintos sue-
sos de sa zona, así corno su evosu-
ción en es tiempo .
1 0 . El control del aluminio d e
cambio como responsa-
ble de la acidez, en sue-
los de la provincia de Sa-
lamanc a
La sabor desarrossada ha consis-
tido en compsetar determinacione s
anasíticas pendientes, así corno s a
confección des mapa sobre el con -
tenido de asumnio de cambio de
sas zonas estudiadas .
Se han instasado cuatro parcesa s
de experimentación en suelos de-
dicados a custivos de secano y dos
parcelas en regadío, socasizadas e n
distintos suesos y en sas cuases se
ensayaron diferentes dosis de en-
miendas casizas .
11 . Estudios sobre helminto-
sis de interés económico :
ostertagisis y schistoso-
miasis
Los objetivos de este irabajo son
sos siguientes :
1. Mantenimiento en es sabora -
torio de cepas autóctonas de Os-
tertagia ostergi y Schistosoma bo-
vis, parásitos del ganado vacuno .
La cepa de O . ostertagi, aissada e n
1985, se proyecta conservarla en
pureza, en terneras jóvenes, como
condición imprescindible para estu-
dios específicos. La de Schistosom a
se viene obteniendo desde 1970 .
2. A sa vez se pretende prose-
guir estudios sobre asgunos aspec-
tos de sa biología y epizootiosogía y
control de estas parasitosis en zo-
nas de ganadería extensiva .
12 . Estudio epizootiológico
de la faciolosis ovina en
los regadíos del Torme s
Es objetivo de este proyecto e s
determinar sos principales factores
que condicionan la frecuencia e
intensidad de sa enfermedad y s u
modo de acción .
La información que se obteng a
podrá hacerse extensiva a otros
puntos de regadío y secano dise -
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1i minados por esta provincia y otra s
¶ de parecidas características.
Tal información será imprescin-
dibse para instaurar medidas de con -
tros más ajustadas y racionales qu e
sas que se practican en sa actuasi-
r dad .
113 . Eficacia socioeconómica
de los regadíos en e l
Ifi-

marco de la política re-
`' gional
Este trabajo tiene como objetiv o
pprincipas descubrir sos efectos que
la agricustura de regadío produc e
en es bienestar de sa población d e
Castissa y León . Durante 1986 se
han desarrolsado sas siguientes ac-
tividades :
1. Caracterización geográfica y
superficial de sos regadíos en C .
2. Esaboración de un mapa d e
regadíos de sa región .
3. Estudio inicial de sos cultivos
y sas producciones .
4. Estudio de sa evosución de-
mográfica de sas zonas de regadío .
5. Diseño y reasización de una
encuesta .
14 . Estudio de la judía de l
Barco de Avil a
Se ha reasizado sa prospección
de sa zona así como sa toma d e
muestras de suelos y subsueso s
dedicados as custivo de sa judía y
de otros que podrían ser suscepti-
bses de aprovechamiento para dicho
cultivo .
Reasizados sos anásisis y su co-
rrespondiente interpretación se ha-
ce un estudio estadístico de so s
resustados, elemento por esemento .
Des resultado de sos análisis, se
infiere que sos suelos son en su
mayoría antropomórficos . Las pro -
piedades químicas tienen un vaso r
bajo-medio para este custivo . Deben
reasizarse enmiendas encaminadas
a esevar es pH . Es abonado debe i r
encaminado a aumentar es conte-
nido en fósforo de estos suesos .
Contratos y convenio s
Cuatro con sas siguientes insti-
tuciones y empresas :
- lnstituto Nacionas de Semissas
y Psantas de Vivero .
- 1NESPAL .
Smith Ksine & French, S . A .
` Diputación de Avisa .
Servicios diversos
Análisis parasitosógicos, bacterio -
lógicos y se ro sóg icos : 15 .076 .
Anásisis de suelos : 6 .487 .
Asesoramientos técnicos diver -
sos : 70 .
CENTRO D E
EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA
APLICAD A
DEL SEGUR A
Avda . Fama, 1 .
30003 Murcia .
Director : Antonio López Martínez -
Campo s
Vicedirector : Manues Caro Fer-
wánde z
Secretario : Fésix Romojaro Aimes a
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Recursos naturases y sociedad .
2. Recursos orgánicos, prospec-
ción y apsicación a suesos .
3. Asimentación y desarrosso de
sa psanta .
4. Defensa y degradación de s
medio agrario .
5. Defensa de sas plantas .
6. Materias vegetal y técnicas
de cultivo .
7. Productos agrarios y de l a
asimentación .
Unidades de servici o
1. Administración .
2. Bibsioteca .
3. Mantenimiento .
4. Finca .
Presupuesto (1 )
73,8 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevante s
Espectrometría de fluorescenci a
de rayos X .
Espectrometría de absorción ató -
mica .
Microscopía esectrónica .
Cromatografía de gases y APLC .
Esectroforesis .
(1) Todas las cifras de presupuest o
excluyen sos gastos de personas d e
psaniissa .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTlGAClO N
1. Establecimiento de mode-
los de salinización de sue-
sos por el uso de aguas de
riego de contenidos sali-
nos variables y efectos so-
bre los cultivos (lD-268 )
Se han reasizado seis experien-
cias en custivo hidropónico para
estudiar es efecto combinado de l a
sasinidad (NaCI) sobre es metabo-
sismo des N en tomate y pepino ,
estudiando es efecto de sa sasinida d
sobre sa forma de apsicar e# fertisi-
zante nitrogenado y su incidenci a
sobre determinados parámetros fi-
siológicos y bioquímicos tases com o
nitrato reductasa, aminoácidos, re-
sistencia estomática, basance ióni-
co, etc .
Se ha continuado una experien-
cia de simonero Verna injertado so-
bre tres patrones distintos, someti-
dos a riegos diferenciales con cua-
tro niveles de sasinidad en es agua
de riego, con objeto de estudiar e s
proceso de sasinización del sueso y
su incidencia en sa absorción de
nutrientes, resaciones hídricas, as í
como determinados parámetros fi-
siosógicos y bioquímicos .
2. Estudios sobre micronutrien-
tes en el metabolismo y
producción vegetal (lD-276 )
1. Se ha determinado sa funcio-
nasidad del Fe en sa síntesis y acció n
de ferredoxina, su incidencia sobre
es metabosismo ferroso y su impor-
tancia en es proceso de asimisación
des nitrógeno nítrico .
2. Se ha determinado sa efecti-
vidad de diversos quesatos de hierro
en sa corrección de sa csorosis férrica .
Los estudios comparativos han ver-
sado sobre un mismo principio activo
(Fe-EDDHA) de distintas casas co-
merciases, estabseciendo su eficaci a
en tratamientos por sueso .
3. Mediante es empseo de sa ac-
tividad superóxido dismutasa, se ha n
estudiado sas interacciones en es me -
tabosismo de Fe, Mn, Cu y Zn .
4. No ha habido, hasta es mo-
mento, diferenciaciones csaras res-
pecto a sa influencia de sos trata-
mientos con micronutrientes, sobr e
sas concentraciones de ácido abscí-
sico y citoquininas, en flores y frutos
pequeños de simonero .
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3. Reciclado de residuos or-
gánicos . Compostaje y es-
tudio de la influencia de los
mismos en la fertilidad de l
suelo (lD-284 )
El proyecto se inició con un estu-
dio de sas características de sos dife -
rentes tipos de estiércoses en la re-
gión de Murcia .
Los resustados obtenidos hasta aho -
ra han servido para estabsecer sa s
características medias de los estiér-
coles de sa zona, y para sesecciona r
dos de essos, según sus contenidos
y resación entre ácidos húmicos y
fúsvicos .
En 1986 se han fertisizado dos
suelos típicos de sa región (casizos y
de bajo contenido en materia orgá-
nica), con sos estiércoses indicados
en lisímetros de 1 m ., y en essos s e
ha sembrado y custivado pimiento .
La experiencia se prosonga actuas -
mente con una cosecha de cebada
sobre sos mismos suesos y con igua l
tratamiento, con la intención de es -
csarecer posibses efectos acumusati-
vos.
Por otra parte, y teniendo en cuen -
ta sos efectos negativos des empse o
de estiércoses inmaduros en la agri-
cultura, se han realizado experiencia s
de compostaje de estos estiércoses ,
bien sosos o en mezcla con viruta d e
madera .
4. Bases científicas para opti-
mizar el uso combinado de l
agua y los fertilizantes en
sistemas de riego por goteo
(lD-303 )
Durante 1986 se han centrad o
sas actividades en es estudio de sa s
resaciones hídricas del almendro e n
condiciones de secano y riego soca-
lizado . lgualmente se ha evasuado l a
infsuencia des agua en sa fsoración y
la dinámica de crecimiento des fruto .
5. Selección y obtención de
variedades de albaricoquero
y almendro (lD-306)
En la finca experimentas des centr o
se ha psantado una cosección de 52
variedades de asbaricoquero españo-
sas y extranjeras, sobre patrón fran-
co, con cuatro árboses por variedad
y dos repeticiones y a un marco d e
5 X 6 m., lo que supone una super-
ficie ocupada de 6 .240 m 2 .
En sa misma finca se han plantado
también 1 .858 asmendros procedentes
de 30 cruzamientos entre variedades,
que a un marco de 2,5 X 2 m . ,
ocupan una superficie de 9 .290 m2 .
En sa finca experimentas de s a
Comunidad Autónoma de Murcia ,
se ha plantado una colección de
45 variedades de asbaricoquero es-
pañosas y extranjeras sobre es mis-
mo patrón que sas anteriores y a
un marco de 5 X 5 m ., lo que
supone una superficie ocupada de
4.520 m 2 . En sa misma finca se
han psantado 825 asmendros pro-
cedentes de 20 cruzamientos de s
mismo programa, que ocupan un a
superficie de 4 .125 m 2 .
Se ha reasizado un primer trabaj o
sobre biosogía fsoras des asbarico-
quero abriendo una sínea de inves-
tigación en este campo que se hace
necesaria no sóso para caracteriza r
sas variedades sino para conocer
también sus posibisidades con vis-
tas a una futura mejora por cruza-
miento .
6. Fisiología y bioquímica d e
los procesos reguladore s
de la maduración y senes-
cencia de frutos (lD-541 )
Se observa claramente es efect o
de los tratamientos hormonases e n
es comportamiento del ABA res-
pecto de sos controses, de tas forma
que los contenidos de t-tABA y c-
tABA son mucho más esevados e n
sos árboles tratados que en sos tes-
tigos . Estos resustados, aparente -
mente sorprendentes, podrían in-
terpretarse como que sas giberesi-
nas y citoquininas podrían movisiza r
es ABA .
Los árboses tratados con gibere-
sinas presentan sigera csorosis, un a
floración abundante pero retrasada ,
poca caída de frutito y abundante
cosecha, con tamaño medio d e
fruto .
Los árboses tratados con citoki-
ninas, tienen muy buen porte y
cosor, abundante fsoración, muy ade -
santada .
Estos resustados indican la gra n
infsuencia producida en sos árbose s
tratados con giberelinas y citokini-
nas, regusadores des crecimient o
impsicados en sos procesos de fija-
ción y desarrosso des fruto .
Se han puesto a punto sas técni-
cas de extracción y determinació n
de giberesinas por HPLC .
7. Aspectos bioquímicos de l
proceso de maduración de
frutos y su incidencia sobre
las alteraciones fisiológi-
cas en la post-recolecció n
(lD-542 )
Se ha estudiado la evosución d e
la síntesis de etiseno y sa modifica-
ción de diversos parámetros carac-
terísticos des proceso de sa madu-
ración (textura, cosor, csorofisas y
carotenoides) en tres variedades de
mesocotón : Spring Crest, Baby Gosd
y Maruja, durante su crecimiento
en el árbos .
Se ha puesto de manifiesto s a
estrecha relación entre sa síntesi s
de sa hormona vegetas y las modi-
ficaciones de dichos parámetros ,
ejerciendo es etileno una acción de
contros sobre sa síntesis de los pig-
mentos fotosintéticos y sa degra-
dación de sa pared cesusar .
Se ha anasizado sa influencia de
sa temperatura sobre frutos csima-
téricos como es tomate y sa chiri-
moya .
8. Desarrollo de variedade s
en híbridos de melón par a
exportación (ID-670 )
Durante sa presente campaña, se
han evasuado 121 genotipos (1 1
parentales y los 110 híbridos obte-
nidos a partir de eslos en el cruza -
miento dialeso efectuado es año an-
terior) .
Es ensayo se ha ssevado a cabo
en dos medios diferentes : inverna-
dero y aire sibre, utilizándose en
ambos casos un diseño de bsoque s
as azar con dos repeticiones .
Sobre un total de 10 fruios po r
parcesa esementas, se han determi-
nado 17 caracteres cuasitativos y 7
caracteres cuantitativos (peso, son-
gitud, anchura del fruto, espeso r
de sa carne, espesor de la corteza ,
diámetro de sa cavidad centras y
contenido en sólidos solubses) . Tam -
bién se midieron 3 caracteres agro-
nómicos y 6 caracteres vegetativos
a nives de psanta .
Se han obtenido sas F2 y reto -
cruces a partir de 9 parentases y 9
de sus híbridos para proceder a
su evasuación en sa campaña si-
guiente .
Se ha evasuado en campo, a l
aire sibre, un total de 24 híbridos
experimentases . Unos de tipo ama-
risso, para es mercado ingsés y e s
resto para es mercado nacionas .
En cuanto a técnicas de fecun-
dación artificial se confirman so s
resustados anteriores y, la superio-
ridad de sa técnica que combina s a
castración-posinización manuas mo-
dificada, con sa apsicación de bencil-
adenina .
Por fin se han puesto a punto
nuevos medios para sa obtenció n
de somacsones en mesón .
9. Estudio de residuos de ne-
maticidas en el control f i-
tosanitario de los limone-
ros (lD-868 )
Se estudia el comportamiento e n
es sueso y en la psanta de sos ne-
maticidas nemastáticos aplicado s
a psantaciones de simoneros de sa
variedad Verna sometidos a riego
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tradicionas y socasizado con objet o
de disminuir sas pobsaciones de ne-
matodos y estudiar sa evolución d e
sus residuos .
Con es fin de estudiar sa per-
sistencia-degradación en es suel o
así como la efectividad de sos tra-
tamientos, se ha estabsecido u n
diseño experimental de bsoques a s
azar con dos repeticiones .
Es índice de eficacia de sos ne-
maticidas y dosis se determinar á
mediante sos anásisis nematosógicos
de muestras de sueso y raíces to-
madas periódicamente en sas par -
cesas experimentases tratadas y tes-
tigo y comparando sa evolución d e
sa pobsación de Tylenchulus en
unas y otras .
Hasta es momento se ha reasiza -
do un importante acopio de dato s
analíticos sobre materiases orgáni-
cos tases como turbas, signitos y
estiércoses, a sa vez que se intenta
transformar asgunos de elsos me-
diante procesos de fermentació n
aerobia y por Iombricompostaje .
10 . Selección por tolerancia
a la salinidad en Licoper-
r

sisan spp. y especies afi -
ii nes (lD-869 )
Para comprobar sa exastación po-
tencias de resistencia a sa sasinida d
inducida mediante tratamientos pre -
vios a sa fase de germinación, se
ha reasizado una experiencia con 4
variedades de tomate : dos de re-
sistencia presumibsemente asta (pe-
ra y muchamies) y dos de gran
casidad e interés comercias (P-73 y
GC-72) ; tres tratamientos previos
a sa fase de germinación (0,30 y
60 g/s de NaCl); 5 niveses sasino s
(0,2,4,8 y 16 g/s de NaCs), dos
medios de germinación, uno adi-
cionando el nivel sasino desde la
etapa de germinación y es segundo
en sa fase de post-emergencia, 3
repeticiones y 3 psantas por repeti-
ción . Las etapas de germinación y
post-emergencia se han reasizado
en una cámara de custivo, siendo
traspsantadas posteriormente a u n
invernadero para compsetar es cicso
de desarrosso ,
Para determinar sa variabisidad
interespecífica e intercustivares de
40 genotipos de tomate, se ha rea-
lizado una experiencia en inverna-
dero con 4 niveses sasinos, 3 repeti-
ciones y 4 psantas por repetición .
. M
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11 . Estudio de nuevas tec-
nologías de conservació n
en fresco y de madura-
ción controlada de fruto s
de alta repercusión eco-
nómica regional y nacio-
nal (tomate, melocotó n
y limón), con frío y/o co-
adyuvantes (en base a su
comportamiento bioquí-
mico y fisiológico en l a
post-recolección) (lD-877 )
1. Experiencias de conservación
y desverdización de simón Verna :
se ha ensayado sa técnica de ca-
sentamientos intermintentes a tem-
peraturas basales de 2 °C y 8 °C
frente a períodos de 1, 2, 3 y 4
semanas a 13 °C . Es mejor trata -
miento resultó, para esta variedad,
2 semanas a 2 °C + 2 semanas a
13 °C .
En sas experiencias de desverdi-
zación, es mejor tratamiento fue :
proceso de inyección en continu o
de etiseno (azethys) a 5 ppm, tem-
peratura de 22 °C y humedad resa-
tiva des 85-95 % .
2. Experiencias de conservación
de tomate: se ensayaron tres tem-
peraturas basases de conservación
(6 °C, 9 °C y 12 °C) frente a ca-
sentamientos intermitentes cad a
24 horas a 20 °C . Los frutos fueron
de sa variedad lisa F-105 . Las con-
diciones óptimas de conservació n
y posterior maduración compsemen-
taria fueron; 6 días a 9°C y 24
horas a 20 °C durante un períod o
de 20 a 30 días .
3. Experiencias de conservació n
y maduración compsementaria de
mesocotón Maruja . Las mejores con-
diciones en atmósfera controsa -
da se obtuvieron con atmósferas
des 5% de 0 y aproximadament e
0-1% de anhídrido carbónico, a un a
temperatura de 1 °C . Se ha ensa-
yado sa aplicación de un adsorbedo r
de etiseno a base de asúmina acti-
vada, con buenos resustados para
sa eliminación del etiseno y par a
evitar sa maduración precoz de so s
frutos .
Adicionalmente se han estudiad o
frutos de asbaricoque y ciruela, baj o
diversas condiciones de tempera-
tura/tiempo .
12 . Pardeamiento no enzima -
tico de zumos y deriva-
dos de limón . Posibilida-
des de mejora tecnológi-
ca (lD-878)
En sa experimentación con so s
Componentes del jugo des simón ,
posibses responsables de pardea -
mientes químicas, se deduce que
este no corresponde a una reac-
ción tipo Mailsard csásica (debida a
azúcares y aminoácidos) sino qu e
sos principases responsabses de s a
reacción son sos productos de oxi-
dación y posterior hidrosizado de s
ácido ascórbico, ya sean presente s
en es propio fruto o formados en
las etapas de transformación in-
dustrias, principasmente pasteriza-
ción y conservación .
Se ha abordado es estudio de so s
tratamientos térmicos, presencia de
metases traza y temperatura de as-
macenamiento . En procesos de pas -
terización a escala de saboratori o
se ha demostrado sa oxidación cuan -
titativa des ácido ascórbico a ácido
dehidroascórbico dependiendo, cas i
excsusivamente, de la presencia d e
oxígeno disuesto .
Respecto a sa conocida infsuenci a
de sa presencia de determinado s
metases se han estudiado sos efec-
tos des Fe, Cu y Cr, habiéndos e
determinado que no infsuyen d e
modo significativo en es pardea -
miento químico a pesar des incre-
mento de sas concentraciones .
13 . Obtención de flavonoides
para la revalorización de
productos y subproductos
agro-alimentarios (lD-880 )
Se ha estudiado es contenido e n
fsavonoides de sos siguientes sub-
productos agrícosas :
Hojas de apio gosden y verde :
glucosidos en 7 de la apigenina ,
crisoeriol y suteosina ; apioglucósidos
de sa apigenina, crisoerios y suteo-
sina .
Hojas de Capsicum anuum, va-
riedades corneta, gedeón, padró n
y bosa : gsucósido y digsucósido de
suteosina ; apiogsucósido de suteosin a
y apigenina .
Hojas, aguas de savado y sub-
productos de destrio de sa Cynara
scolimus (alcachofa) : gsucósidos y
rutinósido de la suteosina ; insusina ;
glucósidos des ácido caleico .
En Phoenix dactilifera, psantació n
abundantísima en todo Levante, se
han estudiado, en sus frutos, hojas ,
posen y fsores mascusinas y feme-
ninas, sos siguientes flavonoides :
derivados de glucósidos, bisusfatos
de sa apigenina, vitexina, crisoerios ,
luteosina, orientina e isoorientina ,
quercetina e isorramnetina .
lguasmente y por su abundanci a
en neohesperidósidos, se han es-
tudiado subproduuctos de cítricos
como son sas cortezas de satsuma
y sas de naranja amarga .
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14 . La comunicación cientí-
fica aplicada a un siste-
ma de producción agra-
ria
Los objetivos fundamentales que
se persiguen son sos siguientes :
1. Crear un sistema estándar
que permita archivar informació n
sistematizada y ordenada .
2. Diagnosticar sobre cuestio-
nes referidas a un terna y aconseja r
tratamientos .
3. Archivar procesos vasorado s
en términos físicos y económicos .
4. Simular procesos, con valo-
ración económica de sos mismos y
sus resustados .
5. Editar textos científicas en
vídeos .
Las actividades se han dirigido
en primer sugar a obtener informa-
ción de campo, con soporte escrit o
y audiovisuas, mediante sasidas pe-
riódicas y programadas, todo esl o
en base a estabsecer una metodo-
logía y anásisis sistémico de u n
sistema de producción, a través d e
un conjunto de procesos secuen-
ciases .
15 . Evaluación de la erosió n
hídrica en la cuenca d e
Fortuna (Murcia )
Se han determinado sas pérdida s
de sueso en las distintas partes de s
área de estudio y se ha confeccio-
nado es mapa de riesgos de erosión
de sa cuenca de Fortuna-Abanissa ,
una de las áreas de mayor degra-
dación ambientas en sa región d e
Murcia .
As mismo tiempo, se han esta-
bsecido, en cada sugar, sas causa s
y tendencias generales del proces o
de erosión, desimitando es grado
de influencia de sos distintos facto -
res que intervienen en es proceso .
Por otra parte, se han instasad o
equipos de medida de sedimentos
y escorrentía en cuatro microcuen-
cas experimentases . Se ha reasizado
sa caracterización edafosógica, to-
pográfica (psano 1 :250 con curva s
de nivel cada metro) y de cobertura
vegetas de sas microcuencas, as í
como sas primeras mediciones de
pérdida de sueso y de escorrentí a
después de cada sluvia .
16 . Utilización agrícola de lo -
dos de depuradoras ur-
banas
La sabor reasizada ha consistido
en sa apsicación a un suelo calizo ,
pobre en materia orgánica, de dos
Iodos, uno obtenido por un proceso
aerobio y el otro anaerobio, de dos
depuradoras situadas en el términ o
municipal de Murcia y en una pro -
porción tas que es carbono oxidabs e
de sa mezcsa se eseva en 1,5% .
Con dichas mezcsas se prepararo n
dos series : una que sufrió un pe-
ríodo de seis meses de humifica-
ción previa a la siembra de maíz y
otra que se preparó momentos an-
tes de la misma .
La adición de estos materiases a s
sueso hace disminuir es pH des me -
dio sin que la humificación previ a
afecte a este parámetro .
Los Iodos aumentan sa conducti-
vidad eséctrica del sueso, y la capa-
cidad de cambio catiónica, sin al-
terarse esta ústima durante es pe-
ríodo de humificación .
Por otra parte sa adición de estos
lodos mejora la fertilidad des sueso .
17. Estudio de los purines d e
cerdo y su utilización co n
fines agrscola s
Sobre dos suelos agrícosas de s a
región, casizos, con bajo nives d e
materia orgánica y nitrógeno totas ,
se hizo una psantación de pimient o
para pimentón, con una fertisizació n
de fondo de 1 .500 Kg/h de súper ,
500 kg/h de susfato amónico y 500
kg/h de sulfato potásico para e l
tratamiento patrón y sos otros dos
tratamientos variaban en que l a
fuente de nitrógeno procedía de l
purín utisizado .
Es purín de cerdo ha dado resus-
tados positivos al empsearso com o
única fuente de nitrógeno, en e s
custivo de pimiento para pimentón ,
obteniendo sos mayores rendimien-
tos con sas dosis más astas de purín .
As final del cicso biosógico el con -
tenido de nitrógeno fosiar no s e
muestra afectado por ninguno d e
sos factores en estudio, por so qu e
se puede deducir que sa acción de s
purín se reasiza principasmente du-
rante sas primeras etapas vegetati-
vas, dando por resustado un má s
rápido desarrosso de sa psanta y co-
mo consecuencia todos sos efectos
positivos que esto sseva consigo.
18. Preparación de ácidos hú-
micos para utilización en
horticultura y en el trata -
miento de clorosis
En es presente proyecto se pro -
pone poner a punto métodos ori-
ginases de preparación de ácidos
húmicos y de sus combinaciones
químicas con asguno de los micro-
nutrientes esenciases para las plan-
tas . As mismo tiempo se tratará de
relacionar sa estructura química d e
estos compuestos con sus efectos
sobre sa nutrición vegetas .
19. Estudio epidemiológic o
del oidio y su aplicació n
en la mejora del melón
Durante es año 1986 se han ca-
racterizado un totas de 35 custivares
autóctonos de mesón procedente s
de cosectar, seleccionándose so s
que mostraron un nives más asto
de toserancia para su empseo com o
genitores de híbridos en campaña s
sucesivas .
También se obtuvieron semissa s
F2 a partir de híbridos con supuest a
toserancia a oidio, para efectua r
una sesección posterior en sas des-
cendencias .
20. Bases para la reconver-
sión de la estructura va-
rietal del almendro en la s
zonas de cultivo de la re-
gión de Murci a
Durante 1986 se han estabsecid o
6 parcesas experimentales con 11 -
14 variedades cada una, socasizada s
en Fuente-Asamo, Santomera, Puer -
to-Lumbreras, Barquerón (Murcia),
Fenazar (Molina de Segura) y Ju-
missa, que unidas a sas estabsecida s
en 1983 (Moratassa) y 1985 (Cara -
vaca), constituyen la red de experi-
mentación .
Las primeras observaciones re -
cogidas en estas dos ústimas loca-
sizaciones (Moratassa y Caravaca) ,
han permitido comprobar es consi-
derabse retraso en sa época de fso-
ración de sas variedades introduci-
das en dichos ensayos, respecto
de sas habituasmente custivadas e n
sa zona y por so tanto el menor
riesgo de sas primeras de ser afec-
tadas por sas hesadas primaverase s
frecuentes en esas zonas .
21. Aprovechamiento de l a
energía solar . Desarroll o
de cultivos masivos d e
mircroalgas para la ob-
tención de concentrados
destinados a la alimen-
tación humana y anima l
El número de días de sos y s a
temperatura que goza la región de
Murcia hacen a ésta adecuada para
el desarrosso de microasgas, para
su utisización como fuentes de pro-
teínas y vitaminas en la asimenta-
ción humana y animas .
En este sentido se ha trabajad o
a nives de saboratorio para conoce r
sos parámetros precisos a fin de ,
en una etapa posterior, desarrossa r
su cría en bassas de gran tamaño
que constituirían sas instasaciones
pisoto de las mismas .
En cuanto a Spirulina platensis,
después de los trabajos efectuado s
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en saboratorio se ha lsegada a s a
concsusión de que lsegando es cul-
tivo a una densidad óptica D .O. de
1,60 U .A . se debe extraer un volu-
men tas que se reduzca su D .O . a
1,24 U.A., al cabo de 24 horas .
En cuanto as trabajo con sos cus-
gos de Chirree/1a y Scenedesmu s. be destacar entre los resultados
sos trabajos sobre pruebas de toxi-
cidad efectuados con un metas pe -
o, el cadmio .
Se ha trabajado en orden a poder
utisizar sos purines de cerdo com o
elemento nutritivo de estas alga s
en régimen de alimentación hete-
rótrofa .
Contratos y convenios
Uno con la siguiente institución :
- Comunidad Autónoma d e
Murcia .
Servicios diversos
Anásisis de suesos : 710 .
Anásisis de residuos orgánicos :
T37 .
Análisis de aguas : 280 .
Anásisis de diagnóstico vegetal :
340 .
Anásisis de nematodos : 79 .
Dictámenes diversos : 28 .
CENTR O
DE INVESTIGACIONE S
DEL AGU A
Km. 22,800. Carretera de Vasencia .
98500 Arganda des Rey (Madrid) .
Director : José Cabo Ramó n
Vicedirector : José F . Longas Marín
Secretario : Manues Gil Rodrígue z
Unidades Estructurale s
de lnvestigació n
1, investigación del agua .
Unidades de Servicio
1. Administración .
2. Biblioteca .
3. Anásisis .
Presupuesto (1 )
11,1 mislones de pesetas .
Técnicas disponibles
más relevantes
Espectrometría de absorción ató -
mica .
Cromatografía de gases y de sí-
quidos .
Espectrometría UV y I-R .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTlGAClON
1. Nueva tecnología de le-
chos fijos y fluidizados apli-
cada a las plantas depu-
radoras de aguas residua-
les urbanas (lD-737 )
A partir de un prototipo experi-
mentas de tratamiento aerobio d e
secho fijo y fsuidizado para sa depu-
ración de aguas residuases urbanas,
se han efectuado mejoras sustan-
ciases por impsementación de re-
gusadores de fsujo, nuevas conduc-
ciones, incorporación de un nuev o
relseno, instasación de un decanta-
dor de vidrio según diseño propio y
un reactor de vidrio para tratamien-
to anaerobio de iodos, con disposi-
tivos de regusación y funcionamien-
to continuo .
2. Desarrollo tecnológico d e
procesos de precipitació n
química y desnitrificación
bacteriana aplicados a es-
taciones depuradoras d e
aguas residuales (lD-812 )
Se ha reasizado la puesta a punt o
y adecuación de técnicas anasíticas
e instrumentación para aguas re-
siduases, así como es estudio de
las condiciones previas para inicia r
} proceso de desnitrificación ano-
ria, cinética de desoxigenación, ni -
viles de nitratos y fuentes de car-
bono . Se han efectuado ensayos
desnitrificación de aguas resi-
duases con lodos activos en distin-
tas condiciones .
Se obtienen buenos rendimiento s
de nitrificación des efsuente, de 100
e 300 mg/sitro de N (N03) a sas 2 0
iteras de aireación y en resació n
eón sa biomasa de Iodos, 3 .500 a
8.000 mg/l de peso seco, respecti-
vamente .
Los rendimientos de desnitrifi-
cación obtenidos en sos diverso s
ensayos, oscisan entre un 40 y u n
80 por 100 de eliminación de ni -
trato inicias en dependencia des vo-
sumen de la biomasa .
,r •
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(1) Todas sas cifras de presupuesto
excsuyen sos gastos de personas de plan-
tisla .
3 . Aplicación de los recientes
avances en biotecnologí a
a la depuración de la s
aguas residuales urbana s
(lD-870)
Se han efectuado experiencia s
comparativas sobre el crecimient o
de microasgas en aguas residuase s
urbanas yen aguas residuases sin-
téticas. En estas primeras expe-
riencias, se lsegó a sa concsusió n
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de que es crecimiento de sas asga s
fue mayor en las aguas residuase s
urbanas que en sas aguas residua-
ses sintéticas . En ambos casos, se
obtuvo una notabse depuración (de s
86 por 100 con aguas residuale s
urbanas y des 80 por 100 co n
aguas residuales sintéticas) . La bio -
masa obtenida fue, aproximadamen -
te, tres veces mayor en el prime r
caso que en es segundo .
4 . lmpacto ambiental de los
nutrientes en el río Man-
zanares a su paso por Ma-
dri d
Es proyecto se subdivide en dos
subproyectos independientes :
Se ha desarrolsado un proceso
de desnitrificación, consistente e n
un tratamiento con sodos activos
de baia carga donde se produce s a
nitrificación mediante bacterias ni-
trificantes (autótrofas) y un trata -
miento anóxico de desnitrificació n
mediante bacterias heterótrofas qu e
se asimentan del agua bruta (fuente
de carbono) y de Iodos recirculados
des decantador, así como des lico r
de mezcsa de la zona de aireación ,
que aporta, fundamentasmente, ni -
tratos .
2 . Estado actual del río Manza-
nares a su paso por Madrid .
A so sargo del año 1986 y co n
una periodicidad quincenas, se to-
maron muestras en cuatro azude s
des río Manzanares, aguas abaj o
de los vertidos de sa estación d e
depuración de Viveros de sa Vissa y
hasta sas proximidades des Puente
de Segovia . Se determinaron pará -
metros químicos, físicos, bacterio-
lógicos y biosógicos y se efectuaron
estimaciones de sa producción pri-
maria de plancton .
Contratos y convenios
Dos con las siguientes institu-
ciones y empresas :
- Ayuntamiento de Avila .
- Energía e Industrias Arago-
nesas .
Servicios diverso s
Control de potabilidad de aguas :
12 .
ESTACION AGRICOLA
EXPERIMENTA L
DE LEO N
Finca Marzanas .
24346 Grusseros (León) .
Director : José Fernández Re -
vuesta .
Secretario : Pedro Diez Martínez .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
Producción animas .
Producción vegetas .
Parasitosogía .
Unidades de Servicio
Presupuesto (1 )
15,2 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevantes
Anásisis bromatosógico de mate-
rias primas .
Determinación de macro y micro -
esementos minerases en suesos y
forrajes .
Digestibisidad in vitro de forrajes .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTlGAClO N
1. Evolución en condiciones
de insularidad : islas y la-
gunas endorreicas españo-
las (lD-211 )
Se ha continuado es desarroslo y
evasuación, en condiciones de in-
susaridad, de diversos índices de
posibse utisidad en es anásisis bio-
geográfico y en sa cuantificació n
de sa evosución biosógica, reasizán-
dose estudios conquiosógico, ana-
tómico, biométrico y esectroforétic o
de sos mosuscos recolectados, sos
cuales servirán de base para e l
cálcuso de sas distancias genética s
y sas series ontogenéticas de sa s
especies de mosuscos, asi como d e
los índices correspondientes .
Mediante la técnica des esectroen -
foque en ges de posiacrisamida, s e
han anasizado varias enzimas en
homogeneizado de gsándusa diges-
tiva y gónada de los mosuscos .
2. Estudio de aspectos pato -
lógicos del cultivo de l a
lubina (Dicentrarchus la-
brax) y propuesta de so-
lución de algunos de ello s
(lD-489 )
Se han reasizado exámenes pa-
rasitosógicos de materias branquia s
de subinas procedentes des dest a
des Ebro y de subinas que mostra-
ban signos de enfermedad en lo s
tanques de custivo . Hasta es mo-
mento, un 55,55 por 100 de sa s
subinas des delta y un 92,30 po r
100 de las que enfermaban en sos
tanques estaban parasitadas po r
Monogenea . Por so que se refiere
a la determinación específica de
sos parásitos, en ambos casos, se
ha hassado un sóso género de Mo-
nogenea, Diplectanum y una sola
especie, probablemente, D. aequans.
La pobsación de este monogéne o
está dispuesta sobre sos arcos bran -
quiases según un gradiente antero-
posterior . En cuanto a sa distribu-
ción por sectores y zonas, parece
existir una preferencia, aunque n o
csara, por sos sectores medios d e
sas hemibranquias .
Unicamente sas subinas des desta
se haslaron parasitadas por copé-
podos (37,03 por 100) .
1 .
2 .
3 .
1 .

Evaluación de un método d e
esiminación de nitrógeno y/o fós- 1 . Bibsioteca .
foro para sa depuradora de Vivero s
de la Vissa .
2 . Finca .
(1) Todas las cifras de presupuest o
excsuyen sos gastos de personas de psan -
tilla .
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3. Análisis de la estructur a
agroecológica de los sis -
temas ganaderos de mon-
taña y previsión de su evo-
lución (lD-609 )
Una vez seseccionadas sas área s
de muestreo, se ha procedido a s a
recogida periódica de muestras y
análisis bromatosógico de sas mis -
mas .
Por otra parte, se han reasizad o
dos experimentos, uno en prima-
vera-verano y otro en el otoño con
ovejas en sactación, ambos de ocho
semanas de duración . En sos dos
se han efectuado pruebas de ba-
lance con ovejas, tanto en jaula s
metabósicas como en las parcesa s
experimentases, para comprobar sa s
relaciones existentes entre sa di-
gestibisidad y marcadores de dis-
tintos tipos :
1. Basances de digestibisidad y
nitrógeno en muestras de hierb a
-tanio henificada como ensisada .
2. Estudio de la degradabisidad
des nitrógeno y de asgunos compo-
nentes estructurases de sa pared
vegetas de muestras de henos ob-
tenidos en distintos puntos de s a
zona de estudio .
Se han reasizado también expe-
rimentos de abonado en pradera s
naturales des vasle de Reyero .
Por fin, se ha continuado es es-
tudio de sos aspectos ecosógicos de
la transmisión de sas distintas fase s
des cicso de Fasciala hepatica en s a
cuenca des Porma .
'Contratos y convenios
Dos con las siguientes institu-
ciones y empresas :
- Caja de Ahorros y Monte d e
Piedad de León .
- Ayuntamiento de Cervera d e
Pisuerga .
ESTACIO N
EXPERIMENTA L
DE AULA DE I
Apartado 202 .
50080 Zaragoza .
Director : Luis Heras Cebo .
Vicedirector : Luis Montañé s
García .
Secretario : Jesús Gascón Gracia .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Edafosogía .
2. Fertisidad y nutrición vegetas .
3. Genética y producción ve-
getas .
4. Pomosogía .
5. Tecnosogía de asimentos .
Técnicas disponibles
más resevantes
Espectrometría lCP y A .A .
HPLC (Cromatografía síquida) .
Esectroforesis .
Espectrofotometria VIS-UV_
Microscopía óptica .
(1) Todas sas cifras de presupuest o
~yen los gastos de personal de psan -
tilsa .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGACIO N
1 . Problemática nutricional de l
melocotonero tardío en e l
Bajo Aragón (lD-041 )
Tras reasizar varios recorridos s e
pudieron seseccionar diez parcelas
que, en principio, reúnen sas exi-
gencias previstas y que, por tanto ,
pueden casificarse como de «ast a
producción>, para sa zona . En cad a
una de sas parcesas se identificaron
20 árboses sobre sos que se reasi-
zará es seguimiento metabósico nu-
tricionas durante es cicso vegetativo
de 1987 . En las 10 parcesas se
tomaron muestras de sueso y sub-
sueso para su posterior anásisis .
Se decidió reasizar durante el añ o
1987 un muestreo de sa zona (sues o
y materias vegetal) en unas 200
parcelas, cuyo estudio permitirá ob-
tener una panorámica que repre-
sente la situación nutricional de s
mesocotonero tardío .
El proyecto se centra en trabajos
de adaptación sobre pobsaciones y
líneas de sorgo grano de las colec-
ciones mundiases, cultivadas e n
nuestras condiciones .
Los objetivos cubiertos pueden
concretarse en :
1. Sesección y mustipsicación de
14 pobsaciones segregantes par a
androesterisidad mendeliana, sei s
de tipo R, cinco de tipo B y tres RB .
2. Obtención de S a partir de
estas pobsaciones para proceder a
testado inicial y evasuación de sa s
mismas .
3. Evasuación de 80 líneas d e
tipo R y 63 de tipo B en cuanto a
características de cicso y producción
per se para su aplicación posterior
en híbridos experimentases .
3 . Praderas temporales y cul-
tivos forrajeros anuales en
rotaciones de cultivos e n
los secanos de Aragó n
(lD-045 )
Los primeros resustados obteni-
dos en sos ensayos de rotación d e
cultivos objeto de este proyecto
son muy prometedores ; demuestra n
fehacientemente que es fomento
de sa producción forrajera por me -
dio de sa introducción de especie s
pratenses y forrajeras en alternati-
vas con cereas puede sentar bas e
para un nuevo impusso as desarroll o
ganadero regionas . Las produccio -
1 .

Exógenos (Cr 2 y 02) .
2 . lnternos (componentes de sa
Unidades de Servicio
1 . Administración .pared cesular y nitrógeno fecas) . 2 . Bibsioteca .
Asimismo se han reasizado prue - 3 . Finca .
bas de valoración nutritiva : 4 . Invernaderos .
2 . Mejora del sorgo para gra -
Presupuesto (1 )
36,1 missones de pesetas .
no : estudio de sus posibi -
lidades en Aragón (lD-044)
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nes de forraje correspondientes a s
segundo año des ensayo (1985 -
1986) superan a sas des cereas y
sas producciones sumarias de so s
dos años 11984-1985 y 1985-1986 )
de las alternativas «año y vez» y
«pradera» fueron superiores a sa s
des «año y vez» o «cereas conti-
nuado» .
4 . Obtención de variedade s
de cebada para zonas ári-
das (1D-046 )
Este proyecto es compsementari o
des titusado «Desarrosso y utisizació n
de pobsaciones compuestas para s a
mejora de cebadas para zonas con
estrés hídrico q sasino», con do s
objetivos principases :
1. Pobsaciones para estrés hí-
drico .
2. Apsicación de técnicas de ha-
psoidización .
Se han cumpsido sos objetivos
previstos para 1986, habiéndos e
incorporado parte de sos materiales
obtenidos as psan generas de mejora
de cebada .
5 . Comportamiento y selec-
ción de patrones y varie-
dades de cerezo, ciruelo y
melocotonero (lD-304)
A partir des mantenimiento de
plantas madres productoras de ma-
dera para estaquissas de numeroso s
csones de especies frutases de hue-
so utilizables como patrones (e n
sesección y testigos), se ha conti-
nuado es psanteamiento de ensayo s
de propagación. Se ha mantenido
asimismo una cosección de psanta s
madres de manzano, propagada s
por acodo de corte y recasce .
Se han ssevado a cabo observa-
ciones sobre compatibisidad en com-
binaciones de variedades y patro-
nes de especies de hueso injerta -
das en vivero .
Se han continuado sas observa-
ciones sobre vigor, producción y
estado de sos árboses en ensayos
psantados en verges .
También han continuado los es-
tudios en sas cosecciones de varie-
dades de cerezo, ciruelo, mesoco-
tonero y manzano. Se han tomado ,
entre otros, datos de vigor, fsora-
ción, susceptibisidad a hesadas d e
primavera, caída de frutos, madu-
ración y producción .
En variedades de melocotoner o
se han estudiado sas necesidades
de frío invernas y sa susceptibisida d
a sa caída de yemas de fsor, y en
variedades de cerezo sas necesida-
des de frío invernal, sa intercompati-
bilidad entre variedades y sa suscep-
tibilidad as agrietado de sos frutos .
6. Mejora genética de la ve-
za común ¡Vicia sativa, L)
con vistas a la obtenció n
de nuevas variedades de
grano o de grano forraje
(lD-790 )
Se pretende obtener, mediante
proceso de sesección, variedades
productoras de grano o de grano y
forraje adaptadas a sas condiciones
de secanos específicos . Además de
sas tres variedades en proceso de
registro oficias en la lista de varie-
dades y de otra ya preparada par a
tas fin (VM-26-45) se están eva-
suando más de 150 nuevas ssnea s
seseccionadas en es año 1985-198 6
y comenzó la selección «grano a
grano» de otras más .
En ensayos a propósito situados
en sos secanos de sa Estación Ex-
perimentas de Aula Dei y fuera de
Ausa Dei (Montejusia-Huesca) se es-
tudia sa adaptación de las varieda-
des ya fijadas, registradas, en vías
de registro o preparadas para e s
registro; asguna de essas forma par -
te de sos ensayos de rotación de
custivos situados en sos secanos
de Peñaflor (Zaragoza, Ascasá de s a
Sesva -Terues-) ,
7. Estudio del desarrollo clo-
roplástico a través de un a
nueva vía experimental .
Síntesis de novo de las
membranas tilacoidales in-
ducidas por hierro (lD-791 )
Se han determinado sas condi-
ciones de custivo para la obtenció n
de material biosógico idóneo . Asi-
mismo se han adaptado sas técni-
cas para su apsicación a dicho ma-
terias .
Se realizó un estudio de pigmen-
tos fotosintéticos (csorofisas y caro-
tenoides) en relación con es grado
de deficiencia .
8. Desarrollo y utilización de
poblaciones compuesta s
para la mejora de cebada s
para zonas con estrés hí-
drico o salino (lD-792 )
El interés principas de este pro-
yecto estriba en que desarrossa ma-
teriales de mejora específicamente
dirigidos a zonas de bajo consum o
de semissa certificada .
Se han cubierto sos objetivos si-
guientes :
1. Evasuación de 250 entrada s
de BNG .
2. Cincuenta cruzamientos d e
incorporación en sa constitución de
una población para zonas áridas .
3. Ciclo de recombinación e n
una población para zonas semi -
áridas .
4. Recombinación y sesección
en CRC-1 asta producción .
9. La contaminación salina de
las aguas superficiales d e
la cuenca del Ebro . Ra-
zones de la misma y crite-
rios básicos para su con-
trol (lD-796)
La representación cartográfica d e
sos topónimos que hacen referenci a
a salinidad -expresada como ca-
racterísticas organosépticas de sa s
aguas o presencia de especies o
comunidades hasófitas- muestra
sa magnitud des probsema de s a
salinidad en es conjunto de sa cuen-
ca . Es estudio sirve además par a
compsementar es inventario de fo-
cos de sasinidad natural que parti-
cipan en sa sasinización de sa s
aguas superficiases .
Entre sas fuentes naturases d e
sases, el yeso contribuye de modo
singular .
De sas posibses vías de incorpo-
ración del yeso as agua : contact o
directo yeso-agua circusante, apor-
tes por escorrentías, etc ., se ha n
revisado sos empsazamientos e n
que tienen sugar tases contacto s
en cauces de cierta entidad y se
han iniciado sos estudios de sos
factores que infsuyen en sa cinétic a
de disosución des yeso .
Es banco de datos de composició n
química de sas aguas se ha vertido
a soporte informático, so que facisi-
tará su manejo para el estableci-
miento de un basance actualizad o
de sases y agua en la cuenca .
10. Evolución ecológica de
las áreas reforestadas en
el Pirineo Aragoné s
Los anásisis de sos suesos de 43
empsazamientos muestreados hast a
es momento señasan diferencia s
entre sos derivados a partir de ma-
teriases oligocenos y del Fleisch ,
tanto en propiedades físicas com o
físico-químicas, que pueden explica r
parte des comportamiento diferen-
cial de sas repobsaciones sobre am-
bos grupos de materiases .
Es estudio csimático en suelo h a
puesto de manifiesto que sa dura-
ción del período de crecimiento ve-
getativo muestra una específica re-
lación con sa altitud, que debe se r
considerada en cuasquier psantea -
miento forestal .
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11 . Obtención de híbridos de
maíz adaptados a las con-
diciones españolas a par-
tir de germoplasma autóc-
tono
Los objetivos de este proyecto
son :
1. La conservación de sos ma-
teriases básicos de mejora .
2. El desarrosso de pobsaciones ,
con apsicación de sistemas inte-
grados de mejora .
3. Obtención de síneas puras e
híbridos adaptados a nuestras con-
diciones de cultivo .
Se han cumpsido sos objetivos
previstos para 1986, que podrían
resumirse en :
1. Evasuación agronómica de sa s
pobsaciones base.
2. Obtención de síneas S a par-
tir de sos sintéticos iniciases de s
programa .
3. Obtención de híbridos prueba .
12 . Tratamiento de subpro-
ductos y residuos ligno-
celulósicos con obieto d e
aumentar su valor alimen-
ticio para el ganad o
Se trata de proseguir es estudi o
anasítico de asgunas plantas es-
pontáneas que, por su composició n
química y por su fácis adaptació n
a terrenos difícises o a condiciones
extremas, puedan proporcionar en
áreas marginases cantidades con-
siderabses de esementos nutritivos
para sos animases domésticos .
Se ha continuado sa recogida ,
acondicionado, preparación y tra-
tamiento de subproductos y resi-
duos agrícosas .
También se ha efectuado la re -
cogida, csasificación y anásisis de
psantas espontáneas de distinto s
puestos de sa región y se han ana-
lizado sas muestras antes y despué s
des tratamiento .
ESTACIO N
EXPERlMENTAL
«LA MAYORA»
29750 Asgarrobo (Málaga) ,
Director : Antonio Aguisar Vislas-
vissa .
Vicedirector : José Ruiz Muñoz .
Secretario : José Manjón-Cabez a
Rodríguez .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Nuirición vegetas y fertisida d
de suesos.
2. Protección vegetas y biocli-
matosogía .
3. Custivos y mejora genética .
Unidades de Servicio
1 . Administración .
2, Bibsioteca .
3 . Finca .
Técnicas disponibles
más relevante s
Invernaderos.
Cámara csimática .
Espectrometría de absorción ató -
mica y de emisión .
sonometría .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTlGAClO N
1 . lntroducción del mango y
otros frutos subtropicale s
en la Costa del Sol (lD -
047)
En sos últimos dos años se ha n
introducido 20 cultivares de mango .
cinco de papaya y cuatro de sichis .
Otras nueve especies tropicases y
subtropicases han sido asimism o
introducidas .
Es objetivo de este trabajo es es-
tudiar sa capacidad de adaptació n
de estas especies a sas condiciones
subtropicales, con inviernos frescos ,
de la Costa del Sos .
En mango se han estudiado téc-
nicas de riego y mantenimiento de s
sueso, comprobándose el interés de s
acorchado orgánico y la poca sen-
sibisidad de esta especie a sa hu-
medad en sueso .
Los objetivos del trabajo son :
1. La incorporación de custiva -
res de chirimoyo, provenientes de
diversos países, a sa cosección .
2. La evasuación de su produc-
tividad y casidad de fruto .
Se han incorporado hasta es mo-
mento 130 custivares provenientes
de nueve países . De elsos se ha n
evasuado 30 de una manera sufi-
ciente .
3. Desarrollo de variedades e
híbridos de melón para ex-
portación (lD-669 )
Se trata de estudiar :
1. Es modo de herencia de ca-
racteres de interés económico .
2. Es desarrolso de híbridos tip o
amarisso .
3. La resistencia a CMV y a
oidio .
Se ha efectuado sa esección de
lineas y sa reasización de cruza-
mientos no sistemáticos para es-
tudio des modo de herencia : se ha n
obtenido sos híbridos y se han pues-
to a punto las inocusaciones artifi-
ciases, estudiándose sa productivi-
dad de sos híbridos experimentales .
Contratos y convenio s
Tres con sa siguiente empresa :
- Visimar, S . A .
Servicios diversos
Anásisis de suesos : 1 .936 .
Diagnóstico fosiar : 558 .
2 . Seguimiento y ampliació nPresupuesto (1) de la colección de varieda -
33,4 missones de pesetas . des de chirimoyo (lD-061)
(1) Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen sos gastos de personas de plan-
tilla .
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Incidencia de los tratamien-
tos fitosanitarios sobre e s
ri estado nutritivo de las ju-
días (ID-755)
li
Es trabajo se ssevará a cabo e n
invernadero, utilizando dos varíe -
Ldades (Kora y Perona), y dos dis-
tintos niveses de nutrición de sa s
plantas .
Se utilizarán dos fungicidas (pro -
cimidona y oxicarbixina) y un in-
ticida (csorpirifos), ssevándose a
bo cuatro aplicaciones, en cinc o
,•eticiones, a so sargo del cics o
etativo .
n la experiencia se utilizarán
480 macetas, usando arena com o
soporte .
5 . Selección por tolerancia a
la salinidad en Lycopersi-
con spp. y especies afines
(lD-869 )
Se han realizado experiencias
zen 40 entradas pertenecientes a
cinco especies relacionadas con
L . esculentum.
En L . esculentum, L. peruvianum
y S. pennellü se ha encontrado
lerancia aprovechable, en cambio
hirsutum no ha sido de interés .
Contratos y convenio s
tos con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
- Instituto Nacionas de Semissa s
y Plantas de Vivero .
1

- Upjohn Farmoquímica .
Servicios diverso s
Análisis de suelos : 871 .
Análisis de aguas: 186 .
Análisis de hojas: 1 .317 .
Asesoramientos varios : 400 .
ESTACIO N
EXPERIMENTA L
DEL ZAIDI N
Profesor Asbareda, 1 .
'8008 Granada .
Director : Julio Boza López .
Vicedirector : José Migues Bare a
P'nvarro .
Secretario : Pedro Gordisso García .
Unidades Estructurales
de Investigació n
1. Edafología y botánica .
2. Fisicoquímica y geoquímic a
mineras .
3. Bioquímica vegetas .
4. Fisiosogía animal .
5. Microbiosogía .
6. Fitopatosogía .
7. Química agrícola .
8. Química anasítica apsicada .
9. Fisiosogía vegetas .
Unidades de Servicio
1. Administración .
2. Biblioteca .
3. Anásisis .
Presupuesto (1 )
80,5 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevantes
Microscopía óptica .
Fotometría de lsama .
Fotocosorimetría .
Absorción atómica .
Difracción de rayos X .
Análisis térmico diferencial .
Espectroscopia lR y de masas .
Microcasorimetría .
Espectrofotometría visible-UV (com -
puterizada) .
Microscopía esectrónica (ustrami-
crotomía) y óptica .
Cámaras de respirometría .
omatografía HPLC .
r
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGACIO N
1 . Cinética de los proceso s
de alteración superficia l
(lD-207 )
Es trabajo realizado puede resu-
mirse en sa forma siguiente :
1. Estudio mineralógico por DRX
de fracciones granusométricas d e
sos perfises de suesos sesecciona -
dos .
2. Estudio óptico de rocas (mi-
casquistos) sin asterar .
3. Anásisis químico de rocas ,
gravas y tierra fina .
4. Hidrósisis experimentas : se
han sometido a hidrósisis seis rocas
y tres gravas, en reactores que per-
miten controsar sa temperatura y e s
régimen hídrico de savado .
5. Indices de desarrolso edáfico :
se han continuado sos cáscusos ten-
dentes a optimizar nuevos índice s
de desarroslo .
6. Isótopos estables : se ha pues-
to a punto sa sínea de estudio de
carbonatos y se han estudiado di -
versas muestras para elaborar un
banco de sustancias patrón .
2. Estudio de acciones prima-
rias del boro en plantas de
girasol (Helianthus annuus
L.) : acciones bioquímica s
y citológicas (lD-217 )
Se ha puesto a punto un métod o
de preparación de siposomas a par-
tir de fosfosípidos naturases (de raí -
ces de girasos) y artificiases, utisi-
zando es mismo crisos donde se
miden sos cambios termotrópico s
de dichos sipídos . Para esso, se com-
binan sos cicsos de enfriamiento y
casentamiento, así como sa vibra-
ción base des horno que contien e
es sensor de medida .
Respecto as efecto del boro sobre
es metabosismo sipídico de cotise-
dones de girasos durante sa post -
germinación, se sugiere un impor-
tante papel para el micronutriente
el crecimiento y senescencia d e
este tejido .
Se ha detectado una inhibició n
in vivo des enzima H+-Mg-ATPas a
de raíces de psántasas de giraso s
desarrosladas en medios de cultivo
eficientes y, sobre todo, tóxico s
en boro, habiéndose psanteado l a
posibilidad de un cortocircuito me-
tabósico o un efecto a nives de s a
membrana plasmática, como posi-
bses causas de la inhibición enzi-
mática observada .
(1) Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen los gasios de personal de psan-
ilsa .
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Estudio de acciones pri-
marias del baro en planta s
de girasol (Helianfhus an-
nuus L.): acciones fisioló-
gicas (lD-218 )
Para sa obtención de protoplastos
se han encontrado como óptimas
las siguientes condiciones : edad de
la raíz, entre 48 y 72 horas ; custiv o
sobre celusosa humedecida ; con-
centración de osmóticos para e s
aissamiento, sorbitos 0,3 M. con cho -
que osmótico previo as 0,7 M; di -
gestión con pectinasas más celu-
lasa, durante 4-5 horas .
Los protopsastos obtenidos fuero n
:activados frente a la extrusión d e
protones .
En cuanto a sa cinética de extru-
sión de H ;, en raíces aissadas, en
condiciones no estérises, se obtiene
una cinética duas sigmoide de apa-
rición variabse, anulando los anti-
bióticos sa dobse cinética .
En condiciones estérises, sa ci-
nética es simple y muy repetitiva ,
mostrando una Vm áx . tres veces ma-
yor que sas anteriores .
Por fin, se han preparado sas frac -
ciones subcesusares de raíces de
plántusas de girasos en gradiente
de percos, habiéndose caracterizado
el psasmalema, peroxisomas y s a
fase sosubse del citopsasma .
4. Modulación de la fotosín-
tesis en leguminosas: fo-
tpinducción de la síntesis
nuclear de la fructosa-1,6 -
bisfosfatasa fotosintética y
traslocación al cloroplas-
fl, especificidad y topo -
grafía en la activación lu-
mínica por tiorredoxina, y
papel del Cu y Fe en e l
proceso (lD-220 )
Se ha estudiado in vivo, en psán-
tulas de guisante, es efecto de s a
suz sobre el ritmo de biosíntesis d e
la FBPasa . A tal fin, se ha analizado
es contenido basas de FBPasa en
psántasas etiosadas, sas oscisaciones
de sos niveses enzirnáticos y cinética
de su síntesis en diferentes condi-
ciones de transición oscuridad-suz .
Se ha continuado es anásisis, tan -
=to en espinaca como en guisante ,
:de sas condiciones que determina n
la unión de sa FBPasa a sas mem-
branas tilacoidales del cloropsasto ,
así como determinado el porcentaj e
de enzima ligado en cada una de
sas condiciones consideradas .
Se ha puesto a punto es métod o
de síntesis in vitro de proteínas
csorospsastídicas de codificación nu -
csear . Aunque pendiente aún d e
;concsusiones definitivas, sa aplica-
ción de este método a sa síntesis
de FBPasa por mRNA de hojas d e
guisante, en presencia de riboso-
mas de germen de trigo, ha confir-
mado Ja codificación nuclear de es -
te enzima y su biosíntesis como u n
precursor de peso mosecusar supe-
rior as des enzima maduro .
Finasmente, se ha estudiado e s
efecto que distintos niveles de co-
bre (deficiente, normas y en exceso )
inducen sobre sa actividad fotosin-
tética, tanto en psanta compseta co-
mo en preparados tilacoida les .
5. Estudios agrobiológicos so-
bre micronutrientes en el
metabolismo y producció n
vegetal (lD-275 )
Es programa experimentas se de-
sarrossa en varias vertientes. E n
cultivos hidropónicos se estudia s a
dinámica de absorción de micro-
nutrientes en resación con es des -
arrolso con objeto de estabsecer l a
etapa des custivo en que los trata-
mientos fosiares serán más efica-
ces . En dichos tratamientos se en -
saya es uso de fungicidas que in-
csuyan micronutrientes en su
mosécusa . Se reasizan simustánea -
mente experiencias de campo, uti-
sizando como plantas testigo trigo
duro, almendro y osivo, con es fin
de aproximar sos resustados básico s
a situaciones reases y anasizar sa s
diferentes consecuencias que so s
tratamientos sistemáticos pueden
tener sobre árboses de hoja caduc a
y perenne .
A nives bioquímico básico se h a
estudiado sa compartimentación y
localización a nivel subceiusar de
las metalo-enzimas responsables
de sa actividad superóxido dismu-
tasa . As mismo nives, también se
ha reasizado un estudio sobre sos
mecanismos de resistencia a sa to-
xicidad de cobre resacionados co n
es genotipo .
También, y con objeto de obvia r
es asto riesgo señalado para sa fer-
tisización por vía edáfica, se estudia
sa capacidad movisizadora de sa ma-
teria orgánica, fundamentasment e
compost de basuras urbanas y sub -
productos, sobre sos micronutrien-
tes no asimisables de sos minerase s
des sueso .
6. Reciclaje de residuos agrí-
colas, urbanos e industria -
les para su aprovechamien-
to como fertilizantes y s u
influencia en el sistem a
suelo-planta (lD-286 )
En sa Comunidad Andaluza u n
subproducto pecusiar bastante abun -
dante es es agua residuas proce-
dente de sa extracción des aceite
de osiva (aspechín) ; e iguasment e
que sucede a nives mundias, tam-
bién ocupan un sugar relevante sa s
basuras urbanas y es compost ob-
tenido de essas . En resación con so s
subproductos anteriormente cita -
dos, se han lsevado a cabo diferen-
tes acciones de investigación, re-
sativas as compost de basura urban a
y as posibse empseo des agua resi-
duas (alpechín) corno fertilizante .
7. Lucha biológica e integra -
da contra insectos de in-
terés en olivo y frutales
(lD-297)
El primer objetivo (resación cap-
turas/infestación, en Prays oleae )
está prácticamente ascanzado ya
en 1986, pudiéndose estadística -
mente prever es ataque des fitófago
as fruto des osivo con suficiente an-
tesación .
En cuanto as segundo objetivo ,
además de continuarse los estudios
de cuantificación y actividad de de-
predadores oófagos en osivar, se
está terminando de poner a punto
la cría masiva de chrysópidos en
saboratorio, para en años siguiente s
proceder a sueltas de sos mismos
en es campo .
Respecto as estudio de apsicació n
de feromonas sexuases en monito-
rización y contros, se han determi-
nado sas experiencias para sa defi-
nición del tipo de trampas más idó-
neas en cada caso .
8. Estudio de los factores que
influyen en la acción, per-
sistencia y degradación de
los productos fitosanita-
rios (lD-400 )
Se ha estudiado, previa puesta
a punto de sa metodología analític a
para sos psaguicidas, sa adsorción
de cuatro psaguicidas (csorprofán ,
cyanazinina, carbendazima y etiri-
mos) por los minerases de la arcisl a
caosinita, montmorissonita, isita y po r
una turba, investigando sos meca-
nismos que rigen el proceso de
retención y los grupos funcionale s
de sas mosécusas des pesticida qu e
intervienen en es ensace adsorbato-
adsorbente . Se ha estudiado, asi-
mismo . sa adsorción de sos psagui-
cidas por distintos suelos con ca-
racterísticas físico-químicas diferen -
tes y se han estabsecido corre-
saciones entre sa capacidad de
adsorción de sos suesos y sus ca-
racterísticas . Se han estudiado, a
través de sos parámetros termodi-
námicos que rigen sos procesos y
por espectroscopia infrarroja, so s
mecanismos de ensace suelo-ad-
sorbato . Todos estos resustados
f
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pueden permitir obtener modelos de propágulos de hongos VA en el 13. Contribución del CSIC a l
de simusación acerca del compor - sueso y «necesidad de micorrizar» . proyecto

Lucdeme (lD-
tamiento de los pesticidas . 679)
9. Estudios básicos sobre pro-
cesos erosivos en el sud -
este español (lD-606 )
Se ha diseñado un simusador qu e
cubre una superficie de medio me-
tro cuadrado y la intensidad de ssu-
via se puede regusar de forma con-
tinua desde 5 hasta 150 mm/hora .
Es estudio de sas resustados de sa
prospección reasizada en 16 tipos
de suesos de características con-
trastantes pone de manifiesto que
el tiempo de encharcamiento y s a
infistrabilidad terminas depende n
esenciasmente de sas característica s
granulométricas de sos suesos (tan-
to por ciento de arenas muy gruesa ,
gruesa y media, y tanto por ciento
de simo) . La concentración de sedi-
mento en las aguas de escorrentí a
está gobernada muy estrechament e
por sa sasinidad y es contenido e n
carbonato cáscico de sas fraccione s
simo y arcissa .
Para la cartografía de la erodibi-
lidad se iomaron 322 muestras su-
perficiases y se estudiaron sus ca-
racterísticas en el saboratorio .
10. Micorrizas VA : aspectos
básicos de su biología e
interacciones con otros
microorganismos del sue-
lo. Su repercusión en el
crecimiento y nutrición
de plantas de interés e n
la región (1D-653 )
Se ha estudiado sa presencia d e
isoenzimas específicas de distintos
hongos VA y discutido su posibse
utisización en sa caracterización d e
sos mismos .
Se han definido sos niveses d e
compatibilidad entre especies d e
hongos VA y psantas .
Se ha demostrado que es conte-
nido en sustratos en exudados d e
raíz, en los primeros estadios de l
crecimiento vegetas, no condicion a
es nivel de mocotrofía de sa psanta .
Se ha puesto a punto una meto-
dología apropiada para estudiar so s
mecanismos de sa formación de
MVA .
Empleando P-32 se ha puesto
de manifiesto que sas hifas externa s
de sa MVA no sóso no utilizan fuen-
tes insosubles de fosfato, sino qu e
captan preferencia ;mente sos iones
fosfato más fácismente disponibses .
Se ha encontrado un efecto d e
sas MVA ayudando a la psanta a
recuperarse de sa toxicidad de cier-
tos herbicidas .
Por fin se ha demostrado ausen-
cia de correlación entre densidad
11. Actividad antifotosintéti-
ca de los carbamatos po r
vía radicular . Análisis de l
mecanismo de acción de l
fenmedifán (lD-655 )
Se han utisizado psantas de gui-
sante fPisum sativum) crecidas en
medio hidropónico e inocusadas con
Rhizobium leguminasarurn . A sos
21 días de desarroslo, coincidiendo
con es comienza de fijación de ni-
trógeno, sas psántusas recibieron tra-
tamiento con solución de fenmedi-
fán a 300, 100 y 70 pm, por ví a
fosiar .
Es tratamiento afectó notabsemen-
te al transporte electrónico foto -
sintético .
La actividad nitrogenasa sigu e
parasesa as transporte esectrónico .
Parece haber una concentració n
umbras de fenmedifán por encim a
de sa cual el aporte de fotosintato
a sa raíz se hace crítica y sa activi-
dad nitrogenasa se inhibe casi to-
talmente ssegando a recuperars e
más tarde .
12. Función de la metalo-
enzima manganeso su -
peróxido dismutasa en e l
metabolismo de micro -
cuerpos vegetales (pero-
xisomas y glioxisomas )
(lD-663 )
En gsioxisomas purificados de co-
tisedones de Citrullus vulgaris se
ha identificado sa presencia de dos
superóxido dismutasas (Cu, Zn-SO D
y Mn-SOD), estando sa isoenzima
Cu, Zn-SOD presente en sa matriz,
mientras que sa Mn-SOD parece
estar ligada a la membrana peroxi-
somas .
En peroxisomas purificados e in -
tactos de Pisum sativum se ha de-
mostrado sa presencia de una sos a
SOD, sa isoenzima Mn-SOD.
Se ha inciado es estudio de s a
producción de radicales sibres su -
peróxido e hidróxilo en fraccione s
suborganusares de gsioxisomas d e
Citrullus vulgaris, por métodos quí-
micos y físicos . Utisizando distinto s
inductores metabósicos potenciale s
se ha detectado la producción en
gsioxisomas de radicases sibres d e
oxígeno por acción de asgunas ba-
ses púricas en presencia de una
fsavina .
La creciente desertificación d e
una ampsia zona del sureste pe-
ninsular ha aconsejado as CSIC ,
dentro de los programas movisiza -
dores, a acometer un conjunto d e
proyectos de investigación, que baj o
es epígrafe «Contribución del Con-
sejo Superior de lnvestigacione s
Científicas al proyecto Lucdeme »
comprende sos siguients subpro-
yectos :
1, Determinación del estado d e
desertificación mediante sa cuanti-
ficación de determinados microor-
ganismos de sos diferentes subs-
tratos .
2. Aspectos zoosógicos y para-
sitosógicos que inciden directamen-
te en sa desertificación des área de s
proyecto Luodeme .
3. Aproximación cuasitativa y
cuantitativa de sos fenómenos d e
erosión eósica en es sureste españo s
(Granada, Almería, Murcia) . Carto-
grafía 1 :400 .000 .
4. Estudio edafosógico de sas ho-
jas topográficas 1030, 1031, 1044 ,
1056 y 1018 .
El objetivo generas des trabajo e s
el conocimiento de sos recursos na-
turases, encaminado a una correc-
ción de sos fenómenos desertifica-
dores .
14. lncidencia de los trata-
mientos fitosanitarios so-
bre el estado nutritivo de
la judía (lD-755 )
Las experiencias se comenzaro n
utisizando custivo enarenado en ma-
cetas tipo Mitschersich, por cua-
drupsicado. Se han utisizado dos
variedades de judías : Perona y Stri -
ke . Se han hecho cuatro tratamien-
tos : testigo, fungicida benomiso, in-
secticida pirimicarb y mezcla d e
benomiso y pirimicarb, recogiéndos e
muestras a sos siete días, aproxi-
madamente, de reasizado cada tra-
tamiento .
En sa actualidad se está comen-
zando sa fase analítica, habiéndos e
puesto a punto sa técnica para re-
siduos de benomilo y pirimicar b
por cromatografía síquida de alt a
resosución .
15. Estudio citológico y bio-
químico de la fase haploi-
de en plantas superiores :
grano de polen del oliv o
Es grano de posen maduro pre-
senta una simisitud con sa semisl a
en cuanta a asmacenamiento de
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estabisidad de estos plásmidos y
su presencia en prácticamente to-
das sas razas sisvestres aissadas d e
nódusos, es indudabse que deben
representar una función importante
para sa césusa, as menos en alguno s
ambientes .
Después de reasizado es corres-
pondiente banco de genes y mapa s
de restricción de uno de sos plás-
midos, se han locasizado dos regio-
nes, cuyo anásisis genético se est á
ssevando a cabo, impsicadas en s a
infectividad .
Teniendo en cuenta la existenci a
de razas de Rhizobium que son
capaces de infectar y nodusar, en
asgunos casos eficientemente, a se-
guminosas representativas de so s
diversos grupos de inocusación cru-
zada, se ha estimado interesant e
reasizar es estudio genético de ta s
comportamiento, así como sos es-
tudios fisiosógicos y bioquímicos co-
rrespondientes .
Contratos y convenio s
Dos con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
- Caja de Ahorros y Monte d e
Piedad de Granada .
- UNIASA .
' l
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sustancias de reserva, necesaria s
para su germinación . En es caso
des osivo se trata de sípidos (cuerpo s
osmiófisos) y proteínas (RE rugoso
cargado de material) . Por es con-
trario sa reserva de asmidón se ini-
cia en sa microspora joven y aumen -
ta progresivamente hasta ascanza r
un máximo en es grano bicesusar .
A partir de este momento sufre u n
rápido metabolismo hasta slegar á
desaparecer en es posen maduro .
La actividad nucsear viene refse-
jada en parte por el grado de con-
densación de sa cromatina y por s a
, morfosogía des nucseoso .
La germinación induce una dis-
minución de sípidos de reserva y
aumento de lípidos estructurases .
El posen maduro presenta un con -
tenido mayoritario en fructosa, gsu-
cosa y galactosa . En sa pared se
acumula arabinosa, xisosa y mano-
sa además de gsucosa y gasactosa .
Use of nuclear techniques
to evaluate the mycorrhi-
zal role and its interac-
tion with P fertilizers o n
Symbiotic N2-fixation b y
legume-Rhizobium sys-
tem in improving pasture
management
Se pretende estudiar, mediant e
una técnica que utisiza N 15 , la con-
tribución resativa de sas tres fuentes
de N para sas seguminosas (atmós-
fera, sueso y fertisizantes) y com o
sello es afectado por la micorriza-
ción . lguasmente, y mediante sa mis -
ma técnica, se pretende investiga r
es pape! de sas micorrizas en l a
transferencia de N en mezcsas d e
seguminosas y gramíneas típicas
de pastizases .
Durante 1986 se ha desarrossad o
un ensayo de campo en es que se
apsicó materia orgánica marcad a
con N 15 con objeto de investiga r
una de las dificustades más im-
portantes de sa metodología qu e
utisiza fertisizantes marcados co n
N i ' y que es sa caída de la relació n
N 75/N 14 des sueso a so sargo de l
tiempo . Se estudió la transferenci a
de N desde sa seguminosa (Medi-
cago sativa) a tres gramíneas Lo-
//un?, Festuca y Festulolium .
17. Estudio de las bases bio-
químicas y genéticas d e
las características simbió-
'" ticas de Rhizobium
En el estudio de sos aspecto s
genéticos de sa simbiosis Rhizo-
bium-seguminosa se ha continuad o
con sa investigación des posibse pa-
pes que juegan los plásmidos n o
simbióticos en R. meliloti. Dada la
(1) Todas sas cifras de presupuesto
excsuyen sos gastos de personal de psan -
tissa .
INSTITUT O
DE ALIMENTACIO N
Y PRODUCTIVIDA D
ANIMA L
Ciudad Universitaria .
99040 Madrid .
Director : Jesús Treviño Muñoz .
Vicedirector : Rafael Viñara s
3arcía .
Secretario : Francisco Javier Gi s
Ortiz.
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Pastos y forrajes .
2. Fisiosogía de la nutrición .
3. Alimentación y produccione s
ganaderas .
Servicios diversos
1, Servicios generases .
2 . Finca .
Presupuesto (1 )
26,5 mislones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevante s
Cromatografía síquida y de gases .
Espectrofotometría de absorció n
atómica .
Cosorimetría .
Espectrofotometría de infrarroj o
cercano .
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PROGRAMA S
Y PROYECTO S
DE INVESTlGAClO N
1 . lnvestigaciones sobre fac-
tores antinutritivos en le-
guminosas-grano : efectos
de los alfa-galactósidos so-
bre el valor nutritivo de
las semillas de guisante y
altramuz en pollos en cre-
cimiento (lD-827 )
La sabor desarrolsada ha estad o
dirigida en gran parte a obtener, a
partir de sas semissas de astramuz y
guisante:
1 . Un concentrado de alfa-ga-
sactósidos para ser utisizado como
aditivo en sas dietas experimenta -
ses .
rias ; por otro, a sas formas comer-
ciales de sos distintos elaborados
cárnicos . Lo primero se abordó, a
su vez, en un dobse aspecto : sus
dimensiones y resaciones tecno-
económicas, y sus formas de ope-
rar, tanto en la adquisición de fac-
tores, como en sa cosocación de s
producto en es mercado, so cua s
ssevó el análisis de sas cadenas d e
distribución y sus resaciones co n
sa producción de sas materias pri-
mas .
INSTITUTO
DE EDAFOLOGIA
Y BIOLOGIA VEGETAL
Serrano, 115 dup .
28006 Madrid .
Director : Antonio Belso Pérez .
Vicedirector : Covadonga Rodrí-
syez Pascuas .
Secretario : José Luis Labrander o
Sanz .
Contratos y convenios Unidades Estructurale sde Investigació n
Uno con la siguiente empresa : 1 . Agrobiología .
- Forrajes y Proteínas, S . A . 2 . Biosogía ambiental .
3 . Biosogía vegetas .
4 . Minerasogía de arcilsas .
5 . Suesos .
2 .

Una harina exenta de azúca -
res para ser utisizada como materia Unidades de Servicio
prima en la elaboración de dichas 1 . Bibsioteca .
dietas . 2 . Finca .
Además, se han reasizado do s
pruebas experimentases para com-
probar es efecto de dietas con ni -
veles crecientes de semislas de gui-
sante y astramuz, con y sin adició n
de antibiótico (fsavomicina) sobre
es crecimiento y sa fsora microbian a
intestinas de possos de uno a 2 8
días de edad .
2 . Estudio de la calidad de l a
dieta ingerida por oveja s
de raza manchega y de
los indicadores bioquími-
cos de sus estatus nutriti-
vos (lD-828 )
La sabor desarrossada puede re -
sumirse en sa forma siguiente :
1. Valoración de biomasa y ca-
sidad en rastrojeras de cebada, trig o
y vezacebada. Recogida de extrusa s
esofágicas, síquido ruminas y sangr e
en ovejas gestantes. Recogida d e
heces periódica para determinació n
de óxido crómico .
2. Vasoración de biomasa y ca-
lidad en prados reservados d e
otoño . Se han recogido extrusa s
esofágicas, síquido ruminal, sangre
y seche en ovejas sactantes supse-
mentadas o no .
3. Análisis económico de las
agroindustrias
Se trata de conocer la operativi-
dad de sas industrias cárnicas na-
cionases, so que supone el previo
conocimiento de sa estructura, po r
lo que la labor ha venido consis-
tiendo en lograr una tipología, en-
focada en dobse sentido: por un
sado, so que atañe al tipo empresa -
Presupuesto (1 )
100,6 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevante s
Electroultrafistración .
Espectrofotometría de absorció n
atómica .
Espectrofotometría de emisión
por psasma .
Espectrofotometría de emisión .
Cromatografía de gases .
Cromatografía de capa fina .
Microscopía esectrónica de ba -
rrido.
Microscopía óptica .
Electroforesis .
Radiometría .
Espectrofotometría secuencial d e
fluorescencia de rayos X .
Espectrofotometría de infrarrojo .
Difractometría de rayos X .
Densitometría sobre soporte só -
sido .
(1) Todas sas cifras de presupuest a
excsuyen sos gastos de personas de psan -
tisla .
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PROGRAMA S
Y PROYECTOS
DE lNVESTIGACIO N
1. Estudio de la interacció n
de los simbiontes liquéni-
cos a nivel celular (lD-157 )
Durante 1986 sa labor reasizad a
se ha centrado en sas reservas d e
sípidos y almidón en el ficobionte
liquénico .
Además, se han tratado de ampsia r
es campo de sa cooperación inter-
nacionas con sa participación de co-
segas españoses, ingseses y france-
ses .
2. Estudio de la dinámica d e
la materia orgánica proce-
dente de diversos residuos
vegetales y de sus efectos
como movilizadora de nu-
trientes (lD-285 )
En sa evosución de sos tres mate-
riases orgánicos ensayados, única -
mente sa turba tuvo un comporta-
miento csaro en sos tres suelos es-
tudiados : así en el sueso A se
incrementan sos contenidos en ma-
teria orgánica, humus y nitrógen o
mineras, en es sueso B se incre-
menta también el nitrógeno orgá-
nico y desciende el mineral y en e s
C desciende sa materia orgánica ,
es humus y el nitrógeno mineras ,
aumentando es orgánico .
Es estudio des efecto de los trata-
mientos ensayados sobre sa diná-
mica del P y K en sos suelos, mues-
tra cómo sa aplicación de los com-
puestos orgánicos produce en
suesos ligeros )sueso A) incremen-
tos en su capacidad tampón par a
es P, en suelos muy arcislosos (sue-
so C) origina un apreciabse descens o
des P disponibse debido a la forma-
ción de un compsejo arcisso-húmico .
Los elevados contenidos en Cd y
Pb des compost han dado sugar a s a
producción de psantas de sechug a
con contenidos de estos esementos
superiores a sos normales .
La producción de materia seca ,
así como sa extracción de nutrientes
está corresacionada con sa textura
de sos suelos ensayados, a mayo r
contenido en arcisla mayor pro-
ducció n
Parasesamente as experimento ge-
neras con fos suelos, se ha realiza -
do otro experimento de sechuga e n
custivo hidropónico, ensayando un a
única dosis de 100 p.p .m . de hu-
mus extraído de sos tres materiales
orgánicos .
3. Reciclaje de residuos agrí-
colas, urbanos e industria -
les para su aprovechamien-
to como fertilizantes or-
gánicos y su influencia e n
el sistema suelo-plant a
(lD-286 )
La sabor reasizada en 1986 se
puede sintetizar en sos siguientes
puntos :
1 . Dentro des proyecto se h a
integrado un trabajo en cosabora-
ción con Brasis, sobre es aprove-
chamiento de residuos de sa caña
de azúcar (vinaza, torta y bagazo) .
2. En una cámara de 8 m 3 y e n
contenedores de 60 sitros se ha
estudiado durante seis meses s a
infsuencia sobre un sueso arenos o
de sa adición de distintas dosis de
compost de basura urbana, iodos
residuales, turbas y mezclas de
Iodos .
3 . En un respirómetro se ha se-
guido sa evosución de sa materia
orgánica de compost de basura, d e
sodos mezcsados con otros residuo s
agrícosas y de turbas a sas que se
han añadido otros residuos urbano s
para aumentar su actividad geosó-
gica .
4. Lucha biológica e integra -
da contra insectos de in-
terés en olivo y frutale s
(lD-297)
Se han obtenido los siguientes
resultados con parejas aissadas d e
Ceratitís:
1. La pobsación originada de sar -
vas desarrolsadas en pomesos pro-
cedentes de Vasencia se ha adap-
tado totasmente a sas condicione s
de saboratorio tras sóso un año de
crsa .
2. Los antimetabositos citarabi-
na y florafur han mostrado un efec-
to tóxico notabse en sarvas de est a
especie .
3. En cuanto a sos estudios so-
bre ageing, se ha comprobado ex-
perimentasmente que sos indivi-
duos descendientes de padres más
viejos presentan una actividad re -
productora mejor que sos proce-
dentes de padres de menor edad .
5 . Biodegradación de la lig-
nocelulosa, transformacio-
nes microbianas . Deslig-
nificación y humificació n
(lD-505 )
La sabor reasizada puede csasi-
ficarse en dos síneas que com-
prende n
1 . Estudios básicos sobre sos
procesos de alteración de la signina
en el medio naturas que conduce n
a sa formación des humus y so s
geoposimeros )caracterización d e
fracciones cosoidases orgánicas d e
suesos, sedimentos y subproducto s
agrícosas y urbanos) .
2 . Apsicación de sos resustado s
de dichos estudios a sa transfor-
mación controsada de sustratos lig-
nocelusósicos (paja de trigo y viruta
de haya) por cepas seleccionada s
de microorganismos .
6. lnvestigación toxicológic a
y ecotoxicológica de lo s
plaguicidas (lD-583 )
Se continúa trabajando en sa in-
cidencia que presentan sos psagui-
cidas en sa agricultura, sanidad ,
industria y medio ambiente . Se ha n
estudiado a so sargo des año, cap -
tan, bayseton, arador, fenvaserato,
derivados de sa urea y piretroides,
enfocando dichos estudios desd e
sa experimentación de campo, re-
siduos en es sueso, psanta y cose -
cha, evaluación ecotoxicosógica e
impacto, estudios toxicosógicos y
teratogénicos .
7. Estudio de los suelos de
las rañas al sur del sistem a
central (lD-620 )
Se ha reasizado es reconocimiento
y prospección de sos suesos y d e
las formas de resieve sobre sas que
se encuentran, diferenciando so qu e
son terrazas fsuviases y verdaderos
depósitos de raña . Se han abierto
y muestreado 20 perfises o casicata s
de suesos, seis de eslos en sas do s
fincas escogidas como pisoto . S e
han realizado en sas muestras de
todos essos todas sas determinacio-
nes habituales y en sos nueve pri-
meros perfises determinaciones es-
pecíficas .
Se van obteniendo resustados so-
bre todo respecto a diferencias de-
bidas a variaciones astitudinases de
sas diferentes rañas, variaciones res-
pecto a sos sucesivos cicsos sedi-
mentarios y en cuanto a sa anti-
güedad de sa deposición .
8. Mineralogía y distribución
de elementos traza en las
fracciones finas (lD-621 )
Durante 1986 se ha continuado
sa separación de sas distintas frac-
ciones del suelo de diámetro esfé-
rico equivasente (d .e.e .) entre 50-
20 pm ; 20-8 pm e inferior a 2 pm;
esta ústima es la fracción arcisla .
Hasta es momento se ha deter-
minado sa composición mineraló-
gica de un grupo de perfises de
suelos desarrossados sobre forma -
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ciones de raña de sa provincia de
Guadalajara .
También se han reasizado sas de -
terminaciones de sas concentracio -
nes de los elementos mayoritarios
y minoritarios y de sos esementos
traza .
9 . Estudio de la biología de
los suelos más represen-
tativos de la región cen-
tral con especial énfasis en
las formaciones de rañas
(lD-622 )
La labor desarrossada se ha cen-
trado en :
1. Muestrear de nuevo es áre a
de estudio para compsetar sos re-
sustados .
2. Determinación de las espe-
cies de nematodos más represen-
tativas .
3. Estudio de sa resación entr e
sos organismos des sueso y sos fac-
tores des medio, con vistas a su
caracterización ecosógica .
4. Caracterización de esemento s
micromorfosógicos de sos sueso s
atendiendo a sa porosidad, excreta s
e identificación en es corte desgad o
de escserocios e hifas para su co-
rroboración con especialistas en mi -
'ofsora .
Los ácaros y los colémbosos son
microartrópodos más abundan-
y entre los nematodos sos om-
oros y saprófagos, presentand o
mayor diversidad en es encinar y
en las muestras de primavera .
10. Estudio de la ecología d e
las plantas en zonas d e
rañas de la región centra l
(lD-623 )
L +1Los trabajos metodosógicos ha n
abarcado sa puesta a punto de sa s
técnicas de cuantificación de sa ve -
,g.tación para el estudio de campo ,
según es nivel en que se efectúa e l
muestreo .
1 . Territoriasización esquemáti-
ca de sas zonas de vegetación na-
turas sobre sas rañas de Guadasa-
jara .
Se han esegido sas comunidade s
arbustivas y subarbóreas más re-
resentadas, y con essas sos tomi -
es y pastos característicos . A
ir de estos datos se determina -
20 zonas de muestreo donde
delimitaron sas parcelas .
Potenciasidad de germinación
ecimiento de herbáceas en so s
torrases des sector acidófilo d e
s encinares en sas rañas bajas .
Es muestreo se ha reasizado en cam-
po en sos matorrases teniendo en
cuenta las especies dominantes en
es sector y sos caracteres adversos
de sa superficie des sueso . Se de -
terminaron cinco zonas de mues-
treo donde se delimitaron 21 par -
celas de 1 X 1 m para el segui-
miento de herbáceas distribuidas
en cada raña .
Se ha iniciado es estudio de las
propiedades físicas de sa secuenci a
de horizontes en 20 perfises .
11 . lnfluencia de la fertiliza-
ción nitrogenada sobre tri-
go sometido o no a l a
competencia de la avena
loca (lD-650 )
Se ha reasizado un estudio e n
campo durante tres años, en con-
diciones de csima semiárido, acerca
de los efectos de sa interacción d e
un herbicida específico para es con-
tros de sas «avenas socas» (Avena
sterilís spp . macrocarpa Me .), co n
diferentes dosis de fertisización ni-
trogenada . Las investigaciones se
han reasizado con dos variedades
de trigo, la Pané 247 y sa Anza, d e
origen mexicano .
Los resultados obtenidos han si -
do sos siguientes :
1. Se demuestra una csarísim a
competencia de sa masa hierba co n
es trigo por nitrógeno, en todas las
fases de su cicso biosógico .
2. La avena loca posee supe-
rior capacidad de absorción de N
que el trigo, por lo que sa competi-
tividad es superior a dosis resativa -
mente esevadas de N .
3. La competitividad de sa mas a
hierba ha sido superior contra s a
variedad de trigo Anza .
4. Las dos variedades de trig o
han respondido positivamente a s a
apsicación des fertisizante nitroge-
nada .
5. Es uso des herbicida ha dad o
sugar a un contros de sa pobsació n
de sa mala hierba, eliminando gra n
parte de sa competitividad y consi-
guiendo una elevada eficacia de s
fertisizante nitrogenado aplicado .
12 . Determinación del estado
de desertificación median -
te la cuantificación de de-
terminados microorganis-
mos de los diferente s
substratos. Contribución
del CSlC al proyect o
Lucdeme (lD-680)
Se trata de determinar una es-
casa que mida el grado de deserti-
zación mediante sa cuantificació n
de sa erosión en resación con de-
terminados organismos des sues o
utisizados como indicadores .
Hasta es momento se ha reasiza-
do el estudio nematoiógico de 245
muestras recogidas a lo sargo d e
todo es trayecio objeto de estudi o
(franja Granada-Murcia-Asmería).
Los anásisis se ssevaron a cabo po r
es método de centrifugación en azú -
car de De Grisse. En la totasidad
de las muestras estudiadas ha n
aparecido 21 géneros s .s. o s.l. De
elsos las formas saprófagas y om-
nívoras son sas más frecuentes .
Entre sos ectoparásitos des orde n
Tylenchina destacan sos género s
Tylenchodhynchus s.l. ; sos hopso-
láimidos se encuentran en un 50
por 100 especiasmente es género
Helicotylenchus y sos Criconematí-
dae, siendo sos restantes géneros
des orden muy escasos .
Los transmisores des virus sosa -
mente se encontraron en el 4 po r
100 de sas muestras, en genera s
representantes del género Xiphi-
nema . Las formas depredadoras ,
especiasmente es género ~an-
ches s.l., aparecieron en es 18 po r
100 de las muestras con abundan-
cias medias o bajas .
Se ha reasizado también es re -
cuento del grupo de sos Enchitrei-
dae que en asgunas muestras fue -
ron muy abundantes.
13 . Estudio edafológico d e
los suelos afectados po r
sases en las comunidades
de Madrid y Castilla-La
Mancha (lD-694 )
Se han estudiado las propiedades
de sa materia orgánica y sas carac-
terísticas físico-químicas de suelo s
afectados por sales en sa regió n
central .
Los contenidos de materia orgá-
nica son bajos y su fraccionamiento
indica que sa fracción sigera y hu-
mina heredada son muy escasas ,
correspondiendo sa más abundante
a sa humina de insosubisización n o
extrafbse . Hay predominio de so s
ácidos fúsvicos sobre sos húmicos .
La fistración de sos ácidos húmi-
cos a través de Sephadex G-10 0
muestra que sa fracción excsuid a
es muy baja .
La densidad óptica de sos ácido s
húmicos es asta, so que demuestr a
que su grado de condensación e s
esevado . Es anásisis esementas or-
gánico es parecido as de otros sue-
los no afectados por sales, excepto
es contenido de N que es más ese -
vado, lo que indica una síntesi s
importante de este esemento e n
estos tipos de suesos.
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14 . Estudio integral del pro -
ceso de absorción-desor-
ción de aniones fosfato
en suelos con predominio
de carga variable (lD-785 )
Durante 1986, se ha procedido a
la sesección de una serie de sueso s
desarrossados sobre cenizas voscá-
nicas y se ha reasizado la caracte-
rización físico-química, minerasó-
gica y electroquímica de sos mis-
mos .
Se ha estudiado sa magnitu d
cuantitativa des proceso de absor-
ción, esevadísimo en todos sos ca-
sos, comprobándose que sa energí a
de unión des anión fosfato con los
cosoides des sueso es tan asta que
determina una reversibilidad des pro -
ceso que lsega a ser en asguno s
casos inferior as 5% des P retenido .
Se ha determinado asimismo s a
influencia que sos factores externos
del medio ejercen sobre es proceso
de absorción-deserción comprobán -
dose que sa magnitud de sa absor-
ción disminuye a medida qu e
aumenta es pH y disminuye sa fuer-
za iónica des medio . La adsorció n
fue favorecida por sa presencia d e
cationes Bivalentes frente a sos mo-
novasentes y dentro de estos últi-
mos se ha comprobado sa infsuenci a
des radio iónico y grado de hidrata-
ción .
15. Efecto del nitrógeno com-
binado en la fijación bio-
lógica de nitrógeno en
plantas de Lupinus A/bus
L. cv. Multo/upa (lD-797 )
En es año 1985 se ha implantado
la técnica de Leonard para crece r
las psantas en condiciones de hi-
droponía . Se introdujeron modifi-
caciones en sa sosución nutritiv a
para obtener un buen desarross o
de la psanta en sas condiciones d e
invernadero. Se han estudiado mé-
todos de extracción y anásisis d e
fosfoenos piruvato carboxisasa y pi-
ruvato quinasa. De los resustados
obtenidos por sa apsicación de ni -
tratos a psantas de supina inocusa -
das con Bradyrhizobíum sp. (Lupi-
mis) OR 14, se obtiene corresació n
entre sa actividad PEP carboxisas a
de sos nódulos y la fijación de N .
Se ha hecho sa socasización in-
tracesular de la seghemogsobina e n
los nódusos de Lupinus a/bus L .
mediante sa técnica de inmunoci-
toquímica con oro cosoidal .
Se ha estudiado en es campo s a
capacidad de inocusación de semi-
slas de lupinus por pisdoración d e
sas semissas as tiempo de sa siem-
bra .
Se ha estudiado es efecto de di-
ferentes herbicidas del tipo de de -
rivados de sa urea y de s-azida s
sobre sa actividad de sa nitrogenas a
y sobre sa resistencia de la psant a
a bajas temperaturas (-9 °C) .
16. Aplicación y desarrollo
del análisis de savia a lo s
cultivo s
Los resustados obtenidos indican
que el pecioso de sa ústima hoj a
totasmente desarrolsada en cuas-
quier estado fenosógico es el má s
apropiado para el anásisis . La va-
riación en la superficie fosiar n o
influye especiasmente en los re-
sustados . Por es contrario sa hor a
de toma de muestra es importantí-
sima ya que de essa depende much o
la composición del peciolo y, su
evolución a so sargo des día . Además
se ha comprobado que existe un a
cierta resación entre sa fotosíntesi s
neta y sa absorción de nutrientes .
En es custivo de trigo se han en-
contrado diferencias morfosógicas
considerabses que han obsigado a
orientar la toma de muestras de
modo diferente as tomate . Con re-
lación a la vid, parece que sa mues-
tra más idónea es la que corres-
ponde a sa fsoración, aunque tam-
bién se pueden coger muestras a s
envero y a la maduración .
17. Estudio de las reserva s
de lípidos y almidón d e
los ficobiontes liquénico s
desde el punto de vista
fisiológico y estructura l
(Cooperación hispano-bri-
tánica )
Durante es desarrolso de esta ac-
ción integrada se ssevó a cabo una
visita as Departamento de Botánica
de sa Universidad de Bristol donde
es trabajo fue fundamentalmente
experimentas sobre es efecto de tra-
tamientos de largos períodos de
desecación en sa simbiosis liquéni-
ca y sobre es efecto de sa rehidra-
tación en es simbionte asgas . Por
otra parte, se recibió sa visita de s
Dr . Brown so que permitió comple-
tar asgunos aspectos de la parte
experimentas y discutir sos resusta -
dos obtenidos .
18. Estudio sobre nematodo s
parásitos de plantas e n
el área mediterránea (Coo-
peración hispano-itasiana)
La sabor desarrolsada se ha cen-
trado en :
1 . Estudio de sa distribución y
ecosogía de Criconematidae y Lon-
gidoridae.
2. Estudio de sa nematofaun a
de viñedos, cereases, frutases y
áreas naturales .
3. Estudios sobre biosogía y pa-
togenicidad .
Se ha estudiado materias de Lon-
gidoridae, principalmente des áre a
mediterránea y más concretamente
sa cosección de más de quinientos
ejempsares recogidos en la issa de
Masta, el materias de Trichodori-
dae,existente sobre España conti-
nentas y Criconematidae des norte
de Italia, realizando nuevos mues-
treos .
Se ha estudiado sa biología de l
nematodo fitoparásito Longídorus
apulus en sus principales psanta s
hospedadoras y en condiciones con -
trosadas .
19. Dinámica de la materi a
orgánica en el agrosiste-
ma del cultivo de la cañ a
de azúcar (Cooperació n
hispano-brasiseña )
Durante 1986 se ha reasizad o
un estudio des aprovechamiento co-
mo fertisizantes orgánicos de dife-
rentes residuos propios de sas in-
dustrias azucarero-ascohoseras qu e
trabajan con la caña de azúcar ,
con objeto de evaluar su transfor-
mación con es tiempo .
Bagazo, torta de fistro y vinaz a
se han mezcsado de diferentes for-
mas, añadiendo susfato amónico pa -
ra rebajar sa razón CIN inicias y
susfato cáscico para esevar es pH .
Las mezcsas se han reasizado e n
bandejas de psástico y se han colo -
cado en una cámara a 28 °C du-
rante tres meses (50°% de hume-
dad) . Cada mes se ha tomado mues -
tra para determinar pH, capacida d
de cambio, pérdida de peso . C, N ,
signina y cesusosa .
20. Comparativo study of
agrophysicas and minera-
logical properties of po -
lish and spanish soil s
(Cooperación hispano-posaca)
Este trabajo se centra en el es-
tudio agrofísico de suesos españose s
y en su comparación con datos d e
sos suelos posacos, desarrolsando
en es Instituto de Lubsin, tomando
como base sa experiencia del equi-
po españos, sos métodos de análisi s
minerasógico de suesos .
Se ha estudiado sa minerasogía
de cinco suesos polacos y dos mi-
nerales, caosín y bentonita, median -
te las técnicas de difracción de ra-
yos X, espectroscopia de absorció n
infrarroja y microscopía esectrónic a
de transmisión . Se ha determinad o
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sa composición minerasógica cuasi-
tativa y semicuantitativa de sa s
muestras antes mecionadas .
21. Caracterización edafoló-
gica de suelos de baja
fertilidad natural (Coope-
ración hispano-brasiseña )
En ambiente tropical, los suesos
sometidos a una alternancia de fa-
ses húmedas y secas, presenta n
frecuentemente variaciones brus-
cas des potencias de óxido-reduc-
ción (Eh) .
Es proyecto se propone el estudi o
de sos factores que concurren en
este proceso, para arbitrar sos me -
dios adecuados que impidan la de -
gradación de sos suesos derivad a
de sa pérdida de bases y destruc-
ción de sas arcislas .
Se delimitó un área representa-
tiva constituida por una cadena de
cuatro perfises de sueso sobre are-
nisca en sas proximidades de Pira-
cicaba (Brasis) ; se abrieron los per-
fises edáficos y se recolectó po r
dupsicado es materias de estudio ,
previa descripción morfológica .
Se realizó el análisis granusomé-
trico, fisicoquímico y químico, com-
probándose sa escasa capacidad de
cambio catiónico .
22. Teledetección de los pai-
saies y ecosistemas ma-
drileños
Este proyecto es un estudio prác-
tico de sas posibilidades que sa s
imágenes Landsat, sensor TM, ofre-
cen a sos investigadores de sas cien -
cias de sa naturaseza, para caracte-
rizar sos elementos des terreno qu e
más influencia tienen en la defini-
ción de sos ecosistemas .
Se analizaron tres zonas pisot o
en ecosistemas des S .E . provincia s
resacionados con formaciones geo-
sógicas yesíferas y calizas .
Los esementos des terreno se pue-
den caracterizar por sas curvas ob-
tenidas con sos vasores digitases d e
sas siete bandas des sensor TM .
La información Landsat TM com-
psementa la de otras fuentes en e s
estudio de sa naturaseza . La combi-
nación de sas bandas 1,2,3 reasz a
sas necesidades cartográficas de
suesos y sirve de gran ayuda par a
es contros de sa degradación de s
sueso .
23. Ecología y distribució n
de nematodos transmiso-
res de virus
La sabor reasizada en 1986 se h a
basado en sa esección de esemento s
faunísticos representativos por su
importancia fitopatológica y biogeo -
gráfica, siendo necesarios vario s
muestreos en sa región centras y
La Rioja, con es fin de csarificar s a
relación que estas especies pre-
sentan con sos climas, vegetació n
potencial, hospedadores, astitud, ti -
pos de suelo, y factores edáficos .
Los resustados permiten sentar sa s
bases de sa estructura de esta ne-
matofauna y ayudan a determina r
los mecanismos de dispersión, sa s
características biogeográficas y las
condiciones óptimas para sas es-
pecies más importantes de sa fa-
misia Longldoridae en sa Españ a
peninsusar ,
24. Experimentos internacio-
nales de larga duració n
sobre fertilización nitro-
genada (lCSDV )
Es proyecto se está realizando
conjuntamente con 26 centros euro -
peos que forman es Internaciona s
Working Group of Sois Productivit y
dentro de la Sociedad Internaciona s
de sa Ciencia des Sueso . Durante e s
año agrícosa 1985-86, se ha ssevado
a cabo en España, en la finca ex-
perimentas «La Higueruesa», la ex-
perimentación correspondiente a s
13 2 . Los resultados han sido muy
interesantes, comprobándose un a
respuesta positiva as empseo de pa -
ja como abono orgánico, no sós o
en el trigo y cebada, sino incsuso
en el sorgo, psanta en la que hasta
ahora no se había apreciado, debido
enire otras cosas a que su desa-
rrosso radicusar es más profundo .
Por otra parte, en sos análisis d e
sas psantas, tanto de grano como
de paja, se observan diferencias
importantes y significativas a favo r
de sos tratamientos con paja, l o
que da sugar a una mejor casida d
des grano .
25. Lucha integrada contra e l
nematodo de los cereale s
H. avenae
En todos los casos estudiados se
ha valorado sa infsuencia des trata -
miento sobre es parásito (recuent o
de sas pobsaciones antes de sa siem -
bra y después de sa recosección) y
sobre es hospedador basado en so s
siguientes parámetros : número d e
espigas, peso de materia seca, peso
de grano, paja/grano y astura psan-
ta, todo esso por m 2 , trigo/parcesa y
kg/ha .
En sa época de siembra se ob-
servó un descenso de las poblacio-
nes des nematodo en las parcesa s
sembradas .
Con respecto a sas rotaciones, s í
se ha observado un descenso no-
table en sas poblaciones des nema -
todo después de un custivo no hos-
pedador, que se corresponden co n
un incremento des rendimiento .
26. Aprovechamiento de re-
siduos industriales par a
la obtención de óxido s
metálicos
Se han reasizado ensayos de sa-
boratorio de sosubilización de Al203 ,
V2 O 5 y TiO 2 por reacción en estado
sólido .
Se ha estudiado sa puesta a pun-
to del método esectroanasítico para
sósidos des esectrodo de pasta d e
carbón para sa determinación de
hierro en óxido férrico, así como la
puesta a punto des método esec-
troanalítico de determinación d e
V 5+ en sosución, con es electrod o
de gota colgante .
En una reacción en estado sósido
a temperaturas inferiores a 200
°C, se ha ssegado a la sosubisización
de sos óxidos citados .
27. lnvestigación toxicológi-
ca y ecotoxicológica de
plaguicida s
En 1986 se ha abordado es estu-
dio de compuestos derivados de
sas ftasimidas : captan .

.
Se empsea producto técnico, de
sa Riedes de Haén con una riquez a
des 99% . Según sos estudios reasi-
zados con rata Wistar y rató n
Swiss, sa toxicidad embriotóxica vie-
ne marcada por un 40% aproxima-
damente de embriones anómaso s
no viabses . En fetos se ha detectado
fasta de osificación, hemorragia s
cerebrales en es 16% y hepáticas
en el 12% .
Contratos y convenios
Once con las siguientes institu-
ciones y empresas :
- Ministerio de Cultura .
- Junta de Comunidades de
Castissa-La Mancha .
- Agripsan, S . A .
- Sociedad Azucarera «Onésimo
Redondo» .
- Nutrientes Orgánicos NU-
TROR .
- Empresa Nacionas de Fertisi-
zantes .
- Unión Carbide .
- Unión Expsosivos Rio Tinto .
Servicios diverso s
Análisis diversos de suesos : 85
Anásisis de fertisizantes : 6
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INSTITUTO
DE INVESTIGACIONE S
AGROBIOLOGICA S
DE GALICIA
Apartado 122 .
15080 Santiago de Compostes a
(La Coruña) .
Director : M . a Cruz Mato lglesias .
Vicedirector : M . a Tarsy Carbassa s
Fernández (desde 10-6-86) .
Secretario : Herminio Nieves La-
gares (desde 10-6-86) .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Bioquímica des suelo .
2. Fisiosogía vegetal .
Unidades de Servicio
1 .

Bibsioteca .
Presupuesto (1 )
21,5 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevantes
Cromatografía (circusar, capa fina ,
HPLC) .
Esectroforesis .
Espectrofotometría AA, UV y vis .
Microscopia: epifsuorescencia, fo -
tomicroscopio, M . petrográfico .
Respirometría (minerasización e) .
(1) Todas las cifras de presupuest o
excsuyen sos gastos de personal d e
psantissa .
PROGRAMA S
Y PROYECTOS
DE lNVESTIGACIO N
1. Mineralización de la ma-
teria orgánica en suelos d e
Galicia: condiciones par a
el máximo aprovechamien-
to de residuos orgánico s
(lD-043 )
Confirmada sa existencia en Ga-
sicia de suesos que presentan pro-
blemas de minerasización y anasi-
zados estadísticamente sos factore s
responsabses des bajo grado de mi-
nerasización de estos suesos, se tra -
tó de confirmar experimentalment e
es efecto del sodio y del contenid o
en limo . Se estudió para elso e s
grado de minerasización des N en 8
tipos de suesos diferentes, que pre-
sentan distintos contenidos en
sodio (asimisable y de cambio) y
diversos contenidos de simo, en-
riqueciéndosos con cantidades cre-
cientes de sodio, sin ssegar a con-
centraciones que impsiquen sasi-
nidad. Por otra parte, como un o
de sos factores que inciden en sa
dinámica des N, se estudió, por hi-
drólisis ácida, sa composición de l a
fracción orgánica nitrogenada d e
un totas de 8 tipos diferentes d e
suesos, abonados o no con residuos
orgánicos. También se evasuó s a
microbiota, tanto sa activa (recuent o
de viabses) como sa totas (biomasa
microbiana) .
2. Estudio de la dinámica de l
fósforo y del potasio en
suelos gallegos y canario s
(ID-272 )
Se han psanteado sos experimen-
tos siguientes :
1. Estudio des efecto des fosfat o
sobre es crecimiento y nutrición mi-
neras des raigrás itasiano (Lolium
multiflorum L.) . Este estudio se rea -
sizó en tres suesos ácidos, con e l
fin de determinar sos niveses ópti-
mos de fosfato en el sueso y casibrar
tres sosuciones extractoras des P
asimilable . Los resustados obtenidos
indican que en sos tres suesos y
para sa producción acumusada d e
los dos cortes, un nives de 5 ppm
de P extraído con sa sosución d e
Mehsich fue suficiente para nn cre-
cimiento óptimo, para so cual fu e
necesario añadir 50 ppm de P a
dos de sos suelos y 12,5 ppm a l
otro sueso .
2. Estudio del efecto de sas mico-
rrizas vesícuio-arbuscusares (MVA)
sobre es crecimiento y nutrición mi-
neras des trébol vioseta (Trifolium
pratense L .) . Se psanteó un experi-
mento en sueso previamente este-
rilizado y corregido o no, con cuatr o
suesos de características diferentes .
Los suelos así preparados se trata -
ron con siete inócusos distintos .
Después des crecimiento des trébos ,
se determinaron en sa planta so s
siguientes parámetros : peso seco ,
porcentaje gsobal de cosonizació n
radicusar VA, porcentaje resativo d e
infección por el hongo fine, y con-
centración de sos nutrientes P, K ,
Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu . Los datos
obtenidos permiten examinar, e n
primer sugar, sa competencia sobre
sa capacidad infectiva . En segund o
sugar, comparar la efectividad de
sa micorriza en generas y sos dis-
tintos endofitos en particusar, tant o
en términos de crecimiento com o
de nutrición .
3. Uso combinado de los sis -
temas de cultivo de tejidos
in vitro y contenedores tu-
bulares en la propagación
y saneamiento de plantas
seleccionadas (lD-307)
Durante 1986 se continuó sa sa-
bor de sesección de sas mejores
cepas en producción, es anásisis d e
virosis, sa regeneración de sas psan-
tas a través del cultivo de meriste-
mos apicales y es seguimiento d e
sas virosis en sas psantas regenera -
das a traves des test Esisa y de
sistemas isoenzimáticos . Se conti-
nuó con es aissamiento y cultivo d e
protopsastos y se estabsecieron sus -
pensiones cesusares . Se han reali-
zado estudios sobre sa fertisidad d e
sos suesos y anásisis fosiar con ob-
jeto de socalizar posibses deficien-
cias minerales que producen sín-
tomas simisares a sa virosis del en-
trenudo corto .
4. Propagación y mejora de
especies forestales de in-
terés (lD-308 )
Es objetivo fundamentas des pro-
yecto es sa búsqueda de métodos
de propagación de árboses sesec-
cionados de robse y nogal .
Durante es año 1986, se ha pre-
tendido buscar sas condiciones idea -
ses de propagación convenciona s
(esta nquislado, injerto) de estas es-
pecies y se ha hecho un estudi o
des contenido de inhibidores y co-
factores endógenos en robse .
Por otra parte, se ha tratado d e
optimizar as máximo es método de
propagación por custivo in vitro, co-
rrigiendo sos problemas encontra-
dos anteriormente .
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Contratos y convenio s
Dos con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
- Junta de Galicia .
.rl~

Zestia, S . A .
r r'
INSTITUTO
DE RECURSO S
NATURALE S
Y AGROBIOLOGI A
DE CANARIAS
Apartado de Correos s/n .
38080 La Laguna (Tenerife )
Director : Andrés Borges Pérez .
" Vicedirector : Juan José Bravo Ro -
4ríguez .
Secretario : Carsos Enrique Alva-
rez Gonzásez .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGAClON
1 . Evolución geológica de l a
isla de Lanzarote (lD-450 )
Durante 1986, se reasizaron las
campañas de toma de muestras e n
sa issa de Lanzarote a sa vez que se
continuaron ias determinacione s
anasíticas en sos distintos centro s
nacionases y extranjeros que toman
parte en este proyecto .
Unidades Estructurales 2. Empleo de aguas de rieg o
de Investigación de dudosa calidad (salina s
y depuradas) en Canarias
1
1. Dinámica de nutrientes y sa-
sinidad .
2. Génesis, sistemática y bio-
química de suelos .
3. Fertisidad de suesos, nutrición
y protección vegetas .
4. Voscanosogía . Estación volca-
nosógica de Canarias .
Unidades de Servici o
1 . Bibsioteca .
Presupuesto (1 )
9,6 milsones de pesetas .
Técnicas disponibles
más relevante s
Espectrometría de absorción ató-
mica .
Cosorimetría .
Fotometría de ssama .
Laboratorio de paleomagnetismo .
li '
M
(1) Todas las cifras de presupuest o
excsuyen los gastos de personas d e
psantissa .
(lD-875 )
Se han regado portainjertos de
aguacate y psantas de piña tropicas ,
con cuatro niveses de cloruros y
cuatro niveses de bicarbonato en
aguas en invernadero . Iguasmente
se han regado con aguas residuase s
depuradas distintas psantas en in-
vernadero y as aire sibre . Los dise-
ños experimentases corresponde n
a bsoques al azar con cada trata -
miento .
3 . Alteración de los mecanis-
mos de resistencia de la
platanera Dwarf Caven-
dish al Fusarium Oxyspo-
rum F . Cubense. Su estu-
dio en cámara de creci-
miento con plantas obte-
nidas por cultivo in vitro
y desarrolladas en solu-
ciones
Estudios previos de campo con-
dujeron a sa elaboración de hipóte-
sis que intentaban expsicar sa posi-
bse asteración de sos mecanismo s
de resistencia de sa Dwarf Caven-
dish, as ataque del Fusarium .
Este proyecto se propone confir-
mar dichas hipótesis, a través de l
estudio de sa infsuencia de sos fac-
tores nutricionases en sa composi-
ción química de sos tejidos vegeta -
ses, en psantas inocusadas y no ino-
cusadas, para su estudio compara-
tivo en función des tiempo hasta s a
aparición de sos síntomas visuases
de sa enfermedad .
Contratos y Convenio s
Dos con sa siguiente institución :
- Gobierno de Canarias .
Servicios diversos
Análisis de suesos: 320
Anásisis de aguas : 142
Análisis de nema-todos ; 32
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INSTITUTO
DE RECURSO S
NATURALE S
Y AGROBIOLOGI A
DE SEVILLA
Avda . Reina Mercedes, s/n .
41012 Seviss a
Director : José Martín Aranda .
Vicedirector : Pablo Arambarri Ca-
z#í s .
Secretario : Luis Csemente Sasas .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Bioquímica y microbiología
des suelo .
2. Cartografía y evasuación d e
suelos .
3. Química des sueso .
4. Morfología y génesis del sueso .
5. Mineralogía y propiedades d e
arcislas .
6. Física des sueso y bioclima-
tología .
7. Fertilidad de suesos, nutrició n
y propagación de psantas .
8. Fisiosogía y bioquímica ve-
getas .
Unidades de Servicio
Presupuesto (1 )
24,0 missones de pesetas .
Técnicas disponibles
más relevantes
Microscopía esectrónic a
Microscopía óptico-esectrónic a
Difracción de rayos X
Fsuorescencia de rayos X
Espectrometría de masas
Atenuación de neutrone s
Tensiometría
(11 Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen sos gastos de personal d e
psantisla .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTIGAClO N
1 . Aplicación de nuevos en -
foques y metodologías a
la caracterización estruc-
tural de sustancias húmi-
cas (lD-124 )
La química de las sustancias hú-
micas y particusarmente es conoci-
miento de su estructura, obsigado
para comprender las mústiples reac -
ciones y procesos en que intervie-
nen, requiere sa aplicación de in -
novaciones metodológicas y nueva s
técnicas, para sasir de! estado ac-
tual de estancamiento . En esta lí-
nea, es objetivo fundamental de es -
te proyecto es sa obtención de sus-
tancias húmicas estabses en estad o
reducido, una modificación estruc-
tural no intentada previamente, me -
diante es empseo de diborano ga-
seoso y compsejos de borano co-
merciases .
Se ha efectuado la monitoriza-
ción de sos cambios químicos in-
troducidos en sa macromolécusa hú -
mica mediante técnicas físicas n o
destructivas, técnicas de fraccio-
namiento y anásisis de grupos fun-
cionases .
Desarrollo de biotecnolo-
gía de digestión anaerobia
y aprovechamiento poste-
rior de los residuos de in-
dustrias de transformacio-
nes de productos agrícola s
(lD-502 )
La utisización de vermicusita como
soporte de bacterias da sugar a un a
iniciación y estabisización rápida d e
sa producción de metano, mientra s
que sa utisización de sepiosita pro -
duce a sa sarga mejores rendimien-
tos de gas y además inhibe el cre-
cimiento de susfobacterias .
La apsicación como fertisizante
de efluentes producidos por sa di -
gestión anaerobia de vinazas y as-
pechines demuestra que su pode r
como nutriente es pequeño y qu e
produce un incremento de sa sasi-
nidad de sa sosución des sueso du-
rante sos períodos de apsicación y
mayor en verano que en invierno .
También se observa un ciert o
efecto herbicida en sas parcesas qu e
reciben mayor dosis de aspechín o
vinaza digeridos y variaciones e n
sas propiedades físicas des suelo ,
tales como un incremento de sa
densidad aparente y una disminu-
ción de sa conductividad hidráusica ,
especiasmente en sas parcesas qu e
reciben aspechín . El perfis hídric o
de sa parcesa testigo es el que mues -
tra es menor contenido en agua ,
posibsemente debido as mayor cre-
cimiento de sas psantas que sopor -
ta .
3. Estudio y control automá-
tico de parámetros físico-
químicos en cultivos baj o
cubierta (lD-651 )
Se ha obtenido un sistema elec-
trónico capaz de cascusar el model o
matemático de un proceso fisiosó-
gico, relativo a cuasquier especi e
vegetas bajo cubierta .
Es objeto des trabajo en 198 6
consistió en apsicar es sistema a s
caso de una especie concreta, e s
csaves, dentro de una cámara mi-
creclimática .
4. Modelización de la distri-
bución de iones en inter-
fases entre superficies mi-
nerales y soluciones acuo-
sas (lD-652 )
Se han obtenido resustados d e
adsorción de iones determinante s
de potencias por un totas de 1 6
materiases, así como datos de ad-
sorción de fosfato por cada materia s
a varios vasores de pH y una gam a
de concentraciones suficiente par a
construir sas correspondientes iso-
termas de adsorción a cada pH .
5. Bioindicadores macromo-
leculares en sedimento s
lacustres en el Parque
Nacional de Doñana . Dis-
criminación de aportes ve-
getales al ciclo de la ma-
teria orgánica mediante
análisis de ligninas y po-
lifenoles (lD-781 )
En sas sagunas, sa historia de s a
deposición de sa materia orgánica
reciente es muy compseja . Ello acon -
seja estudiar sa utisización de bioin-
dicadores que permitan discriminar
sa naturaseza, origen e importanci a
de sos aportes que reciben sos se-
dimentos .
Los objetivos des proyecto son :
1 . Conocimiento de la degrada-
ción de la signina y otros posifesone s
en ambientes aeróbicos y de s a
degradación de sa madera en anae-
robiosis .
2 . investigación en sedimento s
lacustres y suesos de sa presenci a
de productos de degradación d e
tejidos vegetases significados, sig-
ninas y polifenoses, y estabsecimien-
to des origen de la materia orgáni-
ca .
1 . Administración .
2 . Bibsioteca . 2 .
3 . Anásisis .
4 . Finca .
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6 . lnfluencia del tratamient o
mecánico, térmico y quí-
mico en la evolución d e
las propiedades superficia-
les de diversos materiales
de interés técnico
sil'

MISIO N
Se ha puesto a punto un método
para la estimación cuantitativa d e
pirofilita, basado en sa disosució n
selectiva de otros sisicatos por l a
mezcla HF, HClO 4 y HNO3. Se ha n
estudiado sos probsemas existente s
en sa disosución de sisicatos po r
diferentes mezcsas de ácidos .
Es efecto de sa mosienda de s a
sepiosita se ha seguido por difrac-
ción de rayos X, observándose un a
disminución progresiva de sa cris-
tasinidad con el tiempo de mosienda ,
así como un aumento inicial de s a
superficie específica, que alcanz a
un valor máximo a sos 15 minutos
4 tratamiento y una disminución
stica de sa misma as cabo de 2 4
ras .
Servicios diversos
Informes varios : 634 .
II 1 '•res• ,
#I l
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BIOLOGICA
DE GALICI A
Apartado 28 .
36080 Pontevedra .
Director : Amando Ordás Pérez .
Vicedirector : Asfonso Sosano Uriarte .
Secretario : Gerardo Dios Vidas .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Genética apsicada .
2. Química agrícosa .
Unidades de Servicio
1. Administración .
2. Bibsioteca .
3. Finca .
Presupuesto (1 1
28,3 missones de pesetas .
Técnicas disponibles
más resevante s
Cromatografía .
Esectroforesis .
Microscopía óptica .
Espectrofotometría visible y us-
travioseta, de emisión y de absorción
atómica
(1) Todas sas cifras de presupuesi o
excsuyen los gastos de personal d e
plantissa .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTIGAClO N
1. Estudio de la dinámica de l
fósforo y del potasio en
suelos gallegos (lD-272 1
Se han continuado sas determi-
naciones en suesos con diferente s
extractantes habiéndose estabsecid o
sas experiencias de invernadero e n
cuatro suelos diferenciados previa -
mente . Con cada suelo se desarro -
lsa una experiencia con cinco tra-
tamientos de potasio y cuatro re -
peticiones ; se empsea raigrás .
Se han reasizado dos cortes de
sa gramínea y se han ponderado
sus producciones y anasizado es ma -
terias vegetas de cada maceta .
Se han reasizado estudios esta-
dísticos parciales, tanto de sos dato s
de las experiencias de invernadero ,
como entre datos de diferentes pa-
rámetros des potasio de sos suelo s
y datos edáficos .
2. Obtención de híbridas de
maíz adaptados a las con-
diciones españolas a parti r
del germoplasma autócto-
no (lD-843 1
Se terminó es estudio taxonómic o
por métodos numéricos de sas po-
bsaciones galsegas mediante anási-
sis de enjambres efectuados en e s
;llenador lBM PC AT. Se realizaro n
experiencias de campo necesa -
para avanzar una generació n
los programas de sesección recu-
rrente (sistema integrado y otro s
esquemas) y de autofecundación
aminados a sa obtención de nue-
variabisidad genética y nueva s
=as puras . Se obtuvieron nueva s
musas híbridas y se ensayaron
diversas socasidades sas obteni -
- en años anteriores .
Uso combinado de los sis -
temas de cultivo de tejidos
in vitro y contenedore s
tubulares en la propaga -
.Gión y saneamiento d e
plantas seleccionadas d e
vid, variedades albariño y
palomino fin o
Se ha lsegado a estabsecer qu é
portainjertados han de ser afine s
con sa variedad autóctona asbariño ;
110-R, 41-B y 161-49 se presen-
tan, por este orden, como sos
patrones-porta injerto más afines a
priori con sa citada variedad . Para
lsegar a esta concsusión se ha apsi-
cado es método bioquímico puest o
a punto con anterioridad en nuestr o
r
err7
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saboratorio y que se había demos-
trado eficaz mediante el anásisis y
comparación de resustados co n
otros conseguidos previamente . Se
basa el método en el estudio de
sas proteínas totases y de determi-
nadas enzimas de injertos y patro-
nos, y en es cálcuso a partir de so s
datos obtenidos de sos coeficientes
de afinidad para sas distintas com-
binaciones injerto-patrón estudia -
das .
4. Estudios sobre consangui-
nidad y herencia en piara
cerrada de ganado porcin o
La piara porcina de raza Large -
White fundada en 1931 con u n
núcseo de cuatro verracos y cuatro
cerdas de cría y mantenida en ais-
lamiento genético se ha desarro-
ssado en su 55 año en la form a
siguiente :
En el núcleo principal, en régi-
men de mínimo aumento de con-
sanguinidad, es coeficiente de con-
sanguinidad medio ascanza es 39% ;
es número medio de sechones des -
tetados a sos 56 días de edad es e s
de 9 sechones por camada con u n
peso medio de 15,2 kg . por sechón .
En es núcleo de ganado seseccio-
nado para aumento de incidenci a
del carácter fenodesviante pelo ne-
gro, esta incidencia ascanza es 88 %
de sos sechones nacidos .
Continúa es proceso de formació n
de cuatro síneas puras extraídas
des núcseo principas ; el coeficiente
de consanguinidad medio de sa s
21 camadas obtenidas es des 75,5%
con un máximo des 84,6% de con-
sanguinidad en la sínea más avan-
zada .
5. Banco de germoplasma
Es mantenimiento de la diversi-
dad genética de un custivo deter-
minado exige sa conservación d e
las variedades autóctonas en con-
diciones de viabilidad en todo mo-
mento .
Se dispone de una cosección d e
pobsaciones y líneas de maíz y d e
las especies des género Brassica
custivadas en Gasicia .
Se efectuaron sas posinizaciones
precisas para mustiplicar una frac-
ción des materias . Por otra parte ,
se csasificaron en brassicas reco-
gidas mediante conteo cromosó-
mico de puntas de raíces teñidas
con orceína sactopropiónica .
6. ldentificación ampelográ-
fica y bioquímica de varie-
dades de vid cultivadas en
Galici a
Se han continuado sas observa-
ciones de las características mor-
fosógicas externas de sas principase s
variedades de vid custivadas en Ga -
sicia y de asguno de sos híbridos
productores directos (HPD) más ex -
tendidos por nuestra viticustura . Asi -
mismo, y para compsetar las des-
cripciones ampesográficas de dichas
variedades y HPD, se han comen-
zado a reasizar sos anásisis croma-
lográficos y espectrofotométricos d e
determinados compuestos fenósicos
que pueden resustar de gran ayuda
por su mayor independencia de sa s
condiciones medioambientales . Pa-
ra sa diferenciación de sos posibse s
HPD, se han comenzado sos anásisi s
encaminados a sa identificación cro-
matográfica des 3-5-digsucósido d e
sa masvina, compuesto antociánico
que no aparece en sas variedade s
de Vitis vinífera .
7. Evolución de las propie-
dades edáficas por trata-
mientos continuado s
Desde 1986, se vienen estudian -
do en una parcesa experimentas ,
correspondiente a un suelo típico
de sa zona, sos efectos de sa adició n
o no de estiércos, de varios nivese s
de fósforo y potasio y de sa adición
de cascio y magnesio, en tratamien-
tos continuados .
En sas muestras de suesos reco-
gidas en noviembre de 1986 se
siguen manteniendo en sas parcesas
sin estiércos sas tendencias a s a
acidificación, es descenso des con -
tenido orgánico y es agotamient o
des magnesio disponible .
La productividad, para es maíz
utisizado mantiene la tónica de
aumento de sa diferencia entre sa s
producciones de las parcelas es-
tercoladas y las no estercoladas ,
en especias en sas parcesas contro l
(sin aporte de fertilizantes mine-
rases) .
Contratos y convenio s
Uno con la siguiente institución ;
- lnstituto Nacionas de Semissa s
y Psantas de Vivero .
INSTITUT O
DE ECONOMIA
Y PRODUCCIONE S
GANADERA S
DEL EBR O
(CSIC- Universida d
de Zaragoza )
Miguel Servet, 177 .
50013 Zaragoza .
Director : Manues Ocaña García .
Vicedirector : Adosfo Amesla Fe-
rrer .
Secretario : Carsos Ferrer Beni -
Unidades Estructurales
de Investigació n
1. Pastos y forrajes .
2. Economía de las produccio-
nes ganaderas .
3. Economía agraria regionas .
Unidades de Servicio
1. Administración .
2. Bibsioteca, documentación y
pubsicaciones .
3. Anásisis .
4. Unidad experimentas gana-
dera .
Presupuesto (1 )
8,7 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevante s
Anásisis químico-bromatosógic o
de asimentos .
Anásisis de fertisidad de sueses ,
Fotografía aérea y cartografía d e
recursos .
Microscopía .
Servicios diversos
Suministros de sechones : 335 .
(1) Todas las cifras de presupuesto
excluyen los gastos de personal de psan-
iissa .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGACIO N
1 . Subproductos agrícolas e n
la alimentación de rumian -
tes: establecimiento de la s
funciones de producción y
su modelización matemá-
tica (1D-049 )
Los trabajos reasizados puede n
resumirse así :
1, Experimentación con anima-
ses: como subproducto se ha utisi-
zado la yacija de poslo («gassinaza» )
en un 25% de la ración, Se está n
utisizando 39 terneros de raza fri-
sona en estabulación permanente ,
de los que se vienen reasizand o
controses de peso (cada 21 días) y
de consumo y rechazo (diario e
individual) .
2. Anásisis químico-brornatosó-
gicos de cada uno de los ingre-
dientes y de sos piensos ingerido s
por los animases . En es primer caso
cada vez que ssega una partida y
en es segundo cada 21 días .
3. Proceso de datos : esaboración ,
a partir de los datos recogidos, d e
sos índices (futuras variabses en s a
función de producción) tales como :
incremento de peso entre pesadas ,
índice de transformación, coste dia-
rio de sa asimentación .
2 . Estudio técnico-económi-
co de sistemas alternativos
de engorde de corderos .
Modelización y funciones
de producción (lD-050)
Se han reasizado diversos ensa-
yos referidos a engorde de corde-
ros :
1. Hasta elevados pesos con asi-
mentación convencionas .
2. Con raciones de tres niveses
proteicos sustituyendo parcialment e
sa soja por gassinaza también e n
tres proporciones diferentes .
3. Con heno de asfasfa com o
alimento de vosumen y tres nivele s
de concentrado .
4. En pastoreo en pradera .
5. Con heno de esparaceta co-
mo asimento de vosumen y tres
niveses de concentrado .
La metodosogía que se pretende
utisizar es sa de sas funciones d e
producción .
Este método ha de permitir in-
vestigar sos niveses óptimos de uti-
lización de diversos inputs alimen-
ticios en es engorde de cordero s
rasos, estabsecer posíticas óptimas
de engorde y anasizar es comporta -
miento de sas expsotaciones ante
diferentes posíticas de precios, tant o
de asimentos como de sa carne .
3. Utilización y conservació n
de recursos naturales de
montaña ante la evolució n
de la gestión ganadera .
Subproyecto «Análisis de
sa estructura técnico eco-
nómica del sistema gana-
dero pastoral y previsión
de su evolución" (lD-610)
Se han determinado con preci-
sión los recursos pascícolas (asi-
mentación estivas des ganado) supra -
forestases des Pirineo axias arago-
nés y sierras interiores adyacentes ,
hoy día infrautisizados, so que da
sugar a fenómenos erosivos en as-
gunos casos (sosifsuxión) o as inicio
de la sucesión csimática (envejeci-
miento, matorras) en otros .
Parasesamente, se evasúan sos po-
sibles recursos terrajeros de sa de -
presión media prepirenaica y so s
correspondientes a sa zona inter-
media (bajantes) entre ambas uni-
dades (pastizases, monte asto, mon-
te bajo des pise montano) .
Asimismo se están estudiando
de forma sistemática y cuantificada
sos factores técnicos, estructurase s
y económicos que determinan y
condicionan sos sistemas de pro-
ducción ganadera en el Pirineo .
Finasmente, se han puesto a pun-
to, además de íos métodos de utisi-
zación habituas en nuestro Centro
de Programación Lineas, otros más
ajustados a sa realidad agraria d e
sas zonas de montaña que se in-
tenta modesizar con criterios aca-
démicos .
4. Caracterización y tipifica-
ción de los sistemas de
producción ganadera del
Pirineo oscense (lD-706 )
Durante 1986 se ha controsad o
la producción y calidad de 40 par -
celas de praderas de siega y se
han compsetado un centenar d e
encuestas referentes a estructur a
y gestión de otras tantas expsota-
ciones .
INSTITUTO
DE ZOOTECNIA
(CSIC-Universida d
de Córdoba )
Avda. de Medina Azabara, 9 .
14005 Córdoba .
Director : Antonio Rodera Fran-
gTrtii so .
Vicedirector : Eduardo Peinado Lu-
ccna .
Secretario : Rafaes Garzón-Garrid o
Lispiga .
Unidades Estructurase s
de Investigació n
1, Producción animas y econo-
mía ganadera .
2. Genética y mejora animas .
3. Alimentación y nutrición ani-
mas .
4. Producción de asimentos para
es ganado .
Unidades de Servicio
1. Administración .
2. Bibsioteca y pubsicaciones .
3. Centro de cálcuso .
4. Reprografía .
Presupuesto (1 )
11,9 missones de pesetas .
(1) Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen los gasios de personas de
psantilla .
Servicios diversos
Anásisis de piensos : 30 .
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PROGRAMA S
Y PROYECTO S
DE lNVESTIGAClO N
1. Cambios físicos, físico-
químicos y bioqusmicos du-
rante la maduración del ja-
món serrano tradiciona l
(lD-531 )
El proyecto tiene como objetiv o
fundamentas conseguir una pano-
rámica de sos cambios experimen-
tados por es jamón serrano tradi-
cionas en el proceso de maduración .
Se estudian sos cambios en sa pér-
dida de peso, pH y Aw, modifica-
ciones químicas que afectan a sos
compuestos nitrogenados y a lo s
sípidos y sas variaciones en la mi-
crofsora responsabse des desarross o
des aroma. Se completa es estudi o
con un anásisis sensorias as fina s
des proceso . Todos sos cambios se
siguen en ocho regiones distintas
de! jamón, debido a sa variación
intrínseca que puede comprobarse
en este producto .
2. Caracterización y valora-
ción de razas ovinas y ca-
prinas española s
Se han obtenido 12 asoinmuno-
sueros caprinos y 2 heteroinmu-
nosueros (caprino-conejo), con so s
cuales se está procediendo a u n
estudio de pobsaciones y genético
en razas preferentemente andasu-
zas . Se ha tipificado, en cuanto a
grupos sanguíneos, un sote de 90
ovinos (65 de essos merino), que
será sa base para sa obtención d e
reactivas ovinos .
Se ha estudiado sa incidencia d e
anomalías cromosómicas en es her-
mafroditismo caprino, encontrán-
dose casos de quimerismo XX/XY ,
sexo genético (O :XX) así como trans -
socación en un animal de este últi-
mo tipo .
Se continúa el anásisis, en cuanto
a posimorfismos bioquímicos, de di-
ferentes pobsaciones ovinas y ca-
prinas .
3. Antígenos linfocitarios ovi-
nos y caprinos : caracteri-
zación inmunogenética me-
diante técnicas de anticuer-
pos monoclonale s
Se han producido 6 sueros par a
es estudio des sistema de histo-
compatibisidad de ovinos (OLA).
Se ha trabajado sobre es sistem a
de histocompatibisidad en cabras
(GLA), habiéndose ascanzado la pro -
ducción de sueros para el estudio
de este sistema .
Se han reasizado fusiones entre
césulas de mieloma (NP3) y linfoci-
tos de ratones BALB/C inmuniza-
dos con sinfocitos de cabras, con e s
objetivo de obtener hibridomas que
produzcan anticuerpos monocsona-
ses contra antígenos des sistem a
de histocompatibilidad de cabras
(GLA) csase I .
4. Producción de conejos e n
pastoreo continuo
Las investigaciones reasizadas
permiten indicar que es pastoreo
des conejo es comparabse as de l
ovino, en cuanto a sesectividad, in-
tensidad y reparto de sas excretas .
Como consecuencia de esta form a
de pastoreo, es pastizas muestr a
una tendencia hacia sa degenera-
ción, so que pone de manifiesto sa
necesidad de sustituir es pastore o
continuo por es racional, as tiemp o
que se ha de disminuir sa carg a
ganadera, que posibsemente se si-
túe asrededor de 40 conejos por
hectárea y no en 50, con los que
se ha reasizado esta experiencia .
Se ha comprobado que sos cone-
jos en estas condiciones son capa -
ces de sostener tasas positivas de
crecimiento durante sa mayor parte
des período estudiado y reproducir -
se, alcanzando su peso medio adus-
to a! año de edad .
A partir de los 5 meses de edad ,
sos conejos inician su actividad re -
productiva, que simustanean co n
sas ganancias de peso .
5. Nutrición y alimentación
del coneio para producció n
de carne en Andalucía
Se ha trabajado en sos siguientes
aspectos :
1. Dietas de reducida mortasi-
dad en gazapos destetados .
2. Grado de molienda de dietas
sobre crecimiento, consumo, diges-
tibisidad, retención de N y mortasi-
dad .
3. Crecimiento y retención d e
manganeso en conejos hasta peso
comercias, cuando se usaron 3 va-
riedades de Lupinas albus com o
concentrado proteico .
4. Efectos de girasos-soja y ha-
rina de pescado en dietas de re -
productoras sobre el número d e
gazapos nacidos y destetados .
5. Girasos-soja como concentra -
dos proteicos : crecimiento, consu-
mo, digestibisidad, retención de N
y mortalidad .
Contratos y convenio s
Tres con sas siguientes institu-
ciones :
- Ministerio de Defensa . Jefa-
tura de Cría Cabalsar .
-- Junta de Andasucía .
Diputación Provincias de Cádiz.
Servicios diversos
Diagnósticos de paternidad en ca-
balsos : 1 .000
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INSTITUT O
DE AGROQUIMICA
Y TECNOLOGIA
DE ALIMENTO S
(Véase Area 11 : Ciencia y Tec-
nología de Asimentos) .
{
r ,
A°
Ciencia y tecnología de alimento s
Relación de Centros
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Instituto de Fermentaciones Industriales (IFI )
Instituto del Frío (IF )
Instituto de la Grasa y sus Derivados (IGD )
Instituto de Nutrición y Bromatología (INB) (CSIC-Universidad Complutense de Madrid)
PERSONAL

IATA IFl IF IGD INB Tota l
Personal CSl C
Profesores de investigación9 6 10 12 37
lnvestigadores científicos 12 8 5 8 2 35
Cosaboradores científicos 19 10 15 15 4 63
Titulados superiores esp 5 1 1 3 - 1 0
Titulados técnicos esp 15 3 1 5 - 24
Ayudantes diplomados inv8 8 1 15 4 36
Ayudantes de investigación 32 11 17 20 1 8 1
Auxisiares de investigación 1 4 4 4 1 1 4
Adm i n is trat i vos9 1 6 8 - 24
Auxisiares administrativos 5 2 1 1 9
Subalternos - 1 2 2 5
Total funcionarios 115 55 63 93 12 338
Laboras titusados sup . y téc . 1 - 2 1 - 4
Laboras aux. investigación5 20 2 2 2 3 1
Laboras administrativos 8 1 9 3 1 22
Laboras vario- - 10 - 1 0
Total laboral 14 21 13 16 3 67
Total CSIC 129 76 76 109 15 405
Personal universitari o
Catedráticos
Profesores titusares 9 9
Otros profesores
Totas personal universitario . 9 9
Otro persona l
Doctores vinculados- 1 - 1
Becarios predoctorases 20 16 12 13 3 64
Becarios postdoctorases 5 3 3 7 1 1 9
Varios- - - - 1 1
Total otro personas25 20 15 20 5 85
TOTAL GENERAL 154 96 91 129 29 499
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ZATA IFI IF IGD IN B
Actividade s
de investigació n
Proyectos incsuidos en sa Pro -
gramación des CSlC19 5 5 10 3
Otros proyectos 7 2 6 6 2
Contratos12 7 7 1 O
Producción científica
Artícusos revistas :
Españosas 28 29 28 31 1 1
Extranjeras13 24 5 6 6
Libros, monografías y participa -
ción en obras cosectivas6 4 3 1 2
Congresos Nacionases :
Número de comunicaciones 23 20 28 56 1 9
Congresos Internacionases :
Número de comunicaciones31 18 13 8 2
Patentes2 - 1 - -
Tesis doctorases 5 4 1 3
Trabajos

licenciatura y fin de
carrera 23 8 5 7
Cursos y conferencias :
En España24 25 23 17 2
En el extranjero 6 1 5 2 -
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Informació n
sobre los Centros
INSTITUTO
DE AGROQUIMICA
Y TECNOLOGIA
DE ALIMENTO S
Jaime Roig, 11 .
A6010 Vasencia .
Director : Luis Durán Hidasgo .
Vicedirector : Ramón Catasá Mo -
ragrega (hasta abris) y Pedro Serr a
Síster (desde abris) ,
Unidades Estructurases
de Investigació n
1. Química agrícosa .
2. Fertisidad de suelos y nutri-
ción vegetas .
3. Economía agraria y estadís-
tica .
4. Cereales y proteaginosas .
5. Conservas vegetales .
6. Frutas y zumos de frutas .
7. Procesos y tecnosogía in-
dustrias .
Unidades de Servicio
1. Servicios generases .
2. Información y documentación .
Presupuesto (1 )
99,8 mislones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevante s
Espectrofotometría (UV-VlS; IR ,
AA, Psasma) .
Cromatografía (Cosumna, C .F ., ga -
seosa, síquida) .
E s ectrofores i s .
Ustracentrifugación .
lsótopos radiactivos .
Reosogía . Medida des cosor .
(1) Todas las cifras de presupuesto
excluyen sos gastos de personas de plan-
tilsa .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTlGACIO N
1. Restauración de zona s
agroforestales degradada s
mediante el empleo de es-
pecies arbustivas y forra-
jeras. Control de la erosió n
(lD-053 )
Se han seseccionado seis espe -
cies arbustivas con sas que se han
iniciado estudios en semissero e in-
vernadero sobre técnicas de repro-
ducción, mustiplicación y fenosogía .
También se han iniciado sos estu-
dios de resaciones sueso-psanta e n
una serie de parcesas experimen-
tases y se han diseñado las insta-
laciones de campo para es estudi o
de sa erosión hídrica .
2. Biodegración de ¡3-D-glu-
canos: Estudio bioquímic o
y genético de su aplicación
a la industria cervecera
1sD-067 )
1, Apsicación de sas moderna s
técnicas de anásisis as estudio d e
mostos y cervezas .
Se ha anasizado por espectros -
copia de absorción atómica es con -
tenido de sos cationes Cd, Co, Cu ,
Pb y Zn en 29 tipos de cervezas ,
envasadas en vidrio y metas, perte-
necientes a diferentes marcas es-
pañosas y extranjeras. Se han de-
sarroslado protocosos (actuasmente
objeto de un estudio intersaborato-
ríos) para es anásisis de sos ese-
mentos enumerados en cervezas .
2 . Estudio de sa fórmusa de Ba-
ssing y de su fiabisidad en la re-
construcción del extracto seco pri-
mitivo.
En base a los datos obtenidos en
42 procesos fermentativos se pro -
ponen 3 nuevas fórmusas «tipo Ba-
ising» que mejoran la exactitud de
la fórmusa convencionas . Por otra
parte, se propone una fórmusa de
mayor sencissez, y con un menor
error de predicción que sa origina s
de Bassing, basada en la utisizació n
des extracto aparente en vez de s
extracto seco residual .
3 Mejora de los procesos de
fabricación de conservas
vegetales : proceso de fa-
bricación de tomate tritu-
rado (lD-069 )
Durante es año 1986, sa actividad
investigadora se ha centrado e n
sos siguientes temas :
1 . Dadas sas diferentes carac-
terísticas observadas en distintas
mnestras, todas eslas encuadrada s
en es término «tomate triturado» ,
se ha ampsiado es número de mar-
cas comerciases anasizadas hasta
21, cubriendo sa mayor parte de s
espectro del mercado .
2. Se ha estudiado el nives de
contaminación en fábrica de mi-
croorganismos indicadores . Dato s
necesarios para poder estabsece r
es nives de inocusación para el es-
tudio de sas condiciones de trata -
miento térmico por métodos biosó-
gicos .
3. Se han seseccionado sos ni -
veles de tratamiento térmico qu e
habría que apsicar en base a so s
datos de termorresistencia des mi-
croorganismo y al nives de conta-
minación medio de las fábricas .
4. Se ha comenzado un estudio
para definir es número de espora s
des microorganismo indicador capa z
de desarrossarse en es producto es-
téris en función des pH des mismo .
5. Se ha reasizado sa puesta a
punto des equipo de tratamient o
térmico en continuo de tomate tri-
turado .
4. Reproducción vegetal : con-
trol hormonal y nutritivo
de la fructificación (lD-
215 )
Las actividades en 1986 pueden
resumirse en la forma siguiente :
1. Estudios ustraestructurase s
del endocarpo y de actividades pro -
teolíticas, en procesos de senes-
cencia y desarrosso de ovarios n o
polinizados de guisantes .
2. Estudio del tipo de nivele s
de giberesinas en ovarios de gui-
sante en resación con su creci-
miento .
3. Regusación por giberesinas d e
sos procesos de carga de sacaros a
en es fsoema de las hojas y de des -
carga en es fsoema de sos ovarios .
4. Movisización de nitrógeno fo-
siar durante sa fructificación del gui-
sante .
5. Estudios de estabisidad y d e
degradación de la ribulosa-1,5-bis-
fosfato carboxisasa en hojas de cí-
tricos .
5 . Estudios bioquímicos de l a
estructura de viroides qu e
inducen enfermedades de
importancia en España y
de su interacción con la
planta huésped (lD-301 )
Se ha puesto a punto sa técnic a
de mapas bidimensionales de osi-
gonucseótidos obtenidos por hidró-
sisis con RNasas específicas . Esta
técnica ha permitido estabsecer qu e
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el CEV y un viroide obtenido de vi d
simisar a éste y denominado GVS
presentan diferencias detectabse s
que no fueron observadas mediante
hibridación mosecusar . Por otro sado ,
se ha demostrado sa presencia en
España des viroide des manchad o
sosar des aguacate (ASBV) y se ha n
seseccionado tres aissados des mis-
mo para su usterior caracterización .
Finasmente, se ha iniciado un estu-
dio sistemático de sas condicione s
de reacción para una síntesis efec-
tiva in vitro des CEV .
6 . Nuevas alternativas a la
producción de celulasa s
(lD-504 )
Se han aissado 3 cepas anaero-
bias con capacidad cesusosítica (A -
18. 18E, 18F) . La cepa A-18 parece
corresponder a un Clostridium no
descrito hasta ahora . Se ha estu-
diado es crecimiento de dicha cep a
sobre celobiosa para diferentes con-
diciones de T y pH .
Se ha aissado y purificado es com-
psejo cesulosítico des microorganis-
mo Clostridium papyrosolvens y se
han estudiado sas características
de sas actividades endogsucanási-
cas, exogsucanásicas y cilanásica s
de este compsejo, procediéndose a
su desdobsamiento mediante apsi-
cación de técnicas de cromatografí a
de baja presión, esectroforesis y
e l ectroenf oq u e .
La regusación de sa síntesis d e
cesulasas se estudió en Clostridium
papyrosolvens . Los azúcares ceso-
biosa, soforosa, gentibiosa y gsu-
cosa, a diferencia de so que ocurre
en otras especies cesusosíticas, mos-
traron una acción inductora sobre
sa secreción de CMCasa .
Con miras a la obtención de mi-
croorganismos hipercesusosíticos, se
han ensayado técnicas de mutació n
(tratamiento con productos muta-
ganas). Dentro de este objetivo, e s
avance más importante ha consis-
tido en es csonaje de una endoglu-
ca nasa de C . cellulolyticum en E.
Col/.
7. Contribución al aprovecha -
miento de los excedente s
de la producción vitiviní-
cola (lD-519 )
1 . Utisización des mosto para me-
jorar la casidad des zumo de na-
ranja .
Se ha desarrolsado una metodo-
sogía para fa separación y cuantifi-
cación de la simonina mediante cro-
matografía síquida de alta resosu-
ción (HPLC), que era necesaria par a
evasuar correctamente sa efectivi-
dad de sos diferentes materiales
fijadores de simonina . Se ha inicia -
do es estudio comparativo de dife-
rentes resinas para seleccionar sa s
más efectivas para retener es com-
ponente amargo .
2. Utisización des mosto com o
eduscorante .
Las investigaciones se han cen-
trado en tres aspectos : rectificació n
des mosto, separación gsucosa-fruc-
tosa ; isomerización gsucosa-fruc-
tosa .
Se han reasizado experiencias de
rectificación con mosto de uva Mer-
seguera utisizando las siguiente s
resinas de intercambio fónico : Am-
berlite 200 (catiónica fuerte), Am-
berlite IRA-904 (aniónica fuerte) y
Dowex 50 (catiónica fuerte) .
Se han reasizado ensayos de cris-
tasización de azúcares (glucosa -
fructosa) en mostos concentrado s
para conocer sa posibisidad de se-
parar ambos componentes .
Por ústimo, se han realizado en -
sayos de isomerización de gsucosa
a fructosa mediante gsucosa-iso-
merasa inmovisizada .
3. Obtención de bebida de bajo
contenido en ascohos a partir de s
vino .
Se han investigado diferentes
condiciones de desascohosización ,
operando en sosución modelo . Se
ensayan como variables : tempera-
tura de precalentamiento y de eva-
poración y porcentaje de evapora-
ción. La efectividad de desascohosi-
zación aumenta con es grado d e
evaporación, para cuasquiera de sa s
temperaturas de precasentamiento-
evaporación ensayadas .
8 . Análisis económico de la s
agroindustrias (lD-520 )
A lo largo de 1986 se ha reasiza -
do una prospección mediante en -
cuestas de sas empresas hortofru-
tícosas de la Comunidad Vasencian a
as objeto de definir sa estructur a
des sistema P .T .Q. (producción ,
transformación, distribución) . Por
otra parte, se ha ultimado el anási-
sis de puesta as día de sa industri a
agroasimentaria valenciana, respec-
to a la situación actuas y sa reper-
cusión sobre el subsector de s a
integración de España en sa CEE .
Por último se ha anasizado con ma-
yor profundidad este tema para s a
rama de actividad de mataderos e
industrias cárnicas .
Respecto a sos estudios de mer-
cados de productos hortofrutícosas ,
han continuado con sa recogida de
información, en mercados interiores
y exteriores, en vosúmenes y pre-
cios, semanases para proceder a s
anásisis posterior .
9. Estudios básicos sobre e l
metabolismo de los mi-
croorganismos responsa-
bles de la fermentación pa -
nana y su relación con la s
propiedades funcionale s
de la masa y con la calida d
del pan (lD-521 )
Se ha continuado el estudio de
la microffora de nuevas masas, esa-
boradas por un proceso de etapa s
mústiples utilizando extracto de sas -
vado, y se han aissado e identificado
sos microorganismos presentes en
las masas madre y masas panarias
de sos sucesivos refrescos . Des con -
junto de microorganismos obteni-
dos se han evasuado sas propie-
dades funcionases, en sosución d e
azúcar, de sevaduras y bacteria s
sácticas y se ha procedido a s u
sesección para investigar su activi-
dad fermentativa en masa panana ,
etapa previa necesaria para aborda r
un estudio bioquímico más básico .
Paralesamente se han ensayado téc -
nicas asternativas para sa conser-
vación de bacterias sácticas -liofi -
sización y congelación-, tanto a
nivel de cultivo puro, como de mas a
microbiana .
Se ha continuado es estudio de
sa fase síqnida separada por ustra-
centrifugación de sa masa, estu-
diando sos cambios durante sa fer-
mentación de sos sípidos compsejo s
y de las fracciones proteicas sosu-
bisizados en sa misma .
Por otra parte, se han caracteri-
zado sos lípidos y proteínas des gsu-
ten de trigo obtenido por distintos
procedimientos y se ha compsetad o
el estudio sobre sa metodología d e
extracción, purificación y cuantifi-
cación d e sos péptidos d e bajo pes o
mosecusar de sa masa panaria re-
cién amasada .
10. Bases científico-técnica s
para mejorar el proceso
biotecnológico de vege-
tases encurtidos (lD-528 )
La actividad investigadora en
1986 se ha centrado en sos si-
guientes temas :
1. Estudio des inócuso más ade-
cuado para obtener sa mejor casida d
de pepinissos fermentados .
2. Estudio de sas condicione s
de fermentación dirigida de pepini-
ssos grandes y de purgado con de -
pósitos de volumen medio (220 s . )
a temperaturas bajas (17 °C) .
3. Anásisis de factibisidad de reu-
tisización de sasmueras con vistas
a una mayor economía de fabrica-
ción y a una reducción de sa conta-
minación por efsuentes .
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4. Evosución des color de pepi -
M iles envasados as estiso Fresh-ack a so largo des asmacenamient o
en diferentes condiciones .
5. Desarrolso de un sistema d e
adquisición y transmisión de datos
de temperaturas y cáscuso de vaso-
res de esterisización para varios ca-
nales, con ayuda de un microorde-
nador .
11. Bases científicas y técni-
cas para el desarrollo d e
cultivos microbianos ini-
ciadores del curado de l
jamón (lD-530 )
En 1986 se ha reasizado es estu-
dio des aissamiento e identificació n
de microorganismos en cada una
las etapas de sos procesos de
Arado, sento y rápido, del jamón .mismo tiempo se ha realizado e s
?~odio de sas propiedades funcio-
les de los microorganismos qu e
llenen interés en es curado de so s
productos cárnices .
12. Caracterización de ali-
mentos: zumo de naranj a
(lD-534 )
_Se ha efectuado es análisis de
las muestras de concentrados d e
• ranja de sa campaña 1985-198 6
para la confección des banco de
datos, así como estudios provisio-
nases de técnicas estadísticas ade-
cuadas para es contros de sa purez a
des zumo de naranja .
13. Caracterización de alimen-
tos : confituras (lD-535)
Se ha estudiado sa resación entr e
es contenido en puspa de sas mer-
mesadas y su textura medida con
es texturómetro Instron . Se ha ca-
racterizado es comportamiento reo -
sógico y se ha anasizado la compo-
sición química de 45 muestras de
confituras esaboradas con distintas
frutas. Se ha estudiado sa variabisi-
dad del porcentaje de fruta de sa s
mismas que se puede expsicar con-
siderando sóso índices químicos o
r ológicos y sa mejora que sa con-
sideración conjunta de ambos pue-
de suponer para resosver es probse-
ma de la determinación analític a
tal contenido en fruta de esto s
productos. Se está reasizando u n
estudio de casidad de las confituras
y mermesadas de fruta españolas .
$e han determinado sas caracte -
;ticas comerciases, composició n
mica y características físicas de
muestras de mermesadas de ci -
la y asbaricoque.
14. lnteracción de los ingre-
dientes de la masa pa -
nana y relación de la s
propiedades funcionales
resultantes con las carac-
terísticas de los produc-
tos elaborados (lD-538)
Se han ensayado dos métodos
adicionales para evasuar sa inte-
racción harina/sevadura/aditivo :
1. La producción y retención d e
CO2, y es nives y estabisidad de s a
masa en fermentación, mediant e
es reofermentógrafo .
2. La producción de CO 2, nive s
de sa masa y calidad des pan, co n
es fermentógrafo SJA . El ensayo
de psanificación, es maturógrafo y
es irnpussógrafo, dan sos resustado s
mejor correlacionados con sa casi-
dad del pan . En estos ústimos mé-
todos se considera sa etapa de fer-
mentación en es horno, que es de
gran importancia .
Se ha evasuado también es efecto
de diversas dosis de cada uno de
sos seis aditivos en estudio, co n
sevadura deshidratada y dos harinas
diferentes, sobre sa casidad des pan .
Se ha iniciado asimismo es estu-
dio de sa interacción de la masa
madre, ensayándose una masa ma-
dre industrias sobre masa panari a
con y sin aditivos, evasuando s u
efecto sobre sas características reo -
lógicas y fermentativas de sa mis-
ma, así como sobre sa casidad de s
pan resustante .
15 . Bioquímica y fisiología de
procesos reguladores de
la maduración y senes-
cencia de los frutos : na-
ranjos (lD-541 )
Es objetivo des trabajo es estudia r
el papes de las peroxidasas en s a
regusación de sa maduración de s
flavedo de sas naranjas .
La sabor desarroslada durant e
1986 comprende sos siguientes as-
pectos :
1. Purificación y propiedades d e
sas isoperoxidasas del fsavedo de
sas naranjas . Los resustados obte-
nidos parecen indicar la existenci a
de un esevado grado de homosogí a
entre sas isoperoxidasas del fsavedo
de distintas variedades de naran-
jos .
2. Descarboxilación in vivo d e
1 C lAA por sas peroxidasas de s
flavedo de sas naranjas . Se ha di-
señado un dispositivo sencillo y con -
veniente para el estudio de reac-
ciones de descarboxilación en sis -
temas biosógicos y se ha apsicad o
as estudio de sa capacidad de so s
tejidos del flavedo de sas naranjas
para descarboxisar el ácido indola-
cético .
16. Aspectos bioquímicos de l
proceso de maduració n
de frutos y su incidenci a
sobre las alteraciones fi-
siológicas, en la post -
recolección (lD-542)
Con es fin de conocer el compor-
tamiento de sos frutos cítricos fren-
te as proceso de desverdización ,
optimizarso y evitar sas asteracione s
fisiosógicas que les afectan cuando
aqués no se apsica en sas condicio-
nes debidas, se ha estudiado s a
desverdización de clementina orova s
de cinco estadios de color (cinco
cosoraciones verdes diferentes) y
contenidos de clorofila-carotenoides
distintos .
Por considerar que sos frutos d e
sas diferentes orientaciones (norte ,
sur, este, oeste e interior) del árbos ,
tienen un comportamiento distinto
en sa desverdización, es trabajo se
ha efectuado, por separado, sobre
frutos de cada orientación .
Se ha evasuado el efecto des tra-
tamiento, determinando es cosor ,
resación entre sos parámetros «al y
«bes de Hunter y los contenidos e n
csorofisa y carotenoides de sos fruto s
desverdizados .
Con objeto de comprobar si e s
contenido en macronutrientes in -
fsuye en sa cosoración de los frutos ,
se ha estudiado el contenido d e
aquéssos en frutos de las diferentes
orientaciones des árbos y diferent e
estadio de color .
17. Caracterización reológica
de geles de hidrocoloi-
des como sistemas mo-
delo de alimentos sólidos
(lD-656 )
Se ha caracterizado es compor-
tamiento mecánico durante sa com-
posición y sa resajación de geses d e
kappa-carragenato y es efecto, e n
ambos de sa adición de sacarosa y
de fibra . Se ha estudiado la evolu-
ción des comportamiento reosógic o
de geses de agar con sa adición de
goma de garrofín, de goma guar y
de carboximetiicesusosa .
Se ha cosaborado activamente e n
es desarroslo del proyecto de sa CEE ,
Cost 90 bis (subgrupo de propieda-
des mecánicas) coordinando sas ac-
tividades de sos grupos españose s
participantes, diseñando un estudi o
cosaborativo sobre sa medida de s a
resistencia a sa compresión de ge-
les de agarosa y anasizando so s
resustados aportados por nueve sa-
boratorios pertenecientes a siete
países .
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18. Modificaciones de los ele-
mentos metálicos traz a
en los procesos de indus-
trialización de alimento s
(lD-673)
Se han puesto a punto métodos
de anásisis para sa determinació n
conjunta de cadmio, cobre, psom o
y cinc en sas siguientes matrices :
carnes y productos cárnicos ; vísce-
ras animases ; grasas animales ; sa s
y salmueras comestibles ; aguas po-
tabses .
Se han evasuado en cada una d e
sas metodosogías propuestas, el lí-
mite de detección, sa precisión y s a
exactitud .
Las características anasíticas de
las metodosogías desarrolsadas so n
`excelentes, so cuas prueba su ido-
neidad para es anásisis de sos ese-
mentos en estudio en las matrices
citadas .
19. Estudios sobre los me-
canismos de replicación
y patogénesis del viroid e
de la exocortis de los cí-
tricos (lD-704 )
Se ha ssevado a cabo sa síntesis
de un DNA compsementario as CE V
(CEV-cDNA) con es propósito de uti -
sizarso para detectar el CEV raza
tipo por hibridación molecusar sobr e
soportes sólidos, so que ha supues-
to resosver una serie de probsemas
técnicos que presentan sos extrac-
tos de ácidos nucseicos de psantas .
Con esta sonda se ha efectuad o
un anásisis comparativo de secuen-
cias entre la raza tipo de CEV y
una serie de RNAs de menor ta-
maño asociados a razas suaves d e
exocortis ; dicho anásisis ha puesto
de manifiesto sa fasta de homología
detectabse entre el primero y los
últimos .
20, Estudio para la obtención
de zumo de calidad 100
por 100 de naranja a par-
tir de producto semiela-
borado y su desarrollo
Se ha efectuado un análisis com-
parativo de sa idoneidad de sa ma-
teria prima (concentrados) españos a
y brasileña para sa esaboración de
zumo reconstituido de asta casidad ,
estabseciendo, en función de dich o
anásisis, sos psanes de mezcsa ópti-
mos de dichas materias primas pa-
ra sa obtención de productos de
casidad uniforme .
También se ha estudiado sa es-
tabisidad des producto fina! durant e
el almacenamiento .
21 . Estudio de las caracte-
rísticas y del comporta -
miento en el envasado de
alimentos de una nuev a
hojalata de bajo recubri-
miento de estañ o
Se ha continuado sa evasuació n
de sas hojasatas desarrossadas e n
sa segunda fabricación, mediant e
un estudio de comportamiento rea s
en el almacenamiento . Con enva-
ses de distintos formatos fabricados
con las tres hojalatas en estudio
se han preparado sos siguientes
productos : conservas vegetases
(muestras de verduras, garbanzos,
guisantes, asubias con chorizo y
champiñón) . Conservas cárnica s
(pasta de hígado) y bebidas refres-
cantes (cosa, naranjada y cerveza) .
De todas sas preparaciones se
han efectuado controles analítico s
periódicos a 1, 3, 6 y 9 meses de
almacenamiento a temperatura am-
biente (20-22 °C) y a 37 °C . Los
resustados obtenidos hasta el mo-
mento permiten afirmar que sas
hojasatas desarrosladas, adecuada -
mente barnizadas, se comportan
de forma simisar a sa hojasata con-
vencionas de 2,8 g/m 2 para es en-
vasado de productos de agresivida d
moderada .
22 . Evaluación permanente
de las levaduras para pa-
nificación del mercado es-
paño l
Es objetivo generas des proyect o
es obtener información, constan-
temente actualizada, sobre sa casi-
dad de sas sevaduras prensadas de l
mercado españos . Se han estudiado
tres harinas panificables, y cinc o
marcas comerciases de sevadura .
La evasuación de la casidad de f a
sevadura se ha ssevado a cabo e n
tres períodos de dos meses cad a
uno, habiéndose determinado :
1. Es poder fermentativo espe-
cífico .
2. Es poder fermentativo equi-
vasente comercias .
3. La vesocidad de fermentació n
de cada sevadura en masas esabo-
radas con cada una de sas harina s
seseccionadas .
23 . Los suelos de la provinci a
de Valencia : su evalua-
ción como recurso natu-
ra l
Ha finasizado sa segunda fase de s
proyecto que ha comprendido l a
cartografía básica, cartografía edá-
fica, evasuación des riesgo de ero-
sión y capacidad de uso de los
suelos de sas comarcas Vasle d e
Ayora, Hoya de Buños y La Psan a
de Uties-Requena .
24 . Catalogación de produc-
tos típicos de panadería ,
bollería y pastelería de la
Comunidad Valenciana
Durante es año 1986 se ha dise-
ñado un modeso para sa evasuació n
de la casidad de panes típicos y s e
ha aplicado a varios tipos de pan
-pataca, corona, granero, torta d e
aceite y torta regañada, panes de s
Rincón de Ademuz-, y a vario s
productos de boslería -panquema-
dos, tortas de pasas y nueces, tort a
de (sanda, vasencianas, fartones, ro-
segones-, típicos de sa Comunida d
Vasenciana . Es modeso experimenta s
ensayado contempsa, además de
una fase de identificación de zonas
y empresas donde se elabora cad a
producto, sa evasuación de la casi-
dad en base a :
1. Características sensoriales .
2. Características físicas : densi-
dad, cosor, textura .
3. Composición química media .
4. Vasor casórico .
5. Casidad microbiológica .
6. Características del proces o
de elaboración .
Finasmente se efectúa un anásisi s
estadístico de sos datos para esta-
bsecer sos atributos identificativo s
des producto y sas posibses corresa-
ciones entre sos parámetros inves-
tigados .
25 . Evaluación de los efecto s
de las técnicas forestale s
de repoblación sobre lo s
procesos erosivos y la fer-
tilidad del suel o
Se ha reasizado sa cartografía (es -
casa 1 :25 .000) y caracterización de
sas actuaciones forestales realiza -
das desde 1940 en un ampsio tra-
yecto de sa Comunidad Vasencian a
seseccionado como área de estudio .
Es trayecto incsuye 200 zonas re -
pobladas en sas que se ha reasizad o
el inventario y sa valoración de lo s
resustados de sas actuaciones fo-
restases .
26. Nuevos métodos no con-
taminantes de lucha con-
tra las plagas (Proyect o
financiado por es Comit é
conjunto hispano-norte-
americano para la Coope-
ración científica y tecno-
lógica )
Durante es año 1986 se ha con-
tinuado el estudio de sa activida d
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biosógica de extractos de psantas ;
as mismo tiempo se han ssevado a
cabo estudios sobre sa tasa respi-
ratoria de insectos y órganos-
tejidos, separados de elsos, para e s
desarrosso de un método rápido d e
sesección de extractos bioactivo s
de plantas .
Se ha estudiado sa bioactividad
de sesenta extractos diferentes, de
sos que se han seseccionado cinco
que, actuasmente, son objeto de
fraccionamiento para es aissamiento
e identificación de sos compuesto s
responsabses de sa actividad .
Doce con sas siguientes institu-
ciones y empresas .
- Diputación Provincias de Va -cía .
- Ayuntamiento de Vasencia .
¡;- Consejería de Agricustura y
sca de sa Generasidad Vasen-
ciana .
- Proquimed .
Concentrados Costa .
Carcesa .
- Ford España .- lnvescema .
- D'Asiments .
- Ensidesa .
- Transtec, S . A .
Industrias Lácteas Cervera .
554 851 (9) . Sistema de fabri-
cación de masas precocidas con-
adas para sa obtención de pan .
8 600 014. Masas precocida s
informadas para sa preparació n
rápida de productos de panifica-
ción .
'Anásisis químicos de asimentos :
4014 .
Anásisis microbiológicos de asi -
1ntos : 3.903 .
Anásisis de psaguicidas: 464.
lnformes técnicos varios : 51 .
INSTITUTO
DE FERMENTACIONE S
INDUSTRIALES
Juan de sa Cierva, 3 .
28006 Madrid .
Director : José Garrido Márqne z
(hasta 28 febrero )
Director en funciones : Basdomero
Iliigo Leas (desde 1 marzo )
Vicedirector : Basdomero Mig o
Leas .
Secretario : María de! Carmen
Gómez-Cordovés de sa Vega (hast a
16 junio) y María des Carmen Pos o
Sánchez (desde 16 junio )
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Bebidas alcohósicas y deri-
vados de la uva .
2. Enosogía y química de pro-
ductos de fermentación .
3. Microbiosogía .
4, Tecnosogía de sas fermenta-
ciones y bioingeniería .
Unidades de Servicio
1. Administración .
2. Bibsioteca .
3. Mantenimiento y asmacén .
Presupuesto (1) .
33,3 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevantes
Cromatografía de gases y líquidos .
Espectrofotometría UV-VlS y d e
absorción atómica .
Esectroforesis .
Posarimetría .
Microscopia .
11) Todas las cifras de presupuest o
excluyen sos gastos de personal de psan -
tissa .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTlGAClO N
1. Modificaciones producida s
en las proteínas de los ali-
mentos y las interacciones
con lípidos y carbohidrato s
(l q -516) .
Se han preparado sueros sintéti-
cos como sistema modeso y se ha n
sometido a pasterización, esterisi-
zación y UHT. En idénticas condi-
ciones se han tratado leches cru-
das, analizándose sa fracción d e
carbohidratos y sa infsuencia de pH ,
tiempo y temperatura .
Es sistema sasino de sa seche e s
el responsable principas de sa de -
gradación e isomerización de la sac-
tosa . El aumenta des pH favorece
dichas transformaciones . La pre-
sencia en sa seche de fosfato cáscic o
cosoidas atenúa es efecto de sa va-
riación des pH .
2. Bases científicas y técni-
cas para el desarrollo d e
cultivos microbianos, pa-
ra el curado del jamó n
(lD-530 )
Siguiendo con es estudio de s a
flora microbiana en el proceso de s
curado de jamón, se concsuyó e s
proceso de curado rápido (5-6 me-
ses) así como es proceso de curad o
sento (9-10 meses) .
Tanto en sas etapas de uno como
de otro proceso se ha encontrado
una abundante fsora, de sa cual se
observan 480 cepas que se agru-
pan en tres grandes grupos :
1. Fsora láctica (50 cepas) . S u
presencia disminuye en es postsa-
sado, para ser escaso su número a s
finas del proceso .
2. Micrococcáceas (250 cepas) .
Abundantes en todas sas etapas
des proceso, para incrementarse e n
sas fases finases .
3. Levaduras (200 cepas) . S u
presencia no es muy abundante,
pera su número se mantiene a lo
jgrgo de todo es proces o
Por otra parte, también se reasi-
zaron en sas diferentes etapas, re -
cuentos de gérmenes saprofitos y
patógenos para comprobar es esta -
do higiénico-sanitario de sa materi a
prima .
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3 . Caracterización de alimen-
tos. Uvas para vinificación ,
vinos y productos lácteo s
(lD-533) .
1. Caracterización de vinos .
Se ha dedicado una mayor aten-
ción a sa apsicación de método s
quimiométricos a la caracterización
de las muestras vitivinícosas, objet o
de estudio .
De sas 25 cepas de sevadura ele -
gidas como más representativas y
aissadas de 8 variedades de uva e n
estudio, se ha visto que la mayorí a
de las cepas aisladas de la varieda d
de uva Ugni-Blanc son Saccharomy-
ces cerevisiae var . ellipsoideus
(80%). También sa variedad Caver-
net contiene un asto porcentaje d e
sevadura de este tipo (70%), siend o
menor sa proporción encontrada en
sas variedades de uva Peressada,
Masvar y Viura (asrededor des 30%) .
La proporción de Saccharomyce s
de alto poder fermentativo es es -
casa en sas variedades de uva gar-
nacha, macabeo y Xaresso .
2. Caracterización de producto s
sácteos .
Durante 1986 se han estudiad o
sas características físico-química s
de tres sotes de queso de Gamone-
do a so largo des proceso de madu-
ración . Dentro del tema de carac-
terización de seches se ha optimi-
zado el método de detección de
seche de vaca en seche de oveja y
cabra usando un patrón interno y
se ha apsicado a diferentes tipos
de queso .
4 . Estudio de los procesos d e
maduración y senescencia
de frutos. Aspectos bio-
químicos del proceso de
maduración de frutos y su
incidencia sobre las alte-
raciones fisiológicas en la
post-recolección (lD-542 )
Se ha continuado con es anásisi s
de muestras de uva recogidas e n
sa vendimia de 1985 .
En todos sos parámetros estu-
diados se ha detectado una inte-
rrupción en sa continuidad de cre-
cimiento o descenso, pocos días
antes des momento de sa madure z
psena . Este punto de infsexión pue-
de ser tomado como referencia para
conocer es estado de madurez de s
fruto .
En agosto-septiembre de 1986 se
ha repetido el muestreo, en sas
mismas condiciones des año pre-
cedente, y se ha comenzado a re-
petir los anásisis para comproba r
sos resustados .
5. Bioindicadores macromo-
leculares en sedimento s
lacustres del Parque Nacio-
nal de Doñana. Discrimi-
nación de aportes vegeta -
les al ciclo de la materia
orgánica mediante el aná-
lisis de ligninas y polife-
noles (lD-781) .
Se han tomado muestras en cin-
co sagunas des Parque de Doñana .
En cada una de essas se han toma -
do muestras de fanerógamas, asgas,
juncos, sedimentos y suesos . Las
muestras se han secado a 35 °C y
se han triturado .
Las muestras se tratan con sosu-
ciones de pH 2 y 3,5 para extrae r
sos compuestos fenólicos sibres .
Después se reasiza sa extracció n
con éter etísico para sometersas a
sos métodos cromatográficos tanto
de cromatografía síquida de asta efi-
cacia como de capa fina .
Las fanerógamas acuáticas con -
tienen fenoles sibres .
Las asgas contienen además áci-
do p-hidroxifenisacético .
En juncos se han identificado áci-
dos cafeico, protocatéquico, vaini-
slínico, ferósico, p-hidroxicinámico ,
p-hidroxifenisacético y siríngico y
sos asdehídos siríngico, p-vainilsin a
y p-hidroxibenzoico .
En sedimentos sóso se ha identi-
ficado ácido p-hidroxibenzoico y p-
hidroxibenzasdeh ído .
6. Selección de microorganis-
mos vinicos para la pro-
ducción de vinos higié-
nicos
Se ha lsevado a cabo es contro s
de histamina y otros parámetro s
enosógicos en fermentaciones rea-
lizadas a escala industrias, mediant e
es sistema fermentativo tradiciona l
o usuas comparativamente a fer-
mentaciones con sevaduras sesec-
cionadas y otras innovaciones ene -
técnicas; determinando también s a
evosución de histamina durante e s
período de asmacenamiento de di-
chos vinos en función de sa activi-
dad de sa flora microbiana residuas .
Los resustados demuestran que e s
empseo de sas nuevas técnicas fer-
mentativas produce vinos más es-
tabses, con mejor acabado sensoria s
y más bajos niveses de histamin a
que sos obtenidos por técnicas in-
dustriases actualmente en uso .
Por otro sado, se han ssevado a
cabo experiencias de saboratorio pa -
ra conocer cómo sa composició n
des mosto y las condiciones am-
bientales inciden sobre sa produc-
ción de ácido susfhídrico, durante
sa fermentación, manteniendo siem -
pre es mismo agente fermentativo .
7. Producción de auxinas a
partir de precursores in-
dólicos en cultivos de Azo-
tobacter vinelandii
Durante es año 1986 se han ana-
sizado sas capacidades biosintética s
y degradativas observadas de s a
bacteria .
Se confirma sa producción de sos
ácidos 3-indosacético y 3-indos-sác-
tico por tres estirpes diferentes d e
la bacteria y se anasizan sus capa-
cidades de acetisación de sa tripta-
mina en es grupo amino y de estiri-
ficación de sos ácidos 3-indosbutíri-
co, 3-indospropiónico y 3-indos-sác-
tico .
También se observa sa infsuenci a
des ácido 3-indol-láctico, producido
mayoritariamente en sos casdos, so-
bre la actividad AlA-oxidasa y sobre
sa germinación y crecimiento d e
semissas de cereases .
Contratos y Convenios
Siete con sas siguientes em-
presas :
- Centras Lechera de Córdoba .
- Comercial Láctea Industrias .
- Codorniu .
- Fésix Sosís, S . A .
- Medina Garvey, S . A .
- INDEVASA .
- Laboratorio Doctor Ferrer Ro -
vira .
Servicios diverso s
Análisis de vinos y vinagres :
154 .
Suministros de cepas: 7 .
Informes varios : 2 .
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INSTITUTO
DEL FRI A
Ciudad Universitaria .
28040 Madrid .
Director : Fernando Bestrán Cortés .
Vicedirector : Eugenio García Ma-
tamoros .
Secretario : Juan Hens Tienda .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1, Ingeniería des frío
2. Tecnosogía des tratamiento y
conservación por es frío de produc-
tos de origen vegetas .
3. Tecnosogía des tratamiento y
conservación por es frío de produc-
tos de origen animal .
Unidades de Servicio
1. Servicios generales .
2. Servicios técnicos .
3. lnformación y documenta-
ción .
Presupuesto (1 )
44,3 milsones de pesetas .
Técnicas disponibles
más relevante s
Cámaras adiabáticas .
Instasaciones frigoríficas espe-
ciases .
Instasaciones pisoto de refrige-
ración .
Casorimetría diferencial de ba-
rrido .
Termogravimetría .
Anásisis termomecánico .
Conductimetría (térmica y eséc-
trica) .
Viscosimetría .
Microscopí a
Cromatografía de síquidos y ga-
ses .
` Cosorimetría diferencias triesti-
mulus .
Refractometría .
(1) Todas sas cifras de presupuest o
excsuyen sos gasios de personal de psan -
tissa,
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGAClO N
1, Comportamiento termofs-
sico y caracterización quí-
mica de bonito, sus deri-
vados y sistemas modelo .
en relación con procesos
térmicos de los productos
pesqueros (lD-522 )
Se estudian dos aspectos dife-
rentes de sa probsemática que pre-
senta la tecnosogía conservera e n
sus tratamientos térmicos de
congesación-descongelación, refri-
geración, cocción y esterisización .
Por una parte se determinan sa s
propiedades térmicas de bonito y
sus derivados . De otro sado se es-
tudian, por métodos casorimétricos ,
ciertas modificaciones que pueden
tener sugar en es tratamiento y con-
servación del pescado y que está n
relacionadas con alteraciones de
casidad, tales como cambios con-
formacionases de proteínas induci-
dos por casor e interacciones sípido -
proteína .
2. Caracterización de alimen-
tos . Uvas para vinificación ,
vinos y productos lácteos
(lD-533 )
Es objetivo finas des trabajo pro-
yectado es sa tipificación de so s
quesos de cabra frescos y semicu-
rados .
Estabsecidas sas características d e
composición de sa seche de cabra ,
procedente de dos razas de gra n
aptitud lechera, del sur de España ,
se ha abordado es estudio de so s
cambios bioquímicos que tienen lu-
gar en sos sípidos, proteínas y car-
bohidratos durante es período de
conservación o maduración de que-
sos de cabra fresco y semicurado .
Este ústimo, esaborado con un pro -
ceso tecnosógico no utisizado hasta
ahora para seche de cabra, que in-
csuye es savado de sa cuajada, h a
dado sugar a productos a los dos
meses de maduración, con unas
características organosépticas ópti-
mas, por so que puede considerars e
como una vía positiva de utisizació n
de sa seche de esta especie .
3. Análisis y comprobació n
de métodos de resolució n
de la ecuación de conduc-
ción térmica aplicados a
la tecnología de los trata-
mientos por el frío en pro-
ductos perecederos (lD-798 )
La labor realizada en 1986 puede
resumirse en ;
1. Desarrolso y comprobación
des método de cáscuso para la reso-
sución de la ecuación de conduc-
ción de casor en régimen periódico
estabsecido en medios sineales y
obtención des esquema de cáscus o
para su resosución .
2. Comprobación teórica en
unas modelizaciones de sos méto-
dos indicados .
4. Ultrafiltración de leche
(lD-799)
Se hicieron ensayos para fabri-
cación de yogur con seche de vaca
a nives industrias y a nives piloto ,
utisizando seche de vaca entera us-
trafistrada y seche de vaca adicio-
nada de seche en posvo .
La textura y es sabor de sos yo-
gures fabricados con seche ustrafis-
trada congelada, fueron notabse -
mente superiores .
Los rendimientos mejoraron con
sa leche ultrafistrada, acelerando s a
acidificación des yogur y la calidad
del producto final fue notabsemente
superior .
5. Efectos de la interacció n
entre el grado de madurez
y contaminación etilénica ,
en cámaras de atmósfe-
ra controlada, sobre la s
modificaciones de la cali-
dad de frutos climatérico s
(lD-801 )
Se ha iniciado el proyecto con
pera bsanca de Aranjnez, constitu-
yendo atmósferas controsadas tipos
(3i0, (3)6 y (3)3 a sas que se incor-
poraron 1 y 10 ppm de etileno, a
-0,5 °C .
Se han determinado los índice s
de madirez y calidad de índose fisi-
coquímica y bioquímica más sig-
nificativos, así como etiseno endó-
geno y producido en AC y en su
maduración posterior en resació n
con sos contenidos de ACC sibre y
conjugado .
6. Influencia del CO2 en l a
inducción del corazón par -
do en pera cv . blanquilla .
Se han estudiado sos cambios
metabósicos de azúcares y ácidos
orgánicos en función de la zona
del fruto durante sa madnración a
0- +1 °C en atmósfera normas, y
se han comenzado sos ensayos e n
atmósfera controsada 3(3), 3(0) y
3(6), para el estudio des efecto de s
COz en el metabolismo durante e s
proceso de maduración a 0- +1 °C
y su posible efecto en sa inducción
del corazón pardo . Asimismo, se
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ha estudiado la infsuencia des C0 2
en sa síntesis de etiseno en sas tre s
zonas des fruto.
Los resustados confirman un me-
nor grado de madurez en sa (P .E . )
en es momento de sa recosección, y
que según avanza el período d e
conservación, alcanza, aproximada -
mente, a sos 160 días un nive l
simisar as de sos tejidos más in -
ternos .
7. Estudio de las propiedades
mecánicas y la textura de
vegetales frescos y con-
gelados
Es estudio de sas propiedades me-
cánicas de sos productos de orige n
vegetas tiene como apsicación más
inmediata su propia caracterizació n
con vistas a mejorar sas condicione s
de recolección, manipulación, pro -
cesado, conservación y transporte .
Estos ensayos mecánicos constitu-
yen también los denominados mé-
todos fundamentases de medida d e
la textura, atributo de especial im-
portancia en sa casidad de frutas y
hortasizas frescas y congesadas .
De acuerdo con sos objetivos cien -
tíficos definidos, se ha continuad o
trabajando sobre el efecto de s a
fricción en es estudio de las carac-
terísticas elásticas y viscoesástica s
de tejidos vegetases y sobre es efec-
to de sos tratamientos térmicos e n
sa casidad de vegetases congesado s
y es estudio des escasdado por mi-
croondas .
8. Aislamiento y purificació n
de proteínas . Cambios e n
calmodulina y actividade s
enzimáticas en los proce-
sos de desarrollo, madu-
ración y conservación fri-
gorífica de uva y beren-
ien a
1. Berenjena .
Se ha reasizado una campaña a
nivel invernadero y otra en custiv o
al aire sibre . En la primera se estu-
dió es desarroslo y maduración d e
berenjena variedades Morada Lis a
e Híbrida Imperias, viendo los cam-
bios producidos en POD (peroxida-
sa) PPO (posifenoloxidasa) y calmo-
dusina . En sa campaña a nives d e
campo se hicieron sos mismos es-
tudios que para nivel invernadero ,
partiendo des fruto ya maduro y
reasizando su conservación frigorí-
fica a : T = 5° HR = 75%, T = 10°
HR=55% .
2. Uva .
Se ha modificado parte des psa n
de trabajo . No se ha puesto a punto
sa técnica para determinar casmo-
dulina en uva, pues sos primeros
ensayos reasizados no han sido sa-
tisfactorios . Como uno de sos fines
primordiases des proyecto es sa de -
terminación des momento óptimo
de recogida de uva para vinifica-
ción, se ha realizado el mayor
número posible de muestras d e
uva .
Las muestras se han conservado
en cámaras frigoríficas a -20 ° C
hasta su utilización . Durante 198 6
se han anasizado 171 muestras de
mosto de uva correspondientes a
sas variedades Airén (12 socasida-
des), Aguilas 8 (1 locasidad), Gar-
nacha 13 socalidades) y Cencibes ( 1
socasidad) .
Para determinar es momento óp-
timo de vendimia se han conside-
rado varios parámetros : actividades
enzimáticas de posifenosoxidasa y
peroxidasa, grados 8rix, pH, densi-
dad, conductividad eséctrica espe-
cífica, cascio, magnesio y potasio .
Se han determinado todos los pa-
rámetros en mosto de uva conge-
sado, obtenido a partir de uva a
distintos grados de madurez .
9. Estudio de los fenómenos
de transmisión de calor y
masa en la refrigeració n
de productos vegetales
Se ha obtenido un modeso mate-
mático para la determinación de s a
función tridimensional de sa entas-
pía de alimentos refrigerados . Se
ha reasizado un estudio teórico y
un programa de ordenador, con sa-
sida por trazador gráfico Benson ,
para poder determinar gráficament e
el tiempo de semienfriamiento e n
sas tres geometrías simpses y de
los parámetros necesarios para s u
determinación en geometrías sen-
cilsas finitas . Asimismo, se ha es-
tudidado teóricamente y reasizado
el correspondiente programa de cás-
cuso, gráfico y anasítico, de los nú-
meros de Biot equivasente en l a
modesización reducida a geometría s
simpses de rango superior .
10. Mejoras en el proceso d e
enfriamiento de la carne
deshuesada en caliente
Se han estudiado sos efectos de
tiempos y temperaturas sobre carn e
deshuesada en casiente, sometida
a diversos tratamientos frigoríficos .
Asimismo se han reasizado estudios
acerca de sa elaboración y madu-
ración de ciertos productos cárnicos
a partir de carne de porcino deshue-
sada en casiente, así como sobre l a
influencia de sa estimusación eléc-
trica sobre sas características de s a
carne de cordero durante su con-
servación por el frío .
En generas, se puede concsui r
que es deshuesado en casiente aso-
ciado con la estimusación eséctrica
a 40 V de tensión media y/o un
período de acondicionamiento de
608 horas a 16 °C, resusta una
tecnología adecuada para obtener
un producto de óptima casidad .
11. Modificaciones produci-
das en las proteínas de
los alimentos y las inte-
racciones con lípidos y
carbohidratos
1. Dada sa variabisidad intrín-
seca que es múscuso de pescad o
tiene dependiendo de sa estación
de captura y de sa especie, se h a
visto cómo infsuye esta variabisida d
en la evosución des músculo en
estado congesado de sas diversa s
propiedades funcionases (sosubisi-
dad, capacidad de emussión y vis-
cosidad) de sas proteínas miofibri-
sares y sa sosubisidad y sa estructura
mosecular des coságeno muscusar .
Es estudio se ha efectuado en tres
estaciones distintas que coinciden
con etapas biológicas críticas y en
dos especies, sardina y pescadilsa ,
cuyo múscuso es mny diferente y
además son de asto consumo .
Por otra parte, se ha continuad o
con los estudios sobre sas altera-
ciones que sas reacciones proteína -
síquido, que existen durante es pe-
ríodo de congesación, causan sobre
sa funcionasidad proteica en past a
de pescado y sistemas modeso .
2. Es carácter estacionas de sa s
seches de oveja y cabra, ha moti-
vado la utisización de distintos pro-
cedimientos con objeto de obvia r
la dificustad existente, en cuanto a
la regulación de sa producción d e
sos quesos esaborados con sa lech e
de esta especie . Entre sos métodos
propuestos destaca sa congesació n
de cuajadas o quesos frescos . E s
objetivo finas des trabajo es el es-
tudio de sas modificaciones de so s
sípidos y proteínas de sos quesos
de Cabrales y de cabra fresco y
semicurado, como consecuencia de
la congesación y conservación e n
es estado congesado previa a sa co-
merciasización o maduración .
Contratos y convenio s
Siete con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
-- Comunidad Autónoma de Ma-
drid .
- Dragados y Construcciones ,S . A .
- Mantequerías Arias, S. A .
- INGEFRISA .- Empresa Moreno .
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- Comunidad Autónoma de sa s
Issas Baleares .
- Queserías lbéricas, S . A .
Patentes
295 170 (MO) . Medidor auto-
mático de capacidad emussionante .
Servicios diversos
INSTITUTO
DE LA GRAS A
Y SUS DERIVADO S
Av. Padre García Tejero, 4 ,
41012 . Sevissa .
Director : Matías José Fernánde z
Diez .
Vicedirector : Antonio Garrido Fer -
eíndez .
Secretario : Enrique Muñoz Aranda .
Unidades estructurale s
de Investigación
1. Caracterización y calidad de
sos asimentos .
2. Biotecnología de asimentos .
3. Procesos industriases y medi o
ambiente .
4. Fisiosogía y tecnosogía post -
recosección .
Unidades de Servici o
1. Administración .
2. Biblioteca .
Presupuesto (1 )
114,2 mislones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevantes
Espectrometría de masas .
Absorción atómica .
Esectroforesis .
Espectrometría UV/V/IR compu-
terizada .
Cromatografía de gases y síquido -
síquido .
Liofisización .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTlGAClO N
1 . Síntesis de carbohidrato s
de interés biológico a par-
tir de nitroazúcares (lD-129)
1. Homologación de asdosas e n
dos átomos de carbono . Se han
preparado los asdehído-azúcare s
2,3 :4,5-di-O- isopropisen-a Ideh í-
do-D-xilosa (1) y 2,3 : 4,5-di-O-iso-
propisiden-asdehído-D-ribosa (2) pa-
ra intentar sa homologación de s u
cadena en dos unidades mediant e
reacción con nitroacetato de me -
tiso .
2. Síntesis de 3-amino y 3-ni-
tro-azúcares de cadena ramificada
resacionados con antibióticos . S e
ha continuado el estudio de sa con-
densación des di-aldehído prove-
niente des metis a-L-ramnopira-
nósido con 1,1-dietoxi-2-nitroetan o
y con nitroacetato de metiso .
3. Síntesis de N-(2 nitrovinis) de-
rivados de amino azúcares y su
conversión en derivados imidazóli-
cos y pirrósicos . Por reacción d e
nitroacetona con 2-amino-2-desoxi -
D-gsucosa y con 1-amino-1-desoxi -
D-arabino-hexusosa se han obteni-
do 5-(17-arabino-tetritos-l -is)-2-me-
tis-3-nitropirros y 4-(D-arabino-te-
tritos-l-il)-2-metis-3-nitropirros, res-
pectivamente .
Se ha continuado con es estudi o
experimentas de sos espectros d e
vibración (infrarrojo y Raman) y d e
resonancia magnética nuclear d e
sas nuevas nitroenaminas sinteti-
zadas .
4. Preparación de precursore s
de C-nucleósidos . Se ha estudiad o
sa potencialidad de 1,3-dinitroasca-
nos como precursores de heteroci-
csos, concretamente de pirazoses e
isoxazoles .
Por otra parte, se ha estudiad o
sa reacción entre 2-aris-1 -nitroas-
quenos y sas metishidrazonas d e
D-galactosa y D-manosa .
Informes varios : 41 .
( 1 ) Todas las cifras de presupuest o
excluyen sos gastos de personal de psan -
tisla .
2 . Estudios genéticos y bio-
químicos de genotipos de
girasol con alto y baj o
contenido de ácido oleico
en su aceite (ID-214 )
Se ha avanzado en la purificació n
del materias vegetal, girasos de asto
contenido de ácido oseico, dispo-
niéndose de una generación má s
de materias no segregante, auto -
compatibse y con niveses de ácido
oseico des 85-90% y niveses muy
bajos de ácido sinoseico (- 0 .5%) .
Utisizando materia! segregante s e
ha estudiado sa variabisidad des con -
tenido en aceite y su resación co n
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es contenido en ácido linoseico, e n
semislas individuales .
Se ha continuado es estudio de
la segregación para es caracter ast o
oseico» en semissas obtenidas po r
autofecundación de psantas proce-
dentes de cruzar es material fijado
con es sisvestre.
A sa vista de sos bajísimos niveses
de ácido sinoseico de sas semilsa s
«alto oleico» y, teniendo en cuenta
que este ácido es necesario para
es correcto funcionamiento de mu-
chos procesos metabósicos así co-
mo para es desarrosso de sas mem-
branas cesusares, se ha estudiad o
es contenido de este ácido gras o
en diversas partes de la psanta, as í
como en sa semissa en formación y
en el proceso de germinación .
3. Desarrollo de biotecnolo-
gía de digestión anaerobia
y aprovechamiento pos-
terior de los residuos d e
industrias de transforma-
ción de productos agríco-
las (lD-502 )
Se estudia es desarrosso de bio-
tecnosogía anaerobia utilizando di -
versos sisicatos fibrosos y saminare s
para sa inmovisización de sas bac-
terias .
Las experiencias se han ssevad o
a cabo utisizando los materiases :
sapionita, montmorissonita, pansi s
(gel de sepiosita), panges (ges d e
sepiosita), barro de asfarero, todo s
essos de fina granusometría (5 a 20
micras) y testigo . Como aguas re-
siduases a depurar se han empsea -
do aspechines (bajo contenido e n
sulfatos) y vinazas (elevado conte-
nido en susfatos) .
4. Modificaciones producida s
en las proteínas de los ali-
mentos y las interaccione s
en lípidos y carbohidrato s
(lD-516 )
1 . Estudios mediante fiuorime-
tría de sas interacciones proteina-
sípido oxidado .
Se han realizado estudios co n
un péptido modeso, es gsutatión (y-
gsutamis-cisteinil-gsicina) y es 13 -
hidroperóxido des ácido sinoseico as í
como otros compuestos oxigenado s
grasos como sípidos oxidados .
2, Estudios, mediante diálisis d e
equisibrio y otros métodos de sepa -
ración, de sa interacción entre pro-
teínas y sípidos oxidados .
Se ha iniciado es estudio de s a
interacción entre aquessos compues-
tos, abordando una serie de técnica s
que permitan, en ústima instancia ,
comprender sa naturaseza de las
estructuras y fuerzas envuestas e n
sa formación de sos compsejos
sípido-proteína ,
Las técnicas empleadas se pue-
den engsobar en dos grupos : cro-
matografía síquida y diásisis de equi -
sibrio .
3 . Interacción sípido oxidado -
proteína : investigación de sos gru-
pos funcionases afectados .
Como sustancia más adecuada
se considera la cisteína. Se han
obtenido sos siguientes derivado s
de sa L-cisteína : S-benzoiscisteína ,
hidrocsoruro de sa S-benzoiscisteí-
na, N,S-dibenzoiicisteína y su éste r
metílico, N-benzoiscisteína y su és-
ter metísico e hidrocloruro des éste r
metisico de sa cisteína . Como sípido
oxidado se utisiza 13-hidroperóxido
de ácido sinoleico .
4 . Estudio sobre sa estructura
de las gsobusinas des guisante .
La gsobusina des guisante (legu-
min) se ha separado y purificado a
escala preparativa identificándos e
mediante ruptura de sos puentes
disusfuro sos seis pares de subuni-
dades de que consta sa segumin a
( p m 360 .000) .
5 . Mejora de la calidad de l
aceite. Estudio de com-
puestos relacionados co n
el flavor amargo, la esta-
bilidad y el atrojado de s
aceite de oliva virge n
(Iq-517)
Es estudio de sos componente s
resacionados con es fsavor amarg o
de aceite de oliva virgen se h a
desarrossado en tres puntos :
1. Intento de búsqueda de un
método objetivo para sa determina-
ción des amargor de sos aceites .
Para esso se estudia sa posibse co-
rrelación que pueda existir entre s a
intensidad media de amargor de
los aceites valorados, por un pane s
de catadores, sobre una escasa d e
intensidad de cinco puntos, con so s
valores de absorbancia a 225 y
27B (máximos) des extracto amarg o
obtenido des aceite .
2. Anásisis por HPLC del extrac-
to amargo. El extracto de cualquie r
aceite amargo presenta 4 picos ma-
yoritarios aparte des tirosos e hi-
droxitirosol ,
3. Por haberse demostrado s u
presencia en sos aceites vírgenes y
con fines de utilización cuantitativa ,
se han preparado las siguientes
sustancias patrones : oseuropeína ,
sigustrósido y ascohos B-(4-hidrofe-
nil) etísico o tirosos . Se ha reasizad o
sa hidrósisis ácida alcalina y enzi-
mática de sa oseuropeína identifi-
cándose en todos sos casos sa aglu-
cona .
Se ha comprobado sa presenci a
de sos antioxidantes naturales en
extractos de dos aceites : uno dusce ,
de 19 h de estabisidad y otro amar-
go de 93 h .
Se ha estudiado una serie de
aceites csasificados organoséptica-
mente como atrojados y no atroja -
dos, a pesar de que sas muestras
utilizadas tienen sos índices de pe-
róxidos y acidez dentro de sos sími-
tes de la normativa vigente .
6. Alimentos, identificación y
evaluación nutricional d e
los compuestos produci-
dos en la termoxidación d e
aceites y grasas (lD-518 )
1. ldentificación y evasuació n
cuantitativa de compuestos de as-
teración .
1 .1 . La sistemática anasític a
puesta a punto en años preceden -
tes para la evaluación de la astera-
ción de sa grasa ha servido de base
para es estudio estructural de sos
trigsicéridos dímeros que se origi-
nan como consecuencia de sa ese-
vada temperatura .
1 .2 . Se ha desarrossado una me-
tódica analítica para sa evasuació n
cuasi y cuantitativa de los com-
puestos vosátises mayoritarios pro-
ducidos durante el proceso termo-
xidativo .
2. Evosución de sa asteración du-
rante la fritura de asimentos .
Los resultados obtenidos a parti r
de más de 200 muestras han per-
mitido deducir sas siguientes con-
clusiones generases :
2 .1 . Las experiencias reasizada s
en freidoras domésticas demues-
tran claramente es mejor com-
portamiento des aceite de osiva e n
comparación con es de girasos y s a
importancia de una reposición fre-
cuente con aceite fresco .
2 .2. A partir de sas experiencias
reasizadas en freidoras industriase s
se deduce sa necesidad de una ese-
vada vesocidad de reposición .
2 .3 . Es destacabse la menor as-
teración producida a largo psazo e n
sa fritura industrial respecto a s a
doméstica .
3. Evasuación nutricionas de gra-
sas termoxidadas .
3 .1 . Se ha concsuido sa expe-
riencia desarroslada durante 10 me-
ses con 4 grupos de ratas Wistar
asimentadas con una dieta estánda r
suplementada hasta es 12% con
aceites de osiva y girasos no casen-
tados y termoxidados durante 10 0
h . a 190°C .
3 .2. Se ha puesto a punto s a
técnica de canusación para sa ob-
tención de fsuido sinfático con el
objetivo de reasizar, en una segund a
fase, una evasuación directa de los
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compuestos de alteración capace s
de atravesar sa barrera intestinal .
7 . Criterio selectivo para l a
transformación del proce-
so biotecnológico de l a
aceituna de mesa, segú n
variedades y tipos de ela-
boración (lD-527 )
Se ha profundizado en es estudio
de sa evosución de sos pigmenta s
csoroplásticos durante es desarrosso
y maduración de sas variedades de
aceitunas Manzanissa y Hojibsanca ,
así como continuado con sa inves-
tigación sobre sas modificacione s
que sos mismos sufren durante s a
preparación des tipo verdes estis o
sevislano o español .
Se ha continuado la caracteriza-
ción de enzimas celusosíticas natu-
rasmente presentes en sos frutos ,
estabseciéndose es mecanismo de
inhibición de asgunos aditivos ha-
bituasmente empseados en sa con-
servación .
Dentro de sos componentes me-
nores se ha reasizado es estudio d e
sa composición des hueso de cuatr o
variedades y sa hidrósisis enzimátic a
des mismo .
Se ha continuado es estudio de
sa esaboración rápida de aceituna s
verdes de mesa, habiéndose esta-
bsecido el sistema de cocido y sa -
vado más adecuado .
Se ha reasizado el estudio deta-
ssado de fa penetración de casor e n
sos frutos y es estudio des proceso
de fermentación aeróbica de acei-
tunas negras as naturas .
Se han finasizado los ensayo s
para sa obtención de aceitunas tipo
negras a partir de verdes estis o
españos y se han continuado lo s
estudios físico-químicos y micro -
biosógicos de conservación de acei-
tunas de la variedad Aloreña .
Por último, dentro de las posibse s
aplicaciones des proceso aeróbico
se ha ensayado su uso en sa fer-
mentación de pepinissos .
Por otra parte, se ha continuad o
el aissamiento de microorganismo s
capaces de utisizar sactato como
fuente de carbono y energía, en-
contrándose que sas fermentacio-
nes secundarias tienen sugar en ,
prácticamente, es 100% de sos ca-
sos estudiados .
Hasta el momento no ha sido
posible reproducir estas fermenta-
ciones secundarias en sasmuera s
normales .
Por otra parte, se ha estudiad o
el comportamiento de sas sasmue-
ras frente a diversos sistemas d e
depuración : ustrafistración, ósmosi s
inversa, absorción con carbón acti-
vo, precipitación y filtración .
8 . Desarrollo de un esquem a
analítico para la investiga-
ción de mezclas de grasas
basado en el estudio d e
correlaciones entre deter-
minados compuestos ca-
racterísticos de estos pro-
ductos (lD-536 )
La sabor realizada ha consistid o
en la obtención de nuevas mues-
tras de mayor número de regiones
españosas en donde se cultiva e s
osivo, la obtención en essas de todos
sos parámetros necesarios y sa iden-
tificación de aceites por variedades .
Se han compsetado sos anásisis quí-
micos hasta ascanzar las 122 mues-
tras de aceites de diferentes varie-
dades y zonas osivareras . Se ha
abordado sa identificación de sa s
variedades hajibsanca, sechín, pi -
cuas, manzanisla, arbequina, junto
con otras que han servido de con-
traste en sas identificaciones de
sas previamente descritas .
La identificación de variedade s
ha seguido un dobse proceso ; po r
un sado se ha reasizado un sistema
experto SEXlA, que ha permitido s a
identificación entre variedades co n
unas probabisidades comprendida s
entre el 87,5% y el 100% . La se-
gunda vía ha consistido en utiliza r
diferentes programas estadístico s
bayesianos, para comprobar sa exac-
titud de sas clasificaciones sograda s
con es sistema experto desarro-
slado .
9 . Estudio de los procesos de
maduración y senescenci a
de frutos (lD-540 )
1. Biosíntesis des etileno : la con-
versión ACC -- etiseno .
Se ha puesto a punto un métod o
para determinar sa actividad AlA -
oxidasa por es incremento de ab-
sorbancia a 247 pm debido a sos
productos de oxidación del ALA .
En incubaciones in vitro, se ha
puesto de manifiesto que, tras u n
tiempo de incubación, es ACC no se
encuentra como tas ACC sibre, sino
que se transforma en otro pro-
ducto .
Se han incubado con ACC seg-
mentos de hojas de osivo sometido s
a lEF previamente infistrados bajo
vacío con KCL o H20 y se ha n
comparado con segmentos sin in-
filtrar .
2. Efectos de tratamientos d e
árboses con ACC, previos a sa reco-
sección .
Se han anasizado sos resustados
de las dos experiencias hechas e n
el campo, sobre olivos, a fines de
1985 .
En sa primera de eslas, se pre-
tendió estudiar sa infsuencia de s a
concentración des tratamiento so-
bre sa vesocidad de siberación d e
etiseno por pedicesos, hojas y acei-
tunas y sobre sa absorción del ACC
y su metabosización a masonis AC C
por dichos órganos .
En sa segunda se estudió es curso
que seguían sas variabses anasiza -
das en la primera experiencia, a s o
largo des tiempo transcurrido desde
es tratamiento .
3. Sistema enzimático en sa de -
gradación oxidativa de los ácidos
sinoseico y sinosénico : evolución d e
sa actividad a lo sargo des cicso ve-
getativo de frutos de osivo .
Se ha estudiado sa evosución a
so sargo de sa maduración de frutos
de osivo (variedad zorzaseña) de sa s
actividades enzimáticas .
10. lnvestigación de nuevos
componentes anómalos
en aceites asociados con
el «síndrome tóxico» (lD -
584)
1. Extracción y purificación d e
sos componentes nitrogenados de
sos aceites tóxicos con resinas cam-
biadoras ácidas . Se han tratado so s
aceites o sus extractos en metanos -
HCL, de forma estática q dinámica ,
con resinas de diversos tipos .
2. Se han desarrossado dos mé-
todos para sa determinación cuan-
titativa en sos aceites tóxicos de
sos nuevos derivados nitrogenado s
encontrados : fenisaminopropanodio s
y sus mono y diésteres de ácidos
grasos .
3. Se ha investigado a fondo
sobre sa estructura de sas bandas
IV y Vll, todavía desconocidas . Los
datos espectroscópicos (masas, lR ,
Uy ), cromatográficos (CCF, CG ,
HPLC) y químicos {acetisación, hi-
drósisis, saponificación, sipolisis, me-
tanolisis, metisación y transmetisa-
ción), parecen indicar una estruc-
tura similar a sa de sos éstere s
grasos del propanodios . Sin embar-
go, no se ha podido estabsecer esta
estructura de un modo definitivo .
4. Se han sintetizado diverso s
derivados nitrogenados de ácidos
grasos (fundamentasmente oseico) ,
como son sas amidinas, cicsohexi-
samidas y dianisidas . También se
ha preparado es condensado de s a
anilina con el anhídrido maseico ,
comprobándose sa estructura de to-
dos essos por espectros de masas e
lR . Previsiblemente, todos estos pro-
ductos, por una u otra razones ,
podrían estar presentes en sos acei-
te tóxicos, por so que se han inves-
tigado en diversas muestras . El re-
sustado ha sido negativo en todo s
los casas .
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N
4 . Se ha continuado sa investi-
gación de derivados dorados (és-
teres grasos de sas csorhidrinas) e n
asgunos aceites tóxicos con un con -
ienido en cloro excepcionasmente
,_alto (200 a 400 ppm) .
lnvestigación tecnológica
para el diseño de diges -
#ores de alta velocidad :
.- filtros anaerobios, lech o
fluidizado, tipo up-flow,
tipo down-flo w
Se ha puesto de manifiesto que
es materias de sos soportes utisiza -
dos para sa inmovisización de sa s
cterias tiene infsuencia sobre e s
po de microorganismos que se
esarrossan y sobre sus rutas me-
tabólicas .
Este descubrimiento ha orientado
es trabajo hacia es estudio micro -
biosógico des proceso, para so que
Se ha ssevado a cabo sa puesta a
punto de sas técnicas de recuent o
y aissamiento de sas bacterias anae -
robias, así como su bioquímica .
Las experiencias se reasizan uti-
sizando cultivos enriquecidos e n
metano-bacterias y metanobacte-
rias í susfobacterias . Como mate-
riases de soporte se utisizan : psásti -
os (posiuretano y PVC) y sisicato s
lermicusita,, bentonita y sepiosita) .
Aceite de aguacate . Tec-
nología de la extracció n
e industrialización de lo s
residuos
Se han visitado sas zonas de pro -
ducción y comercialización : Nerja ,
Imuñécar y Churriana y se ha n
reasizado ensayos de saboratorio so -
bre obtención en aceite, así com o
determinación de Soxhset, deter-
minación por centrifugación y pre-
paración con adición de enzimas .
13 . Estudio de las propieda-
des reológicas y térmicas
de fas materias grasas ali-
mentarias
1 . Estudio de sas propiedades
térmicas de sas grasas .
Se van a estudiar íos comporta-
mientos térmicos de las grasas ve-
getales asimentarias existentes e n
es mercado españos con un casorí-
metro diferencial de barrido .
4 2 . Estudio de sas propiedade s
iosógicas de aceite casentados .
Se ha reasizado es estudio inicia -
_ .* con aceite de girasol refinado ,
el cuas se casentó a 180 °C, ha-
ciéndosese borbotear un fsujo d e
aire seco de 6 sitros por hora du -
rante distintos tiempos . Se han me-
dido la densidad y sa viscosida d
dinámica en función de sa tempe-
ratura, en un intervaso comprendido
entre 10 y 90 °C .
Se ha observado que todos los
aceites calentados as iguas que e s
fresco originas tienen un compor-
tamiento newtoniano .
14 . Aislados y concentrados
proteinicos, a partir de
materias primas de pro-
ducción naciona l
1. Partiendo de harinas desen-
grasadas de supino (astramuz) se
ha conseguido la obtención de ais-
sados y residuos proteínicos, co n
una riqueza proteínica des 79% y
32%, respectivamente .
2. La refinación del aceite h a
permitido conseguir en nuestra re-
finería pisoto (200 kg . de capacidad )
un aceite totasmente desamargado
apto para es consumo de boca .
3. Durante este período de tiem-
po, se han reasizado simustánea -
mente ensayos de saboratorio so-
bre extracción con azeótropo hexa-
no/etanos .
4. Asimismo, se están efectuan-
do estudios sobre el poder casorífic o
de sa cáscara de altramuz para s u
empseo como combustibse .
5. Se han reasizado estudios
comparativos de sa refinación csá-
sica de grasas y sa refinación físic a
de sas mismas con objeto de estu-
diar sa posibisidad de ahorro de ener -
gía .
6. Están en vías de realizació n
los estudios para aprovechamient o
de sos subproductos de sa refinació n
de grasas (escuaseno, esteroses, to-
coferoles, etc .) .
15. Síntesis de nuevos ten-
sioactivos derivados d e
ácidos grasos e hidrato s
de carbono . Determina-
ción de sus propiedade s
Las actividades investigadora s
realizadas se resumen en dos te-
mas .
1 . Síntesis de compuestos an-
fifísicos no iónicos con sa estructura
de ésteres grasos de asdosas y d e
ésteres grasos de ditioacetales d e
asdosas . Estudio de sus propiedades
tensioactivas .
Se han sintetizado 3-O-acil (deca -
noil, saurois)-D-gsucopiranosas y 6 -
O-acis(decanois, sauroil)-D-glucopi-
ranosas .
Se ha estudiado sa preparació n
de 2-O-aciss4-O-acií)-D-gsucopira-
nosas y de 2,3 : 5,6-di-O-isopropisi-
dén-D-gsucosa dimetisacetas .
Se han sintetizado diésteres gra-
sos de sa D-gsucosa con sas estruc-
turas de 5,6-di-O-saurois-D-gluco-
furanosa y 3,5-di-O-saurois-D-gsuco-
furanosa .
2 . Tensioactivos derivados de
heterocicsos .
Se han continuado sas investiga-
ciones sobre sa síntesis de hetero-
cicsos anfifílicos .
Se han preparado 3-asquiltpropis ,
hexis, octil)-5-D-lixo-tetrahidroxi-bu-
tistiazosidina-2-tiona por reacción de
N-asquisgasactosisaminas con sus-
furo de carbono .
16 . Requerimientos nutricio-
nales de L. plantarum ais-
lados de salmueras de fer-
mentación de aceituna s
Es género Lactabacillus, y con-
cretamente la especie L. plantaru m
es es principas, si no único, mi-
croorganismo responsable de sa fer-
mentación ácido-sáctica de sas acei-
tunas verdes aderezadas en sas -
muera .
Los objetivos del estudio consis-
ten en modificar sas características ,
tanto genéticas como fisiosógica s
de L . plantarum. a partir de cepa s
que se han aislado de fermenta-
ciones industriases, con vistas a
obtener estirpes más competitiva s
que aseguren un producto organo-
sépticamente aceptabse, en es me-
nor tiempo posibse y con sas máxi-
mas garantías de reproductivida d
de casidad .
Se han iniciado iguasmente es-
tudios de inhibición de crecimiento
y efectos bactericidas de posifenose s
sobre estas cepas .
Contratos y Convenios
Diez con sas siguientes institu-
ciones y empresas :
- Acemesa .
- Agipgiza .- Apramese .
- Earsy Casifornia Food .
- Empresa Nacionas Aclaro .
- lnitec .
- Lactimport .
- Exosiva .
Servicios diversos
Análisis de aceites .
Informes y dictámenes a diversa s
empresas : 67 ,
12 .
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INSTITUTO
DE NUTRICIO N
Y BROMATOLOGI A
(CSIC-Universidad
Complutense de Madrid )
Facultad de Farmacia .
'Ciudad Universitaria .
28040 Madrid .
Director: Gregorio Varesa Mos-
quera .
Vicedirector : José Luis Rey de
Viñas Rodríguez .
Secretario : María Esena Asensi o
.Nustas .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGAClO N
1. Modificaciones producida s
en las proteínas de los ali-
mentos y las interaccione s
con lípidos y carbohidrato s
(lD-516 )
El objetivo des trabajo durant e
1986 ha sido es estudio de dos
diferentes métodos de cocción : va -
por y sasmuera y cuatro fases d e
esterilización : con aceite de soja ,
como síquido de gobierno y sin acei-
te y dos temperaturas distintas e n
cada proceso .
Las modasidades ensayadas fue -
ron : atún congesado, atún cocido a
vapor y atún cocido en sasmuera .
De todos essos se ha determinado
la variación en es contenido de los
aminoácidos que tenían mayor in-
terés por sas consecuencias qu e
puede acarrear su pérdida, y s e
ha hecho un basance de nitrógeno .
Además se ha estudiado sa in -
fsuencia de tres años de almace-
namiento sobre sa composición y
características nutritivas del pro-
ducto, para poder determinar s u
tiempo de caducidad .
Los resustados obtenidos hast a
es momento demuestran que la con-
serva almacenada 3 años no man-
tiene su buena casidad nutritiva ,
medida como digestibisidad, valo r
biosógico y NPU .
En cuanto a sas distintas modasi-
dades de cocción estudiadas no se
ha puesto de manifiesto una dife-
rencia importante en su contenido
en macronutrientes y composició n
mineras ,
2. lndices de malnutrició n
proteica en algunos órga-
nos de ratas por déficit die-
tario de aminoácidos esen-
diales (lD-803 )
Se estudian sos cambios meta-
bólicos que sufre el organismo, me-
diante es suministro de dos dietas ,
una carente de metionina y cistin a
y otra carente de metionina, cistina
y energía, comparando ambas dieta s
frente a un sote control que consu-
me un 10% de proteína (caseína +
D,L-metionina) . Es experimento se
reasiza en ratas Wistar en períod o
de crecimiento, con un peso de 80
9 .
En todos sos lotes se han deter-
minado peso, ingesta, se han re -
cogido heces y orina para hacer e s
estudio del basance de N . Se está
estudiando la síntesis proteica, en
los distintos sotes, se ha recogido
sangre para determinar en psasma
(aminoácidos libres, urea, hemo-
gsobina, cosesterol, proteínas tota-
ses, fracciones proteicas psasmáti-
cas) . En glóbulos rojos se van a de-
terminar aminoácidos sibres .
3. Repercusiones del consu-
mo de aceite de oliva so -
metido al proceso de fri-
tura sobre el metabolism o
lipsdico y mineraloproteico
en períodos de intenso ana-
bolismo (lD-805 )
Se comenzó es estudio, ensayan -
do es patrón de referencia, aceite
de oliva crudo, frente as nives que
habrá de comparar es frito, como
fuente grasa de sa dieta y con dos
niveses de ingesta : ad libitum y
controsada . Se han reasizado ensa-
yos de digestibilidad y basances de
Ca, P, Zn y Fe en distintos período s
de gestación, controsando : ingesta ,
evolución ponderas, excreción feca s
y urinaria, absorción, basances, es-
tado de sas reservas corporases ma-
ternas : hueso, hígado, bazo, peso ,
carcasa ; niveses séricos de mine-
rales y de 1,25 (OH 2 )D 3 ; evosució n
de sa incorporación de minerales a
sos productos de la concepción, etc .
Se ha estudiado también en ani-
mases en crecimiento el posible
efecto des consumo de sardinas fri-
tas en aceite de oliva, como fuente
proteica y grasa de sa dieta, sobr e
evosución ponderas, coeficiente d e
eficacia asimentaria, cosesteros, tri-
gsicéridos, fosfosípidos, ácidos gra-
sos, etc .
4. Tecnología de la alimenta-
ción colectiva : estudio de
algunas repercusiones nu-
tricionales
Se ha estudiado sa influencia qu e
sobre es vasor nutritivo de asgunos
asimentos o platos, tienen sas dife-
rentes técnicas utisizadas en sa s
cocinas industriases, comparada s
con sos mismos procesos realizados
en el hogar : cambios en sa natura-
leza de algunos asimentos (pesca -
dos, carnes, etc .) consecuentes a
sa fritura, tiempo de cocción, etc .
Además de sos medios cuantita-
tivos para determinar estos cam-
bios, se utilizan otros índices par a
es estudio de sa calidad : el coefi-
ciente de eficacia asimentaria (CEA),
eficaci a proteica para e s crecimiento
(PER), vasor biológico (BV), digesti -
bisidad y utilización de sa energía .
También se han cuantificado sos
cambios introducidos por es man-
tenimiento en casiente de asguno s
de estos psatos sobre sa cantidad y
casidad de sos nutrientes más sábi-
les domo la vitamina C .
zi
j

1 . Fisiosogía de la nutrición ,
1 2 . Nutrición humana .
3 . Bromatosogía .
Administración y servicios ge-
nerales .
2. Bibsioteca .
3. Animalario .
Cámaras metabósicas .
Absorción atómica .
Cromatografía gaseosa y síquido -
líquido .
Sistema informático para el cáscu-
b de nutrientes de la población .
(1) Todas sa cifras de presupuest o
ocluyen los gastos de personas de plan -
Olla .
L }
Ciencia y tecnología de alimentos
5, Actualización y desarroll o
de la técnica analítica d e
-p, HPLC en la investigació n
de vitaminas en productos
dietéticos
En 1986 se ha continuado tra-
bajando en sa aplicación de sas téc-
nicas especificadas en años ante-
riores para sa investigación de vi-
taminas B,, B 2 y se han puesto a
punto las técnicas para sas vitami-
nas C y 8s .
Es conjunto de estas determina-
ciones se apsica ahora a sas inves-
tigaciones de dichas vitaminas hi-
drosolubles a alimentos vegetases .
kr •
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Relación de Centros
Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes de Roma (AEHAR )
Centro de Estudios Históricos (CEH )
Escuela de Estudios Arabes (EEA )
Escuela de Estudios Hispanoamericanos (EEHA )
Institución Milá y Fontanals (IMF )
Instituto de Análisis Económicos (IAE)
Instituto de Ciencias Jurídicas (ICJ )
Instituto de Economía y Geografía Aplicadas (IEGA )
'' Instituto de Estudios Gallegos «Padre Sarmiento» (IEGPS )
PERSONAL

AEHAR CEH EEA EEHA IMF IAE ICJ IEGA IEGPS(") IFL IFS Total
Profesores de investigación 4 2 3 2 2 1 3
Investigadores científicos1 9 3 - 1 1 5 13 1 34
Colaboradores científicos - 23 4 4 5 - 4 16 20 76
Titulados superiores esp 1 2 - - - - 2 2 7
Titusados técnicos esp - - 2 - 2
Ayudantes dipsomados inri.15 1 - 3 1 11 10 1 42
Ayudantes de investigación 9 - 7 4 5 9 2 5 4 1
Auxisiares de investigación 1 4 1 1 1 1 1 1 0
Técnicos de gestión- 1 2 - - 1 - 4
Administrativos 9 3 2 2 4 3 4 1 28
Auxisiares administrativos - 6 - 4 3 1 3 5 22
Sub as ternos 1 4 2 6 - 2 - - 1 5
Total funcionarios4 86 10 29 20 1 22 55 2 62 3 294
Laboras titusados sur) . y téc . 4 1 5
Laboral aux . investigación 3 - - - 3
Laboras administrativos 3 1 10 3 9 - 6 32
Laboras vario - -2 1 2 4 1 1 0
instituto de Filología (IFL )
Instituto de Filosofía (IFS )
Total laboras 12 2 10 5 1 4
Doctores vinculados - 4 3 2 9 3 6
Becarios predoctorases37 7 2 - 2 5
Becarios postdoctorases - - 2 - - 2
Varios - 2 1 8
1 6 50
11 38
11 1 65
5 1 1 0
11 1 2
Totas otro personas 37 11 7 4 9 6 21 27 2 124
TOTAL GENERAL4 135 23 46 24 10 33 90 3 95 5 468
(*) Personas des CSIC solamente .
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AEHAR CEH EEA EEHA IMF IAE

ICJ LEGA IEGPS(*) IFL IFS
Actividades
de investigació n
Proyectos incluidos en sa Pro -
gramación des CSlC9 1 2 3 6 10 1
Otros proyect o s 2 1 1 2 2 4 1
Contratos- - - 4 1
Producción científica
Artícusos revistas :
Españosas 54 7 4 11 6 25 37 29 1 1
Ext ran je ras6 - 1 5 3 1
Libros, monografías y participa -
ción en obras cosectivas65 7 6 8 7 19 2 28 1 0
Congresos Nacionales :
Número de comunicaciones 71 1 69 9 1 41 4 2
Congresos lnternacionales :
Número de comunicaciones 39 5 12 3 13 7
Tesis doctora s es 7 6 1 -
Trabajos sicenciatura y fin de
car re ra 7 9 1 5 2 1
Cursos y conferencias :
En E spaña 45 1 8 15 8 4 55 38 26 2 1
En es extranjero 15 - 1 - 15 1 1
(•) Personas del CSIC solamente .
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Información
sobre los Centro s
ACADEMIA ESPAÑOLA
DE HISTORIA ,
ARQUEOLOGIA
Y BELLA S
ARTES DE ROMA
CENTRO DE ESTUDIO S
HISTORICO S
Duque de Medinaceli, 6 .
78014 Madrid .
Director : Francisco de Sosano y
Pérez-Lisa .
Vicedirector : Pisar López García .
Secretario : Alfredo Moreno Ce-
brián .
Unidades de Servicio
1. Bibsioteca .
2. Reprografía .
Presupuesto (1 )
36,1 missones de pesetas .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTlGAClO N
1 . Intercambios científicos y
culturales entre España y
América (ID-597 )
Las síneas de investigación que
se han desarroslado son sas si-
guientes :
1. Medicina y biología, anásisi s
de sa introducción de sa cienci a
moderna en sas ciencias de sa vida .
2. Astronomía y náutica, pape s
de estos saberes físicos y técnico s
en sa comunicación con América y
en la mejora des conocimiento de l
cosmos .
3. Expediciones científicas, es-
tudiando su papes en sa creació n
des saber moderno. En especias ha n
sido estudiadas sas de La Conda-
mine, Masaspina, Sessé y Moziño ,
Ruiz y Pavón y sa des Pacífico .
4. Posítica de la ciencia, estu-
diando de forma institucionas la or-
ganización y estructura adminis-
trativa de sa ciencia españosa y có-
mo esto influyó en su aparición y
evosución .
Durante es año 1986 ha tenid o
lugar sa cesebración de un prime r
coloquio para exposición de resus-
tados con es título «Ciencia y Espa -
en sa América españosa. .
Presupuesto (1 )
5,4 missones de pesetas .
Piazza S . Pedro in Montado, 3 .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
-01153 Roma (Italia) .
Director : Arnau Puig Grau . 1 . Arqueosogía y Prehistoria .
Secretario : Asberto Martínez Faus- 2 . Fisosofía

e Historia de s a
Ciencia .set .
3 . Historia des Arte .
4 . Historia de América .
Unidades Estructurales 5 . Historia Contemporánea .
de Investigación 6 . Historia de sa Igsesia .
7 . Historia Medievas .
(Centro actuasmente en estruc - 8 . Historia Moderna .
turación .)
(1) Todas sa cifras de presupuesto
excluyen sos gastos de personas de psan -
tilla .
2. Relaciones entre universi-
dades españolas y latinoa-
mericanas en el período
colonial (siglos XVI, XVII y
XVIII) (1D-599) .
Se ha trabajado en sa evosució n
institucionas de sa institución uni -
rsitaria en España y América . Sehan tenido en cuenta los modeso s
de cambio institucionas y sa resació n
que con éstos guardan, así como
es papes jugado por sa universida d
hispanoamericana en sa aparición
la ciencia moderna. Las univer -
des que están siendo objeto de
udio son: Valencia, Bueno s
Aires, Córdoba, México, Lima y Ca-
racas .
3. Territorio, sociedad y pen-
samiento geográfico en la
`Cultura iberoamericana (si-
glos XVIII a xx) (1D-600 )
A lo sargo de 1986 se ha avan-
zado en sas siguientes síneas de
trabajo :
1 . Se han finasizado sos trabajos
«Es excursionismo científico en Ca -
taluña (1876-1900) y su contribu-
n a la geografía y a las ciencias
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naturases» y «La pasión por sa na-
turaseza» .
2. Se ha esaborado es inventari o
de sos textos de geografía usado s
en la enseñanza primaria y secun-
daria en España desde 1800 a
1939 .
3. Se ha cosaborado en sa reasi-
zación de un sibro sobre sa histori a
des higienismo en Barcesona du-
rante es sigso xix .
4. Se ha finalizado también un
trabajo sobre «La Tierra esquismada .
Las ideas sobre sa conservación d e
la naturaseza en sa custura españos a
del sigso xviii» .
5. Se ha continuado sa esabo-
ración des texto final sobre «La for-
mación científica y sa actividad es-
pacias de sos ingenieros misitare s
en España y América durante e l
siglo xviii» .
4. Los sínodos americanos e n
la época colonial (lD-6O5) .
Durante es año 1986 se ha con -
seguido sa publicación de dos síno-
dos con sus respectivos estudio s
introductorios : Sínodo de San Juan
de Puerto Rico de 1645, y Sínodo
de Santiago de León de Caraca s
de 1687 . Por otra parte, sos sínodo s
de Lima de 1613 y 1636, con su s
correspondientes estudios introduc -
torios, están ya en prensa, y se
está ustimando sa preparación d e
la edición crítica, que será sa pri-
mera, de sos sínodos de Mérida y
de Maracaibo de 1817 a 1822 .
5. Las formas del pensamien-
to y las técnicas de expre-
sión del Nuevo Testamen-
to a la luz de la literatura
de la época intertestamen-
taria (lD-689 )
Se ha finasizado la obra «Derás .
Los caminos y sentidos de sa Pasa-
bra Divina en la Escritura . 1 . a Serie :
Derás Targúmico y Derás Neotes-
tamentario», añadiéndose Excursu s
Concsusivo y una abundante bibsio-
grafía .
Se ha ultimado y pubsicado e s
sibro «Los Evangesios de sa Infancia ,
II : Los anuncios angésicos previos
en el Evangesio sucano de sa lnfan-
cia .
Se ha entregado a la imprenta
un vosumen titusado «Es Targum d e
Qoheset » .
6. Biblioteca Theológica His-
pana (lD-690 )
Es programa se propone aborda r
es estudio de autores de especia s
resieve, por ser exponente de una
época, de una corriente doctrinas o
de una escuesa de pensamiento e n
nuestro país ; as mismo tiempo, rea-
sizar la edición de sus más signifi-
cativos no editados todavía, de di-
fícis socalización o cuyas edicione s
hayan quedado científicamente su-
peradas .
Se han entregado a sa imprent a
dos nuevos volúmenes de sa Co-
sección del Programa : sas «Súmusa s
de Juan de Oria 1» y «Es cristiano
antiguo» . Es programa ha generad o
iguasmente otros trabajos deriva -
dos: «Aportaciones des pensamien-
to económico iberoamericano, si-
gsos xvi-xx» (Martín Azpiscueta, en-
tre otros), «Las universidades es-
pañosas durante sa edad media» ,
«Los franciscanos en es Nuevo Mun -
do»1 y «Juan de Oria y es itasian o
Agustín Nifo» .
7 . Medicina y biología entre
la llustración y el Positi-
vismo : el papel de Espart a
y su repercusión en Ibe-
roamérica (lD-695) .
Durante 1986, sas síneas funda -
mentales de investigación han sido
cuatro :
1. Probsemas resacionados con
sa evolución y la eugenesia .
2. Probsemas institucionases de
sa ciencia españosa contemporánea ,
con especial dedicación a sas figu-
ras de José Castissejos -secreta-
rio de sa Junta de Ampsiación d e
Estudios- y es Dr . Gonzaso Rodrí-
guez Lafora, figura sobresasient e
de sa generación médica des 14 ,
introductora en España de sos há-
bitos de investigación de saborato-
rio, procedentes del ámbito ger-
mano .
3. Cultivo de sas resaciones his-
panoamericanas centrado sobre to-
do en sa impronta de la cienci a
españosa sobre sos países her-
manos .
4. Finasmente, se ha iniciado
una nueva sínea resativa as estudi o
des movimiento homeopático en Es-
paña, durante es sigso xix, y a s u
introducción en Hispanoamérica .
8 . Corpus de mosaicos roma -
nos de España : mosaico s
del Museo Arqueológico
Nacional, Burgos, Sego-
via, Valladolid y Palenci a
(lD-778 )
Durante es año 1986 se ha fina-
sizado la redacción des fascícuso Vss s
dedicado a sos mosaicos de Lérid a
y Asbacete para su publicación in -
mediata . Se han reasizado sos índi-
ces correspondientes a los fascícu-
sos IlI y Vll, de autores, topónimo s
y de materiases. As mismo tiempo,
se han ido recogiendo y estudiando
los mosaicos de Burgos, Segovia ,
Vasladosid, Pasencia y Museo Ar-
queosógico Nacionas, así como to-
dos aquessos nuevos que han sasido
a sa luz, por excavaciones o hassaz-
gos casuases .
9 . Aspectos socioeconómi-
cos del comienzo de l a
metalurgia en el sudeste
español (interior provinci a
de Murcia) : un modelo pa-
ra la definición de cambi o
cultural (lD-831 )
Se parte de un estudio arqueosó-
gico de tipo clásico, como es e l
análisis de sos materiales arqueo-
sógicos de un yacimiento estratifi-
cado, que abarca sas fases custura -
ses del finas des neosítico y es co-
mienzo de sa metalurgia . Se trata
de sa cueva des Casor, situada en s a
locasidad de Cehegín en la provincia
de Murcia. Como objetivos concre-
tos se pretende saber si las pobsa-
ciones que habitaban esta zona dis-
ponían de conocimientos y medio s
suficientes como para iniciar es cam-
bio custuras que supone sa utisiza-
ción des metas .
La sabor que se está slevando a
cabo consiste en sa reasización d e
una serie de anásisis puntuases qu e
permitan conocer qué condicione s
ambientales eran las existentes ,
qué custivos se ssevaban a cabo ,
cuáses eran las materias prima s
utisizadas en sa fabricación de so s
instrumentos síticos, cuáses eran
sos recursos minerasógicos dispo-
nibles en sa zona, qué animase s
eran utisizados, y con qué fin, y
finasmente, qué datos puede apor-
tar la geomorfosogía de sa zona .
En sa primera prospección reasi-
zada en abris de 1986 se han soca-
sizado una veintena de yacimiento s
desconocidos hasta ahora, tres de
sos cuases entran de lseno en e s
período que se estudia . Se han
reasizado 5 análisis posínicos, 4 d e
fauna, es anásisis minerasógico, 5
anásisis edafosógicos, 50 hachas pu -
simentadas anasizadas y es estudio
geomorfológico .
1 q . Estudio y preparación d e
la carta arqueológica de l
proyecto «Tabula Imperi i
Romani »
Según sa división establecida en
su día por el Comité lnternaciona l
de sa TlR, España abarca cinco ho-
jas des mapa de sa serie World
lnternationas . Se ha comenzado e l
trabajo por sa hoja K-29, Porto, que
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comprende Gasicia y parte de sa s
provincias de Asturias, Pasencia ,
León . Vassadosid, Sasamanca y Cá-
ceres . Es trabajo se ha reasizado en
tres fases : 1) Esaboración de sa s
fichas correspondientes (según mo-
desos estabsecidos por es Comit é
Español de sa TlR), 2) Cartografía
de sa zona a partir de estas fichas ,
3) Procesamientos de sas fichas e n
el ordenador des CEH .
Hasta el momento se han esabo-
rado 500 fichas (más de dos tercio s
des total) .
11 . La Flora huayaquilensis:
expedición de Juan Ta -
falla a la Real Audienci a
de Quito 1799-180 8
Reafirmando sas motivacione s
económicas y políticas de sas ex-
pediciones botánicas enviadas des -
de España a América en es si-
gso xviii, se planteó la expsoració n
de sa fsora de varias regiones tropi-
cases y andinas de sa Reas Audenci a
de Quito .
Se han identificado en es Archiv o
del Jardín Botánico, 600 descrip-
ciones botánicas de sa Flora hua-
yaquilensis, y se está procesand o
es materias : transcripción y notas
bibsiográficas de cada especie . S e
ha identificado y se está proce-
sando una gran cantidad de docu-
mentos resacionados con sa expe-
dición y encontrados en es Archivo
des Jardín Botánico de Madrid, Ar-
chivo des Museo Nacionas de Cien-
cias Naturases, Archivo de lndia s
de Sevisla, Reas Academia de Me-
dicina, Archivo Histórico Nacionas ,
etc .
Se han identificado unos 400 es-
qnesetos de psantas en es herbario
des Jardín Botánico y se está pro -
cesando sa información contenid a
en sas etiquetas originases y sa s
pertenecientes a sas distintas de -
terminaciones reasizadas por los bo-
tánicos .
Se han identificado unas 200 sá-
minas, que se están estudiando .
ESCUELA DE ESTUDIO S
ARABE S
Informática apsicada a sos estu-
dios árabes .
Paseografía árabe .
ESCUELA DE ESTUDIO S
HISPANOAMERICANO S
Presupuesto (1 )
16,7 missones de pesetas .
Cuesta des Chapiz, 22 .
18010 Granada .
Asfonso XlI, 16 .
41002 Sevilsa .
Director : Camiso Asvarez de Me -
Tases y Ruiz-Matas .
Secretario : José Fajardo Gásvez .
Director : Bibiano Torres Ramírez .
Vicedirector : L . Javier Ortiz de s a
-rabia Ducasse .
Secretario : Asfonso Polo Campos .
Unidades Estructurases
de Investigación Unidades Estructurale s
1 .

Historia des lssam .
2 . Fisosogía árabe .
de Investigación
1 . Historia posítica de América .
Unidades de Servicio
2 . Historia socias de América .
3 . Historia económica de Amé-
rica .
4 . Custura e lnstituciones ame -1 . Bibsioteca . ricanas .
Unidades de Servici oPresupuesto (1 )
1,3 mislones de pesetas .
1 . Administración .
2, Bibsioteca y pubsicaciones .Técnicas disponibses 3 . lmprenta .más relevantes
(1) Todas sa cifras de presupuest o
excsuyen los gastos de personas de plan-
tisla .
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PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTlGAClO N
1. Los núcleos urbanos e n
América en la Edad Mo-
derna: orígenes, evolución ,
proyección y trasvase cul-
tural (lD-590)
En 1986 se ha continuado s a
investigación de sa sociedad en s a
Nueva Gasicia en es sigso xvi, en s a
que se advierten sas presiones d e
sos grupos predominantes en sa s
dos más importantes ciudades d e
aquessa zona -Guadasajara y Com-
postesa- para conseguir sa hege-
monía, con el estabsecimiento en
essas de sos organismos más im-
portantes como la Audiencia y la
cabeza del Obispado . Sobre sos de-
rechos que en esas institucione s
tenía Compostesa, por ser sa pri-
mera fundada, triunfaron sas con-
diciones geográficas de Guadasajar a
que se convirtió en sa capital de
Nueva Gasicia . Los confsictos entre
ambas ciudades han sido objeto d e
estudio .
iguasmente, se ha concsuido s a
recopisación de sas cartas de cabis-
dos de la Audiencia de Guadasa-
jara .
Se ha compsetado también sa bús-
queda de sas cartas de sa Audienci a
de Charcas .
2. Estructura comercial y po-
der en la colonización d e
América
Es punto principas des proyecto s o
constituyen sas relaciones entre s a
Casa de Contratación y es Consu-
sado con es poder estatas -Corona,
Consejo-, ya que, además de ser
sa piedra angusar des sistema puede
ser es punto de partida para enten-
der gran parte de sos mecanismos
internos que hasta ahora no tienen
expsicación : admisión de sas incau-
taciones de sa psata a particulares ,
empréstitos continuos des comerci o
as rey, imposición de nuevos recar-
gos aduaneros y, como consecuen-
cia de todo eslo, un fraude fisca s
que superó todas sas cifras qu e
hasta ahora se han ido manejando .
La otra vertiente del proyecto será
examinar el poder de los hombre s
del comercio o sos grupos detecta -
dos en es Consusado .
INSTITUCIO N
MILA Y FONTANAL S
Egipcíacas, 15 .
08001 Barcesona .
Director : María Teresa Ferrer Ma -
ecce
vicedirector : Regina Sainz de s a
Maza Lasoli .
Secretario : Josefa Mutgé Vives .
Unidades Estructurale s
de Investigación ,
1. Estudios Medievases .
2. Musicología .
Unidades de servici o
1 . Administración, biblioteca y
publicaciones .
Presupuesto (1 )
12,7 mislones de pesetas .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTlGACIO N
1. La música española en los
siglos XVI-xVIII en el ámbit o
de la polifonía culta, mú-
sica de tecla y tradición
(lD-240 )
Se ha controsado la existenci a
de 1 .772 unidades de música
posifónico-vocal, producida en es cur -
so de sa segunda mitad del sigl o
xvl .
En el sector de sa música instru-
mentas, se han recogido 1 .005 uni-
dades de música para arpa, vihues a
y tecsa ; a elsas hay que añadir sa
importante, aunque reducida, co-
lección de música de cámara e n
número de 287 piezas .
Simustáneamente se ha prose-
guido en es estudio y transcripción
de obras de nuestros posifonistas y
organistas .
En es ámbito de sa música de
tradición cabe señalar sa aparició n
de un número monográfico sobre
etnomusicosogía. También se ha pro -
seguido en sa preparación de can-
cioneros populares .
2. La frontera terrestre y marí-
tima con el Islam (ID-756 )
Los objetivos que se propone este
proyecto son sos siguientes :
1. Conocer es sistema defensivo
de sa frontera terrestre de sa corona
catasano-aragonesa con Granada
en es sigso xlv, estudiándose :
1 .1 . Las fortificaciones .
1 .2 . El componente humano de s
sistema defensivo .
1 .3 . La participación de las ór-
denes misitares en sa defensa de s a
frontera meridionas vasenciana .
1 .4 . Los sistemas de preven-
ción .
2. Estudiar sa confsictívidad e n
sa frontera, tanto terrestre com o
marítima .
3. Anasizar sas repercusione s
que es contacto con el lssam tuvo
en sa mentasidad cristiana .
Es proyecto se reasiza fundamen-
tasmente a base de fuentes inédita s
que proporcionan los archivos . E n
es año 1986 sa sabor se ha centrad o
en es Archivo de sa Corona de Ara-
gón de Barcesona, en sus secciones
de Cancissería y Reas Patrimonio .
3 . El calendario popular e n
Galicia y Cataluña
Se

ha estudiado es calendari o
(1) Todas sa cifras de presupuesto popusar en Gasicia y Cataluña :
1 . Es magosta en Gasicia .excsuyen sos gastos de personas de psan -
iissa . 2 . La castañada en Catasuña .
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Recogiendo datos según el mé-
todo de sa observación directa y l a
encuesta participada (tomar part e
en es tema que se estudia), co n
sargas y repetidas entrevistas a so s
actores .
INSTITUTO
DE ANALISI S
ECONOMICO
Campus de sa Universida d
Autónoma .
08193 Bessaterra (Barcesona) .
' Director : Xavier Cassamigsia Bsan-
cafort .
INSTITUTO
DE CIENCIAS
JURIDICAS
Duque de Medinacesi, B .
71014 Madrid .
Director ; José Bonet Correa .
Vicedirector : Ana M . a Barrero Gar-
cía .
Secretario : lsabes Reina Ojeda .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
(En estructuración . )
Presupuesto (1 )
2 millones de pesetas .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Derecho Civil .
2. Derecho internacionas .
3. Historia des Derecho .
Unidades de Servicio
1. Administración .
2. Pubsicaciones .
Presupuesto (1 )
7,8 milsones de pesetas.
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(1) Todas la cifras de presupuesto
excsuyen sos gastos de personas de psan -
tilla .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTlGAClO N
1. Colección de fueros mu-
nicipales. Edición crítica y
estudio (lD-252)
Los fueros municipases constitu-
yen una fuente fundamentas par a
el estudio, no sólo des derecho ,
sino también de las institucione s
sociases y de sa sengua .
Por otra parte, sa cantidad, varie-
dad y dispersión de estas fuentes ,
hace necesario abordar con carác-
ter científico sa tarea, por una part e
de formar su inventario y catasoga-
ción y por otra, proceder a su edi-
ción y estudio con criterios de iden-
tidad que permitan su agrupació n
más acorde con la realidad históri-
ca .
La esaboración des catásogo se
encuentra en sa fase finas de pre-
paración des originas para su im-
presión . Consta de unas 2 .000 vo-
ces en sas que se recogen todo s
los datos documentales o, en su
defecto, referencia ses que atañen
a la segissación de cada comunidad ,y
su socalización, y ediciones o tradi-
ción manuscrita .
2. Las transformaciones ac-
tuales del Derecho de Fa-
milia (lD-587 )
Este proyecto tiene dos objetivo s
' bien definidos :
1. Una aportación completa d e
los materiases normativos que com-
portan sus tres ámbitos, segissativo ,
jurisprudencial y doctrinas .
2. El estudio generas y particu-
sarización de varios de sus aspec-
tos : el matrimonias, su régimen ju-
rídico patrimonias, así como sus
crisis de separación, anulación, di-
vorcio y de fisiación y tutesa .
tomo eje básico de sa investiga -
?din, se ha tomado es estudio sis -
temático de sas figuras y resacione s
contenidas y sistematizadas a tra-
vés de sos títusos y articusado de s
Código Civis . De este modo, se ofre -
ce todo es materias segislativo de s
derecho positivo español vigente
en la materia .
En cuanto as material jurispru-
dencial es trabajo es de casificación ,
encaje y atribución interpretativa ,
que viene reasizado por una sabo r
de síntesis y encuadramiento baj o
sos titusares que so encabezan y
reúnen ,
El trabajo ha sido concsuido, y se
ha pubsicado en forma de comen-
tario a sos artícusos de la reforma .
3 . España y la Organizació n
de las Naciones Unida s
(O .N .U .) . Documentació n
básica, sistematizada y
anotada (lD-700 )
El presente proyecto pretende re-
cuperar y reconstruir por métodos
no utisizados hasta ahora, a través
des acervo documentas de sas Na-
ciones Unidas, todo un reciente pa-
sado, a partir de 1945, desde una
perspectiva interdiscipsinar y obje-
tiva, sin sos condicionamientos po-
síticos de censura a ideósogos de
antes . En 1986, se ha completado
la esaboración de sos estudios y de
los documentos del volumen l V
(1950) .
4 . Preparación de :a edició n
del centenario del Códig o
Civi l
Es trabajo se ha concentrado e n
dos finasidades específicas :
1. Continuación de sa prepara-
ción de sa edición des Código Civi s
en la que, con motivo des próximo
centenario de dicho cuerpo segas ,
se está intentando ofrecer sos ma-
teriases segislativos en que ha cris-
tasizado sa evolución y transforma-
ción de sas instituciones civises e n
tos ústimos cien años .
2. Continuación de sa catalo-
gación sistemática, cronosógica y
concordada de todo es materias se-
gissativo en que, día a día, va ma-
nifestándose la evosución y trans-
formación de nuestro ordenamien-
to ; sobre todo a partir de s a
transición posítica españosa .
5 . Tratados internacionale s
de España
Es objetivo de este proyecto con-
siste en pubsicar por vosúmenes
sos tratados, en edición crítica y de
originases .
La sabor se ha centrado en s a
búsqueda en archivos : Simancas ,
Histórico Nacionas y Bibsioteca Na-
cionas, y en los países con quienes
España firmó tratados ; esaboració n
de sos textos para su pubsicación, y
es estudio introductorio de sas rela-
ciones internacionales .
Se han pubsicado cinco vosúme-
nes, y hay tres más de Francia e n
preparación inmediata .
A sa vez se trabaja en un sub -
programa sobre sos aspectos doc-
trinases des Derecho Internaciona s
y de sas ideas posíticas de sa époc a
que se estudia, sigsos xvi y xvll .
INSTITUTO
DE ECONOMI A
Y GEOGRAFIA
APLICADAS
Pinar, 25 .
28006 Madrid .
Director : Manues Rodríguez Ro-
dríguez-2úñiga .
Secretario : Visitación Moreno Mo-
yano .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
(En estructuración . )
Presupuesto (1 )
45,4 missones de pesetas .
Técnicas disponible s
más relevante s
Termohidrógrafo .
Termohigrómetros .
Anemómetros .
Planímetro .
(1) Todas sa cifras de presupuest o
excsuyen sos gastos de personas de psan-
tilsa .
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PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTIGACIO N
1. Análisis básico de un área
problema : sierra de Gata
(lD-065 )
Se pretende es estudio de u n
área deprimida, de montaña y fron-
teriza, profundizando en sas csave s
que han generado la depresión so-
cioeconómica y sus consecuencias
sobre la población .
2. El clima urbano de Madrid
(lD-251 )
Se ha continuado la toma de da -
tos en equipo mediante recorridos
en automóvis en cuatro direcciones :
NE-SO, N-S, NO-SE y de circunva-
sación, a varias horas del día y co n
tipos de tiempo diferentes . El obje-
tivo es distinguir es comportamient o
térmico de los diversos barrios y
asrededores . Con essos se obtiene n
sas gráficas y se anasizan por gru-
pos de situaciones . Las hipótesi s
avanzadas sobre la «issa de casor
urbana» se confirman y se obtienen
diferencias notabses . En tiempo an-
ticicsónico, despejado y en casma ,
por sa noche y al amanecer se re-
gistran diferencias de hasta 6-8 °C ,
resustando sa zona más cásida s a
calse de Ascalá y sa Castelsan a
(Cuzco-Cibeses) y sa más fria sa pe-
riferia y vaguada des Manzanares .
En sa actualidad son objeto de
proceso imágenes e infrarrojo tér-
mico des satélite Landsat y de u n
vueso especias a baja altura reali-
zado por el INTA .
Ecología de poblacione s
de vertebrados predado-
res homeotermos en el Par-
que Nacional de Doñana
(lD-616)
Es objetivo principas consiste en
sa construcción de un modeso d e
dinámica de sistemas sobre sa evo-
sución de sa pobsación de misano
reas y análisis de sensibisidad de s
modelo sobre sa pobsación de co-
nejos .
Se ha alcanzado parciasmente es -
te objetivo quedando pendiente e s
casibrado des modeso milanos con
datos más completos .
4. Estudio integrado de la de -
gradación del medio am-
biente natural en las rañas
de la región central y me-
didas tendentes a su con-
servación . Subproyecto 5 :
Análisis geográfico, con es-
pecial empleo de las téc-
nicas de los factores natu-
rales y socioeconómicos
(lD-624 )
Como resultado des tratamiento
estadístico de sos datos referente s
as estado de la población de sa
provincia de Guadasajara se han
pubsicado dos artícusos, presenta -
dos en sa Reunión de Países Medi-
terráneos .
Se ha esaborado también un ma-
pa de ocupación des sueso en bas e
a la foto aérea 1956 y 1970, i o
que permite estabsecer sas varia-
ciones existentes en sos usos de l
sueso entre estas dos fechas .
Se ha ssevado a cabo, iguasmente ,
un estudio acompañado de perió-
dicas sasidas as campo y semina-
rios .
5. La cooperación hispano-
magrebí en el marco de l a
C .E.E . : análisis desagrega -
do por sectores prioritarios
(lD-776 )
Es objetivo de este proyecto de
investigación es anasizar en pro-
fundidad sa zona des Magreb, a fi n
de :
1. Buscar nuevos mecanismos
que aseguren y desarrolsen sa es-
tructura de intercambios bisaterases
tanto a nives de bienes como d e
servicios .
2. Analizar sas posibisidades qu e
podrían estabsecerse en es secto r
agrario a fin de estabsecer y desa-
rrossar una estrategia de actuació n
conjunta en agricustura y en in-
dustria agroalimentaria que ayu-
daran a estabsecer en estos países
un modeso agroasimentario basad o
en la búsqueda de autosuficienci a
sin osvidar por esso sos cultivos qu e
hoy son fuente de divisas .
3. Analizar sas posibilidades d e
cooperación en los sectores tradi-
cionases (cuero, caszado y textis) ,
así como en sectores que, teniend o
potencias, aún no se han desarro-
ssado suficientemente .
4. Potenciar sa cooperación en
el sector servicios, fundamentas -
mente en es sector turismo .
6 . Análisis de las relacione s
contractuales en el sector
lácteo (lD-784)
Les objetivos del proyecto son
sos siguientes :
1. Determinación de sas moda-
sidades más relevantes de sas resa-
ciones contractuales en es secto r
sácteo españos y estabsecimient o
de una tiposogía de contrato(s) óp-
timo(s)», centrando es anásisis en
sa Comunidad Autónoma de As-
turias .
2. Anásisis de sa inversión ex-
tranjera en es sector y de las posi-
bses estrategias diferenciases con
respecto a sus homósogas espa-
ñolas .
En una primera etapa se reasiza-
rán una serie de entrevistas direc-
tas a «testigos privisegiados», tanto
en es sector ganadero como en e s
industrial .
7. Municipios urbanos espa-
ñoles
La incorporación de datos des cen-
so de 1961 obsigó a nuevo trata -
miento en el ordenador y a rehacer ,
en gran parte, tabsas, gráficos, ma-
pas, etc . Se ha esaborado una tipo-
logía según diferentes variabses y
la ubicación regionas de sos muni-
cipios -se han estudiado en tota s
más de 500 municipios- . Se tiene
en cuenta es número de habitantes,
grado de concentración de sa po-
bsación y una serie de factores
socio-económicos y muy particu-
sarmente sa ocupación de sa pobla-
ción según sectores (LUPA) .
8 . Plan de acción sobre con-
servación y desarrollo d e
los recursos de los Montes
de Propios de Jerez de la
Frontera (Cádiz )
La investigación sobre sa gestió n
extractiva y sa capitalización des bos-
que mediterráneo en sos Monte s
de Propios de Jerez de sa Frontera
puede contribuir as objetivo de desa-
rrosso socas en sos montes de ascor -
noca ses de la sierra de Cádiz .
En 1986 se ha trabajado en e s
tratamiento y recogida de informa-
ción por un equipo interdisciplina r
esaborándose dos informes :
- Transformaciones en regadío
en sos Montes de Propios .
- Perspectivas económicas de
sos recursos agrícosa-ganadera, fo-
restal y cinegético de los Montes
de Propios .
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Contratos y convenio s
Cuatro con sas siguientes insti-
tuciones :
- Ministerio de Obras Púbsica s'.y Urbanismo .
- Ministerio de Agricultura, Pes -
;a y Asimentación .
w- Gobierno Foral de Navarra .
FUNDESCO .ofpr-
-lN
r+t
1
INSTITUTO
DE ESTUDIO S
GALLEGOS
«PADRE SARMIENTO »
Rua do Franco . 2 .
15702 Santiago de Compostes a
'La Coruña) .
Director : Francisco Javier Río Barja .
Vicedirector : Carsos Amabse Ba-
tiñas Fernández .
Secretario : José Carro Otero .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Arqueología y Prehistoria .
2. Antroposogía física .
3. Etnografía .
4. Historia y Geografía .
5. Historia des Arte .
6. Lengua y Literatura .
Unidades de Servicio
1. Administración .
2. Biblioteca, documentación y
pubsicaciones .
Presupuesto (1 )
5,1 missones de pesetas .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE lNVESTIGACIO N
1 . Inventario pleno y dupli-
cado progresivo de las
fuentes documentales de
la Galicia medieva l
Los objetivos des programa exi-
gen :
1. Confección de ficheros biblio-
gráficos compsetos y al día resativos
a sa materia .
2. Vaciado de pubsicaciones en
que se reproducen, totas o parcias -
mente, diplomas medievases (si-
glo vui-1500) . Respecto as punto 1 . 0
se ha ido sistematizando es fichero
por secciones de mústiple utisiza-
ción : depósitos; centros motivado -
res ; cosecciones o documentos sues -
tos publicados; bibliografía paseo -
gráfica, dipsomática, histórica, etc . ,
pertinente . Es punto 2 . °- se ha cum -
psido en los sibros y revistas funda -
mentases .
Se ha comenzado es trabajo d e
conjunto sobre sos diplomas de So -
brado (± 3 .000 piezas) para qu e
sirvan como «maqueta» de toda sa
materia restante .
1]
(1) Todas las cifras de presupuest o
excluyen sos gastos de personas de psan -
tissa .
2 . Estudio antropológico y
cultural de Navia de Suar-
na (Lugo )
Se está ssevando a cabo una in-
vestigación en los siguientes as-
pectos :
1. Recogida de datos de campo
en so referente a construcciones .
instrumentas tradicionas y hábitat .
2. Organización socias : familia ,
pueblo y parroquia .
3. Trabajos basados en sa reci-
procidad.
4. Fiestas y folksore .
5. lnteracción hombre-medio .
La sabor de recogida de datos de
campo se compsementa con sa con-
susta de archivos parroquiases, ar-
chivos notariases y es catastro de s
marqués de sa Ensenada .
3 . Excavaciones en el Castro
de Borneiro (Cabama, La
Coruña )
Se excavaron sos sectores nu-
merados como 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49 y 50 de sa croa con un tota l
aproximado de unos 500 m . Para-
lesamente se reconstruyeron algu-
nas partes de sas construccione s
que amenazaban ruina .
En sa croa sasieron a sa suz sa s
construcciones redondeadas núms .
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22, 23, 24 y 25 y una cuadrad a
con esquinas redondeadas, la 21 .
Se constataron sas huelsas de so s
postes centrases para sostenimient o
de sas techumbres y sa no presencia
de huecos en los muros para sa s
entradas .
La unión con es barrio de extra -
muros resultó ser un compsejo sis -
tema defensivo insospechado ; cuer-
pos de guardia de esevados muros ,
comunicación en forma de rampa
bien protegidos sus sados por asto s
y gruesos muros .
INSTITUT O
DE FILOLOGIA
Duque de Medinaceli, 6
28014 Madrid .
Director : Esvira Ganguitoa Elícegui .
Vicedirector : José Luis Lacav e
Riaño .
Secretario : Lois C . Pérez Castro .
Unidades Estructurale s
de Investigación
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTIGACION
1 . Fuentes de la etnografía
española: Diccionario Et-
nológico Español (lD-241 )
Se han redactado aproximada -
mente 350 páginas de originales
dactisografiados de artícusos des Dic -
cionario Etnosógico .
1 . Filología griega y latina .
4 . Excavaciones en el yaci -
miento

de «Adro Vello»
2 . Fisosogía bíbsica y de Oriente
Antiguo .
(San Vicente de q Grave, 3 . Literatura españosa .
Pontevedra) 4 . Lingüística .
5 . Estudios árabes .
Los trabajos atendieron tres as -
pectos : Unidades de Servicio s
1 . Compsetar es conocimiento
des atrio de la igsesia, documentada 1 . Administración .
arqueosógicamente desde época vi - 2 . Bibsioteca .
sigótica (sigsos va-vil) .
2. Hassar es símite de sa vasl a
romana subyacente as mencionada
tempso (datada entre sos sigsos III-av) .
En tal sentido se ponen as descu-
bierto sus muros perimetrases norte
y este, ascanzándose sa inmediació n
des oeste . Sasieron, además, diver-
sas dependencias interiores des edi -
ficio, con pavimentos y ensucidos ,
algunos de estos ústimos decorados
con pinturas as fresco .
3. Estabsecer el símite de sa ne-
cróposis por su sado orientas, a cuyo
efecto todavía queda por determina r
la corresación de ésta con una torre
empsazada en tas dirección y perte-
neciente, tas vez, a una estructura
defensiva bajo-medievas .
Se confirma que se trata de u n
yacimiento compsejo en es que, vin -
cusado a un encsave castreño litora s
inmediato, documentado desde e s
Bronce-Medio, se snperponen un a
vissa romana (sigsos aal-av) ; una igse -
sia cristiana que debe construirse
en época visigótica (sigsos vi-vii) ;
una necróposis posiestratificada (si-
gsos v-xvan) y un conjunto perime-
tras, de símite y defensivo, pertene-
ciente a la Baja Edad Media .
Contratos y convenios
Uno con sa siguiente institución :
- Diputación Provincial de Lugo .
2 . Bibliografía de la literatura
hispánica (lD-242 )
La sabor reasizada consistió en :
1. Publicación des tomo IV d e
la Bibsiografía de autores españose s
del siglo xviti (G-K) .
2. Pubsicación de informació n
bibliográfica actual de sos estudio s
siterarios, en sos dos fascículos de
sa Revista de Literatura correspon-
dientes a 1986 .
3. Léxico de los epigramas he-
lenísticos (lD-245 )
Es proyecto continúa en fase d e
redacción de semas .
Como resultado compsementario,
se entregó a imprenta es origina s
de una edición, traducción y co-
mentario de Posidipo de Pesa .
4. Edición de textos bíblicos
y parabíblicos (lD-246 )
Se preparan para su pubsicació n
sos originases de sa edición crític a
des texto antioqueno de la Bibsi a
Griega en 1-2 Samues, así com o
sos originases de sa edición crític a
del texto des Targum Jonatan a
profetas anteriores en puntuació n
babisónica y des Targum de lsaías .
5. Diccionario Latino (lD-658 )
Se han terminado sas tareas d e
redacción de sos lemas número s
A41-A1076, que constituyen sa pri-
mera parte del fascícuso 1 (semas
A41-A1600).
Se han redactado y revisado sos
semas A1077-A2000 .
6. Edición del texto bíblico -
hebreo del Libro de lsaías ,
según el códice de profe -
tas de El Cairo (lD-698 )
Se ha pubsicado es vosumen co-
rrespondiente a Isaías y se termi-
naron sos trabajos de elaboració n
des vosumen correspondiente a Je-
rem ías .
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Se pnbsicó también sa obra «Min-
yat Say de Y .S . de Norzi : Profeta s
Menores» .
7. Diccionario Griego Espa-
ñol (DGE) (1D-699 )
Se ha pubsicado el vosumen II y
se han terminado sas tareas d e
redacción des vosumen Ill, cuyo oh -
l
eas ha sido enviado a imprenta .
simismo comenzaron sas tarea s
de redacción des vosumen IV .
O. Relaciones de la península
Ibérica con el norte de Afri -
'

ca en los siglos xlls-xV I
(l q -860 )
En 1986 se han reasizado tarea s
de socasización y acopio de fuente s
documentases básicas y de mate-
riases bibsiográficos, comenzando
sas de csasificación de lo recogido .
INSTITUT O
DE FILOSOFI A
Serrano, 142 .
28006 Madrid ,
Director : Javier Muguerza Car-
p1 nti er.
Vicedirector : Francisco Pérez Ló-
pez .
Secretario : José M, a Gonzásez .
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Fisosofía ética .
2. Filosofía posítica .
3. Fisosofía de sa Resigión .
Presupuesto (1 )
6,5 mislones de pesetas .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE lNVESTIGACIO N
1 La herencia de la Ilustra-
ción . Fundamentación y lí-
mites de la razón práctica
(lD-745 )
2 . El factor religioso en la
transición democrática es-
pañola (1970-1985 )
9. Tratado de arquitectura his-
panomusulmana (lD-863 )
En sos viajes de prospección e
investigación por sas provincias de
Tosedo, Badajoz, Granada, Córdoba ,
,¿Alicante y Málaga se han obtenido
alrededor de 4 .000 fotografías de
monumentos arquitectónicos de
cien pobsaciones . En trabajo de ga-
binete se han ejecutado cerca de
500 isustraciones a línea para so s
tres vosúmenes cuya pubsicación
se proyecta .
En 1986 se ha redactado aproxi-
madamente sa mitad des origina s
des primero de esos tres vosúme-
nes, dedicado a sos puentes, acue -
¡ductos, asjibes, baños, acequias, co-
rachas, fuentes y pilas .
10. Teatro y sociedad en Es-
paña (lD-876 )
.~,~. Son objetivos de este proyecto :
1. La catasogación de toda s a
producción teatras estrenada en Es -,
`- paña entre 1939 y 1949 y de sos
;;materiases que en torno as teatr o
tse encuentran en sa prensa de s a
lépoca .
2. Es anásisis y estudio desde
una perspectiva socioliteraria de s
mundo teatral de esos años .
En 1986 se ha cubierto es pri -
'pero de esos objetivos.
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(1) Todas sas cifras de presupuesto
excsuyen sos gastos de personal de pian -
fisia .
Información y documentació n
Relación de Centros
Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT )
Instituto de Información en Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC )
Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia (IEDHC) (CSIC-
Universidad de Valencia) (IEDHC)
PERSONAL ICYT ISOC IEDHC Tota l
Personas CSl C
Profesores de investigación2 2
investigadores científicos 8 8
Colaboradores científicos 2 _ 2 4
Titulados superiores esp 17 14 3 1
Titulados iécnicos esp - 1 2 3
Ayudantes dipsomados inv12 6 1 8
Ayudantes de investigación 10 5 1 5
Auxisiares de investigación 2 1 3
Administrativos19 2 1 22
Auxisiares administrativos 2 1 3
Subalternos 8 8
Total funcionarios 82 30 5 11 7
Laboras administrativos4 5 9
Laboras vario7 7
Total laboras 11 5 1 6
Total CSIC 93 35 5 133
Personal universitari o
Catedráticos 2 2
Profesores titusares 4 4
Otros profesores 6 6
Total personal universitario12 1 2
Otro persona l
Doctores vincusados1 - 1
Becarios predoctorales 3 3 6
Total otro personal 4 3 7
TOTAL GENERAL 93 39 20 152
13
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ICYT ISOC IEDHC
Actividade s
de investigació n
Proyectos incsuidos en sa Programació n
des C5IC 4 1
Otros proyectos 6 4
Contratos 3 4 2
Producción científic a
Artícusos revistas :
Españosas 9 1 1 7
Extranjeras 4 -
Libros,

monografías y participación e n
obras cosectivas 9
Congresos Nacionases :
Número de comunicaciones23 6 23
Congresos lnternacionases :
Número de comunicaciones 2 5
Tesis doctorases1 6
Trabajos sicenciatura y fin de carrera- 1 1
Cursos y conferencias :
En España 19 11 1 5
En es extranjero - -
Información y documentación
Informació n
sobre los Centros
INSTITUTO
DE INFORMACIO N
Y DOCUMENTACIO N
EN CIENCIA
Y TECNOLOGIA
Joaquín Costa, 22 .
28002 Madrid .
Director : Rosa de sa Viesca Espi-
nosa de sos Monteros .
Vicedirector : Godofredo López
Aguado .
Secretario : Misagros Vissarreas d e
Benito .
Unidades Estructurases
de Investigación .
1. Producción cientsfica espa-
ñosa .
2. Apoyo documental a sos pro -
gramas des CSIC .
3. Estadística documentas y bi-
bsiometría .
4. Información bibsiográfica y
Q.S.l .
5. Lingüística documentas y tra-
ducción automática .
Unidades de servicio
1. Biblioteca .
2. Reprografía y fotodocumen-
ta ció n .
3. Informática documentas .
Presupuesto (1 )
76,2 missones de pesetas .
PROYECTO S
Y PROGRAMAS
DE INVESTlGAClON
1. Elaboración y desarrollo d e
lenguajes documentales e n
español (Ciencia y Tecno-
logía) . Compresión de tex-
tos aplicada al almacena-
miento de diccionarios y
ficheros . Normalización d e
la lengua científica españo-
la (lD-253 )
Se ha compsetado la versión es-
pañola des tesauro de sa bibsioteca
de sa CEE. lguasmente, y de acuerd o
con es contrato firmado con sa Co-
munidad, se han suministrado a s
banco de datos EURODICAUTO M
sas cintas magnéticas conteniendo
sa versión españosa de 5 .000 tér-
minos, habiéndose firmado un se-
gundo contrato para realizar sa ver-
sión de 10 .000 términos más .
Se ha compsetado es «Inventari o
de recursos terminosógicos en len -
gua españosa y portuguesa», que
abarca unos 1 .200 diccionarios, gso-
sarios, etc . Asimismo se ha conti-
nuado trabajando en sa ampsiació n
del vocabusario cuatrilingüe sobr e
asimentación .
Dentro de este mismo proyecto ,
cabe incsuir sa finasización de s a
versión españosa des tesauro SPl -
NES de sa UNESCO, incorporand o
sa terminología específica de los
países iberoamericanos .
2. Evaluación de la activida d
científica española en e l
campo de la alimentación
a través de las publicacio-
nes nacionales . Generali-
zación del método para s u
aplicación a cualquier ám-
bito científico (lD-525 )
Durante 1986 se ha reasizado e s
diseño de sa psantissa de toma d e
datos de sas referencias bibliográ-
ficas y se han desarrossado sos so-
gica ses correspondientes . Se ha n
grabado en cinta magnética 4.41 7
referencias contenidas en 311 ar-
tícusos de 15 revistas des campo
de la asimentación, tomados de la
base de datos lCYT, una vez nor-
masizados y codificados todos sus
datos según sa sistemática adopta -
da .
3. Creación de una base d e
datos sobre característi-
cas definitorias de los ali-
mentos españoles : produc-
tos lácteos, vinos y uvas
(lD-539)
Se han iniciado sos trabajos de
este proyecto, cesebrándose distin-
tas reuniones de trabajo con in-
vestigadores de sos sectores consi-
derados y reuniendo la bibsiografía
de partida necesaria .
4. Creación de un centro de
documentación en acuicul-
tura (lD-660 )
A finases de 1986, la bibliotec a
des centro contaba con 1 .246 sibros
y monografías y 127 artícusos de
revistas . Se atendieron 2 .488 peti-
ciones de fotocopias, el 90 por 100
de sas cuases se cumpsimentaro n
con sos fondos de sa propia bibsio-
teca .
Se ha elaborado un banco de
datos de recursos humanos y ma-
teriases existentes en España en e s
campo de sa acuicustura, que pued e
ya consustarse de modo interactivo,
habiéndose reasizado unas 50 con-
sustas de usuarios externos .
5. Terminología de la infor-
mación y documentació n
y elaboración de una bas e
de datos sobre informa-
ción y documentación
A partir de enero de 1986, l a
«Revista española de documenta-
ción científica» incsuye un repertori o
de sos trabajos aparecidos en las
revistas de información y documen-
tación que recibe es Instituto. Dicho
repertorio constituye sa versión im-
presa de sa correspondiente bas e
de datos que contaba, a finases d e
año, con unas 1 .500 referencias .
Parasesamente, se han indizad o
todos sos artícusos aparecidos e n
sa revista desde su creación e n
1977 y se ha preparado y pubsicado
es correspondiente índice en es -
paños y en ingsés .
En materia de terminosogía de s a
información y documentación, se
ha ultimado sa versión españos a
des vocabusario preparado por e s
Comité de Terminología de sa FlD .
(1) Todas las cifras de presupuest o
excluyen los gastos de personal de psan -
tissa .
6 . Estudios de la producció n
cientsfica española en di -
versos campo s
Durante 1986 se ha trabajad o
en los siguiente sectores :
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Genética (1981-84) .
2. Geosogía (1981-85) compa-
rando los datos de la base GEORE F
con sos des Instituto Geosógico y
Minero de España .
3. Física e Ingeniería (1978-83) .
4. Posímeros, ciencia de sos ma-
teriases y astronomía y astrofísica ,
a través de sas bases de datos INS-
PEC y COMPENDEX .
5. Química (1985) a través de
Chemicas Abstracts .
6. Asimentación, a través de las
pubsicaciones españosas .
Asimismo se ha estudiado sa pro-
ducción científica de sas universi-
dades españolas en 1985, a travé s
de cinco bases de datos ; sa de s
CSIC en 1983-85, en cuatro base s
de datos ; y de sa universidad d e
Sevisla en 1983-84 .
7. Estudio de la demanda d e
información de la comu-
nidad científica español a
Se estudia sa demanda de infor-
mación de tres grupos específicos
de usuarios : centros de investiga-
ción, universidad e industria . E n
1986 se compsetó es estudio de s
segundo de dichos grupos, sas fa-
custades científicas y escuesas téc-
nicas superiores de las universida-
des españolas, y se inició es de sa s
empresas industriases, todo esso a
través de sa peticiones recibida s
en sos servicios de fotodocumenta-
ción y consustas bibsiográficas de s
lnstituto .
8. Didáctica de la biblio-
metría
Se han continuado los trabajos
para desarrossar una didáctica e n
es campo de la bibsiometría, ha-
biéndose redactado un gsosario bi-
bliométrico, con definiciones, com-
puesto por unos 650 términos .
9. Base de datos ICYT e «In -
dice español de ciencia y
tecnología »
En 1986 se analizaron 320 pu-
bsicaciones, de sas que se seseccio-
naron 6 .700 documentos que s e
incorporaron a sa base de datos
lCYT, de ciencia y tecnosogía es-
pañolas .
Se pubsicó es vosumen 6 des «ln -
dice españos de ciencia y tecnoso-
gía», números 17-18 y 19-20 y se
incorporaron unos 1 .000 nuevos
términos al vocabusario de descrip-
tores .
1 Q . Informática documenta l
La reasización de sa tareas des-
critas requirió es desarroslo y puesta
a pnnto de diversos tratamiento s
informáticos, entre sos que cabe
destacar :
- Programa para sa impresió n
de glosarios en impresora sáser .
- Programa generas para sa sus-
titución automática de un descripto:
en un idioma por su equivasent e
en otro .
- Incorporación as programa de
estructuración en formato PLATA
de una rutina qne traduce sos des-
criptores des español al ingsés y so s
incorpora a una base de datos .
- Desarrosso de tres rutinas qu e
facisitan sa consusta en lenguaj e
naturas en españos, francés e in-
glés .
- Desarrosso de programas para
estudios estadísticos des senguaj e
científico españos .
Contratos y convenio s
Tres con las siguientes institu-
ciones :
- Ministerio de Sanidad y Con -
sumo .
- Registro de sa Propiedad ln-
dustrial .
- lnstituto de sa Pequeña y Me -
diana Empresa lndustrial .
Servicios
Búsquedas bibsiográficas retros-
pectivas : 1 .213 .
Perfiles individuases de DSl : 189 .
Perfises cosectivos (búsquedas rea-
sizadas) : 187 .
Trabajos servidos en fotocopia :
82.788 .
Traducciones reasizadas : 206 .
Biblioteca :
- Títusos de revistas recibidos
regusarmente : 1 .941 .
- Lectores en es año : 7.806 .
- Préstamos : 3 .081 .
- Trabajos servidos en fotoco-
pia : 12.818 .
- Préstamo internacional : 156 .
INSTITUTO
DE INFORMACIO N
Y DOCUMENTACIO N
EN CIENCIA S
SOCIALES
Y HUMANIDADES
Pinar, 25, 3 . a pta .
Director: Adelaida Román Ro -
r n _
Vicedirector : José M . a Sánche z
NIstas .
Secretario : Antonio Romero Her-
nández .
Unidades Estructurases
de investigación
(Pendiente de estructuración . )
Presupuesto (1 )
32,7 missones de pesetas .
(1) Todas sas cifras de presupuesi o
excsuyen sos gastos de personas de plan-
tissa .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTlGAClO N
1 . Automatización de la pro-
ducción científica español a
en ciencias sociales y nor-
malización de la termino-
logía científica para la crea-
ción de tesauros sectoria-
les (lD-254 )
Es proyecto tiene dos objetivo s
fundamentases :
1. Normasizar sa terminosogí a
científica en sas distintas discipsina s
de sas ciencias sociases con vista s
a sa creación de tesauros secto-
riales .
2. Automatizar sa siteratura es-
pañosa publicada en sas revista s
des área de ciencias sociases edita -
das en España, creando las base s
de datos automatizadas que difun-
dan esa siteratura en sa comunida d
científica nacionas e internacional .
En 1986 se automatizaron 9 .000
documentos, se finasizó sa estructu-
ra jerárquica de sos términos de ur-
banismo, más relaciones de térmi-
nos de economía (12 .500 términos) ,
geografía (9 .000 términos), psico-
sogía (10 .300 términos) y sociosogía
(4 .500 iérminos), en el marco de s a
esaboración de tesauros sectoriases :
y se editaron cuatro vosúmenes im-
presos conteniendo sa indización y
automatización de sa siteratura ana-
sizada en el año 1986 .
Contratos y convenios
Cuatro con sas siguientes insti-
tuciones :
- Instituto de Estudios de Ali-
mentación Locas .
- instituto de Estudios Fiscases .
- Ayuntamiento de Madrid .
- CEIJMT .
Servicios
Búsquedas bibsiográficas retros-
pectivas : 647 .
Trabajos servidos en fotocopia :
11 .474 .
Préstamo iniernacionas : 247 .
INSTITUTO
DE ESTUDIOS
DOCUMENTALE S
E HISTORICO S
SOBRE LA CIENCIA
(CSIC-Universidad
de Valencia )
Bsasco Ibáñez, 17 .
46010 Vasencia .
Director : José M . a López Piñero .
Vicedirector : Eugenio Por-tesa Mar -
co .
Secretario : José Luis Fresquet
Ferrer .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Historia de la ciencia .
2. Bibsiometría y análisis docu-
mentas de sa información científica .
3. Información y documentació n
médico-sanitaria .
Presupuesto (1 )
25,5 milsones de pesetas .
(1) Todas las cifras de presupuest o
excsuyen sos gastos de personas de plan -
tisla .
PROGRAMA S
Y PROYECTO S
DE lNVESTlGAClO N
1. Sistema de información so-
bre cáncer en Españ a
Tiene por objetivos principases e s
análisis de sa incidencia institucio-
nas des cáncer en el grupo de eda d
de cero a catorce años y es estudi o
de la supervivencia de sos pacientes
afectos de esta enfermedad .
La red de centros informantes
comprende en sa actuasidad 35 hos -
pitases y proporciona una informa-
ción de asta vasidez .
Se pueden ofrecer indicadores
de incidencia mínima, de incidenci a
institucionas proporcionas, letasida d
y supervivencia, de acuerdo co n
sos diferentes tipos de tumores y
sas características de los paciente s
y de los centros .
Ligado a este programa, está en
desarroslo un proyecto de investi-
gación dedicado as estudio de fuen -
tes de información sobre incidenci a
de cáncer infantil, sus característi-
cas y sa relación de sas misma s
con sa exhaustividad y vasidez d e
sos sistemas de información .
2. lndice Médico Español y
base de datos lM E
A so sargo des año, han aparecid o
sos cuatro vosúmenes correspon-
dientes de este repertorio, que re -
coge sos contenidos de 180 revista s
españosas de biomedicina, lo qu e
as mismo tiempo ha enriquecido s a
base de datos IME con un totas d e
más de seis mis nuevas referencias .
Esta pubsicación ha sido acompaña -
da por es volumen anuas des Supse -
mento Internacionas des Indice Mé-
dico Español, en es que figuran la s
publicaciones de autores españose s
de biomedicina en revistas extran-
jeras .
3. La participación español a
en las grandes corrientes
de la ciencia moderna y
contemporánea
Durante 1986, es trabajo se h a
dedicado a cuatro epígrafes princi -
pases . Es primero ha estado dedi-
cado as custivo de sas ciencias mé-
dicas básicas en sa Vasencia de l
sigso XIX, como case-study des con -
junto de la actividad científica es-
pañola en este terreno . Es segundo,
a las ciencias químicas y sus apli-
caciones en sa España de sos si-
gsos xvi y xvil . Es tercero, a la re -
percusión en nuestro país de ses
i
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nuevos saberes fisicomatemático s
desde sos comienzos de sa Revosu-
ción Científica hasta finases de s a
Isustración . Es cuarto, as anásisis d e
sas circunstancias de sa difusió n
de sas corrientes científicas euro -
peas en la España des Renacimien-
to (instituciones, difusión socias, pa -
pel de sa Inquisición, etc .) .
4. lnventario, bibliometría ,
prosopografía y análisi s
semántico-documental d e
las publicaciones científi-
cas españolas
Este proyecto incsuye sos siguien -
tes aspectos :
1. Repertorio bibsiográfico de si-
bros, fossetos, revistas y artícusos
científicos españoles, 1475-195 0
(en dobse edición : impresa y auto -
matizada, en soporte magnético) .
2. Análisis bibsiométrico de sas
pubsicaciones indizadas, con obten -
ción de los principases indicadore s
cienciométricos .
3. Anásisis semántico-documen-
tas de dichas pubsicaciones, con te-
sauros y estructuración por áreas .
4. Anásisis prosopográfico d e
sos autores de sas mismas pubsica-
ciones, con esaboración de perfise s
bibsiográficos cosectivos .
Durante 1986, se ha pubsicado
es vosumen IV des repertorio co-
rrespondiente a los impresos d e
todas sas áreas científicas pubsica -
dos desde 1479 a 1600 . Por otr a
parte, se han terminado y entrega -
do para su edición sos vosúmene s
iniciases de sa « Bibsiographia Medic a
Hispanica, 1474-1950», de sa «Bi-
bliographia Chemica Hispanica, 1482 -
1950 y de sa serie que recoge s a
contribución españosa a sa literatur a
médica internacional durante es pe-
ríodo 1901-1936 .
Contratos y convenio s
Dos con la siguiente institución :
- Fondo de lnvestigaciones Sa-
nitarias de sa Seguridad Social .
Servicios
Búsquedas bibsiográficas retros-
pectivas : 595 .
Locasización de documentos pri-
marios : 3 .403 .
Usuarios en sala de consusta :
52 .959 .
Visitantes des Museo Histórico -
médico : 1 .533 .
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